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R E A L ORDEN. 
'. ' " ' ' ' - '':• I- •'• I 
MINISTERIO DE HACIENDA DE ESPANA. «El RÉIT 
«nuestro Señor se ha servido mandar ĝ ie se imr 
«prima en la Imprenta Real l a Colección de Cér 
« d a l a s . Cartas-Patentes, Provisiones, Reales 
«Ordenes, y otros documentos concernientes á lap 
«Provincias Vascongadas, recogidos y copiados 
«por V. S. de orden de S. M. de los registros, 
«minutas y escrituras existentes en e l Real Ar-
«chivo de Simancas, y e n los de las Secretarías 
« d e l Despacho y otras Oficinas de l a Çortej aur 
«torizándole a l mismo tiempo para , que certifi-
« q u e la procedencia y conformidad de todos ellos 
3>con los originales, y corrija l a impresión. De 
«Real orden l o participo á V. S. para su inteli-
« g e n o i a y d e m á s efectos, acompañándole la Co-
« l e c c i o n p^eptãdãVT^;^a?w^fe4fl^olf. i coh 
«esta fecha íComunico las correspondiènlEBr à los 
«Seííores Secretarios de Estado, y de l Despacho 
« d e Gracia y Justicia. Dios guarde á Vi S. i mu-
«chos años. Madrid trece de Mayo dê mil'̂ dho-
íjcientps veinte'y\p;uéve.=Luis Loppz Bfillèste-
;»ros.=áeñckr Doh Tomas Gonzalez^ p i g n i d a d àp 
«Maestrescuelas y Canónigo de Ja § a # t a ^gje^t 
^>de Plaseneia." 
Én Gumplimiento de lo que por la ppeinsprta B.e4 
orden se me manda, yo D. Toraas Gonzalez, PresbíterQ, 
del grernio y claustro de la Real Universidad de Salaman-
ca, del Consejo de S. M . , Auditor sijpernuiperar^p, $§l 
Tribunal de la Rota de Ja .ítfuflciatura Apostólica ¡ê î stos 
Reinos, Dignidad de Maestrescuelas y Canpn^go dp* 1A 
Santa Iglesia Catedral de Plasencia, Comisionado Regio 
para el reconocimiento y arreglo del Real Archivo de Si-
mancas &c. Certifico que de orden clel R E Y nuestro Se-
ñor he buscado, leido, copiado y confrontado por mí 
xnjüPfjr diversas escrituras pertenecientes al Condado y 
tenorio de Vizcaya y á las Provincias de fSijipt3zcòa y 
jáláva, eri el mencionado Real Archivo de la ÈÒrona de 
dastilla qne S. M. tiene en la fortaleza de la vil la de Si-
imancas, y eft los dé las Secretarías de Estado y del Des-
fiablio que estan en Madrid: todos los cuales papeles, r u -
íaicados d e p i mano, se han distribuido en varios volú-
menes por el orden de sus fechas, con separación de los 
que pertenecen al referido Condado y Señorío, y los que 
cònciernen á las expresadas Provincias dé, Guipúzcoa y 
lAlataí Y los Iqtie se incluyen en éstó € ^ r t O ' ^ ó l u i n e ñ 
tobantes á Ah. Provincia y llermaltóadeáidé»(Aladul, ¡f-'&ts 
adhérentes ^fsoii lòsssiguientes 4 con «xpiresidnldeí súi n ú -
«léro, t í tulo y folios en q\ie van, á saber: ? 
- ;Núm. I . i Licencia para hacer una nueva población 
jfy.ffttfallf d ç ^ u y a , llarpada. Moni;çal, y concesión de 
J"uep?,y privilegios á la misnia: ififcíi'á i 2,9, de Setiembre 
úe ¡ é í S ííesÁc eí folio i hasin parte: del 4 inclus}Ve.'« 1 
' 'NiVmi Jí. Privilegio á la Provincia de Alavtf: fechó 
á'!%de-^Wllnâél jaño r33a , 'corifirmado á 20 de A b n F 
« i i í i s ^ t ^ i y ifièta de las confirmaciones posteriores, desde 
•^ÍID1./4 hsfetáparte:del 16; : ¡ n <. 
.<»í¡^^;^II . i j .Dpila^acion Real de que la tierra de.Ayíi,-
JUjpgjp^a fi^tpréstitos y tributos, en la forma que se ex-
pre8a:jfec|ia á'aó de Jimio de i388 , connota de las còri-
' firmàwonéâ posteriores de leste' privilegio1, desdé paite j$él 
íbJicKifó'ható parte del a i . í í í ^ 
Núm. IV. Cuaderno del Señor Rey Don Juaii'Segíwi*-
d6 páreí'él'á'fréndamiento de los diezmos ¡de 1» vSkr de 
Castilla :' iechò-'á; 15 de A b r i l 'de 144f, indusas uma' tCàrta 
Real Patetite sobre lo mismo, despachada en i 5 *;de EA-
ciembre de 14'ia, folio a i . í ! 
*/''NÃtt»;;-#.í':- Privilegio á là villa de laSGfiardia4|jara 
sua vèèittoà êan tenidos fotC^kellaÍBOfá fecho jásife 
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de Setiembre de 1463, y sobrecartado en i3 de Setiem-
bre de 1487, desde parte del folio a i basta el 27 inc lu-
sive. 
Núm. V I . Albalá del Señor Rey Don Enrique Cuar-
to , situando trescientos mil maravedís de juro al Con-
destable Don Pedro de Velasco, por razón del poco valor 
que tenían los Diezmos de la mar de Castilla , que le ha-
bla concedido en prenda y empeño, hasta darle m i l va-
sallos que le tenia prometidos: fecho á 2,0 de Enero de 
Ii47I 5 folio 28. 1 
Núm. VIL Promesa Real y Merced á la vi l la de la 
Guardia y su tierra de no venderla n i enagenarla de la 
Corona Real: fecha á 2 de Setiembre de 147S, con nota 
de las confirmaciones posteriores de este privi legio, des-
de parte del folio 28 hasta el 29 inclusive. 
Núm. V I I I . Carta Real Patente para que se güarden 
á la ciudad de Vitoria los privilegios que tiene .sobré su 
jurisdicción, y que si los escuderos de ella tuvieren cau-
sa para quejarse, lo hagan ante sus Altezas, dentro del 
término, y en la forma que se expresa: fecha 3 de febre-
ro de 147S: desde el folio 3o hasta parte del 3 i i nc lu -
sive. • . : •->- >.V ' i-r, i 
•-'*>Néon; I X ; * - C a m ReaITàtente tttaMa»^á»^i|^.flb%'j#r 
bradores y hombres buenos pecheros de la jurisdiccioft" y 
tierra de Vitoria acudan á la obra de abrir y limpiar los 
cauces ó fosos de la ciudad en la forma que se expresa: 
fecha 6 de Setiembre de 14765 desde parte del foMo ¡% 
hasta parte del 33 inclusive. ; , 
Num. X. Carta Real Patente mandando la observan-
cia y guarda de ciertos capítulos y ordenanzas hechas por 
el Rey Católico Don Fernando, en que qui tó los bandos 
y parcialidades de Vitoria ; y que en los negocios'toc^iy-
tes á ello, no hubiese apelación, sino á la Persoiia.Rea], 
ó al Consejo que residiese con sus Altezas, en Ja fór^. 
que se expresa: fecha á aS de Agosto de 1479, desdp par-
te del folio 33 hasta parte del 35. . ' : .;;« 
H^Núm. X I . Provision del Consejo mandando que up 
SÍ¡^Ijida en la.ciudad, de Vitoria pesar con .el, pescar 
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njèdír òOTa la medida Toledana, en la forma que se expre-
tsàH feéha 8 dê Noviembre de 1480, desde parte del folio 
35 hasta parte del 37. 
N á m . X I I , Comisión á Dego deporia para acopiar 
arííiás';pará proveer las fortalezas del Reino de Sicilia y 
la armada contra el Turco , con preferencia á cualesquie-
Ta otros compradores, al precio corriente, mandando á 
los mercaderes que las tienen, que las entreguen, y quç 
^ n las ferrerías de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava se labren, 
dejada toda otra labor: fecha á 16 de Diciembre de 1480, 
al folio :37. 
- - Núm. X I I I . Carta Real Patente mandando que se 
guarde una sentencia inclusa, con yarias ordenanzaspa-
•ra el barrio de abajo de la ciudad de Vitor ia : fecha 8 y 
11 de Enero de 1484, desde parte del folio 3^ hasta 
'ei^n íijclusive. 
• Núm. X I V . Carta Real Patente mandando guardar y 
egecütar la sentencia que va inclusa-sobre la jurisdicción 
de los términos de Acha y Aramaguela: fecha 27 de fe-
brero de 1484, desde el folio 43 hasta parte del 48. 
- Mém, X V . Carta Real Patente determinando los si-
tios en que han de hacerse la feria y mercados en la c i u -
•dád de Vi tor ia , en 4a forma qui;Jf expresa; fecha 27 de 
Jt^Êt^-i dç Agosto ééufòq.,.desde,paite diei íõlio"48 
ífeàsta é j 'Sb jtíclwisive. ; ? > 
• ' Wftta. XV' I , Cauta-Real Patente dando licencia para 
íáforátf'íiMtaías $n Vizsea^a, Alaya y G-uipúzcoa, y en otras 
partes, á Pedro de Medina, Alvaro ideVillafuertc, y San-
•ófeO'JdéiH^nañi:lecha de Júlio de 1484, folio 5 i . 
ÍNUIB/ IXV'Il. Provision del Consejo de Gobernación, 
<para que en la vil la de Bilbao se guardien á la ciudad de 
•VitõMá los privilegios que tienen de, lo$ Reyes , según se 
-ftxpréãâ: fecha 3 i d é "Mayo de 1484, desde parte del for 
lio 51 hasta-parte del 54. 
I^utn. XVÍJI. 'Provision'del Consejo de Gobernación 
mandando, que durante él pleito que se menciona, no 
(sé haga ifinóvacion en la jurisdicción de los lagares de 
Alegri^j-el ¡Burgo y tierra de Zuya, de que estaba hechu 
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merced á la ciudad de Vi to r i a , en la forma que se expre-
sa: fecha 3 de Junio de 1484, desde parte del folio $4 
hasta el 56 inclusive.. 
Num. X I X . Carta Real Patente dando facultad á la 
ciudad de Vitoria para echar sisa, en la cantidad y por 
el tiempo necesario para reparar un puente, en la forma 
que se eícpresa: fecha a3 de Octubre de 14845 desde el 
folio 57 hasta parte del 58.. 
Núm. X X . Llamamiento para la guerra de Granada, 
en la forma que se expresa: fecho á l 5 de Noviembre 
de i486: desde parte del folio 58 hasta parte del 61. 
Núm. X X L Çartá Real Patente mandando que se 
acopien y remitan de- Vizcaya, Guipúzcoa y Alava armas 
para Sicilia con preferencia á cualquiera otra obligación 
y contrato : fecha á 20 de Enero de 1488, folio 61. 
Núm. X X I I . Carta Real Patente para que no se sa-
quen paveses de la ciudad de Vitoria v hasta que se com-
pren los necesarios para el Real servicio, en la forma que 
se expresa: fecha ao de Enero de 1489, desde parte del 
folio 61 hasta el 62 inclusive.. 
Núm. X X l I I . Peticiones de la Provincia de Álava á 
Ibs Señores Reyes Católicos, y respuestas de sus Altezas 
ál^lsksrârrd^Mkyo de 1489, de^d€W^Í\Of^ ] ^ t ^ e h 6 S 
Inclusive. r 
Núm. X X I V . Carta de privilegio y confirmación de 
tina escritura inserta de iguala y avenencia entre la t ier-
ra de Ayala, y Don Pedro de Ayala, Conde de Salvatiera 
ta.: fecha 3o de Setiembre de 1489, con nota de las. con-
firmaciones posteriores ,; desde el folio 67 hasta el 81; in-* 
elusive. , . 
N ú m . X X V . Carta Real Patente mandando que á los 
peones de la tierra de Ayala y su m e r i n d a d y de la de 
Urcabustaiz y aldeas del valle de O r d u ñ a que eran de las 
Hermandades: de Alava, que fueron al servicio d e s ú s A l -
tezas, se Ies; pague á razora de unr real de plata por dia# 
no solo los cien dias q u é fueron concertados con la Jun-+ 
t à^s ino todo el tiempo que estuvieron sirviendo,, en la 
foríh^que se expresa: fecha 11 de Noviembre de 14%» 
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deafe el .folio Sa basta parte del 85. 
; Num. X X V L Carta Real Patente incorporando la v i -
lla y valle de Bernedo á la ciudad de Vitoria, con jur is-
dicción, en la forma que se expresa : fecha á 3 de Julio 
de 1490 , desde parte del folio 85 hasta el 88 inclusive." 
3 .Num. X X V I I . Carta Real Patente aprobando los ca-
pítulos insertos de Hermandad entre la Provincia y Her-> 
mandadcs de Alava y sus adherentes, con los confinantes5 
del Reino y frontera de Navarra, con lo demás y en la 
forma que se expresa : fecha á 3 de Julio de 1490 : desde> 
el fol. «89 hasta el 98 inclusive. : 
N>6ai. XXV1I1. Carta Real Patente perdonando á los 
yecinos del valle de Axazola ciertos excesos y penas de-
justicia, á «olickud de la Provincia de Vitoria y Herman-
dades de Alava, en la forma que se expresa: fecha á 3 de 
Julio de 1490: desde el folio 99 hasta parte del 10a. 
- Núm. XXIX. Carta Real Patente sobre los mcrcade-, 
res,que hacen quiebra fraudulenta, y penas en que in-t 
curren: fecha a6 de Julio de 149o •> io\\o 10a. 
Núm. XXX. Carta Real de Privilegio aprobando y 
confirmando una concordia hecha entre Don Pedro de 
Ayala y los hijosdalgo de la tierra de Ayala, en la forma" 
que se expresa: fecha 7 de Noviembre de 1490, desde 
parte del folio 102, hasta parte del"TT^. 1 •-»->•. 
Núm. X X X I . Carta Real Patente mandando á la ciu-
dad de Vitoria y su tierra, y á.las villas y lugares de la 
meriudad y tierra de Alava, que apresten trescientos peo-̂  
Res-çlew evento cincuenta ballesteros, y los otros ciento 
eincuènta lanceros, r.epauiéftdolos, equipándolos, pa-
gándolos, y enviáudolos á la ciudad de Córdoba para la 
guerra de^Grañada, coa lo demás, y en la forma que se 
expresa^ fecha á 4 de Diciembre de 14905 desde parte 
del folio 114 hasta •pafte del 117. 
Núm. X X X I I . .Gacta Real Patente mandando que no 
se peranita, n i en. Vizcaya, n i en Guipúzcoa, Alava y cos-
ta de la mar, extraer dinero para Francia, Inglaterra, n i 
demás partes fuera del Reino, por razón de géneros, mer-
caderías , n i otras compras: sino que estas sean á cambio 
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de mercaderías del Reino , en la forma que se e x p r ^ 
haciéndose manifestación de lo que traigan los estrange-, 
ros, y dando fianzas de que su importe lo lie-varán en gé-
neros de estos Reinos: fecha 4 de Enero de 149a , fo-, 
lio II7. >! 
Num. X X X I I I . Licencia para exigir una imposición 
de las bestias y acémilas de carga, para componer la cal-; 
zada que va de Orduña á Bilbao: fecha á i 5 de Marzo 
de 1492,, desde el folio 118 hasta parte del ia3. 
Núm. X X X I V . Prorogacion del arbitrio concedido, 
para construir la calzada que iba de Orduña á Bilbao, en; 
la forma que se expresa: fecha 8 de Febrero de 1498, 
desde parte del folio laS hasta el 126 inclusive. 
Núm. XXXV. Carta Real Patente mandando que á 
los naturales de Alava no se les cuenten n i registren los 
ganados caseros, n i se les saque fuera de su jurisdicción^ 
n i se les impida introducir mantenimientos; pero q u é se 
les registren y cuenten los caballos, potros, yeguas y ha-» 
cas, y no se les permita extraerlas, n i tampoco oro, pla-í 
ta y moneda amonedada, en la forma que se expresa: fe-, 
cha i a de junio de 1493, desde el folio 127 hasta parte 
del 129. 
f íómi fXXX<¥I. * Provision del* Tíòteejo' kíaád&f«pftii-
sion á Alonso de Quintani l ía , Contador mayor de Cuen-i 
tas, y al Doctor Andres Vi l la lon, para que se informen 
y determinen sobre una queja dada por los vecinos y m&t 
radores de la tierra de Ayala y Urcabustaiz, de q a ç . la 
ciudad de Vitoria y Provincia de Alava los incluía indtí-* 
bidamente en el repartimiento para pagar un empréâtijtpi, 
en la forma que se expresa: fecha 3 de Julio de. 1498^ 
desde parte del folio 129 hasta el I 3 I inclusive. : 
• Num. X X X V I I . Provision Real del Consejo deteçrpi-
nando la forma en que los Alcaldes de sacas del Obispado* 
de Calahorra han de conocer en los asuntos de su¡ oficví,* 
respecto de los naturales de la Provincia de Vitpria,' tier-
ra y Hermandades de Alava: fecha a3 de Dicieir tee^dç 
^494, desde el folio iSa hasta el i33 inclusiye. , M * , ' 
r í í jóm; X X X V I I I . Provision Real del Consejp¿!|)ap|. 
•rÒMp i v . a 
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çpSSWjbaga iíiiori«a'ciòa de los puentes , caminos y cal-
2m$s que debati cohiptínei:se, fepararse» ó hacerse de 
liUfevo en lá í tôv inc ia de Alava, con lo demás y en la 
forma q u é se expresa; fçcha a3 de Diciembre de 1494, 
desde el folio l34 hasta parte del i36» 
â»Náift. X X X I X . Provision del Consejo y á petición de 
la Provincia y Hermandades de Alava , sobre algunos Se-
ñores que pónian Fiscales en aquellas tierras sin licencia 
n i nombramiento Real , en la forma que se expresa: fe-
cha 3 de Enero de 1495, desde parte del folio i 3 6 hasta 
^[~'i-3^-itíitósive>: ' •• < • : •• 
Mum. X L . ' Carta Real Patente sobre el modo de i n -
demnizar á la ciudad de' Vitóriá ¡de m i l maravedís de j u -
ro q ü e tenia situados en lá aljama de los Jud íos : fecha 1 o 
de Enero de 1498, desde el folio 138 hasta el 139 inc lu-
sive. !•: • i ';!!•',! r. r-i .. •. .':.' . •>} ' 
: Niím. X L I . Carta Real "Patente mandando á lós Es-
ciíderos hijosdalgo de la jurisdicción de Vitoria que ha-
gan el juramento: que estaba capitulado de apartarse de 
pareialidades. y linages, y entrar en la comunidad , eon 
lo demás ,y ' en la forma que se expresa: fecha -ro de Ene--
ro de i49^> desde el folio 140 hasta el 141 inclusive. ' > 
• Núm. XÉII . Carta Real Patente mandando que los 
ç ^ r à g e ^ ' ' m a B Í B e k e & : l a & mercaderías. q u e t ñ ^ í ñ y O M i * 
gándose á llevar el importe de ellas en géneros del Reino 
tíó' prohibidos : fecha ia.de-Mayo de 1496, folio 14a. ' 
t¿ Núm¿ Í X L I H ; Carta Real Patente dando comisión á 
Gateía de Cotes, Corregidor de Burgos, para que haga; 
averiguación e» Vizcaya, Guipúzcoa y Alava de los suel-i 
dos y fletes ganados en el viage de la Archiduquesa á 
Flandes : fecha 3 de Agosto de 1497? folio 14a. 
- í 'Núm¿ X L I V ; - Carta Real Patente prohibiendo las áso-
sàdájj? y-Mmañálentos de gentes , bajo las penas y en la 
forma que èe expresa, ási en Vi to r i a , como en las • Her -
mandades de Alava: fecha a i de Mayo de 1499, desde 
parte del folio 142 hasta parte del 144. 
Num. XEV. Carta Real Patente mandando que los 
vasallos del'Rey en Vizcaya, Guipúzcoa y Alava y ' l io' v i -
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van con otros Señores, conforme á las leyes generales dê  
Reino: fecha i5 de Setiembre .de i Soo, iblio 144. , 
Num. X L V I . Provision Real del Consejo, dirigida h 
los Corregidores de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava y villas 
de la costa de la mar, prohibiendo vender paños por tun-
dir y mojar, con estension á los cordellates: fecha a* de 
Junio de iSoa , folio 145. ¡ ,~, 
Núm. X L V I I . Arancel de los diezmos de la mar d^ 
Castilla, según los llevaba y cobraba el Condestable año 
de 1488: 3o de Marzo de i5o3, folio 145. > 
Num. X L V I I I . Declaración para que el valle de Val-
degobia ande con las Hermandades de Alava, según seex-v 
presa: fecha a de Junio de i5o3, desde parte del folio 1^$ 
hasta el 147 inclusive. 
Núm. X L I X . Llamamiento general de gente para la 
guerra con Francia, en la forma que se expresa: fecho ao 
de Agosto de i5o3: folio 148. Í 
Núm. L . Provision Real del Consejo, á solicitud de 
la ciudad de Vi tor ia , para que las personas nombradas 
por ella para venir á la Corte á procurar sus negocios, no 
se excusen, en la forma que se expresa: fecha 14 de Ju-
nio de i 5 o 5 , desde parte del fojio 148 hasta el 149 i n -
clusive. ' í ! 
Núm. L I . Carta Real Patente , á solicitud de la ciu-
dad de Vi tor ia , permitiendo que por espacio de seis Ine-
ses, desde primero de Febrero en cada un año , el pan en 
grano y cocido que se llevase á ella, se despáche y vend t̂ 
á como pudieren los dueños; sin embargo de la pragmá» 
tica de la tasa, según se expresa: fecha 16 de Junio de iSoS* 
desde el folio i5o hasta el i 5 i inclusive. ,, r t 
Núm. L i t . Provision para hacer información de IQSÍ 
repartimientos hechos por los Alcaldes de Salvatierra de 
Alava, contra las leyes, y sin manda,to y licencia Realj 
en la forma que se expresa: fecha 24 dç Octubre de i$o6t 
desde el folio 15 a hasta el 154 inclusive. , , , , } 
Núm. L i l i . Provision Real, del Consejo para hacçij 
iqformacion de los derechos que legítimamente pertener¡ 
ciaaxal Conde de Salvatierra en su villa de Salvatierx'a.de 
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Áfevá, con lo demás y en la forma que se expresa: fe-
cha 11 de Noviembre de i5o6, desde el folio i55 hasta 
él 158 inclusive. 
Num. L I V . Carta Real Patente mandando que las 
personas á quienes tocare la suerte de Alcaldes y demás 
éficfos públicos en la ciudad de Vitor ia , no se escusen de 
aceptarlos, en la forma que se expresa: fecha 5 de N o -
Vieníbre de i Soy , desde el folio 169 hasta parte del 160. 
< Num. L V . Carta Real Patente para que la v i l l a y 
fortaleza de Alegría y el lugar del Burgo no sean nunca 
divididos n i apartados de la Corona y Patrimonio Real, 
en la forma que se expresa; fecha J6 de Mayo de i 5 i 2 , 
desde parte del folio 160 hasta parte del 164. 
Num. L V I . Privilegio á las Hermandades de Barrun-
áia y Gamboa, Eguiluz y Junta de Arraya para que 
siempre estén incorporadas en la Corona Real, en la for-
ma que se expresa: fecho 19 de Agosto de i 5 i 4 , desde 
parte del folio 160 hasta el 167 inclusive; con nota de 
lãs confirmaciones posteriores de esté privilegio. 
< Num. L V I I . Carta Real Patente para que el Corre-
gidor de Vizcaya no administre la justicia en la tierra de 
Ayala, con lo demás, y en Ja forma que se expresa: fe-
cha 23 de Marzo de iSa^., desde el folioxóS.iias|gjgarte 
ctel i j ' i . :VJ . '• :,.',<. 
• i -Mâtn. L V I I I . Provision Real del Consejo mandando 
qüé á los hijosdalgo notorios de los lugares de las Her -
inandadés de Alava, propios del Duque del Infantado, no 
sé*leè repartan llevas de pan, peones, azadoneros, mulas 
n i carretas, por estar obligados á servir en persona, se-
gún se expresa: fecha i 5 de A b r i l de 1612,4 , desde parte 
del folió 171 hasta parte del 178. • 
" .Nútti; LIX.' Cartas Patentes haciendo merced á la 
Provincia y Hermandades de Alava de poder continuar 
©n-Héíihahdad, nómbrar un Diputado general, y otros 
Oficiales en la forma «pié sef expresar fechas 3 de Diciem-
b*¡e de 1498 y 6 delVlayo de' i5a4, desde parte del fo-
lio 173 hasta el 179 inclusive. 
L Núm. L X . Provision del Consejo para que las Justi-
X I I I 
cias permitan dejar sacar y llevar pan para el provei-
miento de la ciudad de Vitoria , su tierra y comarca, en 
la forma que se expresa: fecha 2,0 de A b r i l de 1 Sap: des* 
de el folio 180 hasta el 182 inclusive. 
N ú m . L X I . Provisiones del Consejo mandando que 
á los naturales de Guipúzcoa no se les obligue á dar fian-
zas ante el Alcalde de sacas de Vitor ia , en la forma que 
se expresa: fechas i a de Mayo de iS'ó^ y 4 de A b r i l de 
i 5 3 6 , desde el folio i 8 3 hasta parte del 185. 
N ú m . L X I I . Provision del Consejo para que los A l -
caldes ordinarios de las Juntas y Hermandades de Alava 
no procedan á castigar, n i hagan pesquisa contra los na-
turales de'la Hermandad de Iruraiz y Junta de Acelen, 
por Haber jugado, no excediendo de dos reales, para co-
sas de comer, con lo demás y en la forma que se expresa: 
fecha 3 i de Agosto de i 5 3 6 , desde parte del folio i 8 5 
hasta el 186 inclusive. 
N ú m . L X I I I . Aprobación de las ordenanzas insertas 
de la Cofradía de San Anton de Legarda y nuestra Seño-
ra de lá Antigua del lugar de Mendiguren 1fecha 17 de 
Mayo de i537, desde el folio 187 hasta parte del aoa. 
N ú m . L X I V . Provisiqn, para cçue el Juez de residen-
c i a t e Vitoria informe sobre las comidas , bebidas* Jjs-gai^ 
tos excesivos que se hacian en los entierros: fecha 19 de 
Setiembre de iSSg, desde parte del folio 20a hasta el ao3 
inclusive. 
Num. L X V . Provisiones del Consejo mandando á la 
Provincia de Alava aderezar los caminos del puerto de 
San Adrian, que son de stf' jurisdicción/í fechas 18 de Ju-
nio de iSSa y i a de Setiembre de 154S,¡desde el folio 
s¿4 hfasta¡parte dfel iacé. ' < ¿ ̂ .'! À U / / . ' , •.•!>:•; 
- Núm. L X V I . Provisión de' los Contádorés mayores 
para que se guarde la ley inser ta del cuaderno de las A l -
cabalas, por la cúàl se manda que lo& Escribanos den¡ra-
pârfe dèf folio aoo hasta el ¿09 
^ ú b a . L X V H . Gai ta Patente sobre la pkntae io i í y 
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conservación de montes, y Provision del Consejo para su 
cumplimiento en Alava: fechas a i de Mayo de i 5 i 8 y 10 
de j u l i o de 155o, desde el folio a i o hasta el a i 6 i n c l u -
sive. 
Num. L X V I I I . Nueva Pragmática de, los derechos 
que se han de pagar de las lanas q¡ue se sacaren de estos 
Reinos: fecha 3o de A b r i l de i558 , folio 317. 
Núm. LX1X. Traslado de la comisión que se dió á 
Diego "Alonso de Malvenda para la administración del 
derecho de las lanas que se sacan por Guipúzcoa y V i z -
caya y cuatro vi lks de la costa de la mar: fecho 29 de 
Mayo de 1558, folio a 17. 
Núm. L X X . 'Traslado de lá; instrucción que se dió á 
-Diego Alonso de Malvenda pára la administración del de-
recho de lanas que se sacaren por los puertos de su co-
misión: fecho á 3 i de Mayo de i 558, folio 217. 
Núm. L X X I . Cédula Real mandando á los Contado-
res, tuayores poner recaudo y orden en lo tocante á los 
Diezmos de la mar, que son de los derechos Reales, por 
haber muerto el: Condestable de Castilla que los llevaba: 
fecha 13 de Noviembre de i S S ç , folio a i 8. 
Núm. L X X I L Cédulas Reales mandando á los Corre-
gidores de las cuatro.¡villas de.Ja gosta de la mar, de la 
Ecovinciá :de .Guipú?x;oa, de la .villa de Medina ciel Cam-
po, deiüSeócaúo dé Yizííaya, y de la Provincia de Alava, 
que no acudan con los Diezmos de la mar sino á las per-
sonas que: ellos nombraren,debiendo recaudarlos á favor 
dc¡ la Real, Háeiendagi.por; haber, fallec»di>...el Condestable 
deí.Cástílla rqiaei 1<MG¿leüa&at;i f f dm i&Ã®iNoyiembre ele 
* S § 9 i i ( ^ j i u $ A G i a!; üiúm-Ái'Ú oJ'i »r 7 -â* 
Núm. L X X I I I . Relación de.loiqnc hanyalido los de-
rechos de los !Diezmos;.de Ja mar despües acá que se co-
bran pofc mandad0)4eLiSU Magéstad,;:p^f fallecimiento del 
C ^ n d « ^ à W f e r J 0 i í t ó i d i ^ / r H * M n 4 ^ íd§ >YélasQO,: fecha 
añfc¿56<3i,sfeEíáí2oBEe u;yí);ini>::o ',3 ^ «nuor -' i :>. ; 
o ^ n i f e hKJSWib f & é t m dáhi€i?mú$®]qpe qo, àkó al 
Contador Ag^tin;de>Záfeatfiíf pàrà; Jo jtôGante a; los Diez-
nios de la mar ¿ iqu© iestán.pQi; de su M que 
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el Condestable Don Pedro Fernandez de Velasco falleció: 
fecha J4 de Marzo de 156o» folio a i g . 
Núm. L X X V . Instrucción que sé dio al Contador 
Agustin de Zarate de lo que ha de liader en lo tocante á 
los Diezmos de la mar de Gkstillá, desde que están por su 
Magestad : fécha á 14 de Marzo de'156o, folio 219. 
Núm. L X X V I . Comisión á Juan de Penalosa para 
ádministrár la renta de los diezmos de la mar de Castilla: 
fecha 3 i de Enero de I 5 6 I , folio 219. 
N ú m . L X X V I J . Instrucción á Juan de Penalosa para 
la cobranza y administración de los Diezmos de lá mar 
de Castilla: fecha á 8 de Febrero de 1561, folio 22c. 
N ú m . L X X V I I I . Traslado de la comisión que se dio 
á Domingo de Caldos para lo tocante á la administración 
del derecho de las lanas en el partido de Vizcaya en l u -
gar de Diego Alonso Malvenda para el año de l 5 6 i , y 
hasta que otra cosa se mande en contrario: fecha 29 de 
Marzo de 15 61, folio 2 2 c 
N ú m . L X X I X . Traslado de la instrucción que se dio 
á Domingo de Caldos para la administración deí derecho 
de las lanas én el partido de Vizcaya: fecha 27 de Mayo; 
de 1561, folio 220. . ,1^- ' J 
'Ñáttaí^BXMX? Traslado de la Caria éjiie se d id para 
que Juan de Penalosa y los Factores que están en lo* 
puertos y aduanas donde se cobran los derechos de loé 
Diezmos de la mar, hagan pregoñar esta Carta ó su tras-
lado en los dichos puertos, y desde el dia que fuere pre-
gonada en adelante , cobren los deréchos conforme á la 
Cédula, de su Magestad que va inserta, por la cual man-
da que se cobren los derechos de Diezmos de la mar en 
las aduanas, conforme los llevaba e l Condestable de Cas-
t i l la , y otra tanto y medio mas :; focha 24 de Julia de i56a„ 
folio 221. • . 
Núm. L X X X L Para que Juan de Penalosa averigüe 
él justo y verdadero precio á que se venden y contratan 
en Burgos , Laredo y otros pueblos todas las mercadería* 
que se traen á estos Reinos de fuera de ellos':', fecha 2^ dé 
Dífcléiñbre dê i5625 folio ¿21 . ^ ! * -
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:Nái«. L X X X I I . Traslado de la, instrucción que se 
dió á Juan de Peñalosa de el órden que ha de tener en 
cobrar los diezmos de la ¿par: fecha a9 de Diciembre 
dje 1S62, , folio aa i . ,1 . 
jJ,.iI$úinf-.IiXXXIIL Nueva Pragmática de los derechos 
que se han de pagar de las lanas que se sacaren de estos 
Reinos: fecha 7 de Enero de i 5 6 3 , folio 222. 
Núm. L X X X I V . Real Provision para que Juan de 
Peñalosa ponga el recaudo que convenga para que de 
aqui adelante se forme comprobación y averiguación de 
las pescaderías <lue 86 trugeren y hubieren de cargar en 
las cuatro villas de la: costa, antes que se saquen de los 
navios en que vinieren, y en las aduanas de Orduña , 
Valmaseda, Vitoria y Salvatierra al tiempo que entraren 
las;ift^çaderías Ips,,dichos lugares, y no cuando salie-
ren de ellos: Jgqha.ap de Enero de iSóS,-folio 222. 
;7;,Núm, L X X X V . Receptoría de los Diezmos de la mar 
de Castilla para el año de i563 : fecha á 12 de Febrero 
del mismo año i563 , folio 222. 
Núm. L X X X V I . „ Valuaciou liecha en Burgos del pre-
cxo cl<; las mercadería^qnejVei^an dç fuera del Reino: fe-
cha á 26 de Marzo de i 5 6 3 , folio 223. 
Núm. L X X X V I L ; Yaluacion hechaen la vil la de B i l -
bgp del precio de las mercaderías que^yemMTfe^fuiera del 
Reino; fecha á 26 de «Abril de i 5 6 3 , folio 223. 
-.J^ÚIIÍ., LXiXXVII I . Girta.de Juan de Peñalosa á los 
Contadores mayores, sobre diversos puntos tocantes á la 
bue¡na ^dipiqistraeiqn^de los Diezmos de la mar de Casti-
l la : fecha A3 de Mayo de, 1564, folio a23. 
. Num. L X X X I X . Carta Real Patente, moderando la 
Pragmática de las rpercadurías vedadas, y determinando 
los .derechos que adeu^aj} los .naipes, ep la. forma que se 
expresa: fechas 7 y 28 de j u l i o y a3 de Agosto de 1565, 
folio aa3. " t. , . , ; T , 
Núm. XC. Carta de;.Contadores mayores para Juan 
de Peñalosa sobre las. cosas, vedadas: fecha 24 de Agosto 
de 1565 , folio 224., .{JÍ u¡ . > 
Núm. XCI . Carta Reáí Patente,»inclusa la.Cédula que 
x v i r 
impone el nuevo derecho ele seis ducados de oro á cada 
pieza de raja que viniere del extrangero, y que se sellen 
todas con el sello de las Armas Reales, con lo demás y en 
la forma que se expresa: fechas 3o de Julio y 14 de Agos-
to de i 5 6 6 , folio 22,4. 
Num. XCII . Comisión á las Justicias para que hagan 
pregonar la Pragmática de las rajas y la egecuten: fe-
eha 3 i de Agosto de i 5 6 6 , folio 224. 
N ú m . X C I I I . Declaración jurada y firmada del Se-
ñor Juan de Peñalosa de los puertos é aduanas que hay 
é ha habido donde se han cobrado y cobran los Diezmos 
de la mar de Castilla: fecha 11 de Mayo de i S y i , fo-
lio 224. • ! 
. N ú m . XCIV. Certificación del encabezamiento de la 
vi l la de Alegría para el pago de alcabalas, y del cupo que 
toca á la misma y al lugar de Higueleta, como igualmen-
te del servicio de gente de guerra que corresponde á la 
Provincia de Alava : fecha 28 de Agosto de 1574, desde 
el folio 225 hasta parte del 226. 
N ú m . XCV. Consulta del Consejo de Hacienda sobre 
el encabezamiento de las alcabalas de la Provincia de Ala-
va: fecha 20 de Enero de 1606, desde parte del folio a a ó 
hasta parte del 227. , 
Núm. XCVI. Confirmación de privilegios á los fijos-
dalgo de las Juntas y Hermandades de Alava: fecha 9 de 
Mayo de i63o desde parte del folio 227 hasta parte 
del 237. 
N ú m . XCVII . Privilegio , por via de declaración, 
nueva gracia, ó en la forma que mas convenga, á la Pro-
vincia de Alava, relevándola del pago de repartimientos 
para puentes y otras obras públicas que no sean den tro-
de la misma Provincia, por haber servido con dos m i l 
ducados, y por las demás razones, y en la forma que se 
expresa: fecho á 2 de febrero de 1644, desde parte del 
folio 237 hasta el 245 inclusive, con nota .de las confir-
maciones posteriores. i 
N ú m . X C V I I I . Privilegio á la ciudad de Vitoria del 
enbábezamiento perpetuo de las alcabalas de la Provincia 
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de Alava: fecho ta de Agosto de 1687, desde el folio 246 
Jiasta parte del 373» 
Núm. XC1X. Capitulados de 1727, 1728, 1729 
y 1748 con las Provincias Vascongadas, folio 373. 
Núm. C. Real órden en que se reencarga la p roh i -
bición de muselinas y tejidos de algodón en la Provincia 
de Guipúzcoa, como estaba practicándose en la de Alava, 
y en el Señorío de Vizcaya: fecha. 21 de Enero de 1780, 
folio 2174. 
Núm. CI. Real órden declaratoria de la jurisdicción 
y autoridad del Subdelegado de Rentas de Alava y Gu i -
púzcoa , y de la facultad de los Guardas de aduanas para 
el reconocimiento de aforos, de géneros, y comprobación 
de guias y pases:, fecha á i3 de Agosto de 1781, folio 274. 
Núm. CIL. Real órden declarando que al Goberna-
dor de las aduanas de Cantabria pertenece el conocimien-
to de una causa de contrabando: fecha á i3 de Agosto 
de 1781, folio 374. 
Núm. G I L Real órden avisando á la Junta de union 
de Rentas de lo dispuesto en la anterior: fecha i 3 de 
Agosto de 1781, folio 375, 
Núm. CIV. Real órden sobre que la prohibición de 
géneros de contrabando es, extensiva ajas Provincias exen-
IJM; fecha* 8'de Marzo de 1783 , fólio. 275. 
Núm; CV. Real órden declaratoria de que las prohi-
biciones, de géneros de comeeeio obligan á las Provincias 
exentas igualmente que á las demás del Reino, y. que re-
lativamente á la dê muselinas,, géneros de algodón y otros 
de contrabando, no se esperase la celebración de Junta de 
Provincia para su cumplimiento:, fecha 7 de Abr i l de 1783, 
folio 275., ; 
Núm. CVI.. Real Cédula por la cual se manda que 
se observe y guarde el reglamento que va inserto, nue-
vamente formado, pdra:la mejor administración de la ren-
ta de lanas, y exacción de derechos/cuando se extraen 
fuera del Reino; fecha á 3 i de Marzo y aa de A b r i l de. 
1789, folio 376. 
Núm. CVII . Real órden declarando que los curtidoa 
x r x 
de las fábricas establecidas en las Provincias exentas, no 
paguen , á su introducción en Castilla, mas que dos ter-
ceras partes de los derechos que adeudan los procedentes 
del extrangero: fecha 2,4 de Agosto de 1790, folio 276. 
Núm. CVIII . Real declaración sobre la admisión de 
cacao, azúcar, vainillas y canela del extrangero para el 
Reino de Navarra, por el puerto de San Sebastian, y pa-
ra las Provincias exentas: fecha .14 de Julio de 1793, fo-
lio 276. 
Núm. CIX. Real orden permitiendo á la Provincia 
de Alava la libre introducción de tabaco hoja brasil, 
para el consumo de sus naturales, en la forma que se 
previene: fecha 24 de Marzo de 1799, folio 0,77. 
Núm. CX. Capitulado concedido por merced del Rey 
á la Provincia de Alava en materias de jurisdicción de 
Real Hacienda, y en especial sobre contrabando, resr 
guardo y aduanas: fecho 16 de Octubre de i8o3, desde 
el folio 278 hasta parte del 283. 
Núm. CXI. Real orden participando al Presidente 
del Consejo que su Magestad se ha servido confirmar, ra-
tificar y aprobar los fueros, buenos usos, costumbres, 
privilegios, franquezas y libertades de las Provincias 
Vascongadas i en la forma que se expresa: fecha 7 de 
Agosto de 1814, folio 283. 
Núm. CXII . Real órden mandando que las aduanas 
de cordon del Ebro continúen como lo estaban en A b r i l 
de 1808: fecha 9 de Setiembre de 1814, folio 284. 
Núm. CXIII . Real órden mandando al Corregidor de 
Vizcaya que devuelva inmediatamente al Gobernador de 
las aduanas de Cantabria unos autos que tenia detenidos: 
que en lo sucesivo no embarace los procedimientos de 
dicho Gobernador en asuntos de Dependientes de Rentas 
Reales; y que en los asuntos contenciosos y gubernativos 
de Rentas contra los naturales del pais, se tome el uso 
de las respectivas justicias, y de modo ninguno del Se-
ñorío , tomándose de este solamente del t í tulo ó nombra-
miento de Gobernador: fecha 3o de Setiembre de 181,5, 
folio 284. ; „ 
- x x 
< Núin. GXIV. "Reál orden declarando que de todas 
•las órdenes sobre asuntos de comercio, rentas y contra-
ífoando dirigidas al Gobernador de las aduanas de Canta-
b r i a , al Juez de contrabando ó al Subdelegado de rentas 
de Guipúzcoa , no se tome el uso de ninguna de las Pro-
vincias exentas, según se previene: fecha 3o de Setiem-
*bre de I 8 I 5 , folio aSS. 
• Núm. CXV. Real orden sobre el sello de géneros de 
algodón, y su venta en las Provincias exentas : fecha i 5 
de Diciembre de 1816, folio 285. 
Núm. GXVI. Real orden sobre el pago del tanto por 
•ciento de derechos sobre los tegidos de algodón extrange-
ros, á que están obligadas las Provincias exentas como las 
demás del Reino: fecha 2 de A b r i l de 1817, folio 285. 
' Núm. C X V I I . Real orden declarando que el aceite 
que salga de Castilla para consumo de las Provincias 
'exentas pague derechos de extracción en la forma que se 
expresa: fecha á 9 de Julio de 1817, folio 386. 
' Núm. C X V I I I . Real orden mandando formar regis-
tros de todo lo que se conduzca á las Provincias exentas: 
que se entreguen á los Jueces de contrabando de Bilbao 
y San Sebastian, y que se expidan las guias de referencia, 
eegun y en ]a forma que previene: fecha 10 de Julio 
de 1817, folio 286. 
' Núm. CXIX. Real orden declarando que la expedi-
icion de guias de exportación se haga en papel sellado, en 
la forma que se expresa, á pesar de la reclamación del 
•Dipútado de Alava en contrario: fecha i 5 de Octubre 
•de 1817, folio 286. 
: Núm. CXX. Real órden mandando l l e v a r á debido 
' efecto el establecimiento de oficina de reconocimiento en 
;:Bilbâo, y ampliación de la jurisdicción del Juez de con-
; trabando á toda Vizcaya, en la forma que se expresa: fe-
' cha 21 de Octubre de 1817, folio 287. 
- N ú m . GXXI . Real orden declarando los derechos que 
adeudan los curtidos que se introduzcan de las P rov in -
cias Vascongadas; fecha: i 7 .de Junio de 1818, folio 287. 
Núm. C X X I I . Real órden sobre el pago de derechos 
ele curtido?: fecha á aa de Agosto de 1818, folio 287. 
Núm. CXX1II. Otra Real orden sobre el pago de de-
rechos de curtidos: fecha 6 de Noviembre de 1818 : fo-
lio 288. 
Núm. CXXIV. Estracto de la consulta de la Junta de 
reforma de abusos de Real Hacienda, creada por Real or-
den de 6 de Noviembre de i 8 i 5 : fecha i a de A b r i l 
de 1819, folio 288. 
Núm. CXXV. Real orden declarando que los cuatro 
meses concedidos al Consulado de Bilbao para introducir 
frutos coloniales desde los puertos habilitados para el pa-
go de su cupo en el empréstito de diez y ocho millones, 
se cuenten desde el dia que llegaren los buques á los 
puertos de las Provincias Vascongadas: que los curtidos 
de dichas Provincias, á su introducción en Castilla, pa-
guen lo resuelto en 16 de Julio de 1818: que quedan 
suprimidos los derechos que pagaban los frutos de Casti-
lla y Aragon á su salida para las mismas Provincias; y 
finalmente que se habilitan las aduanas de Cantabria pa-
ra la extracción y adeudo de lanas: fecha 8 de Enero de 
1820, folio 289. 
N ú m . C X X V I . Informe de la Contaduría general de 
Rentas sobre el uso del papel sellado en los negocios de 
Rentas Reales, á consecuencia de una reclamación de las 
Provincias Vascongadas, sobre darse en papel de dicha 
clase los registros de cabotage: fecha 17 de Febrero de 1820, 
folio 289. 
N ú m . C X X V I I . Real orden suspendiendo los efectos 
•de la de 17 de Junio de 18] 8 sobre derechos de curtidos, 
en la forma que se expresa: fecha 19 de Febrero de 1820, 
folio 290. 
N ú m . C X X V I I I . Relación del número de las rentas 
y contribuciones públicas que en el dia existen en las 
Provincias de Vizcaya y Alava, con indicaciones de su 
naturaleza y valor , método con que se administran, y 
número y dotación de sus empleados, conforme á lo man-
dado en Real orden de 26 de Agosto de 1820, folio 290. 
N ú m . CXXIX. Real Decreto pidiendo á las Provin-
/ 
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cias "Vascongadas un donativo temporal de tres millones 
'de reales cada año , por el tiempo y en la forma que se 
expresa: fecha á 16 de Febrero de 1824, folio 290. 
Núm. CXXX. Real orden dictando varias providen-
cias para impedir la introducción de géneros extrangeros: 
fecha 17 de Febrero de 18245 folio 291. 
Núm. C X X X I . Orden de la Superintendencia gene-
ral sobre las facultades de los Dependientes del resguar-
do de Real Hacienda en materias de contrabando: fecha 6 
de Agosto de 1824, folio 291. 
Núm. G X X X I I . Otra orden de la Superintendencia 
general sobre las facultades de los Dependientes del res-
guardo de Real Hacienda en materias de contrabando: fe-
cha 6 de Agosto de 18245 folio 291. 
Núm. C X X X I I I . Real orden declarando que las dis-
posiciones generales relativas á la prohibición de géneros 
de ilícito comercio, industria y agricultura nacional, son 
extensivas á las Provincias Vascongadas, en la forma que 
se expresa: fecha 11 de Julio de 182^, folio 291. 
Núm. GXXXIV. Real órden declarando que el fierro 
extraído de las Provincias Vascongadas , sin registros de 
los Jueces de Contrabando de Bilbao y San Sebastian, se 
considere como extrangero, y pague los derechos que 
éste, no bastando los registros dados por las Justicias de 
aquel pais: fecha 3 de Octubre de iSaS , folio 292. 
Núm. CXXXV. Real órden sobrecartando la de 2 de 
A b r i l d e i S i y y x S d e Agosto de 1818 sobre ser exten-
siva la jurisdicción del Juez de contrabando de Bilbao á 
toda Vizcaya, y atribuciones de los Celadores de contra-
bando : fecha 9 de Noviembre de 1825, fol. 292. 
Núm. C X X X V I , Real órden sobre la plantación de 
Oficinas de ejército en V i to r i a ; fecha 29 de Noviembre 
de 18%$, folio 298. 
X X I I I 
Sigue un Apéndice á este tomo I V \ en que hay los docu-
mentos siguientes. 
Traslado autorizado de la Carta Real Patente del Se-
ñor Don Enrique I V , mandando reformar las Herman-
dades de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, y aprobación de 
varios capítulos de la Hermandad de Alava y sus adhe-
rentes: fecha 4 de Mayo de 1463, desde el folio 2,96 has-
ta el 307 inclusive. 
Breve apuntación de otros documentos concernientes 
á las Provincias Vascongadas, que se hallan en el Regis-
tro general del Sello de Castilla en el Real Archivo de 
Simancas, hasta el año de i544 inclusive, desde el folio 
3o8 hasta parte del 840. 
Arancel por donde llevan los derechos de las Prebos-
tades de Vizcaya, desde parte del folio 340 hasta 347. 
Receptorías de los derechos de las ferrerías de Vizca-
ya y Encartaciones con Orozco y Oquendo: en el año 
1407, desde el folio 848 hasta el 35 K 
Receptoría de los derechos de Jas ferrerías de G u i -
púzcoa , Castrourdialesj Jjaredo, Santander, San Vicente 
de Ja Barquera, Hoya ole Anton liíista Llanes, con Puron, 
Candemiro, Valmaseda y Villareal de Alava: á i3 de 
Agosto de 1445 s desde el folio SSa hasta el 3Co inc lu-
sive. 
Carta Real Patente sobre la buena cobranza y recau-
do de los derechos Reales de las ferrerías de Vizcaya, con 
Orosco y Oquendo: fecha á 20 de Julio, de i ^ S c , desde 
el folio 361 hasta el 307 inclusive.. 
Receptorías para el recaudo de Pedidos y Monedas en 
el año 1462: fecha 24 de Julio de dicho a ñ o , desde e l fo-
lio 368 hasta el 38o inclusive. 
Receptorías del Pedido de Vizcaya con las Encarta-
ciones y tierra llana para el año 14 65 : fechas á 37 de 
Marzo de dicho año : desde el foho 381 hasta el 386 i n -
clusive. 
Varios documentos relativos al valor de los marave* 
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dís y otras monedas, especialmente en la Corona de Cas-
t i l l a , á saber: 
Instrucción para los Contadores de Relaciones, año 
i 5 o 3 , desde el folio 887 hasta parte del 388. 
De los derechos de las Casas de Moneda, y de las mu-
danzas de los precios, é como se han de regir las cuentas 
por maravedís, dicho año i5o3, desde parte del folio 388 
hasta parte del 890. 
Capítulos de la Ordenanza del Rey Don Enrique I I I 
para la casa de Moneda de Cuenca, desde parte del fo-
lio 890 hasta parte del 39a. 
Capítulos de Ordenanza del Rey Don Enrique I V pa-
ra las casas de Moneda de Burgos, Toledo, Sevilla, Sego-
bia, Cuenca y la Coruña , desde parte del folio 39a has-
ta parte del 394. 
Privilegios de maravedís de juro á la Iglesia Catedral 
de Burgos: i3 de Febrero de 14.17, desde parte del fo-
lio 394 hasta parte del 396. 
Idem: 3o de Agosto de 1479, desde parte del folio 
896 hasta parte del 398. 
Idem: 29 de Marzo de 1369, desde parte del folio 398 
hasta parte del 899. r 
Pragmática de los Señores Reyes Católicos sobre el va« 
lor de la moneda en todo el Reino: á 28 de Enero de 
-1480, desde parte del folio 899 hasta el 40a inclusive, 
Madrid a8 de Febrero de i83o Tomás Gonzalez 
Está rubricado. 
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C O R R E C C I O N E S D E E S T E TOMO I V . 
Por inadvertencia se han colocado los números1 I y I I de este 
tomo ecjuivocadamente , debiendo ser el segundo I , y el prime-
ro I I . 
TOMO IV. 4 
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Que no valgan las Mercedes y Privilegios Reales 
sin preceder su asiento en los libros de la 
Contaduría mayor. 
Novísima Recopilación. Lib. 3 , tit. 5 , ley a. 1 
Don Juan Segundo en Madrid por Pragmática de 21 de Diciembre 
de 1423. 
Ordenamos y mandamos, que cualesquier Concejos é 
Iglesias, y Monesterios, y Comunidades, ciudades, villas 
y lugares, y personas de cualquier estado y condición, 
y preeminencia ó dignidad que sean, que de los Reyes 
onde Yo vengo, ó de cualquier dellos, ó de M i ó dfe 
cualquier de Nos-han y tienen, ó tuvieren cualesquier 
mercedes, ansi de juro y de, herec^d^jcoíôo de . por vida 
y de cada ano, ó de otra cualquier manera', pt)# jCtiãl^-
quier Cartas y Albaláes y Privilegios que tengan, los 
cuales no están puestos n i asentados en los mis libros de 
los mis Contadores mayores, que del dia de la data de 
esta nuestra Carta hasta un a ñ o cumplido primero s i -
guiente , vengan mostrando, y muestren ante Nos en el 
m i Consejo los Privilegios y Cartas, y Albaláes y recau-
dos originales que en esta razón tienen, para que Nos los 
mandemos ver, y proveer sobre ello como cumpla á nues-
tro servicio; con apercibimiento, que «i no los mostraren 
dentro del dicho t é r m i n o , que dende en adelante por 
ese mismo hecho pierdan y habrán perdido las tlichfas 
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mercedes, y les no sean guardadas, ni gozarán de ellas, 
h ie lesWáfi asentadas <deñ<Íó «n adelante en los fauefetros 
librogj Y ije aqui ¿adelante cualesquier ciudades, villas y 
Jugares, Iglesias y(Monesterios, y Concejos y Comunida-
des , y personas de cualquier estado y condición y pree-
minencia,y dignidad çue sean:, á quien Nos hiciéremos 
cualesquier mercedes de juro de heredad, ó de por vida 
ó de cada un año, ó de otra cualquier manera, los ven-
gan á mostrar ante los nuestros Contadores mayores, y 
k® mmiien ü«s msèstros Mms' idende^1 día qofe por 
Nos leà íaere hecha la tal merced íhasta un aão .©ampli-
é o prknero siguiente^ y^iansi txb la Aúmemf^ yamnaaplie^ 
«reja ,'qtte por ese 'mfem© hecho háyari * penÜdo! y (pierdan 
las tales mercedes, y les w© sean puestas n i aerntadás ñear 
de en adelante en los nuestros libree, n i las hkfteimiipm-
d m haber, ni puedan gozar ni gocen de ellas, lo cttlá 
mando, que se guarde por agora y pax-a ¿siempre jamas; 
íyíqcpè pâsadós los dichos términos, los que àtasi no io hi1-
^ciereñ, no les pasen las tales mercedes n i alguna de ellas 
á la 'tabla de Ids nuestros sellos, n i se les asienten en los 
nuestros libros, ni los nuestros Contadores mayores las 
reciban en cuenta, n i les sea la tal merced guardada den-
de en adelante. 
C O L E C C I O N 
B E CEDULAS, CARTAS-PATENTES, PROVISIONES, REA-
L E S ORDENES , Y OTROS DOCUMENTOS CONCERNIENTES 
A LAS PROVINCIAS VASCONGADAS. 
PROVINCIA D E ALAVA» 
NtfM. I . 
Licencia para hacer una nueva población en él 
valle de Zuya llamada Monreal, y concesión de 
fueros y privilegios á la misma. , ¡;> : 
liibros de Mercedes y Privilegios en el Real Archivo de SimancaSí 
Libro núm. 36a, art. 2,6. • > 
Sepan cuantos esta Carta vieren como. NQS-Piptt AlonT 2p de Se-
so por la gracia de Dios, Rey.de Castilla", de Toledos, de ti^re de 
Iseonv de'Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Mareia, do l338* 
Jaén, del Algarve, é Señor de Molina, por razón que vos los 
vecinos y moradores de Domaquia;, é de Yugo, é de Sarria^ 
é de Urracho,y de Amachaga, y de Vitoriano y Guillernai, 
y de Urvisano,y deCbavarri,y de Taquiano^y.,dé:Apér? 
regui ¡y de Murguia, y de Arrechaga, y de; Marquina, y de 
Zamte, y de Ulernàza, y de Izarra, y d e Abecia, y de Lafr 
razquetaj nos enviastes á pedir por merced con Juan Pere¿ 
vuestro Procurador que tuviésemos por bien que fue-
sedes poblar á Marazalda, do son las nueve fuentes, é que 
bebiese por nombre Monreal, y Nos pQrque enteridernQS 
que es nuestro servicio y poblamiento de?la dicha núes-; 
tra tierra y pro de vos todos, tenemos por bien que va -
yáis todos á poblar y morar al dicho lugar de ¿Mar§zajri 
da, é que haya por nombre Monreal, é que tenga, el fue? 
ro de las leyes, porque seade§ mantenidos' e i iap^^y 
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justicia, y se juzgue en todo por él los que ignoraren, é 
'*^ffi'téngades AJçakles y Merinos dentre vos y vuestros 
.yççinos que juzguen y libren los pleitos criminales y ce-
viles por el dicho fuero, y que los pongades de cada año 
por vuestro Concejo, é que hayades'Escribano públ ico 
èual tovieredes por bien: é que Jos que moraredes en el 
dicho lugar de Monreal , que hayades por vuestros t é r -
minos los dichos lugares de Dbmaqiiia, é de Yugo, é de 
Sarria » é de Urracho, é de Amechaga, y de Vitoriano, y 
de Guillerna, y de Ürrango , y de Chavarri , y de Ja-
quianOy y de Áperregui , y de Murguia , y de Arrecha-
ga, y de Marquina, y de Zarate, y de Ulemaza, y de 
Izarra, y de Abecia, y de Larrazqueta, y los términos y 
los montes y los exidos por cercar, y labrar, y pacer, y 
fasàr de ellos, ansi pómo del nuestro miámo, pfera que los 
hijosdalgo de ülavay que sorj níoradoríSi.,çja:lps| dichos l u -
gares y en cada uno dellos que hayan parte en los ex i -
des y én los términos ansi como de antes lo hablan: é 
otrosí otorgamos que si a lgún rio viniere cerca del d i -
cho lugar de Monreal que lo podadles traer para vos 
: aprÍGÍvechar dé l , no faciendo perjuicio á ninguno, ni ha-
" êièndó íàtros daños en las heredades agenas : é otrosí que 
«sedes en las vuestras heredades que tuvieredes en los 
«tíchos liigtfffeô y en cadá «t io dellos^y vos ã|>rofefchedes 
dellos, ansi cqmo de antes haciades, y los vfeeinos del di* 
úho lugar de Monreal que soliades morar en los lugares 
sobredithoS' que hubieredes heredades en ellos def aqu í 
adelante y y mbraránten el dicho lugar de Monreal que 
pechen por lo que «hobieren ©n el dicho lugar y en su 
té rmino en los pechos que hobiçren á pagar: otrosí, tene-
mos por bien que haya mercado en el dicho lugar de M o n -
real, y que lo fâgades una vez; en la semana en el dia del 
Sábado V y todos aquello* que quisierení venir al dicho 
mercado que vengan salvos y seguros que ninguno ni 
ningunos no sean .osados de les embargar n i de les facer 
fuerza, n i tuerto, n i otro mal ninguno, y sobresto man-
damos á todos l0s Concejos y Alcaldes y Oficiales de to-
das las villas y lugares de Alava , Yitoria y Salvatierra, 
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y dé todas las villas y lugares y de esas comarcas, que lo 
fagan apregonar por cada uno de sus lugares, y que 
consientan facerles mal n i daño á los que vinierea al d i -
cho mercado: ot ros í , tenemos por bien que de aqui ade-
lante que n ingún Merino, n i n Adelantado, n i Alcalde 
de los de Alava, n i otro Juez ninguno n i alguno haya 
entrada n i yantar, n i faga justicia en el dicho lugar de 
Moñrea l , salvo los Alcaldes y Merino que fuer^n:puestos 
por el dicho lugar p o r el fuero de las leyes, como dicho 
es, y defendemos firmemente por esta nuestra Carta que 
ninguno n i ningunos nQ seaii osados de les i r n i pasar 
contra ninguna de las cosas que en esta Carta se contie-
ne, n i de rl^s. menguar en ninguna manera ; c$/cualquier 
que lo ficiese, habria nuestra' ira y pecharños hia m i l 
maravedís de la moneda nueva cada uno por cada vega^ 
da, y al Concejo del dicho logar ó á quien su yoz toviei-
se todo el daño y menoscabo que, por ende rescibiese do-
blado, y desto vos mandamos dar esta nuestra Carta se-
llada.con nuestro sella de plomo. Dada en Çaadalajara á , 
veinte y nueve dias de Setiembre, Era de m i l frescientgs 
setenta y .seis años ,Yo Sancho Eernajido la fice, escri-j 
b i r por mandadò dekfiey.-**Ga5çía Fernandez.—Fernan4 
PèrezLi-Vista Juan Estevañez. - ' ' n ; . ' j . „ r . 
Concuerda con el registro que está asentado en 
libros de mercedes y .privilegios. Zibro número 3 6 a , av-i 
tículo 26. Está rubricado. 
E l anterior privilegio está confirmado por el Rey 
Pon Alonso el onceno en Madrid á nueve de Noviem-
bre de mi l trescientos treinta y nueve.. 1 
Por el Señor Rey Don Enrique segundo eu Burgos 
á cinco de Julio <3e m i l trescientos setenta y dos. ¡ , 
Por el Señor Rey Don Juan primero también - e n 
Burgos á diez de Agosto de m i l trescientos setenta y. 
nueve. • ,'• 
Por çl Señor Rey Don Enrique tercero en Vallado-
l i d á treinta de Enero de m i l cuatrocientos seis. t - á 
Por el Señor Rey Don Juan segundo también en Vkí-
Hadolid, á treinta de Junio de m i l cuatrocientos QfljGe* 
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« - Por et Señor Rey Don Enrique cuarto en Arevalo á 
diez de Noviembre de mi l cuatrocientos cincuenta y 
cuatro. 
Por los Señores Reyes Católicos en Toledo á quince 
de Mayo de mi l cuatrocientos ochenta. 
Por la Señora Reina Doña Juana en Valladolid á 
veinte y seis de Mayo de m i l quinientos nueve. 
Por el Señor Rey Don Felipe segundo en Madrid á 
treinta y uno de Enero de m i l quinientos setenta y uno. 
Está rubricada. 
NtíM. 11. 
Privilegio á la provincia de Alava. 
Contadurías generales en el Real Archivo de Simancas, libro nú-
mero ai56. Libros de Mercedes y Privilegios, libro 
" ' ' mm. a5a, art. 10. 
s de Abril " Éáte es treslado del privilegio de nuestro Señor el 
de i33a. Réy Don Enrique, escrito en pergamino de cuero, é r o -
dado, é sellado con sello de plomo pendiente, colgado 
en cuerdas de seda, sacado con autoridad é mandado de 
Juan Martinez de Mendoza, Afcald&de Üa-Audiencia de 
Apodaca por Don Diego Furtado dé Mendoza, ATmíran-
te mayor de Castilla, é Señor de la Vega que es fecho 
en esta guisa. 
\ Sepáíl cuantos esta Carta vieren como Yo Don E n r i -
que;por la graeia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Galiciayde Sevilla, de Córdoba, de Murcia, 
de Jaén, del Algarve; de Aígecira; Señor de Vizcaya é 
de Molina, v i un privilegio del Rey Don Juan mi Padre 
é mi Señor, que dé Dios Santo Paraiso, en pergamino de 
cuero, é rodado é sellado con su sello de plomo colgado, 
fecho en esta guisa En el nombre de Dios Padre, é Fi-f 
jo é Espíritu Santo, que son tres personas é un Dios ver-
dadero, que vive é reina para siempre jamas, é de la 
bienaventurada Virgen gloriosa Santa María su madre 
amen, á quien Nos tenemos por Señora é por abogada 
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en todos nuestros fecbps, é honra é servicio de Dios é de 
todos los Santos de la Corte celestial, queremos que se-
pan por este nuestro privilegio todos los homes que ago-
ra son ó serán de aqui adelante, como Nos Don Juan por 
la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, 
de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaen^ 
de Algarbe, de Algecira, é Señor de Lara, de Vizcaya, 
é de Molina, reinante en uno con la Reina Doña Leonor 
mi muger, vimos un privilegio del Rey Don Alonso 
nuestro abuelo, que Dios perdone, escrito en pergami-
no de cuero, é rodado, é sellado con su sello de plomo 
colgado, fecho en esta guisa En el nombre de Dios Pa-
dre, é Fijo é Espír i tu Santo, que son tres personas é un 
solo Dios verdadero que vive é reina por siempre jamas, 
é de la bienaventurada Virgen Señora Santa María su 
madre, á quien Nos tenemos por Señora é por abogada 
en todos nuestros fechos, é á honra é servicio de Dios , 6 
de todos los Santos de la Corte celestial: porque es natu-
ral cosa que todo home que bien face quiere que ge ló 
lleven adelante, é que se non mengue é se pierda, que 
como quier que crece é mengua el curso de la vida de 
este mundo, aquello es lo que finca en remembranza pa-
ra el mundo, é este bien es guarda de la su alma,ante 
Dios, é por no echar en olvido lo mandaron los Reyes 
poner en escrito en sus previllejos, porque los otros que 
reinasen después dellos, que tuviesen su lugar é fuesen 
tenidos de guardar aquello, é de lo llevar adelante con-
firmándolo por sus previlegios: por ende Nos* esto que-
remos que sepan por este nuestro previlegio todos loa 
homes que agora son ó serán de aqui adelante, como Nos 
Don Alfonso por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba de 
Murcia, de Jaén, del Algarve, é Señor de Vizcaya é de 
Molina, en uno con la Reina Doña María m i muger, é 
Don Lope de Mendoza, é Don Beltran Ibañez de Gue-
vara , Señor de Oñate, é Juan Hurtado de Mendoza „ é 
Jernend Ruiz Arcediano de Calahorra, é Rui Lopez fija 
de Don Lope de Mendoza, é Ladrón de Guevara fijo del 
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dicho Doa Beltran Ibañez, é Diego Furtado de Meado-» 
zá; é Fernand Perez Ayala, é Fernán Sanchez de íVelas-* 
co, é ©onzalo Ibaáez ' de Mendoza j é Fernando Biaz su 
hermano, é Lope García de Salazar, é Rui Diaz de Tor-
res hijb dé? Rtti Saez, é todos los otros hijosdalgo de -Ala-» 
va, asi riqds homes é Infanzones, é Gabaílejfos, é ieleri-
goé^'é ^cttd^r0s!-fi'josdal'go, cómo otro?' ciralesquier Co-
frades qüfé'¿olía!íi'^;áe^a1€!0&adk-;.de:-;Alava,''nos otor-
garon la tierra de Alava que hobiésemos ende el Seño-
r í o , é fuese realenga^ é la pusieron en la coi'ona de nues-
tros Reines, é para los que reinasen después de Nos en 
Castilla é Leon, é rtínunciaron é se partieron de nunca 
haber Gônffadíâ n i Ayuntamiento én el campo de A r r i a -
ga ni en otro lugar ninguno á voz de Confradía, n i que 
se llamarian confrades é renunciando fuero, uso é cos-
tumbre que habia en esta razón para agora é para siem-
pre jamas, é sobre esto hiciéronnos sus peticiones E 
primeramente pidiéronnos merced que mo dieseriios la 
dicha tierra de Alava, n i la enagenásemos^á' ninguna v i -
lla n i otro ninguno, mas que finque siempre en la Coro-
na Real de los nuestros Reinos de Castilla é de Leon por 
el conocimiento del gran servicio que los dichos fijos-
dalgo de Alava nós íicieron como vdicho es, tenérnoslo 
por bien, peto-qüe^retenemos en Nos lo «de jas Aldeas 
Sóbré cfiMè teí/ntiejiden los de Salvatierra para facer delias 
lo que la nuestra Merced fuese Otrosí á lo que Nos p i -
dieron por merced Jos dichos íijosdalgo que les otorgá-
semos que'seán franeós\¡é: libres, é quitos-, é, exentos de 
todo pecho é servidumbre con cuanto han é pudieren 
gariar -ds'aqui adelaífiEíê  según que'¡ lo fueron siempre 
fásta aquivotorgarnos'á lodos los fijosdalgo-de Alàva, é 
tenemos ^OT bien qüe sean^Ubres é quitos de todo pecho 
ellos é los bienes que hain é^hobieren de aqui adelante en 
Alava^Qtros í ínõs pidieron por merced que los Mones-
terioè é-'G^z^^qu^'é^loti^lé niempt? ac4 de los fijosdal-
go^ que tóháyan -êègdti qui los hobieron fasta aqui, por 
do qitier quellos fueren, é si por ventura los Collazos 
desampararen las casas ó los solares é sus Señores, que 
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los puedan tomar los cuerpos do quier que los fallaren, 
é que les entren las heredades que hobieren, tenemos 
por bien é otorgamos que los dichos fijosdalgo hayan los 
Monesterios é los Collazos según que los. hobieron é los 
deben haber, pero que retenemos en ellos para Nos el 
Señorío Real é la justicia.—Otrosí que sea guardado á las 
aldeas de Vitoria la sentencia que fue dada entre ellos en 
esta razón Ot ros í , nos pidieron que los labradores que 
inoraren, en los suelos de los fijosdalgo que sean SU-F 
yos , según que lo fueron fasta aqui;, en cuanto moraren 
en ellos: tenemos por bien é otorgamos que los íjosdal*-
go de Alava hayan en los homes que moraren en los sus 
suelos aquel derecho que solian é deben haber, pere que 
retenemos en ellos el Señorío é el Buey de Marzo, é él 
Señorío Real é la Justicia. Or.rosí, nos pidieron por mer-
ced que los homecillos é las calonias que acaeseieren de 
los dichos Collazos é labradores que los hayan los Seño-
res, de los Collazos é de los solares ó moraren los labras-
dores } tenemos por bien é otorgamos que los fijosdalgo 
hayan las calonias é los homecillos cada uno del los de 
los sus Collazos é de los homes que moraren, según que 
los solian é deben haber, pero retenemos en ellos para 
Nes el derecho si alguno y hiabian los Sènorè» q<ue> solian 
ser de la Confadría de Alava, Otrosí nos pidieron por 
merced que otorgásemos á los fijosdalgo con todos los 
otros de la tierra el fuero é los previlegios que habían 
de Soportilla de yuso; á esto respondemos, é otorgamos* 
é tenemos por bien que los fijosdalgo hayan eL fuero de 
Soportilla para ser libres é quitos ellos é sus bienes de 
pecho; é cuanto en los otros pechos é en la Justicia, te-» 
nemos por bien que ellos é todos los otros de Alava ha-
yan el fuero de las leyes.—Otrosí nos pidieron por mer» 
ced que les diésemos Alcaldes fijosdalgo naturales de Ala» 
va, é si alguno se alzare dellos, que sea la alzada pará 
los Alcaldes fijosdalgo que fueren en la nuestraCorte:¡te-
nemos por bien que los fijosdalgo de Alava que haya» 
Alcalde é Alcaldes fijosdalgo de Alava, é que hayan la 
alzada para la nuestra Corte. — Otrosí nos pidieron pac 
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meucédi qué el Merino de la Justicia que hobiéremos dé 
cponer éu Alavá, que sea fijodalgo natural é heredado y 
fráigado en Alava é no de las villas, é que no pueda re-
•dimir por algo á ninguno, n i prender n i matar á n i n -
guno j sin querelloso é sin juicio de Alcalde, salvo ende 
fuese encardado, é si ¡alguno fuere preso con querello-
so^ que dando fiadores raigados de cumplir de fuero,que 
sea luego suelto, tenemos por bien é otorgárnoslo; pero 
-si alguno ficiere maleficio á tal que merezca pena en el 
cuerpo^: tenemos por bien é otorgárnoslo que lo pueda 
•preadet el Merino, y no sea sacado por fiadores Otro-
sí),; noá pidieron por merced que cuando Nos ó los que 
reinasen después de Nòs hobiéremos á echar pecbo en 
lAlava, que los que fueren moradores en los Monesterios 
-é los Collazos é labradores que moraren en los suelos de 
Jos fijosdalgo, que sean quitos de tddo pecho é de pedi-
do , salvo del pecho aforado que habernos en ellos, que es 
•el Buey de Marzo é el Señorío, é esto que lo pechen en 
la manera que lo pecharon siempre fasta aqui ; tenemois 
por bien é otorgárnoslo, salvo cuando nos fuere otorga-
do desús Señores ^Otrosí, nos pidieron por merced que 
les ©toreásemos que los : labradores que moraren en los 
Palacios de los fijosdalgo*é. los amos que criaren fijos de 
ios; Caballeros que seatí quitos de pecho, según que lo 
fueron , fasta ̂ aqui*. 'tenérnoslo por bien é otorgamos que 
los qué moraren en sus palacios que sean quitos de pe-
cho, é que sea uno el morador é, no mas Otrosí , que 
]<k amos que criaíen, los fijos legítimos de los Caballeros 
que sean quitos de; pecho en cuanto los criaren, é q u ê 
sea á No» guardado el derecho que en ellos habernos.— 
Otrosí, nos pidieron por merced que les otorgásemos que 
los fijosdalgo que moraren en las aldeas que dimos á 
Vitoria, que .hayan el fuero que dimos á los fijosdalgo de 
Alava, é que sean librados ellos é lo que ellos hobieren 
por los Alcaldes' qüe^ Nos diéremos: tenemos por bien é 
otorgamos que esto pase según se contiene en la senten-
cia que fue dada entíe ellos, é los de Vitoria Otrosí, 
nos pidierox» por mercbd que los, otorgásemos que los 
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montes, é seles é prados que hobieron fasta aqui los fi-ç 
josdalgo , que los hayan según que los hobieron fasta 
aqui, como dicho es, é que los ganados de los fijosdalgo 
que puedan andar en cada lugar, ó quier que los fijos-
dalgo fueren deviseros é hobieren casas é solares, é to-
dos los otros de la tierra que pascan según que lo hovie-
ron de uso é de costumbre fasta aqui : tenemos por bien 
é. otorgamos que los montes, é seles, é prados que hayan, 
cada uno dellos lo suyo, é que puédan paser con sus ga-
nados en los pastos de los lugares donde fueren devise-
ros, é los ganados de los labradores é de los otros que 
puedan pascer, é usar é cortar libreménte.^—Otrosí, nos 
pidieron por inerced que si alguno matare á home fijo-' 
dalgo que peche á Nos quinientos sueldos por el home-
cil lo, é si alguno cediere ó deshonrare algún home fijo-
dalgo ó fijadalgo que peche quinientos sueldos á aquel 
que rescibiere la deshonra: tenemos por bien é otorgá-
rnoslo—Oirusí, nos pidieron por merced que les otor-
gásemos que Nos n i otro por Nos que no pongamos Fer-
reria en Alava porque los montes no se yermen n i se es-
traguen : tenérnoslo por bien y otorgárnoslo Otrosí, nos 
pidieron por merced que defendiésemos que ninguno no 
faga casa fuera de las barreras, tenemos por bien é otor-
gamos que esto pase según que pasó fasta aqui. Otrosí^ 
nos pidieron por merced que les otorgásemos que las 
compras é vendidas, é donaciones, é fiadurías, é postu-
r ías , é contratos que fueren fechos Otrosí, los pleitos 
que fueren librados, é los que son comenzados fasta aquí 
que pasen por el fuero que fasta aqui hobieron: tenemos 
por bien é otorgárnoslo Otrosí , pidieron por merced 
que les otorgásemos que si á algún fijodalgo fuere de-: 
mandado pecho, que faciéndose fijodalgo según fuero de 
Castilla , que sea libre é quito de todo pecho: tenemos 
por bien é otorgamoslo.u_0trosí, nos pidieron por- mcr-
ced que Ies otorgásemos que ningún fijodalgo natural de 
Alava no sea desafiado, salvo mostrando á los Alcal-
des que dieremos en Alava razón derechera, porqué 
no'debe haber enemistad, é que dando fiadores é cum-
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pliendo cuanto mandaren los Alcaldes que lo non des-
afíaran, é si lo desafiaren, que el nuestro Merino que lo 
fàga afiar: tenemos por bien y otorgárnoslo—Otrosí, nos 
pidieron por merced que les otorgásemos que los que 
vienen de solares de Pedrosa, é de Mendoza, é de Gue-
vara ,^ los otros Caballeros de Alava no hayan los seste-
ros é deviseros en los logares do hobieron devisa, se-
gún que lo hobieron hasta aqui, é porque esto mejor 
fuese guardado, que les otorgásemos de no faser pue-
bla nueva en Alava: tenemos por bien é otorgamos 
que los fijosdalgo que no hayan sesteros n i devisas de 
aqui adelante en Alava—Otrosí nos pidieron por mer-
ced que la aldea de Mendoza é de Mendivel que sean l i -
bres é quitos de pecho, é que sea al fuero que fueron 
fasta aqui: tenemos por bien por les faser merced, é 
otorgamos que sean quitos los de la dicha aldea de pe-
cho, pero que retenemos para Nos el Señorío Real 
Otrosí, nos pidieron por merced que les otorgásemos que 
la aldea de Guevara é de Don Beltran que lleva la voz que 
sea escusada de pecho, é de Señor ío , é de Buey de Mar-
zo según que fue puesto é otorgado por junta otro t iem-
po; tenérnoslo por bien por le facer merced, é otorga-
mos que la dicha aldea sea quita de pecho, según dicho 
es, pero, que retenemos en Nos el Señorío Real é la Jus-
ticia, é sobre ello mandamos é defendemos firmemente que 
ninguno n i ningunos sean osados de i r n i de pasar con-
tra esto que dicho es en n ingún tiempo por alguna ma-
nera, sino cualquier ó cualesquier que lo íiciesen habr ía 
la nuestra ira j y demás pecharnos hia en pena m i l ma-
ravedís de oro para la nuestra Cámara, é si alguno é a l -
gunos contra ello quisieren i r ó pasar, mandamos á los 
Alcaldes é al Merino que fuere justicia por Nos, agora é 
de aqui adelante en tierra de Alá va, que ge lo non con-
sientan, é quedos prendan por la dicha pena, é la guar-
den para facer della lo que Nos mandaremos. E non fa-
gan ende al so la dicha pena : é demás á ellos é á lo que 
hobiesen nos tornariamos por ello: é desto mandamos 
dar á los fijoiáalgo de Alava este nuestro prévilegio r o -
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dado é sellado con nuestro sello de plomo: fecho el pre-
vilegio en Vitoria dos dias de A b r i l , Era de m i l trescien-
tos é setenta años. E Nos el sobredicho Rey Don A l -
fonso reinante en uno con la Reina Doña María mi mu-
ger en Castilla, en Toledo, en Leon , en Galicia, en Ser-
vil la , en Córdoba, en J a é n , en Valencia, en Badajoz, 
-en Algarve, en Vizcaya, en Molina otorgamos este pre-
vilegio é confirmamos. Juan Perez Tesorero de la Igle-
sia de San Juan, Teniente lugar por Fe rnán Rodriguez 
Camarero del Rey lo mandó facer por mandado del dicho 
Señor Rey en el veinte é un años que el sobredicho Rey 
Don Alfonso reinó. Yo Hernán Ruiz lo esc r ib í—-Juan 
Perez.i_E agora los fijosdalgo de Alava con este nuestra 
previlégio enviáronnos pedir por merced en estas Cortes 
que ficiéramos en Burgos, que les confirmásemos é man-
dásemos guardar el dicho previlégio en todo bien é cum-
plidamente según que en él se contiene: é Nos el sobre-
dicho Rey Don Juan, por facer bien é merced á los di-» 
chos fijosdalgo de Alava, confirmamosvos el dicho previ -
légio, é mandamos que vos vala é vos sea guardado em 
todo bien é cumplidamente según que mejor é mas cum-
plidamente vos fue guardado en tiempo del Rey Don A I -
fénso nuestro abuelo, é del dicho Rey Don Enrique núes* 
tro padre, que Dios perdone, é en el nuestro fasta aqui, 
é defendemos firmemente por este nuestro previlégio ó 
por el treslado dél signado de Escribano púb l i co , que a l -
guno n i algunos no sean osados de los i r n i pasar el d i -
cho previlégio del Rey Don Alfonso nuestro abuelo, que 
Dios perdone, agora n i de aqui adelante en a l g ú n t iem-
po , n i por alguna manera, é cualquier que contra ello 
vos fuere ó pasare, habrá nuestra ira é demás pecharnos 
hia en pena mi l maravedís desta moneda usual, porcada 
vegada que contra ello vos fuese ó pasase, é á vos los d i -
chos fijosdalgo ó á quien la vuestra voz tuviese todo el 
daño é menoscabo que por ende rescibiésedes doblado: é 
dèsto mandamos dar á vos los dichos fijosdalgo de Alava 
'éste nuestro previlégio rodado é sellado con nuestro sello 
de plomo colgado: fecho el previlégio en las Cortes que 
jlsji . ALAVA. 
Jgyq fewmsP m h 'may noble ciudad de Burgos á trece 
4 m i d e Agosto era* de m i l é cuatrocientos é diez y siete 
años. — Don .Pedro Obispo de Plasencia, Notario mayor 
•de;-los previlegios rodados lo mandó faser por mandado 
dél Rey èn; el • año primero que el sobredicho Rey Don 
}~ñm remói s.e coronó é a rmó caballero—.Yo Diego Fer-
aiaqdez'Escribano del Rey lo. fice escribir.i_Gonzalo Fer-
-nández Vista Juan Fernandez. Alvar Martinez. A l -
fonso Martinez. E agora los fijosdalgo de Alava env iá -
ronme pedir merced que les confirmase el dicho previle-
f ióíé ge lo nlandase guardar é cumplir. Yo el sobredicho üeyí Don Enrique , con acuerdo de los del mi Consejo, é 
«por facer bien é merced á Jos dichos fijosdalgo, tóvelo por 
ibien é confirmóles el dicho previlegio é las,mercedes ep 
éli.contenidas , é mando que les vala é les sea guardado, 
«egun cjue mejor é mas cumplidamente les valió é les fue 
guardado en tiempo del Rey Don Enrique mi abuelo é 
del Rey Don Juan mi padre é mi Señor,;que Dios perdo-
ne, ó. en el tiempo de cualquier dellos en que'mejor les 
.valió é les;fue guardado, é en el mio fasta aqui, é deíien-
* -do firmemente que ninguno sea osado de les i r n i pasar 
•contra, eb dfcho previlegio, confirmado en la manera que 
dicho es,¡ni contra, lo en él contenido, n i contra parte 
.dello i para ge lo quebrantar n i menguar en algún t iem-
ipo, por alguna manera, ca cualquier que lo ficiese habrá 
Ja nuestra ira é pecharme hia la pena contenida en el d i -
cho Previlegio, é á los dichos fijosdalgo ó á quien su voz 
tovierè, todas las costas-é dagnos é menoscabos que por 
-ende recibiésedes doblados: é demás mando á todas las 
Justicias é Oficiales de los mis j Reinos do esto acaesciere 
asi á los que agora son como á los que serán de aqui ade-
lante é á cada uno dellos que ge lo non consientan, mas 
qüe los defiendan é amparen con la dicha merced en la 
manera que dicho es, é que prendan en los bienes de 
aquellos que contra ello fueren por la dicha pena, é 
gua-cden para faser della lo que la mi merced fuere, é q ü e 
emiende é faga emendar á los dichos fijosdalgo de Alava 
ó á quien su voz toviere, de todas las costas é daños é mer 
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noscabos que rescibieren, doblados, como dicho es, é de-, 
mas por cualquier ó cualesquier por quien fincare de lo 
asi faser é cumplir , mando al home que este previlegio, 
les mostrare ó el treslado d é l , signado de Escribano p ú -
blico, sacado con autoridad de Justicia ó Alcalde, que los 
emplace que parezcan ante Mí en la m i Corte, del dia 
que los emplazare á quince dias primeros siguientes sp la 
dicha: pena á cada uno, á decir por qué razón no cum^ 
píen mi mandado, é mando so Ja dicha pena á cualquier. 
Escribano público que para esto fuere llamado que dé 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo*, é de esto les mandé dar este mi previlegio escrito 
en pergamino de cuero é rodado é sellado con m i sello de 
plomo pendiente: el previlegio leido dadgelo. Dado en 
las Cortes que Yo mandé faser en la villa de Madrid á; 
veinte dias de A b r i l año del nascimiento de nuestro Sal-
vador Jesucristo de m i l é trescientos é noventa un años. 
— E l Infante Don Fernando hermano del Rey, Señor de 
Lara, Duque de Peñafiel, Señor de Mayorga confirma 
E l Infante Don Juan fijo del Rey de Portugal, Duquede, 
Valencia, é Señor de Alba de Tormes, vasallo del Rey,, 
confirma Don Enrique tio del Rey é Señor de Alcalá, 
é Moron é Cabra confirma Don Enrique Manuel tio del 
Rey é Señor de Montealegre confirma .Don Gaston de 
Biarni Conde de Medinaceli confirma Don Juan Garcia 
Manrique Arzobispo de Santiago, Chanciller mayor del 
Reino de Leon, confirma—Don Fadrique Duque de Be-
navente tio del Rey confirma Don Pedro Conde de Tras-
tamara, é de Lemos, é de Sarria, t io del Rey confirma 
Don Alfonso fijo del Infante Don Pedro de Aragon, Mar-
ques de Villena, Conde de Ribagorza, é de Denia, vasa-
l lo del Rey confirma Don Pedro de Castro c o n f i r m a -
Don Pedro Arzobispo de Toledo, Primado de las Espa-, 
ñas confirma—La Iglesia de Sevilla vaga Don Gonzalo 
Obispo de Burgos confirma D o n Juan Obispo de Cala-, 
horra Chanciller mayor de la Reina confirma.—Don Juan 
Obispo de Falencia confirma Don Juan Obispo de Si-f 
guenza confirma.—Don Pedro Obispo de Osma confirma. 
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^_Don Gonzalo Obispo de Segovia confirma;_Don Diego 
Qb&gtf'de Avila coiifirxna.^—Don Alvaro Obispo de Cuen-
ca confirma. _ D o n Fernando Obispo de Cartagena con-
firma.u_Don Juan Obispo de Coria confirma—Don Pedro 
Obispo de Plasencia confirma—Don Rodrigo Obispo de 
Jaén confirma Don Fray Rodrigo Obispo de Calis con-
firma. Don Gonzalo Ibañez de Guzman Maestre de lá 
Orden dé la Caballería de Galatrava confirma—Don Fray 
Francisco Prior de San Juan confirma. — Don Gomez 
Manrique Adelantado mayor de Castilla confirma—Don 
Alfonso Ibañez Furtado, Adelantado mayor del Reino de 
Mtítcia confirma. —Don Alfonso Conde de Carrion con-
firma. Don Alfonso Enriquez tio del Rey confirma. — 
Carlos de Arellano Señor de los Cameros confirma Don 
Garóia Fernandez Manrique confirma Don Rui Gon-
zalez de Castañeda confirma.—Don Juan Furtado de Men-
doza Mayordomo mayor del Rey confirma—Don Beltran 
de Guevara confirma Don Pedro Velez de Guevara con-
firma.—Don Pedro Buey vasallo del Rey confirma. E l 
Obispo dé Leon confirma._Don Guillen Obispo de Ovie-
do confirma—.Don Alfonso Obispo de Zamora confirma. 
Don Cárlos de Guevara, Obispo de Salamanca confir-
ma.— Don Gonzalo, Obispo de Ciudad Rodrigo confir-
ma—Don Fray Alfonso Obispo de Coria confirma Don 
Fernando Obispo de Badajoz confirma Don Diego Obis-
po de Orense confirma—Don Juan, Obispo de Tuy con-
firma._JDon Pascual, Obispo de Astorga confirma Don 
Francisco, Obispo de Mondoñedo confirma Don Lope, 
Obispo de Lugo confirma.—Don Lorenzo Suarez de F i -
gueroa Maestre die la Orden de la Caballería de Santiago 
confirma._l^Don Martin Yañes Maestre de Alcántara con-
firma;—Don Pedro Saez de Quiñones Adelantado mayor 
del Reino de Leon confirma Diego Sarmiento Adelan-
tado mayor de Galicia confirma Don Juan Alfonso Con-
de de Niebla confirma—. Don Juan Alfonso de Guzman 
Conde de Niebla , Adelantado mayor de Andalucía con-
firma.—Don Pedro Ponce de Leon , Señor de Marchena 
confirma—Don Alvar de Guzman, Señor de Orgaz con-
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firma Don Juan Ramirez de Guzman confirma ^ o n 
Alfonso Ferrer, Señor de Aguilar confirma Don Rui 
Saez de Leon confirma Alvar Perez de Osorio, Señor 
de Villalobos é de Castroverde confirma—Don Diego Fur-
tado de Mendoza, Señor de la Vega confirma—Don Die-
go Lopez de Z u ñ i g a , Justicia mayor de la Casa del Rey-
ambos á dos en uno confirma., Don Alvar Perez de Guz-
man, Almirante mayor de la mar confirma—Juan dfe Ve-
lasco , Camarero mayor del Rey confirma Sancho Fer-
nandez de Tobar, Guarda mayor del Rey confirma. 
Perafan de Ribera, Notario mayor de la Andalucía con-
firma Alfonso Tenorio, Notario mayor del Reino de 
Toledo. Don Pedro Obispo de Falencia, Notario mayor 
de nuestro Señor el Rey de los previlegios rodados lo 
mandó faser por mandado del dicho Señor Rey é de los 
del su Consejo, en el año primero que el sobredicho Ser 
ñor Rey Don Enrique reinó é fizo las primeras Cortes en 
la vi l la de Madrid Yo Gonzalo Fernandez de Leon Es-
cribano del dicho Señor Rey lo fice escribir—Juan Alon-
so Bachiller Gomez Fernandez E á las espaldas: del 
dicho privilegio están escritos estos nombres que se s i -
guen Antonius Santos Doctor.—Juan Rodriguez Doc-
tor Juan Alvarez Fecho é sacado este dicho treslado 
del dicho previlegio original en el Monesterio de Sáá 
Francisco de Vitoria á cinco dias del mes de Marzo año 
del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo de m i l é cua-
trocientos é cuatro años Testigos que fueron presentes 
cuando el dicho Juan Martinez Alcalde me dió. la did-ia 
licencia é autoridad é decreto, é vieron é oyeron leer é 
concertar este dicho treslado con el dicho previlegio o r i -
ginal Juan Fernandez morador en Luque, é Diego: Ruiz 
de Montóra morador en Villaluenga de la Ribera y Rui 
Diaz de Ulibarri Escribano del dicho Señor Rey, é Domin* 
go Martinez de Oquina vecino de Vitoriá. E yo Ochoa 
Lopez Escribano de nuestro Señor el Rey é su Notário 
público en la su Corte é en todos los sus Reinos, por la 
dicha licencia é autoridad é decreto saqué é escribí este 
dicho treslado del dicho previlegio originai bien é vejír 
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daderaniente escrito é en testimònio de verdad é fice aqui 
éste Hiló signo á tal—Ochoa Gomez. 
•:. Concuerda con el Registro que está en los libros de 
Mercedes y Privilegios; con otro que obra en las Conta-
âufrlàvgkneMles número <a i 5 6, y con un testimonio au-
£éntic& qm e k á entre' los papeles de la Secretaría de l í a -
€imdtt. '•• l ' > ' ' • •••• 
- / Él privilegio anterior está confirmado por el Señor 
Rey Don Juan Segundo en Valladolid á cinco de A b r i l de 
mi l cuatrocientos trece. 
••r;.c Por el? Señor í)on Felipe Segundo en Toledo á trein-
tá*(te;íÀgèsàj!dê;túU'quinientos sesenta, 
•i»*-/ Por el Señor D ô n F e l i p e Tercero en Valladolid á cua-
tro de Marzo de mi l seiscientos dos.! 
' ¡ Por el Señor Don Felipe Cuarto en Madrid á veinte 
y ocho de Enero de mi l seiscientos treinta y uno. 
Por el Señor Don Garlos Segundo en Madrid á vein-
te y seis de Marzo de mi l seiscientos ochenta. 
Y por el Señor Don Felipe Quinto en Madrid á tre* 
ée1 de Julio de mil setecientos uno Está rubricado. 
NtÍM. I I I . 
Declaración Real de que la tierra de Ayala no 
' paga empréstitos y otros tributos, en la forma 
" i , , ,„ que se expresa. 
L'ibrós de Mercedes y Privilegios en el Real Archivo de Simancas. 
Libro aúm. 206. 
t0d^ftftnÍO Don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla , de 
de 10881 Leon 3 de Portugal, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de 
Górdofoa*dte^TSfumà, de Jaén , &CÍ Ahos Ximbn Mar-
tinez de Vitoria Recaudador que fuisteis en el Obispado 
de Calahorra del empréstito de las cuatro monedas que 
Nos demandamos á los de los nuestros'Reinos el año pat 
sado de m i l trescientos ochenta y seis, y á cualquier ó 
•cualesquier otros Recaudadles queípòu Nos: ó por vos 
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anduvieren en el dicho Obispado de Calahorra y en otros 
Obispados cualesquier de los nuestros Reinos, salud y 
gracia. Sepades que en el empréstito que Nos demanda-
mos á los de los nuestros Reinos en el dicho a ñ o , que 
mandamos que nos diesen y pagasen en él tres mi l mara-
vedís los homes buenos de tierra de Ayala, sobre lo cual 
los dichos homes buenos de la dicha tierra de Ayala nos 
enviaron decir que ellos no habian de uso y costumbre 
de pagar empréstito alguno á Nos é que nunca lo paga-
ran fasta aqui en tiempo alguno del mundo, é enviaron 
nos á pedir por merced que le diésemos nuestra Carta so-
bre esta razón en que pues ellos fasta aqui nunca paga-
ron empréstito alguno que no fuesen apremiados á pagar 
en el dicho empréstito los dichos homes buenos de Aya-
la y su tierra, sobre lo cual Nos por saber la verdad de 
este fecho y si era ansi que los de la dicha tierra de Aya-
la no pagaron fasta aqui en los tiempos pasados emprés-
tidos algunos, mandamos dar nuestra Carta para vos.el 
dicho Ximon Martinez nuestro Recaudador por la cual 
vos enviamos á mandar que supiésedes verdad de este fe-
cho 5 y si supiésedes que los de la dicha tierra de Ayala 
no pagaron en los otros empréstitos que los no apremiá--
sedes que pagasen en el dicho empréstito n i los prendié-
sedes n i tomásedes cosa alguna de lo suyo por e l lo , y si 
alguna cosa les hubiésedes tomado ó prendado que ge se 
lo diésedes y tornásedes, y si falláredes que debian pagar 
en los otros empréstidos, mandamos que paguen en este, 
sobre lo cual vos el dicho Ximon Martinez nuestro Re-
caudador obedeciendo la dicha nuestra Carta con Ja ma-
yor reverencia que debíades, y en cumpliéndola convus-
co por homes buenos para saber la verdad deste fecho por 
cuantas partes pudiésedes, é por todas las villas é lugares 
de la comarca de la tierra de Ayala á Juan Martinez de 
tJnslita y á Ochoa Martinez de Garviras y Alfonso Lopez 
Cuchillero, vecinos de O r d u ñ a , é vos el dicho Ximon 
Martinez Recaudador é los sobredichos ficisteis inquisi-
ción sobre esta razón y recibisteis testigos de las dichas 
villas é lugares de la comarca de enrededor de la difehat 
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tierra de Ayala é recibisteis dichos é deposiciones de cua-
renta y cinco testigos que tomasteis y recibisteis sobre es-
ta razón y la dicha inquisición por vos fecha fuenos pe-
dido por parte de los homes buenos de la dicha tierra de 
Ayala que pues ellos nunca pagaron en tiempo del Rey 
Don Alonso nuestro abuelo, n in de l Rey Don Enrique 
nuestro padre,que Dios perdone, n i n en el nuestro fasta 
aqui maravedís algunos de emprésti to n i n de servicio n i 
otro pecho alguno, que les proveyésemos de remedio so-
bre esta razón, sobre lo cual Nos mandamos dar nuestra 
Carta á los dichos homes buenos de la dicha tierra de Aya-
la para el Obispo de Oviedo y para Francisco de Ayala 
nuestro Contador mayor en que les enviamos mandar que 
viesen los recados que les mandasen en esta razón , é si 
fallasen que no pagaron en los dichos tiempos pasados 
maravedís algunos de empréstito n i de servicio ni otro pe-
cho alguno, que no consintiesen n i n demandasen á los d i -
chos homes buenos de la dicha tierra de Ayala que paga-
sen maravedís algunos del dicho e m p r é s t i t o , ca nuestra 
merced y voluntad era de les guardar su libertad en esta 
razón según ó que mejor y mas cumplidamente les fue 
guardado en los dichos tiempos pasados fasta aqui, y por 
cuanto el dicho Francisco Fernandez nuestro Contador 
se hobo de partir de la nuestra Corte é el dicho Obispo no 
quiso librar el dicho pleito fasta que el dicho Francisco 
Fernandez viniese, fuenos pedido merced por parte de los 
homes buenos de la dicha tierra de Ayala que mandáse-
mos á Pedro Fernandez deYillegas nuestro Contador ma-
yor que viese el dicho pleito con e l dicho Obispo y lo l i -
brasen como fallasen por derecho, é Nos tuvírnoslo por 
bien, y mandamos dar nuestra Carta para el dicho Pedro 
Fernandez por la cual le enviamos á mandar que se ayun-
tase con el dicho Obispo é tomase el pleito en el lugar y 
estado que dejara el dicho Francisco Fernandez, y fuesen 
por él adelante y lo librasen como fallasen por derecho, y 
¡os dichos Obispo y Pedro Fernandez por vir tud del d i -
cho mandamiento y comisión que les Nos ficimos sobre 
esta razón, vieron la dicha pesquisa y vos el dicho Ximon 
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Martinez, é abriéronla y publicáronla, y ella vista y •exa-
minada por ellos fallaron que se probaba bien y cumpli-
damente, por las deposiciones y dichos de los dichos tes-
tigos, que los de la dicha tierra de Ayala que nunca pa-
garon en todos los tiempos pasados fasta aqui pechos n i 
empréstido ni tributo alguno á Rey n i otro Señor algu-
no , é por ende declararon los de la dicha tierra de Aya-
la no ser tenidos á pagar los dichos tres; m i l maravedís 
del dicho empréstido que les Nos demandamos en el d i -
cho a ñ o , pues en los tiempos pasados fasta aqui los de la 
dicha tierra de Ayala non pagaron n i hablan pagado pe-
cho n i empréstido n in tributo alguno al Rey n i otro Se-
ñor, y que les debia ser guardado su uso y costumbre que 
habia en esta razón agora é de aqui adelante Porque 
vos mandamos que pues que los sobredichos de la dicha 
tierra de Ayala en los tiempos pasados fasta aqui non pa-
garon ni pecharon pecho ni empréstido n i tributo algu-
no al Rey n i á otro Señor alguno, que les non tomedes 
nin prendedes ninguna n i alguna cosa de lo suyo por ra-
zón de los dichos tres m i l maravedís del dicho emprésti-
do que les Nos echamos en el dicho año, é nuestra mer-
ced é voluntad es que les sea guardado el dicho uso y 
costumbre que han habido en todos los tiempos pasados 
hasta agora y para de aqui adelante que no sean tenidoá 
á pagar los dichos maravedís del dicho empréstido el d i -
cho año n i otros maravedís algunos que les sean echados 
el dicho año ni dende en adelante, y que sea guardado el 
dicho uso y costumbre que han sobre esta razón, y si al-
guna cosa les hubiéredes quitado ó prendado por la dicha 
razón mandamos que se lo tornedes é volvades é dedes 
todo bien y cumplidamente en guisa que les non mengue. 
ende cosa alguna. E no fagades ende al por alguna mane-
ra so pena de la nuestra merced y de diez mi l maravedís 
para la nuestra Cámara, y mandamos á los nuestros Con-
tadores mayores que tiren de los nuestros libros los d i -
chos tres mil maravedís que les fueron echados en el d i -
cho empréstido porque no os sean demandados agora n i 
de aqui adelante, y mandamos so la dicha pena á todos 
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los Alcaldes y Merinos y Alguaciles é á otros Oficiales 
cuàlesquier de todas las ciudades, villas y lugares de los 
nuestros Reinos y á cualquiera de ellos que para esto fue-
ren requeridos que vos guarden, amparen é defiendan 
en el dicho uso é costumbre que habedes, y que vos non 
consientan prendapni llevar n i tomar ninguna n i algu-
na cosa de lo vuestro por esta razón, y mandamos á nues-
tro Chanciller mayor y á todos los otros Ministros y Ofi-
ciales que están á la tabla de los nuestros sellos que vos 
sellen esta nuestra Carta con nuestro sello de plomo, y 
vos dén y sellen todas aquellas Cartas que hubiereis me-
nester para en guarda de vuestro derecho en esta razón. 
Dada en Castrogeriz veinte dias de Junio año del naci-
miento de nuestro Salvador Jesucristo de m i l trescientos 
ochenta y ocho años El Obispo de Oviedo—Pedro Fer-
nandez de Villegas Contador mayor la mandaron dar.. 
Yo Ochoa Melendez Escribano de nuestro Señor el Rey 
la fice escribir Fernando Alvarez.^ Gomez Fernandez 
Episcopus Ovetensis Pedro Fernandez. 
Concuerda con el Registro original que está en los li-
bros de Mercedes y Privilegios, libro número 2,61, art í -
culo tierra de Ayala, números 20 y 21 Está rubricado. 
El referido uso y costumbre, según se contiene en la 
Carta Real anterior está confirmado por el Señor Rey Don 
Enrique Tercero en las Cortes de Madrid á quince de D i -
ciembre de m i l trescientos noventa y tres En doce de 
Marzo de m i l cuatrocientos veinte y ocho En veinte y 
siete del mismo mes de Marzo del expresado año de m i l 
cuatrocientos veinte y ocho en la villa de Simancas. 
Item: por el Señor Rey Don Enrique Cuarto en Me-
dina del Campo á cuatro de Enero de m i l cuatrocientos 
cincuenta y cinco. 
Item: por los Señores Reyes Católicos Don Fernando 
y Doña Isabel en Toledo á primero de Julio de m i l cua-
trocientos ochenta. 
I tem: por el Señor Emperador y Rey Don Carlos 
Quinto en Medina del Campo á diez y siete de Febrero de 
m i l quinientos treinta y dos. 
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I tem: por el Senor Rey Don Felipe Segundo en Ma-
drid á doce de Junio de mi l quinientos sesenta y dos. 
I t em: por el Señor Rey Don Felipe Tercero en Ma-
drid á treinta de Marzo de m i l seiscientos trece. 
I t em: por el Señor Rey Don Felipe Cuarto en Madrid 
á dos de setiembre de m i l seiscientos veinte y cinco. 
NUM. IV. 
Cuaderno del Señor Rey Don Juan Segundo para 
el arrendamiento de los Diezmos de la mar de 
Caslilla, fecho á quince de Abril de mil cuatro-r 
cientos cuarenta y siete ? inclusa una Carta Real 
Patente sobre lo mismo, despachada en quince 
de Diciembre de mil cuatrocientos doce. 
Queda impreso en el negociado de Vizcaya, con el j 5 ¿e 
número I , tomo I , folio I . ^ciembre de 
141a y i5 
_T , Tr de Abril de 
NIÍM. V. . 1447. 
Privilegio á la villa de la Guardia, 
Libros de mercedes y privilegios en el Real Archivo de Simancas. 
Libro mím. 20 , art. L a Guardia. 
Don Fernando é Doña Isabel &c Por cuanto por x 2 de ge_ 
parte-de vos el Concejo, Alcaldes y Alguaciles, Regido- tiembre de 
res, Caballeros, Escuderos, Oficiales y homes buenos de 1463 y i3 
la Guardia, nos es fecha relación que él Señor Rey Don <ie Seuem-
Enrique nuestro hermano, que santa gloria haya, ^os i>l'eAel̂ 87 
hobo mandado dar é dio una su carta firmada de su nom-
bre é sellada con su selló, su tenor de la cual es este que 
«e sigue. __ Don Enrique por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de 
Cérdoba , de Murcia , de Jaén, de los Algarbes, de Al^-
g é c i r a d e . Gibraltar , é Señor de Vizcaya é de Molina. A 
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los Infantes, Duques, Condes, Marqueses, Ricos-homes, 
Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores, Subco-
mendadores, Alcaides de los Castillos é Casas fuertes é l la-
nas, y á todos los Concejos , Corregidores, Alcaldes, A l -
guaciles, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales é ho-
mes buenos de todas las ciudades é villas é lugares de los 
mis Reinos é Señoríos que agora son é serán de aqui ade-
lante, é á los mis Alcaldes de las sacas é cosas vedadas, é 
á los arrendadores é recaudadores, é fieles, é cojedores de 
cualesquier rentas que son entre los mis puertos de los 
mis Reinos é Señoríos é el Reino de Navarra, é á cada 
lino é cualquier de vos á quien esta m i carta fuere mos-
trada ó el traslado della signado de Escribano públ ico , sa-
lud é gracia. Sepades que Yo fice merced de la m i vil la 
de la Guardia é su tierra, que era de la mi Corona Real, á 
la Reina Doña Juana mi muy cara é muy amada muger, 
para ella é para sus herederos é subcesores, segund mas 
¿amplidamente se contiene en la Carta de merced que 
,.yo de la dicha villa é su tierra la fice, porque vos man-
do á todos é á cada uno de vos en vuestros lugares y j u -
rediciones que hayades por castellanos é por mis subdi-
tos é naturales de mis Reinos é Señoríos á los vesinos é 
moradores de la dicha vil la de la Guardia é su t ie r ra , é 
los tratedesé conoscades por tales, é los dejedes é consin-
tades i r y venir, é estar, é entrar é pasar á ellos é á sus 
Bienes por esos dichos puertos é comarcas, é pasos, é 
puentes, é caminos que son entre los dichos mis Reinos 
é Señoríos, é el dicho Reino de Navarra, é por otras 
cualesquier partes é puertos, é logares, é pasages que 
ellos é cualquier de ellos quisieren i r é venir , é por to -
das :las partes destos dichos mis Reinos é Señoríos l ib re -
mente é sin pena n i embargo alguno, asi como como ca-
da uno de los castellanos de las dichas mis ciudades é v i -
llas é lugares de los dichos mis Reinos é Señoríos , ca Yo 
de mi própr io motuo é poderío Real absoluto los quiero 
é he por criados, é habidos é tenidos por castellanos é 
natjirales de mis Reinos é Señoríos, é les dó poder é au-
toridad para <jue puedan entrar é estar é salir dellos l i -
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tremente é sin pena alguna, é que les non demandedes 
nin consintades demandar n i llevar portazgo, n i pontaje, 
n i pasaje, n i barcaje n i otro derecho alguno, salvo como 
levades á cada uno de los otros castellanos naturales de 
los dichos mis Reinos é Señoríos, é non consintades n i 
dedes lugar que sean presos n i detenidos, n i embarga-
dos, n i maltratados ellos n i sus bienes, n i les fagades n i 
consintades faser mal n i daño n i desaguisado alguno en 
*us pertonas n i en sus bienes, ca Yo como Rey é Sobe-
rano Señor , tomo é rescibo á los dichos vesinos é mora-
dores de la dicha vi l la de la Guardia é su tierra so m i 
guarda é seguro, é so mi amparo é defendimiento Real, 
é quiero é es mi merced que hayan y gocen, é les sean 
guardados é mantenidos todos los buenos usos é costum-
bres que son guardados é mantenidos á cada uno de los 
otros mis súbditos é naturales de los dichos mis Reinos é 
Señoríos, é que les sean fechas buenas vesindades como 
mis súbditos é naturales de los dichos mis Reinos é Se-
ñor íos , é que lo asi fagades é cumplades non embar-
gante cualesquier cartas de previllejos é usos é costum-
bres é ordenanzas que en contrario sean, ca en cuanto 
á esto atañe las abrogo é derogo. E los unos n i los otros 
non fagades n in fagan ende al por alguna manera, so 
pena de la mi merced, é de vacación de los oficios é de 
confiscación de los bienes de los que lo contrario ficieren 
para la m i Cámara é Fisco. E demás mandamos al home 
que les esta mi carta mostrare ó el dicho su treslado sig-
nado como dicho es, que vos emplace que parescades 
ante Mí en la mi Corte, do quier que Yo sea, del dia que 
vos emplazare á quince dias primeros siguientes á decir 
por cual rason non cumplen mi mandado, é mando so la 
dicha pena á cualquier Escribano público que para esto 
fuere llamado, que dé ende al que ge la mostrare testi-
monio signado con su signo, porque Yo sepa como se cum-
ple m i mandado Dada en la vi l la de Aranda á doce 
dias de Setiembre año del Nascimiento de nuestro Señor 
Jesucristo de mi l é cuatrocientos é sesenta é tres años.—. 
YO. E L REY..—Yo Alonso de Badajoz, Secretario de 
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nuestro Señor el Rey, la fiz escribir por su mandado: é 
en las espaldas de la dicha carta estaba escripto esto que 
se sigue Concejos, Corregidores, Alcaldes, Alguaciles, 
Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales é homes bue-
nos, é Alcaldes é Guardas de las sacas é cosas vedadas, é 
•arrendadores, é fieles, é cojedores é otras cualesquier per-
sonas de cualquier ley, estado ó condición, preeminen-
cia ¿ dignidad que sean desta otra parte en esta carta del 
dicho Señor Rey contenidas, vedla é cumplidla en todo, 
segund que su Señoría por ello lo manda—Pero Go-
mes—Gregorio Garcia Luis Gonzalez—Registrada 
Canciller E agora vos el dicho Concejo é homes bue-
nos decides que vos recelabais que por el dicho Señor 
Rey Don Enrique nuestro hermano ser pasado desta pre-
sente vida la dicha su carta non vos será firme n i valede-
r a , i Nos suplicasteis é pedisteis por merced que á nues-
tra merced plugliese de vos la confirmar é mandar dar 
nuestra carta para que vos fuese guardada, é para que los 
vesinos de la villa non pudiesedes ser presos, n i detenidos, 
n i embargados vosotros n i vuestros bienes n i mercadu-
rías por deudas, ni deudas algunas que el Concejo é ho-
mes buenos é cualesquier personas singulares debiésedes, 
salvo por vuestra propia deuda conoscida, lo cual por 
Nos visto. Nos, por vos faser bien y merced por los m u -
chos é buenos servicios que vosotros nos habéis fecho é 
facéis tuvímoslo por bien, é por la presente vos confima-
ffios é aprobamos la dicha carta del dicho Señor Rey 
nuestro hermano que suso va incorporada, è queremos é 
mandamos que agora é de aqui adelante para siempre ja-
más en todo vos vala é sea cumplida é guardada, é que 
todos los vecinos desa dicha villa é su tierra para siempre 
jamás que seades habidos é tenidos por castellanos é des-
tos nuestros Reinos, é podades libre é seguramente andar 
por ellos con vuestros ganados é mercadurías é averios, 
é procurar é tratar vuestras fasiendas, é hayades é gosedes 
de todas las honras, gracias é mercedes, franquezas é l i -
bertades, preeminencias, dignidades, prerogativas é exen-
ciones, é inmunidades é previllejos, é de los buenos usos 
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é costumbres é de las otras cosas de que lian é gosan los 
vesinos de las otras ciudades é villas é lugares de los d i -
chos nuestros Reinos, asi como de sin tiempo acá hobie-
des seido dellos, é que non paguedes n i portazgo, n i en 
pontaje, n i barcaje, n i roda, n i castillería, n i otros dere-
chos algunos de mas é allende de aquello que pagan los 
otros vecinos de las otras ciudades, é villas é lugares de 
los dichos nuestros Reinos: é otrosi, que en las ciudades 
é villas é lugares de los dichos nuestros Reinos é Seño-
ríos donde ó entredes ó fueredes á vender ó comprar 
vuestros ganados, é averies, é bienes, é mercadur ías , é 
procurar vuestras fasiendas, vayades é andedes libres é 
desembarazadamente, é que non podades ser n in seades 
presos n i detenidos, n i embargados por deuda n i deudas 
algunas que el Concejo é homes buenos desa vi l la ó cuales-
quier personas singulares de ella deban é hayan de dar 
á otros cualesquier Concejos é personas singulares destos 
dichos nuestros Reinos, n i por prendas n i por represa-
lias que de unos Concejos á otros ó de unas personas sin-
gulares á otras se hayan fecho é fagan, salvo solamente 
por vuestra deuda propia conoscida ó por fuerza que 
hayades fecho, é si sin derecho sois ó fueredes obligados á 
las tales deudas que asi debieredes, si no son ó fueren dé 
maravedís de las mis rentas é pechos é derechos, é n o n en 
otra manera. E por esta nuestra carta ó por su traslado 
signado de Escribano públ ico , mandamos á los Infantes, 
Duques, Perlados, Condes, Marqueses, Ricos-homes, 
Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores é Sub-
mendadores, Alcaides de los castillos é casas fuertes é l la -
nas, é á todos los Concejos, Alcaldes, Alguaciles, Regi-
dores, Caballeros, Escuros, Oficiales é homes buenos de 
tocias las ciudades, é villas é lugares de los mis Reinos é 
Señoríos, é á otras cualesquier personas nuestros vasa-
llos é subditos é naturales de cualquieSjr estado y condi-
ción, preeminencia ó dignidad que sean, é á cada ,uno 
4ellos que vos guarden é fagan guardar la dicha , carta 
del dicho Señor Rey nuestro hermano, que suso va in-r 
corporada en esta merced é confirmación que Nos della 
TOMO IV. D 
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vos facemos en todo é por todo, si é según que en ella se 
contiene, que vos no vayan ni pasen n i consientan i r ni 
pasar contra ello agora n i de aqui adelante en tiempo 
alguno n i por alguna manera. E los unos n i los otros no 
fagades ende al por alguna manera, so pena de la nues-
tra merced é de privación de los oficios é de confiscación 
de los bienes de los que lo contrario ficieren para la nues-
tra Cámara, é demás mandamos al home que les esta car-
ta mostrare que los emplase que parescan ante Nos del 
dia que los emplasare fasta quince dias primeros siguien-
tes, so la dicha pena, so la cual mandamos á cualquier 
Escribano público que para esto fuere llamado que dé 
ende al que ge la mostrare testimonio signado con su sig-
no, porque Nos sepamos como se cumple nuestro man-
dado. Dada en la ciudad de Burgos á trece dias de Se-
tiembre año del Nascimiento de nuestro Señor Jesucristo 
de mi l é cuatrocientos é setenta é cinco años., YO EL 
EEY YO LA E E I N A . _ Y o Juan Ruiz del Castillo, 
Secretario del Key é de la Reina nuestros Señores, la fise 
escribir por su mandado Gomez Manrique Diego 
de Ribera Joannes Doctor Nunius Doctor Re-
gistrada Alonso de Mesa Diego Canciller. 
Fue sobrescripta en esta guisa. 
En la ciudad de Córdoba á cuatro dias del mes de 
Mayo ano del Nascimiento de nuestro Señor Jesucristo 
de mi l é cuatrocientos é ochenta é siete años fue asenta-
da esta carta del Rey é de la Reina nuestros Señores des-
totra8 parte escripta en los sus libros de las Rentas por 
vi r tud de una su Cédula firmada de sus nombres, que 
está sentada en esta guisa. Nuestros Contadores mayores, 
sabed que por parte del Concejo, Alcaldes, Alguaciles, 
Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales é homes bue-
nos de Tá vil la dé la Guárdiá nOsrés fecha relación dicien-
do: qtie el Señor Rey Don Enrique nuestro hermano, 
que santa gloria haya, hobo fecho é hizo merced á la di-
cha vi l la de la Guardia é su tierra que fuesen habidos 
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por castellanos é por subditos é naturales destos nuestros 
Reinos é Señoríos los vecinos é moradores mayores, la 
cual dicha carta del dicho Señor Don Enrique Nos con-
firmamos, firmada de nuestros nombres, é sellada con 
nuestro sello é librada de los del nuestro Consejo, é á 
causa que en la dicha nuestra carta de confirmación non 
decia que la asentasedes en los nuestros libros é la sobre 
escribiesedes non ge la habéis querido asentar n i sobre es-
cribir como quier que por su parte habéis seido requeri-
dos sobre ello, é por su parte nos fue suplicado é pedido 
por merced que sobre, ello les proveyésemos de remedio 
como la nuestra merced fuese, é Nos tobímoslo por bien, 
porque vos mandamos que sobre escribades la dicha nues-
tra carta de confirmación que la dicha villa de la Guar-
dia tiene de la dicha merced, segund que en ella se con-
tiene, no embargante que el año en que la habia de asen-
tar es pasado, é si quisieren sacar nuestra carta de pre-
villejo de Ja dicha confirmación mandamos á vos los d i -
chos nuestros Contadores mayores é al nuestro Canciller 
é Notario é á los otros oficiales que están á la tabla de los 
nuestros sellos que ge lo den é l ibren, é pasen, é sellen, sin 
embargo n i contrario alguno. E non fagades ende al. Fe-
cha á siete dias del mes de Abr i l de ochenta é siete anos J i í 
YO EL REY YO LA REINA Por mandado del Rey 
é de la Reina—Fernand Alvai-ez Por ende por v i r tud 
desta dicha carta de Sus Altezas, é de la dicha su cédula 
suso incorporada las personas é justicias, é arrendadores, 
é recabdadores mayores é otras personas contenidas en 
esta dicha carta han de guardar é cumplir en todo é por 
todo la dicha carta é cédula de Sus Altezas, segund é por 
la forma é manera que en ella se contiene, é Sus Altezas 
por ella lo mandan, 
Concuerda con el registro que está en los libros de 
Mercedes y Privilegios. Libro núm. ao, art. La Guar-
dia—Está rubricado. 
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i[ ' NUM. V I 
Albalá del Señor Rey Don Enrique cuarto si-
luàndo trescientos mil maravedís de juro al Con-
destable Don Pedro de Velasco, por razón del 
•poco valor que tenían los diezmos de la mar de 
Castilla que le habia concedido en prenda y em-
peño , hasta darle mil vasallos que le tenia 
prometidos. 
20 de Ene- Queda impresa en el Negociado de Vizcaya con el 
ro de 1471. número I I I , tomo I de esta Colección, folio 3 i . 
NUM. VII. 
Promesa Real y Merced á la villa de la Guardia 
y su tierra de no venderla ni enagenarla 
de la Corona Real. 
Libros de Mercedes y Privilegios en el Real Arcliivo de Simancas. 
Libro nííméro 29a, artículo 18. 
sdeSetiem- Don Fernando é Doña Isabel por la gracia de Dios 
brede 1475. Rey é .de Leon, de Secilia, de Toledo, 
de Portugal,; de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Mur-
ciá, de Jáeri , def los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, 
é de la provincia de Guipúzcoa, Príncipes de Aragon, 
Señores de Vizcaya é de Molina. A vos el Concejo, Justi-
cias, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales é homes 
buenos de la villa de la Guardia é de su tierra, salud é 
gracia. Sepades que vimos Vuestra petición en que nos 
enviasteis á suplicar que á nuestra merced pluguiese de 
urar que no apartaríamos nin -venderíamos n i enagena-
riamos la dicha villa é su tierra, n i la daríamos n in ven-
deriamos á persona alguna, ó que sobre ello proveyése-
mos lo que la nuestra merced fuese, é Nos, acatando 
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los muchos é buenos servicios que vos el dicho Concejo, 
Justicia é Regidores nos habéis fecho é hacéis de cada 
dia é en alguna emienda é remuneración de ello, é por 
vos hacer bien y merced, é entendiendo que cumple asi 
á nuestro servicio tovímoslo por bien: é por esta ntes-* 
tra carta prometemos por nuestra fe é palabra Real, é ju -
ramos á Dios é á la señal ¿J*, que con nuestras manos 
corporalmente tovimos é á las palabras de los Santos 
Evangelios, que agora n i en tiempo alguno no enagena-
remos la dicha vil la n in los lugares de su tierra de nues-
tra Corona Real por venta que della hagamos, n in por 
donación nin por otra manera alguna, antes la guarda-
remos é manternemos en ella seguncl que hasta aqui lo 
habéis sido, de lo cual vos mandamos dar esta nuestra 
carta firmada de nuestros nombres é sellada con nuestro 
sello. Dada en la muy noble ciudad de'Burgos á dos diás 
de Setiembre año del JMascimiento de nuestro Señor Je-
sucristo de mi l é cuatrocientos é setenta y cinco años,__ 
YO E L REY YO L A R E I N A — Y o Felipe Clemente, 
Protonotario Secretario del Rey é de la Reina nuestrosí 
Señores, la fice escribir por su mandado._j_I)iego^-Gan!-
ciller. -^.Registrada. ^ _ Alonso de Mesa. 
Coñcüefda con el registro que está en los libros de 
Mercedes y Privilegios, número 292,, artículo 18 Está 
rubricado. 
Confirmada por la Reina Doña Juana en la villa de 
Valladolid á cuatro de Marzo de m i l quinientos diez y 
ocho. : 
Y por el Rey Don Felipe Segundo en Madrid á vein-
te y seis de Junio de m i l quinientos sesenta y dos, 
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NUM. VIH. 
Carta Real Patente para que se guarden á la ciu-
jíact de Vitoria los privilegios que tiene sobre su 
jurisdicción, y que si los Escuderos de ella tuvie-
ren causa para quejarse lo hagan ante sus Alte-
zas , dentro del término y en la forma 
que se expresa. 
Registro general del Sello de Corte en el Real Archivo de Simancas, 
en el Volxímen del año de 147 5. 
* de Febre- ! ^cin Fernando é Doña Isabel por la gracia de Dios 5cc._ 
ro de 1475. A l GoHcejo, Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballeros, 
Escuderos, Oficiales é homes buenos de la cibdad de V i -
toria, salud é gracia. Sepades que por Martin Peres de 
Andan, é Juan de Haro vuestros Procuradores en nom-
bre desa dicha cibdad, nos fue fecha relación por su pe-
tición que algunos Escuderos de la jurisdicción de la di-
cha cibdad, han querido nuevamente faser é crear Alcal-
de nuevo entre sí en perjuicio de la dicha cibdad, é en 
quebrantamiento de los privilegios que tenedes, lo cual 
dis que han fecho é facen con intención de se apartar e 
exemir de la jurisdicción desa dicha cibdad é de los A l -
caldes é Justicia della: por ende que nos suplicábades 
que sobre ello vos proveyésemos como la nuestra merced 
fuese é entendiésemos ser complidero á nuestro servicio. 
E Nos tovímoslo por bien: porque vos mandamos á todos 
é á cada uno de vos guardedes é cumplades, é fagades 
guardar é cumplir de aqui adelante los privilegios que 
tenedes sobre razón de la dicha jurisdicción, segund que 
en ellos se contiene, é contra el tenor é forma dellos non 
consintades, n in dedes lugar que por los dichos Escude-
ros de la dicha jurisdicción de la dicha cibdad, n i n por 
otras personas algunas se haga innovación alguna nue-
vamente, porque asi Nos entendemos que cumple á núes -
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tro servicio, é bien é pro común de la dicha cibdad. E 
los unos nin los otros non fagades n in fagas ende al por 
alguna manera, so pena de la nuestra merced é de diez 
m i l maravedís á cada uno que lo contrario fisiere pa-
ra la nuestra Cámara: so la cual mandamos á cualquier 
Escribano público que para esto fuere llamado que dé 
ende al que la mostrare testimonio signado con su signo, 
porque Nos sepamos en como cumplides nuestro manda-
do. Dado en la muy noble cibdad de Segovia á tres días 
del mes de Febrero año del Nascimiento del nuestro Sal-
vador Jesucristo de m i l cuatrocientos é setenta é cinco 
años. Pero es nuestra merced que si contra lo en esta 
nuestra Carta contenido alguna cosa quisiéredes desir é 
alegar en guarda de y uestro derecho, porque asi non lo 
debades íaser é cumpl i r , que del dia que vos fuere mos-
trada fasta quince dias primeros siguientes parescades ante 
Nos en el nuestro Consejo á lo decir é mostrar, porque 
Nos mandemos ver é facer sobre ello lo que la nuestra; 
merced fuere é se fallare por derecho YO E L REY ; 
YO L A REINA Yo Alonso de Avi l a , Secretario del Rey 
é de la Reina nuestros Señores, la fise escribir por su man-*. 
dado Registrada. _ Diego Sanches. . 
Concuerda con el registro original Está rubricado.} 
NÜM. IX. 
Carta Real Patente mandando que los labradores 
y hombres buenos pecheros de la jurisdicción y 
tierra de Vitoria acudan á la obra de abrir y lim-
piar los cauces ó fosos de la Ciudad, ' 
en la forma que se expresa. 
Registro general del Sello , en el Real Archivo de Simancas>; 
mes de Setiembre año de 1476. ,: 
Don Fernando por la gracia de Dios Scc.; : A vos lots'SdeSetieiii-
kbradores é homes buenos pecheros de Ja jurrisdicCioii'ékrcdtí I47&' 
tierra de esta ciudad, é á cada uno é cualquier dé vos á 
quien esta mi Carta fuere mostrada ó el traslado della 
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nado de Escribano públ ico , salud é gracia. Scpades que 
el,Gonce j o . Alcaldes, Regidores, Caballeros, Escuderos, 
Oficialès é homes buenos de la ciudad de Vi tor ia , me fi-
cieron relación por su petición que ante Mí en el mi 
Cohsejo presentaron que las cauces de esta dicha ciudad, 
lás cuales dis que asi son que en memoria de los hom-
bres que hoy son no son abiertas, é son casi todas cerra-
das, é cegadas, é tapadas é mucho buenas, é que agora 
poco tiempo ha á causa de la gente francesa é de los mo-
vimientos de mis Reinos, por mandamiento mio é de la 
Serenísima Reina mi muy cara y muy amada muger fue 
acordado de las l impiar , é que ellos vos hobieron re-
querido para que viniesedes á ayudar á limpiar las d i -
chas cauces como lo han fecho é farán los otros vecinos 
de aquesta dicha ciudad: é que vos habéis escusado de lo 
facer, lo cual dis que es contra las leyes de estos mis Rei-
nos é en daño de la ciudad, é me suplicaron é pidieron 
por merced que sobre ello les proveyese de remedio con 
justicia ;; ,é tovelo por bien é mándeles dar esta m i Carta 
para vosotros en la dicha razón: porque võs mando que 
cada é cuando que por parte de la dicha ciudad fuere-
des requeridos vengáis á ayudar á l impiar las dichas cau-
ces juntamente con, los otros vecinos de la dicha ciudad, 
dándoles para ello todos los peones que menester hobie-
ren , ó por el repartimieiito que sobre ello por la dicha 
ciudad se ficiere vos cupiere, so las penas que por la d i -
chaciudad 'vos: fueren puestító,» las cuales he Yo aqui 
por« püestas é-mando que por los Alcaldes é Justicia de la 
digljia piedad se^n egecutadas en lãs personas é bienes de 
los q u é en ellas Incurrieren; é los linos n in los otros non 
fagadés nin fagan ende al por alguna manera so pena de 
la mi Merced é de die/ m i l maravedís para la mi Cáma-
ra: Además mandó; al homé que vos esta mi Carta mos-
trare que vos ertipláce1 que parezcades ante Mí en la mi 
? Ço?rtç dojquigi?, q^ffpjsea-.d^Ldia -.que. vos emplazare á 
quince dias primeros siguientes so la dicha pena , so la 
cual mando á cualquier Escribano público que para esto 
fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare, testi-
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monío signado con su signo, porque Yo eepa en como 
se cumple mi mandado. Dada en la ciudad de Vitoria á 
seis dias del mes de Setiembre año del nascimiento de 
nuestro Señor Jesucristo de m i l é cuatrocientos é setenta 
é seis años; y es mi Merced que cada uno de vos que ho-
biere de dar peones para la dicha labor, si non quisiere 
ó non pudiere venir por sí , pueda dar por sí otro peon 
que sea para trabajar &c. 
Concuerda con el registro o r i g i n a l — E s t á rubricado. 
NUM. X. 
Carta Real Patente mandando la observancia y 
guarda de ciertos capítulos y ordenanzas hechas 
por el Rey Católico Don Fernando, en que qui-
tó los bandos y parcialidades de Vitoria y que 
en los negocios tocantes á ello no hubiese apela-
ción sino á la Persona Real ó al Consejo que re-
sidiese con sus Altezas en la forma 
que se expresa. 
Registro general del Sello de Corte en el Real Archivo de Simancasj 
en el volumen del mes de Agosto año de 1479-
Doña Isabel &c. A los del m i Consejo que estades é a 5 de Ago 
residis, é estovieredes, é residieredes de aqui adelante to <le r47í 
allende los puertos donde el Rey mi Señor é Yo non es-
tovieremos; é á los Oidores de la mi Abdieneia, é Alcal-
des, é otras justicias cualesquier de la mi Casa, é Corte, 
é Cbancillería, é al Alcalde, Merino, Deputados é otras 
justicias cualesquier que agora son ó serán de aqui ade-
lante, de la leal cibdad de Vi tor ia , é á cada uno de vos 
á quien esta Carta fuere mostrada, ó el traslado delta sig-
nado de Escribano púb l i co , salud é gracia. Sepades que 
el Concejo, Justicia, Regidores é Deputados, Caballeros, 
Escuderos, Oficiales é homes buenos de la dicha cibdad 
de Vitor ia , me enviaron faser relación, diciendo que ,el 
TOMO IV. E J 
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Eéy ini^Seá^r'alYieittpo que en la dicha ciudad estovo, 
enièfidiéiidò (Jiiè era asi complidero á nuestro servicio, 
é al pro é bien común c paz é sosiego de la dicha cibdad, 
con acuerdo de los de su Consejo, fisó" ciertos capítulos é 
ordenanzas en {jue qui tó é mandó quitar los bandos é 
parcialidades' que en la 'dicha cibdad habia, é que los 
non hobiese mas de all i adelante, é sobre ciertas cosas 
muy complideras al buen regimiento é gobernación de 
la dicha cibdad, é á la egecucion de la justicia della, por 
causa de lo cual la dicha cibdad después acá ha estado é 
está en toda paz é sosiego, é buena gobernación, é regi-
miento , é la mi justicia ha seido y es egecutada en ella 
como debe. E agora dis que algunos Caballeros comarca-
nos é otras personas á quien non place de la conformi-
dad, é buena paz é concordia que en la dicha cibdad é 
entre los vecinos de ella hay, andan procurando por 
pervertir los dichos capítulos é ordenanzas para que se 
ñon guarden, é que algunas personas é vecinos de la d i -
cha cibdad, socolor é remedio de justicia, queriendo por 
vias indirectas quebrantar las dichas ordenanzas, han in-
terpuesto é interponen algunas, apelaciones por algunas 
condenaciones que les han seido fechas de algunas penas 
en que han.incurrido por no haber guardado n i compli-
do los dichos capítulos é ordenanzas, ante vos los del di-
cho nuestro Consejo é Oidores de la nuestra Abdiencia, 
por causa de lo cual dis que los dichos capítulos é orde-
nanzas - no son guardados, n i cotn-plidos n i ejecutados 
comb deben, de que á Mí se ha seguido é sigue deservicio 
é á lá dicha cibdad é vecinos della mucho daño. E me 
pidieron por merced cerca dellb con remedio de justicia 
lés proveyese mandando que las dichas ordenanzas é ca-
pítulos, é declaraciones que la dicha cibdad tiene, é el 
Rey íói Sféfiot- feo d è aqui adelante¿ ftiesèn complidos é 
guardádbs , é qué de Ids condenaciones qiie agora é de 
aqui adelante para siempre jamas se fisiesen.é de las pe-
nas en que cualesquier personas incurriesen por no las 
eomplir nin guardàr, Won hobiése n i n pudiese haber ape-
lación:, ni suplicación ágrâviciy n i taülidad, salvo so-
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lamente ante el Rey m i Señor é ante M i , é ante los del 
nuestro Consejo que con Nos residen, é non por otro al-
guno, lo cual por M i visto, y porque mi voluntad es 
que los dichos capítulos é ordenanzas que el Rey mi Se-
ñor fiso en la dicha cibdad sean complidos é guardados, 
tovelo por bien é mandé dar esta m i Carta en la dicha 
razón, por lo cual os mandamos á todos é á cada uno de 
vos &c. (Siguen las fórmulas) . Dada en la cibdad de 
Trugil lo á veinte y cinco dias de Agosto de m i l cuatro-
cientos setenta y nueve. _ _ Y 0 L A REINA Yo Diego de 
Santander Secretario de la Reina nuestra Señora , la fise 
escribir por su mandado._^Registrada—Diego Sanches. 
Concuerda con el Registro original..—Está rubricado. 
NtfM. XI . 
Provision del Consejo mandando que no se impi-
da en la; ciudad de Vitoria, pesar con el peso y 
medir con la medida toledana en la forma 
que se expresa. 
Registro general del Sello de Corte en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Noviembre año de 1480. 
Don Fernando 6 Doña Isabel 8cc. A vos el Concejo, g áe TTo-
Alcaldes, é Merinos, é Regidores, Oficiales é homes buenos viembre de 
de la ciudad de Vitor ia , é á cada uno de vos, salud égracia. 
1480. 
Sepades que Juan Perez de Mendieta, vecino de esa dicha 
ciudad, nos fizo relación que vosotros puede haber un año 
poco mas ó menos hobisteis mandado é fecho pregonar 
que él é los otros vecinos desa dicha ciudad tratantes en 
mercadería de peso, diesen la dicha mercadería con el 
peso mayor de diez é siete onzas toledanas, é que tomen 
con el peso menor de diez y seis onzas, todo ello siendo 
contra el tenor é forma de las leyes destos nuestros Rei-
nos, é contra la costumbre antigua de esa dicha ciudad, 
e comunmente de estos nuestros Reinos, sobre lo cual él 
e otros vecinos de esa ciudad se nos enviai'on quejar, é 
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Nos los mandamos dar nuestra Carta para que Ies deja-
seídes é consintiesedes pesar é medir con el peso é medida 
toledana, é paresciesedes ante Nos en el nuestro Conse-
jo en cierto término en la dicha nuestra Carta contenido: 
é d k que como quier que vos fue presentada no la q u i -
sásteis cumpl i r ; antesdisque contra el tenor é forma de-
lia le; prendastes al dicho Juan Peres tres ballestas de ace-
ro^ é dos ballestas de palo, é dies plateles de estaño por-
que pesaba con la dicha pesa toledana: é que como quier1 
que vos emplazó por v i r t ud de la dicha nuestra Carta dis 
que mandastes é defendistes que n ingún Escribano de esa 
qiudad no le diese testimonio dello; en lo cual si asi pa-
sase, él recibirià mucho agravio é daño : é nos pidió por 
merced que le mandásemos dar nuestra Carta para que le 
restituyésedes las dichas sus prendas ó diez mi l marave-
dís por ello, é compliésedes la dicha nuestra Carta según 
que vos enviamos mandar, mandando á cualquier Escri-
bano de esa ciudad so grandes penas que le diesen testi-
rhonio de los; autos qué allá ante ellos fisiese: é Nos toví-
moslo por b ièn , porque vos mandamos que luego reét i-
tuyades é fagades restituir á el dicho Juan Perez ó al que 
su poder hobiere las dichas prendas que asi dis que le tor 
mastes por lo susodicho, ó le dedes é pagades por ello los 
dichos diez mil maravedís que dis que pueden valer, é 
cumplades la dicha nuestra Carta que asi para vos man-
damos dar sobre lo susodicho, é le paguedes las costas que 
sobre ello ha fecho é ficiere : é no; fagades ende al por al-
guna manera so pena, de la nuestra merced é de diez m i l 
maravedís párá la nuestra C á m a r a p e r o si; contra esto 
que dicho es alguna razón derecha por vos habedes por-
que lo mandásedes asi faser é cumplir, por cuanto dis que 
vosotros sois Concejo é Justicia é todos unos é partes en 
el fecho, é que allá non habrá justicia que de vos ge la 
fisiesen, por lo cual pertenesce á Nos de oir é librar, man-
damos al home que vos esta nuestra Carta mostrare que 
Jos emplace que parescades ante Nos en el nuestro Con-
sejo del dia que vos emplazare á quince dias primeros si-
guientes , so la cual dicha pena mandamos á cualquier 
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Escribano público que para esto fuere llamado que dé 
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque sepamos en como se cumple nuestro man-
dado. Dada en la vi l la de Medina del Campo á ocho dias 
de Noviembre de ochenta años Don Sancho Mar t i -
nus Doctor Joannes Doctor Vista—Alfonsus Yo 
Alfonso de Alcalá la fice escribir por mandado de nues-
tros Señores el Rey é la Reina con acuerdo de los del su 
Consejo. 
Concuerda con el registro original Está rubri-
cado. 
NtfM. XII . 
Comisión á Diego de Soria para acopiar armas 
para proveer las fortalezas del reino de Sicilia y 
ía armada contra el Turco, con preferencia á 
cualesquiera otros compradores, al precio cor-
riente, mandando á los mercaderes que las tienen 
que las entreguen, y que en las ferrerías de Viz-
caya, Guipúzcoa y Alava , se labren, dejada 
toda otra labor. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú- 16 de Dí-
mero X X I , tomo I , folio 86. ciembre da 
1480. 
NtíM. XIII . 
Carta Real Patente, mandando que se guarde una 
sentencia inclusa, con varias ordenanzas para el 
barrio de abajo de la ciudad de Vitoria. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Enero de 1484. 
r ¡ Don Fernando é Doña Isabel &c A l Concejo, Jus- 8 y 11 de 
ticia é Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales é ho-•'Eo*™ de 
mes buenos de la ciudad de Vitoria asi à los que agora; 14 4' 
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so^i como á los que serán de aqui adelante, é á cada uno 
é cualquier de vos á quien esta nuestra Carta fuere mos-
trada, ó d traslado della: signado de Escribano público, 
salud é gracia. Bien sabedes como el Doctor Juan Diaz de 
Alcocer Oidor de la nuestra Audiencia é del nuestro Con-
sejo, Contador mayor de cuentas, por v i r tud de una nues-
tra Carta dtí comisiou que mandamos dar para que él en-
tendiese en ios debates que los; vecinos é moradores de 
dentro de los muros de la dicha ciudad tenian con los 
vecinos é moradores del barrio de abajo del mercado de 
la dicha ciudad dió é pronunció una sentencia á consen-
timiento de amas de las dichas partes, su tenor de la 
cual es este que se sigue—Yo el Doctor Juan Dias de A l -
cocer Contador mayor de Cuentas del Rey é de la Reina 
nuestros Señores é de su Consejo, é su Juez Comisario da-
do para el negocio de yuso contenido entre partes, con-
viene á saber: de la una parte el Concejo, Justicia, Re-
gidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales, é homes bue-
rios de la leal ciudad de Vitoria, é d e la otra parte los ve-
cinos é moradores del barrio de ayuso que es en la pla-
za del mercado de la dicha ciudad, vistos los pedimientos 
é alegaciones por ambas partes y el concierto é asiento 
que entre ellos está dado por mi fallo, é de pedimiento é 
.consentimiento de amas las dichas partes que debo man-
)dar é pronunciar , é mando é pronuncio las cosas siguien-
tes—.Primeramente mando que los vecinos é moradores 
del dicho barrio de ayuso que agora son é los que fue-
ren de aqui adelante puedan tener é tengan si quisieren 
en sus casas donde all i moraren mesones solamente para 
efi que puedan recibir é reciban hombres é mugeres ca-
balgando1 é á p í e , é las bestias con las camas é repuestos 
de jos cpie vinieren cabalgando, pero que no puedan re-
cibir n i reciban en los tales mesones recueros n i bestias 
con cargas de lazos, n i bestias de recueros, n i de merca-
deres que pasaren ; pero si acaescieren que algunas bes-
tias de carga non cupieren ó non pudieren estar en los 
mesones de dentro de la dicha ciudad, que en este caso 
fasiéndolo saber á cualquier Alcalde ó Merino ó Regidor 
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de la dicha ciudad dejando las cargas dentro en ella, pue-
da salir el recuero con sus bestias vasias á los mesones del 
dicho barrio de abajo, é si acaesciere que algún recuero 
viniere á esta dicha ciudad con bestias vasias á cargar, 
desde aqui cualquier cosa, que pueda posaren los dichos 
mesones de abajo antes que carguen si quis ieren—Otrosí 
mando que puedan venir é morar en el dicho barrio de 
abajo cortidores, é olleros, é tintoreros, é barniceros los 
que al l i quisieren é pudieren morar é usar de sus oficios 
alli Otrosí, mando que no puedan morar en el dicho bar-
rio de abajo otros oficiales de manos de otros oficios, sal-
vo tondidores é armeros, é ballesteros, é espaderos, é co-̂  
raceros, y estos que sean solamente fasta cuatro vecino» 
que tengan alli casas suyas propias ó alquiladas salvo que 
entren á la dicha ciudad á morar si en ella quisieren ve-
nir. Otrosí , mando que en el dicho barrio de abajo de 
aqui adelante non pueda haber n in haya tiendas de pa-
ñ o s , n i de lienzos , n i de especiería, n i de botiqueria, n i 
de otras mercadurías algunas I t em, mando que los ve-
cinos que viven é moran é vivieren é moraren de aqui 
adelante en el dicho barrio de abajo puedan meter é te-
ner dentro en su casa en el dicho barrio el pan de su co-
secha é lo que compraren para sus mantenimientos, con 
tanto que si algo de lo que les sobrare dello hobieren de 
vender, lo vendan públicamente en la plaza ó á su puer-
ta é paguen el alcabala dello é lo notifiquen al Arrenda-
dor so la pena que manda la ley del cuaderno de las A l -
cabalas._E item, que non puedan faser n i edificar de nue-
vo en el dicho barrio mas número de casas que las que 
agora están sin licencia del dicho Concejo que primera-
mente ha van para ello, so pena que sea derrocada é que 
pague el que lo ficiere cinco m i l maravedís para la c iu-
dad, pero que puedan reparar é mejorar las que están fe-
chas si quisieren sus dueños Item, mando que los veci-
nos y moradores del dicho barrio de ayuso non puedan 
encubar nin encuben en las casas del dicho barrio de avu-
so vino alguno, salvo que si quisieren tener vino que lo 
tengan eri kidicha ciudad, dentro, é que de al l i lo pue-
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dan faser sacar á cuestas para su venta—Item, mando y 
defiendo que en el dicho barrio de abajo no se pueda ven-
der n i venda pescado salado alguno n i fresco n i carne en 
banco n i pescado remojado, salvo que se venda en la d i -
cba ciudad como y donde es costumbre. — Item, mando 
que si algunos hombres ó mugeres, ó fruteras, ó regato-
nes de los que venden por menudo quisieren vender en 
sus casas á las puertas en el dicho barrio de ayuso, que 
lo puedan faser habiendo comprado las tales cosas que ven-
dieren en la plaza desta dicha ciudad, ó habiéndolas trai-
dó de fuera della para las vender por menor—Item, man-
do que los de dicho barrio de abajo non puedan descar-
gar mercadurías algunas en el dicho barrio aunque sean 
suyas las tales mercadurías, salvo solamente lo que tra-
geren de fuera para provision de sus casas con juramen-
to que hagan si ge lo pidieren que es para provision é 
gasto de su casa, Item, mando que en el dicho barrio de 
abajo no se pueda vender n i venda de aqui adelante vino 
tabernado. — Item, mando que si algunas costureras de 
lienzos all i moraren en el dicho barrio é quisieren allí 
coser ropa de lienzo de lo que sacaren de la dicha ciudad 
ó trageren de fuera parte para ella, que lo puedan faser 
con tanto que en el dicho barrio non hayan tiendas de 
lienzos n i lenceros que lo puedan vender—item, mando 
que los vecinos del dicho barrio de abajo que agora son 
ó serán de aqui adelante sean tenidos de velar é rondar 
dentro en la dicha ciudad élde eontribuir en todas Jas 
contribuciones é derramas con los otros vecinos desta d i -
cha ciudad, segund y como ellos mismos lo ficieren, é que 
puedan gozar é gocen los que viven ó vivieren en el d i -
cho barrio de abajo de los previllejps é libertades de que 
gozan y pueden gozar los vecinos; é moradores de dentro 
de la dicha ciudad. Los cuales dichos capítulos é cada uno 
dellos mando á las partes v á cada una delias que tengan 
é guarden é cumplan en Jo que á cada uno atañe ó ata-
ñer puede para adelante segund que en ellos é en cada 
uno de ellos se contiene, é contra ello no vayan n i pasen 
en algún tiempo n i por alguna manara; so pena de m i l 
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maravedís en que incurriere cada una persona por cada 
vez que lo quebrantaren por cada capítulo de los que de 
suso no tienen puesto pena: los cuales serán la mitad pa-
ra la otra parte, é de la otra mitad la mitad para el que 
lo acusare y demandare; é la otra mitad para el que lo 
juzgare ó esecutare, y que todavia estas dichas ordenan-
zas é cada una delias queden firmes é valederas para sienv* 
pre jamas, de lo cual mando que sea dada Carta del Rey 
é de la Reina nuestros Señores en forma debida á cada 
una de las partes que la pidiere, é por esta mi sentencia 
jusgando, asi lo pronuncio é mando de consentimiento de 
amas partes en estos Estrados y por ellos Joannes Doc-
tor E dada é rezada fue esta sentencia en la ciudad de 
Vitoria estando y el Rey y la Reina nuestros Señores por 
el Señor Doctor Juan Dias de Alcocer Comisario susodi-
cho á ocho dias del mes de Enero año del nascimiento de 
nuestro Señor Jesucristo de m i l é cuatrocientos é ochen-
ta é cuatro años en presencia de Juan de Arratea Procu-
rador de la dicha ciudad, é de Juan de Salvatierra Escri-
bano Procurador de los vecinos é moradores del dicho 
barrio de ayuso del mercado. Los cuales é cada uno de-
Jlos dijeron que cpnsintian la dicha sentencia é cada una 
.de las dichas partes la pidió signada á mí el Escribano 
yuso escripto—Testigos Grabiel de Caballero Contador 
de Cuentas é Anton de Aguirre criados del dicho Señor 
Doctor.—Yo Sebastian de Olano Escribano de Cámara del 
Rey é de la Reina nuestros Señores é su Escribano é N o -
tario público en la su Corte é en todos los sus Reinos é 
Señoríos fui presente en uno con los dichos testigos á to-
do Jo que sobredicho es, é por mandamiento del dicho 
Señor Doctor é á pedimiento de amas las dichas partes 
esta dicha sentencia signé de mi signo é por ende fise 
aqui este mio signo á tal.-JEn testimonio—.Sebastian.^-É 
agora por cuanto por amas las dichas partes nos fue su-
plicado é pedido por merced que porque mejor é mas 
cumplidamente fuese guardada la dicha sentencia, la man-
dásemos aprobar é confirmar, é Nos tov írnoslo por bien: 
é por la presente de pedimiento é consentimiento de a-
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mas las clichas partes lo mandamos dar para cada tina de 
las dichas esta nuestra Carta en la dicha razón , por la 
cual aprobamos é confirmamos la dicha sentencia que an-
sí el dicho Doctor Juan Dias de Alcocer del nuestro Con-
sejo dió é pronunció que suso va incorporada; é -vos man-
damos que la guardedes é cumplades en todo é por todo 
según que en ella se contiene, é contra el tenor é forma 
della no vayades n i pasedes n i consintades i r n i pasar 
agora n i de aqui adelante en tiempo alguno por alguna 
manera,so las penas en la dicha sentencia contenidas, las 
cuales mandamos á vos las dichas Justicias é á cada uno 
é cualquier de vos que las esecutedes en los que fueren 
contra en la dicha sentencia contenido. E asimismo man-
damos á vos las dichas Justicias é á cada uno de vos que 
ésta nuestra Carta fagáis pregonar públicamente é por 
Pregonero é ante Escribano público por las plazas é mer-
cados desa dicha ciudad porque venga á noticia de todos, 
é dello no puedan pretender ignorancia, diciendo que lo 
non supieron ni vino á sus noticias. E los unos n i los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so 
pena de la nuestra merced é de diez m i l maravedís para 
la nuestra Cámara á cada uno de los que lo contrario íi-
cieren; é demás mandamos al home Sec. (Con emplaza-
miento.) Dada en la ciudad de Nagera á once dias del mes 
de Enero año del nascimiento de nuestro Señor Jesucris-
to de mi l cuatrocientos ochehta é cuatro años YO EL 
R E Y : _ Y O L A REYNA. —Yo Alfonso de Avila Secreta-
rio del Rey é de la Reina nuestros Señores lo fice escribir 
por su mandado—Decanus Paléritinus Joannes Doc-
t0.r—4n^r2eas Doetor.—Antoniüs Doctor Gundisalbus 
Licenciatus._Pedro de Malvenda Chanciller. Registra-
da—Doctor.' : 
Concuerda con el registro original.—Está rubricado. 
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NIÍM. XIV. 
Carta Real Patente mandando guardar y egecu-
tar la sentencia que va inclusa sobre la jurisdic-
ción de los términos de Acha y Aramaguela. 
Registro general del Sello en cl Real Archivo de Simancas, 
mes de Febrero año de 1484-
Don Fernando é Doña Isabel por la gracia de Dios & c — Z7 ¿e yei,re. 
A vos N . de Alvarado, salud é gracia. Sepades que pleito ro de 1484. 
se trató entre Ferrand Sanches de Luque é Pero M a r t i -
nes de Alava, é Joan Lopes de Segura, é Juan Fernan-
des de Paternina, Jueces árbitros tomados é escogidos por 
el Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, 
Oficiales é homes buenos de la cibdad de Vitoria é luga-' 
res de su tierra, de la una parte, é Don N . Duque de 
Infantazgo de la otra sobre rason de ciertos términos co-
munes , é pastos é egidos que son entre los dichos loga-
res: sobre que el Concejo é homes buenos del lugar de 
Yurre disen que el término de Acha é Aramaguela es 
del dicho Duque, é del dicho logar de Yurre propio, sin 
tener en ello parte la dicha ciubdad de Vitor ia , é que se 
parte la juridicion entre el dicho Duque é la dicha cib-
dad en la meitad de la puente de Arcanguelo por el ca-
mino Real de la loma de Acha fasta dar en la encrusija-
da que diz que va del camino de la puente de Xurreache 
á A l lo , é dende á la pieza de Joan de Aragon, é dende á la 
pieza que fue de Doña Maria de Lupidana, é dende de-
recho á una mata que está en la pieza que va á dar en 
el camino que va de Yurre á San Migueles de Acho é al 
rio de Zadorra, é en todo el té rmino que dá é está de los 
dichos límites fasta la puente de Yur re que asimesmo es 
del Duque, en cuanto á la propiedad é juredicion é del 
dicho lugar de Yur re : é sobre que la dicha cibdad de V i -
toria dice que todo el término que está de la puente, co-
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mo ataja el r io de Zadorra que es suyo é de sus aldeas, é 
sobre las otras cabsas e razones en el proceso del dicho 
pleito contenidas: en el cual, por los dichos jueces árbi-
tros, con acuerdo de los Doctores Diego Gomez de Za-
ñiora é Diego Rodriguez de San Isidro, dieron sentencia 
difinitiva en cierta forma de alguna parte. De la cual por 
ambas las dichas partes fue apelado é reclamado, é en se-
guimiento de la dicha reclamación é apelación se presen-
tó ante Nos en el nuestro Consejo, é asi presentados á pe-
dimento é consentimiento de amas las dichas partes Nos 
cometimos lo susodicho al Doctor Andres de Vil lalon del 
nuestro Consejo, el cual, vistos los agravios por las d i -
chas partes antes dichos é alegados, fizo traer ante sí el 
proceso del dicho pleito é fue á ver é vido los términos 
donde eran los dichos debates, é recibió ciertos testigos, 
asi de su oficio é para su información, como los que las 
partes quisieron presentar, é fiso relación dello ante Nos 
en el nuestro Consejo; en el cual visto lo susodicho, é la 
relación por el dicho Doctor fecha, fue acordado que en 
cuanto á un artículo en que por la dicha sentencia se 
manda é permite que la juredicion cevil é creminal del 
término de Aramaguela la pudiesen usar y egercer las 
dichas justicias de la ciudad de Vi to r ia , é non se dice n i 
declara por la dicha sentencia si los jueces del dicho D u -
que la podian asimismo usar é egercer, que declarando la 
dicha sentencia arbitraria, mandaban é mandaron que 
asimismo los jueces de la tierra del diebò Duque pudie-
sen usar é egercer la dicha juredicion cevil é criminal en 
el dicho término de Aramaguela, é que por quitar é ex-
ciisar que sobre la comunidad de la dieba juredicion nó 
hubiese lugar de promoción ni otro debate n i contienda 
alguna, que debían mandar é mandatou que en medio del 
dicho término de Aramaguela se pusiese una forca en un 
pié en derecho del lugar de Avechuque , é el otro pie 
m derecho del lugar de Yurre , é que por medio de la 
dicha forca estoviese señalada é apartada la dicha juredi* 
d o n , conviene á saber lo que fuese hasta la parte dé 
AVechuque é del rio de Zadorra fuese habido por térmi- | 
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no é juredicion de la dicha ciudad de Vitoria, é que lo 
que fuese fasta la puente, fuese habido por término é j u -
redicion del dicho Duque, é que todavía el pasto, é roza 
é cerca del dicho término de Aramaguela é de todas las 
otras cosas fuesen habidos por comunes entre la dicha 
ciudad de Vitoria é sus lugares que son Arriaga é Ave-
fchuque é el dicho lugar de Tur re que es e l ^ j c h o D u -
que, segund que en la dicha sentencia se contiene, coii 
tanto que en el dicho término de Yurre ninguna n i a l -
gunas de las partes pudiesen romper n i sembrar para 
porque el dicho término de aqui adelante sea é finque 
por pasto común de las dichas partes, por cuanto non es 
n i debe ser para otra cosa: é cuanto al debate de la jure-
dicion del término de Acha se falló é falla que la dicha 
juredicion del dicho término por la duda que hay é se 
colige de las probanzas, se debe partir en la forma según 
que el mojón de ella debe, so la forma que fue puesta 
por concordia é consentimiento de amas las partes en la 
loma de Acha, segund é por la via é forma que en la d i -
cha sentencia se contiene, é porque en las dichas par-
tes hay debate é dubda, como é en que manera de-
bían estar puestos los pies de la dicha forca, lo cual en 
la dicha sentencia no fue n i está declarado, é porque so-
bre ello el dicho Doctor bobo información asi de los tes-
tigos que las partes presentaron, como de ún testigo co-
mún que el dicho Doctor tomó de su oficio que es Yñi -
go Ortis de Mendoza que hobo los dichos debates cuando 
se puso la dicha forca que á la sason era Alcalde de la 
tierra del dicho Duque, é declarando la dicha sentencia, 
mandaron que la dicha forca fuese puesta en la dicha lo-
ma de Acha en el término é sitio contenido en la dicha 
sentencia, é que el un pie de la dicha forca se haya de 
poner é ponga en derecho del lugar de Avechuque, é el 
otro pie en derecho de San Migueles de Acha, é del l u -
gar de Alidemana, é el que fuere aforcado de la dicha 
forca se paresca de la dicha ciudad de Vitoria é del d i -
cho lugar de Yurre , é de la dicha forca se limite é mo-
jone perpetuamente para partir é determinar la dicha ju-
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redición, conviene á saber partiendo el dicho término é 
jwedicion de Y urre tan solamente que desde mitad de 
la dicha forca hasta el término de llantera é dé Ude ade-
laúte fuese habido por termino é juredicion del dicho Du-
que é de sus Justicias, é de la mitad de la forca fasta el 
r io de Zadorra, é el molino del Licenciado fuese habida 
por término é juredicion de esa dicha ciudad, quedando 
todavía é aprobando la comunidad, é pasto é roza co-
mún á amas las dichas partes en los dichos lugares Arria-
ga, A vechuque, é Yurre en el dicho término de Acha, 
é que cada una de las dichas partes é los vecinos é mora-
dores de los dichos lugares puedan tener é cojan las pie-
zas é el pan que en el dicho término de Acha tienen, é 
guardarlas é penarlas todo el tiempo que estuviesen sem-
bradas , segund é como en la dicha sentencia se contiene; 
é en cuanto al debate de la juredicion del lugar de Go-
belo, é al debate del término de S. Yuste que se debia con-
firmar é confirmaron la dicha sentencia, ecepto que en 
cuanto por la presente reservamos su derecho á salvo á 
la dicha ciudad de Vitoria, que por quitar á la dicha c iu -
dad de contienda, é debates, é penas é achaques sobre el 
dicho término de San Yuste, porque es may poco que 
está metido entre los logares de Gamarra é Avechu-
que, que es de la dicha ciudad, mandaron que si la d i -
cha ciudad quisiere dar otro tal y tanto término al d i -
cho Duque é á sus lugares en otra parte é lugar don-
de al dicho Duque é á su tierra venga bien, que la d i -
cha ciudad lo pueda faser, suplicándolo en el nuestro 
Consejo para que cerca dello se deputen personas que 
lo vean é se faga á pro común de las dichas partes, é en 
todas las otras cosas que Nos debíamos confirmar la d i -
cha sentencia, la cual, porla presente confirmamos, loa-
mos é aprobamos, é habernos por buena é firme é va-
ledera para que vala é sea guardada agora é de aqui 
adelante para siempre jamás; porque vos mandamos 
que luego vades á los dichos logares é veades la d i -
cha sentencia por los dichos Ferrand Sanchez de Luque 
é Pero Martinez de Alava, é Juan Lopes de Segura^ 
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é Juan Ferrandes de Paternina, jueces susodichos con 
acuerdo de los dichos Doctores dada, é esta dicha nuestra 
carta de declaración é emienda é confirmación que los 
del nuestro Consejo firmaron, é lo llevéis todo á debida 
esecucion, segund que en la dicha sentencia é en esta 
nuestra carta se contiene, é pongáis las dichas dos foreas 
en los dichos términos de Acha é Aramaguela, segund é 
como é en los logares en esta nuestra Carta contenidos, 
las cuales dichas forcas é mojones, é señales sean para par-
t i r la dicha juredicion agora é de aqui adelante para siem-
pre jamás. E mandamos á las dichas partes que no las 
quiten n i muden agora n i en tiempo alguno so pena de 
perder el derecho que á los dichos términos tienen, é 
que guarden é cumplan todas las otras cosas é cada una 
ddlas en la dicha sentencia é en esta nuestra carta con-
tenidas, so las penas del compromiso; paralo cual fa-
ser, é cumplir é esecutar, vos damos poder complido por 
esta nuestra carta con todas sus incidencias, é dependen-
cias, anexidades y conexidades, é si para lo asi faser é 
cumplir é esecutar, favor é ayuda hoviémles menester, 
por esta nuestra carta mandamos á - tôrfoã lòs GQncèjòsí 
Justicias, Regidores, Caballeros,' -Esdiidéros, oficiales é 
homes buènos, asi de la dicha ciudad dé Vitoria é de los 
logares de su comarca é de todas las villas é logares de la 
nuestra provincia de Alava, como de todas las otras c iu-
dades é villas é logares de los nuestros Reinos é Señoríos 
que vos los den é fagan dar, é que en ello n i en parte al-
guna dello vos non pongan ni consientan poner embargó 
ni contrario alguno. E los unos n in los otros non fagades 
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mer-
ced, é de privación de los oficios, é de confiscación de 
los bienes de los que lo contrario ficieren para la nues-
tra Cámara é fisco. Dada en la ciudad de Tarazona á 
Veinte é siete dias de Febrero, año del nascimiento dé 
nuestro Señor Jesucristo de mi l é cuatrocientos é ochen-
ta é cuatro a ñ o s — Y O EL REY YO LA REINA 
Yo Pedro Camañas, Secretario del Rey é de la Reina nues-
tros Señores, la fise escribir por su mandado. Joannes 
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Poctor,«--Anto»iu8 Boctor.--YÍ9ta. ,-- Andreas Doctor.-» 
Gundisalbus Licenciatus, 
; Concuerda con el registro original-^Está rubricado, 
' NUM. XV. • 
Garta Real Patente determinando los sitios en 
que han de hacerse la feria y mercados en la ciu-
dad de Vitoria, en la forma que se expresa. 
; Registró general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
meses de Marzo y Agosto del año de 1484. 
27 de Mar- Doa Fernando é Doña Isabel &cc—A vos el Gonce-
zo de 1484. jo é Alcaldes, Justicia é Regidores, Caballeros, Escude-
7 de Agos-ros, oficialeséhomes buenos de la ciudad de Vitor ia , sa-
to de 1484. |u<j ¿ gracia. Bien sabeis como en esa dicha ciudad el jue* 
ves de cada semana se fase un mercado en lá plaza de-
lante las puertas de la correría, é zapatería é ferrería; 
é otrosí, se fase una feria cada año por el raes de Junio: 
é por parte de los vesinos é moradores de los barrios de 
la cuchillería, é pintorería é de Ja Aljama de los judíos 
de la dicha ciudad, nos fue fecha relación que en se faser 
el dicho mercado é feria donde se fase agora, ellos resci-
fcen grande .agravio é dagno, é que si non se diese orden 
de, como se fisiese el dicho mercado íranco é la dicha fe-
r ia una vez en el .Jugar donde agora se fase é otra entre 
el portal de la cuchillería é pintorería é judería, las d i -
chas collaciones é barrios se despoblarían é todos pasa-
r ían á v iv i r á lo bajo de la dicha ciudad, é por su parte 
nos fue suplicado é pedido por merced qye se ficiesen los 
dichos mercados y feriai franca, una feria á las puertas 
altas é otra á las bajas, é los mercados asimismo, man-
dando á todos los mercaderes é merceros, regatones, é 
panaderas é regateras que viniesen con sus mercadurías é 
cosas susodichas cada mercado é feria á los lugares suso-
dichos, ó que sobre ello les proveyésemos de remedio con 
justicia ó como la nuestra merced fuese, é Nos tuvíraoslo 
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por bien, porque vos mandamos de aqui adelante fagáis 
el dicho mercado u n jueves en la plaza cerca de las di-
chas puertas de la correría é zapatería é ferrer ía , é otro 
mercado lo fagáis en la plaza ante las puertas de la cu-
chillería é pintorería é juder ía , é las ferias se fagan por 
la misma forma, de manera que de aqui adelante se faga 
un año en lo bajo de la ciudad, é á las puertas de la cor-
rería é zapatería é ferrería, é otro año en lo alto de las 
dichas puertas de la cuchillería é pintorería é judería: é un 
mercado de cada semana en las dichas puertas de la cor-
rería é zapatería é ferrer ía , é otro en las dichas puertas 
de la cuchillería é pintorería é judería , é non en otra 
parte alguna, é desta forma é manera se faga de aqui ade-
lante para siempre jamás, mandando é defendiendo so 
grandes é graves penas á todas las personas que á los d i -
chos mercados é ferias vinieren, é asimismo á los de la 
dicha ciudad, asi á las panaderas como regatonas, é á to-
dos Jos otros que continúan vender en la dicha plaza cua-
lesquier mercaderías é otras cosas cualesquier de cual-
quier calidad que sea, que los dichos dias de mercado é 
feria que se hobiere de fager en las dichas calles susodi-
chas de la cuchillería é pintorería é judería pongan sus 
tiendas é mercaderías con todas las otras cosas susodichas 
en las dichas puertas, é mandamos é damos licencia á los 
vecinos é moradores de los dichos barrios é collaciones de 
la cuchillería é pintorería é juder ía , porque Jos dichos 
mercaderes é panaderas é regatonas puedan estar en junto 
para que hayan de facer é fagan en la dicha plaza desde 
la puerta de la pintorería fasta la iglesia de San Vicente 
del Castillo sus tiendas de tallado postizas. E contra el te^ 
n o r é forma desta nuestra Carta non vayan nin pasen nin 
consientan i r nin pasar en tiempo alguno n i por alguna 
manera, é que lo fagades asi pregonar públicamente por 
las plazas é mercados é otros lugares acostumbrados de la 
dicha ciudad por pregonero é ante Escribano público 
por manera que todos lo sepades é sepan, é ninguno de-
lio non pueda pretender ignorancia, é fecho el dicho 
pregón, si alguna ó algunas personas contra ello fueren ó 
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pasaren; que vos las dichas Justicias pasedes é procedades 
cóntra ellos é:contra sus bienes á las mayores penas cevi-
les é criminales que falláredes por fuero é por derecho 
como contra aquellos que pasan é quebrantan cartas é 
mandado de sus Rey é Reina é Señores naturales. E los 
unos n in los otros non fagades nin fagan ende al por a l -
guna manera so pena de la nuestra merced é de diez m i l 
maravedís para la nuestra Cámara, é demás mandamos al 
home que vos esta nuestra Carta mostrare, que vos em-
place que parescades ante Nos en la nuestra Corte do 
quier ¡que Nos seamos , del dia que vos emplazare fasta 
. quince dias primeros siguientes so la dicha pena, so la 
cual mandamos á cualquier Escribano público que para 
esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare 
testimonio signado con su signo porque Nos sepamos en 
como se cumple nuestro mandado. Dada en la ciudad de 
Tarazona á veinte è fres dias del mes de Marzo año del 
nascimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil é cuatro* 
cientos é. ochenta é cuatro años YO EL REY YO 
L A R E I N A — Y o Pedro deCamañas, Secretario del Rey 
é de la Reina nuestros Señores, la fice escribir por su 
mandado—A. Episcopus Palentinus Joannes de Tor -
res—Andraeas Doctor Antonius Doctor Alphonsus 
Doctor—Registrada—Doctor Chanciller. 
Fue dada una sobrecarta de la carta destotra parte 
escripta por los mismos Señores Reyes Don Fernando é 
Doña Isabel en la villa de Valladolid á siete dias de Agos-
to del mismo año de m i l cuatrocientos ochenta y cuatro, 
firmada por eL Condestable de Castilla Don Pedro Fer-
nandez de Velasco, y signada por Juan Sanchez de Cei-
nos, su Escribano de Cámara, 
Concuerda con el registro original. Está rubricado. 
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NUM. XVI. 
Carta Real Patente dando licencia para labrar 
minas en Vizcaya, Alava y Guipúzcoa , y en otras 
partes, á Pedro de Medina, Alvaro de Villafuerte 
y Sancho de Hernâni. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el n ú - 28 de Julio 
mero X X V , tomo I , folio 119. de 1484. 
NUM. XVII. 
Provision del Consejo de Gobernación para que 
en la villa de Bilbao se guarden á la ciudad de 
Vitoria los privilegios que tienen de los Reyes, 
en la forma que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas , 
mes de Mayo año de 1484-
Don Fernando é Doña Isabel & c — A vos el Preboste 3i de Mayo 
de la vil la de Bilbao é á vuestro lugar teniente, salud é de 1484. 
gracia. Sepades que por parte del Concejo, Justicia, Re-
gidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales é homes buenos 
de la ciudad de Vitoria nos fue fecha relacio^i por su pe-
tición que ante Nos en el nuestro Consejo fue presentada 
diciendo que ellos tienen previllejos de los Reyes de glo-
riosa memoria nuestros progenitores que hayan . santa 
gloria por Nos confirmados para que ninguno n in n in -
gunos vesinos é moradores de la dicha ciudad no hayan 
de pagar n in paguen en todos estos Reinos é Señorío* 
n ingún pontage n i portazgo n i trentazgo en ningunas 
ciudades, villas é lugares delloSj, los cuales dichos sus pre-
villejos é franquesas dis que le han séido é son guarda-
dos de cincuenta años é mas tiempo á esta parte sin con-
tradicion alguna', fasta tanto que diz que vosotros en que-
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brantamiento del dicho su previllejo é esenciones, é non 
curando de las penas en él contenidas, de fecho é contra 
derecho habéis tentado é tentades de llevar á los dichos 
vecinos é moradores de la dicha ciudad por sus mercade-
rerías portazgos é treintazgos, é en lo cual diz que ellos 
ban réscebido é resciben mucho agravio é d a ñ o , por en-
dé que nos envían suplicar é pedir por merced que los 
mandásemos mandar guardar é cumplir los dichos sus 
privillejos, é que contra el tenor é forma dellos los non 
llèvásedes el dicho portazgo é treintazgo ó como la nues-
tra merced fuese: é Nos tovímoslo por bien, porque vos 
mandamos que agora é de aqui adelante guardedes é cum-
plades al dicho Concejo , Alcaldes, Regidores, Caballeros, 
Escuderos, Oficiales, é homes buenos de la dicha ciudad 
de Vitoria é vecinos é moradores della el dicho su p r i v i -
Uejo que asi diz que tienen cerca de lo susodicho é con-
tra el tenor é forma del les non levedes n in consintades 
levar los dichos portazgos n i treintazgos n in cosa alguna 
dellos E nòn fagades ende al por alguna manera, so pe-
na de la nuestra merced é de diez m i l maravedís para la 
nuestra Cámara; pero si contra esto que dicho es alguna 
rason tenedes porque lo non debades faser asi é cumplir , 
por cuanto lã parte del dicho Concejo, Alcaldes, Regido-
res,' CaballèfosiV E&UdtéroS¡ Oficiales, é homes buenos de 
la dicha fcMdadidé Vitoiria disten que lo sobredicho es en 
québrantátütónto de los dichos sus previlegios por lo cual 
á Ifos pC'rtéoesce de lo oir é conòscer, por esta nuestra Car-
tavós;lM9ã&ibiò$>4que'ád'dia qüe-con ella seades reque-
ridas érf'^tifeátras prê epficias si ípodiésedes ser habidos, si 
non ante, las J)üferfás !dé ks-casas donde mas complida-
mente fásedes vuestras moradas, dejándolo ó fasiéndolo 
ísaher ^Vuestras mu geres ó fijos si los habedes, si non á 
Tuestrete criados ó! vesinos mas cercanos, para que vos lo 
digan é fagan saber é dcllo no podades pretender igno-
rancia, disiehdò que íion los vistes, fasta veinte dias p r i -
meros siguientes, los cuales vos mandamos é asignamos 
por tres plasos, dándovos los diez y seis dias primeros por 
primero plaso, é los otros dos dias segundos por segundo 
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plaso, é los otros dos dias terseros por tersero plaso, é tér-
mino perentorio, acabado, vengades é parescades por vos-
otros ó por vuestros procuradores suficientes con vuestros 
poderes bastantes é bien instructos informados en segui-
miento del dicho negocio á ver é poner la demanda é de-
mandas que cerca de los dichos derechos vos entiendan 
poner ó á tomar treslado delias é á responder á ellas, é 
desir é alegar sobre ello de vuestro derecho todo lo que 
desir é alegar quisiéredes, é á presentar é ver presentar 
jurar é conoscer los testigos é probanzas, á pedir é ver 
publicación delias, é á tachar é contradesir los testigos 
que contra vosotros fueren presentados é abonar los que 
vos presentareis, é á concluir, é cerrar, resistir, é oir , é 
ser presente á todos los otros autos del dicho pleito é ac-
cesorios, incidentes, emergentes, anexos y conexos siib-
cesive uno en pos de otro fasta la sentencia definitiva in-
clusive : para la cual o i r , é para tasación de costas si las 
hobiere, é para todos los otros autos del dicho pleito á 
que de derecho debiéredes ser llamados, vos llamamos é 
citamos perentoriamente, con apercibimiento que vos fa-
cemos que si en los dichos términos ó en cualquier dé 
ellos paresciéredes, los del nuestro Consejo vos oirán é 
guardarán en todo vuestro derecho, en otra manera éñ 
ausencia é rebeldía vuestra non embargante, habiéndola 
por presencia, oirán á la parte de la dicha ciudad de V i -
toria en todo lo que desir é alegar quisiere cerca de lo 
susodicho, é l ibrarán é determinarán sobre todo lo que la 
nuestra merced fuese é se fallare por derecho sin vos mas 
citar n i llamar n i atender sobredio: é de como esta núes* 
tra Carta vos fuere leida é notificada é la cumpliérèdesí, 
mandamos so la dicha pena á cualquier Escribano p ú b l i -
co que para esto fuere llamado que dé ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo, porque Nos 
sepamos como se cumple nuestro mandado. Dada en là 
noble vil la de Valladolid á treinta é un dias del més dé 
Mayo de mi l é cuatrocientos é ochenta é cuatro añosídl. 
El Almirante—Don Alfonso Enriquez Almirante de Gas-
tilla por vir tud de los poderes que tiene del Rey é Reitia 
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nuestros Señores lo mandó dar Yo Juan Sanchez de 
Otalora Escribano de Cámara de los dichos Señores Rey é 
Reina la fice escribir con acuerdo de los del Consejo de 
sus Altezas Gonzalus Doctor—Alfonsus Doctor. 
- Concuerda con el registro original—Está rubricado. 
NUM. XVIII. 
Provision del Consejo de Gobernación, mandando 
que durante el pleito que se menciona, no se haga 
innovación en la jurisdicion de los lugares de Ale-
gria , el Burgo y tierra de Zuya, de que estaba 
hecha merced á la ciudad de Vitoria, 
en la forma que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas',' 
mes de Junio año de 1484-
3 de Junio Don Fernando é Doña Isabel & c — A vos los Conce-
de 1484. ps £ hojjjgg buenos de los lugares de Alegría, é el Burgo 
é tierra de Zuya, é á cada uno é cualquier de vos á quien 
esta nuestra Carta fuere mostrada ó su treslado signado 
de Escribano públ ico , salud é gracia. Sepades que por 
parte del Concejo, Alcaldes, Regidores, Caballeros , Es-
cuderos, Oficiales é homes buenos de la ciudad de Vito-
ria, nos fue fecha relación por su petición que ante Nos 
¡en el nuestro Consejo fue presentada diciendo, que bien 
sabíamos como hobimos fecho é fisimos merced á la dicha 
ciudad de esos dichos lugares para que fuesen suyos de la 
dicha ciudad é á ella sujetos, é compliesen sus manda-
mientos é fisiesen las otras cosas que han fecho é fasen é 
acostumbran laser los otros lugares de la dicha ciudad co-
¿no mas largo en las Cartas de mercedes que sobrello les 
mandamos dar ,6 dimos se contiene , é dis que después que 
Nos mandamos dar é dimos las dichas nuestras Cartas, 
yendo é pasando contra el tenor é forma delias, algunos 
de vosotros en deservicio nuestro, é non curando de las 
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penas en que por ello caís é incurr ís vos andais levantan-
do é levantades de la juredicion é obedencia de la dicha 
ciudad, é non habéis querido n i quereis obcdescer n i cum-
plir sus mandamientos, disiendo que asi por Pedro de-
Avendaño , cuya es la casa de Urquizo, como por algu-
nos de vosotros está suplicado de las dichas nuestras Car-
tas para ante Nos, é sobre ello está pleito pendiente en e! 
nuestro Consejo, en lo cual dis que la dicha ciudad é ve--
sinos della han rescebido é resciben mucho agravio é dap-
no: por ende que nos suplicaban é pedían por merced que 
les mandásemos dar nuestra sobrecarta para que las d i -
chas nuestras Cartas de merced que asi les dimos desos* 
dichos lugares é de la juredicion cevil é criminal dellos 
en todo é por todo fuesen guardadas, cumplidas é egecu-
tadas sin embargo de la dicha suplicación para ante Nos 
dellos interpuesta por el dicho Pedro de A v e n d a ñ o é p o r 
alguno de vos los sobredichos, é de la dicha pendencia de 
pleito que sobre ello en el nuestro Consejo está pendien-
te ó que cerca dello proveyésemos como la nuestra mer-
ced fuese, lo cual visto en el nuestro Consejo fue acorda-
do que sin embargo de la dicha suplicación é pendencié 
de pleito, no parando perjuicio alguno en su derecho al 
dicho Pedro de Avendaño nin á otras cualesquier perso-
nas , que de las dichas Cartas de merced que desos dichos 
lugares mandamos dar á la dicha ciudad de Vi tor ia , tie-
nen suplicado, si alguno tiene, que fasta tanto que el d i -
cho pleito por los del nuestro Consejo en el dicho grado 
de suplicación fuese visto é determinado, debíamos man-
dar guardar é complir las dichas Cartas, é Nos tovímoslo 
por bien: porque vos mandamos á todos é á cada uno de 
vos que durante la pendencia del dicho pleito ante Nos 
en el nuestro Consejo en el dicho grado de suplicación é 
fasta tanto que por ellos sea visto é determinado el dicho 
pleito, guardedes é cumplades, é fagades guardar é com-
pl i r al dicho Concejo, Justicias, Regidores, Caballeros. 
Escuderos, Oficiales é homes buenos de la dicha ciudad 
de Vitoria las dichas nuestras Cartas de merced que asi 
desos dichos lugares é de la dicha juredicion cevil é c r i -
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m i m l dellos é de cada uno de ellos les mandamos dar é 
dimos, en todo é por todo según é en la manera que en 
ellas é en cada una delias se contiene, sin embargo de la 
dicha suplicación que delias por el dicho Pedro Avenda-
ñ o , é por algunos de vos los sobredichos está interpuesta 
para ante Nos, é de la dicha pendencia de pleito que so-
bre ello en el nuestro Consejo está pendiente: é que con-
tra el tenor é forma de las dichas nuestras Cartas n in de 
cosa alguna de lo en ellas contenido, no vaya des nin 
pasedes, n in consintades i r ni pasar, lo cual mandamos 
que asi se faga é cumpla, no parando perjuicio alguno en 
su derecho, si alguno tiene el dicho Pedro de Avendaño 
nin á los otros que de las dichas nuestras Cartas tienen 
suplicado. E los unos n i los otros no fagades n i fagan en-
de al por alguna manera, so las penas é emplazamientos 
en las dichas nuestras Cartas contenidas, so las cuales 
mandamos á cualquier Escribano público que para esto 
fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare, tes-
timonio signado con su signo, porque Nos sepamos co-
mo se cumple nuestro mandado. Dada en la noble v i -
lla de Valladolid á tres del mes de Junio, ano del nasci-
miento de nuestro Salvador Jesucristo de mil cuatrocien-
tos é ochenta é cuatro años..— El Almirante Don A l -
fonso Enriquez Almirante de Castilla por v i r tud de los 
poderes que tiene del Rey é de la Reina nuestros Seño-
res h. mapdó dar—Yo Juan Perez de Otalora, Escriba-' 
no de Cámara de los dichos Señores Rey é Reina nues-
tros Señores, la fice escribir con acuerdo del Consejo de 
sus Altezas—Xicenciatus Gundisalbus Doctor Alfon-
sus Doctor. 
Concuerda con el registro original Está rubricado. 
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NUM. XIX. 
Carta Real Patente dando facultad á la ciudad 
de Vitoria para echar sisa en la cantidad y por 
el tiempo necesario para reparar un puente 
en la forma que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Diciembre año de 1484» 
Don Fernando y Doña Isabel &c. Por cuanto por parte E3 de Octu-
de vos el Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escude*brede I4»4« 
ros, Oficiales é homes buenos de la noble ciudad de Vi^ 
toria, nos fue fecha relación por vuestra petición que 
ante Nos en el nuestro Consejo fue presentada, diciendo: 
que en los términos de esa dicha ciudad hay una puente 
por donde pasan todos los mas de los vecinos del nuestro 
noble é leal Condado é Señorío de Vizcaya é provincia 
de Guipúzcoa é todos los de las dichas tierras é comárcas, 
la cual está caída é derrocada, de manera que cada un año 
dizque perescen muchas personas é bestias de los que pa-
san por el dicho rio, é que por causa que la dicha puen-
te es muy grande ha menester muchas cuantías de mara-
vedís para se aderezar, è que vosotros como quiera que 
la queriades adobar é adereszar para que todos pasasen, 
sin peligro alguno, que]no lo podiais faser porque la dicha 
ciudad no tiene facultad para ello, é que queriades echar 
alguna sisa para faser é reparar la dicha puente, é nos fue 
suplicado por vuestra parte que vos mandágemo? dar ü -
cencia é facultad para que vosotros pudiésedes echar la 
dicha sisa en las cosas que á vosotros paresciere que mas 
sin perjuicio se podia é debia echar, para que la dicha 
puente se adobase, ó que sobredio vos proveyésemos co-
mo la nuestra merced fuese: é Nos tovírnoslo por bien;é 
por la presente vos damos licencia y facultad para que 
podais echar y echéis sisa entre vosotros en las cosas que 
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menos daños trageren á la dicha ciudad, é vecinos é mo-
radores della por el tiempo é fasta en la cantidad que vis-
to fuere al devoto Padre Prior de San Miguel de la Meri-
,nería,y al Bachiller Pedro Alonso de Miranda juntamen-
te ¿ón los Alcaldes é otros Oficiales que se suelen é acos-
tumbran juntar á las semejantes cosas é repartimientos de 
la dicha ciudad, é no en otra manera : de lo cual vos man-
damos dar é dimos esta nuestra Carta firmada de nuestros 
nombres é sellada con nuestro sello. Dada en la ciudad 
de Sevilla á veinte é tres dias del mes de Diciembre de 
mi l é cuatrocientos é ochenta é cuatro años YO EL 
EEY YO L A REYNA Yo Alonso Dávila Secretario 
del Rey é de la Reina nuestros Señores la fice escribir por 
sú mandado. ̂ —Episcopus Paccensis—Rodericus Doctor. 
-ikijoannés Doctor Andreas Doctor. .Antonius Doctor. 
• •; Concuerda con el registro original. — Está rubri-
cádo. 
NUM. XX. 
Llamamiento para la guerra de Granada 
en la forma que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
" • mes de Noviembre año de i486. 
í5 de No- ^ o n demando ' é Doña Isabel &c. A lôs Concejos, Cor* 
viembre de íegidores • Asistentes, Alcaldes, Merinos, Alguaciles, Re-
1486. gidores. Caballeros, Escuderos, Oficiales é homes buenos 
dé la muy noble ciudad de Vitoria , é tierra de Alava é 
m partido; é de todas las otras ciudades, villas é lugares 
tíe dicha Provincia , è á cada uno é cualquier ó cuates-
quier de vos á quien esta* nuestra; Carta fuere mostrada ó 
su traslado signado de Escribano público , ó de ella sa-
piéredés en'Cualquier manera, é á cada uno de vos èn 
vuestros lugares é jurisdiciohes, salud é gracia. Bien sa-
bedès lá guerra que mandamos faser é se face continua-
mente al Rey é moros del Reino ele Granada;enemigos de 
nuestra Santa Fé Católica, y mediante la gracia de Dios 
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en prosecución de aquella YO E L REY tengo acordado' 
entrar en persona poderosamente en el dicho Reino de 
Granada al verano venidero del a ñ o de ochénta y siete 
años para les facer guerra é todo el mal é d a ñ o , para lo 
cual mandamos juntar muchas gentes de caballo é de á 
pie: é porque según la parte por donde se ha de faser la 
dicha guerra en la dicha tierra de moros para que la di-
cha tierra mas presto con la ayuda de Dios se pueda con-
quistar é ganar, habernos deliberado de juntar para el dir 
cho año mas gente de caballo é de pie que fasta aqui de-
mas de las gentes de nuestras Guardas é hermandad, é de 
los Perlados, é Grandes', é Caballeros de nuestros Reinos 
é de las ciudades é villas é lugares de los dichos nuestros 
Reinos é Señoríos, é porque lo susodicho mejor se faga 
como cumple al servicio de Dios é nuestro, habernos 
acordado que los fidalgos fechos por el Rey Don Enrique 
nuestro hermano, que santa gloria haya, é por NQS des-
de quince dias de Setiembre del año pasado de sesenta é 
cuatro años á esta parte » é asimismo todos, los Caballero?, 
fechos é armados asi por el Señor Rey Don Juan nuestro 
padre, que santa gloria haya, como por el Rey Don En-
rique y por Nos fgsta aqui , yengan; á .nos; servir en la du 
cha guerra del dicho año venidero de ochenta y siete 
años: conviene á saber, los Caballeros con sus caballos é 
armas á punto de guerra según spn obligados é lo deben 
facer, é los hidalgos cada uno como mejor pudiere, los 
cuales serán en la ciudad de Córdoba para diez dias del 
mes de Marzo del año venidero de ochenta é siete años, 
porque á este tiempo Nos estaremos en la dicha ciudad 
con la ayuda de Dios é mandaremos pagar el sueldo á to-
das las dichas gentes: sobre lo cual mandamos dar esta 
nuestra Carta por la cual mandamos á todos los dichos 
Caballeros é Fidalgos é á cada uno dellos que todos estén 
apercibidos é prestos para nos servir en la dicha guerra, 
los cuales sean en la dicha ciudad de Córdoba para jos 
dichos diez dias del dicho mes de Marzo del año venide-
ro é se presenten ante las personas que Nos para ello 
nombraremos, los cuales les darán fé de como, nos yinie-
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ron á serv i r ' á la dicha guerra para que por v i r t u d de 
ella; los haya por servidos; 6 allende de esto les será pa-
gado el sueldo que hobieren de haber de todo el tiempo 
que esiovieren en nuestro servicio, lo cual les mandamos 
que fagan é cumplan asi so pena que los que no v in ieren 
á la dicha guerra al dicho término, ó viniendo se v o l -
viesen sin llevar la dicha Carta de servicio, no gocen de 
fes dichas libertades é esenciones que gozaban fasta aqui 
é pierdan los previllejos, é cartas, é libertades que tienen 
é sean habidos por pecheros asi como si no tuvieran las 
dichas hidalguías é caballerías: é porque lo susodicho ven-
gja á noticia dé todos en ninguno n i algunos no puedan 
pretender ignorancia, mandamos que esta dicha nuestra 
Carta ó el dicho su traslado signado como dicho es, sea 
pregonada por las plazas é mercados é otros lugares acos-
tumbrados de esa dicha ciudad de Vitoria, luego que por 
N : : : que allá enviamos vos fuere presentada por prego-
nero; ê ante Escribano público, é asimismo sea pregona-
dá en las dichas ciudades, villas é lugares de la dicha P r o -
vincia de Alava: é mandamos que en cualquier ciudad ó 
Villa que el dicho N : : : dejare esta dicha nuestra Carta, 
áea obligado el Concejo de la tal ciudad ó villa donde asi 
la dejare de la iréscibiré la enviar á la otra villa mas cer-
cana; ê qué la éiüdád ó villa que tuviere tieiTa sea t e n i -
fla de'lo fòser èaber á su tierra, é asi de una villa á otra, 
j>ór m$pera que sea publicada en todas las ciudades é v i -
llas de la dicha Provincia so pena de cien mil maraved í s 
{)ark ayuda a los gastos de la dicha guerra al Concejo de a tal ¿iudad1 ó villa por quien quedare de facer la dicha 
publieaciocL—E los unos nin los otros no fágades n i fa-
gan ende al por alguna manera sopeña de la nuestra mer-
ced é de privación de los oficios é confiscación de los bie-
nes á éâda úrtò dé los que lo còritrario ficiéredes ó ficie-
rerí para lâ iràéôtrá/Cámara é Fisco &c. E que dé e l Es-
cribano el'tèstiitlottio'siíídinèros.L^.Dada en la ciudad de 
Salamanca á quiñce dias del mes de Noviembre a ñ o del 
nascirtiiento de nuestro Salvador Jesucristo de m i l é cua-
trocientos ochenta é seis años YO EL REY.—YO L A 
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REINA Yo Fernando Alvarez Secretario del Rey é de 
Ia Reina nuestros Señores la fice escribir por su mandado. 
Concuerda con el Registro or ig irml—Está rubri-
cado. 
NUM. XXI. 
Carta Real Patente mandando que se acopien y 
remitan de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava armas 
para Sicilia, con preferencia á cualquiera otra 
obligación y contrato. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el ná-
mero L I V , tomo I , folio 197. • , 
NUM. XXII. 
Carta Real Patente para que no se saquen paveses 
de la ciudad de Vitoria hasta que se compren los 
necesarios para el Real servicio, en la forma 
que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancàs, 
mes de Enero año de 1489' ! 
Don Fernando por la gracia de Dios &c . A vos el 30 de Ene-
Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, Ofi- 10 de 1489. 
«íales é homes buenos de la ciudad de Vitor ia , salud é 
gracia. Sepades que Yo envio mandar que en esa ciudad 
los maestros de faser paveses que en ella hobiere, fagan 
m i l é ochocientos paveses para abastecer de armas algu-
nas fortalezas del Reino de Sisilia, é porque á mi servicio 
cumple mucho que los dichos paveses se fagan é lieven al 
dicho Reino de Sicilia con toda diligencia, mandé dar es-
ta mi Carta para vos en la dicha razón, porque vos man-
do, que fasta que los dichos mil é ochocientos paveses que 
Yo asi mando faser, sean fechos, é acabados, é dados, é 
entregados á Sancho Ibañes de Avallea que Yo envío pa-
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ra los comprar é recibir, non consintades ni deis lugar que 
paveses algunos se saquen de la dicha ciudad n i se ven-
dan á otra persona alguna, como quiera que los tengan 
avenidos ó comprados ó pagados, é fagáis que los que fa-
sen los dichos paveses ó tienen algunos para vender, los 
dén é vendan al dicho Sancho Ibañes de Avallea a l p re -
cio que entre vosotros vale sin consentir n i dar lugar que 
á mayor precio se le vendan ni sean cargados: é manda-
mos á los dichos maestros que fasen los dichos paveses 
qtte" los fagan é vendan é dén al dicho Sancho Ibañes de 
Avallea, é que non los vendan ni dén á otra persona a l -
guna fasta que los dichos m i l é ochocientos paveses sean 
"éomplidos é acabados. E los unos n in los otros no fagades 
ni fagan ende al por alguna manerk so pena de la m i mer-
ced é de diez mil maravedís para la mi Cámara. E demás 
mando al home que vos esta mi Carta mostrare que vos 
emplase que parescades ante Mí en "la m i Corte, do quier 
que Yo sea, del dia que vos emplasare fasta quince dias 
primeros siguientes so la dicha pena, so la cual mando á 
cualquier Escribano público que para esto fuere llamado 
que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo porque Yo sepa en como se cumple mi man-
dado. Dada en la noble vil la de Valladolid á veinte dias 
del mes de Enero año del nascimiento de nuestro Señor 
Jesucristo de mi l é cuatrocientos é ochenta é nueve años 
YO EL REY. ¿—Yo Alfonso Dávila Secretario del Rey 
nuestro Señor la fice escribir por su mandado. 
Concuerda con el registro original Está rubricado. 
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NIÍM. XXIII. 
Peticiones de la provincia de Alava á los Señores 
Reyes Católicos; y respuestas de 
sus Altezas á ellas. 
Coníaduría del Sueldo en el Real Archivo de Simancas, 
en los libros de la Hermandad. 
Muy altos é muy poderosos Príncipes Rey é Reina é 3 I de Mayo 
Señores. Las cosas que á vuestra Alteza suplica la pro- de 1489. 
vineia de la ciudad de Vitoria é Hermandad dé Alava, 
Deputado é Procuradores della en su nombre á vuestras 
Altezas las manden proveer é remediar, son en la forma 
siguiente. •.>. , 
Lo primero que á vuestra Alteza suplican, habiendo 
consideración á los trabajos é fatigas que tienen en su 
servicio rescebido, asi en lo del Real de Toro como so-
bre el Castillo de Burgos, como en Fbnterrabra, é las 
guerras é robos que les han seido fechas de Navarra , é 
los quinientos mil maravedís que dieron para la ayuda 
del Armada, é los doscientos Ballesteros que enviaron á 
la guerra de Granada que estovieron noventa é ocho 
dias, que vuestra Alteza les mandó dar por los cincuenta 
dias á catorce maravedís, é la Provincia les dió é suplió 
á real de plata cada un dia que les cupo en suma mas de 
setecientos mil maravedís, é quedaron allá muertos diez 
y ocho homes; ó otros trabajos é fatigas que en servicio 
de vuestra Alteza han habido, de los cuales fasta agora 
no han habido ninguna satisfacion de sueldo, la cual,su-
plican á vuestra Alteza les mandé faser, é en compensa-
ción é remuneración de los trabajos é fatigas que han 
habido, los quiera mandar relevar por ogaño desta guer-
ra-de Granada, porque segund la fatiga, é trabajo é m i -
seria de la dicha provincia non lo podrían suplir aun-
que quisiesen. 
RESOLueiON. Que non piden justo. 
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Ansimesmo que suplican á vuestra Alteza mande 
derrocar las fortalezas de Alegría é el Castillo de Argan-
zon, pues de las dichas fortalezas le han fecho muchos 
robos é quemas é fuerzas. E èn la dicha fortaleza de Ale-
gria están dos Iglesias metida la piedra de ellas, pues 
la dicha casa está sentenciada, é el Provisor (*) é Alonso 
de Qnintanilla en nombre de vuestra Alteza dieron pa-
labra que asi se haria cuando el servicio de los quinien-
tos mil maravedís se fiso para el ayuda de la Armada. 
RESOLUCIÓN. Que por agora non cumple. 
Asimismo sabrá vuestra Alteza que la dicha provin-
cia é Hermandad han recibido é reciben muchas fatigai 
é agravios de los Arrendadores é jRecabdadores de las 
Alcabalas, en especial de Joan de Bonilla que á las Her-
mandades de Eguiluz, é Gamboa, é Barrundia, no te-
niendo poder ni facultad para ello los prendió de noche, 
é llevó sus ganados, teniendo depositado los maravedís 
que les cabían de Alcabala en Vitor ia ; para que trayen-
do aclarado el libramiento le serian pagadoŝ , é non que-
riendo mostrar el poder ante el Alcalde de la ciudad de 
Vitoria, non embargante que fue requerido por parte de 
Jas dichas Hermandades, é si tal se hallase complirian 
con él, á cabsa de lo cual rescibieron mas de dies mil 
maravedís de daño. Asimismo estando reservados en re-
cudimiento los lugares del Duque del Infantado é de 
otros Señores, ha fatigado é coechado al lugar de Heren-
d i u , que es del dicho Duque. E otrosí suplican á vues-
tra Alteza le mande faser satisfacción de lo que indebi-
damente ha llevado é cohechado, é de aqui adelante non 
fatigue n i apremie á los lugares é tierras que non entran 
en su recudimiento como fasta agora lo ha fecho. 
Asimismo sabrá vuestra Alteza que un lugar que es 
llamado. Tuyo es aforado al fuero de Morillas, é l ibre , é 
quito de Alcabalas, é por consiguiente otro lugar que se 
(*) Era el Provisor de Villafranca que con Alonso de QuinU-
nilla Contador mayor del Consejo de los Reyes entéudiaa en los ne-
gocios do la Hei-maadkd. . - . 
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llama Zaldaondo, en los cuales jamas se pagó Alcabala 
alguna por exentos della de tiempo inmemorial acá. E 
agora el dicho Juan de Bonilla les ha tentado é apremia 
que paguen el Alcabala, é les ha fecho muchas premias 
é fatigas en quebrantamiento de sus libertades é esencio-
nes que siempre fasta aqui les han seido guardadas: á 
vuestra Alteza suplican que á los dichos dos lugares les 
mande guardar é observar su exención é libertad , é en 
tiempo de vuestra Alteza no les sea quebrantada n i d imi-
nuida mas que en tiempo de los Reyes de gloriosa memo-
ria sus progenitores. 
Asimismo sabrá vuestra Alteza que agora nuevamen-
te un Juan Docio Dezmero de la tierra le ha tentado pe-
dir diezmo del vino que salea la dicha Provincia de Ara-
gon é de Navarra, lo cual hasta agora nunca tal se pidió 
ni tentó, antea siempre se acostumbró é usó libremente 
sacar é traer á la dicha Provincia asi de Navarra como de 
Aragon como de otras cualesquier partes, porque como 
vuestra Alteza sabe la dicha Provincia es montaña é la 
tierra es probe de mantenimientos, é viven todos de acar-
reo, é si las provisiones non se hobiesen de los lugares 
que mas presto é mas barato se pudiesen haber, toda la 
tierra se despoblara, é algunos lugares de vuestra Alteza 
«os lo tientan impedir. Suplican humildemente á vuestra 
Alteza mande que las dichas provisiones é mantenimien-
tos se puedan traer libremente á la dicha Provincia de los 
Hegnos é logares comarcanos de do mejor se puedan sost 
tener é sin que les sea pedido n i demandado diezmús ni 
derechos algunos mas que fasta aqui; porque lo otro se-
ria en grand desafuero de la dicha Provincia é en dero-
gación de sus privilegios y libertades. 
RESOLUCIÓN. Que vaya una persona por los Contar 
dores é faga pesquisa. 
Asimismo suplican á vuestra Alteza mande dar pror 
vision para contra los que Uevan las impusiciones, é t r i -
butos, é peages, é calzadas é guias, é otros tributos para 
que se esecuten en ellos las penas de la ley, dando facul? 
tad para ello á los Alcaldes de Hermandad de dicha Pro* 
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vincia para que fagan proceso contra los tales, habiéndo-
lo por casó de Hermandad. 
RESOLUCIÓN. Provision de Justicia con comisión al 
Provisor é á Alonso de Quintànilla sobre esto. 
Asimismo sabrá vuestra Alteza que hay diferencia en-
tre algunos lugares desta Provincia con otros lugares de 
la frontera é tierra de Navarra sobre los mojones é tér-
minos, é son fechas muchas prendas é represarias é ferU-
das é muertes de homes é se esperan muchas mas adelan-
te, é sobre ello vuestra Alteza dio cierta facultad é poder 
para ciertos Jueces, la cual no fue bastante. Suplican á 
vuestra Alteza mande dar nuevo poder para las personas 
que conosciere que cumplen á su servicio porque los i n -
convenientes hayan de cesar. 
SIN RESOLUCIÓN. 
Asimismo suplican á vuestra Alteza mande que las 
tierras é lugares que son de Señorío en la dicha Provin-
cia non hayan de ser apremiados n i n fatigados de sus Se-
ñores en les pedir n i demandar gentes de pie algunas pa-
ra las guerras al tiempo que á vuestra Alteza en voz de 
Provincia enviaren peones, porque cuando los balleste-
ros postreros que la dicha Provincia envió á vuestra Alteza 
para la guerra de Granada, algunos Señores de la dicha 
Provincia pedían por otra parte á sus tierras peones é ba-
llesteros é recibieron déllo fatiga: porque ya sabe vuestra 
Alteza q ú e servir por dos partes non lo podrán compor-
tar n i sufrir. 
RESOLUCIÓN. Que á esto le responderán Alonso dé 
Quintanilla y el Provisor. 
Asimismo sabe vuestra Alteza que en la Provincia de 
Guipúscoa é Condado de Vizcaya está alzada la moneda 
mas que en todo el Reino, por lo cual se lieva toda la 
moneda, é aun se presume que se saca por el dicho Con-
dado é Provincia fuera del Reino, suplican á vuestra Al-
teza mande proveer en ello. 
RESOLUCIÓN. Que y a se entiende en ello, y que ellos 
les responderán. 
Concuerda con la petición y las resoluciones origina-
les.,— Está rubricado. 
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NUM. XXIV. 
Carta'de Privilegio y confirmación de una escri-
tura inserta de iguala y avenencia entre la tierra 
de Ayala y Don Pedro de Ayala, Conde 
de Salvatierra. 
Libros de Privilegios y Confirmaciones en el Real Archivo 
de Simancas. Libro núm. 261. Artículos 20 y 31. 
Sepan cuantos tsta Carta de privilegio y confirmación 3o de Se-
vieren como Nos Don Fernando é Doña Isabel por la tiembre de 
gracia de Dios Rey é Reina de Castilla,de Leon, de Ara- I^89' 
gon, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorcas, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de M u r -
cia, de J aén , de Algarve, de Algecira, de Gibraltar; Con-
de é Condesa de Barcelona, Señores de Vizcaya é de M o -
lina , Duques de Atenas y de Neopatria, Condes de Ro-
sellon y de Cerdania , Marqueses de Oristan é de Gocia-
no; vimos una capitulación de capítulos é ordenanzas fe-
chas entre el Mariscal Don Pedro de Ayala é los Alca l -
des é Escuderos fijosdalgo, é Junta é Universidad de la 
tierra de Ayala, escripias en papel é firmadas é signadas 
de dos Escribanos públicos segund que por ellas pares-
cia, su tenor de las cuales es este que se sigue. 
En el campo de Sarauve que es en la tierra de Ayala 
donde los Concejos, Alcaldes, Merinos, Escuderos fijos-
dalgo, homes buenos vecinos é universidades de la dicha 
tierra acostumbran facer sus juntas generales para enten-
der en sus fechos é negocios é les cumplen é ocurren á la 
dicha tierra é vecinos é universidad delia, á veinte é nuer 
ve dias del mes de Setiembre año del nascimiento de nues-
tro Salvador Jesucristo de m i l é cuatrocientos y ochenta é 
siete años é en presencia de nos Pedro de Guinea é Juan 
Martinez de Arandia Escribanos del Rey y Reina n ú e s - ' 
tros Señores y sus notarios públicos en la su Corte é en 
todos los sus Reinos é Señoríos é de los testigos de yuso 
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escritos, este dicho dia , estando en el dicho campo ajunta-
dos en su junta general llamados por montaneros é por 
repiquete de campanas según que lo han de uso é de cos-
tumbre los dichos Concejos, Alcaldes, Merinos, Diputa-
dos, Fieles, Procurador, Escuderos fijosdalgo é vecinosé 
universidad de la dicha tierra de Ayala, en especial é se-
ñaladamente estando y presentes Juan Orton de Orbe Al -
calde , é Sancho Fernandez de Ugarte Teniente de Alcal-
de por Pero Ortiz de Orbe, é Fernando Ochoa de Orbe 
Alcalde de hermandad en la dicha tierra, é Diego de U r i -
ve Teniente de Merino, é Juan de Ugarte, é Iñigo Fer-
nandez de Ugarte, é Juan Diaz de Guinea, é Sancho Lo-
pez de Retes, é Sancho García de Murga, é Tristan de U r i -
be, é Fernand Ochoa de Orbe, é Juan Sanchez de Sara-
cho, Diputados é Procuradores de la dicha tierra, é Juan 
Ortiz de Saracho, Procurador general de la dicha tierra, 
é Iñigo de Ugarte, é Lope Ortiz de Retes, é Sancho Fer-
nandez de Guinea, é Iñigo fijo del dicho Iñigo Fernan-
dez de Ugarte, é Fernán Sanchez de Izaguirre, é Martin 
de Ugarte, é Juan Ortiz de Urrutia, é' Fernando de Ugai'-
te, é Pedro de Orube, é Sancho de Orube su hermano, é 
Juan de San Martin Escribano, é Juan Lopez de Robina, 
é Martin de Aldana, y Martin de Inorica, é Lope San-
chez de Luzoria, y Juan Fernandez; de Mendibél Escri-
bano, é Fernando de Mendibél Escribano, é Juan de Re-
tes, é Iñigo su hermano fijo de Juan Lopez de Retes fina-
do , é Rui Dias de Echigoyatt, é Sancho Martinez de Vi-
zaca, é Diego Perez de Villacluca, é Iñigo Perez de Vil la-
cluca, y Martin Iñiguez y Pero Iñiguez sus hermanos, é 
Fernán Lopez y Mart in Perez de Arana, é Juan de U r i -
be, é Diego de Larrábél , Iñigo é Lope Retes, é Pedro de 
Aldaizurria, y Diego de Ibarra, é Juan Ortiz de Luyo, é 
Sancho Ruiz de Respaldía^ é Juan Sanchez de Izarra, é 
Juan fijo del dicho Iñigo-Fernandez de Ugarte é Martin 
Garcia de Bárzabio é Martin Elupra, é Juan Garcia de la 
Tata, é Martin de Òlamendi, é Sancho de la Zamaeta, é 
Sancho de Mendieta, é Juan de Lasarte, é Mart in de Sa-
v a l k , é Juan de Ugarte dé la Cabana, é Juan de Muja-
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zaga, é Juan Martinez de Landazur í , é Juan de Saracho, 
é Iñigo de Chagoya , é Iñigo de Aldi turr ia , é Pedro del 
Solar, é Juan de Orbe de Laimbe, é Diego de Padura, é 
Mart in de Echevarria, é Fernando de Udoy, é Iñigo Mar-
tinez de Urqui jo , y Martin de Otaola, é Mart in de U r -
quijo, é Fortuno de Ola varria, é Juan de Garay, é Mar-
t in de Olavarrieta, é Juan su hermano, é Juan Lopez de 
Echevarria, Pero Ortiz de Mariaca, é Juan Fernandez de 
Mendivel , é Juan de Jauregui, é Juan de Mendivel, é 
Pedro de Laguizama, é Mart in Diaz de Eneguirtia, é 
Ochoa Iñiguez de Ibarra, é Iñigo Cauda, é Pero Sanchez 
de Ur ru t i a , é Pero Ibañez del Cantero, é Sancho San-
chez de Respaldica, Escribano, é Juan Perez de Le jarra, 
é Juan de Iza, é Pedro de Rovina, é Martin de Isasi, é 
Fernando de San Pelayo, é Iñigo de Alday, é Juan L o -
pez de Arechaga, é Fortuno de Ureza, é Juan Lopez de 
Echavarri, é Iñigo de Gomestegui, é Juan de Uribe de 
Santacoloma, é Juan de Orbe, é Juan Garcia de Mendie-
ta, é Juan de Campo, é Juan de Olavarrieta deLlanteno: 
estando asimesmo presente en la dicha Junta el magnífico 
é muy noble é virtuoso Señor Don Pedro de Ayala Señor 
de la dicha tierra, luego los dichos Juan de Ugarte, é 
Juan Diaz de Guinfea, é Sancho Garcia de Murga, Tr is -
tan de Uribe, é Sancho Lopez de Retes, é Fernando Ochoa 
de Orbe, é Juan Sancho de Saracho mostraron en la d i -
cha Junta ciertas leyes ordenanzas é capitules que á su 
merced, en nombre de la dicha tierra é vecinos é univer-
sidad della, habían pedido é les había "otorgado escriptu-
ras en papel, é firmadas d§ su merced é de los dichos Di -
putados, é de nos los dichos Esícribános ante quien pasa-
ron é fueron otorgadas, su tenor de las cuales es este que 
se sigue. 
En la villa de Salvatierra de Alava dentro en los pa-
lacios del magnífico Señor Don Pedro de Ayala del Con-
sejo del Rey é de la Reina nuestros Señores, Señor de la 
dicha vil la é de la Casa d é Ayala', á siete dias del mes dei 
Setiembre año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo 
de m i l é cuatrocientos é ochenta é siete años, estando en 
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los dichos palacios el;dicho Señor Don Pedro de Ayala é 
çn presencia de nos Juan Martinez de Arandia é Pedro de 
Guinea Escribanos del Rey y Reina nuestros Señores é 
sus Notarios públicos en la su Corte, é en todos los sus 
Reinos é Señoríos é de los testigos de yuso escriptos , pa-
recieron, presentes ante su merced Juan de Ugarte, é Lo-
pe Garcia de Murga, é Juan Días de Guinea, é Sancho. 
Lopes de Retes, é Fernando Ochoa de Orbe, é.Sancho 
Garcia de Murga, é Juan Sanchez de Saracho, é Diego de 
Uribe, todos vecinos de la dicha tierra de Ayala como 
Diputados é Procuradores de la Junta é Concejos, Alcalá-
des * Merinos, Escuderos fijosdalgo, é homes buenos ve-
cinos de la dicha, tierra de Ayala, é por sí mismos é por 
vir tud del poder que tienen de la dicha tierra é vecinos 
é universidad de Ayala, del cual dicho poder para facer 
é otorgar lo que yuso será escripto suplicado é ptorgado 
dio fe Martin Iñiguez de Villaclaca Escribano, é se ofre-
ció de lo dar signado bastante é firme en pública forma 
para todo lo que dicho es que de suso será contenido, é 
para cada cosa é parte dello é so firme obligación que fi-r 
cieron de otorgar otorgantes é consintientes á la Junta á 
vecinos de la dicha tierra de Urcabustais en todo lo que 
ellos ficiererj, suplicaren é otorgaren so las penas que de 
yuso serán escripias: 
. bDijeiçon a l dicho Señor Don Pedro, que comosumer-
çed bien sabiíj. ó debia saber, los tiempos pasados por mu? 
chas é dobladas veces hobieron suplicado á su Señor el 
Mariscal que santa gloria haya, é después á él , les diesen 
é otorgasen fuero nuevo é leyçp por donde fuesen regidos 
é gobernados Jos vecinos de las dichas sus tierras en paz 
é eti justicia, por cuanto non tenian fuero n in leyes cier* 
tas n i determinadas por donde fuesen juzgados é regidos, 
é.;las que tenia» eran tan breves é obscuras é aun contra* 
rias unas, á otras é á toda razón natural, que por ellas ha* 
bla mayor confusion en las dichas sus tierras é la justicia 
no se cumplia n i egecutaba, de que se habia seguido é 
esperaba seguir grandes inconvinientes é escándalos en 
las dichas sus tierras, é la justicia no se cumplia n i ege-
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cutaba en gran daño é deser-vicio de su merced é de la 
justicia, porque los Alcaldes é otras personas particulares 
de las dichas tierras solian tomar é tenian por fuero é por 
ley lo que les placía; aunque lo tal fuese injusto é contra 
toda razón é derecho natural , é lo justo e razonable ha-* 
bian por desaforado; é que á cáusa dé lo susodicho gran-
des é inmensos dañoís habian recibido é rescibian de cada 
dia los de las dichas sus tierras, los cuales á su merced 
como á su Señor natural pertenecía reinediar é proveer: 
por ende dijeron que como mejor podian é debian le sü-
plicaban y suplicaron é pedian é pidieron por merced 
que su Señoría remediando lo susodicho como Señor de 
las dichas tierras, les diese derecho, fueros é leyes por' 
donde fuesen é sean juzgados regidos é gobernados é por* 
que su voluntad é de todos los vecinos de las dichas tier-
ras es de vivi r á servicio de su merced en buena paz é 
justicia é so buena gobernación,é porque para ello como 
á su merced consta é es notorio aquella ley fuero é orde-
nanza parece ser mas justa é razonable que es por muchos 
é con acuerdo de muchos fecha é ordenada *é aprovada, 
como son el fuero Real é las leyes de Partidas é ordena-4 
mientos que los Reyes de estos Reinos de Castilla con acuer-
do de los de sus Reinos é de muchos Letrados haií fecho* 
é ordenado é suelen faser é ordenar, que aquellas mesmak 
escogían é escogieron para que por ellas fuesen é sean 
juzgados regidos é gobernados todos los de las dichas sus 
tierras, asi en las causas ceviles como en las creminalés é 
mistas general é particularmente, como en las dichas le-
yes de fueros é partidas é ordenamientos Reales é en ca-
da una delias dice é se contiene, absolutamente, renun-
ciando en todo é por todo como dijeron que renunciarían 
é renunciaron por sí é en nombre dfe los dichos sus par-
tes él fuero antiguo de que antes de agora usaron é todosf 
sus usos é costumbres, escepto que en cuanto á las heren-
cias é subcesiones de los bienes de cualesquier vecinos de' 
la dicha tierra, qué puedan testar é mandar por testamen-
to ó manda ó donación de todos sus bienes ó de parte de-
Hos á quien quisieren, apartando sus fijos è parientes con 
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poco ó con mucho, como quisieren ó por bien tuvieren: é 
ansi mesmo que n ingún vecino de las dichas tierras ni 
foraño que en ellas se fallare estar, no sea preso por deu-
da que deba, salvo sino fuere por deuda del Rey ó del Se-
ño r , como los tiempos pasados fue usado é acostumbrado 
é lo tuvieron de fuero é uso é costumbre: é ansi mesmo 
que por los Alcaldes en la dicha tierra de Ayala haber 
estado en los oficios de Alcaldías en largos tiempos é aun 
dellos por todas sus vidas, la justicia no se ha fecho ni ad-
ministrado igualmente n i según n i como debia, antes aque-
lla se ha pervertido é denegado como por esperiencia ha 
parecido: que su merced proveyendo en ello mande que 
de aquí adelante haya en Ja dicha su tierra de Ayala nú-
mero de cinco Alcaldes como agora se vé , é que estos nom-
bren é elijan los de Ja dicha tierra de Ayala en su Junta 
según forma de derecho : é elegidos , que su merced los 
confirme ó mande confirmar á su Alcalde mayor ó á la 
persona que mandare ó diputare para el lo, é que los di-
chos Alcaldes sean elegidos nombrados é confirmados co-
mo es dicho de suso, é la dicha elección é nombramiento 
se faga el dia de San Miguel de Setiembre de este año 
presente, é que tengan la administración de los dichos ofi-
cios los que asi fueren elegi Jos nombrados é couíir nudos 
por un año cumplido é que dende en un año se nombre 
éelijan otros, é su merced lo confirme é mande confirmar, 
éas i en cada un año perpetuamente, é los que un año 
fueren elegidos nombrados é confirmados por los dichos 
oficios de Alcaldía, non puedan ser elegidos n i confirma-
dos otro año siguiente, é que dentro del término de la 
ley del reino, dén cuenta de los dichos oficios é de la ad-r 
ministracion de ellos como las leyes é fueros é derechos 
lo quieren é mandan, é que en cuanto al poner é proveer 
de Alcalde de la dicha tierra de Urcabustais, que su mer-
ced lo ponga é provea según y como é cuando viere que 
cumpla á su servicio como los Señores de la dicha tierra 
lo ficieron usaron é acostumbraron en los tiempos pasa-
dos^ que suplican é suplicaron á su merced asi lo man-
de faga é cumpla, E luego el dicho Señor Don Pedro 4e> 
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Ayala dijo: que por él visto lo pedido é suplicado por los 
suso nombrados por sí y en nombre de los otros vecinos 
de las dichas sus tierras, que por les faser bien é merced 
para que mejor vivan é sean gobernados en justicia, que 
les daba é otorgaba é dió é otorgó el dicho fuero Real é 
las dichas leyes de Partidas é ordenamientos Reales fechas 
é ordenadas en estos Reinos por los Reyes de gloriosa me-
moria é por el Rey é la Reina nuestros Señores, para que 
por ellas é con ellas sean gobernados é juzgados en bue-
na paz é justicia, é que en cuanto á las herencias é sub-
cesión é á la prisión por deudas, é bien ansi al poner é 
nombrar é confirmar de los Alcaldes que sea é pase en to-
do como en lo por ellos pedido é suplicado se contiene, é 
que asi se lo otorgaba é confirmaba é otorgó é confirmó, 
con que en cuanto á el perdimiento de los bienes mue-
bles de los que fueren rebeldes é non se presentaren en 
cadena fasta los veinte é siete dias de como fueren llama-
dos por causas criminales', quede en su fuerza é vigor el 
fuero uso é costumbre de las dichas sus tierras, como 
siempre se usó para con los que fueren rebeldes é no se 
presentaren en el dicho término como dicho es; é aquel 
pasado hayan perdido é pierdan los dichos bienes mue-
bles é sean aplicados para la Cámara de su merced, pues 
le pertenecen é dende en adelante les haya é entre é tome 
su Merino para su merced: é para tener é guardar é cum-
plir é observar todo lo susodicho é cada cosa é parte de-
11o, é de no i r n i venir ni pasar contra ello en tiempo 
alguno n i por alguna manera n i consentir que sea que-
brantado n i diminuido, el dicho Don Pedro, por sí é por 
sus herederos é subcesores, juró é prometió é dió su pala-
bra de caballero de las guardar é mandar guardar regir 
é gobernar é juzgar á los de las dichas tierras de Ayala é 
Urcabustais en las dichas leyes de fueros é Partidas é or-
denamientos Reales en todas las dichas causas pleitos é ner 
gocios ceviles é criminales é mistos como suso dice é se 
contiene, é de las non i r n i pasar, n i consentir que les sea 
ido n i pasado contra ello so pena de dos mil doblas de oro 
para las dichas tierras é vecinos é universidad delias; é 
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los sobrèdielios Júari de Ugarte é Lope Garcia de Murga, 
é Juan Diaz de Guinea, Sancho Lopez de Retes, é Fer-
nando Ochoa de Orbe, é Sancho Garcia de Murga, é Die-
go de Oribe, é Juan Sancho de Saracho, Procuradores Di-
pütados susodichos, é cada uno dellos in solidam se obli-
garon por sí é por todos sus bienes é por v i r tud del d i -
cho poder, obligar á la Junta é fijosdalgo, é homes buenos 
de la dicha tierra de Ayala é de traer otorgantes é consin-
tientes en todo lo suso dicho á la dicha Junta, Concejos, 
vecinos é universidad de la dicha tierra de Urcabustais de 
tener é guardar é haber por firme rato é grato estable é 
valedero todo lo arriba contenido, é de no ir n i venir ni 
pasar contra ello, ellos n i los otros vecinos de las dichas 
sus tierras que agora son é serán de aqui adelante en 
tiempo alguno ni por alguna manera , é que no pedirán 
otras leyes fueros é derechos salvo los susodichos para 
•por ellos ser juzgados regidos é gobernados, n i aquellos 
contrariar n i reclamar, sopeña dé dos m i l doblas de oro 
por cada vegada que lo contrario ficieren é tentaren para 
Ja Cámara del dicho Señor Don Pedro, é que las dichas 
penas pagadas é non pagadas, todavía perpetuamente lo 
suso dicho é cada cosa é parte dello séa é quede firme: é 
por mayor firmeza é corroboración otorgaron la firme de 
iguala é composición fuerte é firme con renunciación de 
• leyes é derechos á vista é consejo de Letrados, é que su-
plicaban é suplicaron al Rey é á la Reina nuestros Seño-
<res é á los de su muy alto Consejo que asi lo mande apro-
bar, la aprueben é confirmen é manden tener é guardar 
é cumplir como arriba dice é se contiene é so las dichas 
• penas: é asimesmo quedó asentado entre su merced é los 
dichos Diputados que lo susodicho se haya de jurar é 
otorgar por su merced é por los de las dichas sus tierras 
de Ayala é Urcabustais en su Junta general, é pidieron 
ansí por testimonio á nos los dichos Escribanos onde fue-
ron testigos presentes al otorgamiento de todo lo susodi-
cho Lope de Gaona, é Martin de Lezama, é Pedro de So-
jo criados del dicho Señor , é Pedro de Murga Orbe, ve-
cino de Orozco é otros. Don Pedro de Ayala Juan 
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Diaz Juan de Ugarte Sancho Lopez— Fernando de 
Orbe Juan Sanchez Diego de Oribe—Por ruego de 
Sancho García de Murga Arandia—Juan Martinez Gui-
nea ,E asi mostradas é presentadas las dichas leyes orde-
nanzas é capítulos en la dicha Junta como dicho es, lue-
go los dichos Diputados dijeron al dicho Señor Don Pe-
dro é á los de la dicha Junta como antes de agora en sus 
juntas asaz veces eran leidas é publicadas las dichas leyes 
é ordenanzas é capítulos : é todo visto é comunicado en-
tre ellos les pareció ser justas buenas é provechosas é aun 
necesarias para la buena gobernación de la justicia de su 
merced de la paz sosiego é tranquilidad de la dicha tier-
ra é vecinos é universidad de ella, é en que Dios é el Rey 
é la Reina nuestros Señores é el dicho su Señor que pre-
sente estaba se servia, é porque según el fuero uso é cos-
tumbre de la dicha tierra é lo que al principio de la po-
blación de ella parece, el Señor que primero la hobo, la 
pobló é foro de las leyes é fueros que quiso, los cuales 
los Señores de la dicha tierra subcesores que hasta agora 
han sido en uno con los Concejos, Escuderos fijosdalgo é 
vecinos de la dicha tierra en sus juntas generales siem-
pre acostumbraron usar é facer é ordenar leyes é o r -
denanzas é quitar un fuero é poner otro que bien visto les 
fuese para la gobernación de la justicia é de las otras 
cosas, por ende pues juntos estaban, el dicho Señor é 
los de la dicha tierra que consiguiendo lo susodicho é el 
tenor é forma de las dichas leyes é ordenanzas é capí tu-
los, como rnejor podian é debian, pedian é suplicaban, é 
pidieron é suplicaron á su merced que les otorgase é j u -
rase de nuevo en la dicha junta las dichas leyes y orde-
nanzas y capítulos, é las mandase tener é guardar é cum-
pl i r de aqui adelante perpetuamente como en ellas é en 
cada una delias dice é se contiene; é á los dichos Conce-
jos , Alcaldes é Merinos, Procuradores, Fieles, Escude-
ros é fijosdalgo, como buenos vecinos é universidad de 
la dicha tierra que presentes estaban en la dicha junta» 
que dando por bueno, rato é grato,estable é valedero lo 
por ellos en su nombre capitulado, tratado é asentado 
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t<¿n el dicho Señor Don Pedro, lo otorgasen, jurasen é 
consintiesen en la forma é manera que en las dichas le-
yes é capítulos é ordenanzas se contiene, é se obligaron 
de lo asi tener, guardar é cumplir en todo tiempo del 
mundo so las penas en ellas contenidas. E luego el dicho 
Señor Don Pedro dijo que é l , en la dicha junta, visto lo 
que asi le era suplicado é pedido por merced, les otorga-
ba é concedia, é otorgó é concedió todo lo contenido en 
las dichas leyes, capitulado é ordenanzas, 6 cada cosa é 
parte dello, é por mayor firmeza que les prometia é pro-
metiq a fé de caballero de les tener é facer tener, guar-
darle cumplir todas las dichas leyes, ordenanzas é capí-
tulos'agora é en todo tiempo del mundo, é les non i r ni 
•.pasar, n i consentir que ninguno les vaya ni pase contra 
ellas en tiempo alguno ni por alguna manera, é los d i -
chos Concejos, Alcaldes, Merinos, Diputados, Fieles, 
Pfdcurador, Escuderos, hijosdalgo é homes buenos veci-
nos de la dicha tierra de Ayala que en la junta estaban 
por sí é por todos los ausentes de una voluntad é concor-
dia dijeron: que habiendo por firme rato, é rato estable 
y ¡valedero lo asi fecho, tratado é asentado é capitulado 
por. los dichos sus Diputados é Procuradores con el dicho 
Épíor Don Pedro, lo aprobaban é consentían, é otorga-
ban,, p aprobaron é consintieron é otorgaron como en las 
(Jichas leyes, é ordenanzas écapítulos dice é se contiene, é 
que se obligaban é obligaron por sus personas é bienes é 
de,;todo.s los otros vecinos é universidad de la dicha tier-. 
r.a? ,é por sus herederos é suheesores de lo asi tener, guar-
dar é cumplir , é de no i r n i venir n i pasar contra ellas 
n i çontra alguna delias en tiempo alguno, n i por alguna 
nianera , so las penas de las dichas dos m i l doblas conte-
nidas en las susodichas leyes, é capítulos é ordenanzas é 
asientos por ellos ya otorgados, é sobre ello ficieron una, 
dos, é tres é mas veces todos de una voz por alta é inte-
ligible voz., vala, vala, vala: é todos de un acuerdo é con-
cordia pidieron dello testimonio á Nos los dichos Escri-
banos, onde fueron testigos presentes Lope Ruiz de Aguir-
re, é Pedro de Aguirre, su hermano, vecinos de Arre-
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gorriaga, é Diego Ortiz de Zarate, Licenciado, vecino de 
la ciudad de Orduña , é Iñigo Fernandez de Ugarte, Me-
rino de Urcabustais, é Juan Sanchez de Izabal, é Fer-
nán de Uriza, vecinos de la tierra de Urcabustais, é 
Ochoa de Guinea, é Martin de Armuro é Pedro de Isar-
duive, vecinos de Llodia, é Ochoa de Barbachano, é Juan 
de Guinea, Escribanos, é Ochoa de Murueta, Escriba-
no, vecino de Orozco, é otros: é después desto en la d i -
cha junta, dia é mes é año sobredichos, ante el dicho 
Señor Don Pedro de Ayala, é en presencia de nos los d i -
chos Pedro de Guinea é Juan Martinez de Arandia, Es-
cribanos susodichos, é de los testigos de yuso escriptos, 
estando en la dicha junta Juan Ortiz de Ibarriola é Juan 
hopez de Sojo, Alcaldes, é Juan Lopez de Sojo, M e r i -
no de la dicha tierra, é Rui Sanchez de Aguiluz é Lope 
García de Murga, é Juan Ortiz de Brisa, Merino Le-
cuendo, é los otros sobredichos Concejos, Merinos, D i -
putados, Escuderos, fijosdalgo, vecinos é Universidad 
de la dicha tierra que de suso van nombrados, digeron: 
que guardando y cumpliendo el tenor y forma de las so-
bredichas leyes, ordenanzas y capítulos que elejian é 
nombraban, é eligieron é nombraron por Alcaldes por 
este año presente de hoy dia de la fecha desta primero 
siguiente, según en las dichas leyes, é ordenanzas é capí-
tulos dice é se contiene á Mart in Ortiz de Egui luz, é á 
Juan y Miguel de Uiiarte, é á Juan Lopez de Retes, é á 
Martin Iñiguez de Villachicha, é á Juan Ortiz de AIVÍT-
turria que presentes estaban, \ecinos de la dicha tierra, 
é á cada uno dellos para que guardando el tenor é ;for-
ma de las dichas leyes é capítulos usen de tos oficios dé 
las dichas Alcaldías: por ende dijeron que pedian é pi-r 
dieron é suplicaban al dicho Señor Don Pedro de Ayala 
su Señor, que presente estaba, que su merced, guardan-
do la forma de lo que entre él é los de la dicha tierra es-
taba asentado é otorgado los quisiese confirmar é confirm 
mase por el dicho año primero ífiguiente, é les diese po-
der cumplido para usar é ejercer de los dichos oficios de 
alcaldías é de cada uno dellos en la dicha su tierra <te 
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Ayala E luego el dicho Señor-Don Pedro dijo que vis-
to lo pedido é suplicado por los sobredichos, é por cada 
uno dellos, que él como mejor podia é debia los confir-
maba é confirmó por tales Alcaldes de la dicha tierra por 
el dicho año primero siguiente, é les daha é d ió , é otor-
gaba é otorgó todo su poder cumplido para que pue-
dan usar é usen é juzguen de los dichos oficios de alcal-
días, é cada uno dellos según é por la via é forma que 
en las sobredichas leyes, ordenanzas é capítulos por él é 
por los de la dicha su tierra fecho, é otorgado é asen-
tado: de todo lo cual los susodichos é cada uno dellos 
pidiéronlo asi por testimonio á nos los dichos Escribanos, 
onde fueron testigos que estaban presentes á todo lo que 
dicho es de suso los sobredichos Lope Ruiz de Aguirre é 
Pedro de Aguirre, su hermano, vecino de Arrigorriaga, 
é Diego Ortiz de Zárate , Licenciado, vecino de Orduña, 
Iñigo Fernandez de Ugarte, Merino de Urcabustais é Juan 
Gonzalez de Uzabal, é Fernando de Unca, vecinos de Ur-
cabustais é Ochoa de Guinea, é Mart in de A z a n e r o , é 
Pedro de Izarduy, vecinos de Llodio, é Ochoa de Vara-
chano, é Juan de Guinea, é Ochoa de Murueta, Escriba-
nos, vecinos de Orozco é otros, é otros do diz, del cual, 
dicho testado non empezca é vala que nos los dichos Es-
cribanos lo enmendamos en corrigiendo, é yo el sobre-
dicho Juan Martinez de Arandia, Escribano é notario 
publico susudicho que á todo lo que sobredicho es pre-
sente fui con el dicho Pedro de Guinea, Escribano, é 
GOá los dichos testigos é á otorgamiento del dicho magní-
fico Señor Don Pedro de Ayala, é de los dichos Junta, 
Concejos, Alcaldes é Merinos, Escuderos, fijosdalgo é 
Universidad de la dicha tierra de Ayala é de los Diputa-
dos delia, é á pedimento dellos é de Juan Ortiz de Sara-
cho, su Procurador, escribí lo susodicho en la manera 
que de susodicha es en estas seis fojas de papel, é por 
ende fiz aqui este m i signo á tal En testimonio de ver-
dad—Juan Mar t inez—E yo el sobredicho Pedro de 
Guinea,. Escribano é Notario público sobredicho á todo 
ló que dicho es, presenté fui en uno con el dicho Juan 
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Martinez cie Arandia, bien asi Escribano é con los dichos 
testigos, é á otorgamiento del dicho magnífico Señor Don 
Pedro de Ayala é de los de la dicha tierra junta , Conce-
jos, Alcaldes é Merinos, Escuderos, fijosdalgo ¿Univers i -
dad de la dicha tierra de Ayala é de los Diputados della 
que de suso van nombrados é á pedimento dellos é de 
Juan Ortiz de Saracho, su Procurador general, escribí 
lo susodicho de mano de otro en la manera susodicha en 
estas seis fojas de papel ceti con esta que va mi signo, é 
por ende fice aqui este mi signo á tal En testimonio 
de verdad Pedro E agora por cuanto por parte de 
la dicha Junta é Alcaldes, Escuderos, fijosdalgo é Uni-
versidad de la dicha tierra de Ayala nos fue suplicado é 
pedido por merced, que porque mejor é mas cumplida-
mente las dichas ordenanzas suso incorporadas entre ellos 
fuesen guardadas é cumplidas agora é en todo tiempo 
para siempre jamás ge las mandásemos confirmar é apro-
bar é dar delias nuestras Cartas de previlegio é confirma-
ción, ó sobre ello Jes proveyésemos como la nuestra mer-
ced fuese: é Nos los sobredichos Rey Don Fernando é 
Reina Doña Isabel por los facer bien é merced, é viendo 
que esto cumple mucho á la administración de la just i-
cia é al buen regimiento de la dicha tierra de Ayala, to-
vírooslo por bien, é por la presente confirmamos loamos 
é aprobamos la dicha capitulación é ordenanzas suso i n -
corporadas é todo lo en ellas contenido, é cada cosa é par-
te dello, é es nuestra merced é mandamos que valan é 
sean guardadas enteramente agora é en todo tiempo para 
siempre jamas, é por esta nuestra Carta de privilegio é 
confirmación, ó por el treslado de ella signado de Escri-
bano público sacado con autoridad de Juez ó de Alcalde, 
mandamos al Príncipe Don Juan nuestro muy caro é muy 
amado hi jo , é á los Infantes, Duques, Prelados, Marque-
ses, Condes, Ricos homes. Maestres de las Ordenes, Prio-
res, Comendadores, é Subcomendadores, Alcaides de los 
castillos é casas fuertes é llanas, é á los del nuestro Con-
sejo, Oidores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, A l -
guaciles é otras Justicias cualesquier de la nuestra Caŝ  
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é Corte é Chancillería, é á todos los Concejos, Regidores, 
Asistentes, Gobernadores, Alguaciles, Merinos, Prebos-
tes, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales é homes 
buenos de todas las ciudades villas y lugares ele los nues-
tros Reinos é Señoríos, é á otras cualesquier personas 
nuestros vasallos é súbditos é naturales de cualquier 
estado y condición, preeminencia é dignidad que sea, 
que agorasen é serán de aqui adelante, que vean esta di-
cha nuestra Carta de privilegio é confirmación, 6 la guar-
den é cumplan é fagan guardar é cumplir en todo é por 
todo según que en ella se contiene, é contra su te-
nor é forma della, no vayan ni pasen n i consientan i r ni 
pasar agora ni en tiempo alguno: ca cualquier é cuales-
quier que lo contrario íicieren ó contra esta dicha nues-
tra Carta de privilegio ó contra cosa alguna ó parte della 
fueren ó pasaren habrán la dicha nuestra ira é demás pe-
charnos han las penas en esta dicha nuestra Carta de pri-
vilegio é confirmación contenidas. E los unos n i los otros 
no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de 
la nuestra merced é de diez mil maravedís para la nues-
tra Cámara á cada uno por quien fincare de lo asi facer 
é cumplir, é demás mandamos al home que les esta nues-
tra carta de privilegio é confirmación mostrare ó el d i -
cho su treslado autorizado como dicho es, que los empla-
ce que parezcan ante Nos en la nuestra Corte, do quicr 
que Nos seamos, del dia que los emplazare fasta quince 
dias primeros siguientes so la dicha pena, so la cual man-
damos á cualquier Escribano público que para esto fue-
re llamado que dé al que ge la mostrare testimonio sig-
nado pon su signo porque Yo sepa como se cumple nues-
tro mandado. E de esto vos mandamos dar esta nuestra 
Carta de privilegio é confirmación escrita en pergamino 
de 
cuero, é firmada de nuestros nombres, é sellada con 
nuestro sello fie plomo pendiente en filos de seda á co-
lores, é librada de los nuestros Concertadores é Escriba-
nos mayores de los nuestros previlegios é confirmaciones 
é de otros nuestros oficiales. Dada en la ciudad de Jaén 
á treinta dias del mes de Setiembre año del nacimiento 
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de nuestro Señor Jesucristro de m i l cuatrocientos y odien-
ta y nueve años YO E L REY YO L A REINA 
Yo Fernando Alvarez de Toledo, Secretario del Rey é 
de la Reina nuestros Señores, é Gonzalo de Baeza, Con-
tador de Relaciones de Sus Altezas, Regentes la Escribanía 
mayor de sus privilegios y confirmaciones, la ficimos es-
cribir por su mandado Fernando Alvarez Gonzalo 
de Baeza Rodericus Doctor Alfonso Diego Avila 
Usol Doctor Alonso Fernando Alvarez por Canci-
ller Licenciatus Cañaveral Silva Doctor. 
Concuerda con el registro original que está en los 
libros de Mercedes y Confirmaciones, libro número a 6 i , 
artículo Tierra de Ayala Está rubricado. 
La merced anterior se halla confirmada por el Se-
ñor Rey Don Felipe Segundo en Madrid á i a de Junio 
de i56a. 
Item: por el Señor Rey Don Felipe Tercero en Ma-
drid á 3o de Marzo de I6J3. 
Item: por el Señor Rey Don Felipe Cuarto en Ma-
drid á a de Setiembre de l ó a S . . Está rubricado. 
TOMO IV. 
8a ALAVA. 
Z NUM. XXV. 
Carta Real Patéate mandando que á los peones 
dé la tierra de Ayala y su merindad y de Ja de 
Ureabnstaiz y Aldeas del Valle de Orduíía que 
jpran de la Hermandad de Alava, que fueron al 
servicio de Sus Altezas, se les pague á razón de 
un real de plata por dia, no solo los cien dias que 
fueron concertados con la Junta, sino todo el 
^^tiempo'quê estuvieron sirviendo, en la forma 
que se expresa. 
Registro general del Sello de Corte en el Real Archivo de Simancas, 
en el volúmen del mes de Noviembre año de 1489. 
11 de No- "^0n Fernando 8cc A vos los Concejos ,é Alcaldes, 
víembre de Merinos, Diputados, Oficiales, Regidores, Escuderos, Ofi-
1485. cíales é homes buenos de la tierra é merindad de Ayala 
con la merindad é tierra de Urcabustais é aldeas del Va-
lle de Orduña que andan con la Hermandad de Alava, 
salud é gracia. Bien sabedes como Yo por mi Carta fir-
mada de mi nombre y sellada con m i sello vos hobe en-
viado mandar que me enviásedes cierta gente de pie ba-
llesteros y lanceros para que me viniesen á servir en esta 
guerra de los Moros, enemigos de nuestra Sante Fé Ca-
tólica , segund que esto é otras cosas mas largamente se 
contienen en la dicha nuestra Carta, la cual dicha gente 
en uno con la dicha Hermandad me enviastes pagada por 
cien dias; pero la dicha gente que asi me enviastes desa 
dicha tierra me hizo relación por su petición, diciendo 
que en la junta general que la dicha Hermandad, seyen-
do en ella vuestros Procuradores é Deputados Eso, man-
dara repartir é repartiera los dichos peones que asi me 
habíades de inviar, é ordenára é mandára que los tales 
peones que asi fueren cogidos é me viniesen á servir 
fuesen pagados por cien dias, y les fuese dado por suel-
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do rada tres mil é quinientos maravedís por los dichos 
cien dias, el cual dicho asiento en la junta que en esa-
tierra acostumbráis hacer, lo consentistes é mandastes, 
é cargastes é fecistes el repartimiento de lo que asi les 
habíades de dar é pagar á aquel respeto mismo, é en la 
forma susodicha. É que después que ellos por esa d i -
cha tierra é Concejos della fueron cogidos é empadrona-
dos, que les non pagastes, nin rescibieron de vos é de-
vuestros Deputados é Bolseros los dichos cada tres m i l 
é quinientos maravedís, antes les restan por rescibir á los 
unos cada m i l é ochocientos maravedís; é á otros m i l é 
quinientos é otras cantidades; de manera quellos resci-
bieron é habian rescibido asaz fatiga, pobreza é d a ñ o ; é 
aun que de los dichos peones que asi fueron cargados é 
repartidos á esa dicha tierra dejastes de enviar uno, el 
cual é el sueldo suyo dis que quedára á cargo de F o r t u -
no Ibarrola, vecino de Oquendo ó en su poder, é que 
ellos por cumplir lo que es á cargo de esa dicha tierra, 
me habian servido é servían la dicha falta del dicho peon, 
poniendo otro en su logar, é me suplicaron les mandase 
remediar como la mi merced fuese, mandándoles dar m i 
Garta para vos la dicha tierra é merindades de Urcabus-
tais é aldeas del Valle é Concejos delias é de cada una de 
delias para que les pagásedes é les fuese pagado todo lo 
que asi á ellos é á cada uno dellos quedó por rescibir de 
los dichos cien dias, con mas todo el tiempo que habian 
estado y estuviesen en mi servicio después de los dichos 
cien dias, de cada un dia un real de plata á cada uno de-
llos, segund que la dicha Hermandad habia y tenia man-
dado pagar en la dicha su junta. E Yo tóvelo por bien, 
é mandóles dar esta m i Carta para vosotros y para cada 
uno de vos en la dicha razón ; por la cual vos mando á 
todos é á cada uno de vos que á los que llevaren car-* 
ta de servicio de los mis Contadores mayores ó sus oficia-
les, les paguédes é fagades luego pagar todo Jo que asi 
les quedó por recibir , é les quedastes á deber de lo que 
asi les fue mandado pagar por la dicha Hermandad, é 
junta della por los dichos cien dias, al respeto susodicho 
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de los díclios cíen dias, de todo bien é cumplidamen-
te; é asimismo si asi es quel dicho Fortuno de Ibar-
rola revocó en sí la peonía, vos mando que egecutando 
en su persona é bienes los dichos tres m i l é quinientos 
maravedís que asi recibió, fagáis pago á los que lo han 
fecho el dicho servicio é llevaren las dichas cartas de ser-
vicio, de los dichos tres m i l é quinientos maravedís de la 
dicha peonía é costas que se le siguieren en los cobrar, 
puniendo é castigando, é faciendo punir é castigar al d i -
cho Fortuno ó á quien debiésedes por aquellas penas que 
fueren en derecho en tal caso establecidas, é si asi faser é 
complir non lo quisiéredes, ó escusa, ó dilación en ello 
les pusiéredes, por esta mi carta mando á vos los dichos 
Alcaldes é Merinos de la dicha tierra é merindadde U r -
cabustais é Alcaldes del valle é otras cualesquier jus t i -
cias de todos los mis Reinos é Señoríos, é á cada uno é 
cualesquier de ellos ante quien esta mi Carta fuere mos-
trada, ó el traslado de ella signado de Escribano público, 
que hagan egecucion en vuestras personas é bienes, é de 
cada uno é cualquier de vos á do quier é por do qü ie r 
que los fallaren, por los maravedís que hobieren de ha-
ber las dichas personas que asi por esa dicha tierra é Con-
cejos me han servido, é llevaren las dichas cartas de ser-
vicio de los dichos mis Contadores mayores del tiempo 
que asi me hobieren servido, de mas de los dichos cien 
dias, é de lo que les restó por recibir por los dichos cien 
dias, é los vendan é rematen en pública almoneda, se-
gund por maravedís de mi haber: é de los maravedís por-
que fueren vendidos, entreguen é fagan pago á las dichas 
personas de todo lo que hobieren de haber segund dicho 
es, del tiempo que asi me han é hobieren servido. Lo 
cual vos mando asi fagades é cumplades luego, sin sobre 
ello mas me requerir n in consultar, n in esperar, n in 
atender otra mi Carta, n i mandamiento, n i segunda n i 
tercera yusión: por cuanto mi merced é voluntad es que 
asi se faga é cumpla, según en esta m i Carta se contiene: 
é contra el tenor é forma della non vayades n i pasedes, 
nin consintades i r n in pasar. E los unos n in los otros 
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non &c. Dada en el m i Real de sobre Baza á once dias 
del mes de Noviembre de ochenta é nueve años YO 
EL REY Yo Hernando de Zafra, Secretario &c. 
Concuerda con el registro or ig inal—Está rubricado. 
NUM. XXVI. 
Carta Real incorporando la villa y valle de Ber-
nedo á la ciudad de Vitoria, con jurisdicción, 
en la forma que se expresa. 
Registro general del Sello de Corte en el Real Arcliivo de Simancas, 
mes de Julio, año de 149o. 
Don Fernando é Doña Isabel Scc—Por cuanto asi en 3 de Julio 
lo natural como en lo artificial vemos que cuando una cosa 1490-
es unida é junta con otra, ambas cosas se facen mas fuertes 
de lo que primero eran, é por esto dijeron los sabios an-
tiguos que con la concordia é union las cosas pequeñas 
crecen é se fasen mas durables; por ende Nos, conside-
rando que seyendo juntos é unidos la vil la é valle de 
Bernedo que es de la Corona Real de nuestros Reinos de 
la provincia de Alava con la noble é leal ciudad de Vito-
ria , que asimismo es de la nuestra Corona Real, é que 
la dicha villa é valle é sus términos é vecinos é morado-
res serán mejor regidos é gobernados é defendidos, é eso 
mismo la dicha cuidad será mas noblecidaé ayudada, por 
ende Nos por las consideraciones susodichas, é por otras 
justas causas é razones que á ello nos mueven cumplide-
ras al nuestro servicio é al bien é pro común de nuestros 
Reinos, de nuestra cierta ciencia, é propio motuo é pode-; 
rio Real absoluto de que en esta parte queremos usar é 
usamos, como Rey é Reina é Señores naturales, por la 
presente unimos é juntamos la dicha villa de Bernedo é 
su valle é términos é juredicion con la dicha ciudad de 
Vitoria de desde agora para siempre jamás, con las con-
dieiones siguientes Que el Concejo, Regidores, Oficia-
les é homes buenos de la dicha vi l la é valle de Bernedo, 
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por el dia de San Miguel del mes de Setiembre de cada 
un año puedan elegir é poner, é pongan é elijan en la 
dicha vil la é sus términos Alcaldes é Merino é los otros 
oficios que vieren que son menester para el buen régi-
gimen é administración de justicia de la dicha vi l la é tier-
ra , é que los dichos Alcaldes é Merino que asi fueren 
por ellos puestos é elegidos en cada un año para siempre 
jamás, el dicho dia de San Miguel, hayan de ser é sean 
confirmados por la dicha ciudad de Vitoria é regimiento 
della antes que usen de los dichos oficios, los cuales d i -
chos Alcaldes hayan de jurar é juren en forma debida 
de derecho ante el dicho Alcalde de la dicha ciudad de 
Vitoria que usaran de los dichos oficios bien é fielmente: 
é esto asi fecho puedan los dichos Alcaldes é Merino l i -
brar é determinar en la dicha vi l la é valle é sus térmi-
nos, en la primera instancia, todos los pleitos é causas é 
debates ceviles é criminales que en la dicha vi l la é valle 
é sus términos é tierra acaescieren é se movieren: é que 
las apelaciones que de los dichos Alcaldes é Merinos é of i -
ciales fueren interpuestas por las partes, hayan de i r é 
vayan ante el Alcalde ordinario de la dicha ciudad, el 
cual dicho Alcalde de la dicha ciudad, en grado de la 
dicha apelación, ó por via de nulidad ó agravio, pueda 
determinar é determine las dichas causas ceviles é c r im i -
nales como fallare por derecbo. E otrosí , es nuestra mer-
ced que la dicha vil la de Bernedo tenga horca, é picota, 
é cepo, é cadena, si é según que hasta aqui lo han teni-
do, é sus términos é montes é aguas é pastos como fasta 
aqm;;pero queremos é mandamos que si entre los veci-
nos de la dicha villa hobiere diferencias en el elegir de 
tódichos oficios , que en tal caso los Alcaldes é Regido-
res de la dicha' ciudad los puedan elegir é nombrar de 
los mismos vecinos de la dicha vi l la y de los mas sufi-
cientes é'hábiles é abonados de la dicha villa é tierra: é 
los tales oficios píiestos en la manera sobredicha, que-
remos é mandamos que puedan usar é egercer la jur is-
dicción c iv i l y criminal de la dicha vil la y sus términos 
susodichos en la dicha primera instancia. E otrosí que la 
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dicha ciuclacl no les dé Corregidor n i otro Juez alguno, 
salvo á suplicación de la dicha vil la é valle si le pidie-
ren : é que la dicha vi l la é valle é los vecinos é morado-
res dellos no sean tenidos de venir n i vengan contra su 
voluntad a velar n i rondar la dicha ciudad, n i puedan 
faser sobre ellos derramas para las necesidades de la d i -
cha ciudad^ pero que en tiempo de necesidad é cuando 
los vecinos de la dicha villa é valle metieren sus hacien-
das ó quisieren defender sus personas en la dicha ciudad, 
que sean ende cogidos é defendidos, é eso mismo socorri-
dos por los vecinos de la dicha ciudad, é fagan por ellos 
como por sí mismos, é entonces los vecinos de la dicha 
vi l la é valle de Bernedo los ayuden á velar y rondar la 
dicha ciudad durante la dicha necesidad porque ellos se 
aseguren á la dicha ciudad: é mandamos por la presente 
al Concejo, é Alcaldes, é Merino, oficiales é homes bue-
nos de la dicha vi l la é valle de Bernedo que agora son é 
serán de aqui adelante, y á cada uno y cualquier dellos 
que en la forma y manera susodicha hayan y reciban á 
la dicha ciudad é Concejo, é Alcaldes, é Merino é Kegi-
dores, é oficiales della por sus superiores en el dicho gra-
do, é que obedezcan é cumplan sus mandamientos é ven-
gan á sus llamamientos, según é como é so las penas que 
por ellos, en el dicho grado, como superiores les fuere 
mandado é vengan con sus apelaciones é agravios é cau-
sas de nulidad á los Alcaldes de la dicha ciudad como á 
sus superiores, y que en lo susodicho n i en cosa alguna 
dello rio les pongan n i consientan poner embargo n i con-
trario alguno. Ca Nos, por la presente habernos é tene-
mos á la dicha ciudad por superiora dé la dicha villa é 
valle é de los vecinos é moradores dellos é de sus aderen-
tes en el dicho grado, é en él damos la jurisdicción civi l 
é criminal alta é baja é mero é misto imperio á la dicha 
ciudad, é los damos poder é facultad para usar de la d i -
cha jurisdicción mayor en la dicha villa é valle é en sus 
términos é en los vecinos dellos para sí é para sus oficia-
les que menester fueren, é para confirmar é poner los 
dichos Alcaldes é Merinos segund é como dicho es: é si 
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para tener é continuar la posesión vel casi de la dicha 
villa é valle é de la juridicion dellos la dicha ciudad de 
Vitoria menester hobiere favor é ayuda, mandamos por 
la presente á todos los Concejos, é Justicias, Regidores, 
Caballeros, Escuderos, oficiales y homes buenos de las 
ciudades, villas é lugares, é á los Alcaldes de los castillos 
é casas fuertes, é á las Juntas é Diputados é otros oficia-
les de la provincia de la ciudad de Vitoria é hermanda-
des de Alava, é de toda la merindad de allende Ebro, é 
á cada uno é cualquier dellos que les den todo el favor 
é ayuda que para esto les pidieren y menester hobieren: 
é si la dicha ciudad quisiere nuestra Carta de privilegio 
de esta nuestra Carta, mandamos á los nuestros concerta-
dores de privilegios é Escribanos de las confirmaciones 
dellos, que se la den é libren la mas fuertCíé bastante que 
menester hobieren, la cual mandamos saü nuestro Canci-
ller é Notarios é otros oficiales que están á la tabla de los 
nuestros sellos que sellen é pasen. E los unos n i los otros 
no íagades ni fagan ende al por alguna manera, so la 
pena de la uuestra merced é de privación de; loa oficios 
é confiscación de los bienes para lá1 nuestra Cámara: é 
deinas mandamos al home que vos esta nuestra Carta 
mostrare que vos emplace que parescades ante Nos en 
•la nuestra Corte, do quier qufi-Nps (Seamos, del dia que 
vos. emplazare fasta quince dias .primeros siguientes, so 
la dicha pena, so la cual.mandatóós á cualquier Escri-
bano público que para esto fuére llamado que dé ende 
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo 
e>rque Nos sepamos como «e cumple nuestro mandado, ada en la ciudad de Córdoba á tres de Julio año del 
nascimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil é cuatro-
cientos é noventa a ñ o s .—E L EEY,«>_E LA REINA. 
Concuerda con el registro originaU^JEstá rubricad 
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NÚM. XXVII. " 
Carla Real Patente aprobando los capítulos in-
sertos de Hermandad entre la provincia y Her̂  
mandades de Alava y sus adherentes con los con-
finantes del Reino y frontera de Navarra $ con lo 
demás y en la forma que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Arcliiro de Simancas, 
mes de Julio año de 1490. 
Don Fernando 6 Doña Isabel & c — A l Príncipe Don 3 de Julio 
Juan nuestro muy caro é muy amado fijo, é á los Infan- àe 149o' 
tes. Duques, Condes, Marqueses, Prelados, Ricos hom-
bres. Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores é 
Suljcomendadores, Alcaides de los castillos é casas fuer-
tes é llanas, é á los del nuestro Consejo é Oidores de la 
nuestra Audiencia é Alcaldes de la nuestra Casa é Corte 
é CbanciHería, é á todos los Concejos, Corregidores, é A l -
caldes, ¿ Alguaciles, Regidores, Caballeros, Estíuderosi, 
oficiales y hombres buenos dé todas las ciudades, é villas 
éslugares de los nuestros Reynosé Señoríos, é á la Junta, 
Diputados, Alcaldes é Procuradores é cuadrilleros de las 
hermandades <lestos nuestros Rcynos é Señoríos, é á los 
nuestros Capitanes é Señores de armas que están en la 
frontera tie Navarra y á otras cualesquier personas nues-
tros vasallos é súbditos é naturales de cualquier ley, es-
tado 6 condición, preeminencia ó dignidad q u ê agora son. 
ó serán de aqui adelante, é á cada uno é cualquier de' 
TOS á quien esta nuestra Carta fuere mostrada ó el tras-
lado della signado de Escribano público, salud é gracia.-«J 
Sepades que á causa de las muertes, robos, é males é da-
ños que se facian por los ladrones y otras gentes de .mal 
v iv i r desde estos nuestros Reinos en la dicha frontera de 
Navarra, á los vecinos del dicho Reino de Navarra, édel-
dicho Reino de Navarra á nuestros súbditos y natural©* 
que están en la dicha frontera, por nuestro rnaridadoi 
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é asimismo por poder de los ilustres Rey é Reina de Na-
varra, nuestros muy caros é muy amados sobrinos, por 
ciertas personas que para ello Nos mandamos diputar de 
la ciudad de Vitoria é provincia de Alava é de otras per-
donas diputadas por los dichos Rey é Reina de Navarra 
fueron 'fechos é asentados ciertos capítulos é Hermanda-
des pára que las dichas muertes, robos é males é daños 
no se ficiesen de aqui adelante é fuesen punidos é casti-
gados los malfechores, é que los males é daños pasados 
fuesen remediados, ,é proveidos con justicia los dagnifi-
cadós : su tenor de los cuales dichos capítulos é escritu-
ra de hermandad es este que se sigue: 
Como sea claro é manifiesto que en los tiempos pasa-
dos hayan seido usadas hermandades é tomados asientos 
é formas de vivir en toda paz é sosiego entre los Reinos 
de Castilla é Navarra é sus fronteras, asi en la ciudad de 
Estella al tiempo que el ,Reverendo Sr. Cardenal de Fox, 
Infante é Viso-Rey de Navarra que fue en el dicho tiem-
po, é después por el ínclito D. Gabriel Sr. de Averías, te* 
niente lugar por el Ilustre Adam, Señor de Labri t , Lugar 
Teniente General por los excelentes Rey é Rein^ de Na-
varra, é los Comisarios é Diputados puestos por los di-> 
chos Reyes, como mas largamente parescia por las escri-
turas de capitulaciones que al tiempo se fisieron, .éaque^ 
Has no hayan surtido efecto asi como fueron asentadas, 
causantes las diferencias é cuestiones que en los dicho* 
Reinos de Castilla é Navarra se han subseguido dentro 
de los dichos tiempos, é para que agora, mediante la 
gracia de Dips entre los Excelentísimos Rey é Reina de 
Castilla é los Rey é Reina de Navarra, mediando el deu-n 
do que tienen ç el antiguo amor que estos Reinos han tu -
bido, sean aliados é conformados de modo que estos Rei-
nos é fronteras dellos vivan en toda paz é reposo, é se 
feayanl de facer é fagan hermandad los unos con los otros; 
para la estincion de los delincuentes é malfechores, écort? 
íüguiendo á aquello, por mandado y especial comisión de 
sus Altezas fueron é están nombradas personas por C o -
misarios é Diputados para entender é asentar la dicha her* 
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mandad, á saber es Por los Reinos de Castilla' al L i -
cenciado de Alava, Alcalde de la Corte é Chancillería del 
Rey é Reina de Castilla , é de su Consejo, é Mart in Lopez 
de Galarreta, Diego Martinez de Alava, Escribano fiel 
de la Provincia de Vitoria é Alava, é por los Reinos de 
Navarra el Reverendo Don Diego de Baquedano, Abad 
de Iranzo, é Don Francés de Jagua, Alcalde de la Corte 
•mayor de Navarra, é Juan Fernandez de Baquedano, é 
Juan Perez de Doña María, Clavero de Asiain: por los 
cuales dichos Comisarios, en v i r tud de sus poderes, fue 
asentada la dicha paz é hermandad entre los dichos Rei* 
nos é fronteras, especialmente con la provincia de la 
ciudad de Vitoria é hermandades de Alava é sus aderen-
tes en la forma siguiente, é contra todos aquéllos que 
incidieren en los casos é crímenes é delitos en los infras-
criptos capítulos contenidos. 
Primeramente será egecutada la dicha hermandad 
contra los que forzaren ó violaren mugeres casadas, ó 
viudas ò vírgenes, ó cometieren quemas ó incendios de 
casas ó iglesias, é contra los matadores è feridores pensa-
damente, é contra los robadores j salteadores de caminos^ 
é ladrones públicos é quebrantadores de caminos,Reales^ 
é ^ õ n í r a los que demandaren para viho é cortesías de 
cenas, é pan, é v i n o , é carne en poblados é despoblados 
en los bustos é té rminos , ó atalaren panes ó arrancaren 
mojones ó tomaren bienes muebles é semovientes con-
tra la voluntad de sus dueños ó fisieren fuerzas: é ansi 
bien contra los que fisieren prendas ó reprendas de bie-
nes é ganados ó prisiones de hombres por su propia au-
toridad é sin mandamiento de Rey ó de Juez competent^ 
por cosas ningunas, n in marcas, n in represariás, presen-
tes n i pasadas fasta la presente capitulación, é contra los 
que se ausentaren de un Reino á otro con bienes ágenos 
é por no pagar las deudas que deben, é contra los con-
sentidores, é encubridores, favorescedores, é sostentado-
res de los casos sobredichos, á los cuales sea dada é se dé 
la pena de los mismos robadores é forzadores, y contra los 
que quebrantaren esta paz é hermandad ó la impidieren, 
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- v . . I tem: que cualquier ó cualesquier que inciclieren en 
4lgurio de los dichos casos de los comprendidos en el di-
çlio capítulo, que el tal ó tales mueran por ello, seyén-
dole, probado al arbitrio de los egecutores de la dicha 
hermandad, justo el delito é caso que cometido habia ca-
da uno: y en caso que el tal ó los tales delincuentes ha-
ber no se podrán, que por los Alcaldes ó Jueces de la 
dicha hermandad en cuya jurisdicción delinquiere, habi-
dá información primeramente para ello, si Iqs taléis del in-
cuentes fueren del Reino de Navarra, que sean emplaza-
4oftpor auto público é por Escribano, é notificado el tal 
epiplazamiento ante el Alcalde del primero lugar del dicho 
Reino é frontera y é si fuere el tal delincuente del Reino 
ide Castilla ó; de la dieha provincia que se le faga é no t i -
fique 'el tal emplazamiento ante los Alcaldes de la p ro -
vincia del primero lugar: é asi del dia de esta tal notifi-
e&çioQ é eiftplazainiento se faga el proceso dentro de qu in -
£e„diàs;de cinco en cinco por tres plazos: é al postrimero, 
si no paresciese, sea declarado por mal fechor de aquello 
que fue acusado é se digiere contra é l , c quede por aco-
tado, aunque no le estén acusadas rebeldías: és i pasados 
Jos, dichos quince dias, aunque sea dada la dicha senten-
cia,.si tal mal fechor se quisiere poner en la cárcel ante 
aquel Alcalde qúe fizo el proceso á se disculpar, le sea 
dadojlugar para que sea oido; pero si en rebeldía fuere 
.presoj sea egecutada la sentencia en ellos, 
i . Item : que .cualquier malfechor que fuere acotado é 
encartado en el Reino de Castilla, en especial en la di-
cha provincia- de(yitoria é Alava, guardada la forma so-
bredtGna* sea^habido por encartado en el Reino de Na-
varra; p el que fuere acotado é encartado en el dicho Rei-
no de Navarra,'sea habido por encartado en el dicho 
Reino de Castilla é en la dicha provincia de Vitoria é 
Hermandades de Alava., : , : ¿< ; 
Item: q ú e .despues-de asi, fechos los dichos proeesos-é 
fhcartamientosj los Jueces é Alca Ides! que > Jos ifciéreny 
dentro de tercero; dia que dieren la sentencia , sean obli-
gados á notificar el dicho encartamiento al primero A l i 
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cakle del otro Reino que lo notifique é publique el d i -
cho encartamiento, é si dende en adelante el tal encarta-
do ó malí'echor, después de 23ublicado, acogieren en casa, 
que por la primera vez pague cien mi l maravedís ó cin-
cuenta florines de Navarra para las costas é gastos de la 
hermandad, é por la segunda vez haya la misma pena 
que el encartado habia de padecer, é sea obligado á pa-
gar el daño que recibió el querellante por el tal delin-
cuente, é les sea la casa derrüjada por ello. 
I tem: si alguno ó algunos del dicho Reino de Navar-
ra se pasaren al Reino de Castilla ó á la dicha provincia 
é Hermandades de Alava cautelosamente con deudas que 
debian, ó alzándose con bienes ágenos por se excusar de 
pagar á los acreedores é no restituir los bienes, qiie este 
tal sea habido por caso de Hermandad, é por los Alcal-
des é Jueces della sea proveido é castigado fasiendo luego 
volver lo suyo á su dueño con las costas que fecho habia 
é que le den de pena cincuenta azotes. 
Item: por cuanto en la dicha provincia de Vitoria é 
Hermandades de Alava antes de esta capitulación algulids 
naturales é vecinos del Rey no de Castilla han seido é es-
tan acotados é encartados por delitos é crímenes que tier 
nenicomètidos, que si caso fuere que Jos tales encartados 
se acogieren en el dicho Rc-yno de Navarra, que el A l -
calde ó Alcaldes de la Hermandad de la dicha provincia 
pueda entrar en el dicho Reyno de Navarra á requerir 
al Alcalde de la Hermandad donde el tal malfechor é aco-
tado se hallare, é luego sea obligado el tal Alcalde de 
aquella jurisdicción de se juntar con él é ambos á dos 
prendan al tal malfechor é acotado, é luego sea obligad© 
el dicho Alcalde á se lo entregar al que viniere en se-
guimiento del dicho acotado, para que lo. lleve á fasér, dél 
justicia á donde delinquió, sin llevar derechos n i coftta 
alguna, é bien asi se entienda por la parte del Reynq eijç 
Navarra si hobiere acotados desta manera, que sea g u ^ 
dada la misma forma. ., :, s,¡ 
Item: porque ningún malfechor quede sin pena, quç 
los Presidentes ó el Alcalde ó Alcaldes del dicho ReyilQ 
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de Navarra pueda entrar ên seguimiento del tal málfe-
chor en toda la provincia é hermandades é sus derramas 
con-número de fasta cincuenta hombres, é eso mismo el 
Mcalde ó Alcaldes, Diputados ó Comisarios de la dicha 
provincia ó hermandad é sus aderentes puedan asimismo 
entrar en seguimiento de los malfechores á todo el Rey no 
de Navarra á prenderlos, con tanto que cada uno de los 
dichos Alcaldes fagan saber al tiempo que entraren al 
Concejo ó Alcaldes mas cercanos de los mojones, como va 
en seguimiento del malfechor ó malfechores, por tal que 
venga á le dar favor é ayuda, é de que el tal Alcalde ó 
Concejo después que sea requerido sea obligado á ge lo 
dar: donde no, que si á esta negligencia, el malfechor no 
fuere preáo, que el Concejo ó Alcaldes que fueren reque-
ridos, sea obligado á pagar los daños asi al querellante co-
mo las costas del Alcalde é daños q ü e el malfechor habrá 
fecho,é mas hayâ de pena treinta florines de oro, é que 
estos sean aplicados á los Presidentes, Diputados, Comi-
sarios^ Alcalde ó Alcaldes que iban en seguimiento del 
dichó malfechor, é el conocimiento de esta culpa ó ne-
gligencia sea de las personas diputadas ó señaladas de 
«ada parte. 
Item, que cualquier persona, vecino ó habitante en 
«l'dicho Reino de Navarra ó de la ciudad de Vitoria é 
iiéttt3tt<fedeé'i(fe;Âfovaíé sus aderentes'que mercare cosa 
fuWtâdà ó robada ó mal aportada, el tal comprador torne 
la Cosa que asi comprado habia á cuya fuere, sin costas 
ningunas. 
fc ! í t e m , que si caso conteciere que algún malfechor ó 
malfechores siendo perseguidos por los Alcaldes é Jueces 
é oficiales de esa dicha Hermandad asi por los Jueces de 
Castilla é Navarra é de la dicha Provincia é hermandades, 
que juntándose con el Alcalde é Oficiales de la Hermán-
Jad ' del mojón según dicho es de a r r i ba r é el tal del in-
ctíèftte se ácqgiere á alguna villa , ó c a s t i l l o ó palacio, ó 
casa libertada, asi dentro de las ciudades é buenas villas 
còino fuera de aquellas, cualquier que tuviere cargo de 
lá tal 'vil la, castillo, ó palacio, ó casa libertada siendo re-. 
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querido por los tales Oficiales de la dicha Hermandad, sea 
tenido de los entregar los malfechores á los dichos Alcal-
des que fueren en seguimiento ó darles testimonio; en la 
misma hora que será requerido que siendo siempre mas 
poderoso en la tal vi l la ó fortaleza que los que entraren 
á faser tal escudr iño , e si ficiere resistencia alguna en de-
negar el descudriño ó lo tuviese escondido donde fallar 
no se pudiese, seyéndole probado, que vaya la Herman-
dad sobre la tal vi l la ó castillo, ó casa privilegiada, é d e 
allí no se partan hasta verla tonjada; é el Alcalde ó cual-
quier otro que rebelión ó resistencia ficiere como dicho 
es, sea tornado á manos de la Hermandad é padesca la pe-
na del mesmo delincuente, é le sean derribadas sus casas, 
é ataladas todas sus heredades donde quier que las tuvie-
re , é todos sus bienes sean confiscados á Ja Hermandad. 
I t e m , que todos los que son acotados fasta la presen-
te Hermandad asi los que son acotados en los Reinos de 
Castilla é Hermandades de Alava é sus adherentes por los 
Jueces de Navarra como los que son acotados en Navarra 
por los Jueces de Castilla, que sean habidos todos por des-
acotados é dados por libres é quitos, é satisfaciendo.á lasi 
partes danificadas aquello que verdaderamente se fallare 
haber tomado y llevado á sus dueños por la parte que 
habrá recibido. 
Cada é cuando alguna duda ocurriere á los Alcaldes^ 
ó Presidentes, Diputados, ó Oficiales que cargo tuvieren 
de egecutar la dicha Hermandad en algunos casos dudo-^ 
sos, para declaración de aquellos hayan de acudir los d i -
chos Alcaldes ó Presidentes á los sobredichos Comisarios 
de ambas partes, son á saber: el Licenciado de Alava, é 
Lope Lopez de Ayala, é el Bachiller de Añastro, é el Ba-
chiller de Zuazo, é Diego Gomez de Alava, é Martin,Lo-
pez de Galarreta é el Abad de Iranzo é el Alcalde de Ja-, 
gua, é Juan Fernandez de Baquedano, é el Clavero, de 
Asiain ó dos de ellos, el uno de la una parte é el otro dft 
la otr^. 
I t em, si caso fuere que alguna ayuda de gente fue-í 
re démandadá por mejor egecutar la dicha Heroaandad^ 
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que los de la dicha ciudad de Vitoria é Hermandades de 
Álava é sus adherentes hayan de ayudar con aquella gen-
te que por el Señor Gobernador ó Presidente del Reino 
de Navarra les será demandada; é asi bien los del dicho 
Reino! de Navarra hayan de ayudar é ayuden á los de la 
dicha Ciudad é su Provincia é Hermandades de Alava con 
la gente que les será pedida, la cual gente asi la una co-
mo la otra, si fuere de apellido é non fueren mas de los 
cincuenta hombres que están designados, que aquellos 
vayan á sus costas ó sobre los bienes de los delincuentes 
como está» asentado, é que cada vez que la gente fuere 
pedida por el Gobernador ó Presidentes, aquella vaya á 
costa* del Reino de Navarra, é quede su acción al dicho 
Gobernador ó Presidentes á los bienes de los delincuen-
tes ; é eso mismo la gente que se pidiere por los de la d i -
cha ciudad de Vitoria é Hermandades, á costa dellos. 
• Item, durará la presente hermandad ó capitulado de 
paz é1 asiento fasta el dia dé Navidad que verná de este 
presente año édende en un año siguiente cumplido, é mas 
fasta en tanto que la una parte ó la otra se descargue por 
acto público, es á saber, los Navarros ante Alcaldes^ordi-
narios* de la villa de Salvatierra é los de la Provincia an-
te Alcaldes de la ciudad de Estella, é dende á diez dias 
que este acto sea fecho públicamente por Notarios é otros,, 
ante los dichos Alcaldes y cada uno dellos. 
- - 1 Item, por cuanto se han fecho algunas novedades y 
daños>coritraviniendo el capitulado que fue fecho en San-
ta Grite 'deCampezo, que todo aquello que se fallare por 
verdad asi de la una parte como de la otra que se han 
tomado ganados grandes ó menudos por sus rescates é 
otras'cualesquier cosas é maravedís é florines que se han 
fecho, paguen lo^presos é fiadores é sea restituido á sus 
dueños ante todas cosas, p ó t cuanto aquello no se pudo 
innovar $ estante el'dicho" capítulo , é que las otras cosas, 
contehidlafe en el dicho capítulo que se hablan de restituir 
de cada una de las partes, que en todo é por todo el. dicho-
capítulo sea observado é egecutado, é asimismo el capí -
tulo que se fizo en la ciudad çle Estella al tiempo del Se-
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ñor Cardenal, si algunos daños se fallan haber sido fe-
chos. 
Fecho, firmado y jurado fue este presente capítulo 
de paz é hermandad entre los Reinos de Castilla é la Pro-
vincia de la ciudad de Vitoria é Hermandad de Alava é 
sus adherentes, é el Reino de Navarra en la forma é mo-
do é manera en los capítulos suso escritos en el campo 
que es entre Zaorduya é Aguima teniendo á los mojones 
de entre los dichos Reinos á veinte é cinco dias del mes 
de Junio año del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo 
de mi l é cuatrocientos é ochenta é nueve años, é á mayor 
corroboración é seguridad é firmeza de todas las cosas su-
sodichas firmaron la presente capitulación é asiento de 
paz é hermandad de sus nombres é con sus manos pro-
pias , é mandaron á nos los Secretarios é Notarios subs-
cribiésemos de nuestras manos aquella: testigos Juan Mar-
tínez de Aldaola vecino de Segura, é Diego de Leyzarra-
ga vecino de Chavar r i , é Lanzarote de Amezaga, é Juan 
de Tanza Alcaide de San Adr ian , é Mart in de Asiain, é 
Berraedo criado de Juan Ferrandes, é Pedro Gomez de 
Ándo in , é Martico de Ibarguren. 
E agora por parte de la Junta, Diputados Alcaldes é 
Procuradores de la Provincia de la ciudad de Vitoria é 
Hermandades de Alava é sus adherentes nos fue fecha 
relación diciendo que algunos de los dichos nuestros Ca-
pitanes que están en la dicha frontera de Navarra é los 
Alcaldes ordinarios é otras personas dis que no les han 
querido n i quieren guardar los dichos capítulos é her-
mandad, n i lo que por v i r tud de los dichos capítulos las 
personas diputadas por nuestro mandado facen é mandan,; 
como quiera que por los dichos Diputados han seido y 
son requeridos, é que si asi pasase que ellos rescibirian 
eñ ello grande agravio é daño é á Nos se seguirla dello 
deservicio: é nos suplicaron é pidieron por merced sobre 
ello les mandásemos proveer é remediar, mandando con-
firmar é guardar é cumplir los dichos capítulos suso i n -
corporados ó sobre ello los proveyésemos como la nues-
tra merced fuese, lo cual por Nos visto é porque núes-
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tra merced é voluntad es que los dichos capítulos é her-
mandad é todo lo que por las dichas personas diputadas 
íiie fecho é mandado de nuestra parte é se hiciese é man-
dase tocante á lo que dicho es, se cumpla é guarde, toví-
moslo por bien: é por la presente aprobamos é confirma-
mos-los dichos capítulos é cada uno dellos, é mandamos 
á todos é á cada uno de vos en vuestros lugares é juriscü-
ciones que veades los dichos capítulos é hermandad suso 
incorporados, é los guardedes é cumplades , é fagades 
guardar é cumplir en todo é por todo segund que en ellos 
se. contiene, é para la egecucion dello les dedes é fagades 
dar todo el favor é ayuda que vos pidieren é menester ho-
hieren, é en .ello les non pongades n i n consintades poner 
embargo n i impedimento alguno: é contra el tenor éfor -
ma de los dichos capítulos é hermandad é de esta nuestra " 
Carta no vayades n i pasedes n i consintades ir n i pasar 
agora n i de aqui adelante, so pena de la nuestra merced 
é de diez mi l maravedís para la nuestra Cámara á cada 
úno de vos por quien fincare de lo asi faser é cumplir; so 
la cual dicha pena mandamos al home que vos esta nues-
tra Carta mostrare que vos emplace que parescades ante 
Nos en la nuestra Corte, do quier que Nos seamos, del 
dia que vos emplazare fasta quince dias primeros siguien-
tes, so la cual dicha pena mandamos á cualquier Escriba-
no ' ó Notario: público que para esto fuere llamado que 
vos la notifique y dé testimonio dello signado con su sig-
no porque Nos sepamos en como se cumple nuestro man-
dado. Dada èn la ciudad de Córdoba á tres dias del mes 
de Julio'año del Nascimiento de nuestro Señor Jesucristo 
de mi l é cuatrocientos é noventa afios._YO EL REY. 
YO LA REINA—Yo Fernando de Zafra &c Don A l -
varo. _ Joannes Doctor Martinus Doctor. 
• Concuerda con el registro original Está rubricado. 
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Carta Real Patente, perdonando á los vecinos del 
valle de Arrazola ciertos excesos y penas de jus-
ticia á solicitud de la Provincia de Vitoria y Her-
mandades de Alava, en la forma 
que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Julio año i490' 
Don Fernando é Doña Isabel &c. Por cuanto vos la 3 de Julio 
Junta, Diputados, é Procuradores, é Alcaldes de la Pro-^e l490' 
vincia de la ciudad de Vitoria é Hermandades de Alava 
é sus adherentes nos fesisteis relación por vuestra petición 
que ante Nos en el nuestro Consejo presentasteis dicien^ 
do, que á causa que los vecinos del valle de Arrazola fa-
-sen é que habian fecho é fasian de cada dia muchos ro*-
bos é fuerzas é otros males é daños á los caminantes é mo;-
radores é otras personas que por allí é por la comarca de 
la dicha Provincia pasaban, vosotros fuisteis al dicho va-
lle á los prender é castigar é egecutar en ellos la nuestra 
justicia, é que tomastes ciertos vecinos de los que ansi 
habian fecho é fasian los dichos robos é daños é esecutais-
teis en ellos la nuestra justicia, é que los mas de ellos se 
fugaron é ausentaron é los non pudisteis haber, á los cua-
les derribasteis las casas: é que agora los dichos vesinos 
de la dicha Arrazola, queriendo bien v iv i r han venido á 
vosotros é han asentado de pagar á los danificados é ro-
bados todo aquello que se averiguare haberles tomado é 
robado é serles en cargo, é que de aqui adelante querian 
bien v iv i r é querian dar fianzas de buenas personas l la-
nas y abonadas que pagarán lo que asi han tomado é ro-
bado é vivi rán bien, é de allí non se farán nin consenti-
rán faser los dichos robos é males é daños é que vosotros 
asentistes con ellos de los dar nuestra Carta de perdón 
con las dichas condiciones: é nos suplicasteis é pedisteis 
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por merced que los mandásemos dar é diésemos nuestra 
Carta de perdón á los dichos vecinos del dicho valle de 
Arrazola, ó sobrello vos proveyésemos como la nuestra 
imerced fuese, é Nos tovímoslo por bien, é por la presen-
te, dando los dichos vecinos del dicho valle de Arrazola 
las dichas fianzas de buenas personas llanas é abonadas 
que pagarán á los robados é danificados todo aquello que 
fuere averiguado que les han tomado é robado, é que de 
aqui adelante vivirán b ien , é el dicho valle non fará n i 
consentirá faser los dichos robos é males é daños , por la 
présente les perdonamos é remitimos toda la nuestra jus-
ticia asi cevil como creminal que Nos habernos é podria-
riios haber contra ellos é contra cada uno dellos é sus bie-
nes por causa é rason de lo suso dicho: é por esta núes-
i ra Carta ó su treslado signado de Escribano público sa-
cado con autoridad de Juez ó de Alcalde mandamos al 
nuestro Justicia mayor é á sus lugares Tenientes é á los 
Alcaldes de la nuestra Casa é Corte é Ghancillería é á to-
llos los Corregidores, Alcaldes, é Prestameros, é Prebos-
tes é otras Justicias é Oficiales cualesquier, asi de la dicha 
provincia de Vitoria é Hermandades de Alava é del nues-
-tro noble é leal Señorío é Condado de Vizcaya, é Encar-
taciones , é de la nuestra noble é leal Provincia de G u i -
púzcoa é dei todas las otras ciudades é villas é lugares de 
•los nuestros Reinos c Señoríos que agora son ó serán de 
'.aqui;adelante; que guarden é cumplan é fagan guardar é 
conoplir á los dichos vecinos de el dicho valle de Ar ra -
ízolà esta nuestra Carta de perdón é remisión que Nos de 
lo susodicho les fasemos, en todo é por todo según que en 
-esta nuestra Carta se contiene, é guardándola é cumplién-
dola, non procedan contra ellos n in contra alguno dellos 
por causa é razón de susodicho, n i por razón de su oficio 
nin á pedimiento de parte n i de nuestro Procurador Fis-
cal é Promotor de la nuestra Justicia, n i sobre ello los 
maten n i fieran n i lisien, como quier que contra ellos ó 
contra cualquier dellos sé haya fecho é cerrado cualquier 
encartamiento ó se hayan dado cualesquier sentencias ó 
fecho cualesquier pesquisas é dado cualesquier pregones; 
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ca Nos los revocamos tal é lo damos por ninguno é cl< 
n ingún efecto é valor, é queremos que non vala n i fagj 
fe en juicio n i fuera de él, é alzamos é quitamos dellos ( 
de cada uno dellos toda mácula é infamia, é los restitui-
mos en su buena fama in integrum según é en el primei 
estado que estaban antes que lo susodicho fuese por ello 
fecho é cometido: lo cual todo es nuestra merced é vo-
luntad que asi se faga é cumpla, non embargante la le-; 
que dise que las Cartas é Albalás de perdón non valai 
salvo si son ó fueren escripias de nuestro Escribano d< 
Cámara é refrendadas en las espaldas de dos del nuestn 
Consejo ó de Letrados; lE-otrosi no embargante la le; 
que dise que lás Cartas dadas contra ley fuero é derechc 
deben ser obedescidas é que los fueros é derechos vale-
deros non pueden n in deben ser revocados n in derogados 
sálvo por Cortes.̂  E otrosi non embargante otras cuales-
quier leyes fueros é derechos é ordenamientos, é prag-
máticas sanciones é usos é costumbres que en contrarie 
de lo susodicho sean ó ser puedan é que lo pudiesen c 
puedan embargar ó perjudicar, ca en cuanto á esto ata-
ñe ó atañer puede en cualquier maneja. Nos, de nuestra 
cierta ciencia é p rópr io motuo é Señorío Éeal absoluto dé 
-que en esta parte quetemos usar é Usamos como Rey. é 
Reina é Señores, dispensamos con todas ellas é con cada 
una delias é las revocamos é derogamos é damos por n in -
gunas é de n ingún efecto é valor en cuanto á esto atañe, 
quedando en su fuerza é vigor para en las otras cosas ade-
lante. E los unos, n i los otros non fagades n in fagan ende 
al por alguna manera so pena de la nuestra merced é de 
diez m i l maravedís para la nuestra Cámara, é demás man-
.damos al home que vos esta nuestra Carta mostrare que 
Vos emplase que parescades ante Nos en la nuestra Corte 
rdel dia que vos emplasare á quince dias primeros siguien-
tes so la dicha pena, so la cual mandamos á cualquier Es-
•cribano público que para esto fuere llamado que dé en-
de 3I que ge la mostrarte testimonio signado con su signo 
porque; Nos sepamos en cornó se cumple nuestro mandar-
di). Dada en la ciudad de Córdoba á tres dias del mes de 
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Julio año del nascímiento de nuestro Salvador Jesucristo 
de mi l é cuatrocientos é noventa a ñ o s — Y O EL R E Y . ^ 
YO L A REINA. —Yo Fernando de Zafra Secretario del 
•Rey é de la Reina nuestros Señores la fiz escribir por su 
mandado.—Don Alvaro Joannes Doctor— Antonius 
Doctor. 
• . Concuerda con el registro original—Está rubrica do 
;:. NU'JI. XXIX. 
£!arta Real Patente sobre los mercaderes que 
, liacen quiebra fraudulenta, y penas 
en que incurren. 
26 de Julio s Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú-
de 1490. mero L X I I I , temo I , fol. 249. 
1 ; • ' NIÍM. XXX. -
(parta Real de Privilegio aprobando y confirman-
:do una concordia hecha entre D. Pedro de Ayala 
-y los hijosdalgo de la tierra de Ayala en la forma 
- - " - i i =• ^ 1 1 que se expresa. 
- - Registro general del Sello, en el Real Arcliivo de Simancas, 
^ * mes de Noviembre año de 1490. 
7 de No— D o n Fernando é Doña Isabel &c.: ^Vimos una escri-
740016 de*tura escrita en papel é firmada de Don Pedro de Ayala 
é de Rojas nuestro Mariscal de Castilla, é signada de cier-
•tos Escribanos públicos, su tenor de la cual es este que 
se sigue.—i-En el Campo de Saraube donde se face é acos-
tumbra facer la-junta general de la t ierra. Concejos, A l -
caldes, Merino é Oficiales, Escuderos fijosdalgo de la d i -
cha tierra de Ayala, á ocho:dias de Agosto de m i l cuatro-
cientos noventa años, estando ende en el dicho lugar 
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ayuntados en su Ayuntamiento é junta fecha é ayuntada 
por repique de campanas, segund que en tales casos fue 
y es acostumbrado de se ayuntar, estando ende presentes 
en la dicha junta For tun Lopez de Ruiz, Alcalde ordina-
rio de la dicha tierra é Martin Fernandez de Mendivel, 
Alcalde de Hermandad de la dicha tierra, é Juan Lopez 
de Sojo, Merino, é Juan Ortiz de Saracho, é Pedro San-
chez de Lexarzo, Procuradores generales de la dicha tier-
ra , é Iñigo Fernandez de Ugarte; é Iñigo de Ugarte, su 
hi jo , é Iñigo Lopez de Retes, é Juan Lopez de Sojo, è 
Lope Ortiz de Retes, é Juan Lopez de Rovira, é Rui Lo-
pez de Ubalda, é Diego de Landa, é Martin Lopes de 
Antes, é Lope Ortiz de la Intan, é Ochoa Iñiguez Ibarra, 
é Fernando de Ugarte, é Juan Sanchez de Unjanada, é 
Mart in Lopez de Meloya, é Diego de Ur rua , é Sancho 
Martinez de Lesão, é Juan Sanchez de Aldama, é Ochoa 
Ortiz de Aguilar, é Juan Ortiz de Ibarrola, Merino de 
Ocuendo que es en la dicha tierra, é Pedro Ortiz de Ibar-
rola, su hermano, é Fernando Lopez de Mendizabal, to-
dos vecinos é moradores de la dicha tierra de Ayala j é 
en la mayor y mas sana parte de los vecinos y moradores 
de la dicha tierra de Ayala ¿ é asimismo estando en dicho 
Campo é Junta de Sarauve el Magnífico Señor Don Pe-
dro de Ayala, Señor de la dicha tierra, en presencia de mi 
Juan Sanchez de Saracho é Juan Fernandes de Mendivelj 
é Juan Lopez de Retes, é Juan Ortiz de Erniturr ia , Escri-> 
banos del l l eyé de la Reina nuestros Señores, é sus No-
tarios públicos en la su Corte é en todos los sus Reinos è 
Señoríos, é de los testigos de yuso escritos, é luego el di* 
eho Pedro Sanchez de Lexarzo, Procurador susodicho, 
mostró una escritura é instrumento de asiento é de comu¿ 
nidad, el cual por nos los dichos Escribanos leer fizo ante 
el dicho Señor Don Pedro yante losdeladicha junta que 
ende presentes estaban: su tenor é forma del dicho contra* 
to é escritura de verbo ad verbum es este que se sigue._~-La 
junta é Alcaldes, Merino éEscuderos fijosdalgo de la tier* 
ra de Ayala, de un acuerdo é concordia é voluntad, dige* 
iwi lque segimd la experiencia de las cosas é tiempos. la 
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habia-dettiostrado, lòs debates, parcialidâdcs, banderias, ê 
discordias tenidas é continuadas desde tiempos inmemo-
riales antiguos habia causado muchos males é daños espi-
rituales é temporales, reconociendo lo cual que todo é 
cada cosa dello era y es contra la ley é mandamientos de-
ymales é temporales, é por lo apartar é reprimir , con-
formándose con la voluntad é disposición devinal é man-
damientos de los dichos Señores Reyes que en muchos 
tiempos hablan quitado é mandado quitar con toda d i l i -
gencia las dichas bander ías , parcialidades é divisiones, 
mandando é determinando que todos los subditos é pue-
blos de sus reinos viviesen é vivan, é conserven en toda 
paz, comunidad é concordia, lo cual bien asi representado 
al Magnífico nuestro Señor Don Pedro de Ayala le ha 
placido é place dello, por ende, á fin de v i v i r é conservar 
igualmente y como en toda paz y concordia, dejando y 
apartando las dichas banderías , é linages, é parcialidades, 
é todo lo ello seguido, digeron, que desde agora para siem-
pre perpetuamente se apartaban y apartaron cada uno é 
cualquier dellos en general y en particular de todos é 
cualèsqui^r bandos é parcialidades é banderías por cua-
lesqúier títulos de solares é parentelas, linages é congre-
gaciones en cualquier manera en la dicha tierra fasta 
aqui usados é acostumbrados, é de las obras y nombres 
dello é de cada cosa dello, é facian é ficieron, é prome-
tian é prometieron en uno hermandad é comunidad para 
vivir é conservar en ella justa é pacíficamente á servicio de 
Dios nuestro Soberano Señor , é de los dichos nuestros 
Señores Reyes é del dicho Señor Don Pedro é bien é pro-
vecho común espiritual y temporal de todos é de cada 
uno dellos, haciendo como hicieron é proveyeron é p u -
sieron ley postuma é conveniencia conforme é concordia 
•para vivi r é conservar é perseverar en la dicha concor-
dia é paz é bien é justa orden é forma de justicia, par-
tiendo y .apartándose de hecho y de derecho de las dichas 
Jaanderias é parcialidades, linages é confederaciones, é de 
todo lo que por ello so color é t í tulo dello fue é es de la 
«licha tierra é tiempos usados, tenido, acostumbrado ó 
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fecho, é que prometían é prometieron, é cada tino de-
líos prometió de tener, mantener, conservar, usar é 
guardar la dicha comunidad é hermandad, é conversa-
ción pacífica é de la non abrogar é quebrantar en todo 
ni en parte, é eri mucho ni en poco, ni tiempo ni mane-
ra ni causa alguna que sea ó ser pueda, é de no seguir, 
usar ni obrar cosa alguna de las dichas é por las dichas 
.banderias ni parcialidades ni otras delias, é de no se llâ -
-mar ni nombrar de linages é de no ser banderos ni par-
ciales delias ni alguna delias por ninguna razón ni causk 
que fueseé'ser .pudiese, sea é ser pueda, é non'recorrerían 
pública ni ocultamente dire n i indireté á las tales bánde-
rias¿pàrcialidades ni parentelas, é que las personas que 
^primeramente se presumia llamar é nombrar parientes 
sé aliados de treguas é de posadas delias non se nombra-
•rían nin llamariari tales ni por tales, ni por causas ni ptir 
cosas algunas ó necesidades que les ocurrieren, no usk-
rian dello ni de cosa dello por obra ni por palabra, é 
que por todos y en todos los casos é cosas que les ocur-
riese por ello y á cada uno é cualquier deílos en gene-
¡ral é parfeieular £ de ciTalquier ¡ calidad é gravedad v todo é 
cada ¿osaidelloíui^eióíser pudiese, sea ó ser pueda, éllõs 
;y cada uno dellos recorrerían á los remedios de la justi-
cia, é usarian é se aprovecharían de aquella é de todas 
las maneras é formas pacíficas y de comunidad que de-
biesen y entendiesen que les cumplía, apartándose de to-
do en todo y por todas maneras de las dichas parcialida-
des é bander ias, é de lo tocante á ello é de cada cosa é 
;parte dello, é que prometían é prometieron, faciendo 
como hicieron en todo y por todo lo susodicho, é cada 
cosa é parte dello ordenanza y postura perpetua de lo asi 
tener, y guardar y cumplir, é que lo hatrian é guarda-
-rian é cumplirían todos en general y cada uno en espe-
cial y particular en todo é por todo como de suso dice é 
36 contiene, y no irian ni vernian, ni pasarían contra 
íello ni contra parte dello en tiempo alguno ni por algu-
na manera qué fuese ó ser pudiese, sea ó ser pueda. Dè-
(Bjas -píisiéron é ordenaron dé tener, conservar ; 4 guárdár 
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la dicha comunidad é paz é orden, é manera pacífica de 
Vivir , é conservar é coatinuar en la dicha paz é concor-
dia, é que si caso es ó fuese, cualquier y cualesquier per-
sonas, asi en general «orno en particular, por obras ó pa-
labras õ en otra cualquier manera atentase venir é aco-
meter , é viniese é acometiese de íecbo contra la dicha co-
munidad é orden de v iv i r é conservar en la dicha comu-
nidad , paz é concordia, que prometían é prometieron, 
ponían é pusieron de ser é que serian todos en uno con-
formes é concordes á ge lo resistir é contradecir por tales 
maneras é vias que pudiesen de , fecho y de derecho, é 
dtataá por squitâr é apartar toda materia é ocasión para 
tener é guardar, y no quebrantar n i amenguar lo suso-
dicho n i cosa dello:, pusieron é prometieron y ordenaron 
qué ninguna persona de la dicha tierra é yunta no se 
illansase n i nombrase pariente mayor de linage, parciali-
dad ni parentela alguna: é bieri asi ordenaron é pusieron 
"que ningunos ni algünos no se nombrasen n i llamasen 
parientes n i aliados de pariente mayor, linage n i bande-
ría alguna, é que no acompañasen n i favoresciesen al tal 
^pariente mayor en forma de bando n i parcialidad en la 
dicha tierra de Ayala é jur idicion della n i fuera del ia , é 
que tampoco acuda á pelea, apellido ó cualquier otra 
forma de Ayuntamiento é alboroto fuera de la dicha tier-
ra.de Ayala, queá forma de linage, parentela ó bando se 
-hicifere ó aconteciere en manera alguna, é que eso mismo 
-mrigúuo fea tsádosde prestar n i dar armas á los dichos 
'bandos ó parieíiteè mayores ó á otra cualesquier perso-
n a de los dichos bandos : é demás digeron que causa que 
Lope García de Murga y Sancho García su hijo son hom-
bres generosos y poderosos, é viven en castillos de for-
ma que seguu su naturaleza buena é llanamente no po-
drían seguir, guardar y conservar la dicha comunidad, 
é Juan de Ugarte de Ocuendo, é Juan Dias de Guinea, 
é Tristan de Uribe, é Diego é Juan é Jernando sus hijos, 
é Fortuno de Ibarrola, é Sancho de Guinea, é Iñigo de 
Guinea, hermanos del dicho Juàn Diaz, é Fernando Ochoa 
de Uro, é Juan Ortiz de Urrica, é*Fortuno de Murga, 
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morador en Yantel, y Martin de Aldama, Escribano, é 
Juan Ortiz de Ibarrola y Pedro su hijo, é Iñigo Martinez 
de Ugarte, Escribano, todos vecinos é moradores en la di-
cha tierra, é cada uno de líos fueron é son disformes y 
non conformes á lo susodicho, y apartados de la dicha co-
munidad y paz y bien v i v i r , y por tales de obras y de 
palabras se habian demostrado, por ende digeron que los 
declaraban y declararon é hobieron por apartados á¡ la 
dicha comunidad, é hermandad y compañía, y que por 
tales fuesen y sean habidos requeridos, y afrontando á los 
sobredichos, y á cada uno dellos que no viniesen n i se 
entrometiesen en sus juntas é ayuntamientos en cosas con-
cernientes á su ordenación é manera de bien vivir;, y por-
que se guarde querelles é de sus obras é palabras sera 
conoscido su trato y conversación, y serán contrarios á 
la dicha comunidad, é paz é bien v iv i r y á lo pertene--
ciente é ello: é que ponian é pusieron, mandaban é man-
daron, ordenaban y ordenaron que todo lo susodicho é 
cada cosa dello sea é fuese tenido, é guardado é cumplir 
do enteramente, é que persona n i personas algunas en 
voz ó en manera de bando ó linage, n i particular n i sin-
gular no viniesen, acometiesen n i atentasen cosa alguna 
de lo susodicho n i parte dello por via ni manera alguna 
que fuese ó ser pudiese ó ser pueda, so pena que por el 
mismo fecho é caso, que ellos é cada uno dellos incurrie-
sen en caso é pena de muerte corporal é perdimiento de 
todos sus bienes, é que la tercia parte de los dichos sus 
bienes sea y fuese para la Iglesia de Santa María de Pal-
diza, é la otra tercia parte para la Cámara del dicho nues-
tro Señor Don Pedro de Ayala é sus succesores é descen-
dientes , é la otra tercia parte para la Universidad y co-
sas nescesarias y provechosas della, para todo lo cual to-
do susodicho é cada cosa dello asi conocer, tener é guar-
dar é cumplir, é no ser n i venir n i pasar contra ello, ni 
contra parte dello en tiempo ni manera alguna que fue-
se ó ser pudiese, sea ó ser pueda, digeron que todos 
en general y cada uno en particular obligaban é obli-
garon á sí mismos é á todos sus bienes, é de cada uno 
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ãellos, muebles é raices, ganados é por ganar, é suplica-
ban é suplicaron, é pidieron é pedian por merced á los 
bichos Rey é Reina nuestros Señores aprobasen é confir-
masen todo lo susodicho é cada cosa del lo, é lo manda-
sen tener é guardar en todo y por todo, como en ello é 
por ello dice é se contiene; é bien asi pedian é pidieron 
por merced al dicho Don Pedro de Ayala nuestro Señor 
pluguiese y plega asi de lo aprobar y confirmar, lo cual 
todo susodicho é cada cosa dello, digeron que otorgaban 
y otorgaron, ordenaron, consintieron, suplicaron que en 
toda la manera é forma que podian é debían de fecho é 
derecha,'¡yi que este dicho contrato , de union é comuni-
dad se entienda;,! salvo si el dicho Señor Don Pedro Se-
ñor de lá dicha tierra de Ayala é sus succesores manda-
ren algunos de la dicha tierra que vayan á favoreceré 
ayudar alguna persona ó personas asi á, su merced como 
con su merced mandare, pagándoles el sueldo que de ra-
zón se deba pagar é de comer razonablemente; é que pues-
ió por algún cabo que se quebrantase lo susodicho, lo 
que Dios no quiera, que todavía que el dicho contrato de 
comunidad quede firme é sea guardado como si quebran-
tado no fuese, é si caso fuere que algunos hombres de la 
dicha comunidad reunieren unos con otros é se firiéren 
ó? mataren: en tabernas é en otras partes, que á estos tales 
sea;dada*ía.pena, derla ley.del fuero Real, é por esta tal 
causa entiendan que incurran los tales penas susodichas de 
la dicha comunidad, salvo en la pena del fuero Real: sal-
vo si los tales reñidores é favorecedores llamaren é nom-
brar en bandos é linages de cabezas de bandos E asi leído 
el dicho contrato, é escritura é asiento de comunidad lue-
go los dichos.Alcaldes é Merino,; Escuderos, Oficiales, é 
homes hijosdalgo: de la dicha tierra que presentes esta-
ban, digeron que ya habían visto é oido el dicho asiento 
é qpntrato de comunidad;, ó por cuanto bien asimismo 
deantes;en otra junta general que ende habian fecho 
otorgaron el dicho asiento de»comunidad, é que afirmán-
dose en aquello de antes otorgado, que dándolo por bue-
no é valedero, que toman de cabo nuevamente é otorga-
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ban é otorgaron el dicho asiento é contrato de comuni-
dad , segund é por la forma é manera que por el suso-
dicho contrato é asiento se contenia é digeron que pedían 
é pidieron por merced al dicho Señor nuestro Señor Don 
Pedro de Ayala, que presente estaba, que su merced, ha-
biéndolo por bueno, rato é grato, lo aprobase, é confir-
mase é lo otorgase, segund é por la via é forma que por 
el dicho contrato se contenia, é luego incontinenti el 
dicho Señor Don Pedro dijo que bien habia visto é o do 
lo contenido en el dicho asiento é contrato de comuni-
dad contenido, é como por los de la dicha tierra era é lo 
habían otorgado, é dijo que por servicio de Dios é de las 
Altezas de los Reyes nuestros Señores, é por faser bien é 
merced á los de la dicha tierra, que lo habia é hobo por 
bueno é bien fecho todo lo contenido en el dicho asiento 
é contrato de union é comunidad, é que su merced lo 
otorgaba, otorgó, confirmaba é confirmó, segund é por 
la mejor via é forma, y segund la calidad de la causa de 
derecho podia é debia, é que suplicaba á las Altezas ,de 
los Reyes nuestros Señores lo mandasen confirmai, en to-
do é por todo, segund que en el dicho contrato se con-
tiene, é luego los dichos Juan Ortiz de Saracho é Pedro 
Sanchez de Lejarzo, Procuradores susodichos, pidieron é 
rogaron á nos los dichos Escribanos é á cada uno de nos 
que todo lo susodicho é cada cosa dello que diésemos 
testimonios signados con nuestros signos é á los presentes 
que fuesen é sean dello testigos, de lo cual fueron testi-
gos que presentes estaban á todo lo susodicho el Doctor 
Pedro Perez de Lequeitio, vecino de la ciudad de Vito-
r ia , é el Bachiller Antonio Gonzalez de Her ja, vecino de 
la ciudad de O r d u ñ a , é Lope Sanchez de Quincoces, é 
Yñigo Lopez de Anuncibay, vecinos de Bilbao, é Juan 
Sanchez de San M a r t i n , é Juan Peres Nondivi l , Escriba-
nos, é Yñigo de Retes, é Lope, su hi jo , vecinos de -la 
dicha tierra de Ayala é otros E yo el sobredicha Juan 
Ortiz de Herniturria, Escribano de los dichos Señorea 
Reyes, susodicho que presente fui en la dicha junta ge-? 
neral á todo lo que susodicho es en uno coa los sobre-
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dichos Juan Sanchez de Saracho é Juan Fernandez de 
Mendivi l , é Juan Lopez de Retes, Escribanos susodichos, 
é eon los dichos testigos, é á pedimento de los dichos 
Juan Ortiz de Saracho é Pedro Sanchez de Lejarzo, Pro-
curadores generales susodichos de la dicha tierra de Aya-
l a , é á ruego é otorgamiento del Magnífico Señor nues-
tro Señor Don Pedro de Ayala, Señor de la dicha tierra, 
é de la dicha junta general que en el dicho Ayuntamien-
to juntos estaban, esta Escritura de contrato é union de 
comunidad escribí en la manera que por ella se contie-
ne, de la cual yo é los dichos Escribanos sacamos otra 
Escritura punto por punto, no añadiendo n i amenguan-
do mas en la una que en la otra, las cuales van firmadas 
del nombre del dicho Señor Don Pedro de Ayala nues-
tro Señor, é las dimos signadas la una al dicho Don Pe-
dro de Ayala nuestro Señor , é la otra á los Procurado-
res de la dicha tierra sobredichos, é van señaladas de nos 
los dichos Escribanos, é por ende fice aqui este mio sig-
no.—-En testimonio de verdad—Juan Ortiz E yo el 
dicho Juan Fernandez de Mendivi l , Escribano de los Re-
yes nuestros Señores, susodicho que presente fui en la d i -
cha junta general en uno con los dichos Juan Lopez de 
Retes é Juan Sanchez de Saracho é Juan Ortiz de Hern i -
turria, Escribanos susodichos é con los dichos testigos, é 
á pedimento de los* dichos Juan Ortiz de Saracho é Pe-
dro Sanchez de Lejarzo, Procuradores susonombrados, é 
á ruego é otorgamiento del dicho Señor Don Pedro nues-
tro Señor é Señor de la dicha tierra é de los de la junta 
general, fice escribir é escribí esta escritura, segund que 
por ella se contiene en estas tres fojas de papel con esta 
en que va mio signo, é v i firmar aqui al dicho Señor Don 
Pedro é. presente fui á todo lo en esta escritura Conteni-
do,, é por ende íke aqui este mio signo En testimonio 
de verdad Juan Fernandez E yo el dicho Juan Lo-
pez, de'Jtetes,. Esétibano de. los Reyes nuestros Señores 
susodicho qüer presente fui en la dicha junta general en 
uno con los dichos Juan Sanchez de Saracho, é Juan Fer-
nandez de Mendivil , é Juan Ortiz Hernimrria, Escriba-
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nos susodichos, é con los dichos testigos é á pedimento 
de los dichos Juan Ortiz de Saracho é Pedro Sanchez de 
Lejarzo, Procuradores susodichos é nombrados, é á rue-
go é á otorgamiento del dicho Señor Don Pedro de Aya-
la , nuestro Señor de la dicha tierra de Ayala, 6 de los 
de la dicha junta general, fice escribir é escribí esta es-
cri tura, segund que por ella se contiene en estas tres fo-
jas de papel con esta en que va mio signo, é v i firmar 
aqui al dicho Señor Don Pedro, é presente fui á todo lõ 
en esta escritura contenido como dicho es, é por ende 
fice aqui este mio s igno ._En testimonio de verdad.\— 
Juan Lopez E yo el sobredicho Juan Lopez de Sara-
cho, Escribano del Rey é de la Reina nuestros Señores, 
é su Notario público en la su Corte é en todos los sus 
Reinos é Señoríos, que fui presente á todo lo que susodi-
cho es, é en esta carta de contrato é comunidad se con-
tiene, en uno con los sobredichos Juan Lopez de Retes, é 
Juan Fernandez de Mendiv i l , é Juan Ortiz de Hernitur-
ria, Escribanos del Rey é de la Reina susodichos, é con 
los dichos testigos é á pedimiento de los dichos J¡uan 
Ortiz de Saracho é Pedro Sanchez de Lejarzo i, Procura-
dores «usòdichos, de ruego é otorgamiento del dicho Se-
ñor Don Pedro de Ayala é de la junta general de la d i -
cha tierra de Ayala, fice escribir é escribí esta escritura 
de contrato de comunidad, segund que en ella se contie-
ne en estas fojas de papel de medio el pliego, é en fin de 
cada plana va rubricada de las rúbricas y señales de los 
dichos escribanos é mias, é por ende fice aqui este mio 
signo En testimonio de verdad—Juan Sanchez E 
agora per parte del dicho Mariscal Don Pedro de Ayala 
é de la junta é Alcaldes é Merinos, Escuderos é homes 
fijosdalgo de la dicha tierra de Ayala nos fué suplicado é 
pedido por merced que porque mejor é mas cumplida-
jmente les valiese é fuese guardada la dicha escritura é 
todo lo en ella contenido ge la mandásemos confirmar é 
aprobar é dar cerca dello nuestra carta de privilegio ó 
como la nuestra merced fuese, é Nos, acatando é consi-
derando cuanto es servicio de nuestro Señor é nuestto 
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en que la paz é comunidad fecha en Ja dicha tierra de 
Ayala é el bien é pro común que de ello se seguirá á los 
vecinos é moradores de la dicha tierra de Ayala, toví-
moslo por bien, é por la presente confirmamos é aproba-
inos k dicha escritura suso incorporada é todo lo en ella 
conteoido para que sea guardada en todo tiempo para 
sitímpre jamás en todo é por todo, segund que en ella se 
contiene, é es nuestra merced é voluntad que los dichos 
Lope García de Murga é Sancho García , su hijo, é Juan 
{le Ugarte de Ocuendo, é Juan Dias de Guinea, é T r i s -
í an de Urive, é Diego, é Juan, é Fernando, sus hijos, é 
Fortuno de Ibarrola, é Sancho de Guinea, é Yñigo de 
Guinea, hermanos del dicho Juan Dias, é Fernando Ochoa 
de;Uro, é Juan Ortiz de Urrica, é Fortuno de Murga, 
morador en Yantel, é Mart in de Aldama, Escribano é 
Juan Ortiz de Ibarrola é Pedro su hijo, é Yñigo Mar-
tinez de Ugarte, Escribano, todos vecinos é morado-
res èiv la dicha tierra de Ayala, contenidos en la dicha 
escritura suso encorporada, sean requeridos todos y cada 
uno dellos que entren en la dicha hermandad con los 
otros vecinos de la dicha tierra, é que si quisieren en-
trar en la dicha hermandad é comunidad fecha por el 
dicho Mariscal é vecinos é moradores de la dicha tierra 
,de Ayala,.agora, luego ó en cualquier tiempo que quisie-
ren v que lo puedan faser é que ellos sean obligados de los 
•recibir é reciban: con tanto que los que de ellos entra-
ren en; la dicha hermandad, hayan de guardar é guarden 
todo lo contenido en la dicha escritura suso encorpora» 
da como el dicho Mariscal é los otros vecinos de la di* 
.cha tierra, no embargante que el dicho Mariscal é los 
de la dicha tierra de Ayala no los hayan recibido á la di-
cha comunidad y hermandad al tiempo que se hizo la 
dicha escritura de hermandad ^ y en cuanto á lo que se 
dice en te> dicha escritura de hermandad é comunidad 
suso encorporada que de los de la dicha tierra de Ayala 
hayan de i r con el dicho Mariscal é con sus succesores ó 
con quien él á , ellos mandaren á les a y u d a r é favores-
cer donde quisieren, es nuestra voluntad,que aquello se 
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entienda en las cosas que fasta aqui se acostumbraba ir 
donde los que han sido Señores de la dicha tierra de Aya* 
la fasta agora, é el dicho Mariscal después deilos, les man-
daban, y ellos eran obligados de les servir, y no en otra 
manera E por esta, nuestra carta ó por su traslado sig-
nado de Escribano púb l ico , mandamos al Príncipe Doa 
Juan nuestro muy caro é muy amado hijo fkc., asi de la 
dicha tierra de Ayala como de todas las otras ciudades é 
villas é lugares de los nuestros Reinos é Señoríos, asi á 
los que agora son como á los que serán de aqui adelanté" 
para siempre jamás que guarden é cumplan é fagan guar-
dar é cumplir todo lo contenido en la dicha escritura 
suso encorporada é en esta nuestra carta de previllejo é 
todo lo en ella contenido: é contra el tenor é forma dello 
les non vayan n i pasen n i consientan i r ni pasar en tiem-
po alguno n i por alguna manera, causa n i razón que sea 
ó ser pueda, é que egecuten é fagan egecutar las penas 
asi ceviles como criminales contenidas en la dicha escri-
tura suso incorporada en las personas é bienes de los ve-
cinos de la dicha tierra de Ayala que fueren ó pasaren 
contra lo contenido en la dicha escritura de comuni-
dad é Hermandad suso encorporada, é contra cosa a l -
guna é parte dello. :E los unos n i los otros &c Em-
plazamiento llano é pena de diez m i l maravedís. De lo 
cual mandamos dar esta nuestra carta de privilegio es-
crita en pergamino de cuero, firmada de nuestros nom-
bres é sellada con nuestro sello de plomo pendiente en 
filos de seda á colores é librada de los del nuestro Con-
sejo , Dada en la ciudad de Córdoba á siete dias de No-
viembre año de mi l cuatrocientos noventa años. YO EL 
REY YO L A REINA Yo Fernán Alvares de Tole,-
do. Escribano del Rey é de la Reina nuestros Señores, é 
Gonzalo de Baeza, Contador de las Relaciones de sus 
Altezas, Regentes el Escribanía mayor de los sus previle-
gios é confirmaciones la ficimos escribir por su manda-
do .—Fernán Alvares Gonzalo de Baeza Rodericus 
Doctor. Antonius Doctor._Joannes Licenciatus.—De* 
canus Hispalensis._- Joannes Doctor. _ Concertado.^, 
TOMO IV. P 
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Fernán Alvarez Concertado por el Licenciado Gui-
nea. _ P e d r o de Encinas. 
Concuerda con el registro original—Está rubricado. 
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Carta Real Patente mandando á la ciudad de 
Vitoria y su tierra, y á las villas y lagares de la 
Merindad y tierra de Alava que apresten tres-
cienlos peones, los ciento cincuenta ballesteros y 
los otros ciento cincuenta lanceros, repartiéndolos, 
equipándolos, pagándolos y enviándolos á la ciu-
dad de Córdoba para la guerra de Granada, con 
lo demás y en la forma que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Achivo de Simancas , 
• mes de Diciembre año de l490« 
4 de D i - Don Fernando é Doña Isabel &c. A los Concejos, 
u o o " ^ Corregidores' Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballe-
ros, Escuderos, Oficiales, é homes buenos de la ciudad de 
Vitoria é su tierra, é de todas las otras villas é logares 
de la Merindad é tierra de Alava, é á los parientes ma-
yores, éCaballeros, é otras cualesquier personas de la 
dicha ciudad de Vitoria é su tierra é villas é logares de 
la dicha Merindad y tierra de Alava de cualquier estado 
y condición-que sea á quien esta nuestra Carta fuere mos-
trada ó su traslado signado de Escribano púb l i co , salud 
£ gracia. Sepades, como mediante nuestro Señor, en prose-
cución de la guerra que tenemos contra el Rey é moros 
de Granada enemigos de nuestra; Santa Fé Católica, Yo el 
RElf tengo;a<3ordãdo de entrár en-persona poderosamen-
te contra la ciudad de Granada; para treinta dias del mes 
de Marzo próximo que viene, é les faser la guerra é todo 
el mal é daño por todas las vias é maneras que se les pue-
da faser-; para lo cual; habernos mandado apercebir é re-
partir demás de las gentes de jiuestras Guardas é Herman-
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dad é de los Grandes é Caballeros de nuestros Reinos é 
Señoríos é de los Caballeros é Gontinos de nuestra Gasa 
muchas gentes de caballo y de pie por las ciudades, v i -
llas y lugares de nuestros Reinos é Señoríos, para que to-
da la dicha gente sea junta en la ciudad de Córdoba, don-
de plasiendo á Dios Nos seremos para el dicho término, 
de la cual dicha gente cabe á esa dicha ciudad de Vi to-
ria é su tierra é villas é lugares de la dicha Merindad é 
tierra de Alava trescientos peones, los ciento é cincuenta 
ballesteros, é los ciento é cincuenta lanceros, é para los 
repartir juntamente con vos el dicho nuestro Corregidor 
segund. viéredes é entendiéredes que mas cumple á nues-
tro servicio, enviamos allá á Francisco de Salazar Contino 
de nuestra Casa: porque vos mandamos que luego que 
con esta dicha nuestra Carta por él seades requeridos, en-
viedes mandar de nuestra parte á esa dicha ciudad de V i -
toria é su tierra, é villas é lugares de la dicha Merindad 
é tierra de Alava, é á los parientes mayores de la dicha 
ciudad de Vitoria é villas é lugares de la dicha Merindad 
que envíen á vos, en la parte que viéredes que mas con-
viene, sus Procuradores, é como sean venidos, ó sin ellos 
si no vinieren al término que les asignáredes, vos el d i -
cho nuestro Corregidor junto con el dicho Francisco de 
Salazar repartades é fagades repartimiento de los dichos 
trescientos peones, los ciento y cincuenta ballesteros, é 
los ciento é cincuenta lanceros con sus paveses y escudos 
lo mejor aderezados que puedan por la dicha ciudad de 
Vitoria y su t ierra , é villas é lugares de la dicha Merin-
dad é tierra de Alava, segund é por la orden é manera 
que viéredes é entendiéres que mas cumple á nuestro ser-
vicio. E asi repartidos, por esta dicha nuestra Carta ó por 
el dicho su traslado signado como dicho es, mandamos á 
todos los dichos Concejos, Alcaldes, Alguaciles, Regido-
res, Caballeros, Escuderos, Oficiales é homes buenos de 
la dicha ciudad de Vitoria é su tierra, é villas é lugares 
de la dicha Merindad é tierra de Alava, é á los dichos 
parientes mayores de cualquier estado ó condición que 
sean, que cumplan cerca de todo ello vuestros mandamiei> 
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tos é repartimientos, é todas las cosas é cada una delias 
que para lo susodicho convenga, como si Nos en persona 
ge lo mandásemos, so la pena ó penas que les pusiéredes 
é mandáredes poner de nuestra parte, las cuales Nos por 
la presente les ponemos é habernos por puestas, é vos 
mandamos que las egecutedes en ellos é en sus bienes. E 
otrosi vos mandamos á todos é á cada uno dellos que lue-
go que vieren vuestros mandamientos é repartimientos 
repartan en sí los dichos peones, cada uno dellos la cuan-
tía que en cada Concejo fuere repartida, é fagan copia 
dellos é los escriban sus nombres, á los cuales mandamos 
que estén apercibidos con sus paveses , é ballestas, é lan-
zas é armas, lo mejor aderezados que pudieren, todos á 
punto de guerra, é se junten con las personas que para 
ello señaláredes é Con el dicho Francisco de Salazar en la 
parte é de la manera que viéredes que cumpla, para que 
todos juntamente sin que falte ninguno dellos, sean en la 
dicha ciudad de Córdoba para el dicho término de los 
dichos treinta dias del dicho mes de Marzo, é por cosa al*» 
guna se detengan ni falten de aquel dia y vengan todos 
juntamente sin facer devision alguna entre sí , los cuales 
dichos peones vos mandamos que enviedes pagados potf 
isesentá dias qué se cuenten desde el dia que partieren 
desa dicha ciudad de Vitoria é su tierra é villas é lugares 
Se 4a dichk Merindad é tierra de Alava: que venidos á la 
«licha ciudad de Córdoba según dicho es, Nos les manda-
-remos pagar el sueldo que hobieren de haber desde el 
•día íj^ie partieren de sus òasas con la venida é estada ê 
tornada á ellas. E mandamos que en manera alguna nin» 
•guno ni-algunos de los que para este servicio fueren nom* 
•brados é repartidos, non se escusen de venir so pena die 
fcus oficios é bienès. E para todo lo que dicho es é para 
cada cosa é parte dello, é para, todo lo á ello necesario é 
convinieiite en cualquier manera é para la esecucion de 
Irolo eilò dámos' nHestro poder cumplido á vos el dicho 
«uestro Gorregidof é a l dicliòi Francisco de Salazar con 
todas sus incidencias é dependencias é emergencias. E los 
unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por al* 
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guna manera so pena de la nuestra merced é de las otras 
penas que el dicho nuestro Corregidor é el dicho Fran-
cisco de Salazar vos pusieren ó mandaren poner de nues-
tra parte. Dada en la muy noble ciudad de Sevilla cuatro 
dias del mes de Diciembre año del nascimientó de nues-
tro Señor Jesucristo de mil é cuatrocientos é noventa 
años. _ Y O EL REY. _ Y 0 LA REINA. _ Y o Fernando 
de Zafra Secretario del Rey nuestro Señor la fice escribir 
por su mandado.! En forma acostumbrada Rodericus 
Doctor. 
Concuerda con el registro original -Es tá rubricado. 
NUM. XXXII. 
0arta Real Patente mandando que no se permita, 
ni en Vizcaya, ni en Guipúzcoa, Alava y costa 
de la mar, extraer dinero para Francia, Inglater-
ra , ni demás partes fuera del Reino, por razoa 
de géneros, mercaderías, ni otras compras j sinO 
¡que estas sean á cambio de mercaderías del Rei-
no, en la forma que se expresa, haciéndose ma-
nifestación de lo que traigan los extrangeros, y 
dando lianzas de que su importe lo llevarán 
en géneros de estos Reinos. 
« ; Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el n ú - 4 ¿e EU 
kriero L X V I I , tomo I , folio 2,58. de i4g¿ ne 
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NUM. X I X I ! ! . 
Ltceiida para exigir una imposición de las bestias 
y acémilas de carga para componer la calzada 
que va de Orduña á Bilbao. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Marzo año de 1432. 
i5 de Mar- Dofi Fernando é Doña Isabel 8cc A vos Sancho de 
zode 149a. Guinea vecino del lugar de Layando, salud é gracia. Se-
pades que por parte de la Junta, Diputados, Alcaldes é 
Procuradores de las Hermandades de la Provincia de V i -
toria é Alava é Ayala con sus adherentes, nos fue fecha 
relación por su petición diciendo que en la dicha Pro-
vincia estaban y están ciertas calzadas é puentes en el 
litWstro camino Real que va desde la ciudad de Orduña 
á la villa de Bilbao é á otros puertos de la mar del nues-
tro Condado de Vizcaya, por donde diz que pasan todas 
Jas mercaderías que de los dichos puertos vienen á estos 
nuestros Reinos, é que muchas cargas é mulaterías que 
van é vienen por él dicho camino Real pasan á Castilla é 
á éêfáâ"páftfcsé que es uno de los pasos é caminos mas 
prméípales1 dé estos nuestros Reinos, é que las dichas 
puentes é calzadas estaban y están muy malas é destrui-
das é caldas é derrocadas é non se pueden pasar nin ca-
1 minar sin muy gratíde peligro, asi de las personas como 
de las asémilas é bestias que por ellas pasan; en especial 
viniendo cargadas, é que si no se labrasen n i reparasen 
de aqui adelante no se podrían pasar n in caminar: de lo 
cual diz que se nos recrecería deservicio é estos nuestros 
Reinos recebirian muy grande daño é se encarecerian las 
mercaderías é mantenimientos que de los dichos puertos 
vienen, é se siguirian otros muchos daños: é que es ne-
cesario para los evitar que las dichas puentes é calzadas 
se edificasen y reparasen é tornasen á facer é reparar, é 
que para lo asi faser era é son nescesarios muchas cuan-
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tías de maravedís según diz que lo dicen maestros é can-
teros é oficiales del dicho oficio que lo habían visto, y 
que pues lo susodicho era y es cosa tan necesaria é con-
venible á nuestro servicio é al bien común de la repú-
blica de nuestros Reinos, nos suplicaron é pidieron por 
merced que les mandásemos dar licencia é facultad para 
que entre sí nombrasen dos buenas personas de la dicha 
Provincia para que aquellas sobre juramento que primei-
ramente fisiesen, se informasen de maestros é canteros é: 
oficiales del dicho oficio de la cuantía que fuese menes-; 
ter para la edificación é reparo de las dichas puentes é 
calzada, é que aquellos pudiesen hechar é repartir por 
los caminantes que pasasen é caminasen por las dichas 
puentes y calzada según se acostumbra echar y repartir 
en semejantes parages é pasages: é asimismo les diésemos 
licencia é facultad para que aquello se pudiese coger l i -
bremente para lo susodicho ó los mandásemos proveer 
cerca de ello lo que la nuestra merced fuese: sobre lo 
cual Nos vos mandamos dar é dimos nuestra Carta sella-
da con nuestro sello y librada de los del nuestro Consejo 
para Alonso del Castillo nuestro Juez é Pesquisidor que 
fue en él nuestro noble é leal Condado é Señorío de Viz-
caya para que se informase é supiese Ja verdad por cuan-
tas partes pudiese, qué caminos é puentes é calzadas eran 
é son las de suso contenidas, y en qué logares y qué re-
paro hablan menester é con qué cuantía de maravedís se 
podia fascr el dicho reparo, declarando las dichas puen-
tes , é calzada, é caminos donde eran é son á la distancia 
é lejura, é cantidad de lo que habla menester el dicho 
reparo, é asimismo en q u é cosas se podia mas tolerable-
mente y mas sin daño echar impusicion para las adobar 
y reparar, é por qué tiempo podría aquello durar para 
faser lo que asi fuese menester para el dicho gasto, é 
otrosí le mandamos que se informase qué logares habia é 
hay en aquella comarca que reciban é reciben provecho 
de los caminantes é se aprovechan é suelen usar de las 
dichas calzadas, é puentes, é caminos, é qué vecinos pue-
de haber en cada uno de ellos para que hobiesen de con-* 
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t r ibuir en los gastos dello, é qué cuantía de maravedís de 
ellos se debian echar é repartir á los tales logares, é si 
habria otra cosa ó se podria proveer por otra manera mas 
provechosa y á menos cargo, é fatiga de los dichos cami-
nantes é pueblos para ser adobados é reparados los dichos 
caminos é puentes é pasos é calzadas, sin haberse de im-
poner la dicha sisa é impusicion pedida por la dicha Jun-
ta. E la dicha pesquisa é información asi fecha é habida 
sobre lo susodicho signada del Escribano ante quien pa-
sase é firmada de su nombre é cerrada é sellada con su 
parecer, la enviase ante los del nuestro Consejo para que 
pmqellos vista mandásemos proveer sobre lo susodicho lo 
que mas cumpliese a nuestro servicio: por virtud de la 
cual dicho nuestra Carta el dicho Alonso del Castillo fiso 
cierta pesquisa firmada de su nombre y signada de Escri-
bano público ante los del nuestro Consejo por la cual pa-
resce que eran é son nescesarias de se laser é reparar tres 
m i l é cuatrocientas brazas de Calzada, las cuales podriaa 
costar á faser con la piedra que para ello fuese menester 
doscientas é veinte y dos m i l maravedís, é que para pagarse 
las dichas cuantías de maravedís non habla nin sabia me-
jor remedio que echar cierta contr ibución sobre las acé-
milas é bestias que continuamente pasan por el dicho ca-
mino; pues que los dueños de ellas principalmente reci-
ben el provecho de estar buenos é reparados los dichos 
caminos é calzadas é aun ellos é sus bestias son los que 
las dañan é destruyen andando é continuando los dichos 
eaminos; é .otrosí : que habida su información de los mu-
los é bestias que acostumbran caminar por las dichas cal» 
zadas é caminos podrían é pueden buenamente pasar en 
cada un año tres mil acémilas poco mas ó menos, é mas 
otras bestias algunas, é que cada una de las dichas acé-
milas que pasasen, por el logar de Loyando deberían de 
contribuir,é pagar á medio real por cada un asno, é las 
otras bestias menores ocho maravedis , por manera que 
en espacio de cinco años poco mas ó menos tiempo fue-
sen acabadas é adobadas completamente las dichas calzar» 
zadas é caminos, que se debería cometer á una buena per-
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sona llana é abonada asi para qué cogiese la impusicioa 
que han de pagar las dichas acémilas é otras bestias, co-
mo para que toviese cargo de faser reparar las dichàs cal-
zadas; lo cual visto por los del nuestro Consejo fue acor-
dado que debíamos mandar cometer á vos el dicho San-
cho de Guinea lo susodicho, é Nos tovímoslo por bien,é 
confiando de vos que sois tal persona que guardáredes 
nuestro servicio é bien é fielmente fareis lo que por Nos 
vos fuere mandado é encomendado, es nuestra merced de 
vos encomendar é cometer é por Ja presente vos encomenf 
damos é cometemos lo susodicho, porque vos mandamos 
que por todo ¡este presente año de noventa y dos de la, 
da tia de esta nuestra Carta co jades é cobredes medio real 
de plata de todas é cualesquiera acémilas que pasaren.'des-
de la ciudad de Orduña fasta el dicho lugar de Lúyando, 
é ocho maravedís de cada una de las otras bestias, é en-
tiéndase que pagándolo una vez non sean obligados á lo 
pagar mas en todo el dicho año, é mandamos á los mule-
teros que llevaren las dichas acémilas que vos dén é pa-
guen el dicho medio real porcada u m delias é los dichoS' 
ocho maravedís por cada una de las dichas bestias, so 
pena <jue si non vos lo dieren é pagaren lo hayan de dar 
é p a g a r con el cuatro tanto, é de todo lo que asi recibié-
redes é cobréredes vos mandamos que fagades l ibro é ten-
gáis cuenta é razón de todo lo que rentare la dicha i m -
pusicion , é de los maravedís que asi rentare vos manda-
mos que fagades faser é reparar las dichas calzadas é ca-
minos pagando por cada braza de las que fueren necesa-
rias de se faser é reparar todo lo que se acostumbra dar é 
pagar á los canteros é maestros que tienen cargo dje faser 
las semejantes obras é fasiendó é continuando en: la labor 
de las dichas calzadas asi como fuere rindiendo é rentan-
do los maravedís de la dicha contribución: é mandamos- ' 
vos que mediado el mes de Diciembre primero que verná 
de este dicho presente año, envieis la relación .en forma¡é 
fagáis saber á los del nuestro Consejo cuantos maravedís 
ha reíitado la dicha impusicion é asimismo cuantos mará-
vedis son gastados en las dichas calzadas é camino&é. cuajad 
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atas ¡brazas.' se! IwnhjWarado, .porque asi-sabido provena» 
-para « l año ;^e»iidei'Q lo que vieren que es nuestro servir 
•doy* luandámos (^u« Juego ¡que esta nuestra Carta vos 
•fuere notificada y ante todaê cosas fagáis juramento solem-
ne sobre la Cruz é sobre los Santos Evangelios en la Igle-
del dicho lugar en presencia de dos Clérigos é de dos 
Oficiales diç! Concejo, que bien é fiel é verdaderamente 
usáreis del dicbo cargo todo lo que por esta nuestra Car-
tá ios es mandado y encomendado, sin arte é sin engaño 
alguno, é que no levareis de otras personas nin de otras 
bestias, é asaos la dicha impusicion, salvo de las dichas 
áéémilassjé otiraSíbestias de'cargueria de muleteros, é que 
de aquellos solamente llevareis á medio real é á ocho ma-
ra^edásiseg^n que en esta nuestra Carta va declarado y 
ínàndadrá é non mas ñi allende: é que non fareis otras es-
torsiones ninicohechos algunos en el dicho cargo n i por 
causa dél: el cual dicho juramento n^ndamos que pase 
pMPíamte iEscribaíiO: público y envieis el testimonio dél á 
loS|del¡nÉestro:Consejo en uno con la dicha relación é 
cuenta que vos habéis de enviar, ó es nuestra merced que 
para vuestro salario é mantenimiento para ver é recibir 
é cobrar la dicha impusicion é por el cargo de baser l a -
ser é reparar los: dichos caminos; é calzadas hayades por 
este.dichosiprefeeate a ñ o ocho mi l maravedís, los cuales 
ntandamOB qheihaíyadesé cobredes de. la dicha impusicion^ 
f^ca lo: cual todo, que dicho es é cada cosa dello asi faser 
é ;a imphr e eeeeiitar vos damos poder cumplido por esta 
nuestraGarta^coatodaá süs incidencias dependencias emer-
gentíks v anexidades y. -cpnetxidades; é non fegades.ende al 
por alguna raamra ^ sopen» ; de da nuestra merced é de 
TebúejiúI-.-nMutaneií&ipar-àéauion^tra Cámara, so la cual 
dicha peiai inaíiiMbiosíáCualquier Escribano público que 
para esto, fuere llamado que d é ende al,que vos esta nues-
íraiCarta) arastararç tesisiaionio signado con su sigoo por-» 
^ue Nos sépame* ¡eni cómo se cumple nuestro mandado, 
Pàda en lamaiflíy noble c'mdad de Burgos á quince dias 
del mes de Marzo aúó del naseinaiento de nuestro Señor 
Jesucristo de mil é èuatrodeutos é noventa é dos años. Y 
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entiéndase que asimismo babeis de coger la impusicioa 
de Jos mulos é bestias que fueren de Luyando fasta OD-
duña aunque no lleguen ni pasen por e l l a— Alonso de 
(Quintanilla Andrsas Doctor.—Gundisalbus Licencia-
tus Franciscus Doctor et Abbas. -^Yó Sancho Rúiz db 
''Cuero Secretario del Rey y de la Reina nuestros Señorés 
•lo fise escribir por su mandado tíòn acuerdo de los del ák 
•Consejo. 
Concuerda con el registro original—¡Está rubricadó. 
: Niiw. XXXIV. ' ' : ; 
Prorogáoion del arbitrio concedido para construir 
la calzada que iba de Orduña á Bilbao, en la 
forma que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Archivo, de Simancas , 
mes de Febrero , año 1433. 
Don Fernando é Doña Isabel 8cc. A vos Saiichò de 8 de FeLre-
Guinea, vecino del Itfgaí-^de 'Lúyantlb', saltíd W ^rací | .10 de 1493. 
Méa 'Bábéá&' -^&ú ' féÚi inVütó •'dé lá Jtin'íá j Diputádos, 
Alcaldes é Procuradores de las Hermandades de la Pro-
vincia de Vitoria é Alava é Ayála con sus aderenteá, Noâ 
hobimos mandado dar é dimos nuestra Carta para vos 
para que por todo el año pasado de noventa é dos cogie -̂
sedes é cobrasedes medio real de plata de todas é cuales-
quier acémilas que pasasen desde 'lá ciudad de Orduña 
fasta el dicho lugar de Luyando, é ocho1 maravedís de ca-
da una de las otras bestias; con tanto que pagándolo una 
vez, non fuesen obligados á lo pagar masen todo el dicho 
a ñ o , é que de todo lo que asi recibiésedés é cobrasedes, 
ficiésedes libi-oé tomasedes cuenta é razón de todo loque 
Tentase la dicha impusieiou, é de los maravedís que âsi 
rentase, ficiésedes faser é íeparar las calzadas é caminos 
que son en el nuestro camino Real que va desde la dicha 
ciudad de Orduña á la villa de Bilbao é á otros puertos 
de la mar, pagando por cada braza de las que fuesen nes* 
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cesarías de ;se faser^é deparar, todo lo que se debiesé pa-
, gar por ello á los canteros é maestros que tienen cargo 
de faser las semejantes obras, í'asiendo é continuando én 
la labor de las dichas calzadas, asi como fuesen rindiendo 
é rentando los maravedís de la dipha irnpusicion: é por 
la dicha nuestra Carta vos fue mandado que mediado el 
mes de Diciembre de dicho año de noventa é dos, envía-
sedes la relación en forma, é ficiesedes saber á los del nues*-
tro Consejo cuantos maravedís había rentado la dicha i m -
posición, é asimismo cuantos maravedís eran gastados en 
las dichas calzadas c caminos, é cuantas brazadas se ha-
bían labrado, porque asi sabido proveyesen para este pre-
sente año de noventa c tres lo que viesen que era nues-
tro servicio, según que mas largamente en la dicha nuesr 
í í a Carta se cóhtieñe: la cual dicha información é rela-
ción de lo susodicho fue pòr Vósièrtviaââ ante los del nues-
tro Consejo: é vista por ellos, fue acordado que debíamos 
prorrogar por otro auo primero siguiente la dicha i r n -
pusicion, é vos dar cargo de la coger é de faser é reparar 
los dichos caminos é calzadas, é dar nuestra Carta para 
. vos en la dicha razón, é: Nos tuvímoslo por bien» é ̂ <jr 
ía ¡presente vos mandamos que por todo este presente año 
de noventa é tres cojades é cobredes la dicha impusickm 
de las bestias que .pasaren desde la dicha ; ciudad de Or-r 
,duñ^.hasta.eldieho; lugar de Luyando, d e cada acémila 
medio reaLde plata, 4 ocho nviravedís de cada una de las 
otras,be§ti,aLS, çobíápdpk) solamente una vez en este dicho 
apode cada tur^dp las dichas bestias, é: fasiendo todo lo 
epe, por ía dicha nuestra Carta;fue dispuesto é mandado 
sobre dicha razón, é de los. mará vedis que, asi rentare la 
dicha irnpusicion ¡̂ os mandamos que fagades faser é re-
parar las dichasicalzadaS; é caminos según é .como en la 
dicha nuestra C^rtajse contiene. E mancárnosos que met 
diado el mes,deiD4cie^br,e,ppiiiero,qvie; yerrja deste pre*-
.sente año, envieis Ja ^elación en, foEma-é fagáis saber á 
los del nuestro Consejo cuantos maravedís ha rentado la 
dicha irnpusicion, é ¡ psi -r^ismo • ciaantp?: maravedís son 
gastados en. las dichas calcadas é çaminosj, é cuantas:|>r#T 
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zâdás sé han labrado. Otrosí vos mandamos que etí las ra-
zones-é cuentas del dicho ano pasado que asi enviasteis 
ante los del nuestro Consejo declareis é nombréis los pre-
cios é jornales que disteis á los dichos canteros, maestros 
«é peonesíque audovieron en la dicha obra, é puestas las 
sumas é¡cuentas de todas las otras cosas, poniendo é asen-
tando el fenecimiento de las dichas cuentas en el recibo 
é data de todo ello, y esto mismo fagades en lo deste pre-r 
sente año: y es nuestra merced que vos sean rescibidos 
en cuenta de lo que valió é rindió la dicha impusicion 
del dicho año pasfldQj todo lo que asi gastasteis en el ha>-
cer é reparar ^e jgs, dichas calzadas y en los maestros y 
peones / y gfi Jas ;Otras cosas para ello nescesarias: é mas 
los ocho mi l maravedís de vuestro salario y no otros gas-» 
ios algunos que por vuestra autoridad é sin mandado de 
los del nuestro Consejo hayáis fecho n i pagado. Emanda-
mpsvos que ante todas cosas fagáis luego el júramento 
según é como é en el lugar é ante las personas que en la 
dicha nuestra primera Carta se contiene¡j que bien é fiel 
é verdaderamente usareis del dicho cargo, é fareisécum-
$ ) k m Í9d<kte*^M>M>Vúe$t% nuestra dicha .'Carta.{ms es 
mandado é etaeomenaado, sin arte é sin engaño alguno, é 
que non levareis de otras personas ni de otras bestias al-
gunas la dicha impusicion, salvo de las dichas acémilas é 
otras bestias de cargucrías de mulateros, é que de aque-
llas solamente levareis á medio real é á ocho maravedís 
según que por la dicha nuestra Carta va declarado é man-
dado é non mas nin allende, n i por mas tiempo de lo con-
tenido en esta nuestra Carta, é que no fareis otras extor-
siones n i cohechos algunos en el dicho cargo n i por cau-
sa dél. El cual dicho juramento mandamos que pase por 
ante Escribano público, y envieis el testimonio dél á los 
del nuestro Consejo en uno con la dicha relación é cuen-
ta que los habéis de enviar. E es nuestra merced que 
para vuestro salario é mantenimiento por recibir y co-
brar la dicha impusicion é por tener cargo de faser é 
reparar los dichos caminos é calzadas, hayades por este 
dicho presente año que asi prorrogamos, ocho mi l mara^ 
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v«dís{ los-cnales manclaTnos que hayades é cobredes de 1à 
dicha hnpusicion, para lo cual todo que dicho es é cada 
eosa delllo asi faser é cumplir é ejecutar, vos damos po-
der cumplido por esta nuestra Carta con todas sus i n d i 
dencias é dependencias emergencias, anexidades é cone-
xidades. E non fagades ende al por alguna manera, sope-
ña de la 'nuestra merced é de veinte m i l maravedís pará 
los edificios é labores que Nos mandamos faser en la ciu-
dad de Granada. So la cual dicha pena mandamos á cual-
quier Escribano público que para esto fuere llamado, que 
dé ende al -que vos esta nuestra Carta mostrare testimonio 
sigrKldò con su signo porque Nos sepamos en como se 
cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Olmedo á 
ocho dias del mes de Febrero año del nascimiento de nues-
tro Señor Jesucristo de mi l é cuatrocientos é noventa é 
tres años. ^Gundisalbus Licenciatus.; Frauciscus Doc-
to* «t àfabas^Licenciatus Julianus._^Yo Sancho Ruiz de 
Cuero; Secretario del Rey é de la Reina nuestros Señores 
la ffise escribir por su mandado con acuerdo de los del su 
Consejo. 




Carta Real Patente mandando que á los naturales 
de Alava no se les cuenten ni registren los gana-
dos caseros, ni se les saque fuera de su jurisdic-
ción, ni se les impida introducir mantenjmieistos:, 
pero que se les registren y cuenten los caballos, 
potros, yeguas y hacas, y no se les permita ex-
íraherlas, ni tampoco oro, plata y moneda amo-
nedada , en Ja forma que se expresa. 
Reglslro general del Sello en el Real Arcliivo de Simancas , 
mes de Junio, año de 14£)3-
Don Fernando &c. A vos Pedro Zapata nuestro A l - 12 1 
calde mayor de las sacas, é á vuestros lugares tenientes, ê 
é á- los otros Dezmeros, é Aduaneros, é Guardas del Obis-
pado de Calahorra, é á cada uno é cualquier de vos á 
quien atañe ó atañer puede en cualquier manera lo en 
esta nuestra Gai ta contenido é á quien fuere mostrada ó 
el traslado della signado de Escribano público, salud é* 
gracia. Sepades que Diego Luis de Alava, en nombre de 
la ciudad de Vitoria é de su provincia de Alava, é sus 
adherentes que son allende-Èbro nos fizo relación por 
su petición, que ante Nos en el nuestro Consejo pre--
sentó diciendo, que después que aquella tierra se po-
Uó á esta parte, está en posesión antigua de non escribir 
los ganados; caseros que los vecinos tienen en sus casas, é 
qué asi mismo están en costumbre antigua de traer pro-
visiones , asi de vino é pan é otras cosas de los Reinos co-
marcanos, porque la dicha tierra es mucho estéril, y que 
si esto non tuviese se despoblaría, é que estando asi,en 
esta posesión é libertad, asi por previllejos que para ello 
tienen de los Eeyes de gloriosa memoria nuestros proge-
nitores, é por Nos confirmados, é por sentencias, é por 
uso é costumbre, é q u e ahora vosotros diz que les escrebis 
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íos ganados é les pedis que vos den cuenta de los años 
pasados de ellos, é que los non quereis dejar i r por vino 
é pan é otros mantenimientos á los Reinos con quien co-
marcan, é los emplazáis é lleváis emplazados de un lugar 
á otro para que juren los ganados quellos hobieren, é vos 
den cuenta dellos, é los fatigais fasta tanto que les facéis 
venir á partido é se igualen con vosotros por se redimir 
dé làl dichas fatigáis, é nos suplicó sobre ella le mandáse-
mos proveer é remediar con justicia, de minera que los 
dichos agravios no les fuesen fechos, ó como la nuestra 
nagreed fuese: porque vos mandamos á todos é á cada uno 
de vos qijfs acerca del escribir de los dichos ganados ca-
seros les guardeis é hagáis guardar la costumbre antigua 
en que están, é es nuestra merced é voluntad que se es-
criban íos caballos é potros é yeguas é hacas, como quier 
que fasta aqui non se hayan escrito, é que en el escribir 
de (os dichos ganados caseros se les guarde la dicha cos-
tumbre antigua eh que asi están, é que sobre los dichos 
caballos[ yeguas, 'potros é hacas é oro, plata é moneda 
ainonedáda, se guarden las' leyes de nuestros Reinos, por-
que se non puedan sacar fuera dellos, é que los q u ê los 
sacaren, sean ejecutadas en sus personas é bienes las penas 
en qiíe. por ello han caido é incurrido é cayeron é incur-
r¿eren,íé les non; imp idades de traer el vino é p a n é otros 
maatèmmientos que hobieren menester de los Reinos con 
quien comárcan, con tanto que no puedan sacar n i llevar 
oro ni plata, n i moneda amonedada, n i los dichos caba-
llos, yeguas, potros é hacas, so las dichas penas. E otrosí 
mandamos que los non emplacéis para fuera de su j u r i -
dicion, ni llevedes n i saquedes fuera delia, é los juzgue-
dea cada uno en su juridicion, porque no sean fatigados. 
E los unos nin los otros non fagan ende al por alguna ma-
nera, sopeña de la nuestra merced é de diez mi l marave-
dís para la nuestra Cámara. E tiernas mandamos al home 
que voŝ  esta nuestra!Carta mostrare que vos emplase que 
parescades ante Nos en la nuestra corte fasta quince dias 
primeros siguientes so la dicha pena, so la cual manda-
mos á cualquier Escribano público que para esto fuere 
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llamado que dé ende al que ge la mostrare testimonio 
signado con su signo, porque Nos sepamos en como se 
cumple nuestro mandado. Dada en la ciudad de Barcelo-
no á doce dias del mes de Junio año del nascimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo de mi l cuatrocientos é noYenta 
é tres a ñ o s . _ E L REY é LA REINA—Yo Juan dela Parra, 
Secretario del Rey é de la Reina nuestros Señores la íiz 
escribir por su mandado. D. Alvaro Joannes Licen-
ciatus Joannes Doctor Antonius Doctor Francis-
cus Licenciatus. 
Concuerda con el registro original Es tá rubricado. 
• ' • NIÍM. XXXVI. 
Provision del Consejo dando comisión á Alonso de 
Quintanilla, Contador mayor de cuentas, y al Doc-
tor Andres de Villalon para que se informen y 
determinen sobre una queja dada por los vecinos 
y moradores de la tierra de Ayala y de Urcaius-. 
taiz, de que la ciudad de Vitoria y provincia de 
Alava los incluía indebidamente en el reparti-' 
miento para pagar un empréstito, en la forma 
que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Arcliivo de Simajacas, 
mes de Julio, año de i4<)7). 
Don Fernando é Doña Isabel &c. A vos Alonso de 3 de Julio 
Quintanilla nuestro Contador mayor de cuentas, é á vos 
de 1453. 
el Doctor Andres de Villalon, ambos del nuestro Consejo 
ó á cualquier de vos, salud y gracia. Sepades que Sancho 
García de Murga en nombre é como Procurador de las 
tierras de Ayala y Urcabustais , é de los Concejos é fijos-
dalgo é homes buenos delias, nos fizo relación por su pe-
tición que ante Nos en el nuestro Consejo presentó d i -
ciendo, que bien sabíamos como por una nuestra Cédula 
hobimos mandado á los Concejos é vecinos; de la ciudad 
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çle Vitória con la provincia de Alava que diesen cierta 
çuaotía de maravedís de empréstito para ayuda á haser el 
armada que Nos mandamos haser en Vizcaya, é el Con-
cejo é vecinos de la dicha ciudad de Vitoria é la dicha 
provincia de Alava, para el dicho empréstito, tentaron de 
hager é hisieron repartimiento contra los Concejos é ve-
cinos de las dichas tierras de Ayala é Urcabustais sus par-
tes, en lo cual dis que si asi hobiese de pasar, los dichos 
sus partes recibirian muy grande agravio é daño, porque 
las dichas tierras de tiempo inmemorial acá los vecinos é 
çióradQfgs, delias dis que han seido y son libres é exentos 
de todo pecho y tr ibuto, é señalada é especialmente de 
los dichos empréstitos, por previllejos de los Reyes ante-
pasados nuestros progenitores, especialmente por senten-
cia que so ello mandó dar el Señor Rey Don Juan de 
gloriosa memoria nuestro visabuelo, la cual dis que fue 
dada sobre información y probanza de testigos que sobre 
ello fue fecha, lo cual todo dis que ha seido é fue confir-
mado por Nos, segund páresela por un traslado de los di-
chos previllejos é sentencia que ante Nos presentaba, é 
seria cosa muy grave que los dichos sus partes fuesen 
agora.compelidos á contribuir en lo que nunca pagaron 
n i contribuyeron, seyendo como dis que son todas las d i -
chas tierras muy estériles y pobres, y que solamente fue-
ron pobladas é se sostiene la población delias por rason 
de la dicha exención é libertad, que de otra manera la 
dicha fierra se despoblaría: cuanto mas que la dicha ciu-
dad de Vitoria é provincia de Alava dis que no tiene que 
faser con'ellos, n i los dichos sus partes son de su provincia, 
é los dichos sus partes dis que apelaron del dicho reparti-
miento según paresee por ciertos testimonios que ante Nos 
asi raismo presentaron. Por ende que nos suplicaban en el 
dicho nombre mandásemos guardar los dichos privillejos é 
que. los dichos sus partes non sean fatigados n i molestados, 
mandando al Provincial é Diputados é al Concejo é vecinos 
de la dicha ciudad de Vitoria é provincia de Alava que non 
hagan el dicho repartimiento, é que revoquen é den por 
ninguno lo que contra loa dichos sus partes hobieren f<* 
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cho, é dándolo todo Nos por ninguno: que aun la Cédula 
que Nos dis que mandamos dar para lo susodicho no ha-
bla con los dichos sus partes, n i es de creer que en tanto 
perjuicio suyo é en derogación de los dichos privillejos é 
sentencias, é seyendo como dis que es la dicha tierra tan 
pobre. Nos mandásemos pagar el dicho empréstito, ó que 
sobré todo les proveyésemos como la nuestra merced fue-
áe, lo cual visto en el dicho Consejo é con Nos consulta-
do, fue acordado que vos lo debíamos cometer, é que de-
bíamos mandar dar esta nuestra Carta para vosotros en la 
dicha rason, é Nos tovímoslo por bien, é confiando de 
vosçtros que ajis tales que guardareis nuestro servicio, é 
la justicia á las partes, é bien é fielmente fareis lo que por 
Nos vos fuere encomendado é cometido, es nuestra mer-
ced de lo encomendar é cometer, é por la presente vos lo 
encomendamos é cometemos, porque vos mandamos que 
luego lo veades é llamadas é oidas las partes, los proveáis 
é remediéis de manera que los dichos Concejos non reci-
ban agravio de que tengan rason de quejarse, é si algu-
no han rescibido, se provea é remedie como debieredes¿ 
é cumpla á nuestro servicio, para lo cual todo que dicho 
es con sus incidencias é dependencias, anexidades y co-
nexidades vos damos poder cumplido por esta nuestra 
Carta, é non fagades ende al fkc. Dada en Barcelona á tres 
dias de Julio de noventa é tres años D. Alvaro Don 
Juan de Casas—El Doctor de Alcocer El Chanciller , 
E l Licenciado Malpartida Alonso del Marmol Escri-
bano. 
Concuerda con el registro original. E s t á rubrír-
codo. 
i S a ALAVA. 
NIJM. XXXVII. 
Provision Real del Consejo determinando la forma 
en que los Alcaldes de sacas del Obispado de Ca-
lahorra han de conocer en los asuntos de su oficio, 
respecto de los naturales de la Provincia de Vi 
ria, tierra y Hermandades de Alava, 
seguú se expresa. 
;i Registíb general dfel Sello en él Real ArcHvo de Simancas 
; • ( • . . ç mes de Dióiembre, año de 1494. 
de D I - < Don Fernando é Doña Isabel Scc A vos los nuestros 
ciembre de Alcaldes de las sacas del Obispado de Calahorra é á vues-
1494' tros.Lugarés tenientes que agora sois ó fuéredes de aqui 
adelante, salud é gracia. Sepades que por parte de la Pro-
vincia de la ciudad de Vitoria é tierra é Hermandades dé 
Aláva riós fue fecha relación por su petición que ante 
Nos en el nuestro Consejo fue presentada disiendo, que 
Nos vos hobiraos mandado que cerca de lo tocante á los 
dichos vuestros oficios guardásedes é fisiésedes guardar las 
leyes ¿de nueátros Reinos, lo cual dis que fue en grandç 
agravio de-la dicha Provincia, porque la esencion que 
tiene é en que han estado de tiempo inmemorial á esta 
•parte, non estaba derogada por las dichas leyes, é porqué 
la dicha tierra-es tan pobre de mantenimientos que si de 
•otr&s ipàrtcs jioti los trjjje^en non se podrian sustentar las 
gentes, é que demás desto, vosotros por fatigar los^pufrr 
blos llamáis de cada pueblo cuatro ó cinco, é después de 
aquellos otros tantos, é q u e asi dende en adelante á todos 
los otros, sin ellos saber adonde van, sacándolos de sus ca-
sas é labores á cuatro é á cinco leguas diciendo que los 
quereis rescibir por testigos, é que demás de los fatigar 
dis que lo faseis porque los dichos pueblos se convengan 
á dar una cantidad cierta: é por su parte nos fue supli-
cado é pedido por merced que sobre ello les proveyóse-
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mos como la nuestra merced fuese, lo cual visto en el 
nuestro Consejo, fue acordado que debíamos mandar dar 
esta nuestra Carta para vosotros en la dicha razón,éNos 
tovimoslo. por bien. Porque vos mandamos que guardan? 
'do el tenor é forma de las dichas leyes de los nuestros 
Reinos, non conoscais n i vos entrometáis á conoscer sino 
de-las cosas que están vedadas pot ellas, que non salgan 
fuera, de nuestros Reinos, é si otros pleitos viniéren^ ante 
vosotros non conoscais dellos é los remitais ante los A l -
caldes de la juridícion donde fuere para que ellos lo de-
terminen. ,35 otrosi vos mandamos que cada é cuando ho-
biéredes de recriar ¡alguna información de los vesinos de 
la dicha Provincia, é tierras é Hermandades, é para ello 
14s ievaarides ante vosotros, lesdèdes é paguedes ehsálario 
Convenible del tiempo qtie en ello se Ocuparen é non de 
otra manera, é que asi lo guardedes é cumplades todo co-
mo en esta nuestra Carta se contiene de aqui adelante. E 
contra el tenor é forma della non vades nin] paséeles nin 
coüsintades i r nin pasar en tiempo alguno niiporálgumâ 
manera. E los unos n in los otros non fagadési n i n ífagan. 
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced 
é de diez m i l maravedís para la nuestra Cámara. E demás 
mandamos al home que vos esta nuestra Carta mostrare 
que vos emplase que parescades ante Nos en la nuestrd 
Corte, do quier que Nos seamos, del dia que vos emplasa-
re fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena; 
so la cual mandamos á cualquier Escribano público que 
.para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mos-
trare testimonio signado con su signo porque Nos sepa-
mos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la v i -
lla de Madrid á veinte é tres dias del mes de Diciembre 
año del Señor de m i l é cuatrocientos é noventa é cuatro 
años.—.Don Alvaro—Andraeas Doctor.—.Antonius Doc-
tor—Gundisalbus Licenciatus Filipus Doctor E yo 
Alfonso del Mármol Escribano de Cámara del Rey é de 
<la Reina nuestros Señoses lo fise escribir poir su mandadp 
íCOni^cuerdo de los del su Consejo. > . :M/« ,f 
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, NUM. XXXVIII . 
Provision Real del Consejo para que se haga in-
formación de los puentes, caminos y calzadas que 
deban componerse, repararle, ó hacerse de nuevo 
en la Provincia de Alava, con lo demás, ; 
y en la forma que se expresa. 
• Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
• i, i í mes de Diciembre, año de I4<j4» 
a3 de D i - : > Boíl Fetnandíi é Doña Isabel &c A vos los Alcal-
ciembie de ¿es; ordinarios de la Provincia de la ciudad, de Vitoria é 
I494' tierras é Hermandades de Alava, salud é gracia. Sepades 
que por parte de la dicha Provincia é tierras é Herman-
dades de Alava nos fue fecha relación diciendo , que en 
Ja ditha Provincia é tierras é Hermandades: hay muchos 
caminos en los cuales en tiempos de fóttüinaiS diz que pe-
recen muchas gentes é bestias, é están detenidos muchos 
ckminahtes, especialmente la Concha que dicen de la Pue-
bla é el paso de Ibarbalza que es dos leguas, é el paso de 
* -Tocha qu!e e&en la juridicion de Murillas é camino real 
•que va~já ^ ¿Bilbsioy. é que como quiera que en los dichos 
jcaminos se han fecho muchos reparos de puentes é cal-
szadas dis que son menester muchas mas, é que á causa 
•que los lugares en cuya juridicion están los dichos cami-
•nos son de pocos vesinos é pobres é la costa que se habria 
-de fáser en las dichas puentes é calzadas es mucha, dis 
que no se han reparado n i reparan, de que se recresceu 
Jos inconvenientes ya dichos, é que los vesinos de la d i -
cha Provincia é tierras é Hermandades están de intención 
porque no perescan los caminantes en los dichos caminos, 
de contribuir,á feser las dichas puentesé calzadas, é re-
parar las fedias, con «tanto que contribuyesen asimismo 
para ello los caminantes é. losConcejos comarcanos que de 
Jas dichas puentes é calzadas se hobiesen de aprovechar: é 
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por su parte nos fue suplicado é pedido por merced que 
sobre ello proveyésemos, mandando faser las dichas puen-
tes é calzadas é que contribuyesen para ellas los caminan-
tes é los Concejos comarcanos que .delias se aprovechasen 
ó como là íiuéstra merced fuese. Lo cual visto én el nues-
tro Consejo, fue acordado que debíamos mandar dar está 
nuestra Carta para vos en la dicha razón, é Nos tóvímos-* 
lo por bien , porque vos mandamos que luego vos infor-
meis cumplidamente, llamadas las partes, qué caminos son 
los susodichos, é IQS que están naal reparados é en qué 
partes é logares es tán , é con qué contías de maravedís se 
podrían reparar é faséreé las dichas puèntfes é calzadas, é 
quien se aprovecha de los dichos caminos, é se apròve-
charian seyendo reparados, é qué provecho se sigue á la 
tierra, é qué Concejos están en las comarcas del los que ?e 
aprovechan de los dichos caminos, é les viene utilidad del 
reparo dellos, é si se echaría' por repartimiento ó por sisa 
lo que fuere menester por toda la tierra ré comarca, é si 
contr ibuir ían en ello los caminantes, c qué inconvenien-
te traerla la dicha contr ibución, é de todo lo otro que 
cerca é̂ std NmsoÉíO&.y'&̂ Amhm'éhée&Ípmí¡sá̂ : jpaft ser 
mejoB KiformadQS j»c¿a^rjiiáoí^kad^^'#Jóeriradai £ se- - ' 
Ikdasé signada; dél Escribano an teqèieá pagare; la enviad 
ante Nos al nuestro Consejo para que la Nos mandemos 
ver, é vista mandemos proveer cerca dello como mas 
cumpla á nuestro servicio é al bien é; pro común de la di-
cha Provincia é tierras é Hermandades. E «landámbs á las 
partes á quien lo susodicho toca é a tañe, é á otras cuales*-
quier personas de quien vos'éntendiéhides informar é sa* 
ber la verdad, que vengan é parescan ante vos á vues-
tros llamamientos é emplasamientos é digan süs dichos ¿ é 
den sus testimonios á los plasós- é so;las penas que vos dé 
nuestra parte les fmsiéredes las cuales Nos por la pre-
sente les ponemos é habernos por' püestas; para lo cual 
todo que dicho es, vos damos poder comphdo por esta 
nuestra Carta cori todas sus incidencias, dependencias, e-
mergencias, anexidades é conexidades. E no fagades fiidé 
al. Dada en la. villa dé Madrid á vèinte y tiles;diâ§dêiáiêS 
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de; Diciembre año del nascimiento de nuestro Señor Je» 
eucrkto die rail é cuatrocientos é noventa é cuatro años 
Don Alvaro.—Andreas Doctor—An tonius Doctor—Gun-
disalbua Li^enciatus—Filipus Doctor—E yo Alfonso del 
Marmbl Escribano de Cámara del Rey é de la Reina nues-
tros Séñorés la fiz escribir por su mandado con acuerdo 
de los del su Consejo. 
Concuerda con el registro original Está rubricado* 
, NUM. XXXIX, 
Protàsioii del Consejo, á petición de la Provincia 
y Hermandades de Alava, sobre algunos Señores 
que ponían Fiscales en aquellas tierras, sin liccu-
1 cia ni nombramiento Real, en. 1̂  forma 
que se çxpresa. V 
4 Registro general del Sello, en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Enero año de 1495. •  
; Pon Fernando é Doña Isabel 8cc A cualesqúier Ca« 
3 de Ene- ballèros é otras cualesqúier personas nuestros vasallos 
ro de 1495. súbditos é naturales á quien toca é atañe lo en esta nues-
tra Carta contenido é á cada uno de vos á ¿ quien esta 
nj^estra, Carta fuere mostrada ó el treslado della signado 
4^ Sséeibaao. .público v salud é gracia. Sepades que por 
|??|rtP'3(}ftili .̂Pí©ymciá,jd© la ciudad de Vitor ia , é tierras é 
Híírmandadeè, de >Alava nos es fecha relación diciendo, 
que vosotros é cada uno de vos, rio lo pudiendo n i de-
biendo faser, ni jamas se habiendo acostumbrado,disque 
habéis puesto en algunas de las tierras de la dicha Pro-
vincia : agora amparaente -Fiscales, pertenesciendo á Nos 
poner lo&diobos ofiéio&jé s^yçneloitòda la dicha Provincia 
prevUlejada, é puesto que vosotros ::ó alguno de vosotros 
tuviésede» títulos á la» dichas tierras por previllejo ó mer-
ced ó antigua posesión, que agora nuevamente no podía-
des poner Fiscales n i usar de auevo derecho de que nun-
ca usasteis: á lo cual dis que $i se diesel lugar seria causa 
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de destruir toda la tierra por el daño universal que á to-
dos se les seguiria, é gór su parte tíos fue suplicado é pe-
dido por merced que sobre ello les proveyésemos de ma-
nera que la" dicha; novedad no se fisiese de aqui adelante 
ó como la nuestra merced fuese, lo cual visto en el nues-
tro Consejo fue acordado que debíamos mandar dar esta 
niiestrá Carta para vosotros en la dicha rasoft é Nos toví-
moslo por bien. Porque vos mandamos que si lo susodi-
cho haseis, non fagáis n i n consintáis que se faga ninguna 
novedad mas ni allende de la que en los tiempos pasados 
cerca desto se solia faser é lo habéis acostumbrado: por 
manera que la dicha Provincia é tierras é Hermandades 
no reciban agravio de que tengan rason de se quejar. E 
Jos unos nin los otros non fagades endp al por alguna mai-
llera so pena de la nuestra merced é de diez m i l maraver 
dís para la nuestra Cámara á cada uno por quien fincare 
de lo asi faser é cumplir. E demás mandamos al homte 
que vos esta Carta mostrare que vos emplase que paresr 
cades ante Nos en la nuestra Corte, do quier que Nos sea-
mos, del dia que vos emplasare fasta quince dias primeros 
siguientes so la.dicha pena: so la cual mandamos á cual-
quier Escrihapí) ipjáblico que para esto fu^re llamado que 
dé ende al que se. la mostrare testimonio signado con sy. 
signo porque Nos sepamos en como se cumple nuestro 
mandado. Dada en la villa de Madrid á tres dias del mes 
de Enero año del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo 
de mi l é cuatrocientos é noventa é cinco años Don Alva-
ro. --Andrsas Doctor Antonius Doctor. Gundisalbus 
Licenciatus._Filipus Doctor—Joannes Licenciatus E 
yo Alfonso del Marmol Escribano de Cámara del Rey é> de 
la Reina nuestros Señores la fise escribir por su mandado 
con acuerdo de los del su Consejo. 
Cmcuerda con el registro or ig ina l ,^ .Es tá rubricado. 
TOMO IV. 
. j a s ALAVA. 
NUM. X L . 
Carta Real Patente sobre el modo de indemnizar 
á la ciudad de Vitoria de mil maravedís de juro 
que tenia situados en la aljama de los Judíos. 
Registro general del Sello , en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Enero ano de 145 5. 
TO de "Enero Fe rna tóo é Doña Isabel &e. — A vos el Alcalde 
de 1496. Órâiiiâfíio «Sé la éiüdad de Vi tor ia , salud é gracia. Sepa-
de» que pot parte desa dicha ciudad nos fue fecha rela-
ción por su petición diciendo, que la dicha ciudad tenia 
cinco tóúl maravedís de juro por previllejo de los Reyes 
de gloriosa memoria nuestros progénitores, confirmado 
por Nos, para reparo de los muros de la dicha ciudad, é 
qué los m i l maravedís dellos estaban situados en la Alja-
ma de los Judíos de la dicha ciudad, é que á causa del 
destierro pérpetuo de los Judíos de la dicha ciudad, non 
cobra los dichos mil maravedís, é que non embargante 
que algunos bienes comunes dejaron los dichos Judíos é 
tenían otras deudas en la dicha ciudad, que non están 
satisfechas, é qae la dicha ciudad non cobró los dichos 
mi l maravedís en lo cual diz que la dicha ciudad habia 
reseebidõ daño. E por su parte nos fue suplicado é pedi-
dó1 por merced íqtie les mandásemos situar los dichos mil 
Éíiaravedfe de jüíó 'eu otras partes de las rentas de las A l -
cabalas desá dicha ciudad donde les fuesen ciertos é sanos 
ó como ía nuestra merced fuese. Lo cual visto en el nues-
tro Consejo fue acordado que debíamos mandar dar esta 
nuestra Carta en la dicha rason, é Nos tuvímoslo por bien, 
porque vbs iftándaínos > que si los dichos Judíos al tiempo 
que salieron destos nuestros Reinos tenian algunos en-
censos ú otras rentas que fuesen comunes, deis á la dicha 
ciudad mi l maravedís de renta por los dichos m i l mara-
vedís que asi tenian de renta en las Alcabalas de la dicha 
Aljama de j ü r o , é en lo mejor parado dellos, donde les 
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para que con ellos sea acudido á la 
dicha ciudad para agora é siempre jamas para el reparo 
de los dichos muros. E si non hobiere la dicha renta de 
los dichos bienes comunes donde los dichos maravedís 
sean situados á la dicha ciudad, les paguedes en dinero 
contado quince m i l maravedís por ellos de cualesquier 
bienes comunes que fueron de los dichos Judíos para que 
ellos compren otros m i l maravedís de renta perpetuos 
para reparo de los dichos muros. ¡E nojj fagades ende al 
por alguna manera so pena de la nuestra merced é de 
diez m i l maravedís para la nuestra Cámara. E demás man-
damos al borne que les esta nuestra Carta mostrare que 
vos emplase que parescades ante Nos en la nuestra Corte 
do quier que Nos seamos, del dia que vos emplasare á 
quince dias primeros siguientes so la dicha pena: so la 
cual mandamos á cualquier Escribano público que pars 
esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare 
testimonio signado con su signo porque Nos sepamos en 
como se cumple nuestro mandado. Dada en la villa 4e 
Madrid á diez dias del mes de Enero año del uascimien-
to de nuestro Señor Jesucristo de m i l é cuatrocientos é 
noventa é cinco a ñ o s . _ Y O EL REY TO L A R E I N A — 
Don Alvaro. Andraeas Doctor Antonius Doctor.,_G«,nr 
disalbus Licenciatus Joannes Licenciatus Yo Juan de 
la Parra Secretario del Rey é de la Reina nuestros Seño-
res la fise escribir por su mandado. 
Concuerda con el registro o r ig ina l . ^ . ! ! s t á rubricodo* 
140 ALAVA. 
NIÍM. X L I . 
Carla Real Patente , mandando á los Escuderos 
hijosdalgo de la jurisdicción de Vitoria que hagan 
el juramento que estaba capitulado de apartarse 
de parcialidades y linages, y entrar en la comu-
nidad , con la demás y en la forma 
que se expresa. 
'-' -Itegistrb general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 1 
mes de Enero ano i4í)5»~ 
10 de Enero Don Fernando é Dona Isabel Scc. A vos los Escude-
de 1496. ros fijosdalgo de la jurisdicion de la ciudad de Vitoria, 
salud é gracia. Bien sábedes el pleito que en el nuestro 
Consejo se trató entre vosotros de la una parte, é la dicha 
cradad de Vitoria de la otra, é como por los del nuestro 
Consejo fue dada en el dicho pleito sentencia en q ü e entre 
otras cosas mandaron que vosotros os apartásedes de par-
cialidades é linages é jurásedes la comunidad segund y co* 
•me se contenia en otra sentencia por los del nuestro Con-
sejo dada.. E agora por parte de la "dicha ciudad de Vitoria 
nos fue fecha «elación por. su petición que en el nuestro 
Consejo fue presentada , disiendo, que non embargante 
.que por-SU- parte-vosotsps fuisteis requeridos con la dicha 
sentencia para que ficiésedes el dicho juramento dizque 
aunque la obedescisteis que no la cumplisteis, diciendo 
que en la primera sentencia no se contenia ninguna cosa 
del dicho juramento , é por su parte nos fue suplicado é 
pedido por merced que vos mandásemos que todavía vos 
apartásçdes de lás dichas parcialidades é linages é juráse-
des según ê como é de lá manera que lo tenian jurado 
los otros vesinos de la dicha ciudad de Vitoria , ó como la 
jiuestra merced fuese, é Nos tuvímoslo por bien: porque 
vos mandamos á todos los dichos Escuderos é á cada uno 
de vos que luego que con esta nuestra Carta fuéredes re-
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queridos, veades la dicha sentencia que por los del dicho 
nuestro Consejo fue dada y el capitulado que fahla en el 
dicho juramento que asi debéis de faser de vos apartar de 
los dichos bandos é parcialidades, é lo guardedes é curar: 
plades é fagades guardar é cumplir en todo é por todo 
según que en ella se contiene, y en guardándola é cum-
pliéndola , vos mandamos que luego fagáis él dicho jura-
mento segund é como é de la forma é manera que en el 
dicho capitulado se contiene é lo fisieron los otros vesi-
nos de la ciudad de Vitoria. Lo cuál vos mandamoá'que 
asi fagades é cumplades, so pena de la nuestra merced é 
de las penas contenidas en la dicha nuestra sentencia é 
mas de cincuenta m i l maravedís á cada uno que lo con-
trario íisiere para la nuestra Cámara, en los cuales vos 
condenamos é habernos por condenados lo contrario fà-
ciendo; é mandamos á los Alcaldes de la dicha ciudad de 
Vitoria que esècuten las dichas penas. E demás mandamos 
al que esta nuestra Carta mostrare que yos emplase que 
parescades ante Nos dentro de quinse diás, do quier que 
Nos seamos so la dicha pena: é mandamos á cualquier Es-
cribano público que para esto fuere llamado que dé en-
de al que gé la mostrare testimonio signado óon sú signo 
porque Nos sepamos en como se cumple nuestro manda-
do. Dada en la vil la de Madrid á diez días del mes de 
Enero año del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo 
de m i l é cuatrocientos é noventa é cinco años YO EL 
R E Y . _ Y O L A R E I N A . _ Y o Juan de la Parra Secretario 
del Rey é de la Reina nuestros Señores la fise escribir ppr 
su mandado.^-Don Alvaro Andraéas Doctor .,_Antonius 
Doctor Gundisalbus Licenciatus—.Joannes Licenciatus. 
Concuérda con el registro orjginál. .Es tá rubricado. 
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NtfM, XLII . 
Carta Real Patente mandando que los estrangeros 
manifiesten las mercaderías que traigan, obligán-
dose á llevar el importe de ellas en géneros 
del Reino no prohibidos. 
12 de Mayo Queda impresa ea el negociado de Vizcaya con el núh> 
d* 1496. mero L X X X I , tomo I , folio ago. 
•".iNifji. J C L i n . 
Carta Real Pateóte dando comisión á Garcia de 
Cotes, Corregidor de Burgos, para que haga ave-
riguackm en Vizcaya 5 Ouipúzcoa y Alava de los 
sueldos y fletes ganados en el viage de la 
Archiduquesa á Flandes. 
3 de Agosto -Queda impresa en el Negociado de Vizcaya con el 
de W?' número L X X X U . , tomo I , folio ag í . 
. NIÍM. XLIV. 
Carta Real Pataa¡le .yc©hibiendo las asonadas y 
tiama«âet*9s de Reates, bajo las penas y en la 
forma, que se expresa, asi en Vitoria como 
en Jas Hermandades de Alava. 
Registro, general del Sello, en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Mayo año de 1499. 
ai de Ma- Don Fernando é Dona Isabel &c A vos el que es ó 
yo de 1499- fuere nuestro Deputado Provincial de la Hermandad de 
la cibdad de Vitoria, é su Provincia, é Hermandades de 
Alava é sus adherentes, salud é gracia. Sepades que por 
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parte cie la cibdad de Vitoria é su Provincia é Herman-
dades é sus adherentes, nos fue fecha relación por su pe-
tición que ante Nos en el nuestro Consejo fue presentada 
diciendo, que algunas veces acaece que en esa dicha cib-
dad de Vitoria é su Provincia é Hermandades, y en sus 
adherentes hay algunos debates, é cuestiones, é asonadas 
entre Caballeros é Alcaldes é otras personas, é que para 
ello se allegan gentes de á caballo é de pie, é llaman va-
ledores , é cuando lo tal acaece, que ponen la dicha 
cibdad é su Provincia é Hermandades é sus adherentes é 
vecinos delias é de la comarca en mucha confusion é dis-
cordia; porque los tales Caballeros é Alcaldes é otras per-
sonas llaman por valedores á los vecinos de la dicha cib-
dad de Vitoria é su Provincia é Hermandades é sus adhe-
rentes, é van á sus llamamientos é allegamientos siguien-
do sus opiniones é apellidos, de que reciben mucho agra-
vio é daño é se les siguen dello grandes costas; é nos su-
plicaron é pidieron por merced cerca dello les mandáse-
mós proveer é remediar con justicia, mandando que n i n -
guna persona nin personas non fuesen osados acudir n in 
i r á los tales escándalos, é ruidos, é llamamientos, é alle-
gamientos de gentes, poniéndoles penas sobre ello, é man-
dándolas egecutar en las personas é bienes que contra ello 
fueren ó pasaren é como la nuestra merced fuese. Lo cual 
visto por los del nuestro Consejo fue acordado que de-
bíamos mandar dar esta nuestra Carta en la dicha razón, 
é Nos tovímoslo por bien. Por la cual vos mandamos que 
de aqui adelante, cada é cuando acaesciere que hobiere 
lás dichas asonadas é escándalos de gentes en esa dicha 
cibdad de Vitoria é su Provincia, é Hermandades é sus 
adherentes é comarcas, vades á los lugares é partes do 
acaecieren é hobieren las dichas asonadas, é escándalos, é 
alborotos, é requirades é mandedes de nuestra parte á los 
Caballeros é Capitanes é Alcaldes que hicieren las dichas 
asonadas, é derramen la gente que tuvieren junta é se va-
yan é non estén mas en las tales asonadas, é escándalos é 
alborotos, é que despidan la gente que asi tovieren alle-
gada , é non vuelvan mas á la Junta, nin llamar, nin fa« 
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ser las dichas asonadas é escá ndalos. A los cuales é á cada 
uno deilos mandamos que lo fagan é cumplan á los pla-
zos é so las penas que vos de nuestra parte posiéredcs, las 
cuales Nos por la presente les ponemos é habernos por 
puestas. Para lo cual todo que dicho es, por esta nuestra 
Carta vos damos poder complido, con todas sus incidencias 
é dependencias anexidades é conexidades. E los unos nin 
los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de 
la nuestra merced é de dies m i l maravedís para la nuestra 
Cámara. E demás mandamos al home que vos esta nues-
tra Carta mostrare que vos emplace que parezcades ante 
•Nos en la nuestra Corte, del dia que vos emplazare fasta 
quince dias primeros siguientes so la dicha pena, so la 
cual mandamos á cualquier Escribano público que para 
esto fuere llamado dé testimonio signado con su signo, 
porque Nos sepamos en como se cumple nuestro manda-
do. Dada en la villa de Madrid á veinte é un dias del mes 
de Mayo año del Nascimiento de nuestro Señor Jesucristo 
de mil é cuatrocientos é noventa é nueve años YO E L 
IlEY.__YO LA REINA Yo Miguel Perez de Almazan, 
Secretario del Rey é de la Reina nuestros Señores la fise 
escribir por su mandado Joannes Doctor Jo. Licen-
ciatus. Licenciatus Zapata Tello Liccnciatus. 
Concuerda con el registro original, Está rubricado, 
NtfM. XLV. 
Carta Real Patente mandando que los vasallos 
del Rey en Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, no vi-
van con otros Señores, conforme á las leyes 
generales del Reino. 
rSdeScfienv Queda impresa en el negociado de Vizcaya 
bredei5oo. mero XC» tomo I , folio 3 i i . 
con el n ú -
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NÚM. X L Y I . 
Provision Real del Consejo, dirigida á los Corre-
gidores de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, y vilks 
de la costa de la mar, prohibiendo vender paños 
por tnndir y mojar, con estension 
á los cordellates. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el n ú - 22 de Jnuio 
mero X G I I , tomo I , folio 315. de 15oa. 
NÚM. XLVII . 
Arancel de los Diezmos de la mar de Castilla, 
según los llevaba y cobraba el Condestable. 
Queda impreso entre los Documentos concernientes á Afio 14^8. 
Vizcaya, con el número XGVI, tomo I , folio 3a8. 3o de Mar-
' zo de 15o3. 
NUM. XLVIII . 
Declaración para que el Valle de Valdegovia 
ande con las Hermandades de Alava en la forma 
que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Junio año de 15o?5. 
Don Fernando é Doña Isabel 8ÍC. A vos los núes- ? ,T"n10 
tros Corregidores, Gobernadores, Alcaldes é otras Justi-
cias cualesquier asi de las ciudades de Burgos é Vitoria, 
é villas é logares de la provincia é Hermandades de Alava 
como de todas las otras ciudades é villas é logares de los 
nuestros Hemos é Señoríos, é á cada uno é cualquier de 
vos en vuestros lugares éjuridicioness á quiéikesta i l t t e s ^ 
TOMO IV. T 
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carta fuere mostrada ó su traslado signado de Escribano 
público, salud é gracia. Sepades que pleito se trató en la 
nuestra Corte ante los nuestros Contadores mayores asi 
como Juecfes que son de las cosas tocantes á nuestras ren-
tas é Hacienda, entre partes, de la una los Concejos, Justi-
cia, Regidores, Oficiales é homes buenos de la dicha pro^ 
vincia é Hermandades de Alava con la-villa de Govia é 
su Procurador en su nombre, é de la otra el Bachiller 
Bernaldiañes, nuestro Procurador Fiscal, sobre rason 
que el Procurador de las dichas Hermandades de Valde-
govia pareció ante los dichos nuestros Contadores mayo-
res é presentó una petición en que di jo: que habiendo 
siempre en los tiempos pasados pagado é contribuido en 
los servicios é guerras pasadas las villas é logares del d i -
cho Valle de Govia con la dicha Provincia é Hermanda-
des de Alava donde el dicho Vallé era y entraba, que 
agora de poco tiempo aeá echaba é repartia la provincia 
de Burgos cierto servicio é derramas sobre los buenos 
hombres pecheros del dicho valle de Govia, sobre lo cual 
otras veces hablan reclamado, é por los del nuestro Con-
sejo de la Hermandad habia sido determinado que- paga-
sen é contribuyesen en todos los servicios é derramas que 
Nos mandásemos echar é repartir con la dicha provincia 
é Hermandades de Alava, é que habia sido mandado á los 
nuestros Recetores dé la provincia de Burgos que no se 
entrometiesen á cobrar ninguna cosa de los vecinos del 
dicho Valle de Govia, .por cuanto se fallaba que siempre 
en los tiempos pasados el dicho Valle de Govia habian dado 
é contribuido en todos los servicios é derramas qi^ese echa-
ban en estos nuestros Reinos con la dicha provincia de 
Alava, é nos suplicó mandásemos que no les fuese re-
partido cosa alguna pot la dtehá provincia de Burgos, 
«egun qti;ê>esto é otras .cosas!-maÉ. largamente enría dicha 
peticíoii se eonteniaí á la ioual' el • dicho nuestro Pro-
curador Fiscal respondió, e l -d ichô^a l le de Váldegovia 
ser obligado á contribuir en Ios-dichos servicios é derra-
mas con la dicha provinda, de Burgós -y no con las d i -
chas Hermandades de Aiavà»en el servicio que Nos man* 
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damos repartir para los casamientos de las Tlustrísimas 
Infantas nuestras muy caras y muy amadas hijas, non 
embargante que en las Hermandades pasadas é otros ser-
vicios é derramas non hobiesen contribuido con la dicha 
provincia de Burgos, é que aun no solamente habia de 
contribuir el dicho valle deGovia, mas aun la dicha pro-
vincia é Hermandades de Alava: sobre lo cual todo por 
amas las dichas partes fueron alegadas otras ciertas razo-
nes ante los dichos nuestros Contadores mayores\.è pre-> 
sentaron ciertas escrituras cada uno en guarda de su de-
recho, fasta tanto que el dicho pleito fue concluso é los 
dichos nuestros Contadores mayores rescibieron amas las 
dichas partes á prueba en forma con cierto término. Des-
pués de lo cual, por parte de las dichas hermandades de 
Valdegovia, fue fecha cierta probanza, é la trageron é 
presentaron ante los dichos nuestros Contadores mayores, 
é della fue fecha publicación é mandado dar treslado ál 
dicho nuestro Procurador Piscai, é amas las dichas par-
tes digeron é alegaron ciertas rasones cada uno en guar-
da de su derecho, fasta tanto que amas las dichas partes 
concluyeron, é por los dichos nuestros Contadores ma-
yores fue habido el dicho pleito por co^elusò: el cual, 
por ellos visto, fue acordado que debíamos mandar esta 
nuestra carta en la dicha rason, por la cual declaramos 
6 mandamos que de aqui adelante la dicha tierra de Val-
degovia ande con las dichas Hermandades de Alava, é no 
con la dicha provincia de Burgos, é que vos las dichas 
Justicias asi lo hagáis guardar é cumplir. E contra el te-
nor é forma de lo en esta nuestra Carta contenido no va-
yades, n i pasedes, n i consintades i r n i pasar en tiempo 
alguno n i por alguna manera, so pena de la nuestra mer-
ced é de diez m i l maravedís para la nuestra Cámara. Em-
plazamiento ordinario en forma. Dada en la villa de Alcalá, 
de Henares á dos dias del mes de Junio año de m i l é qu i -
nientos é tres años—Mayordomo Licenciatus Muxi-? 
ea. —iFranciscus Licenciatus Refrendada. Diego San-
chez Ortiz, Escribano Sec Licenciatus Polanco. • 
Concuerda con el registro or ig inaL^JEstá rubricad^ 
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< •"• ' i ' ' NÚM. XLIX. 
Llamamiento genjeral de gente para la guerra con 
Francia en la forma que se expresa. 
20 de Agos- -. Qaeda impreso entre documentos de esta Colección 
to de i5o3. eoncernientes á Yizeaya eon el número X C V I I , tomo I , 
folio 359. 
NÚM. L . 
Provision Real del Consejo á solicitud de la ciu-
dkd cíe Yitoria, para que las personas que fueren 
hombradas por ella para venir á la Corte á pro-
curar sus negocios, no se excusen, en la forma 
, que se expresa. 
Registro general del Sello' en el Real Archivo de Simancas , 
" • mes de Junio año do i5o5. 
14 de Junio Doña Juana Scc—A vos los Alcaldes é otras Justi-
de i5o5. eias cualesquier de la ciudad de Vitoria é á cada uno de 
vos; Salud y gracia. SJepades que por parte del Concejo, 
Justina i Regidores dé esa dicha ciudad, me fue fecha 
relación por su petición que en el m i Consejo fue pre-
sentada diciendo: que algunas veces esa dicha ciudad tie-
ne necesidad para cosas cumplideras á ella, de enviar á 
esta; Corte é á otras partes personas hábiles é sabidas desa 
dicha ciudad é su tierra, que sepan bien despachar los 
negocios tocantes á esa dicha ciudad: é que las tales per-
sonas, aunque por parte desa dicha ciudad son requeri-
das, nori quieren aceptar los dichos caminos, é q u e si asi 
pasase que esa¡dicha ciudad resibiria en ello grande agra-
vio é d a ñ a , é meí fue .suplicado é pedido por merced so-
bre ello les preveyese.de "remedio con justicia, mandan-
do que cada é cuando cualquiera persona fuere requeri-
da, por.parte desa dicha ciudad, pagándole su acostum-
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brado é debido salario que se suele pagar, vaya á nego-
ciar los negocios desa dicha ciudad ó como la mi merced 
fuese, lo cual visto por los del mi Consejo, fue acorda-
do que debia mandar dar esta m i carta para vos en la 
dicha rason, é Yo túbelo por bien porque vos mando que 
cada é cuando que esa dicha ciudad nombrare alguna 
persona vecino delia é de su tierra é tuviere necesidad 
de enviar á mi Corte ó á otras partes á negociar algu-
nas cosas complideras á esa dicha ciudad é su tierra, é 
non lo quisieren aceptar, les constringades é apremiedes 
á la tal persona á que luego acepte el dicho cargo é lo 
vaya á negociar, so las penas que vos de nuestra parte 
les pusiéredes ó mandáredes poner, las cuales Yo por la 
presente les pongo é hé por puestas, salvo si la tal per-
sona tuviere justo impedimento, tal que le pueda excusar 
para no haber de aceptar el dicho cargo. E non fagades 
ende al &c. Dada en la ciudad de Segovia á catorce dias 
del mes de Junio de mi l é quinientos é cinco anos. , 
Joannes Episcopus Cordubensis._».Licenciatus Muxica.*-
Doctor Carava jal Licenciatus de:Santiago.i—«Licençia-
tus Polanco—Yo Cristobal de Vitoria &c.^«.Licenciatus 
Polanco. 
Concuerda con el registro original. E s t á rubricado. 
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NtfM. L I . 
Carta Real Patente á solicitud de la ciudad de 
Vitoria, permitiendo que por espacio de seis me-
ses, desde primero de Febrero en cada un año, el 
pan en grano y cocido que se llevare á ella , se 
despache y venda á como pudieren los dueños, 
sin embargo de la pragmática de la tasa, según 
se expresa. 
Registro general' del Sello en el Real Ardiivo de Simancas, 
; J m e s de Jânio del ano de l5o5. 
16 de Junio Doña Juana & c — A vos el Concejo, Justicia, Regi-
da i5o5. dores, Diputados, Fijosdalgo, Oficíale* é homes bufenos 
de la ciudad de Vitoria, salud é gracia. Sepades que por 
parte désa dicha ciudad rae fue fecha relación por su pe-
tición diciendo, cpie la dicha ciudad é su tieíra és muy 
estéril de pan, é que continuamente se provee de atar-
reo, é que después que el Rey mi Señor é Padre é la Rei-
na mi Señora Madre, que haya santa gloria, hicieron 
premática sobre la tasa del pan, la dicha ciudad era muy 
máF|»rpveÍéa é ñotí venia á ella ningún mantenimiento 
por causa de que el dicho pan no se podia vender á mas 
prescio del contenido en la dicha pregmática, é por cier-
ta declaración que de la dicha pregmática después fue fe-
cha, non embargante que la dicha ciudad é su tierra esta-
ba dentro del término de las diez leguas de la costa de la 
mar, é que la dicha ciudad estaba para ser despoblada 
del todo por causa de la dicha tasa é porque habia habi-
do en ella muy grande pestilencia, é que si Yo no lo 
mandase remediar, toda se despoblaría, por ende que me 
suplicaban sobre ello proveyese mandando que el pan 
en grano é cocido que en la dicha ciudad se viniese á 
vender se vendiese á como los que lo trugesen lo pudie-
sen vender, é que desta manera la dicha ciudad é su tier-
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ra estaria proveída de pan; ó que sobre ello proveyese de 
remedio, ó como la mi merced fuese, lo cual visto en el mi 
Consejo, ó con el Rey mi Señor Padre como Administra-
dor é Gobernador destos mis Reinos consultado, fue acor-
dado xjue debia mandar dar esta mi carta en la dicha ra-
son, é Yo tóbelo por bien, por la cual doy licencia é fa-
cultad para que dentro en la dicha ciudad de Vitoria se 
pueda vender el pan en grano é cocido que á ella se tru-
gere de fuera parte á vender desde primero dia del mes 
de Febrero del año próximo que viene de quinientos é 
seis años en adelante á como cada uno de los que lo ho-
bieren de traer á vender pudiere mejor venderlo por 
tiempo de seis meses de cada un año , los cuales dichos 
seis meses corran é se cuenten desde dicho primero dia de 
Febrero de cada un año del dicho año en adelante fasta que 
sean cumplidos los dichos seis meses, lo cual puedan faser 
sin embargo de la pregmática é declaración delia é de las 
penas en ellas contenidas: que si nescesario es Yo por la pre-
sente relievo á todas é cualesquier personas que el dicho 
pan trugieren en el dicho tiempo de los dichos seis me* 
ses de las penasen que por lo vender á mas prescio del 
contenido en la dicha pregmática é declaración de ella 
pudieran incurrir, é porque lo susodicho sea notorio é 
ninguno dello pueda pretender ignorancia, mando que 
esta mi carta sea pregonada públicamente por las plazas é 
mercados é otros lugares acostumbrados de la dicha ciu-
dad de Vitoria por pregonero é ante Escribano público. 
E los unos n i los otros &c. Dada en la ciudad de Segovia 
á diez y seis dias del mes de Junio año del nascimiento 
de nuestro Señor Jesucristo de mi l é quinientos é cinco 
años.^ YO EL REY Yo Fernando de Zafra, Secreta-
rio de la Reina nuestra Señora, la fice escribir por man-
mandado del Señor Rey su Padre, Aministrador é Go-
bernador destos sus Reinos Joannes Episcopus Cordu-
bensis .Ferdinand us Tello Licenciatus Licenciatus 
Muxica—Doctor Carava jal Rodericus Doctor L i -
cenciatus Polanco Licenciatus Polanco. 
Concuerda con el registro original Es tá rubricado* 
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NÚM. L I I . 
Proyisidn para hacer información de los reparti-
ralentos hechos por Jos Alcaldes de Salvatierra de 
Alava, contra Jas leyes, y sin mandato y licencia 
Real, en la forma que se expresa. 
Registro' general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
., ¡u' •\ mes de Octubre año de i5oé>. 
24 de Octu- ' i Defxa Juana 8cc—A vos el que es ó fuere mi Corre-
brede i5o6. gtdor ó Juez de residencia de la mi noble é leal provin-
cia de Guipúzcoa, ó á vuestro lugar teniente en el dicho 
oficio é á cada uno de vos, salud é gracia. Sepades que 
Martin Peres de Axpuria en nombre é como Procurador 
de los buenos hombres labradores de los lugares y j u r i -
diciones de la villa de Salvatierra de Alava, mi íiso re-
lación por su petición diciendo, que n ingún Concejo n i 
Universidad destos mis Reinos puede baser repartimien-
to de ningunos maravedís para sus gastos n i mas é allende 
de los tres m i l maravedís que la ley destos mis Reinos dis-
pone sin mi licencia especial; lo cual siendo asi, diz que 
puede haber cuatro años poco mas ó menos tiempo, los 
- Alcaldes, Regidores, Fieles é Diputados, é los otros oficia-
les, qüe han sido en la dicha v i l l a , y los que este presente 
año residen, diz que han fecho repartimientos y muchos, 
allende de los dichos tres m i l maravedís que la ley dispone, 
en cada un año trescientos mi l maravedís demás é allende 
de cien mi l maravedís que tiene de propios la'dicha villa, 
contra, la. prohibición de la dicha ley é sin tener para ello 
mi, carta de licencia, é especialmente en este año allende 
de los dichos cien mil maravedís de propios que asi tiene 
la dicha v i l l a , diz que han repartido á cada uno de los 
dichos sus partes cada trescientos maravedís que diz que 
puede ser por todos los dichos maravedís repartidos tres-
cientos m i l maravedís, é que Pêro Ruis de Herroitegui, 
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mayordomo é bolsero de la dicha vi l la , so color é dicien-
do que por mandado de los dichos Alcaldes é Oficiales 
que para ello tiene, por fuerza é contra su voluntad de 
los dichos sus partes, á cada uno dellos ó á la mayor par-
te dellos les ha tomado de sus arcas donde tenian, des-
cerrajando los candados, dos fanegas de trigo quer iéndo-
les dar otras prendas á cuenta dello, é á otros los dichos 
trescientos maravedís por no perder el trigo que asi te-
nian para su provision é mantenimiento, é diz que no lo 
quiso hacer diciendo que lo tomaba á ciento cincuenta 
maravedís la fanega, lo cual diz que fiso contra las preg-
maticasdestosmis Reinos, por lo cual, todos los que ansi 
han fecho los dichos repartimientos é el dicho Pero Ruis 
por les haber tomado el dicho trigo por fuerza é contra 
voluntad de los dichos sus partes, é haber vendido á 
ciento cincuenta maravedís la fanega, diz que cayeron é 
incurrieron en las penas contenidas en las dichas preg-
máticas, é son obligados á tornar é restituir todo lo que 
ansi han llevado por vir tud de los dichos repartimientos, 
en lo cual si asi pasase, que los dichos sus partes recibi-
r ían mucho agravio é daño , é me suplicó é pidió por 
ingrced sobre ello les proveyésemos de remedio con jus-
t ic ia ó como la m i merced fuese, lo cual visto en el m i 
Consejo fue acordado que debíamos mandar esta mi car-
ta para vos en la dicha rason, é Yo tóvelo por bien. E con-
fiando de vos que sois tal persona que guardareis mi ser-
vicio é el derecho á cada una de las partes, é bien é fiel 
é ¡diligentemente haréis todo aquello que por Nos vos 
fuere mandado, encomendado y cometido, es mi merced 
é voluntad de vos encomendar é cometer lo susodicho, é 
por la presente vos lo encomiendo é cometo. Porque vos 
mando que luego que con esta mi carta fuéredes reque-
rido , llamadas é oidas las partes á quien a t añe , hagáis 
vuestra información, é sepáis la verdad qué repartimientos 
son los que asi han fecho los Alcaldes, é Regidores é otros 
Oficiales de la dicha vil la del dicho tiempo acá, é cuanto 
han repartido en cada un a ñ o , é porque lo repartían, é 
cómo é en qué lo gastaron, é si para haser los dichos re-
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partimientos tobieron carta de licencia del Rei mi Señor 
é Padre é de la Reina mi Señora Madre, que santa gloria 
haya, ó de los del su Consejo, ó del Presidente é Oidores 
de la dicha mi Audiencia é Chancillería que está é resi-
de en la villa de Valladolid: é la dicha información ha-
bida, é la verdad sabida é averiguada, firmada de vues-
tro nombre é signada del Escribano ante quien pasare, 
cerrada é sellada en manera que haga fé la traed, ó en-
viad ante los del mi Consejo para que Yo la mande ver, 
é vista se provea en ello lo que fuere justicia: é mando á 
las partes 4, quien lo susodicho, toca é atañe, é á otras 
rcualesquier personas de quien entendiéredes ser in fo r -
mado é saber la verdad cierta de lo susodicho, que pares-
can y se presenten ante vos á vuestros llamamientos é 
emplazamientos á los plazos é so las penas que vos de 
nuestra parte les pusiéredes ó mandáredes poner, las cua-
les Yo por la presente les pongo é hé por puestas, é que 
parescan é se presenten ante vos é fagan juramento é d i -
gan sus dichos é exposiciones é la verdad de lo que su-
pieren, é que ansi mismo presenten los libros é padro-
nes de los dichos repartimientos é las cuentas que han 
•dado las personas que han rescibido los dichos marave-
dís de los dichos repartimientos, porque la verdad de to-
do ello se sepa y averigüe. E los unos n i los otros no fa-
«gades 8tc. Dada en la ciudad de Burgos á veinte é cuatro 
•dias del mes de Octubre de mil é quinientos é seis a ñ o s . _ 
.Antonms EpiscopusGiennedsis Petrus Doctor.—Licen-
ciatus Mugica. Doctor Carvajal El Doctor Palacios 
Rubios. _ Licenciatus Guerrero de Sosa—Alonso de 
íCastillò Licenciatus._Yo Cristobal de Vitoria, Escriba-
no de Cámara & c . _ Pedro de la Hoz. 
Concuerda con el registro original Es tá rubricado* 
AIA VA. iSS 
m m . U l l . 
Provision Real del Consejo para hacer informa-
ción de los derechos que legítimamente pertene-
qian al conde de Salvatierra, en su villa de Salva-
tierra de Alava, con lo demás y en 
la forma que se expresa. 
Registro general del Selló en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Noviembre año de i5o6. 
Doña Juana &c. A vos el que es ó fuere mi Corregí- 2 r de No-
dor ó Juez de residencia de la mi noble é leal provincia viembre de 
de Guipúzcoa, salud é gracia. Sepades que los procura- 15o6. 
dores de Salvatierra de Alava me ficieren relación por 
su petición, que en el mi Consejo fue presentada dicien-
do, que estando como está la dicha villa é sus arrabales é 
tierra é juredicion é vecinos é moradores della en pacífi-
ea posesión de no pagar al Conde de Salvatierra mas de 
ojaqe n i i f maravedís eix cada UQ anOi por rason de servicio 
é non mas, é que habiendo estado é estando en esta pose-
sión la dicha villa é el dicho Conde de non pedir mas desde 
el tiempo qne comenzó á señorear la dicha vi l la , dis que 
agora nuevamente el dicho Conde por fatigar á la dicha 
villa é su tierra é arrabales é juredicion, les pide é deman-
da cierto servicio de cuartos de vaca é gallinas é capones é 
vino blanco é t into, disiendo que este servicio se soliafaser 
á sus antecesores, é se le debia dar como á sucesor en el 
dicho Señorío, é porque el Alcalde é Procurador síndico 
de la dicha villa é arrabales é su tierra é juredicion no 
ge lo han querido pagar, porque no están la dicha villa é 
su tierra en costumbre de lo pagar, disque el dicho Con-
de ha amenazado á los de la dicha villa, que si non ge lo 
pagan, los ferirá é mandará ferir é matar á ellos é tomar 
sus bienes, é que poniendo sus amenazas en obra, dis que 
ha fecho llamamiento de gentes de otras tierras juyas é 
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del duque de Nagera é apercibimiento general para que 
vayan á la dicha vi l la , é entren por ella é ía roben, por 
lo cual la dicha villa é su tierra están muy alteradas é á 
punto de se despoblar, por ende que me suplican man-
dase amparar á la dicha vi l la é su tierra é arrabales é j u -
ridicion en la posesión que estaba de no pagar los dichos 
servicios que nuevamente el dicho Conde pedia, é al di-
cho Conde mandase que non ge los pidiera n i fatigase so-
bre ello á la dicha villa é su tierra, n i fisiese los dichos 
llamamientos de gentes, é que si alguno habla fecho los 
desficiese, ó que sobre todo ello proveyese de remecí io 
con justicia, ó Como la mi merced fuese, é Yo túvelo por 
bien. E confiando de vos que sois tal persona que guar-
dáreis mi servicio é la justicia á las partes, é que bien é 
fiel é diligentemente fareis todo aquello que por mi vos 
fuere mandado, encomendado y cometido, es mi merced* 
é voluntad de vos encomendar é cometer lo susodicho, é 
por la presente vos lo encomiendo é cometo: porque vos 
mando que luego que con* esta mi Carta fueredes reque-
ridos, vades á la dicha vi l la de Salvatierra é arrabales é 
tierra é juredicion é á otras eualesquier partes é logares 
donde fuere nescesario, é ante todas cosas fagáis derra-
mar toda la gente que fallaredes que^ está juntada é en 
asoaádavé leá mandedes de mi parte, é por M presente 
maradèi qufeiliuego se derramen é desayunten, é non se tor -
ne mas á ayuntar ni asonar, é si non están juntos mandeis 
de sau pàEte ali dichoi Conde, que no los junte, é fagáis 
pregonar que ninguno sea osado de se ayuntar n i aso-
nar sobre este caso, poniéndoles sobre ello de mi parte 
todas las penas é premias que á vos paresciere, é bien 
visto vos fuere, é esto fecho, llamadas é oidas las partes, 
hayáis vuestra información, asi por los testigos que las 
partes vos quisieren presentar como por los que vos de 
vuestro oficio vieredes que se deben rescebir cerca de 
Jas cosas que el dicho Conde pide á la dicha villa é sus 
arrabales é tierra é juredicion, si se acostumbró llevar 
por él é por sus antecesores de tiempo inmemorial á esta 
parte, é de cuanto tiempo acâ se lleva, é qué título't iene 
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el dicho Conde para lo llevar, ó si es nueva impusicion voŝ  
informad de quién la puso é de cuanto tiempo acá é cuán -
to se ha llevado cada un año é de todo lo otro que vos 
vieredes ser necesario para mejor saber la verdad, é la 
información habida é la verdad sabida, escripia en limpio, 
é firmada de vuestro nombre é signada del Escribano ante-
quien pasare, cerrada é sellada en pública forma enma-* 
ñera que haga fe, la enviad ante Mí al m i Consejo para 
que en él vista se faga lo que fuere justicia. E entre tan-
t o , si fallaredes que los dichos derechos de servicio so», 
nuevamente impuestos ó ejecutados sin título justo, con-
viene á saber, sin privilegio de Mí ó de los Reyes donde 
Yo vengo usado é guardado, ó posesión inmemorial, fa-
gáis suspender el derecho de impusicion é mandeis é Yo 
por la presente mando que no se lleven mas so las penas, 
contenidas en las leyes de mis Reinos, é mas so las penas 
que de mi parte les pusieredes, las cuales Yo por la pre-
sente les pongo é he por puestas, é mando á las partes k 
quien lo susodicho toca é atañe é á otras eualesquier per-* 
sonas de quien enfcendieredes ser informado cerca de la 
susodicho que vengan é parescan é se presenten ante VÒ9 
á vuestros llamamientos é emplazamientos á los plazos é 
so las penas que vos de mi parte les pusieredes ó manda-
redes poner, las cuales Yo por la presente les pongo é he 
por puestas, é es mi merced é mando que estedes en fa-
ser lo susodicho treinta dias, é que hayades é lílevedes 
cada un dia de ellos para vuestra conservación é mante-
nimiento cada uno de los dichos dias que en ello vos ocu-
paredes é safieredes fuera de vuestra juridicion á entena 
der en lo susodicho, ciento é cincuenta maravedís: é man-
do que Uevedes con vos un Escribano público def n ú m e -
ro desa dicha provincia que tenga título de m i Escriba-
no, el cual á quien vos lo mandaredes. Yo por la presen-
te mando que vaya con vos á entender en ello é solamente 
íleve los derechos de las escrituras é presentaciones de su 
cargo é otros autos que ante él pasaren, los cuales man-
do que lleve conforme al arancel nuevamente fecho, los 
cuales dichos maravedís del dicho vuestro salario é dere-
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chos del dicho Escribano hayadea é eobredes é vos sean 
dados Apagados por los que en lo susodicho fallaredes 
culpados, á cada uno lo que Vos pareciere según la Culpa 
hobiere, para los cuales haber é cobrar é para faser so-
bre ello todas las prendas é premias é egecuciones é vendi-
ciones é prisiones é remates de bienes que nescesarias é 
cumplideras sean de sefaser, por la presente vos doy poder 
cumplido é mando, quier é cual Uevasedes salario por 
vi r tud desta m i Carta, no llevéis salario por v i r tud de otras, 
comisiones que por M i vos hayan seido ó sean cometidas, 
é que todos los maravedís que vos el dicho Escribano lle-
varedes por lo susodicho los pongáis é asentéis en fin del 
proceso que sobre ello ficieredes, é lo firmeis de vuestro 
nombre, porque por ello se sepa averiguar si lleváis algo 
demasiado, sopeña que lo que de otra manera llevaredes, lo 
pagueis con el cuatro tanto para la m i Cámara, é mando 
que entre tanto que entendeis en lo susodicho podais traer 
é traigáis vara de Juez, aunque estedes fuera de vuestra 
juridicion, que para ello vos doy asimismo poder cumpli-
do. E los unos nin los otros 8cc. Dada en la ciudad de Bur-
gos á veinte é un dias del mes de Noviembre de mi l é 
quinientosé seis años—Antonius Episcopus Giennensis._ 
Fernandus Tello Licenciatus—Doctor Caravajal.__.Doctor 
de Palacios Rubios. Licenciat&s Guerifero—Yo Cristo-
bal dé Vitoria Escribano &c—Pedro de la Hoz. 
Concuerda con el registro original^—Está rubricado* 
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Carta Real Patente mandando que las personas 
á quienes tocase la suerte de Alcaldes y demás 
oficios públicos en la ciudad de Vitoria ,.110 se ex-
cusen de aceptarlos, en la forma que 
se expresa. 
B.egIstro general del Sello en el, Real Archivo de Simancas , 
mes de Noviembre año I Soy. 
Doña Juana 8cc. A vos el Concejo, Justicias, Regido- 5 de No-
res, Caballeros, Escuderos, Oficiales é homes buenos de viembre de 
la ciudad de Vitoria é á las personas singulares de.la di-" I^07* 
cha ciudad á quien toca y atañe lo en esta m i Carta con-
tenido salud é gracia. Sepades que por parte de la dicha 
ciudad me fue fecha relación por su petición que ante 
JVIí en el mi Consejo fue presentada d i c i endoq i i e mu*-
chos de los vecinos de la dicha ciudad hombres honrados 
á quien ¡tocan las suerte&de ser Alcaldes, Regidores é otros 
Oficiales de la dicha ciudad, se excusan de aceptar é no 
aceptan ni usan de los dichos oficios, unos diciendo que 
tienen Cédulas é Cartas del Rey mi Señor Padre é de la 
Reina mi Señora Madre, que haya santa gloria, é otros 
diciendo que están ocupados, é otros so otras cojqres é 
maneras que á ello bastan, é asi la gobernación de la d i -
cha ciudad é de la justicia de ella queda ó podría qüe^ 
dar en personas no hábiles n i suficientes para, ello ó car-
garlan sobre tan pocas personas que no lo pudiesen su-
fr i r ; é me suplicaron é pidieron por merced de remedio 
con justicia les mandase proveer como la mi merced fuesen 
é Yo tóbelo por bien: é mandé dar esta mi Carta para vos< 
en la dicha razón ,, por la cual mando que bingüíia nir ' 
ningunas perso nas de la dicha ciudad ,, de cualquier estan-
do ó condición que sean , no> sean osados de se excusar m 
se excusen de -aceptar los oficioa de Alcaldes é KçgiiQçgsié 
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Procurador é otros oficios de la dicha ciudad, cuando les 
cupiere por suerte,porvirtud de las dichas Cartas ni en otra 
manera alguna; salvo aquellos que tovieren justo impedi-
mento tal cual el derecho quiere, é no otros algunos: antes 
mando á quien cupiere en las dichas suertes que usen de 
los dichos oficios sin se excusar n i poner en ello impedi-
mento alguno, sopeña de la mi merced é de diez mil mara-
vedís á cada uno para la mi Cámara por cada vez que se 
excusaren, é otros diez mi l maravedís para las necesidades 
del dicho Concejo. E demás mando al home que vos esta mi 
Carta mostrare que vos emplace para que parescades ante 
Mí en la mi Corte, do quier que Yo sea, del dia que vos 
emplazare fasta quince dias primeros siguientes so la di-
cha pena: so la cual mando á cualquier Escribano pú-
blico que para esto fuere llamado que dé ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo porque Yo 
sepa como se cumple mi mandado. Dada en la ciudad de 
Burgos á cinco dias del mes de Noviembre año del naci-
miento de nuestro Señor Jesucristo de mil quinientos 
siete años YO E L REY Yo Lope Conchillos &c 
Licenciatus Zapata Licenciatus Tello. 
Concuerda conM Registro origincd.-~Está rubricado. 
NIÍM. I N . 
Carta Real Patente para que la villa y fortaleza 
de Alegria y el lugar del Burgo no sean nunca 
divididos ni apartados de la Corona y Patrimonio 
Real, en la forma que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas , 
jftes de Mayo año de i 5 i a . 
iff de Mayo Doña Juana por la gracia de Dios, Reina de Castilla, 
ae iDia. de Leons de Granada, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, 
de Córdoba, de Murcia, de Jaén , de los Algarbes, de 
Algecira, de Gibraltar , de las Islas de Canaria, de las 
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Indias, Islas é Tierra-firme del mar Occeano, Princesa 
de Aragon é delas dos Sicilias, de Jerusalen, Archidu-
quesa de Austria, Duquesa de Borgoña é de Brabante, 
Condesa de Flandes é de T i r o l , Señora de Vizcaya é de 
Molina &c. A l Príncipe D. Cárlos mi muy caro é muy 
amado hijo, és a los Infantes, Duques, Perlados, Condes, 
Marqueses, Ricos homes. Maestres-de las Ordenes, é á los 
del mi Consejo, é Oidores de las mis Audiencias y Alcal-
des, Alguaciles de la mi Casa y Corte y Ghancillerías, é 
á los Priores, Comendadores, Subcomendadores, Alcaldes 
de los castillos y casas fuertes y llanas, é á todos los Con-
cejos, Corregidores, 'Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, 
Merinoá, Prebostes, Venticuatros,Caballeros, Regidores, 
Jurados, Escuderos, Oficiales é homes buenos de todas 
las ciudades é villas é logares de los mis Reinos é Señoríos, 
é á cada uno dellos, asi á los que agora son como á los 
que serán de aqui adelante, salud y gracia. Sepades que 
por parte del Contador Juan Lopez de Lazarraga mi Se-
cretario é del mi Consejo, mi Alcaide de la fortaleza de 
Alegría é de los Concejos de la dicha villa de Alegría é 
lugar del Burgo, que son err. Ja íprbvincia de:Alava, me 
fue fecha relation por elfos ysierfdo como son de mi patri-
monio é Corona Real, é en los tiempos pasados, de los 
movimientos y turbaciones destos dichos mis Reinos al-
gunos Grandes c Caballeros habían procurado de haber 
merced de las dichas villas é fortaleza de Alegría, é lugar 
del Burgo, é con las necesidades que por entonces con-
currieron á la dicha Corona Real, alguno ó algunos ha-
bían habido título de merced, especialmente de la dicha 
villa de Alegría con su fortaleza é lugares é términos é 
Señoríos é juridicion, é se habia apoderado de la dicha 
villa é fortaleza Juan Lopez de Lezcano, defunto, cuya 
fue la casa de Lazcano, é después de su fin, el Rey Don 
Fernando mi Sfeñor é Padre, que Dios guarde, é la Rei-
na Doña Isabel mi Señora Madre, que haya santa gloria, 
habían recobrado la dicha villa é fortaleza de Alegría con 
el dicho Señorío é juredición é lugares é términos delia, 
asi porque los títulos de las dichas mercedes fueron en.sL 
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ningunos por ser fechos contra las leyes y ordenamientos 
é pregmáticas destos mis Reinos, é eso mismo por ser fe-
chos en tiempo de los dichos movimientos é turbaciones 
que á la sazón habia, é porque en los tiempos venideros 
si semejantes ta rbaciones viniesen , lo que á Dios no ple-
ga, la dicha villa é fortaleza de Alegría é lugar del Burgo 
por ser como son poca cosa, algunos caballeros ú otras 
personas podrían procurar de haber merced de las dichas 
villas é fortaleza de Alegría é lugar del Burgo ó de algu-
na cosa delias, é de sus lugares pertenecientes al Señorío 
dellos, é que habida la dicha merced la dicha mi Corona 
JleaL seria deservida,, é ellos, quedarian enagenados é. per-
didos para siempre jamas,, é suplicáronme les mandase dar 
mi Carta é Provision por donde les asegurase que para siem-
pre jamas estarían incorporados, como están, en el dicho 
tal patrimonio é Corona Real, é que en ningún tiempo 
pudiesen ser enagenados n i apartados della por vía de 
merced n i por venta, n i por troque, n i por empeño n i 
en otra manera alguna, é Yo acatando lo contenido en la 
dicha su petición que es asi cierto é público é notorio 
como en, la relación della se contiene, é á los: danos que 
recibieron en el tiempo que el dicho Juan Lopez de Laz-
canatuve la dicha vi l la é fortaleza de Alegría, é eso mes-
mo consideraádo. la parte donde es la dicha fortaleza, é 
que; etonviene; caucho á la dicha m i Corona Real que la 
dicha fortaleza é la dicha villa é logar del Burgo sean 
eonaervadQSiieaa la.dicha mi Corona y patrimonio Real, y 
por otragijttstóist causas que i ello me mueven, es m i mer-
eed e' "«dluatad;, é: poir la presente mando que la dicha v i -
lla é fortaleza de Alegría é logar del Burgo con sus loga-
res é Señoríosv é cada cosa dellos pertenecientes á la dicha 
mi Corona Rfeal, sea é estén para siempre jamas encorpo-
rados en el dicho mi patrimonio é Corona Real, é que no 
puedan ser por Mí n i por los Reyes é Príncipes mis sub-
cesores, n i por otra persona alguna divididos ni.quitados 
ni apartados della, por via de merced n i por via de troque 
ni empeño n i en otra manera alguna en ningún tiempo 
del mundo para siempre jamas, é por mayor certinidad 
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é firmeza de lo en esta mi Carta contenido, por la presen-
te doy mi fe é prometo por mi palabra Real que en todo 
tiempo mandaré guardar é cumplir lo en esta mi Carta 
contenido, é que no mandaré n i consentiré i r n i pasar 
contra lo en ella contenido n i contra cosa alguna dello: 
porque vos mando á todos é á cada uno de vos que esta 
mi Carta ó su treslado signado de Escribano público vie-
redes, que la guardedes é cumplades yfagades guardar é 
cumplir en todo c por todo como en ella se contiene é 
contra el tenor é forma della no vayades n i pasedes ni 
consintades i r n i pasar en manera alguna, é si desta d i -
cha mi Carta quisieredes mi Carta de confirmación sella-
da con mi sello de plomo, mando á los mis Contadores 
mayores é confirmadores é concertadores é Escribanos é 
otros oficiales que están á la tabla de los mis sellos, que 
vos la den é libren la mas firme y bastante que nescesario 
fuere, é es mi merced que se guarde é cumpla todo lo 
de suso en esta mi Carta contenido, no embargante cua-
lesquier leyes y decretos é ordenamientos é pregmáticas 
sanciones é otras cosas que sean é puedan ser jcontra io 
en esta Carta contenido, en todo ó en parte v-Cfue Yo dispen-
so con ellas y con cada rano delias de ácá. poderio Real 
absoluto de que en esta parte quiero usar como Reina y 
Señora, en cuanto á esto toca y atañe, quedando para en 
las otras cosas en su fuerza y vigor. E los unos nin los 
otros no fagades nin fagan ende al por alguna manera 
sopeña de la mi merced é de diez mi l maravedís para la 
nai Cámara á cada uno que lo contrario ficiere: é demás 
mando al home que les esta mi Carta mostrare, que los 
emplace que parescan ante Mí en la mi Corte del dia que 
los emplazare hasta quince dias primeros siguientes so la 
dicha pena: so la cual mando á cualquier Escribano p ú -
blito que para ello fuere llamado, que dé ende al que 
ge la mostrare testimonio signado con su signo porque 
Yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la muy 
noble ciudad de Burgos á diez y nueve dias del mes de 
Mayo año del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo 
de m i l quinientos doce años—YO EL REY._.Yo JuSn 
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Lopez de Lazarraga, Secretario de la Reina nuestra Se-
ñora la fice escribir por mandado del Rey su Padre._ 
Esta sellada con sello Real de cera colorada á las espaldas 
y firmádai^—Liceneiatus Zapata.—Doctor CaraYajal._ 
Registrada.—Licenciatus Jimenes—Castañeda Chanciller. 
Concuerda con el registro o r i g i n a l — E s t á rubricado. 
Ntfjvi. LVL • 
Privilegio á las hermandades de Barrundia y 
Gamboa, Eguiluz y Junta de Arraya para que 
siempre esteft incorporadas en la Corona y patri-
monio Real, en la forma que se expresa. 
Libros de Mercedes y Privilegios en el Real Archivo de SíimanCas, 
Libro núm. 2645 art. 2,6. ; , , , , 
to^deVtf08" I)o"a•-Joana..por la gracia• de i l ) i ^ ;Re ina .dé Castilla, 
0 e 1 I4- ¿e Leojj^ • .Gra/aada-j dp flf^edovdeeGalicia.j de ¡Sevilla, 
de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los Álgarves, de A l -
gecii*a, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Islas, 
Indias é tierrarfiroie .del mar Oceano, Princesa de Ara -
gon é de .laa.dos1 Sicilia*^ .de Jerusalen, cAe^hidiuquesa, de 
Austria, ;Duquí!®ji .de.Bçírgo-na!, de Brabante, Condesa dé 
Flandes é dej.Tirol, Señora de Yizcaya é de Molina 6cc. 
A l Príncipe Don,Garlos mi muy caro y muy amado l i i jo , 
é á Ids In lantés , 'Duques , Perlados, Condes, Marqueses, 
Ricos homes. ¿ Maestres de jas Ordenes, y á los del mi Con-
sejo, Oidores ;de las mis Audiencias é Alcaldes, Alguaciles 
de la mi Casa é Corte,.é;Chanainerías, y á los Priores, Co-
mendadores é SubfeonSçndâdores,* Alcaides de los castillos 
é casas fu'ertes'é llanas A á ¡todos los Concejos, Corregido-
res, Asisten^, Alcaldes é Alguaciles, Merinos, Prebostes, 
Veinticuatçòs.; Ciballí^Q^, Regidores Jurados, Escuderos, 
Oficiales yí homes ..Ijuçpog de;tp¿3^ las ciudades, villas y 
lugares dé loé mis -Reinos", g %%)vípg é;á cada uno de ellos 
ansi á los que agora son c<mo:st losíque serán de aqui 
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adelante, salud y gracia. Sepades que por parte de Juan 
Otalora de mi Cámara, é de los Concejos de las tres her-
mandades de Barrundia é Gamboa, Eguilúz é Junta de 
Arraya, que son en la provincia de Alava, me fue fecha 
relación que ellos con mucho trabajo y costa suya, é á 
sus propias expensas trugeron pleito con la casa de Gue-
vara , é se eximieron del servicio de la dicha casa de Gue-
vara , é se aplicaron á mi patrimonio é Corona Real, de 
que fue dada sentencia en su favor en primera instancia, 
y que en la primera y segunda instancia fue suplicado 
por parte de la dicha casa é seguido el pleito fasta que 
fueron dadas sentencias en su favor en que las aplicaron 
á mi patrimonio é Corona Real, é les fue dada Carta eje-
cutoria dello en forma, é que como las dichas hermanda-
des son fronteras de Navarra, é la mejor tierra que en 
la dicha provincia de Alava hay, se temen é recelan que 
en algún tiempo serán enagenados de mi patrimonio é 
Corona Real, como lo estuvieron en los tiempos pasados 
que seria mucho deservicio mio é de mi patrimonio é Co-
rona Real é daño de ellos, pues con tanto trabajo'se fca-
bian eximido, é me suplicaron é pidieron por merced le^ 
mandase dar mi Carta é Provision por donde los asegu-
rase que para siempre jamas estarían incorporados como 
están en el dicho mi patrimonio é Corona Real, é que en 
ningún tiempo pudiesen ser enagenados ni apartados della 
por via de merced n i por venta n i por troque n i por 
empeño ni en otra manera alguna, é Yo acatando lo con-
tenido en la dicha su petición, que es asi cierto y públ i -
co é notorio como en la dicha relación della se contiene, 
é á los daños que rescibieron en el tiempo que trajeron 
los dichos pleitos con la dicha casa de Guevara, eso mis-r 
mo considerando la parte donde son las dichas herman-
dades, é que conviene mucho á la dicha mi Corona Real 
que las dichas hermandades sean conservadas en la dicha 
mi Corona é patrimonio Real, é por otras justas causas 
que á ello me mueven, es mi merced é voluntad é por 
la presente mando que las dichas hermandades de Barr 
rundia é Gamboa, Eguüjtó; é Junta de Arraya que son en 
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la dicha provincia de Alava con sus lugares é Señoríos é 
cada cosa dellos perteaeeientes á la dicha mi Corona Real 
sean é eatea para siempre |anias incorporados en el dicho 
mi patrimonio é {forana Real, é que no puedan ser por 
Mí ni por Los Befes é Príncipes mis sucesores ni por otra 
pecsona aiguna dârididos ni qoitados ni apartadas della 
por via. ><k>meroed ni por v«nta ni ¡troque, ni empeño 
ai eñ GÉí'a noanera aágum , en mingun tiempo del mundo 
para siempre jamas, é por mayor certenidad é firmeza de 
lo en esta Carta contenido., por la presente doy mi fe é 
prometo por mi palabra Real, que en. todo tiempo man-
dató guardar é qmnaplir lo en esta mi Garta ¡contenido, é 
qiis .no mandaré ni seanséntiré ir ni pasar contra lo «n 
eUa cojitenido ni oanlc» ©oaa algiina dello: porque vos 
mando á todos éá cada nao de vos que esta mi Carta ó 
sutareslado ssignado db Escribano publico vieredes, que 
la gttardedes éeumpladtJS é hagad^ guardar á eumpür 
en todo é por todo como en ella se contiene, é contra el 
tenor é forma delia no vayadôsi rii pasedes ni consintades 
ir ni pasar en tiempo alguno ¡ni pbr alguna manera, é si 
desta dicha mi Carta quisieredes mi Garta de confirma-
eia>B sellada con mi sello de plomo, mandoá los mis Con-
tadores mayores é.concertadores é Escribanos é confirma-
dores é otros'Oficiates que están á las'ifaMas de Jba mis 
«ellos i qi¡te?vo9 la êm;é liiaren la mas firme é bastantê fue 
nesccsario fuere, é es mi tnerced é voluntad que se g;uar-
de ¿cumpla todo lo.db saao en esta mi Carta contenido* 
nb embargante caaâesqpier 'leyes é derechos é ordena-̂  
ínientos é ¡premarieae sanciones., é otras cosas que sean ó 
pueelan ser contra lo en esta CiaEta contenido, en todo ó 
enipartê  que Y® dispenso canLellae-ó-con cada una de ellas 
de rai poderío Real absoluto de :qu,e en esta parte quiero 
nsar coma.R.eina y-Sefloorâ  en cuanto á esto toca é atañe, 
quedando ¡para en las otras cosas en su fuerza é vigor. E 
los .Tanoaiaá'loíicitasosino fiigades ni fegan ende al por &U 
gana manera, 8openajde-iami<merGed é de diez mil ma-
ravedís para la mi .OátnaráNá xada -uno por quien fincare 
de lo asi hacer é cumplir, é ¡demás mando al home que 
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vos esta mi Carta mostrare, que vos emplace que pares-
cades ante Mí en la m i Corte, do quier que Yo sea, del dia 
que \os emplazare hasta quince dias primeros siguientes 
so la dicha pena, so la cual mando á cualquier Escriba-
no público que para esto fuere llamado que dé ende al 
que vos la mostrare testimonio signado con su signo por-
que Yo sepa en como se cumple m i mandado. Dada en la 
villa de Valladolid á diez y nueve dias del mes de Agosto 
año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mi l 
é quinientos é catorce aáos YO E L REY..—Yo Lope de 
Conchillos, Secretaria de la Reina nuestra Señora la fice 
escribir por mandado del Rey su Padre Asentada.—Li-
cenciatus Zapata._Doetor Carava jal Registrada L i -
cenciatus Jimenez Castañeda, Chanciller Tomó la ra-
zoa de esta Carta de S. A Francisco de los Cobos. 
Concuerda con el registro original qm está en los 
libros de mercedes y privilegios E s t á rubrieado. 
Esta merced y privilegio se halla confirmada por la 
Reina Doña Juana en Madrid á nueve de Maya de mi l 
quinientos diez y siete. 
Item: por el Señor Don Peiipf Segundb ;©» Madrid 
á dos dç Marzo de m i l ̂ uinièmoj^setewêa.' ' - " 
Y par el Señor Doa Felipe tercero en Valladolid á 
diez y nueve de Octubre de m i l seiscientos uno Es t á 
rubricado. 
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Carta Real Patente paxa que el Corregidor de 
Vizcaya pf) aátnini^tre la justicia eu la tierra de 
Ayala, con lo demás y en la forma 
que se expresa. 
Registro* general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
i ". t , , . " , ,-.> mes de Marzo ¡de 15^4-
a3 de Marzo . "DoiiGárlos é Doña' J uana su Madre &c. Por cuanto por 
de 1534. parte de vos las villas é lugares, Caballeros, Escuderos, 
hijosdalgo de la provincia y tierra de Ayala nos fue fe-
cha relación diciendo, que en los tiempos pasados, cuan-
do esa dicha provincia fue de Señores, habia habido en. 
ella Alcaldes ordinarios que conoscian de todas las causas 
ceviles é ereminales, fueros é costumbres de esa dicha 
provincia, é sobre los dichos Alcaldes l iubo siempre un 
Alcalde mayor que se pagaba de las rentas de dichos Se-
ñoríos, que era cosa muy convíniente á esa dicha provin-
ciai porque determinaba é averiguaba muchas cosas sin 
salir della ^ é que cuando apelaban l£i* p^tes de él se SCT 
, guian en la nuestra Audiencia é Ghancillería que reside 
en la villa de Valladolid, é que al tiempo que esa dicha 
provincia se aplicó é incorporó en nuestra Corona Real, 
les habíamos confirmado todos sus previlegios, fueros, é 
usos, é costumbres, é les dimos nuestra Carta é previler 
gio dello, según que mas largamente se contenia en la di--
cha nuestra Carta de previlegio de que ante Nos en el 
nuestro Consejo hicisteis presentación: é que no obstante 
la dicha confirmación, árepresentacionde persona singular 
desa dicha.provincia unimos y aplicárnos la justicia della al 
nuestro Corregidor de Vizcaya, para que el que fuese nues-
tro Corregidor del nuestro Condado é Señorío de Vizca^-
ya tuviese la nuestra justicia desa dicha provincia por el 
tiempo que fuese nuestra voluptad , de la cual dicha union 
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é aplicación recibiades mucho agravio é daño, porque los 
fueros é costumbres desa dicha provincia eran diferentes 
ansi en el juzgado como en las juridiciones,é habia plei-
tos é diferencias entre las dichas provincias unos con 
otros, ansí sobre las juridiciones como sobre . términos vé. 
que'Jiay enemistádes de unas partes á otras, é que no era 
cdnveniènte á esa dicha provincia é vecinos é monadbres 
della fuesen á proseguir sú justicia entre sus adversarios, 
é muchos la dejarían dé seguir por ser legos, é que ana 
demás desto habia otro mayor inconveniente, que el áues-
tro Corregidor ; de ^zeay^ pondria .su Teniente en esa 
dicha proviucia^ éi descargaría con él la gobernación della 
é las apelakádrie&y debiendo i r al fuero della á la dicha 
nuestra Audiencia, é ir ian al dicho nuestro Corregidor, 
é del á los diputados de la dicha provincia de Vizcaya, é 
de los diputados, al juez mayor é del dicho juez á la d i ~ 
cha nuestra Audiencia i por manera que se segúirian dé lo 
susodicho muchos inconvenientes é'gastos é daños:» é que 
demás desto en esa dicha provincia hày 'mas de 'diezíiiéts 
guas é seis mi l vasallos,» y el Corregimiento de Yiwidyi ea 
muy <grandè-y el; que ocíete ^Gorregidõr della tiene .hartí* 
qae gébôrílap s m i é ^ncôrnéndarí 1 ótra^. çosa;alguna, poro 
sfê&êWèSa. dttíhía p^oviíicia se réqura-ia persona q u é ásia-
ta é resida en ella, é la gobierne porque la nuestra justir-
cia sea bien ejecutada. Por ende que nos suplicabades é 
pediades por merced vos mandásemos confirmar los d i -
chos vuestros usos, fueros y costumbres, y el dicho nues-
tro >preville jo é merced que dello vos habia sido, dàdp, é, 
VoecaítóckseniGS apartar de la gobeínácion é Corregimien-* 
to del dicho Condado é Señorío de Vizcaya, y proveer de 
un nuestro Alcalde mayor que gobernase la .dicha pro-
vincia, é mandásemos revocar la dicha nuestra Carta en 
que por ella mandábamos que se juntase con eli .dicho 
Gcwregimiento, é que; si nescesarioserásuplicabades'déllav 
6 como la nuestra merced fuese. Y por una petición qne 
Gchoa- de Ugarte en nombre de la tierra é valle de Orosco 
a ú t e i N o s en el nuestro Consejo presentó, d i jo : quÇíái 
vuéstra^suplibacion- por ¡úóa ¡muestar^jGarta itm@mf90s 
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que esa dicha provincia é tierras que fueron de D. Pedro, 
de Ayalá, Conde que fue de Salvatierra, anduviesen con 
el Corregimiento del dicho Condado é Señorío de Vizca-
ya^ segund que mas, largamente se contenía en la dicha 
nuestra Carta que ante Nos en el nuestro Consejo, se hizo 
presentación; é que como quiera que el Licenciado Diego 
de Vargas nuestro Corregidor que agora es de la dicha 
provincia de Vizcaya, había seido requerido con ella, y que 
Jas tierras de Orozco y Lodio, y la villa de Arceniega y 
Jas aldeas y otros lugares que son de la dicha provincia 
le tomaron é rescibieron por Corregidor, é que fue á esa 
diòha¡provincia .á usar y ejercer su oficio, y á ejecutar 
nuestra ¡justicia, é tomar residencia á los Alcaldes ordi-^ 
jiarios pasados, y tomar las cuentas de las derramas que 
se habían usado en esa dicha provincia, habla suplicado 
de la dicha nuestra Carta para ante Nos diciendo, que esa 
dicha provincia habia menester Corregidor ó Alcalde ma-
yoif por- su parte, y que aunque el dicho, nuestro Corre-
gidor daba á la dicha provincia un, letrado por su tenien-
te ó. Alcalde mayor que residiese en ella á su costa, é que 
Jos mas. vecinoa della lo recebian por nuestro Corregidor, 
si n ç ç r a n ciertas personas que no quer ían que se hiciese 
justicia; ni;se-toí^ase residencia á los Alcaldes ordinarios, 
ni-sejtomasem lafe.cuentas, se pusier&ô ení suplicar della, 
qàe;ç8a)âiçha provincia está muy destruida por los m u -
chos edhççhos y robos é injusticias que los Alcaldes é Ofi-
c^^ssdelM'fiajq! íóíhàidfi cua t roaóos á/esta parte: por en-
<áe;<jWíioèt»nplicaibaié' pefdii popnierced mandásemos dar 
miesmj::sobrécàrta' de la dichi muestra Carta con mayores 
pèn.a8,í8Íi!s¿embargo de là dicha vuestra suplicación ó co-
mo Ja nuestra, merced fuese vio cual-visto por los del nues-
tro. Conseja ié conmigo; .el Rey coosuhado, fue acordado 
queídehiamiDs. mandai; dar « ( ^ nuestjfa. Carta para vos en 
la dibha'ü^on», ^fNoa to.viímoslapiQr bieà. fPor lo cual re-
vocamos é, Abemos ;pcò: n ing i ím é de uingun valor é 
efecto la dicha? auestíai Gkttsu. de que de suso se hace men-
ción que hóbimos maqdado d i r é dimos para que el d i -
cho nnestro Corregidor del dicho, ouestro Condado é Se-
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ñorío de Vizcaya tuviese la administración de la nuestra 
justicia desa dicha tierra é provincia de Ayala, é sin em-
bargo della mandamos que de aqui adelante se os guar-
de é cumpla nuestra Carta de previllejo que os fue dada 
para que esa dicha tierra fuese provincia sobre s í , écomQ 
al tiempo que la tenia é poséia el dicho D.* :Bedi¡o dfe 
Ayala, Conde que fue de Salvatierra, é yol aprohamõa lá 
confirmamos el dicho previllejo, de lo cual tos mandamos, 
dar é damos esta nuestra Carta en la forma susodicha. 
Dada en la ciudad de Burgos á veinte y tres dias del íne* 
de Marzo año del nascimiento dé nuestro Señor Jesucris-
to de m i l é 'quinientos é veinte é cuatro años -^YQ El* 
REY Arzobispo de Granada—Santiago.—Aguirre.—, 
Guevara Martinus Doctor—.El Licenciado Medina.-* 
Licenciatus, Secretario—Cobos. 
Conauerda con el registro or ig inal .—Está rubricado. 
NtfM. L V I I I . 
Provisión Real del Consejo, mandando que á los 
hijosdalgo notorios de íó4 Íog^r ŝt de . l ^ . herman-
dades de Alava ̂ propios, del Duque del Infantado^ 
no se les reparian llevas de pan, peones, azados 
ñeros, mulas ni carretas, por estar obligados .4 
servir en persona, según se expresa. 
Registro general áel Sello en el Real ArcUvd de Simaacas¿ » 
mes de ABril , año de i5a4. * • •.-
Don Cárlos Scc. A vos los Concejos é vecinos é mora- I g ¿e j ^ r i l 
dores de los lugares de las hermandades de Alava quede i5a4. 
son del Duque del Infantado ó á vos el Gobernador é di-
putado general é Alcaldes é Alguaciles de la hermandad, 
é á otras cualesquier justicias de los dichos lugares,, é á 
cada uno é cualquier de vos á quien esta nuestra Carta 
fuere mostrada, é l» en e lk cerntenido atañe, safludj^ 
gracia.; Sepades que por parte def lost Escuderos 
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go de los Hichos lugares nos fue fecha relación, diciendo, 
que siendo como son notorios fijosdalgo, y por tales ha-
bidos y tenidos y reputados, é que habiendo de gozar de 
lás preeminencias, honras é libertades que las leyes y 
premáticas destos nuestros Reinos les conceden, que los 
dias! pàsados y aun agora los buenos hombres labradores 
de los dichos lugares y vos las dichas justicias y ciertos 
Alguaciles del nuestro ejército , y los aposentadores de 
nuestras Guardias, les han hecho é hacian derramas para 
en los servicios- que la dicha tierra son obligados á nos 
servir en que los hijosdalgo son exentos y no obligados á 
Mahvt'; n i contribuir en ello n i en llevas de pan, n i dar 
mulas i i i carretas para ello^ni dar peones, éazadoneros: é 
qué los aposentabades en sus casas gente de nuestras Guar-
dias, y mandabades que les diesen á sus huéspedes todos 
los mantenimientos nescesarios, é en las semejantes, y en 
otras muchas impusiciones les haciades pechar é contr i -
buir t no siendo ellos olihgados á pechar n i contribuir en 
cosa alguna de lo susodicho, y les habiades sacado m u -
chas prendas y llevado muchos maravedís sobrello, por 
ende que nos suplicaban é pedian por merced, vos man-
daéemos que de aquí adelante, pues ellos eran obligados 
ir á ños- servir con sus personas á las guerras que Nos 
Mbieremes','que no los repartiesedes n i llevasedes cosa al-í 
gumide lo susodicho n i les echasedes huéspedes en las 
dichas casas, ni los apremiasedes á que deu bastimentos 
á los dichos huéspedes, y les'tornasedes é les restituyese-
des.-tedo lo que les habiades llevado ó como la nuestra 
merced fuese: lo cual visto por los del nuestro Consejo fue 
acordado que debíamos mandar dar esta Carta para vos en 
la dicha razón, é Nos tovímoslo por bien, por la cual 
vos mandamos que á los hijosdalgo de esos dichos luga* 
res que vos constare que son hijosdalgo notorios, no les 
repartáis n i consintais que se les reparta por vosotros n i 
por otra persona alguna llevas de pan, n i peones, azado-
naros, ni muías, n i carrétas, porque, como dicho es, nos 
han de ir á servir con sus personas : é si por razion de lo 
susodicho algunos maravedís ó prendas les habéis tomado 
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ê llevado, se Ias torneis é bagáis tornar é restituir l ibre-
mente sin costa alguna. E los unos n i los otros no fagadea 
ende al por alguna manera sopeña de la nuestra merced 
é de diez mi l maravedís para la nuestra Cámara. Dada en 
la ciudad de Burgos á quince dias del mes de A b r i l añ© 
del naséimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mi l é 
çfrânientós é veinte y cuatro años.—Archiepiséopus Grá-
natens Licenciatus Santiago.—Licenciatus Aguiriè.i_j 
Doctor Guevara .Martinus Doctor _E1 Licenciado Me-
dina Licenciatus. .Salmeron: Secretario* 
Concuerda con el registro^ original, Está rubricada 
Cartas Reales Patentes haciendo merced á la 
Provincia y Hermandades de Álava de pqdéí 
coatinuar en Hermandad, nombrar un Diputado 
general y otros Oficiales, en 1 .̂ forma . .* ,; j 
que se expresa. , •. ,, ;> i . } , A 
Registro general del Sello*en el'&eal Arctivo.de Simancas,, 
* ' ' 'L , \ ' mes de iSíayò ;afiO de 1^3,4., ' 
Don Cárlos por la gracia de Dios Rey &e Dona "5 tfe Dí-
Juana é Don Cárlos &c A los del nuestro Consejo, Pre-̂ - ciembre de 
sidente é Oidores de las nuestras Audiencias, Alcaldes; ¿ ^ j ^ ^ ® 
Alguaciles de nuestra Casa é Corte, é Chancillerías, è á I5a^ay0 * 
todos los Corregidores, Asistentes, Alcaldes, é á otros 
JtiêceS é Justicias cualesquier, asi de la ciudad dê Vitoria 
tomo de todas lãs otras ciudades villas é liágareá de^lôs 
liuestros Reinos é Señorios, é á vos el Góflééjõ/AÍéaM^, 
ilegidores, Procuradores, Diputados de ía dichá>! éitidãd 
de Vi tor ia , é á los otros Comisarios, Procuradores, A i -
tealdes, Caballeros, Escuderos fijosdalgo de la dicha ciu*»-
^da<t', é villas, é Hermandades de la Provincia de Msv&'é 
Máíââherentes, según habéis andado en "Heritísrnd&d-k* 
años-pasados, é á cada uno é cualquier de Vos 'a qraáe»^-
ta nuestra Carta fuere mostrada- 4lel t r k ú M & & é i W $ § ^ 
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do <le Escribano público, salud é gracia. Sepades que el 
Católico Rey mi Seúor Padre é Abuelo, que sauta gloria 
haya, m a n d á d a r é dió una su Carta firmada de su nom-
bre é sellada con su sello é librada de los del su Consejo 
m tenor de la cual es; este que se sigue, 
o Bon Fernando pea* la gracia; de Dios &c. —. A vos; el 
Çoáeejo.f Alcaldes, Regidores, Procuradores , Diputados 
de. la ciudad de; Vitoria é á los otros Gomisariba y Procu-
radores , é Alcaldes, Caballeros, Easüderos fijosdalgo de 
Ja ciudad villas é Hermandades de la Provincia de Alava 
ié»smadb^etttes,-segand babeis andado en Henmndad en 
los años pasados, é á cada uno é cualquier de vos á quien 
esta nuestra Carta fue r^ i J^s t ç^a § el traslado della sig-
,nado de Escribano púb l i co , salud é gracia. Sepades que 
Yo é;la: Serenísima Reina mi muy cara é niuy amada mu-
ger, hobimos mandado dar é dimos una nuestra Carta fir-
mada de nuestros nombres é sellada con nuestro sello è 
ÍiÍ>ràda ¡délos dpi nuestro Consejo, su tenor de la cual es 
este qüe se sigue Don Fernando é Dona Isabel Jkc 
Avos el Concejo, Alcaldes, Regidores, Procuradores, D i -
putados de la ciudad de Vitoria, é á los otros Comisarios, 
Procuradores é Alcaldes, Caballeros, Escuderos fijosdalgo 
de la dicha ciudad, é villas, é Hermandades de la Provin-
cia,de A l a ^ ç sms, ^dhereptes * segund habéis anda/do en 
iíqrfnaiidad.'los,^ños pasados, é á cada uno é cualquier 
de vos á quien esta nuestra Carta fuere mostrada ó el 
t r i l a d o dçlta signado d©Escribano públ ico , salud é gra-
qíH; Sepades que el Bacliiller de Castro en nombre é co-
mo Píocurador de vos e;l dicho Concejo de la dicha c iu -
dad de Vitoria, nos fiso.rekcion por su petición diciendo; 
que bien sahiaínos conao pos la prenaática nueva que 
mandamos hacer publican en çstos nuestros Reinos, ha-
biamo* mandad© quitar todos los oficiales que tenian car-
go de, Her qaandacj en este» dichos nuestros Reinos, eçepto 
los Alcaldes y.¡CMdriUeíps, é qiie esa dicha ciudad é 
provincia, de muy g r w i d ^ t i ^ p o s acá., estaban é tótán en 
Hermandad vieja ;é 'con leye? prdenamas. que tienen 
confirmadas de Nos para su. gobernacipn é justicia de 
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Hermandad, é que asimismo hablan estado é estaban en 
Hermandad nueva, quedando la Hermandad vieja é anti-
gua en su fuerza é vigor , é que asi la dicha ciudad con 
las otras villas é tierra é Hermandades quedaban en 
Hermandad vieja é nueva porque asi cumplia á nuestró 
servicio é al bien de Ja dicha ciudad, é villas;,.é lugares 
de su Provincia é -vecinos delia : é que despuesde la dicha 
nueva Hermandad que Nos mandamos hacer principal-^ 
mente en estos nuestros Reinos por las dichas leyes,fue^ 
ron nombrados algunos Glaciales, é porque en cada Pro»» 
vincia habia de haber Escribano por ante quien pasasen 
los hechos de Hermandad, que esa dicha ciudad; nombrá-» 
ra uno de los dichos nuestros Escribanos; dei número de 
ella: é que los dichos Oíiciales después de asi nombrados 
é alguno ó algunos dellos habian procurado é procuraban 
de haber Cartas é Provisiones de Nos de merced de lo? 
dichos oücios, é ansi misino Provision é Promisiones, de Ida 
del nuestro, Consejo de los, hechos de la Hermandad míe-» 
vãmente hecha, é con las dichas Mercedes: é Provisiionea; 
se habian tentado alzar con los dichos oficios é poner en 
pleito esa dicha ciudad: é que rpuep pc# Ja dicha PiregtrMÍ* 
tica naandaníos quitar é quitamoa' los: dichos oficios; é: la 
dicha ciudad quedaba primero en sus derecíio, que pmy;e-«-
yésemos á esa dicha ciudad con justicia mandando redis-*» 
cir é tornar á esa dicha ciudad los dichos oficios é elec-
ción tie Diputado é Escribano, é que los dichos oficios 
como los otros ordinarios desa dicha ciudad fuesen arruai-
les é los eligiesen segund é como é de la manera qüp se-
el igen los otros oficiales della, para que gaardasetir ^ugs*-
tro servicio é el bien de la dicha Ciudad é Provincia I . 
vecinos della ói como la nuestra merced fuese i I© cual 
visto por los del nuestro Consejo, é con' No® consutafOi, 
fue acordada que debiamos mandar dar estabatrèsepy ¡©atri-
ta para vosotros en la dicha razoir, é Nos. íovímosloi j o r 
bien. Por la cual mandamos que agora é. de ax^tmte*-
/arate, por cuanto' úuestra merced, é voluntad füeve^, ten-
gades por vuestra Hermandad? antigua segand qué-faíti 
aqui la habéis tenida é teágd»¿ *MàttM,f>BtòMÍtim ¿ i t fá l f 
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segund qtie lo habéis tenido fasta aqui, é asi mismo pon-
•gais;VÜe8tros Alcaldes é Cuadrilleros en la dicha Herman-
dad nueva segund que por nuestra Carta é Pregmáticalo 
imandamos, é que demás de los dichos Oficiales que asi 
l ia é e haber en. la dujha Hermandad vieja é nueva, man-
damos' que haya de aqui adelante un Diputado é un Es-
cribanèí los cuales sean vecinos de la dicha ciudad de V i -
toria é sean elegidos en cada un a ñ o , vecinos de la dicha 
ciudad segund é como é cuando se eligieren los otros Ofi-
ciales ¡de dicha Hermandad, los cuales sean buenas perso-
nas hábiles é suficientes para usar de los dichos oficios,: é 
que' usen dellos, rescibido juramento al tiempo que les 
fueren dados los dichos oficios de Diputado é Escribano, 
que guardarán nuestro servicio é el derecho á las partes^ 
é que usarán bien é fielmente de los dichos oficios de D i -
putado é Escribano, é que no llevarán derechos demás 
de los que, kubieren de haber é les perteneciere dederé -
choij é que las personas que asi fueren elegidos á los d i -
chos oficios de Diputado é Escribano un año no puedan 
íer tornados á elegir á los dichos oficios dentro de tres 
-años, de manera que pasen dos años después que hubie-
rieii eumplido los dichos oficios. E los unos ni los otros no 
fagades jende al por alguna manera so pena de la nuestra 
merced é «de diez mi l maravedís para la nuestra Cámara. 
J5 dgnaas mandarlos al home que vos esta nuestra Carta 
joostrare, qüe vos emplace que parescades ante Nos en la 
«uestra'jGarie,.cl©,iquier que Nos ,seamos, del dia que vos 
emplazaKetfasta quince dias primeros siguientes so la d i -
•eha pena: so la cual mandamos á cualquier Escribano pú-
blico que para esto fuere llamado que dé ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo, porque Nos 
sepamos en como t se cumple nuestro mandado. Dada en 
Ja vilk-de.Ocaña á'tres chas del mes de Diciembre año 
del laâsoimiento ide. nuestro Salvador Jesucristo de m i l é 
cuatròcientòs é noventa é ocho años. _ Y O EL R E Y — 
YO L A REINA—Yo Miguel Perez de Almazan Secreta-
rio del Rey é detla Reina nuestros Señores la fice escribir 
por sus mandado—Joannes D o c t o r é P e t r u s Doctor.—. 
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Joannes Licenciatus Martin us Doctor Licenciatus 
Zapata.—Registrada Bachiller de Herrera—E agora por 
cuanto por parte de TOS la Junta, Diputados, Comisarios, 
Alcaldes é Procuradores de la Provincia de la ciudad de 
Vitoria y Hermandades de Alava é sus adlieientes nos fue 
fecha relación por vuestra petición diciendo, que Lope 
Lopez de Ayala vuestro Diputado , á causa de su vejez é 
impedimento de su persona en su lugar y por vuestro 
mandado muchas veces en las cosas desa Provincia ha en-
tendido Diego Martinez de Alava á quien decis que ha-
béis hallado muy suficiente para las cosas de nuestro ser-
vicio é administración de justicia desa Ciudad y Provin-
cia, é que le habéis nombrado para que durante la vida 
del dicho Lope Lopez en su ausencia, é después de sus 
dias como Diputado Juez é ejecutor pudiese entender en 
proveer en la negligencia de los Alcaldes de la Herman-
dad desa dicha Provincia é los pudiese castigar por remi-
sos, é pudiese tener é tuviese conoscimiento en grado de 
apelación ó suplicación ó simple querella en los casos de 
Hermandad, é para que pudiesen emendar los yerros de 
las Juntas é impedir las asonadas é alborotos é ruidos é 
quiebras, é lo sosegar todo, é poner premias é penas pa-
ra ello, sobre lo cual é otras cosas teníades fecha é asen-
tada cierta capitulación é asiento que ante Nos en el nues-
tro Consejo ficisteis presentación: é por vuestra parte nos 
fue suplicado é pedido por merced que habiendo consi-
deración en como la dicha capitulación era en mucho 
provecho é utilidad desa dicha Ciudad é Provincia é Her-
mandades, é por evitar los inconvenientes que fasta aqui 
se solían rescrecer, vos mandásemos confirmar é aprobar-
la por manera que en todo se guardase é cumpliese sin 
embargo de dicha nuestra Carta que de suso va incorpo-
rada ó como la nuestra merced fuese, lo cual visto por 
Jos del nuestro Consejo fue acordado que debíamos man-
far dar esta nuestra Carta en la dicha razón, é Nos toví-
Wioslq por bien. Porque vos mandamos á todos é á cual-
quièra uno de vos que veades Ja dicha nuestra Carta que 
de suso va incorporada é sin embargo de la dicha capitu-
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lacion por vosotros fecha sobre lo susudicho que de suso 
se hace mención la guardedes é cumplades é esecutedesé 
fagades guardar é cumplir en todo é por todo segund que 
en ella se contiene, con tanto que la dicha elección que 
asi ficiéredes de los dichos Oficiales por v i r tud de la d i -
cha nuestra Carta suso incorporada la podades facer é fa-
gades para que los dichos Oficiales que asi ficiéredes é 
nombráredes puedan usar é usen de los dichos oficios por 
tiempo de tres años cumplidos primeros siguientes é non 
mas y é que pasado el dicho tiempo nombredes é elija-
des otros Oficiales y no aquellos por otro tanto tiempo y 
no en mas, é en esta forma é órden guardedes é cumpla-
des cerca de la dicha elección de los dichos Oficiales, guar-
dando; en todo lo otro en la dicha nuestra Carta con-
tenido en cuanto nuestra mèrcèd é voluntad fuere: é con-
tra el tenor é forma déllo no vayades n i pasedes n i con-
sintades i r n i pasar en tiempo alguno n i por alguna ma-
nera. E los unos n i los otros no fagades n i fagan ende al 
por alguna manera so pena de la nuestra merced é de 
diez mil maravedís para la nuestra Cámara. Dada en la 
?ilJa de Ocaña á veinte é cuatro, diás del mes de Febrero 
año del nascimiento de nuestro.: Salvador Jesucristo de 
mil é cuatrocientos é noventa é nueve años YO EL 
ÜEY. Yo Gaspar: de Gricio Secretario del Rey nuestro 
Señor la 5 fice escrihii] por; su mandado. Joannes Doc-
tor,—j Pétrus Doctori^j. Joannes Licenciatus :Martinus 
Doctor Licenciatus*Zapatas-L Registrada Bachiller de 
Herrera—El Bachiller Fernán Yañez Chanciller E ago-
ra por parte de la dicha ciudad.de Vitoria nos. fue fecha 
relación por . su petieion diciendo-. que como quier que 
la dicha Ciudad tierue derecho é previlegio de escoger y 
nombrar y criar Diputado geñecal- de la dicha Provincia 
é Hermandades conforme á la dicha Carta é Sobrecarta, é 
que como señora del dicho oficio nombró y escogió por 
tal Diputado á Diego Martinez de.Álava vecino delia, é 
diz que agora algunas personas han tentado' de ganar 
merced del dicho oficio^érfelb^oualisi asi pasase la dicha 
Ciudad rescibiria mucho daño'é perjuicio é Nos seriamos 
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dello deservidos, por ende que nos suplicaba mandáse-
mos ver la dicha Carta é Sobrecarta, é acatando los ser-
vicios que nos ha fecho é esperamos que nos fará, la man-
cásemos confirmar é. aprobar para que la dicha Ciudad 
perpetuamente , segund é como tienen é proveen bs 
otros, é en la dicha Carta se contiene, tenga é provea 
su Diputado sin embargo de otras cualesquier Cédu-
las é Provisiones é mercedes que en contrario se hayan 
dado é pedido é fecho , ó como la nuestra merced fue-
se , lo cual visto por los del nuestro Consejo, fue acor-
dado que debíamos mandar dar esta nuestra Sobrecarta 
en la dicha r azón , é Nos tu víraoslo por bien. Porque 
vos mandamos á todos é á cada uno de vos que veáis 
la dicha Carta que de suso va incorporada, é la guar-
deis é cumpláis é egecuteis é fagáis guardar é cumplir é 
esecutar en todo y por todo segund , y como en ella se 
contiene, y contra el tenor y forma de lo en ella conteni-
do no vayáis n i paséis n i consintais i r n i pasar en tiempo 
alguno n i por alguna manera. E los unos ni los otros no 
fagades ende a l , so pena de la nuestra merced é de diez 
mi l maravedís para la nuestra Cámara, Bada en la ciudad 
de Burgos á seis dias del mes de Mayo año del nascimien-
to de nuestro Señor Jesucristo de mi l é quinientos é 
veinte é cuatro años YO EL R E Y — Y o Francisco de 
los Cobos Secretario de sus Cesárea é Católicas Magestades 
la fice escribir por su mandado. El Arzobispo;—Polan-
co—, Aguirre.—Guevara. — Vazquez. Martinus.—.Li-
cenciatus, • 
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Provision del Consejo para que las Justicias per-
mitan dejar sacar y llevar pan para el provei-
miento de la ciudad de Vitoria ? su tierra 
y comarca j en la forma que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Abril, año de i Bag. 
ao de Abril: Don Cárlos é Doña Juana Scc. A todos los Corregido-
de 152.9. res, Asistentes, Gobernadores, Alcaldes é otros Jueces é 
Justicias cualesquier, ansi de la cibdad de Vitoria como 
de todas las otras cibdades, villas é lugares de los nues-
tros Reinos é Señoríos, é á cada uno de vos en vuestros 
lugares é juridiciones á quien esta nuestra Carta fuere 
mostrada, salud é gracia. Sepades que Juan de Aranda en 
nombre é como Procurador del Concejo, Justicia é Regi-
dores Diputados de la cibdad de Vitoria é su tierra é co-
marca , nos hizo relación que para que los vesinos é mora-
dores della no perezcan, se ha procurado buscar personas 
que traigan trigo del Reino de Toledo é otras partes pa-
ra bastecer la dicha, cibdad, é que se teme que les será 
impedido en algunas partes por donde han de traer el 
dicKo pan,- diciendo que lo Quieren tomar por el tanto, 
ó; feuscarári é déternán jdias ,por donde no llegue l ibre-
mente dicho trigo que ansi se mercará á la dicha cibdad 
de Vitoria, de que se seguiria mucho agravio é daño por 
la estrema necesidad que tiene, según constaba é parecia 
por un testimonio de que ante Nos hizo presentación: por 
ende quç nos suplicaba é pedia por merced le mandáse-
mos dar é diésemos nuestra Carta para vosotros, por la 
cual vos mandásemos que por donde sacare el dicho t r i -
go, lo dejásedes i r libremente sin impedimento n i emba-
razo alguno, pues cumplia á nuestro servicio que la cib-
dad é comarca estobiese bastecida de mantenimientos ne-
cesarios, ó que sobrello proveyésemos como la nuestra 
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merced fuese: lo cual visto por los del nuestro Consejo, 
por cuanto el Señor Rey Don Enrique que santa gloria 
haya, en las Cortes que hizo en la ciudad de Toledo el año 
pasado de mi l é cuatrocientos é sesenta é dos años hizo 
una ley que cerca de lo susodicho dispone, su tenor dé 
la cual es este que se sigue. >> Otrosí muy esclarecido Rey 
é Señor: como quierque por leyes de vuestros Reinos, en 
especial una que vuestra Merced hizo en las Cortes de 
Córdoba el año pasado de mil é cuatrocientos é cincuenta 
é cinco, es permitido é se da lugar é manda que todos l i -
bremente puedan sacar pan de cualesquier lugares de 
vuestros Reinos, ansi realengos como de señoríos é aba-
dengos, é otros cualesquier; lo cual todo no embargante 
en muchos de los dichos lugares se veda la dicha saca por 
los Concejos é Justicias é Regidores de las tales cibdades, 
villas é lugares y en otras partes por los Señores delias, 
por donde se recrecía que los lugares que han necesidad 
de la dicha saca, se pierdan por la gran careza que de ne-
cesidad entrellos ha de haber del dicho pan, por lo cual 
á vuestra Alteza suplicamos que mande é ordene que en 
ninguno n i algunos de los dichos lugares no sea vedada la 
dicha saeaj é que las Justicias é Regidores é Oficiales por 
quien fuere fecho el tal vedamiento;, que por el mesmo 
hecho, si lo ansi hicieren, pierdan los oficios que de vuestra 
Alteza tengan, é si el dicho vedamiento fuere fecho en al-
guno ó algunos lugares de señoríos ó abadengo, que él 
Concejo Justicia é Regidores de los tales lugares, por; lo 
hacer, incurran en pena de cincuenta mil, maravedís para 
vuestra Cámara é Fisco, é al Señor que fuere del tal l u -
gar ó villa ó Perlado que toviere juridicion dél é lo con-
sintiere, pierdan todos é cualesquier maravedís que ansi 
de juro de heredad como de merced ó de por vida ó en 
otra cualquier manera hayan é tengan de vuestra A l -
teza, los cuales dende en adelante les non sean librados 
é quede consumido en vuestros libros, é de aqui adelan-
te vuestra Alteza no dé n i quiera dar Cartas n i Albalas 
n i mandamientos para sacar pan fuera de vuestros Rei-
nos, pues es notorio cuánto daño de ello se recresce, é ha 
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rescreckb á algunas cibdaeles, villas é Jugares de vues-
tros Reinos, ea especial á los que son en el Andalucía, 
donde -es cierto que por causa de ia dicha saca este año 
ha skâsiâo asaz carestia en toda la tierra de la dicha An-
daluda, ¡é ¡que sea asi fallado pan pata se poder bastecer 
los castillos fronteros que ea ella son, para poder ansí 
guerrear con los moros enemigos de nuestra Santa Fe.__A 
esto vos respondemos que cumple é mando é ordeno que 
se haga ansi." E fue acordádo que debíamos mandar dar 
esta nuestraCarta para vos en la dicha razón, 6 Nos toví-
moslo por bien: por la cual vos mandamos que veáis la 
dicha'Jey que de suso va encorpórada, é la guardeis é 
cumpláis y-egecuteis !é fagáis guardar é complir y esecu-
tar en todo é por todo como en ella se contiene, é guar-
dándola é cumpliéndola, dejéis é consintais á todas las per-
donas que quisieren vender su pan, que lo vendan á quien 
quisieren sacar é llevar á la dicha cibdad de Vitoria y á 
su cohiarca, sin embargo de cualquier estatuto é ordenan-
zas é vedamientos é defendimientos que tengáis fechos, é 
de cualesquier penas que tengáis puestas, lo cual todo 
Nos por Ja presente lo revocamos è damos por ninguno, 
como fecho contra leyes de nuestros Reinos y en daño de 
la causa pública dellos, con apercebimiento que manda-
remos ejecutar en vosotros las dichas penas, é non faga-. 
des ende al &t.c. Dada en Toledo á veinte dias del mes de 
Abril de mi l é quinientos é veinte é nueve años Presi* 
dente_^Guevara ,^Aeuña, ¿¿¿Vázquez. Arcilla Peña, 
Concuerda con él registro original. Es tá rubricado. 
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Provisiones del Consejo mandando que á los na-
turales de Guipúzcoa no se les obligue á dar fian-
zas ante el Alcalde de Sacas de Vitoria en la 
forma que se expresa. 
Registro general del Sello en el Real ArchÍTO de Sim^ncás,, 
mes de Abril , año dé r53<). ^ 
Don Garlos &c. A vos los Alcaldes y Justicias de ia de Mayo 
la ciudad de Vitoria y villa de Salvatierra y de los otros de i534 y 
lugares de la provincia de Alava, y á los Alcaldes de Sa- |e ^53^ 111 
eas de la dicha Provincia, y á cada uno y.cualquier de 
vos á quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud y 
gracia. Sepades que Nos mandamos dar y dimos una nues-
tra carta sellada con nuestro sello y librada de los del 
nuestro Consejo, su tenor de la cual es esta que se si-. 
gue Don Carlos Stc. A vos Antonio de los Rios, Alcali 
de de Sacas en la ciudad de Vitoriá,: salud y gracia. Se-
pades que el Bachiller Amador, en, nombre de la nues-
tra itauy noble é muy leal provincia de Guipúzcoa , nos 
hizo relación diciendo, que á los naturales de la. dicha 
provincia, yendo para sus casas de estos nuestros Reinas 
y de fuera de ellos, con bestias caballares y rocines de.po-; 
co precio, diz que en la dicha ciudad les compeléis y ha-
céis dar fianzas, teniendo Alcalde de Sacas la dicha pro-* 
vincia en la raya de Francia, donde se han de dar Jas 
dichas fianzas, lo cual es cosa nueva y no üsada, y veja-r 
cion y subjecion no acostumbrada, énos suplicó lo manñ 
dásemos quitar, y castigar y remediar tan gran estorsion y 
subjecion á la dicha provincia, ó como la nuestra merced 
fuese, lo cual visto por los del nuestro Consejo, fuê  acor-
dado que debíamos mandar dar esta nuestra carta para 
vos en la dicha razón, y Nos tovímoslo por bien; porque 
vos mandamos que de aqui adelante no entendais en lo 
susodicho, n i hagáis cerca dello novedad alguna ;çles lo 
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que antiguamente se hacia y acostumbraba hacer, n i fa-
tigueis n i molesteis á los vecinos y naturales de la d i -
cha provincia, n i les hagáis agravio alguno de que ten-
gan causa n i razón de se nos mas venir n i inviar á que-
jar: con apercibimiento que vos hacemos, que si asi no 
lo hiciéredes y cumpliéredes, mandaremos inviar á vues-
tra costa persona de nuestra Corte que lo haga cumplir, 
y no hagades ende a l , so pena de la nuestra merced é de 
diez mi l maravedís para la nuestra Cámara. Dada en la 
ciudad de Toledo á doce dias del mes de Mayo año de 
mi l é quientos y treinta y cuatro años Licenciatus 
Aguirre Doctor G u e v a r a — A c u ñ a Licenciatus El 
Doctor de Corral—Licenciatus Giron El Doctor Mon-
toya.—Yo Francisco Gomez de Vergara, Escribano de Cá-
mara de sus Cesárea y Católicas Magestades la fice escri-
bir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo 
Registrada. _ Mart in de Vergara Martin Ortiz por 
Canciller.—E agora Beltran de Unceta, en nombre de la 
dicha; provincia de Guipúzcoa, nos hizo relación por su 
petición diciendo, que contra el tenor y forma de la d i -
cha nuestra Carta habéis hecho y hacéis muchas vejacio-
nes y agravios á los vecinos y naturales de la dicha pro-
vincia, apremiándolos á que den fianzas por los caballos 
y bestias que llevan de estos Reinos y fuera dellos á la 
dicha ^provincia, lo cual demás de ser cosa nueva y no 
acostumbrada, es contra el privilegio que tienen los d i -
chos sus partes, para poner Alcaldes de Sacas en la dicha 
raya de Francia , que es donde se han de dar las dichas 
fianzas, y nos suplicó mandásemos castigar á los que han 
intentado de hacer la dicha novedad, y que los vecinos 
de la dicha provincia de Guipúzcoa no fuesen compeli-
dos á que diesen las dichas fianzas en esa dicha provin-
cia, salvo en la dicha raya de Francia, ó como la nuestra 
merced fuese, lo cual visto por los del nuestro Consejo, 
fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra car» 
ta para vos en la dicha razón, y Nos tovímoslo por bien: 
porque vos mandamos que veáis la dicha nuestra carta 
que de suso va encorporada, y la guardeis y cumpláis , é 
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hagáis guardar é cumplir òn todo é for todo, según f 
como en ella se contiene, y contra el tenor y forma dellá 
no vayáis, ni paséis, ni consintais i r n i pasar por alguna 
manera: y los unos n i los otros no hagades ende al , sp 
pena de la nuestra merced y diez m i l maravedís para 1$ 
nuestra Cámara. Dada en la villa de Madrid á cuatro días 
•del mes de Abr i l año del nascimientO: de nuestro Salvar 
-dor Jesucristo de m i l é quinientos y treinta y^eis <añc .̂*H. 
Licenciatus Aguirre. .Acuña -Licenciatus .Doctor, Cpr>-
ral Licenciatus Giron El Licenciado Pedro Girón.—*. 
Registrada Martin.de Vergara. -; 
Concuerda con el registro original .Está rubricad^. 
•"• • NÚM. L X I I . • ' • ' • ' ^ l 
Provision del Consejo para que los Alcaldes or-
dinarios de las Juntas y Hermandades de Álava, 
np procedan á castigar ni làagau, p^qji;î ;!Çj9 |̂f|i. 
los naturales de la Herniandad de íruraiz y Junta 
de Acelcn, por haber jugado, no excediendo de 
dos reales, para cosas de comer, con lo demas: 
y cú la forma que se expresa. ; 
Registro general del Sello en el Real Avcliivo de Simancas, ' 
mes de Agosto año de 1536\ 
Don Cárlos & c — A vos el que es ó fuere Alcalde Zi de Agos-
mayor de las Juntas é Hermandades de la provincia de to de i53fi. 
Alava, é á vos los Alcaldes ordinarios y dtros Jueeés é 
Justicias cualesquier de las dichas Juntas y á cada uno de 
vos en vuestra juredicion á quien esta nuestra, carta fue-
re mostrada, salud é gracia. Sepades que Juan Diaz de 
Santa Cruz, en nombre de esa Junta de la Hermandad de 
Iruraiz é Junta de Acelen, que es en la dicha provincia 
de Alava, nos hizo relación diciendo, que vosotros ha-
céis pesquisas contra los vecinos de las dichas Juntas que 
han jugado, y procedido contra ellos, é les lleváis penas 
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y costas, aunque la cuantía de] juego sea muy pequeña, 
y para cosas de Córttei*, de que resciben mucho; agravio 
íJâfíóí ^ í ' e í í ^ é ique nos suplicaba vos rnaadáseroos, 
so gíaV^è penas, tjue de aqui adelante no molestásedes 
«obíe io siwodicho á los vecinos de Jas dichas juntas que 
jdègâá sto Ã-àtídtí ni ebgaño para cosas de comer, ni^ tó . 
niéseáds fésqams tíontíá' los que han¡:jugado, n i los pe-
•flááédes lii '^sei^sedesííeceto'siilos pvendásedes jugando 
m< htàL*fdr? ̂ uafítíá'de -dos real®»/ ó como la nuestra mer-
ced fuese: lo cuál visto por los del nuestro Consejo, fue 
acordado que debíamos njancíaf dar esta nuestra carta 
.^àt*á fk^ t i ' i ^dbfea ' íazOM , é Nos' tovímoslo por bien; 
^ót la cual vos mandamos á todos y á cada uno de vos, 
áegund dicho es, quej àgoifi ni dei aqui adelante no ha-
gáis pesquisa alguna sobre juego que se haya jugado ó 
jugare por los vecinos de las dichas Juntas de Iruraiz é 
Ácelen, ó habiendo pasado dos meses que no han sido 
demandados ñi periádos, y qüe por haber jugado hasta 
eri cuàDÍtál3è'ão^ reiVèà para' cosas' de comer, no habien-
do éñ ello 'fraude, ñi CftgaÉO «i encubierta alguna, no lo 
«entencieis n i llevéis por ello pena alguna; pero si con-
tra los que jugaren mas cuantía de maravedís procediére-
des dentro sd.e;los Hielos dof ií|esçs después que hobieren 
jugado, egecutets en ellos las penas y las pregmáticas des-
tos nr^atjr^s; Reinos qujej^hre ello disponen. __E los unos 
nin los otros non fagades nin fagan ende al, so pena de 
la nuestra merced, é de diez mil maravedís para la nues-
trk Cámara;.i_Dada en Ik villa de Valíadolid á treinta y 
un diaê delj més de A'gosto de toil quinientos treinta y 
seis años—:E1 .Cardenal.^i.Agairre. J - A é u ñ a Corrali-L. 
Giron._i.Pedro GÍT0n.__iSáavedrà.^_Martin de Vergara. 
Concuerda con el registro o r i g i n a l . S s t á rubricado. 
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NÜM. LXLÍI. " ^ 
Aprobación de las Ordenanzas insertas de la Cofra-
día de San Anton de Legarda y Nuestra Señora 
de la Antigua del lugar de Mendiguren. ' 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Mayo año de 1537. - -
- • ' - " . : : ; • ' : / . - - ••¡i 
I)on Carlos & c — . A los del nuestro Consejo, Presi? rjde Ma 
dente; Oidores de las nuestras Audiencias^ Alcaldes, A l - de 1537. 
guaciles de la nuestra Casa y Corte, y Chancillerías, y á 
todos los Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Alcalt 
des mayores é Alcaldes ordinarios , é. otros Jueces éjusti» 
cias cualesquier, asi de la ciudad de Yitoria y pEoyjncia 
y hermandades de¡ Alava, como de todas las otras eiuda^ 
des, villas é lugares destos nuestros Reinos é Señoríos : j 
á cada uno y cualquier de vos en vuestros lugares! é] j í r 
jurisdicciones á quien esta nuestra carta fuere mostrad^ 
salud é gracia. Sepades que Nos mandamos dat é díiaiQif 
una nuestra carta sellada cbn nuestro sello é libradà de 
los del nuestro Consejo, su tenor de la cual este que :§e 
sigue Don Cárlos &c. Por cuanto por parte de vos log 
confrades de la confradía de Señor Sant Antón de Legar-
da é Ayuntamiento de miestra Señora de la, Antigua del 
lugar de Mendiguren, nos fue fecha relación qU£ vosotros 
habéis hecho unas ordenanzas muya útiles y provechosas 
para el bien ly buena gobernaciori y; regimiento desà di? 
cha cofradía, é sin perjuicio de .tercero alguno, de lag 
cuales hicisteis presentación ante Nos erl èf nuestro Con-
sejo, signadas de Escribana públ ico, ; y porque ell^s-tur 
viesen mayor firmeza y validación nos suplicasteis' é -pie-
disteis por merced, que; pues que ellas eran en servicie 
de Dios nuestro Señor-é muy justas é provechosas pqra 
el bien é pro común de esa dicha confradía y con&adfg» 
de ella, las mandásemos confirmar^íy aprobai; ó eppiMtelp 
nuestra merced fuesev ks^caales Hiebas wâeaantfiêiiUtas 
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por los del nuestro Consejo, fue acordado que debíamos 
confirmar las dichas ordenanzas, su tenor dejas cuales 
es este que se sigue: 
- v i ; Eft eí nombre de Pios Padre é Hijo é Espíri tu Santo 
guerson tres..Pei;son^s y un solo Pios verdadero, porque 
las cosas de la Comunidad, Colegios y Confradías y Her-
mandades no serian duraderas n i bien ordenadas, n i guia-
das por la di versidad de las condiciones é cabezas que en 
ellas hay, si algunos ordenamientos, leyes y establecimien-
tos no babiesen entre ellos, por las cuales se regiesen y 
góhéináseü|-y>por'ende 'rios lós Erocuradorés, Regido-
rèê, ditíz hdmbres de la Confradía é Ayuntamiento de Se-
ñói- Sant Antón de Legarda y Ayuntamiento de Nuestra 
Séñóra la Antigualde Mendiguren, ordenamos y estables-
déHíós los estatutos y ordenamientos ¡siguientes. 
M yiPrimgrariiente órdenamos, que en la.dicha Confradía 
y Ayuntamiento hkyâ catorce cuadrillas : la una cuadri-
lla de la Sò sierra de Oorveya y la cuadrilla de Chavar-
r ' i , é la cuadrilla de Aranguz, y la cuadrilla de Araniz, 
y lá cuadrilla de Mendoza y Hueto , y la cuadrilla de Le -̂
gâídff y Eofcoíidâ, y la cuadrilla de Arancesa, y la cua-
«ti4lá>'deUbárÜBdia¡, y cuadrilla de Caserillo, y la cua-
'drílla de Arcaya,:y la cuadrilla de Subagana, y la cua-
drilla dé Irfazaí, y la cuadrilla del Burgo. 
- *Í i j í e í r i : ^ordenatoos que en cada una de estas cuádr i -
llk« hayà tílo.'dtó k©0Íbre ó Regidor y u n despensero en 
%tóá!íüB''añoí;«bBÍ;n ¡uh'il Í . 'N : ¡ í 
é i-Cftltetítriqrdenamèsvqwe para resbibir estas penas pecu-
niariásqtie por! v i r tud destos dichos nuestros estatutos 
íhôbieren, sea elegido-un-bolsero en esta manera Que 
tes dichos Regidores é dtôz hombres nombren y elijan á 
nfío dé entre ellps por bdlsero ó tesorero;, eLcual resciba 
per cuènta las'penas: pecumarias ,' y;e:umpla¡'las libranzas 
que en él se; hicieren ípor los diehqs Regidores, y ansi dé 
«üenta y descargo de todo el cargo que se le hiciere, y el 
^lieho tífrgo sea obligado de i acetar», so la pena puesta á 
atíniítmauqttéeè fí&ákre j u a t amien to íM los diez hom-
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brés y despenseros-de la dicha Cofradía sea en cada un 
año el domingo antes de la Ascension, y en este dia los 
dichos diez hombres den por cuenta á los dichos despen-
seros los mulateros que en su cuadrilla hay, sobre jura-
mento, para que los dispenseros sepan el gasto que deban 
hacer , según tienen por costumbre, y que los dispensen-
ros y diez hombres hayan por salario este dia cincuenta 
maravedís para ayuda de la costa que hacen, y que los 
dichos despenseros sean deligentes en hacer su oficio l i m -
piamente proveyendo de buenas viandas, so pena que si 
ansi no lo hicieren estén sujetos á la pena que les quieran 
poner en la Gonfrádía los Regidores della, la cual dicha 
pena, si es pecuniaria, sea para la bolsa de la dicha Con-
fradía para que de al l i se hagan las limosnas que se de-
ben hacer, y se paguen los salarios de los oficiales de la 
Corifradía, y se hagan otras penas que en la Gonfrádía se 
acordare hacer. • : >' ' 
Item: ordenamos que la costa que los Capellanes y 
Procurador hubieren de hacer el dia de la Gonfrádía se 
pague de la dicha bolsa, si hay de q u é , y si no se saque 
de las raefctfies de los Confrades, deminuyéndffllas iiasta 
en aquella cantidad. ." " t ^ s 
Item: que porque esta dicha Gonfrádía y Ayunta-
miento se hace principalmente para servir á Dios , y ès 
razón que en ella se haga cuenta de los pobres, ordena-
mos y mandamos que los diez hombres y Erocuradores ó 
despenseros sean obligados á repartir é; sacaii de. la. co-
mún; ración de los dichos Confrades' ¡para los' pobres que 
lleváren en él •dicho ayuníamiento ú n real de caríiero y 
cuatro panes y dbs azumbres de v i n o , si no hay en la 
dicha bolsa de la dicha Confradía'dé que se: baga-la .di-
cha limosna; pero si hay, mandainòs qué dello áe hagty 
repartida esta diéhá-cantidad y limósiia. éntre ellos pér 
uno de los dichos diez hombres, y se les mande que no 
anden entre los dichos Confrades á pedir por evitar error, 
salvo el que hobiere de pedir para la lumbre del Señor 
Sant Anton é dé nuestra Señora de Mendigaren pa Aa^ 
üguaw-nor; , > < . , j . « ¿ t t- ¿H ú n l ,900 
-J i 
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Item: ordenamos que el dicho dia de la Confradía, 
eri acabando de comer los diez hombres y procuradores 
y dispenseros, se aparten á lugar secreto, y allí nom-
bren y elijan diez hombres é despenseros para el año si-
guiehtey en paz y sin parcialidad n i pasión en esta ma-
ñera,, El oliez hombre' de una cuadrilla al diez hom-
bre de lá misma cuadrilla, y el despensero de otra cua-
drilla al diez hombre de la misma cuadrilla, de ma-
nera que en otras cuadrillas no tengan que hacer, y los 
tales elegidos y nombrados por diez hombres y despense-
ros; sèan obligados á acetar y servir los dichos oficios, so 
pena que ¡el que lo reusasc, pague de pena doscientos 
é cmcuéntia maravedís para la bolsa de la dicha Confra-
día, y la pena pagada, por la recusación, todavía sean com-
pèliãos á servir los dichos oficios por sí ó por otras per^ 
sonas, á consentimiento de los otros diez hombres é des-, 
penseros, é si los dichos nombrados lo susodicho no'qui-™ 
sieren cumplir los dichos hombres, se nombre persona 
que por ellos é á su costa sirva. 
Item: porque los que sirven é trabajan los dichos ofi-
cios/ comunes no queden sin retr ibución y galardón de 
su trabajo, y porque trabajen de mejor gana y con me-
nos detfcimentò de su hacienda, ordenamos que los d i -
chos despénseros^ para ¡ayuda de la costa que hacen en 
sus Ayuntamientos é acuerdos para dar orden en su Co-
ÉradíaV yí en l i comida que á los dichos Confrades se les 
feadedait^ hayan en él? dicho, dia de la Ascension, y el sá-
bafcanies jde la Confradía y el diá dé la dicha Confradía 
f n cada unosdellos dos quintales de pan é dos azumbres 
de vino tinto; é ^nsi mismo porque el lunes siguiente se 
han de ocupar los dichos despenseros en hacer cuentas 
sobré el gastó de la dicha Gonfradíá, queremos que aquel 
dia, pára ayuda de la costa qué han de hacer, hayan cin-
cuenta 'maravedís, y se les pague de la dicha bolsa. 
Item: porque éh los tales Ayuntamientos se suelen re-
volver cuestiones, y cumple que en ellos haya mucha paz, 
car idadé amor, pues que;fueron creados para servir á 
Dios, ordenados é permitidos para contraer hermandad 
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é sembrar caridad y evitar disensiones, ordenamos y mán-
dame» que en el dicho Ayuntamiento ninguno de los di-
chos oficiales sea osado de mover rencillas n i cuestiones, 
so pena que quien diere ocasión á la tal rencilla ó r i -
ña pague en pena de su atrevimiento cien maravedís por 
cada vez, y esta pena manden los Regidores de la dicha 
Cofafradía á los Procuradores della egecutar, y cobrada 
la tal pena, por manos de los dichos Procuradores sea en-
tregada al bolsero de la dicha Confradía. 
Item: por evitar discordias é sustentar paz y amor en 
la dicha nuestra Confradía, ordenamos é estatuimos que 
ninguno de losi dichos; Confrades dd la dicha Confradía 
sea bsadb dedecir palabra injuriosa ó de mala crianza:á 
Otro h e r m a n e ó Confrade, so pena de cincuenta marave* 
<lís aplicados para la bolsa de la dicha Confradía. 
Item: porque en el juzgar é sentenciar cuales son ren* 
cillas é cuáles palabras injuriosas é feas é quiénes son los 
agresores en las cuestiones é otras palabras é cosas que 
en éstos estatutos habrá dubdas, é paraj declarar esjme* 
nester declarador y entrepetador é juzgador ̂ riiandamos 
é oídenámos que los dichos catorce Regidores ó diez hom-
bres elijan é nombren entre sí dos Regidores, los mas há-
biles é suficientes para juzgar é declarar las dichas dub-
das é otras cualesquier cosas que en la dicha Confradía 
hobiere, é que estos sumaria é simplemente conozcan de 
la dicha dubda, y la juzguen é declaren segund que sus 
conciencias les dictaren é que juzguen, remota apelación. 
Item: ordenamos é mandamos que si algún Confrade 
de la ¡dicha;Confradía hiriere á otra con el p u ñ o , ' ó con 
arma, ó con palo, ó con piedra, de manera que haga saftr 
gre injuriosa, pague quinientos maravedís, los cuales sean 
para la bolsa de la dicha Confradía, é si algún Confijadfe 
le tirare con piedra ó otra cosa, ó desbaioare arma acón*-
tra otro aunque no le hiera, que por la temeridaki.jíagiifc 
cien maravedís aplicados segund de suso. , • > i > uto 
I tem: porque no basta quitar d pecado sino quitar 
también la ocasión de pecar, ordenarnesÉé mandamosqMP 
ninguno de los dichos Confrades el dia-jde-k dicha ICon** 
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fradía, pues á ella vienen por s e r v i r á Dios , sea osado 
de jugar ninguna manera de juego, aunque sea para cor 
Jlacionj, so pena que cada uno de los que ansi jugaren pa-
guen cièn maravedís aplicados para la dicha bolsa de la 
dicha Confradía. 
j Item: que pues la dicha Confradía y Hermandad se 
ordeña/ para .servicio de > Dios, cumple que los dichos 
Confrades sean juntos eú los divinos oficios, .oyendb.isub 
misas y sermones: juntaniiente ordenamos' é mandamos 
que todos los dichos Confrades y cada uno del los sean 
obligados i.venir con tiempo á nuestra Señora Santa Maí 
riada Antigua de Mendigaren á tienipo que se d i ^ la 
inisa mayor de los» dichos Confràdes, é sean bbHgadasoá 
«star presentes al Evangelio, so pena que quien, kls tal 
Evangelio no llegare, pague cuatro maravedís, é si ho Ufe. 
gare á ver á Dios al tiempo que se alzó para adorar; pa-
gue ocho maravedís, y esta dicha pena sea pára ;lè feitór 
de Ja dicha Iglesia y los egecutores de las otias penas des-
tos dichos estatutos seau egecutores paira esto, y los Jue* 
ees por el consiguiente. i ¡s 
Item: ordenamos que los Regidores é diez hombres 
é despenseros del año pasado y del presente se junten el 
martes de Pascua de Sancti Spiritus, y los Regidores núe-
vós é despenseros tomen cuenta á los pasados .de, coda lo 
tjuc en su oficio hicieron é les pidan el descargo de l d i -
•m&co que en su poder hobieron por razón de los dichos 
.oficios, y el dicho descargo les pidan so cargo del jura* 
mento que hicieron, ¡y dado descargo, los dichos Regido-
res édespenseros pasados tomen juramento.á. lôs muèvós 
de la manera que á ellos les fue tomadoyque bien é fiel-r 
mente usarán del dicho oficio é cargo que tienén^' é que 
lo procurarán é lo aprovecharán e n cuanto posible fue^ 
re, é que no consentirán repartimientos indebidos -á los 
Cqiifradeis.m hacer costas superficiales é no necesarias, y 
con el dicho juramento,que los dichos Regidores, y deer 
penseros hicieren, sean crçidos en todo lo que digieren 
acerca de su oficio. =, .. 
• - Item : que los dichos despenseros viejos sean obliga* 
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dos á estar presentes en los Ayuntamientos á dar descar-
go y respuesta é contrariacion á las quejas, si algunas hay 
contra ellos, so pena que cualquier dellos que contumaz 
fuere, pague por la resistencia cincuenta maravedís por 
cada vez aplicados segund de suso está dicho para la bol-
sa de la dicha Confradía. 
Item: porque como los tales confrades spn todos tra-
tantes en el trato de la mulatería, y andan por muchas 
posadas y mercados, y contratan cgn hombres de diversas 
condiciones, é tienen queja contra algunos particulares-de 
quienes han rescibido injurias, agravios y molestias, y 
como son ocupados en su continuo oficio, no pueden pe-
dir emienda y venganza contra los tales injuriadores de-
lante las justicias ordinarias, porque si por cada cosaho-
biesen de tener pleito ordinario en cada lugar donde se 
le hace injuria y agravio, todo su tiempo perderían en 
pleitos, ó cesarla su trato, y diminuirse hia .el servicio 
Real y el pro común, por ende ordenamos y mandamos 
que cuando alguno de los dichos npuilateros, cofrades y 
hermanos nuestros tienen razón de quejarse de algund 
mercader, con quien ha contratado ó de mesonero ó ve n 
tero por medidas ó pesos, ó por mantenimientos ó por 
mal tratamiento ó por otras cosas algunas, vengan el mar-
tes de pascua de Santi Espíritus, y propongan sus quejas 
ante los Regidores de la dicha nuestra confradía parà que 
ellos, vista la causa que tienen de quejarse, si es justo, en-
víen sus cartas de ruego á los dichos de quienes asi que-
jen, rogándoles que hagan emienda de lo pasado y para 
lo.venidero se corrijan, lo cual si no hicieren, nosotros 
tengamos forma entre nosotros, aunque quedemos con el 
daño, para poner remedio en lo por venir, poniendo «pe*» 
nas á todos y á cada uno de nuestros hermanos mulatero», 
si contra nuestro mandamiento y remedio vinieren/ ¡ • 
Item: aunque por las dichas ordenanzas y estatutos 
que entre nosotros hacemos, n é podemos punir n i casti-
gar á los que no son de nuesti?ai;liérmandad ;y cofradía^ 
pero por la necesidad que tenemos de en èste.caso renãei--
diar, p ç r las razones que en ;eLestatuto supra .próaãflSKr 
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están escritas, poniendo penas contra todos y cualesquier 
nuestros hèrmanos y. (cofrades que contra nuestros esta-
tutos; pasaren;, ordenamos y mandamos y establecemos que 
ninguíimulatero confrade nuestro, después que en general 
ó especial ó de la manera qué está en costumbre de hacer 
saber, se le notificare que no contrate con mercader ó mer-
caderes :+ y que pose en meson ó ventas donde ó con 
qukfl nosotros 1 hobiereinos prohibido contratar y pa-
rar por injurias y agravios y molestias é otras justas 
razones, que á alguno ó algunos de los dichos nuestros con-
frades por si y hermanos por los tales fueren fechos y 
rogadoljifpor ^niiignna causa de ruego ó otra cualquier 
mànfiratjliaé q i i i i s i ^ a kafcer enmienda n i dar descargo de 
las Quejas que «entra ello^hati 'án enviado, é quién por ello 
diese el descuento, enviando persona suficiente á dar 
el dicho descargo» sopeña que cualquiera de los dichos 
nuestros hermanos é cofrades que lo contrario ficiere; fas-
ta tanto, que lo contrario por nosotros fuere mandado, por 
cadaivez.incurra en pena de;doscientos é cincuenta ma-
ravedís aplicados para la dicha bolsa, para que dello se 
paguen las limosnas de los pobres y demás cargas de las 
dichas diligencias y salarios de los Oficiales de la dicha 
confradía, y se paguen los capellanes que en la dicha 
çonfradiasirven.;¡o « •' A-¡¡--k:-:.l 
i Iteníiíj^^énamos qiíe todlQsílos confrades de la dicha 
confradía sean obligados de venir al dicho de la confra-
día á reconoscer y hacer parescencia en el dicho lugar é 
de conservar, é ^ e éomtinièar», cqn los dichos sus berma-
nos, oyendo las diphas misas é sermon de la dicha con-
fradía, é á eonier juntainente> con los otros confrades á 
escote como-lo tienen de costumbre, sopeña que quien 
obediente no fuere á esto, pague el escote también como 
si hobiera venido é comido, é no haya otra pena; pero si 
legítimo empedimento hobiere porque no debe venir , en-
vie un familiari vaKori de Ja çasa que diga la excusa, para 
qué mostrándose obediente, pueda gozar de la ración que 
alh se da por el tal fermliar: y entendemos ser mulatero 
y confrade uno cualquier que haya tenido é tenga algu-
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nà acémila de reeua en cualquier tiempo, d d año, por bre-, 
ve que haya sido, si lo tovo para el trato de la mula-
tería. 
Item: porque habia dubda quienes ;son los mulateros 
confrades nuestros, hemos declarado é¡ declaramos, que* 
aquel sea de nuestra confradía que coii bestia ó bestias de* 
recua hóbiere> hecho dos viages á vender ò comprar dual-
quier cosa por la concha de la Puebla ó por el puerto 
de Peñacerrada, ó por el puerto de la población, ó por d 
puerto de San Juan que es á la parte de Oñate, é por A r -
balan, y por Ibarvf laña y Osarratc, y por Visea ry este tal 
por ese mismo hecho sea habido por confrade y muláten 
ro , sin otro auto alguno, y como confrade sea obligado á 
todas las contribuciones lícitas é ordenanzas de la dicha 
confradía. •• •> • • ' • 
•: Item: que 'cualquiera de lòs dichos confrades nuestros. 
hermanos' que contra lo susodicho ó alguna cosa dello v i -
nieren, diciendo que ¡ño serian confrades nuestros por-
achaques algunos, no hayan otra pena, salvo que los di-K 
chos nuestros hermanos no le-tengan por hermano ni po-» 
sen. cerneé! ,>'m <Mm^n'!Ç^:élç>»í'íl«^^i^^-como -á Ĵíorf*--
mano á'caiigaíisús mílcbos ttí^haoe* otrk compañía ú g a * 
na como á los otros cofrades. ,= ¡ ; ? [ 
Item: ordenamos y mandamos, para que esta mtóstra 
confradía y hermandad haya efecto é sea fecha, á fia de 
servir á Dios é ayudarse los prógimos, que cuandoíalgunol 
é algunos de los nuestros confrades estovieríent sen l necesl*; 
dad para sacar sus acémilas ó para alzar,.si en el camino 
ó en otra párte se les caen , faciendo saber llamando al*-) 
gunos otros confrades para que los favorescan é ayuden^ 
sean obligados á favorescerle é hacer por él l o - q u é q u e r f 
rian que por ellos se fieiesen viéndose en necesidads/:.8tí!*i 
pena que el que lo contrario hiçiere, potr eada Vez¡3C[ue> 
no diere favor é ayuda, siendo demandado ó viendo ¡que 
su confrade tiene necesidad,aunquenoiseaefeecutadáyiir-*? 
curra en pena de quinientos maravedís aplicados* paijafk'! 
bolsa c o m ú n , pero porque podría h â b ^ d a b d a ^ s i ^ i ' l e a 
hace saber el -necesitado, ó; &i es llatasdo¡ó?h(yi 'iuoiküMlttMP 
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que poniéndole por querella á él el que realmente le 
pruebe cbn dos testigos ó con uno que sea fidedigno é con 
juramento del dicho querellante, si no tuviere probanza 
contra el acusado, sea obligado á compargarse por su j u -
ramento, é si lo recusase, sea habido por confeso jurado 
el acusado que lé llamó é le hizo saber. 
Item: ordenamos que los Regidores é diez hombres 
de la dicha confradía, cada vez que vieren que hay nece-
ádad de hacer pesquisa é inquisición entre los cofrades 
para saber quienes guardan estas ordenanzas, punirán á 
hs que .no! k». guardan, ejecutando las penas en ellas con-
tenidasi! f ' v h , ; . . 
; Jltemí otdenàmòs y ¡mandamos que los Regidores é 
dièz hombtes dispenseros sean obligados de se ayuntar 
cada é cuando que asi compliere para entender en las co-
sas tocante8!éileseesarias á ià dicha confradía, siendo lla-
mados por el procurador ó por algüno de los Regidores, 
sopeña que el que no viniere al dicho Ayuntamiento pa-
gue cincuenta maravedís para la dicha bolsa, y la ejecu-
ción de esta pena se pueda hacer por los Regidores que 
obedientes fueren é residentes, luego que vieren ser con-
tumaz el tal Regidor, é no diere excusa legítima de su no 
pamcencia. 
Item ¡ 'ordenamos que, los Regidores ó diez hombres, 
en el año qüe lo fueren, puedan repartir sobre juramento 
las costas é gastos que se hobieren en su año , fasta en la 
6(É^Rhd;qti«'J&áta tea.-ipwi tey-'-étrargaríos 'á cofrades é 
nmláteroi que al tierijpo fueren,'su rata parte, aunque en 
el tiempo del la repartición-rio tovieren acémilas, con tal 
que las toviesen en el téempo que se hizo la costa por-
que se hace la contribución, de manera que en la con-
tribución, éí se baya consideración al tiempo que se hizo 
el gasto é río, al tiempo que sé hizo el repartimiento. 
ní 'Iteift: ordènaSmòa y mandamos que cualquiera cofrade 
sea obligado de pagar a l diez hombre de su cuadrilla la 
rata parte que le cupiere en la dicha derrama é reparti-
miento, pacífickmente sin alguna contradicción, como á 
mero esecutor la primera vez que le pidiere, é manda-
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mosque si la primera vez que le pidiere no le diere, no 
sea obligado á le pedir , mas de que pueda facer la dicha 
esecucion en bienes de aquel tal mulatero, sin otro man-
damiento alguno, y que pueda vender la prenda que le 
sacare el tal Regidor con solemnidad, dando dos prego-
nes primeramente, y al tercero, rematandoehquien liias* 
diere por ella; pero para autorizar esta venta.; hagaillamar 
á otro Regidor de la dicha confradía . cual mas á mano 
estoviere, é vendida la dicha prenda en el tercero pregón 
requiera al dueño que la quite dentro de tercèro dia del» 
dicho remate, ¡sino que la haya perdida: y porque todo 
escándalo se quite y cese esta dicha esecucion por medio 
de las penas, ordenamos que ninguno de los dichos con-
frades sean osados de contradecir al dicho Regidor en la 
ejecución que se hace después que fuere juzgado por los 
dichos Regidores, sopeña que lo contrario haciendo,qué 
por la primera vez incurra en pena de doscientos é c in-
cuenta maravedís, é por la segunda en la pena de -qui-
nientos maravedís, é por la tercera á merced de todo?los 
Regidores de la dicha confradía, pero para que nadié 
pér^gnobaneia de la ^constitución incurra en pena algu-
mVsqpi^temos que el/dicho diez hombre le requiera con 
láípená de esta constitución, é la dicha pena sea^para Já 
bolsa de la dicha confradía para que della se paguen las 
cosas necesarias é tocantes á ella. .M • ; s 
I tem: como entre los confrades de esta dicha confra* 
día hay muchas acémilas por el trato con. ellas!, é ¡hay me* 
ceñí dad dfe hacer estatuto é ordenanza acerca desherrarlas 
por el peligro que en ello hay por - la impericia' de dqs 
herradores é albeitares, ordenamos é mandamos que si al-, 
gun herrador enclavare alguna acémila de:a]gu>no dé/Ios 
confrades é la sintiere el dicho confrade enclavada,¿demé 
tro de una jornada, se la traiga á su posada î̂ idheoMefr^ 
rador é sea obligado á curar á su costa, é sanada ise; la en*{ 
tregüe á su dueño, é por esto no haya.'mas pena.eldicha 
herrador mas de que á su costa sane Ja' dicha • scénUà^m 
enc lâWda,n i el ¿dueño della sea obligado; á .^gair te^osa ' 
alguáa n i ò o s ^ f p i i e è á . : < » t i ^ ^ : . % m ^ < ^ - p ^ ^ l i i Í ^ 
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ricaa padece I el dicho confrade el daño de la acémila , pero 
qüeremó8 qué si fuera de una jornada sintiere la dicha 
enclavadura j no sea obligado á traer la dicha acémila en-
dav^a al dicho herrador, mas que la pueda dejar donde 
mas cerca é mejor le fuere, para que se le cure á costa del 
dicho herrador, é porque los herradores podrian decir 
que por nuestras ordenanzas é leyes de nuestra confradía 
no pueden ser compelidos á cosa alguna que por derecho 
común no sean obligados, é si pleito ordinario hobiesen 
de-tornar;los dichos nuestros confrades con los tales her-, 
rddqres^serift hacer los çales pleitos inmortales, en lo cuál 
isfeihenf ííQUchosagraviO jy porque el dicho trato en todo caso 
B{»! :e9oesoeèaEÍó,proveyeado acercadesto en la mejor mâ  
aèra que podemos é, de derecho nos es lícito, por ende man-
dataos qué todos é cualesquier nueétros hermanos é,confra-
áeq miilatéroside da dicha nuestra confradía que . después 
que les holrieren hecho saber ó sopieren- que algún her-
rador haya fecho algún daño en clavar algunas acémilas 
á algunos dé los dichos nuestros confrades, no han queri-
do satisfacer el daño y estar, por el establecido por estas 
nuestras ordenanzas, é por esta razón le hemos denegado 
la continuación:en el dicho su oficio, no sean obligados 
de contratar con aquel tal herrador en el oficio de herrarj 
sopeña que| el milldtero que lo còntrario hiciere, incurra 
en pena de doscientos è cincuenta maravedís por cada 
vez lque tó é&nfcrario hiciere,, por la necesidad que tene-
•mm ̂ clcóiJtJ«litaKíCQn kerràdores, é porque los dichos her» 
jaioresrísfeaíi eolíeitos en su oficio por la pena que les está 
apárejadav é porque á nuestras otdeqanzas no pueden ser 
cónatringidos directamente, á lo menos poniendo retas é 
siendo el castigo reservado al tàl mulatero ó mulateros 
danificaidosjj ies causa .que los dichos herradores sean con-
tentos de qúedàr privados de nuestra conversación é trato, 
psi? qhiedar5ÍJin.punidQ»,.pDr ilanegligencia é impericia que 
tuvieron acerca del mal recabdoque hicieron quede sal-
vo el 'derecho de proseguirlos por justicia ordinaria. 
En la iglesia de;ilüestra.Señora Santa María.,1a A n t i -
gua del lugar de MendLiguren,á treinta é un dias del mes 
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de Julio año del nascimiento de. nuestro Señor Jesucristo 
de mil é quinientos é treinta^ dos años en presencia de 
mí Martin Lopez de Sonsiego, Escribano de sus Mages-
tades del Emperador nuestro Señor é Reina Doña Juana 
é Rey Don Cárlos su hi jo , Rey é Reina nuestros Señores, 
é de los testigos de yuso escriptos, parescieron presentes 
Gonzalo Gonzalez de Garibay, vecirio del lugar de Aran-
guren, é Pedro García de ZaraúZíiVsefeino, dpi lugar de 
Areniz é Fernán Lopez de Ulivarre é Sarioho Garda de 
Larrenoa, vecino del lugar de Larrehoa é Juan Baeza 
de Eche-varre, vecino del lugar de Echevarre é Mart in 
Fernandez de Landa, vecino del lugar de Ulivarrigam-
boa é Juan Fernandez de Ulivarrigamboa, vecino del 
lugar de Mendivi l , estando juntos en su Ayuntamiento 
general que ellos é confrades de los mulateros de esta pro*-
vincia tienen de se juntar en la dicha Iglesia, los cuales 
siendo asi juntos como vecinos cuadrilleros, diez hombres 
de la dicha confradía que eran elegidos y nombrados por 
testimonio de mí el dicho Escribano, é qüe ellos y la d i -
cha confradía del Señor Sant Anton de Legarda ê Ayunr 
tamiento de Santa María de Mendiguren la Antigua te-
nían las ordenanzas y estatutos q u é i de suso estaban escri-
tos y encorporados, y que ellòs por sí y por los otros 
cuadrilleros ausentes sus hermanos de la dicha confradía 
admitían é otorgaban las dichas ordenanzas y estatutos 
por suyas, é que por ellas querian v iv i r é usar en su con-
fradía como hasta aqui han usado é acostumbrado , asi dir 
jeron por sí é en los dichos nombres de lbs ausentes é 
confrades de, ella lés diese, por testimonio signado de " mí 
el dicho Escriban© * eá 'pública ¿foíiiiavá lo que fueron 
presentes por testigos Mart in Sanefeez de Camino é Juan 
de Mendoza é Pedro de Guerena, vecinos é moradores 
del lugar de Mendiguren. Yo el dicho Martin Lopez de 
Sonsiego, Escribano susodicho de sus Magestades que pre-
sente fu i en uno con los dichos • testigos âl tiempo é sazón 
que los dichos Regidores é cuadrilleros diez hombres dier 
ron el registro de las dichas ordenanzas y escrituras que 
de suso van incorporadas, é á pedimento de los soferedi»-
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chos cuadrilleros, Regidores, é diez hombres escribí é 
fice escribir la dicha ordenanza y estatutos en la forma é 
manera susodicha en cuatro pliegos de papel con esta 
plana é foja en que va mio signo, é por ende fice aqui 
este mio signo á ta l _ E n testimonio de verdad—Martin 
Lopez E porque es sabido que las dichas ordenanzas 
son en servicio de Dios nuestro Señor y nuestro, é en 
utilidad é provecho é bien común de la dicha confradía 
é confrades delia, por la presente, sin perjuicio del dere-
cho de nuestra Corona Real, confirmamos y aprobamos 
las dichas ordenanzas que de suso van encorporadas; é 
inaníamos que agora é de aqui adelante, cuanto nuestra 
ídercedbé.voluntad fuere, guardeis é cumpláis é ejecutéis 
é hagáis guardar é cumplir é ejecutar en todo é por todo 
segund é como en ellas y en cada una delias se contiene, 
é contra el tenor é forma delias y de cada una delias ni 
de lo en ellas contenido no vayades n i pasedes n i consin-
tades i r n i pasar á persona alguna, so las penas en ellas 
contenidas. E los unos n i los otros non fagades n in fagan 
ende al por alguna manera, sopeña de la nuestra merced 
é de diez mi l maravedís para la nuestra cámara á cada 
uno que lo contrario hiciere Dada en la ciudad de Se-
govia á veinte é un dias del mes de Setiembre de mil é 
quinientos é treinta é dos años.. Cardinalis Liceneiatus 
Aguirre.-—Acuna Liceneiatus—.Franciscus de Hercilla 
-Doctor^j-El Doctor Montoya. Yo Gaspar Ruiz de Ugar-
te, Escribano de Cámara de sus Magestades la fice escribir 
por: BU mandado'Con-acuerdo de los del su Consejo Re-
!gistrada>.»uMartin de Vergara—Martin Ortiz por Chan-
ieilléri-^E agóra Juan Fernandez de Retana por sí é en nom-
bre de la confradía de Sañt Anton de Legarda é Santa 
María de Mendiguren y hermandad de la ciudad de Vito-
ria y confrades de ella, nos hizo relación por su petición 
diciendo, <jue la dicha confradía para la buena goberna-
ción é regimiento délla tiene sus ordenanzas, las cuales 
estaban por Nos confirmadas, y que los dichos confrades 
diz que han de ser los que tienen recuas é no otros, é por 
vir tud de las dichas ordenanzas tienen catorce Regidores 
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é tres procuradores que tienen cargo de lo quõ conviene á 
k gobernación de la dicha confradía, é de repartir las per-
sonas que son menester para i r á visitar los caminos é pa-
sos é puentes de las provincias de Alava y Guipúzcoa é 
Condado de Vizcaya y sus comarcas, é ver los mesones 
por donde van los confrades de la dicha confradía con sus 
recuas, é conforme á las dichas ordenanzas hacerlo adere-
zar é reparar, é que para ello é para las cosas que se hacen 
con nuestra licencia, suelen repartir en cada un "año los 
dichos sus partes lo que es menester, é que de venir en 
cada un año á pedir la dicha licencia para el dicho re-
partimiento, se les seguían muchas costas é algunos de'los 
dichos confrades se eximían de i r á entender en lo suso-
dicho, porque luego no se les pagaba é daban dinero, é 
que porque no aconteciese lo susodicho, hacian presen-
tación de las dichas ordenanzas que por Nos estaban con-
firmadas, por ende que nos suplicaba é pedia por mer-
ced mandásemos dar provision para que un juez de la 
comarca, habida información de los gastos que hacian en 
lo susodicho, diese licencia á los dichos sus partes para re-
partir lo que fuese nescesario conforme á lo que pares-
ciese que se habia gastado, mandando guardar las dichas 
ordenanzas, ó que sobre todo ello proveyésemos como la 
nuestra merced fuese, lo cual visto por los del nuestro 
Consejo fue acordado que debíamos mandar dar esta nues-
tra Carta para vos en la dicha razón, é Nos tobímoslo por 
bien, porque vos mandamos á todos é á cada uno de 
vos en los dichos vuestros logares é jurisdiciones; según' 
dicho es, que veáis la dicha nuestra Carta é ordenanza* 
en ella insertas que de suso van mencionadas , é las guar-
deis é cumpláis é ejecutéis é hagáis guardar é cumplir é' 
ejecutar en todoé por todo, segundé como en ellas se con-' 
tiene, é contra el tenor é foirma delias n i de lo en ellas 
contenido no vayáis n i paséis n i consintais i r ni pasar en 
tiempo alguno n i por alguna manera; 3E los unos rii los 
otros no fagades n i fagan ende al por alguna manera, sof 
pena de la nuestra merced é de diez mi l maravedís para 
la nuestra cámara. Dada en la villa de Valladolidx á áieí 
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é siete diaa del mes de Mayo de m i l é quinientos é treinta 
i siete años El Cardenal Aguare.—Corral—Giron,__ 
Alava.—Mercado .Secretaria G a l l o — E l Bachiller Pa-
dilla. 
Concuerda con el registro, o r i g i n a l — E s t á rubricado, 
NÓM. LXIV. 
Provision para que el Juez de residencia de Vi-
toria informe sobre las comidas, bebidas y gas-
* tos excesivos, que se hacían en los entierros. 
" Registro general del Sello en el Real Acliivo de Simancas, 
i mes de Setiembre ano de i5Zg. 
igdeSetiem-. Don Cárlos Scc. A vos el nuestro Juez de residencia 
trede iSS^ ¿e ia ciudad de Vitoria,, salud é gracia. Sepades que Juan 
Beltran de Guevara por sí é en nombre de la Universi-
dad de los fijpsdalgo de la tierra é jurisdicción, desa d i -
cha ciudad nos hizo relación diciendo, que en la dicha 
tierra se tiene de costumbre de dar de comer é beber á 
todas las personas, legos é clérigos que fueren al enter-
pmiento de cualquier difunto, é demás desto se les da 
á los clérigQS un real á cada uno, é la mesma comida á 
Iqs que van á facer amistad sobre la sepultura del tal 
difunto, é como la gente sabe que los herederos ó cabeza-
Içros del tal difunto han. de dar la dicha comida é bebi-
da, ha acaescido vez de se juntar mi l é quinientas perso^ 
pas, porque los lugares están muy cerca unos de otros, 
é cuando menos se- allegan, son rpast de doscientas perso-
nas sin los c l é r i g o s á esta causa ha venido, la tierra en 
tanta pobreza, que muchos se han desavecindado é ido-
íe i v ivi r á. otras paites por na tener bienes de qué se 
íustentar, ê otros, han consinado. é atributado, sus hacien-
das, lo cual se podría remediar con mandar so grandes 
penas que de aqui adelante no se usase mas de la dicha 
costumbre, é nos suplicó e pidió por merced por sí é en 
el dicho nombre lq mandásemos proveer ansi, pues era. 
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notorio el perjuicio que dello se seguia, ó como la nues-
tra merced fuese , lo cual visto por los del nuestro Con-
sejo , fue acordado que debiainos mandar dar esta nues-
tra Carta para vos en la dicha • razón,, é Nos tovimoslo 
por b ien , porque vos mandamos que luego, que con es-
ta nuestra Carta fueredes requerido, vesúsJo susodicho, 
é llamadas é oidas las partes á qtiieSh toca, iia^ais infor-
mación é sepáis de la manera que lo susodicho ha pasa-
do é pasa, é que comida é bebida es la que los herederos 
ó cabezaleros dan á las personas que van á los enterró-
nos , é sUs dífuntpé h atfíistád sobre sus sepulturas, é que. 
dinero se da á los clérigos que van á lo mesmo, é de 
cuánto tiempo acá se ha hecho é fase, é si por se dar la 
dicha comida, é bebida, é dineros, ha venido en d i m i -
nución la hacienda de los herederos de los tales difuntos, 
é si será bien que de aqui adelante no se baga, ó que 
todavia se use dello, qué penas se pornán para dellò é 
de todo lo otro que vos vieredes que es menester saber 
para ser mejor informado é saber la verdad, é la verdad sâ  
bida juntamente con vuestro parescer, lo enviad ante Nos al 
nuestro Goasejo para que viseó pbr ellosfee provea lo que 
fútffe jüBtieia. E no fagádea ende si por alguna ínanera^ 
so pena de diez m i l maravedís para la nuestra cámara» 
Dada en la villa de Madrid á diez é nueve días del mes 
de Setiembre año del Señor de m i l é quinientos é trein-
ta é nueve año8._^.Doctor del Corral Licenciado Légui-
2amo—Doctor Escudero, Licenciado de Alava.. L i -
cetlfciadõ Alderéte-^i ieendaf tus Briceño Jlaírtiisr Ortiz. 
Comuérda mn el regimo originai ¡Está rubrieádo* 
áo4 ALAVA. 
NÜ'M. L X V . 
Provisiones del Consejo, mandando á la provin-
da de Alava aderezar los caminos del puerto de 
Saa Adrian, que son de au comarca. 
Registro general del Sello en el Real Archivo de Simancas, 
mes de Setiembre de 1545. 
ladeSetienK Don Cários &c. A vos la Junta, Diputados, Caballe-
bredei54S.EOs ^osdalgo, Escuderos é homes buenos de la Junta 
dé la nuestra noble 4 leal provincia de Alava, salud y 
gracia. Bien sabeis ó debéis saber „ corno Nos mandamos 
dar é dimos para vos una nuestra Carta sellada con nues-
tro, sello y librada de los del nuestra Consejo, su tenor 
de la cual es este que se sigue.—Don Cárlos & c — A vos 
la Junta, Diputados, Caballeros, hijosdalgo, Escuderos, 
é homes buenos de la Junta de la nuestra noble y leal 
provincia de Alava, salud é gracia. Sepades que Pedro, 
de Igueldo en nombre de la nuestra noble y leal pro-
vincia de Guipúzcoa, nos hizo relación por su petición, 
diciendo, que el puerto de¡ San Adrian es jurisdicción 
desa dicha provincia, y que en lo que es en la jurisdic-
ción de la dicha provincia de Guipúzcoa, están los cami-
nos del dicho puerto.bien hechos y reparados con m u -
ehà jcosta qiie en ello han puesto, porque ansi conviene 
que è&ten lós dichos caminos para que puedan ir y pa-
sar los caminantes y -recuas que van y pasan por el d i -
cho puerto, porque es muy grande y muy áspero: y que 
en lo que es desa dicha provincia de Alava, están los d i -
chos caminos muy mal reparados, de tal manera que no 
pueden pasar buenamente los caminantes y recuas que 
pasa» por el dicho puerto, por ende que nos suplicaba 
en el dicho nombre vos mandásemos que reparasedes é 
hiciesedes los dichos caminos del dicho puerto, en lo-
que es de vuestra jurisdicción, dentro de breve tiempo, 
porque en tiempo de invierno no se podrá hacer, y con 
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las aguas y mal tiempo se cerrará el diclio pnerto que 
no se podrá pasar, ó como la nuestra merced fuese, lo 
cual visto por los del nuestro Consejo fue acordado que 
debíamos mandar dar esta nuestra Carca para vos en la 
dicha r a z ó n , é Nos tovimoslo por bien, porque vos 
mandamos que brevemente aderesceis é hagáis adereszar 
los caminos del dicho puerto de San Adrian, que está en 
la jurisdicion desa dicha provincia, por manera que 
buenamente puedan caminar y pasar por ellos los cami-
nantes y recua» que por el dicho puerto fueren y pasa-
ren. E los unos n i los otros no fagades n i fagan ende al 
sopeña de la nuestra merced, é de diez mi l maravedís 
para la nuestra Cámara Dada en la villa de Medina del 
Campo á diez y ocho dias del mes de Junio, año del nas-
cimiento de nuestro Salvador Jesucristo de m i l y q u i -
nientos y treinta y dos anos—Joannes Cardinalis—Doc-
tor Guevara Acuña Licenciatus. Ferdinandus de Ar -
cilla Doctor Doctor del Corral Licenciatus Girorr ; 
Yo Francisco del Castillo, Escribano de Cámara de sm 
Cesárea y Católicas Magestades, la fice escribir por su 
mandado con acuerdo de los del su Consejo Registra-
da Mart in de Vergara Martin Ortiz por Chanciller» 
E agora Miguel de Idiaquez en nombre de la nuestra 
muy noble y leal provincia de Guipúzcoa, nos hizo re-
lación , diciendo, que puesto que os habia sido notifica-
da la dicha nuestra Carta á vos Diego Martinez1 de Alava' 
diputado general de la dicha provincia, y á vos los Al-i 
paldes y Procuradores della, y la obedecisteis y respond 
distes, que estabades prestos de hacer y cumplir lo que 
por ella os está mandado, hasta agora no hábeis aderes-
zado n i reparado los caminos del dicho puerto de San 
Adr ian , á-cuya causa el invierno podrian padesceu « lu-
cha fatiga los caminantes y recuas pasageras,~asi por ser 
muy fragosa, como por estar los dichos pasos muy maloŝ  
y largos, suplicándonos le maaidásemos-dar rraèstra- áBbre-' < 
carta della con mayores^ penas, para que luego con ¿toda 
diligencia hiciesedes adereszar y repararlos, segund :y. é<¥ 
roo por la dicha niie^tra provisioa; me estafa onâraHiÇ 
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ó que sobre ellò proveyésemos, como la nuestra merced 
fuese, lo cual visto por los del nuestro Consejo, fue 
acordado que debíamos mandar esta sobrecarta para vos 
en la dicha razón, é Nos toyimoslo por bien , porque 
vos mandamos que veáis la dicha nuestra Carta que de 
suso va incorporada, y la guárders y cumpláis y hagáis guar-
dar y cumplir en todo é por todo segund y como en ella se 
contiene, y en guardándola y en cumpliéndola, luego con 
toda diligencia y cuidado aderesceis y hagáis adereszar los 
caminos del dicho puerto de San Adrian, que están en la ja-
risdilcxaon desa dicha provincia, que buenamente puedan 
püsar y caniinar pbr ellos los caminantes y recuas que 
por el dicho puerto fderen y pasaren—E no fagades en-
de al so las penas en la dicha nuestra Carta contenidas, 
y de otros cincuenta mi l maravedís para la nuestra Cá-
mara Dada en la villa de Yalladolid á dos de Setiem-
bre de mi l quinientos cuarenta y cinco—El Presidente 
Corral. Mercado Montalbo.—Araiz Juan Sanchez 
de Corral Martin de Vergara. 
Concuerda con el registro or ig ina l—Está rubricado. 
Ntfm. LXVI . 
Provision de los Contadores mayores para que se 
guarde la ley inserta del cuaderno de las Alea-
balas, por la cual se manda que los Escribanos 
den razón de las ventas que se otorgaren ante 
ellos j á pedimento de la ciudad de Vitoria, 
según se expresa. 
Registro genéfál M Sello en él Real Archivo de Siítancas, 
' ; i mes de Junio afio 1549. 
i3de Junio • Bon Carlos Scc^wA todos los Corregidores, Alcaldes 
de 1549. é otros Jueces é justicias cualesquier, asi de la ciudad de 
Vitoria como de otras cualesquier ciudades, villas y l u -
gares de nuestros Reinos y Señoríos , é á cada uno y cual-
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quier de vos en vuestros lugares y jurisdicciones á quien 
esta nuestra Carta fuere mostrada,salud y gracia Sepades 
que entre las leyes del cuaderno de nuestras alcabalas hay 
una ley , su tenor de la cual es esta que se sigue Otro-
sí , que los bienes raices que se vendieren ó trocaren de 
que se deba pagar alcabala, que se pague la alcabala de-
Uos en el lugar donde fuesen los. bienes ó en aquellos 
lugares que se acostumbro y debió pagar en los años pa-
sados , y por evitar algunos engaños é infintas que dicen 
que entre ellos se hacen, mandamos que eualesquier 
vendidas ó troques ó empeñamientos que se hicieren „ se 
bagan ante los Escribanos del número de las ciudades é 
villas ó lugares donde é en cuyo término estovieren las di-
chas heredades, si los hobiere ; é si no hobiere Escriba-
nos del n ú m e r o , que se haga ante Escribano público de; 
la ciudad ó villa ó lugar realengo que mas cerca estovie* 
re del lugar donde no hobiere los tales Escribanos , t an -
to que sean del partido donde entrare el arrendamiento' 
del dicho lugar, é que ningunos otros Escribanos Reales 
n i Apostólicos na- den fe n i reciban los tales contratos,, 
sopeña de privación de los oficios, y de pagar el alcaba-
la con el cuatro tanto al nuestro arrendador , la cual d i -
cha pena é asimismo el alcabala que hobiere de pagar el 
vendedor , con la pena contenida en este curderno, se 
pueda demandar en el año que la tal heredad se vendie-
re, y en otros dos años primeros siguientes, y que lo» 
dichos Escribanos ante quiea los dichos contratos pasa-
ren, sean tenidos de dar copia cierta y verdadera,; firma*' 
da y signada de las vendidas, y troques, y empeñanííen-* 
tos, y compras que ante ellos pasaren , cada vez que ios* 
arrendadores y fieles y. cogedores de la dicha, renta sé 
la demandaren, una vez cada mes, cierta y verdaderacon. 
juramento que sobre ello hagan qüe no' pasaron ante 
ellos otras, vendidas, n i troques, n i empeñamientos, ni> 
compras,, salvo aquellas, que declaren; por las; dichas co-
pias, las cuales; sean tenidos de dar y den; desde el dia 
que le fueren, demandadas hasta dos dias primeros 8Í-¡ 
guientes,so pena de cien maravedís cada dia de cuantofs. 
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pasaren y se detuvieren de ge las dar, y sean para el di-
cho nuestro arrendador, é si después en cualquier tiem-
po fuere fallado que pasaron ante ellos otras ventas 6 
troques, ó empeñamientos, ó compras, allende de las 
contenidas en la dicha copia, que el alcabala que monta, 
re en lo tal, lo paguen los dichos Escribanos con el cua-
tro tanto, y que los jueces de las ciudades y villas don-
de lo tal acaesciere, apremien á los dichos Escribanos que 
den las dichas copias á los dichos nuestros arrendadores 
en el dicho término, y si no las dieren, egecuten en sus 
bienes por los dichos cien maravedís de cada u n día de 
la dicha pena en que asi cayeren, y entreguen á los di-
cho» arrendadores delia, é no dejen de dar las dichas co-
pias en caso que digan que están embargadas las cartas 
por no ser acabada la paga, n i en otra manera, so la d i -
cha pena, é mandamos que cuando el arrendador ó fiel 
ó cogedor hobiere de poner demanda sobre venta ó 
compra de heredad, que la ponga nombrando señala-
damente la heredad que dice que fue vendida, ó t ro -
cada , ó comprada y que de otra manera no sea recibi-
. da la demanda, é por quitar fraudes é engaños, man-
damos que cada que el arrendador ó fiel ó cogedor de 
la dicha alcabala pidiere á los Alcaldes ó oficiales de la 
nuestra Corte, y de cualquier ciudad, ó v i l l a , ó lugar 
que hagan pesquisa é sepan la verdad de algunas perso-
nas que vendieron ó compraron encubiertamente algu-
nas heredades é otras cosas, haciendo donaciones y em-
peñamientos , é otras infintas por encubrir la dicha al-
eábala ó poniendo en las cartas menos precio de aquel 
qtte dan por las dichas heredades, que los dichos Alcal-
des é oficiales sean tenidos de lo hacer asi, y de las do-
naciones y empeñamientos é otras infintas que fuere ha-
llado por encubrir el alcabala, y no pagar la dicha al-
cabala i mandamos que sean apreciadas las dichas here-
dades f otras cosas por un Alcalde y dos hombres bue-
nos de la ciudad ó villa ó lugar do esto acaesciere, so ju-
ramento que sobre ello hagan, y de lo que montare el 
apreciamiento, paguen el alcabala con el cuatro tanto, 7 
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que el Alcalde lo juzgue asi so la dicha pena, y que la 
dicha pena sea para el dicho arrendador ó fiel ó cogedor. 
E agora por parte del Concejo, Justicia y Regidores, Ca-
balleros, Escuderos , Oficiales é homes buenos de la ciu-
dad de Vitoria nos es fecha relación, diciendo, que ellos 
tienen por encabezamiento las rentas de las alcabalas de 
la dicha ciudad para ciertos años pasadosr, y este presen-
te año y otros venideros, é que muchas personas, veci-
nos y estantes en la dicha ciudad venden y contratáti en 
la dicha ciudad y su término muchas heredades y otros 
bienes raices, y por defraudar y encubrir el alcabala 
, que de ello han de pagar á la dicha ciudad é á sus arren-
..dadores» fieles ó cogedores, otorgan las cartas de venta é 
.qpntratos ante Escribanos de otras partes, villas y luga,-
.res que son de fuera de la jurisdicción de, la dicha ciu-
dad, é que son conocidos , é que aunque se piden y de-
mandan de parte de la dicha ciudad á los dichos Escri-
banos que den las copias dé las dichas ventas é contratos, 
.no lo hanquerido n i quieren hacer, de que reciben agra-
vio y daño , y nos fue suplicado y pedido por merced 
.mandásemos que lo contenido en Ja dicha ley sea guardado, 
cumplido y egecutado, ó como la nuestra merced fuese, 
lo cual visto por loa nuestros Contadores mayores fue 
acordado que debíamos mandar dar esta nuestra. !C£j*-
ta para vos en la dicha razón, é Nos tovimoslo pqrjbjen, 
porque vos mandamos que vegis la dicha ley quente sur-
so va incorporada, y la guardeis, y cumpláis, y egecu-
.teis, y hagáis guardar, cumplir y egecutar en todo y 
por tpdo como en ella se contiene y declara, y contras^l 
tenor y forma della no vais n i paséis; n i consintais ¡ir áli 
pasar. E los unos n i los otros no fagades ende ^ahpor^l-
.guna manera so pena de la nuestra merced é dp diezNjBlU 
-maravedís para la nuestra cámara, Dada en la vi l la de 
Valladolid á tres dias del mes de Junio año del Señor de 
j m l quinientos cuarenta y nueye años. Mayordomo.-^-. 
.Francisco de Laguna—Francisco de Alimguer.-^Xicen-
ciatus, Vi l l a—Mar t in de VergaTa, : , , ^» i t oa 
Concuerda con el registro Qrigiiial.*^,ác^ru&iii$g$fc 
TOMO IV. ¿ D 
, 2 ff) ALAVA. 
^ ' y l - ' • NUM. LXVÍI. 
Caita Patente sobre la plantación y conservación 
de montes, y Provision del Consejo para su 
cumplimiento en Alava. 
Registro .general del Sello, el Real Archivo de Simancas, 
mes de Julio del año de i55o. 
io de Julio Dõn* Cá^tosí&e. A todos los Corregidores, Asistentt, 
de 155o. GóberriàdõífeSj Mcaldes y Otros Jueces é Justicias cüaleí-
; -^t^^ '4ê, l»t í taà«i- '^te--Witoria como.de todas las otras 
••éfedadefejl^í41â^y lfgariés;di lí)ê nuestros Reinos é Seño-
• i ^ í ^)á!«ôâa'^nO é cualquier de vos en vuestros luga>-
rés e jurisdicciones, á quien ésta nuestra Carta fuerte 
mostrada ó su traSlaâo signado de Escribano público, 
salud y gfáciá.; Sepades que Ños mandamos dar y dimos 
pâía vos^nia HueStta Carta sefíláda con nuestro selló, é 
libradk f é r tes'del nuestro Consejo-, su teiior de laí cual 
íes éste que se sigue. Don Callos -Scc. A todos los Corré-
gidóres, Asistente, Gobernadores, Alcaldes ordinarios é 
otros Jueces é Justicias cualesquier de todas las ciudades, 
villas !é lugarès de'los nuestros Reinos é Señoríos, asi á 
loa qué'agtít;áí'feoto'k;&nS'© á Íqs que-setán de aqui adelante 
• é á losXjóhéejofe'j Jusciciate y 'Rogidoíes de cada una dfe 
las dichas ciudades, é villas é , lugares , é á cada uno de 
"vos á quien «esta jiuéstrà Carta Eúere mostrada , ò su tráè-
lado signado de Escribano público, salud é gracia. Bien 
sabeis como 'piafa remediar la mutíha desoíden que hàtia 
en el descepar ,'é cortar, é talar de los tnontes de esás 
•dichas ciudades, é villas, é luga re s , é por la mucha fei-
ta que habia é hay en estos nuestros Reinos de montes é 
pinares é otros árboles, asi para pastos é abrigos de ga-
nados,-Como para leña, é madera, é carbon, queriendo 
proveer al bien é pro común destos nuestros Reinos é Sé-
ñoríos, porque " esto es una de las cosas necesarias para 
Süstentaxñon y mantenimiento de. las gentes, é viendo que 
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si en esto no se proveyese é pusiese remedio, podría ve-
nir, andando tiempo, mucha necesidad, asi de leña como 
de madera, pasto é abrigo de los ganadosYO, hA, REI-
NA por una mi Carta vos mandé que luego deputasedes 
personas entre vosotros cuales viesedes que convenian 
para qne viesen por vista de ojos en qué parte de loa 
términos desas dichas ciudades, villas y lugares se po-, 
drian poner é plantar algunos montes, é con el menos 
daño é perjuicio que ser pueda de Jas labranzas, é don-
de hobiese mejor disposición se plantasen monteé pina-
res , é que en los lugares donde hobiese disposición para 
ello, se plantasen salces, é álamos, é árboles, é deputase-
des personas que toviesen cargo de las guardar, é que 
los montes que tenéis se guardasen é cooservasen, é para 
ello hiciesedes las ordenanzas que conyániesen, segund 
que esto y otras cosas mas largamente se contienen en las 
dichas nuestras Cartas é sobrecartas qye spbre ello fue-
ron dadas, é agora Nos somos informados que en algu-
nas desas ciudades, villas y lugares, de cada dia se talan 
y destruyen mas los dichos montes, é que no se ponen 
de nuevo otros algunos, é que asi en los talar é cortar 
coma en los desarraigar é sacar de cyajo hay mucho desor-
den, y á esta causa hay mucha falta dq leña ynjoAtes, asi 
para el abrigó de los ganados en tiempo de las fortunas, 
como para cortar leña para la provision desas dichas ciu-
dades , villas y lugares, é que la leña y madera está á tan 
sobidos precios , que los, pobres resçiben ipucha fatiga y 
trabajo por no la podep cumplir, según la careza dello, 
é porque á Nos como á Reyes pertenesce de proveer é re-
mediar , é porque asi nos, fue.suplicado por los Procura-, 
dores de las ciudades, villas y lugares: destos nuestros. 
Reinos que vinieron á las dichas Cortes que mandamos 
hacer é celebrar en la noble villa de Valladolid este pre-
sente añp de la data desta nuestra Carta, é visto é platica-
do por los del nuestro Consejo, é consultado conmigo el 
Rey, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra 
Carta para voá en la dicha razón,, é Nos tQWRiPSk) por; 
bien, pgr ]a¡ cual vos mandamos quç luçgp qm VQS.fu .̂ 
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íe presentadá esta nuestra Carta en cada una desas dichas 
ciudades, villas é logares, fasta en seis meses primeros si-
guientes, vos las dichas nuestras justicias é cada una de 
VOS aj-Víaestroâ lugáres é jurisdicciones, por vuestras per-
soaasV áinJlo encomendar y fcometer á vuestros lugares tè-
méntiés ni á''otras personas, salvo por justo impedimento 
que tengáis para no lo poder hacer por vuestras personas, 
que por vos fueren deputadas,por vos ó por los Regidores 
desas dichas ciudades, villas é lugares, á los cuales dichos 
Concéjos ^ Juátiélas y Regidores desas dichas ciudades,' 
viüa | étegatíçsy manaamos que luego nombren é depu-
t€»í^íi |rÍvM.p¿rsétias 'de confianza é de saber cualek' 
C0^vmiet!é, 'as> d d regimiiento como de los ciudadanos que 
puedan saber dello para que se junten con vos, para lo 
que d^yuso étí éáta nuestra Carta será contenido, sope^ 
na!d8 |#kacSk)n de sus oficios, é so las otras pena» que' 
les pusieredes, las cuáles Nos les ponemos é habernos 
por puestas: é asi juntos veáis por vista dé ojos en qué' 
partes de los términos desas dichas ciudades, villas y l u -
gares se podrían poner é plaütar montes e pinares, que 
sea donde haya mejores pastos é abrigos para los ganados 
é 'con el menos daño é perjuicio que ser pueda de las la-' 
branzas, é asi visto, hagáis que en • la jDáiíte tfonde hobie-' 
te mejor disposición, se pongan é planten luego montes; 
de encinas, é robles é pinares, los que vosotros vieredes 
que convengan é fueren necesarios de se póne i é plafi-
t$r,ipaT» ( jdeén eáda una desa,s dichas ciudades, villas3 
y-lugartís háya abasto de leña y madera y'abrigo pàrà 
ganados, é asimismo hagáis: poner en lás riberas que háy! 
en los términos de ellas y en las vecinas y en otras cua-
lesquier partes que á vosotros paresciere, salces y álamos' 
y otros: árboles: de ios vecinos desas dichas ciudades, 
é^vi^as é «lugares sê podrán mejor proveer é otros montes é 
pinares, é visto, constriñáis y apremiéis á los vecinos de 
los tales lugares eri cuyo término vos paresciere que con-
venga de se poner los dichos montes, é hagáis que sé pon-
gan é planten salces, é álamos é otros árboles', é deis or-
den como los dichos; ¡ijiontes é pinares y otros árboles,-
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ansi los antiguos que tenéis , como los que están puestos 
y plantados, y se pusieren y plantaren de aqui adelante,; 
se guarden y conserven, y que rio se arranquen n i talen 
n i saquen de cuajó , y que se diputen las personas que 
fueren menester para que tengan cargo de guardar los 
dichos montes é pinares é árboles, á coàta de los propioà 
áeèsfe dichas ciudades é villas é lugares, sí loé tüvieren; 
é si no los tuvieren, por la presente damos licencia y fa* 
cuitad á vos los dichos Conqejos , Justicia é Regidores 
para que los maravedís que fueren menester solámenté? 
para pagar los salariòs que las dichas guardas hobieren 
de haber, los echéis por sisa é por repartimiento, ó co-
mo á vosotros mejor visto fuere, con tanto que se gasten 
en ello é no en otra cosa alguna, é que los dichos Sala-
rios sean justos é moderados, é que por v i r tud desta 
nuestra Carta no podades echar n i repartir otros mara-
vedís algunos , demás é allende de lo que se montare en 
los dichos salarios de las dichas guardas, so Jas penas eri 
que caen é incurren los que echan las semejantes sisas 
é repartimientos sin nuestra licencia é mandado , é 
ansimesmo vos damos licenciaí é facultad para que so-
bre «lá'gtiárd*^' administtàciOn de los dichos montes <é 
pina^i íaritig'uos que tenéis , é de los que t u v i e r a 
des é habéis puesto é plantado, y de los montes y á r b ô l ^ 
que ansimismo se pusieren é plantaren de nuevo, podáis 
hacer y hagáis las ordenanzas que vosotros vieredés que 
convengan, é para que sobre ello podais poner las penag 
que fuesen necesarias, con tanto que después que los-df-* 
ehosjñJOntes, é pinares, é árboles fueren crecidos, el' 
pasto cOmlin quede libremente para siempre jamas,' se-
gund que agora lo es, para los ganados de las personal 
desas dichas ciudades, é villas é lugares, é dé los Cfcpcíf 
lugares. Concejos é personas particulares que tienen d̂te-» 
recho de pacei en los didios tétiuinos, sin que paguen 
por ello cosa alguna mas de lo que antes soli an pagar, é miári-
damos que de lo que por vosotros fuere ordenado^é man-
dado como dicho es, sobre lo contenido en estáhiueaera» 
Carfâi, t ío pueda' haber ni hàyá apelàeioff,ni r e d à m a d l á 
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para ante Mí ni para ante los del nuestro Consejo é Pre-
sidentes é Oidores de ]as nuestras Audiencias, n i para 
ante otros jueces, sino que aquello se cumpla y ejecute 
segund y como que por vosotros fuere ordenado y man-
dado como dicho es, y esto, porque ansi nos lo suplica-
roa los Procuradores de las dichas ciudades, é villas é l u -
gares que vinieron á las dichas Cortes, é por ser esto uni -
versal b ieo .épro común de las dichas ciudades, é v i -
lías é lugares, y el bien y utilidad que de ello se sigue 
es cosa universal, mandamos á vos las dichas nuestras jus-
ticias; é á cada uno de vos en su juridicion que visiteis una 
vez encada un año por vuestras propias personas los dichos 
montes, é pinares é árboles, ansi los antiguos que tenéis 
como los que se han plantado nuevamente, é los que se 
pusieren é plantaren de aqui adelante, é q u e egecuteislas 
penas, que fueren puestas á los lugares é personas que 
no pusieren é plantaren los dichos montes, é pinares , é 
árboles dentro del término que por vos les fuere man-
tjlado, á ansimismo las penas contenidas en las dichas or-, 
denanzas en las personas é bienes de los que en ello ca-
yeren é in,currieren, é que de aqui adelante seáis obliga-
dos de nos informar como se guarda é cumple todo lo 
susodicho, é que tengáis mucha diligencia y cridado que 
todo lo contenido en esta nuestra Carta haya cumplido 
efecto, è tomeis las cuentas de los maravedís que echaren, 
é repartieren para las dichas guardas, é sepáis como é de 
qwé manera se han pagado, é si se han gastado en otra co-i 
sa alguna, é que dentro de un año primero siguiente 
después quç esta nuestra Carta vos fuere mostrada, en-
vieis ante los del nuestro Consejo la relación verdadera 
de cómo se ha cumplido todo lo de suso contenido, é qué 
pinares é móntese otros árboles habéis hecho plantar é, 
poner, é de las ordenatms que se hobieren hecho, é de 
las penas, que posieredtes p^r^ Ift gualda é conservación; 
dellos, todo por menudo., y hagta tsp.to que la hayades 
enviado é presentado ante los del nuestro Consejo, man-
damos al Concejo, justicia é Regidores de la dicha c iu -
dad, villa ó lugar donde tovieredes los vuestros salarios 
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que no vos los libren n i vos acudan con el tercio postré* 
ro de vuestro salario que por razón de los dichos oficios 
hobieredes de haber, é si vos fueren pagados sin habeb 
hecho n i complido lo que dicho es, lo pagaran las tales 
personas que vos lo libraren é pagaren, é que no se re-
ciba n i pase en cuenta al Mayordomo d d Gcwicqjo, comb 
dicho es: é porque lo susodicho séa públicó y ndíoriò â 
;todos, é ninguno dello pueda p re t en r f e r igò^ t i t òá , tbáh-
damos que esta nuestra Carta sea prefgonádá'púMtéaniííhi. 
-te en esas dichas ciudades y villas y llagares pol? las pla-
zas y mercados é otros lugares acós'turíabrados dellos por 
pregonero é ante Escribano publico. E los unos n i i i los 
•'otros non fagades n in fagan ende al por alguna manera, 
"sopeña de la nuestra merced é de diez mil maravedís pa* 
'ra. la nuestra Cámara; é demás mandamos al home que 
"vos esta nuestra Carta mostrare, que vos emplace que 
parezcades ante Nos en la nuestra Corte, do qüier que 
'Nos seamos, desde el dia que vos emplazare fasta quiricé 
"dias primeros siguientes, so la cual dicha péria máüd í -
^nios á cualquier Escribano público que para esto fúíérè 
'llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio 
'tí'güadó con su signo , porque Nos sepamos en como 
se cumple nuestro mandado. Dada en la ; ciudad 'dé 
'Zaragoza á veinte é uri dias del mes de Máyó'j 'afí'o 
del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo!de'Áil 
-é quinientos é diez y ocho años. YO EL REY. _ Yo 
"Bartolome Ruiz de Castañeda, Secretario de la Reina-é 
del Rey su hijo nuestros Señores, la fice escribir pOí sü 
"TÜañdadó. ¿ Archiepiscopus Granátéhfeis. 1 Licéheiatus 
Zapata Licenciatus Muxica Licenciatus Polan'cÓilL 
Doctor Beltran—Registrada Licenciatus Jimenez, 
Por Chanciller—Juan de Santillana E agora Juan de 
Alava en nombre del Concejo é vecinos de la dicha ciu-
dad de Vitoria nos hizo relación, diciendo, que los d i -
chos sus partes tienen ciertos montes, suyos propios sin 
que otro Concejo tenga aprovechamiento en ellos, é que á 
causa de faltarlas dichas penasqueantiguamentese llevaban 
á las personas que cortan y talan, muchos toman atreyi-
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jaúeato 4e talar y cortar, é destruir los dichos montes, é 
,dje sacar é arrancar las encinas é robles é otros árboles 
!dellos, de tai manera que si no se remediase, en breve 
tiempo se destruirían los dichos montes, por lo que los 
.dichos sus partes querian hacer ordenanzas con graves 
penas , y poner guardas é dar orden como los dichos 
montes.se guarden? é conserven, é aumenten, é no se 
jacabea de talar é destruir, por ende que nos suplicaba 
,en el dicho nombre le mandásemos dar nuestra Carta é 
.provision Real, inserta en ella la pregmática hecha sobre 
.la, .gpafcfe é conservación de los dichos montes, ó como 
|$ 4}ie$r3j jnerced fuese, lo cual visto por los del nues-
^ ^ p e i o ^ í u e acordado que debiamos mandar dar esta 
jilieptra Carta para vos en la dicha razón, é Nos tovimos-
lo por bien, porque vos mandamos á todos é á cada uno 
de vos en vuestros lugares é jurisdicciones, según dicho 
es, que veáis la dicha nuestra Carta que de suso va i n -
corporada , y la guardeis, é cumpláis, é hagáis guardar 
jy cumplir en todo é por todo según é como en ella sp 
contiene, é contra el tenor é forma de ella n i de lo en 
ella contenido, no vais n i paséis n i consintais i r n i pasar 
tpor. alguna manera, sopeña de la nuestra merced é de 
¡veinte m i l maravedís para la nuestra Cámara Dada en 
^ ¡ v i l l a de Valladqlid á diez dias del mes de Julio de 
mil quinientos é cincuenta años. Franciscus Episcopus 
^eguntinus—Doctor del Corral. Licenciado .Otalora 
^-Doctor Castro—Doctor Arteaga Martin Órtiz Se-
cretarip Zavala Corral. 
Conquer da con el registro original E s t á rubri-
cado.. > 
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NUM. L X V m . 
Nueva Pragmática de los derechos que se lian de 
pagar de las lanas que se sacaren 
de estos Reinos. 
Queda impresa en el negociado, de Vizcaya con el 3o de At r i l 
número C X X , tomo I I , folio 11 o. 1 de 1558-
NUM. L X I X . , 
Traslado de la comisión que se dió á Diego Alonso 
de Malvenda para la administración del derecho 
de las lanas que se sacan por Guipúzcoa, Vizcaya 
y cuatro villas de la costa de la mar. 
Queda, impreso en el negociàdp de Vizcaya con el nú- 29 de Mayo 
mero C X X I , tomo I I , folio 11.7. . , ' , , de 1558-
Traslado de la instrucción que se dió á Diego 
Alonso de Malvenda para la administración del 
derecho de lanas que se sacaren por los puertos 
de su comisión. 
Queda impreso en el negociado de Vizcaya con el 3i do Mayo 
número G X X I I , tomo I I , folio 1 a 2. de 1558. 
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NIÍM. L X X I . 
Céáola Real mandando á los Contadores mayores 
poner recaudo y órden en lo locante á los Diezmos 
de la mar que son de los Derechos Reales, por 
haber muerto el Condestable de Castilla 
fí f que los llevaba. 
i3 de No- Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el 
viembre de número C X X V , tomo I I , folio iSa. 
155$. 
' ; ' ' . 5 • ' NIÍM. L X X I I . 
Cédulas Reales mandando á los Corregidores de 
las cuatro villas de la costa de la mar, de la Pro-
vincia de Guipúzcoa, de la villa de Medina del 
I Campó, del Señorío de Vizcaya, y de la Provin-
cia de Alava, que no acudan con los Diezmos de 
la mar, sino á las personas que ellos nombraren, 
debiendo recaudarlos á favor de la Real Hacienda, 
por haber fallecido el Condestable de Castilla 
que los llevaba. 
i5 de No- Quedan impresas en el negociado de Vizcaya con el 
I S j " de número G ^ V 1 ' t o m o n , folio i33 . 
% •Ví f T ' ; ' N i j M . . L X X i n . 
Relación de lo que han valido los derechos de los 
Diezmos de la mar, después acá que se cobran por 
mandado de su Magestad, por fallecimiento del 
Condestable Don Pedro Hernandez de Velasco. 
Año i56o. Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú-
mero C X X V I I , tomo I I , folio i35. 
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NiíM. L X X I V . 
Traslado de la comisión que se dió al Contador 
Agustin de Zárate para lo focante á los Diezmos 
de la mar que están por de su Mageslad dende 
que el Condestable Don Pedro Fernandez 
de Velasco falleció. 
Queda impreso en el negociado de Vizcaya con el n ú - 14 de Mar-
mero G X X V I I I , tomo 11, folio 138. zo de 1560-
NUM. L X X V . 
Instrucción que se dió al Contador Agustin de 
Zárate de lo que ha de hacer en lo tocante á los 
Diezmos de la mar de Castilla, dende que están 
por su Magestad. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el n ú - Idem, 
mero C X X I X , tomo I I , folio 141. 
NUM. L X X V I . 
Comisión á Juan de Pefíalosa para administrar la 
renta de los Diezmos de la mar de Castilla. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú* Z t de Ene-
mero C X X X I , tomo I I , folio 148' iodo i 5€ i . 
4 
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NUM. L X X V I I . 
Jnslrnccion á Juan de Penalosa para la cobranza 
y administración de los Diezmos de la mar 
de Castilla. 
8 de FeBre- Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el 
ro de i56i . número CXXXII , tomo I I , folio i 53 . 
'^.-• í :' NtíM. L X X V I I I . 
Traslado de la comisión que se dio á Domingo de 
Caldos para lo tocante á la administración del 
derecho de las lanas en el partido de Vizcaya, en 
lugar de Diego Alonso Malvenda para este ano 
; de mil quinientos sesenta y uno, y hasta que 
otra cosa se mande en contrario. 
29 de Marzo - Queda impreso en el negociado de Vizcaya con el nú-
de i5ei. mero C X X X I I I , tomo I I , folio iB7. 
NtíM. LXXIX. 
Traslado de la instrucción que se dió á Domingo 
de (¡raidos para la administración del derecho de 
^ ! las lanas en el partido de Vizcaya. 
af^jMayo Queda impreso en el negociado de Vizcaya con el 
de 156i. número C X X X I V , tomo I I , folio 16a. 
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NIÍM. L X X X . 
Traslado de la Carta que se dió para que Juan de 
Peñalosa y los factores que están en los puertos y 
aduanas donde se cobran los derechos de los diez-
mos de la mar hagan pregonar la Carta de su Ma-
gestad, y desde el dia que fuere pregonada co-
brasen los derechos conforme á la Cédula Real 
inserta, por la cual se manda cobrar los derechos 
de diezmos de lá mar en las aduanas, conforme 
los llévábá el Condestable de Castilla, 
y otro tanto y medio mas. 
Queda impreso en el negociado de Vizcaya con el n ú - 24 de Julio 
mero C X X X V , tomo I I , folio 169. ;'. ; r de l5(Ja-
NtíM. L X X X I . :. * , r 
Para que Juan de Peñalosa averigüe el justo y 
verdadero precio á que se venden y contratan en 
Burgos, Bilbao,Laredo y otros pueblos todas las 
mercadurías que se traen a estos Reinos 
de fuera de ellos. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú- 23 «Je D i -
mero G X X X V I , tomo I I , folio 173. cice™Lre de 
1 1062. 
NÚM. L X X X I I . ... 
Traslado de la instrucción que se dió á Juan de 
Peñalosa de la orden que ha de tener en cobrar 
los diezmos de la mar. 
Queda impreso en el negociado de Vizcaya con el n ú - 23 de DI -
mero C X X X V I I . tomo I I , folio 174. ciembre de 
' ' 1002. 
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NifM. L X X X I I I . 
Nueva pragmática de los derechos que se han de 
pagar de las lanas que se sacaren 
de estos Reinos. 
de Enero Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú-
de Í563. mero CXXXVIII, tomo II, folio 186. 
''NÜ'M. LXXXIV. 
Real Provision pata que Juan de Peñalosa ponga 
el recaudo que convenga para que de aqui ade-
lante se forme comprobación y averiguación de 
los diezmos de las mercaderías que se trujeren y 
hobieren de cargar en las cuatro villas de la cos-
ta, antes que se saquen de los navios en que vi-
nieren, y en las Aduanas de Orduña, Valmaseda, 
Vitoria y Salvatierra, al tiempo que entraren las 
mercaderías en los dichos lugares, y no cuando 
salieren de ellos. 
so de Enero Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú-
de 1563. mçro CXXXIX, tomo II, folio 191. 
",41 ^ ' ' " ' " N t f M . h X S X V . 
Receptoría de los Diezmos de la mar de Castilla 
para el año mil quinientos sesenta y tres. 
. Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el 
número CXLI, tomo H folio 197. 
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NUM. L X X X V I . 
Valuación hecha en Burgos del precio ele las mer-
caderías que venian de fuera del Reino. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya Con el 26 de Marzo 
número C X L I L tomo I I , folio a o i , . À M . . de 1563. 
NUM. L X X r ^ I I . 
Valuación hecha én Bilbao del precio de las mer-
caderías que venian de fuera del Reino. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya - con el 26 de Abril 
número C X L I I I , tomo I I , folio a 11. de 1563. 
NIÍM. LXXXVIII . , 
Carta de Juan de Peñaloáa á los Córitááores ma-
yores sobre diversos puntos tocantes á la buena 
administración de los diezmos de 
la mar de Castilla. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el 23 de Mayo 
número CXLV; tomo I I , folio 237. de l564-
NÚM. LXXXIX. 
Carta Real Patente moderando la pragmática de 
las mercaderías vedadas, y determinando 
los derechos que adeudan los naipes. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el 7 y 28 de 
número C X L V I , tomo I I , folio aSA. Julio j 23 
1 de Agosto 
v ¡K, - de i56'5. 
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, NUM. XG. '• 
Carta de Contadores mayores para Juan de 
Penalosa sobre las cosas vedadas. 
24deAgo3- Queda impresa en él negociado de Vizcaya con el 
to de r565. número G X L V I I , tomo.HiI folio ¿71 . • 
. NtíM. XCI. . 
%3Pta, Patenté inclusa la Cédula que impo-
ne e\<M§tQ àe$e®}MM®&á$̂ ..ducados de oro á cada 
pieza de raja que viniere del extrangero, y que 
1: Í R Í-y}se, sellén todas ciSri el sello de las 
Armas Reales. 
3o de Julio Queda impresa 6n el-négdciádò de Vizcaya con el 
L o s t de númerc) G X L V I I I , tomo H , folio 37^. 
l í e s . , 
NIÍM. XCII. 
Comisión á las Justicias para que hagan pregonar 
la Pragmática de las rajas, y la ejecuten. 
SideAgos- Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el 
to de 1S66. número C X L I X , tomo I I , folio ¿78. 
, . NUM. XCIII. 
Declaración firmada, y, junada dél Seóor. Juan de 
PenalpSsa de los puertos; é aduanas que hay é ha 
habido donde se han cobrado y cobran los 
• - - diezmos db' la m r de'Castillá, 
rr de Mayo Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el 
de 1 J7i- número CL, tomo I I , folio a8a. 
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NUM. X C I V . 
Certificación del Encabezamiento de la villa de 
Alegría para el pago de alcabalas, y del cupo que 
toca á la misma y al lugar de Higuelela, como 
igualmente del servicio de gente de guerra que 
corresponde á la provincia de Alava. 
Secreter/a del Consejo de Haéienda en el Real Archivo de Simancas, 
fechos del ajio 1574. 
Yo Juan Ruiz de Gauna, Escribano público de su 28 de Agos-
Magestad en la su Corte, Reinos y Señoríos, y vecino de to <ie "74* 
esta villa de Alegría, doy fé y verdadero testimonio que 
la villa de Alegría y su juredicion, que es en esta pro-
vincia de Alava, está encabezada de las alcabalas perte-
necientes á su Magestad por diez y ocho mi l maravedís 
en cada un a ñ o , y en esta villa y lugar déHiguéleta¡que 
es de su juredicion i iay noventa vecinos pagadores de 
copia, .como consta por la. copia de Hermandad, á que me 
refiero.: y;a8Ímesmo doy fé que de los cuatrocientos hora-
breffcoh'qiie esta provincia de Alava á su costa suele ser-
vir á su Magestad, en tiempo de necesidad, entre ellos los 
soldados que suelen caber por rata á esta dicha villa de 
Alegría é su juredicion suelen darlos é ir juntamente 
con los demás todas las veces que el Yiso-Rey de Navar-
ra envia orden y aviso á la dicha provincia por orden de 
su Magestad que hay necesidad, asi para defensa del Rei-
no de Navarra, en cuya frontera están esta dicha villa y 
su juredicion, de la cual hasta los confines de Navarra 
hay distancia de camino de dos leguas y media, como 
para otras necesidades que se ofrecen en servicio de su 
Magestad, y para que conste dello, de pedimento de 
Pero Martinez de Butron, Procurador general del Con-
cejo é vecinos de la dicha vi l la , d i esta fé y testimonio de 
verdad. Fecho en Alegría á veinte y ocho de; Agosto de 
mi l é quinientos é setenta é cuatro años. E por ende fice 
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aqui este mio signo que es este á tal en testimonio de 
verdad Juan Ruiz de Gauna. 
Concuerda con la certificación original que obra 
en la Secretaria del Consejo de Hacienda: fechos del 
año 1574 Es tá rubricado. 
NUM. XCV. 
Consulta del Consejo de Hacienda sobre el enca-
bezamiento de las alcabalas de la provincia 
de Alava. 
, , Secretaría áel'Consejo dé ílacíendá'éjj el B-eal Arcliivo de Simancas, 
>' Í ; i > f mazo de Consultas dbl ano de i6'o6. 
20 de Ene- Señor. El Duque de Lerma envió á mí el Presi-
rode 1606. dente en veinte y siete de Diciembre pasado la consulta 
inclusa del Consejo de Ja Cámara sobre la pretension que 
la ciudad de Vitoria tiene dé que se reduzca el encabe-
zamiento de sus alcabalas al precio antiguo en que solia 
andar encabezada, ó que se le prorogue el último de que 
ha gozado diez años, por un largo tiempo, y el Duque 
me escribió que Vuestra Magestad mandaba viese en 
este Consejo v y se le consultare en lo que parfeciese, y 
haMéfadose vifeto e n ' é l j ' y considerado que teniendo la 
dicha ciüdad por encabezamiento las dichas alcabalas en 
doscientos diez y nueve mi l ochocientos veinte y cinco 
maravfedí& y cincuenta fanegas 'de trigo hasta el año de 
quiniêntos noventa y cinco, se creció de una vez el d i -
cho ipreck» por diez años á cumplimiento de un cuento 
de maravedís, demás del dicho trigo? que' cumplieron en 
fin del pasado de mi l seiscientos cincoi, Habiendo pareci-
do que en consideración de los servicios que la. dicha 
ciudad representa, podria Vuestra Magestad mandarle 
prorogkr-por agora%1 dicho; ütáimiéácabezamientó por 
oti-oa cuatro años mas, y qite . ení éáte ítiémpo se hagan 
por este Consejo averiguaciones del valor de las rentas 
de ellas, para que entendiendo lo que de ellas resultare 
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se pueda en adelante proveer lo que pareciere mas coíi* 
venir al servicio de Vuestra Magestad, que mandará en 
todo lo que mas servido fuere. De Vitoria veinte de Ene-
ro de m i l seiscientos séis Tiene ocho rúbricas. 
En el dorso de esta fconsulta se halla escrito de ràano 
del mismo Señor Rey Don Felipe Tercero k siguiente 
resolución. ; ; 
E s t á bien lo que parece a l Comzjü, y hága te l a d i * 
ligencia que aqui ¿¿¿ce.—Está señalado de la Reaimanp. 
Concuerda con l a comulta original. i^EsCú r u b r i -
cado. • - : ' ' ;' *•"•' • 
• ^ Nt'M. X C V T . • 
"Privilegios á los fijosdalgo de las Juntas y 
Hermandades de Alava. tJ, 
Libros de Mercedes y Privilegios e'ií él'iié'a^ ÂrcTiiro ¿fé'Srmáàéâk, 
Libro mímero Soo, artículo í'ií.'' ' ' ! "!•••": 
Don Felipe Cuarto de este nombre ppí la graeia de 9 de Mayo 
Dios, Rey de Castilla,; de Leén , ^ © Arag0ií,!d« las dt$ de ,630* 
Sidilias, áe 'Jeíüsalen^ áé 'Póítbgál; dfe Navarra, de Gra-
nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Miar*-
cia, de Jaén, de los Algarbes, de AJgeeira, de Gibraltar; 
de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales' y Occi-
dentales, Islas y Tierra firme del Mar ©éceano, Archidu-r-
qüe de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Mi-
lan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona» 
Señor de Vizcaya y de Molina &c. Por cüántó Yo he sidô 
informado que fen vi r tud de un Privilegio y Carta egecu1-
toria de los Señores Reyes Don Fernando y Doña Isabèl; 
dado en la villa de Medina del Campo-en cuatro de Abr i l 
del año pasado de m i l y cuatrocientos y noventa y cuatro^ 
entre otras cosas se dispuso y mandó que de aqui adelante 
para el gobierno y observancia del estado de los Caballe-
ros Hijos-dalgo de la junta de Lorfiaga, que ¡eá eín la jtí-' 
risdicciori de la ciudad de • Vitoria £ sé ptidiefca'li&tíjitiM! 
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el sábado antes de San Miguel de cada añcrdos Diputados, 
como después acá se ha hecho, jurando en la Iglesia de 
San Miguel de dicha ciudad, según y en el tiempo, y co-
mo se habian de hacer los once Diputados que la dicha 
ciudad elige en cada uno para el dicho Ayuntamiento, y 
que los dos Diputados que asi* fueren electos por los di-
chos Hijos-dalgo en los Ayuntamientos que hace la d i -
cha ciudad , asistiendo á ellos en los tiempos y veces que 
quisiesen y pudiesen- entrar, estar y entender en todos 
los casos y cosas que los once Diputados de la dicha 
ciudad pueden y deben entender, como mas particular-
mente se contiene en. un capítulo del dicho previlegio 
que es del tenor siguiente._*_E otrosi en cuanto al con-
tribuir en las derramas y necesidades de la dicha ciudad 
parece que el dicho privilegio que dió el dicho Rey Don 
Sancho; de Navarra, por donde fue poblada y aforada la 
dicha ciudad de Vitoria, dice que los Clérigos é Infan-
sones que vinieren á poblar á Vitoria que no tengan las 
casas mas libres que los que moraren en la vi l la , é que 
en todo su negocio común pechen con ellos, é después 
parece por la sentencia que fue dada por Juan Martinez 
de Leyva, á ocho dias de Febrero era de mi l trescientos 
y setenta años v que estaba Confirmada por Carta de Pr i -
vilegio del Señor Rey Don Alfonso, m i progenitor, dada 
en tres dks de Abr i l de la dicha era de mi l trecientos y 
sètenta^ añíos , .la cual dicha sentencia está presentada 
.ppfcjaiiobas, ks, didapè partes, que las cuarenta y un aldeas 
qiíe fueron adjudicadas al Concejo de Vitoria por la di-
cha, sentencia, le fueron adjudicadas para que las hobie-
sen exentas y francas, libres, é quitas, según el fuero y 
uso y costumbre qüe el dicho Concejo de Vitor ia , parti-
das del fuerouso y costumbre de los Cofrades de Alava, 
PP1' donde párese que-los vecinos de los Concejos de las 
dichas Aldeas, fidalgos y labradores, son aforados al fuero 
de Vitoria, y deben ser regidos por; fuero, uso y costum-
bre de Vi tor ia , é pruébase que los fidalgos de la ciudad 
de Vitoria pagan y contribuyen llanamente en las derra-
mas y repartimientos que se hacen en la ciudad para com-
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pras y ensanchamientos de términos y. reparos dé puen-
tes y fuentes, calzadas é reparos de la cerca y, cavas de 
la ciudad, y en los gastos que facen en. enviar mensage-
ros á Mí para pro común é en el salario de los Corre-
gidores y y en las otras necesidades comunes, é concejiles 
que los ocurren, y asi parece q u é los Escuderos de la 
tierra de la dicha ciudad, que son i aforados al fuero, 
uso y costumbre de ella, deben contribuir y pagar con 
los otros Escuderos Hijps-dalgo de la. ciudad en las dichas 
necesidades: é como quiera que parece por la dicha sen-
tencia del dicho Juail Martínez de Leyva que los Hijos-
dalgo moradores en las aldeas de Yitoria les debe ser 
guardado todo su derecho que han en todas las cosas co-
mo siempre lo hobieron, y que los Hidalgos que hobie-
re han de ser libres y quitos de todo pecho al fuero de 
Soportilla; pero parece por el traslado del Privilegio pre-
sentado por los dichos Escuderos de la población y fuero 
de Soportilla como el Rey Don Fernando que los pobló 
francos á todos los que á ella vinieren á poblar, y los 
quita y absuelve de todo pedido 9 salvo de moúeda fore-
ra , y martiniega y yantar^ y cuando el, Çey lo tomare en 
conducho y los quita de empréStido. y de ayuda y servi-
cio y de portazgo, salvo en ciertos lugares, y de tafurras 
y cucharas y todo pecho Real que le hobiesen á dar ó 
le diesen de la otra tierra en cualquiera manera que 
nombre haya de pecho, é para declaración é ayuda de 
este previlégio presentaron los dichos Escuderos otro pre-
vilegio que el dicho Señor Rey Don Alfonso habia dado 
á los Hijos-dalgo de Alava, á dos dias de A b r i l de la d i -
cha era de mi l trecientos y setenta años , en que otorga á 
los Hijos-dalgo de Alava que sean libres y quitos de to-
do pecho ellos, y sus bienes , y dice eso mismo que sea 
guardada á las aldeas de .Yitoria. la? sentífnpia que fue 
dada en entre ellos en esta razón, y en otra parte dice que 
los Hijos-dalgo de Alava que hayan el fuero de Soportilla 
para ser quitos ellos y sus bienes de pechos, é en cuanto 
á los Hijos-dalgo que morasen en las aldeas de Yitq^a 
manda que pase,, según se contiene qii I3. sentencia;,-{0$ 
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fue dadà entre ellos y los de Vitor ia , la cual parece que 
debiera ser la que ya era dada por el dicho Juan Mart i-
nez de Leyva dos meses antes poco mas ó menos, y pa_ 
rece por las probanzas que los fijos-dalgo ele Berantevi-
11a y su tierra, que es en Soportilla, pagan y contribu-
yen «con el Consejo de Berantevillâ en las dichas necesi-
dades y en semejantes, cada y cuando les ocurren, de 1© 
cual parece que los dichos fijos-dalgo de la tierra de Vi -
toria son y deben ser francos y exentos *llos y sus bienes 
de todo pecho Real; pero en cuanto á las necesidades y 
derrktaas eottsejiles que son 6 puedan ser pro común dfe 
lâidicbàci t tdatét iefra , que deben p a g a r é contribuir los 
x i i t t a Esebítóros con1 la dicha ciudad de Vitoria, éesto 
misíaó pareee claramente por el privilegio del Señor Rey 
Doa Henrique el Viejò, dado en treinta de Mayo era de 
mi l y cuatrocientos y dieiz y siete años,, y confirmados 
çpOP-òtfôS dôs Reyessus subcesores, en que dispone que en 
los pedidos que se pulieren al Concejo de Alava de que 
el Rey se quisiese servir , y en los pedidos y cualquier 
otro servicio, que los Clérigos Hijos-dalgo no fuesen te-
ñidos de pagar con el Coftcejo^ pero que en cuanto en ra-
¿oti de los pechos concejiles , asi como en pecho que se 
tfejiàtte para en reparo del muro, ó de la calzada, ó de 
carretas, ó Jpara coropras de té rminos , ó para reparti" 
fiajento de fuente ó puente, ó en casa que se hiciere para 
velâr la vil la y BU término èn tiempo de menester, que 
;m$st&* cosas átales y en otras semejantes, á falleòimiento 
'áéíl^rOfJíoídel'Gohfcejb, (ipie debian contribuir y ayudar los 
Clérigos é Hijos-dalgo, por cuanto esto era pro comunal 
-de todos y ôbfàs de piedad, y que en estas cosas debian 
pechar los Clérigos é Hijos-dalgo con los Concejos y no en 
•otras, por ende eolegiendo la verdadera sentencia de to-
lo ^isoditího y-trayend^á concordia los unos privile-
f^mk iwqttWj tpiscèaaaíâs con las otras, y 
Jtifetdô eh «âta la terdadéra seiiteneiacle los dichos pr i -
vilégios y Sentencias, y consideradas otras circunstancias 
que á los del mi Con&ejo parece que en esto se deben 
considerar, mando y ordeno quede âqui adelante para 
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siempre jamás, los dichos Escuderos, Hijos-dalgò de las 
dichas aldeas y tierra de Vitoria, que agora son ó serán 
de aqui adelante, contribuyan y paguen de aqui adelan-
te, á fallecimiento de propios del Concejo, con los Fijos-
dalgo de la dicha ciudad de Vitoria en las necesidades 
comunes y concejiles en que ellos pagaren y contribuye-
ren, concernientes al pro común de la dicha ciudad y su 
tierra de suso expresadas, y en estas de hermandad CCH-, 
munes é otras semejantes necesidades comunes, segund. y 
como deben contribuir y pagar y contribuyeren y paga* 
ren los dichos Escuderos, Hijos-dalgo que viven y mo-
ran , y vivieren y moraren dentro en la dicha ciudad des 
Vitoria libre y llanamente, con tanto que para el repa-
ro del muro y cavas y para otras semejantes necesidades, 
non puedan ser n i sean compelidos los dichos Escudero» 
de la tierra que vengan á trabajar con sus personas, y que 
contribuyendo y pagando la parte que les cupiere, que 
satisfagan; pero porque las libertades de los unos y de 
los otros sean guardadas y las sospechas de entre ellos sa 
quiten, y los Escuderos Fijos-dalgo de Ja tierra na jf^ci-* 
ban agravio ni sean defraudados por derramas demasia-
das ó non necesarias y su honra sea mejor guardada, y 
por dar causa que hayan comunicación y amistad unos 
con otros, mando que de aqui adelante para siempre ja* 
más haya dos Diputados de los dichos Escuderos de la 
dicha tierra de Vitoria que entren y estén en el Concejo 
y Ayuntamiento de la dicha ciudad de Vitoria en todas 
las cosas, cada y cuando quisieren, de manera que asi co-
mo agora hablan de ser once Diputados de la dicha eiu-¡ 
dad, sean trece, con los otros dos que los dichos Escuderas 
han de poner, los cuales dichos dos Diputados sean nom-
brados y puestos por los dichos Escuderos, cuales á elloa 
pluguiere de los mas ricos y abonados y suficientes de 
ellos, y que los nombren y pongan por el dia de San 
Miguel de cada un año al presente y agora, y han de ser 
puestos los otros once Diputados de la dicha ciudad, los 
cuales dichos dos Diputados sean recibidos por la ciudad 
luego, mostrando Carta de los dichos Escuderos de ©otoo 
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los nombran y ponen por Diputados para aquel año en 
que entra, é luego fagan juramento en la Iglesia de Sao 
Miguel, según y en çl tiempo y como lo han de hacer 
los otros once Diputados que la dicha ciudad pusiere 
para en aquel año , y que estos dichos dos Diputados 
puedan entrar y estar cada y cuando que quisieren en el 
dicho Concejo, y entender en todas las cosas en que los 
otros Diputados de la dicha ciudad pueden y deben en-
tender; pero que la ciudad no sea tenuda de los llamar, 
salvo cuando se hubiere de hacer a lgún repartimiento ó 
derrama entre todos para las dichas necesidades comunes 
c^cónédji'les 6 cualquier de ellos, ca en tal caso mando 
qatj se bo puedan facer n i fagan repartimiento n i derra-
m a r á n cpie sean llamados de ante dia para ello los di-
chos dos Diputados de bs Escuderos, y porque entram-
bas las dichas partes mejor se guarde el derecho é igual-
dad y se dé causa á mayor comunicación , mando y orde-
no que en tiempo de necesidad de guerra la dicha ciu-
dad sea tenida de ayudar y ayude á los dichos Escuderos 
de la tierra con sus personas y bienes, é los dichos Escu-
deros de la tierra sean tenidos de ayudar é ayuden á la 
dicha ciudad con sus personas é bienes, según que entre 
buenos y leales vecinos de la ciudad y tierra se deben 
facer, é quedando todo lo susodicho en su fuerza y v i -
gor, por cuanto parece que los dichos Escuderos Fijos-
dalgo de la tierra de Vitoria, ansi por el dicho fuero de 
SópOrtiUa, como por los dichos sus privilegios son exen-
te*, ikhtm ŷ  francos de todos pechos y ayudas y de otras 
coritribuciones Reales , ansi como de llevas de pan y gu-
ras, carretas y Hevas de pertrechos por mandado del Rey, 
é otras semejantes cosas que no van expresadas de suso 
en este capítulo, los cuales no son en pro común nin 
para remedio de las necesidades comunes y concejiles de 
la¡ dicha ciüdad de Vitoria y su tierra, mando que en to-
do esto á los dichos Escuderos Fijos-dalgo sean guarda-
dos los dichos sus privilegios y las exenciones y liberta-
des que por virtud de ellos tienen, é que contra el tenor 
y forma de aquesto la dicha ciudad no les pueda impo-
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ner n i ks imponga tr ibuto alguno, n in fagan derrañias 
nln repartimiento sobre ellos n in sobre sus bienes, é si 
acaesciere que Yo ó cualquier de los Key es que después 
de mí subsedieren en estos Reinos por alguna grande é 
urgente necesidad, quisieren servirse .de la dicha ciudad y 
su tierra en alguno de los dichos servicios Reales ó en 
otros semejantes, mando que en tal caso la ciudad non 
pueda facer n i faga derrama n i repartimiento sobre los 
dichos Escuderos de la tierra, n i sobre sus bienes sin es-
.preso consentimiento ,çje, log, dichos Escuderos, é que lo 
-que de otra guisja se hiciere que no vala n i sea obedecir 
do n i cumplido por los ¡dichos Escuderos Y agora por 
parte del Licenciado Sebastian Diaz de Lorriaga y Faus-
to Velez de Lorriaga, Diputados de la dicha Junta de 
Lorriaga, y en su nombre nos ha sido hecha i*elacionque 
Jos que Jo han sido y son del Ayuntamiento de la dicha 
jciudad, con la mano poderosa que han tenido y tienen, 
Jian interrumpido su egecucion y sentido, de forma que 
.solo les permiten asistir en los Ayuntamientos, sin que 
Jos dejen á los dichos Diputados de Hijos-dajgo dar sus 
.pareceres y. vptoç en ningún caso, en contravendox1 de Iq 
dispuesto por el ¡dicho privilegio, debiéndoseles dejar usar 
y guardar los mismos honores, libertades, prerogativas 
y preeminencias que á los once de la dicha ciudad, sin 
ecepcion alguna, dando sus votos y pai'eceres como cada 
i ino de ellos dá y tienen en todas y cualesquier cosas y 
casos, y aunque diversas veces se les ha representado el 
.grande agravio que de no ser admitidos á la observancia 
xle ello se les hace, y protestado lo hagan, no lo han que-
rido n i quieren hacer, de lo cual demás de faltarse á la 
observancia del dicho privilegio han resultado y resultan 
cada dia pleitos y diferencias, suplicándonos que para 
remedio desto fuésemos servidos de confirmar y aprobar 
el dicho privilegio y egecutoria, sin embargo de cual-
quier omisión, descuido ó negligencia que haya habido 
de parte de Jos diclios Hijos-dalgo, con declaración que 
Jos dos Diputados que fueren electos por los dichos Hijos-
dalgo de la Junta de Lorriaga hayan de tener y tengan 
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VOZ y voto en el clicho Ayuntamiento, según y de la mis. 
ína* fórtná y manera que los once de la dicha ciudad, sin 
'limitación n i excepción alguna, ó como la nuestra mer-
ced fúese: y porque demás de las razones y justificación 
íjuè hay para que sean conservados en la guarda y obser-
vancia de los dichos privilegios y los servicios que los 
daballeros Hijos-dalgO de la dicha junta hicieron y han 
hecho siempre á los Señores Reyes mis progenitores en 
tiempo de paz y guerra, y á Mí me hacen agora para las 
tocàáiónes dé ¡ella que se nos ofrecen en Italia y otras Tpar-
'tééVé^'defeíigá'dé lúiestra Corona y de la Santa Fé Cató-
Ueà WâtôêfoVen HM '(*&ftáénto& ducado» rpagados á ciertos 
"plázds, ló habétnos tefticló por bien, y por la presente de 
nuestro propio mo.tu, cierta ciencia y poder Real ab-
soluto de. qüé en esta parte queremos usar y usamos co-
mo Rey y Séñbr natural de éstos'Reynos, nó reconocien-
te superior en lo temporál , aprobamos^ loamos y confir-
tíiaítíos el privilegio y egecutoriade suso referida:, y sien-
do necesario, á mayor abundamiento, de nuevo se lo con-
cedemos en la mas amplia y bastante forma que sea ne-
cesario y convenga para su peffécta' Validación, y n tán-
danios que agora y en todo tiempo, perpetuamente paía 
siempre jamás, se guarde, cumpla yegecute, según y co-
rao en lo uno y en lo otro se contiene, sin embargo de 
CÜalquiér prescripción, òttiision, descuido ó negligencia 
qúe e á ello'haya habido de- parte de Jos dichos Hijos-
líalgó Ó. en otra cualquiér^ófitta qüe'hayá,' sido, con de-
clamación que hacemos qüé los dos Diputados que fue-
ten electoâ por léte^Hijos-dálgo de la dicha junta de Lor-
riaga hayan de tener y tengan voz y voto activo en el 
Ayuntamiento como lo han y tienen los. Diputados de la 
dicha ciudad, sin que tengan distinción, diferencia ni 
reservación ninguna mas los unos que los otros en n in -
gún caso, n i cosa, n i manera alguna, y mandamos á la jus-
ticia. Concejo, Ayuntamiento, Caballeros, Escuderos, 
Oficiales y hombres buenos de ella , qxie luego que con esta 
nuestra Carta ó su traslado fueren requeridos, en confor-
midad de lo dispuesto por el dicho privilegio y egecuto-
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ria, y de la confirmación y nueva merced que por esta 
nuestra Carta les concedernos,-aiUnitan á los dosDiputaí-
dos á la dicha voz y voto activo, y se le dejen usar y 
egercer á los tiempos y en todas las cosas y casos, según 
y de la forma y manera que le usan y egercen, usaren 
y égercieren los demás Diputados de la dicha ciudad, y 
guarden y hagan guardar á todos y á cada uno de ellos 
Jas mismas honras, precedencias, gracias, mercedes, fran-
quezas, libertades, exenciones, preeminencias, preroga-
tivas é inmunidades que por razón de lo susodicho de-
ban haber y ¡goajar, y aquellos que han y tienen y gozan 
.y deben tener y gozar, y tuvieren y gozaren los once D i -
putadôe que han sido, y son y fueren de la dicha ciudad, 
sinj ecepcion ninguna, y les acudan y hagan acudir con 
los mismos derechos, salarios y otras cosas que ellos tie-
nen y llevan, sin que en todo n i en parte de ello se les 
pueda poner n i ponga duda n i dificultad alguna, que 
Ños de^de luego habernos por recibidos á la dicha voz y 
.voto á Jos Diputados de la dicha Junta de Lorriaga, caso 
que por los de la dicha ciudad ó por otras cualesquiér 
petsoass ¿de çlla no sea¡ij,admitidos, y les damos poder y 
% ^ i j ^ c y ^ r f t | e usar» y egercer como quedadicho, é en esta 
jnuestrà mefçed y confirmación sean amparados los d i -
chos dos Diputados por Mí y los Reyes mis subcesores, sin 
que se pueda ir n i venir contra ello, n i darse en contrario 
provisiones, cédulas n i despachos, n i alegar esencion n i 
otra egecucion alguna, porque siempre y en todo tiem-
,pp habernos d é ser obligados á guardar, cumplir y ege-
cutar la dicha promesa como contrato recíproco celebra-
do en mi nombre y hecho entre Mí y los dichos Diputa-
dos, y mandamos á los del nuestro Consejo, Presidentes 
y Oidores de las mis Audiencias y Chancillerías de estos 
mis Reinos y Señoríos que cada uno en su jurisdicción, 
y para los casos y cosas que de ellos dependiere y fuere 
.necesario, provean y den orden que sin escusa, réplica 
n i dilación alguna se les guarde, cumpla y egecute la 
merced que por el dicho privilegio les está hecha y ha-
cemos por çsta nuestra Carta á los dichos Caballeros H i -
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jos-dalgo de Ia dicha Junta de Lorriaga y á los dichos 
dois Diputados que agora son y de aqui adelante fueren, 
y m Consientan n i den lugar á que se les limite n i sus-
penda en todo n i en parte, antes para su cumplimiento 
den y hagan dar por ordinarias, luego que por su parte 
se les pida, las órdenes, cédulas provisiones y despachos 
qúe fueren necesarios, y los hagan llevar y lleven á pura 
•y debida egecucion, y los conserven , mantengan y ara-
paren en las dichas mercedes, todo ello no embargante 
el pleito intentado sobre esto que se ha de escusar como 
és nuestra voluntad que se escuse, y en caso necesario le 
avocamos á Nos y inhibimos de su conocimiento á cua-
íesqüíer jueces é justicias,: àudiencias y tribunales qué 
dél hayan conocido y conozcan, y los declaramos por jue-
ces incompetentes, por quedar como queda advocado á 
Nos, y asimismò no embargante cualesquier leyes y preg-
máticas destos nuestros Reinos y Señoríos, hechas en Cor-
íes y fuera de éllas, ordenanzas, estilo y costumbre de la 
'dicha ciudad, y otras cualesquier cosas que haya ó pue-
da ha-ber en contrario; que para en cuanto á esta toca, y 
por esta vez dispensamos con todas y cada una de ellas, 
Quedando en su fuerza y vigor para en lo de mas adelan-
té, y encargamos al Serenísimo Príncipe Don Baltasar 
'Carlos, mi muy caro y ainado h i j o , y mandamos á los 
'Infantes, Perlados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos-
hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores y Sub-
Cómendadores, Alcaides de los castillos y casas fuertes y 
llanas, y á las otras personas arriba declaradas que no 
tayan, ni pasen, n i consientan i r n i pasar en manera al-
guna contra la gracia y merced que por esta nuestra Car-
'ta le hacemos, y si de ella y de fas merfcedes que aqui se 
Contienen, agora ó en algún tiempo los dichos Diputados 
•ê eúàlquier dé- los iíiteresados en ello quisieren nuestra 
'CMtta 'dé^Préyilfegio y confirmación , maridamos asimismo 
'a los inis*CotiCertá1iôrés y Escribanos mayores de los pre-
vilegios"y Confirmaciones, y á los* otros oficiales que están 
en la tabla de los mis sellos que sé k den, l ibren, pasen, 
"y sellen la mas fuerte j- firme y bastante que se les pidie-
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re y fuere menester, y de esta nuestra Carta ha de tomar 
la razón Bartolomé Manzolo, nuestro Secretario y Conta-í 
dor de m l Real Hacienda, cjue la tiene de los maravedís 
que proceden de semejantes servicios. Dada en Madrid á 
nueve de Mayo de m i l seiscientos y treinta años YO EL 
REY. .Yo Antonio Alosa Rodarte, Secretario del Rey 
nuestro Señor lo hice escribir por su mandado. El Obis-
po de Solsona E l Licenciado Don Alonso* d¡e Cabre-
ra E l Licenciado Don Fernando Ramirez Fa r iñas .— 
E l Licenciado Don Diego del Corral y Arel lano—Re-
gistrada Don Diego Alarcon, Canciller mayor—Don 
Diego Alarcon. Tomé la razón Bartolomé Manzolo. 
Concuerda con el registro que está asentado en los 
fibras de Mercedes y Privilegios Zibro número 3oo4 
articulo i a . _ E s t á rubricado^ 
La anterior merced está confirmada por el Señor Rey 
Don Cárlos Segundo en Madrid- á veinte- y seis, de Se-
tiembre de m i l seiscientos Ochenta y dos.. 
^ NtfM.XCVIL- • 
PHvilé^d,^í via de declaración, nueva gracia ó 
en lá forma que mas convenga á la provincia de 
Alava, relevándola del pago de reparlitnientos para 
puentes y otras obras públicas, que no sean den-
tro de la misma provincia, por haber servido con 
dos raili ducados, y por las demás razones y en la 
: ! forma que se expresa. 
libros de Mercedes y Frivilegios en el Real Arclíívo de' Smdac&% 
Libro núm. 262 , ait. 10.. 
. Don Felipe cuarto de este nombre &c. Por cuanto 2 de Febre-
(por parte de vos la Junta,'Procuradores, Hijosdalgo Üe 10 de' I^44-
la mi muy noble y muy leal provincia de Alava y ¡sus 
aderentes me ha sido hecha relación, que siendo la d'ichf 
provincia libre, no reeonosiénte superior en 1© temporáií, 
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y gobernándose por propios fueros y leyes, se entregó de 
su Tsoluntad al Señor Rey Don Alonso el onceno con cier-
taáícendiciones y prerogativas expresadas en la escritura 
qtíe se otorgó del contrato recíproco de la entrega en dos 
de A b r i l de mil trescientos doce, y desde entonces por lo 
capitulado en el dicho contrato, y por lo que la costum-
bre y* posesión ha interpretado y declarado aunque, la dicha 
província')ha estado y está incorporada en mi corona, y me 
ba hecho y me hace inimitables servicios pasando de los tér-
minos de lo que parece posible respecto de sus fuerzas, 
8e hk.xeputado por provincia separada del Reino, y ni le 
haaifeqanpifèridido lasíconcesiones que ha hecho de servi-
«iÔ8?el Kíeino junio en Cortes, n i ningunos de los tributos 
y ¡caigas.que generalmente sé han impuesto en mis Réi-
nos de la corona de Castilla, de propio motu n i en otra 
forma, porque de todo iba sido y es fibre y exenta asi co-
mo lo son el mi Señorío de Vizcaya, y la mi provincia de 
Guipúzcoa, y se han reputado las dos provincias, y aquel 
Señorío por de una misma calidad y condición, sin 
ninguna diferencia en lo sustancial, y sin que haya habi-
do n i pueda haber razón para que la dicha provincia 
deje de gozar de ninguna exención, libertad, prerrogati-
va é inmunidad que goce y tenga la de Guipúzcoa y el 
dicho áeñorío , y siendo esto indubitable, de poco tiempo 
á'dstá' parte' se ha querido introducir que en los repar-
tiínientos que el mi Consejo concede para la fábrica, re-
fidificacion, reparos de puentes de los rios é muelles de 
108¡puertos é otras obras públicas del Reino entre los ve-
cinos dé los lugares de diez, veinte é masó menos leguas 
en contorno del sitio donde se ha de hacer la obra, si en-
tran en aquellas leguas los lugares de la dicha provincia 
ó algunos, hayan de contribuir en los repartimientos co-
mo los lujgares comprendidos en el Reino, declarándose 
ccm»5ei» jfe provisiones y despachos que se han dado y 
librado paÉà loss tales repartimientos se declara, que no 
se híin de cobrar de los lugares de la provincia de G u i -
púzcoa y Señorío de Vizcaya, diferenciando la de Alava, 
siendo de una mesma calidad, y porque si por eceptuar 
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expresamente de los dichos reparti mien tos á el Señorío 
de Vizcaya y provincia de Guipúzcoa, ademas de sus 
privilegios y exenciones se atiende á que en aquel Seño-
río y provincia hay obras públicas, y Vizcaya hace y 
repara las de su distrito, y Guipúzcoa las del suyo á sus 
expensas, sin pedir repartimiento fuera de sus límites, la 
dicha provincia de Alava tiene su exención de todo gé-
nero de carga é imposición irrefagable, y ha hecho y hace 
exesivos gastos en la fábrica y reparo de las muchas puen-
tes que hay en sus rios y particularmente en el deZadorra 
que es muy caudaloso, y en las calzadas de los caminos y 
puertos de S. Adrian , y aunque es beneficio común die 
toda la monarquía, porque por aquellas puentes, cami-
nos y puerto se pasa para ir destos Reinos á Guipúzcoa 
y á los de Francia, Estados de Flandes y Alemania, se han 
repartido y reparten los dichos gastos entre solos los. ve-
cinos de la dicha provincia, sin que los lugares que con-
finan con ella de los comprendidos en estos Reinos ni del 
de Navarra, provincia de Guipúzcoa n i Señorío de Viz-
cayá hayan pagado cosa alguna, y todas las veces que ha 
llegado á noticia de la provihcia de Aíavaique se ha pre-
tendido comprenderla en los repartimientos de las otras 
destos Reinos, lo ha contradicho, alegado y pedido se de-
clare no poderse entender con ninguno de sus lugares, 
por ser como son libres y exentos de semejantes reparti-
mientos, y últ imamente hizo la dicha contradición y ale-
gación con jurídicos fundamentos, en el que se preten-
d i ó hacer para el reparo de la puente de la vil la de M i -
randa de Ebro, y ha mas de un año que se dió traslado 
á la dicha villa de Miranda, y no ha respondido ni pau-
sado adelante en su pretension , y cuanto- quiera, que la 
dicha provincia podia esperar que en Justicia habia de 
obtener la absolución de los dichos repartimientos y de-
claración de que no se han de entender con ella en n i n -
gún tiempo, le es muy gravoso el contender en juicio por 
«osas de este género , porque solo- desea atender á hacer 
4as demostraciones que acostumbra de su afecto y fidelir 
tlad en mi servicio en las ocasiones de guerra que de pre-
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«élite sè ofrecen, suplicándome que en aprobación y cor-
roboración dei derecho de exención que la dicha provin-
*eia tiene, ó por via de interpretación ó declaración dello 
por nueva gracia y merced por causa onerosa é irrevo-* 
cable y Como mas útil y favorable sea á la dicha provin* 
'cia, sea servido de hacerle merced de absolverla y darla 
-por libre del repartimiento que se pretende hacer para 
•el reparo de la puente de la villa de Miranda de Ebro 
y de otro cualquiera que hasta aqui se haya pedido y 
-adélarite'Se pidiere para fabrica nueva, reedificación, te., 
"g&rú de ptíèntes, muelles y pasos y otras cualesquiera 
obras públicas ó particulares, que no sean dentro de ja 
dicha provincia, mandando no se cobren de la ciudad, 
villa y lugares de las hermandades de que actualmente se 
compone la dicha provincia de Alava, n i de sus vecinos 
ni de ninguno de ellos, y declarar que la dicha provin-
-cia¿ sus hermandades y vecinos son y han de ser perpe-
tuamente exentos de los dichos repartimientos, y de los 
que se hicieren en cualquiera manera, no obstante que 
las hermandades de la dicha provincia estén dentro de 
-lás leguas de la concesión dellos^ no se han de entender 
n i executar en ninguno de los lugares de las dichas her* 
mandades y provincias, sino que la raya de ella se haya 
de reputar por límite hasta donde puedan llegar los di-
•chosrepartimientos, asi como y de la manera que se re-
"puta cuanto á la raya del reino de Navarra y de la pro-
-vincia de Guipúzcoa y Señorío de Yizcaya, quedando por 
cuenta de la dicha provincia la fábrica, reedificación y 
reparo de sus obras públicas para repartir el coste y gas-
tos entre las hermandades de ella y sus vecinos, como se 
ha hecho en lo pasado y se practica en el Señorío de Viz-
caya y provincia de Guipúzcoa, para que en todo y por 
todo las dichas tres provincias corran una misma regla 
•sin i ninguna diferencia ó como nuestra merced fuese. Y 
teniendo consideración á lo referido y á lo bien que me 
hallo feervido de la dicha provincia de Alava, en alguna 
enmienda é remuneración desto, y muestra del deseo que 
'hay en Mí de favorecerla y hacerla merced, y porque de-
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mas de esto ha ofrecido servirme con dos mil ducados pa-
gados á ciertos plazos, de que tiene otorgada escritura de 
obligación en forma ante Juan Gutierrez de Medina mi Es-
cribano, lo he tenido por bien, y por la presente de mi 
propio motu, y cierta licencia y poderío Real absoluto de 
que en esta parte quiero usar é uso como Rey y Señor 
natural no reconociente superior en lo temporal, por via 
de declaración nueva gracia, y concesión ó enagenamien-
to y corroboración del derecho de exención que la dicha 
provincia tiene, por causa onerosa é irrevocable ó como 
mas útil y favorable sea, desde luego por esta mi Carta, en 
la mas amplia forma que á su derecho convenga, la ab-
suelvo y doy por libre del repartimiento fecho ó que se 
hiciere para el reparo de la puente de la dicha villa de 
Miranda de Ebro y de otro cualquier que se le haya pe-
dido y adelante se le pidiere para fábrica nueva, reedifi-
cación ó reparo de puentes, muelles y pasos y otras cua-
lesquier obras públicas y particulares que no sean dentro 
de la dicha provincia, y con entera plenitud de mi po-
testad mando á la persona ó personas á cuyo cargo es ó 
fuere Im cobranza de los dichos repartimientos, que en 
manera alguna no cobre ninguno de la dicha provincia 
n i de la ciudad, villas y lugares de las hermandades de 
que actualmente se componen n i de sus tierras, á los cua-
les y á cada uno de ellos, y la dicha provincia y sus her-
mandades, declaro, juzgo y reputo por libres y exentos 
como los hago, en amplia forma, de los dichos repartimien-
tos y de los que adelante se hicieren en cualquier manera: 
y quiero y es mi voluntad que ninguno de ellos sea obli*-
gado á los pagar y contribuir , quier estén ó no las her-
mandades de la dicha provincia dentro de las leguas de 
la concesión dellos, porque aunque estén comprendidos 
en su término, es mi intención y deliberada voluntad que 
no se entiendan n i ejecuten en ninguno de los lugares de 
la dicha provincia y hermandades, y que la raya de ellos 
se repute y tenga también por límite hasta donde puedan 
llegar los dichos repartimientos, bien asi y tan cumplj^ar 
mente, según como y de la manera que se reputactJ§aíi | 
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á Fa raya del Jleino de Navarra, y de la diclia província de 
Guipúzcoa y Señorío de Vizcaya, y se practica en estas 
dos provincias, porque todas tres han de ser iguales y 
coiTer una misma regia sin diferencia alguna, como si 
para esto hubiera precedido declaración jurídica, la cual 
hago: ei) favor de la dicha provincia de Alava para el caso 
âquí contenido con las solemnidades y requisitos en de-
rèCho necesarios y con aquellos que lo son, para que esta 
merced y declaración subsista, y que perpetuamente pa-
ra siempre jaffiâs en la dicha provincia de Alava, ciudad, 
*illa, lugàres y hermandades della, cómo si la hubiera 
©hteftidoíen CôSatradictõrioíjuicio, por sentencia de vista 
«y réVista del Consejo, yen grado de segunda suplicación, 
Con lã pena y fianza de las mil ' y quinientas doblas que 
la ley de Segovia dispone, en cuya merced quiero que sea 
mantettidá y amparada por Mí, y los jleyes que después 
de Mí lo fueren de estos Reinos: y encargo al Serenísimo 
Príncipe Don Baltasar Garlos mi muy caro y muy amado 
hijo, y mando á los Infantes,Prelados, Duques,Marque-
ses, Condes, Ricoshombres, Priores de las Oiídenes, Co-
smendadores y Subcomendadorcs, Alcaides de los castillos, 
tasas'fuertes y llanas, y al Presidente y á los del mi Con-f 
sejo, Gobernadores y Oidores dé las mis Audiencias, A l -
acaldes, Alguaciles de miiGasa y Corte y Chanci Herías, y á 
todos los Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Alcal-
aes mayores y ordinários de todas lás ciudades, villas y 
-Iwgâveè de todos ifiàs Reinosty Se&KÍos» J jieces y Justi-r 
.cias de dlós , y á las otras pérsonas dé cualquier estado, 
tiignidad y preeminencia queigean y á qüien principal ó 
incidentemente toca ó tocar puede el entero efecto, 
ejecución y cumplimiento de la gracia y merced, decla-
ración ó interpretación que por esta, mi: Carta hago en 
favor de la dicha provincia, que cada uno en su tierra y 
en la parte que le tocare , enteramente la guarde y cumpla 
y den. y hagan dar para su corroboración y firmeza por 
ordinario y siempre que sea necesario las provisiones, cé-
•dulas y despachos qnc la dicha provincia pidiere y hu-
èiereíaénester : y proveyendo de remedio breve y suma-
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río para que se lleven y hagan llevar á pura y debida 
ejecución, como-última resolución mia concedida y des-
pachada con entero y legítimo conocimiento de causa por 
merced remuneratoria de tantos y tan grandes servicios 
como la dicha provincia me ha hecho, porque espero que 
adelante los ha de continuar, y para su mayor fuerza y 
firmeza desde luego declaro que los dos mi l ducados coa 
que de nuevo há ofrecido servirme, es el justo y verdade--
ro valor de esta mi merced y declaración, nueva gracia 
y concesión, y si mas vale ó valer puede en consideración 
de los servicios y causas referidas, que desde luego decía-» 
ro son dignas de mayor premio y estimación, hago mer-
ced y donación á la dicha provincia, de la dicha demasia, 
pura, mera, perfecta é irrevocable con las solemnidades 
y requisitos en derecho necesarios, y si necesaria es insi-i 
nuacion, Yo la insinuo y he por insinuada ante Juez com-
petente y con la misma solemnidad, fuerza y firmeza, 
hago y otorgo en favor de la dicha provincia tantas do-
naciones como de derecho sean necesarias para equivale? 
al verdadero valor de lo contenido en esta Carta, y si so-
bre todo ó cualquiera cosa ó parte dello á la dicha pro-
vincia, ciudad* villas, lugares y hermandades en ella i n -
clusas, dolo ó mala voz se pusiere 4 mando á los mis Fis-
cales que son é asisten en los mis Concejos, Chancillerías 
ó Audiencias donde llegare el caso, y á los que en cual-
quier tiempo fueren, que tomen por la dicha provincia 
ó cualquiera de los interesados en esta declaración ó nue-
va merced, la voz y defensa del pleito ó pleitos que sobre 
ello se movieren, y lo sigan y prosigan, fenezcan, y âca-r 
ben en todas instancias hasta dejar á la dicha provincia, 
ciudad, villas, lugares y hermandades en ella¡s inclusos 
en quieta pacífica posesión é libre uso de las exenciones y 
•libertad de los dichos repartimientos y su subsistencia en 
ella; todo, no embargante el repartimiento que (jomo refer 
rido queda, se le hizo para el reparo de la puente dç l i 
villa ctó Miranda de Ebro y otro cualquier que se le h^r 
ya hecho, los cuales y .cada uno de ellos han de ser piar 
ganof y de n ingún vajor, y asi; misijio JJQ eisftbafgftíiíç 
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Gualesquier leyes y pragmáticas de estos mis Reinos y 
Señoríos' Hechos en Cortes ó fuera delias, ordenanzas, 
estilo, uso y costumbre dellos y de mis Consejos, Cbanci-
llerías, Audiencias y lo demás que baya en contrario, y 
que en todo ó en parte impida el entero efecto, ejecución 
é cumplimiento de esta exención y libertad, con lo cual, 
habiéndolo aqui por repetido como si de verbo ad ver-
bumlo fuera, dispenso y lo abrogo y derogo, caso y anulo 
y doy por ninguno y de ningún efecto, quedando en su 
fuerza y \igor para en lo demás adelante, con tanto que 
híryãJde quedar y quede por cuenta de la misma provin-
cia-dfeíAlava; ciudad, villas, lugares y hermandades en 
dlâíiiífôksoW to;f^^^^ Y reParo de las obras 
p á b l i k s , sus rids y puentes, y que lo que importare el 
coste y gasto de lo que se ofreciere desta calidad solo se 
haya de repartir y reparta dentro de la misma provincia 
entre las hermandades de ella y sus tierras, sin estenderse 
ni salir feera de la jurisdicción,' territorio y distrito, y 
si deísta gracia y merced la dicha provincia ó cualquiera 
de la ciudad, villa lugar ó hermandades en ella inclusos 
ó cualquiera de sus vecinos en cualquiera tiempo qui-
siereis mi Carta de privilegio y confirmación, mando á los 
íftis eoncertadores de privilegios y confirmaciones, y al mi 
ChàfíftíiH%i»;j:!bayQi?d03mò,! notarios mayores, y á los otros 
(tóèiàlgs que éstàfl á la tabla de mis sellos, que la den,li-
bren, pasen y sellen la mas fuerte, firme y bastante que 
l^B' pidieréti y menester hubieren, tomando primero la ra-
ítoá de esta mí Carta Gerónimo de Canencia, Caballero 
tie la {otfdeñ'de Santiago mi Contador de cuentas en la mi 
Contaduría íÉayor delias, y mi Secretario de la junta del 
derecho de la media annata, y Luis Yañez de Montene-
gro, asimismo mi Secretario y D. Antonio de Balboa mi 
Contador del donativo del año de seiscientos veinte y nue-
ve, y declaro que desta merced se ha pagado el derecho de 
Ja media annata que importó veinte y ocho m i l ciento 
veinte y cinco maravedís, el cual ha de pagar la dicha 
provincia de quince en quince anos, conforme á reglas 
del mismo derecho, y pasados los primeros no ha de poder 
f 
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usar la rllcha provincia de esta reserva, exención y liber-
tad nueva gracia y merced, si no fuere habiendo dado 
satisfacción al mismo derecho de media annata, de que 
ha de constar por certificación de su Contaduría, y lo 
mismo se ha de practicar, entender y ejecutar en los quin-
ce años de adelante. Dada en Madrid á dos de Febrero de 
mi l seiscientos cuarenta y cuatro años—YO E L KEY 
Yo Antonio Carnero, Secretario del Rey nuestro Señor &c. 
. D. Juan Chumarero y Carrillo Licenciado D. Luis 
Ludel y Peralta El Conde de Peñaranda Tomé la ra-
zón Gerónimo de Cánencia—Tomé la razón Luis Yañez • 
de Montenegro Registrada, D. Dionisio Nuñez del Cas-
tillo Teniente de Chanciller mayor, D. Dionisio Nuñez 
del Castillo Tomé la razón del privilegio de su Magos-
tad escrito en las nueve hojas antes desta—D. Antonio de 
Ralbar Mogrovejo. 
Concuerda con el registro que está en los libros de 
Mercedes y Privilegios.-~Está rubricado. 
• E l anterior Privilegio está confirmado por el Señqr 
Rey D. Cárlos segundo en Madrid á veinte y seis de Mar-
zo de m i l seiscientos ochenta, habiendo satisfecho la pro-
vincia de Alava por el primero, segundo y tercero quin-
denio de esta merced ochenta y cuatro m i l trescientos 
setenta y cinco maravedís por razón de media annata de 
ella Es t á rubricado. 
Y por el Señor Don Felipe quinto en Madrid á trece 
de Julio de mil setecientos uno Es t á rubricado. 
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NUM. XCVIII . 
Privilegio á la ciudad de Vitoria del encabeza-
miento perpetuo de las Aleábalas de la Provincia 
de Alava, en la forma que se expresa» 
Ebros de Mercedes y Privilegios en el Real Archivo de Simancas, 
libro num. 3 üj, art. l3 . 
ladeAgos-,- Don Cárlos Segundo de este nombre por la gracia de 
to de 1687. . D i ^ , Rey de Gastila, de Leon, de Aragon, de las dos Si-
cifia&v<fe JeriMalen; de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia.; de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cer-
meña ̂  de Córdoba, de Córcega, de Murc ia , de Jaén , de 
los Algarves, de Algecira, de Gibraltar , de las Islas de 
Ganaría, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
tierra firme delmar Occéand, Archiduque de Anstria, Du-? 
que de Borgoña, de Brabante y de M i l a n , Conde de As-
•purg, de Flandes, del T i r o l , Rosellón y Barcelona, Señor 
de Vizcaya y de Molina &c. Por cuanto habiéndose repre. 
eentado á la ciudad de Vitoria en el Ay untamiento que 
en ella se celebró en quince de Febrero de este presente 
afioijdfôimilíaeiscrentoâ- odjenta y siete por Don José An* 
tonio de Isunza Procurador generai .de ella, que en con-* 
íbrmidád-âe-M que anteeedehteíiiiente par diferentes de-
cretos íènia ffismélto la dicha Ciudad sobre la solicitud 
del encabezamiento perpetuo de las Alcabalas de ella y su 
jurisdicción, debia solicitarla de nuevo por todos los me-
dios posibles, mediante la utilidad que de ella se prome-
tia en beneficio de la dicha ciudad de Vitoria, valiéndose 
para el efecto referido de cualquiera de sus hijos que se 
hallasen en esta dicha mi Corte para que por medio de 
su inteligencia y zelo se confiriese y ajustase esta instan-
cia con la persona que Yo fuese servido de nombrar ; y 
oida la dicha proposición por todos los Capitulares de la 
dicha Ciudad, unánimes y conformes resolvieron elegir 
persona que en nombre de ella solicitase el dicho encabe-
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ranilento perpetuo, y para ello nombraron á Don Pedro 
Velez de Guevara vecino de la misma Ciudad y residente 
al presente en esta mi Corte á quien se le pidiese asistie-
se á esta diligencia hasta su logro, otorgándole el poder 
necesario, y que en caso de no poder.conseguir la dicha 
Ciudad el dicho encabezamiento en remuneración de los 
muchos y largos servicios que me tiene hechos, meísir-
viese con alguna cantidad por via de donativo, no obstan-
te que la dicha Ciudad n i sus vecinos se hallaban con me-
dios ningunos para ello, suplicándome que en atencioná 
que Yo le tengo concedida facultad en diez y ocho de No-
viembre de Hiil seiscientos setenta y seis para recargaren 
el Peso Real que es propio suyo cuatro maravedís en ca-
da un año perpetuamente demás de los cuatro que se pa-
gaban hasta ahora, y otros cuatro maravedís mas en ca-r 
da uno de los celemines de cebada de la que se gastare en 
todos los mesones de la dicha Ciudad y su jurisdicción, y 
que respecto que la dicha facultad estaba suspendida sin 
haberse usado de ella, también se me suplicase fuese ser* 
vido de dar licencia para usar de ella para la paga de la 
cantidad con que me sirviese por via de donativo y su? 
réditos, y los gastos que en esta diligencia se hiciesen con 
la estencion de los cuatro maravedís de cada celemin de 
cebada para todo el tiempo que durase el dicho empeño¿ 
y los otros cuatro del acrecentamiento del Peso Real en 
la misma conformidad que por la dicha facultad la están 
concedidos, teniendo Yo por bien de conceder á la dicha 
ciudad de Vitoria el poder tomar á daño ó á censo la can-
tidad con que me hubiese de servir, y para que para el 
seguro de su finca se puedan obligar é hipotecar las ren-
tas que procediesen de dichos arbitrios, y en conformidad 
del dicho decreto y para la solicitud de lo expresado en 
é l , el Concejo, Justicia y Regimiento de la dicha ciudad 
de Vitoria dió y otorgó poder á el dicho Don Pedro Ve-
lez de Guevara en veinte de Marzo pasado de este dicho 
año de m i l seiscientos ochenta y siete, como de copias del 
dicho decreto y poder autorizadas por Juan Antonio dp 
Maturana, Escribano Real del número y Ayuntanuent© 
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de la dicha ciudad de Vitoria ha constado, que su tenor 
á la letra para que en todo tiempo haya noticia de ellos 
es como sigue.—Yo Juan Antonio de Maturana, Escri-
bano del Rey nuestro Señor del número y Ayuntamiento 
de esta ciudad de Vitoria, doy fe que en este dia los Se-
ñores Justicia y Regimiento de esta dicha Ciudad en su 
ayuntamiento celebrado este dia, entre otros decretos y 
resoluciones que hicieron, fue uno del tenor siguiente 
En este Ayuntamiento el Señor Don José Antonio de 
Isunza Procurador general representó á la Ciudad que 
en conformidad de lo que antecedentemente por diferen-
tes decretos tenia resuelto sobre la solicitud del encabe-
zamiento perpetuo de Alcabalas de ella y su jurisdicción, 
debia solicitarla de nuevo, por todos medios,mediante la 
utilidad que de ella se prometia en beneficio de esta ciu-
dad, valiéndose pára el efecto de cualquiera de sus hijos 
que se hallasen en la Corte de su Magestad, para que por 
medio de su inteligencia y zelo sé confiriese y ajustase con 
la persona á quien por su Magestad se nombrase, y oida 
dicha proposición por todos los Señores Capitulares uná-
nimes y conformes resolvieron el nombrar persona que 
en nombre de esta ciudad solicitase dicho encabezamiento 
al Señor Don Pedro Velez de Guevara, vecino de esta 
Ciudad y residente en la villa de Madrid , á quien se le 
pida asista á esta diligencia hasta su logro, otorgándole el 
poder necesario, y en casó de no poderlo conseguir por 
los servicios que esta dicha ciudad tiene hechos á su Ma-
gestad, sin que se le dé algún donativo, respecto de que 
para el que se le hubiere de conceder por la merced dé 
dicho ertcabézamiento perpetuo no se hallan esta Ciudad 
n i sus vecinos con medios ningunos, en atención á que 
su Magestad (que Dios guarde) tiene concedida á esta di-
cha Ciudad su facultad Real en diez y ocho de Noviem-
bre de m i l seiscientos setenta y seis para recargar en el 
Peso Real, que es propio suyo, cuatro maravedís en ca-
da un año perpetuamente, demás de los cuatro que se 
pagaban hasta agora, y otros cuatro maravedís mas en 
cada uno de los celemines de cebada de la que se gastare 
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en todos los mesones de esta dicha Ciudad y su ju risdic-
cion, y que por cuanto esta dicha facultad estaha suspen-
dida sin haberse usado de ella, se le suplicase á su Ma-
gestad y Señores de su Real y Supremo Consejo de Cas-
tilla se sirvan de dar licencia para que se use de ella pa-
ra la paga de la cantidad con que se sirviere y sus rédi-
tos y los gastos que en estas diligencias se hicieren, con la 
estension de los cuatro maravedís de cada celemín de ce-
bada para todo el tiempo que durare el dicho e m p e ñ o ; y 
los otros cuatro del acrecentamiento del Peso Real en la 
misma conformidad que por la dicha facultad Real están 
concedidos, y que asi bien se sirva su Magestad de con-* 
cederla para poder tomar á daño ó á censo la cantidad 
con que se hubiere de servir á su Magestad, y para que 
para el seguro de su finca se puedan obligar é hipotecar 
las rentas que procedieren de dichos arbitrios: y asi lo de-
cretaron y mandaron, el cual dicho decreto concuerda 
con el original que en mi oficio queda entre los démas 
de esta dicha Ciudad y á que en todo lo necesario me re* 
mito: y para que de ello conste donde convenga, de mafl-< 
dato de dichos Señores, Justicia y Regimiento doy el pre* 
«ente, que-signo y, firmo en este papel común por no se 
usar del sellado en dicha Ciudad, fecho en ella á quince de 
Febrero de mi l seiscientos ochenta y siete años. En testi-
monio de verdad Juan Antonio de Maturana—Por esta 
Carta Nos la Justicia y Regimiento de esta muy noble y 
muy leal ciudad de Vitoria que juntos estamos en nues-
tro Ayuntamiento según que lo tenemos de uso y costum-
bre para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de 
Dios nuestro Señor bien é utilidad de esta,dicha Ciudad 
y su jurisdicción, especial y nombradamente Don Diego 
Felix de Esquibel y Ugalde, Caballero del Orden de San* 
tiago, Alcalde ordinario en esta dicha Ciudad y su ju'ríá* 
dicción por su Magestad, Don José Lorenzo de Beraste* 
ígüi Hurtado de Mendoza, segundo Alcalde; Don Baltasar 
de Egüiluz y BarcoCaballero de la misma Orden¡, y Don 
Vicente'José de Agui r re , Regidores; Don José de Isunza 
•y Suazó, Procurador general de esta xi'icha ciudad y ÍJI 
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j i i r k â i c ^ o n ; Dori José Antonio de Soran y Urbina, Abe* 
gado-de los Reales Consejos, Asesor; Dqn Lucas Hurtada 
<le Mendoza y Salvatierra, Señor de la villa de Gauna;el 
•General Don Diego de Zaldivar, Caballero del Orden de 
CalatravavDon Diego Eugenio de Agurto y Alava, Ca-
ballero'de} Orden de Santiago; Don Francisco Apóstol 
de Castilla-y Portugal , Diputados de dicho Ayuntamien-
to por esta Ciudad; y Juan Ruiz de Arcante, Diputado 
de dicho Ayuntamiento por el estado de los Caballeros 
Hijosdalgo de la Junta de Lorriaga de esta jurisdicción, 
todos Capitulares dé l , por nos mismos y en voz y en nom-
breMe los demassCapitulares vecinos y habitadores de es-
ta ¡dicha Ciudad y su jurisdicción, por quienes prestamos 
voz y ca^ciop de rato grato, á manera de fianza de que 
estaráu 'ys pasarán por "esta escritura y lo que en su vi r -
tud isfescèrarey sò<èspresá obligación que para ello hace-
mos de nuestras personas y de los propios y rentas de es-
ta-dicha Ciudad presentes y futuros, otorgamos y conoce-
mos que damos nuestío poder cumplido el que de dere-
cho se requiere y es necesario, á Don Pedro Velez de Gue-
vara, vecino de estadicha Ciudád y residente al presente 
en la1 villa de Madrid, especial para que en nombre de 
esta dicha Ciudad y su jurisdicción parezca atite su Ma-
gestad (que Dios guarde) y Señores Presidente y Oidores 
de. su Consejo de Cámara de Castilla y demás Tribunales 
supèrioresí é- inferiores qúe convengan; y pida , que en 
cas© de concedérsele poy su ¡Magestatl el encabezamiento 
f»fpe6ucr deJaáiAleabafes iâe*«sta dicha ciudad y sú jut 
risdiccion; ̂ ue mediante sus; contimios servicios tiene in-i 
tróducida para el alivio y cònsúelo de sus habitadores, se 
nos despache su Real cédula y facultad en forma para 
que en caso de servirse á su Magostad con algtiua canti-
dad de maravedís por la concesión de dicho cíicabezá-
miento perpetuo de Alcábalasí, y las qué se causarejn en 
las costas y gastds de la» diligencias qué en su razlon se 
hicieren, hasta el logro de todos los despachos necesarios, 
pueda tomarlos á censo é á daño de la persona é; personas 
que la quisieren dar, conforme>á pragmáticas Reales y f̂ -
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cuitad de los poder redimir por cuartas partes, y para 
hipotecará su seguro y paga de sus réditos anuales y re-
dimir los principales que se tomaren, los efectos y arbi-? 
trios de cuatro maravedís en cada peso de los que se per 
saren, en el que tiene esta dicha Ciudad, y otros cuatro 
maravedís en cada celemin de cebada de los que se con-r 
sumieren en sus mesones, en la conformidad que por fa-
cultad de su Mágestad se concedió á esta Ciudad el año 
pasado de mi l seiscientos setenta y siete, y para mayor 
abundamiento y facultad del desempeño de dichos p r in -
cipales y réditos, el del efecto de la sisa impuesta en vir-» 
tud de Reales facultades isobre los géneros de los mante-
nimientos que se consumen en esta Ciudad y en cada uno 
la cantidad de (maravedís que de ellas consta, de que ac-
tualmente se está usando para la paga de otros censos* 
por ser dichos arbitrios y efecto de sisa los de la mayor 
conveniencia y utilidad de esta dicha Ciudad y su juris-r 
dicción para el desempeño de dichos principales y ¡sus 
réditos annuales, hasta que se concedan dichas Reales far 
cu hades con la estension y ampliación que fueren uecéf 
sarias, sin que por esta Ciudad se incurra en pena algu-
na, y quede libertada de cualesquiera empeños que en 
Ja concesión y encabezamiento perpetuo hiciere, poniénr 
dose en uso y observancia dichas facultades, parezca ea 
juicio y fuera dél ante su Magestad y cualesquiera de sus 
Tribunales, y haga todas las súplicas, pedimentos, autos 
y diligencias judiciales que convengan y sean necesarias, 
y las mismas que esta dicha Ciudad y sus Capitulares pu»-
-dieran hacer siendo presentes, que el poder necesario 
para el caso y todo lo á ello anejo y dependiente, ese le 
damos y otorgamos sin ninguna limitación , y con libre 
y general administración, facultad espresa de le poder sos-
t i t u i r , revocar y criar , y á la firmesa de este poder y de 
todo lo que en su v i r tud se obrare nos obligamos eda 
nuestras personas, y obligamos los propios y rentas de 
esta dicha Ciudad presentes y futuros, y lo otorgamos 
asi en dicha ciudad de Vitoria á veinte dias del mes de 
Marzo de m i l seiscientos ochenta y siete axlos; siendo tes-
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tiígos "Pedro Perez de Quintana , Juan'de Alquiñlgo y 
Pãscaalíde lbarraza, vecinos de esta dicha Ciudad, y 
•Señores ôÉorgantes, que yo el Escribano doy fe conosco, 
4o firmaron, dichos Señores Alcalde, Regidores y Procu^ 
ffadór general por sí y los demás Capitulares, en confor-
saidad de costumbre: Don Diego Felix de Esquibel: Doa 
^àltaspr de Eguiluz y Barco : Don Vicente Aguirre: Don 
«José de'lsunza: ante mí Juan Antonio de Maturana. E y0 
él dicho Escribano de su Magestad del número y Ayun-
tamiento de esta ciudad de Vitoria fui presente, y en fe 
tte elio signé y firmé en este papel común por no se usar 
•del'seMadíj en dicha Ciudad—En testimonio de v.erdadjs 
füSrt^Áatonipídé Maturana._Y usando del dichos poder 
•eWkho Don Pedro Velez de Guevara, por memorial que 
dió en mi Consejo de Hacienda^ firmado de su nombre en 
quince de Junio de este dicho año de m i l seiscientos ochen-
ta y siéte, refirió qué en el último encabezamiento que 
Gtfttiplió en fin de Diciembre de. el año pasado de .mil 
•seiscientos ochenta yseis, se obligó á pagará mi Real Ha-
•cienda la dicha ciudad de Vitoria un cuento trescientos 
•noventa y nueve m i l doscientos maravedís y quinientas 
jy siete fanegas de trigo por las alcabalas que se adeudan 
•én.la dicha Ciudad y su jurisdicción, incluyendo en esta 
«antidad el- derecho de pedido y yantar, con ecepcion de 
fia alcabala¡ de aloxa, barquillos:tabletas, suplicacióries, 
iftieve y yelos y la pintura , que én n ingún tiempo se ha 
cobrado en la dicha Ciudad y su jurisdicción, y que.aun-
•que este preció es el más eàcesbfk de cuantos encabéza-
¡mientoe ¡ha tenido la dicha Ciudad;, porque todos los an-
tecedentes han sido en cantidades muy inferiores;, y según 
el estado en que hoy se hallan,; no podrán pagar sus ve-
cinos las contribuciones con que hasta ahora han servi-
ndo á Mí y á los Reyes mis atitécesores por la falta de cau-
"dales y necesidad que padecenatendiendo la dichà Ciu-
dad á 'su conservación, en que se interesa la causa públi* 
ca y mi Real servicio por ser frontera de Francia y de 
Navarra, y que deseando evitar las molestias y vejacio-
nes que en lo antecedente han recibido, :de¿,los Arreníla-
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dores, las cuales lian cesado y ban dejado de esperimen-
tarse en aquella tierra desde el año de mil quinientos se-
tenta y cinco hasta hoy, por haber sido continuados los 
encabezamientos hechos por la dicha Ciudad, me repre-
sentaba por único medio de su alivio que fuese servidò 
de concederla el encabezamiento perpetuo de las dichas 
alcabalas en el mismo precio y con las calidades y condi'-
«iones del último encabezamiento que feneció en ¡fin de 
Diciembre del dicho año pasado de mi l seiscientos ochen-
ta y seis , comprehendiendo en él cualquier derecho que 
pueda tener mi Real Hacienda para cobrar alcabala de 
las especies de aloxa, barquillos, tabletas, suplicaciones, 
nieves y yelos y ,1a pintura, porque todo ello ha de que-
•dar incluso en el dicho encabezamiento, sin eceptuar co-
sa alguna, y que aunque esta merced la debia esperar de 
mi Real benignidad, ocurriendo para su concesión servi-
cios tan relevantes como los que ha hecho; la dicha Ciu-
dad de Vitoria en mi tiempo y en el de los Señores ReyéS 
•mis antecesores, de que testifican ks meihorías y historias 
de Castilla, ponia eh mi Real consideraciori el rendiiliien*-
to voluntario con que se incorporó en mi Corona Real 
'juntamente con la Provincia de Alava en tiempo del Se-
ñ o r Rey Don Alonso el Onceno, acreditando su fidelidad 
en el servicio de todos los Señores Reyes sus subcesoreê, 
y especialmente el mérito que hizo en tiempo del Señór 
Emperador Cárlos Quinto en las inquietudes que pade-
cieron estos mis Reinos habiendo desbaratado á los comu-
neros y preso á Gonzalo de Varaona su principal caudi-
l l o , con cuyo castigo puso terror en los demás sin que 
pidiese remuneración alguna por servicio tan grande que 
dió principio á los buenos subcesos que después se logra-
r o n , habiendo merecido la ciudad de Logroño que el Se-
ñor Emperador les concediese el encabezamiento perpe-
tuo que hoy gozan, y otras muchas mercedes por haber 
resistido el sitio que le pusieron los cbmuneros asistidíís 
-de franceses, y subcesivamente én tiempo del Rey iíá Sé-
ñor y Padre Don Felipe Cüarto', que santa gloria haya, 
ej} e} año mi l seiscientos veinte y seis, fecelandp kelitíl* 
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•tilidades de Francia á la plaza de Fuenterrabia, dispuso 
-dos compañías de infantería y las introdujo en aquel p ^ 
sidio para; fortificarle y oponerse al enemigo en que gastó 
mas de treinta mil ducados, y en el sitio de el año de mil 
seiscientos treinta y ocho asistió con gente militar que le-
íVantó y sustentó á su costa, sirviendo de plaza de armas 
donde se hicieron todas las prevenciones para la deferida, 
<5on6(iim¡endo sus propios y rentas y los caudales y hacien-
das de sm, vecinos y naturales, sin que -haya habido ur-
gencia grande en que no haya concurrido con demostra-
ción particular de su zelo en defensa de esta Monarquía, 
pbvzwto Cf a la misma fineza en las celebridades de los ea-
£#mientoaí qúte 86 Khan; hecho .entre m i pororça y j a de 
JF^ncbj p^specialménte en mis Reales bodas en quema-
cñifestó làsdichà. ciudad-de Vitoria su rendida obligación 
.empleando los caudales públicos y particulares en las 
üestas que se hicieron y prevenciones que/fucSi^nnecesa^ 
eriasSparael transitory generalmentèi en: todos i los servia 
cios que ba hecho la iProvincia d®* AteVaí-haxconcurrido 
como üna de las partes mas principalesrque la •componen 
contribuyendo la sexta parte, asistiendo también la cor» 
.tpdad grande de aquella tierra, q u e c o í n o es notorio no 
tiene, frutos n i cosechas, tratos ó comercios que la puedan 
epiriquécer4 porqueiel trigo que coge a u » rio:ibastaipara 
m¡ tídantenimiento ^ y el comercio es dé paso á; estos mis 
Jjteinos de Castilla y pára fuera de ellos, sin que en la d i -
xha Giudadi haya persona de caudal, y es necesaria toda 
Jít; procidencia de la Ciudad en; la templanza eon que 
•precede, para qué se puedan conservar; los naturales, y 
por^sta consideración -en estos últimos encabezamientos 
ha suplido de sus cortos propios mas de noventa mi l ma-
ravedís para satisfacer el precio á que estaba obligada, 
-como constaba de los testimonios que presentaba, y que 
.ahora por mas servirme tomaria en encabezamiento per̂ -
'petuo las dichas, alcabalas de la dicha dudad de Vitoria y 
Mjurisdicçion ea ¡el mismo precio d é un cuento tres-
cientos noventa y nueve mi l doscientos maravedís y qui* 
nienta^ y siete fanegas de tr igo, y que demás de él paga-
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lá treinta y tin m i l cuatrocientos ochenta y dos maràve-> 
dís de vellón por el uno y medio por ciento en plata que 
es lo que importa con el premio de cincuenta por ciento, 
en conformidad de lo que se egecutó en el encabezamien-
to que se ajustó coa la misma ciudad de Vitoria el año-de 
mil seiscientos setenta y nueve que cumplió en fin dfe 
Diciembre del referido de mi l seiscientos ochenta y seis, 
y con las mismas calidades y condiciones contenidas en 
él, transigiendo los derechos de la alcabala de aloxa y bar-
quillos, tabletas, suplicaciones, nieve y yelos, y la p i n -
tura, por no causarse como queda referido n i haberse paU 
gado en ningún-t iempo, siendo como es el dicho precio 
el mas excesivo de cuantos encabezamientos ha tenido la 
dicha ciudad de Vi to r ia , porque todos los antecedentes 
han sido en cantidades muy inferiores; y asi mismo que 
servirá ahora porque se le conceda el dicho encabeza-
miento perpetuo pagando el precio que queda expresado, 
y despachándosele privilegio de él con Jas calidades fuer-
zas y firmezas con que se hubieran despachado otros de 
esta calidad, sin que con ningún motivo pensado ó sin 
pensado, aunque sea de pública utilidad -, sei pueda inno-
var ó; alterarvMciendo ésta concesión por contrato one-
robo'en? remuneración de los dichos servicios, y despa-
cháridole, como queda dicho, privilegio en toda forma con ' 
los vínculos y firmezas necesarias, y con todas las cláu-
sulas que se hubieren espresado en previlegios de esta 
calidad, con diez y ocho mi l escudos de á diez reales de 
'Vellón por una vez dados graciosamente en contado en 
esta mi Gorte, luego que se le hubiese despachado el pri-» 
vilegio de dicho encabezamiento y facultad para usar de 
los arbitrios que pidiere , que son los mismos de que sé 
ha valido en otras ocasiones y se le han coricedidoi pará 
diversos servicios y desempeño de propios por el tiempó 
que necesitare para estincion del principal de los d i* 
chos diez y ocho m i l escudos, réditos de ellos, gastos 
de despachos y agencia de este negocio, suplicándome 
la dicha ciudad fuese servido de concederla el dicho en-
cabezamiento perpetuo según y en la Jeoiiformidadi qiáí 
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queda: mencionado y por los motivos y consideraciones 
que quedan expresadas, y mas por menor se expresa en 
el dicho memorial que es también su tenor á la letra co-
mo sigue. Señor: la muy noble y leal ciudad de Vitoria 
dice,ique en el último encabezamiento que cumplió en fia 
dé Dibiembre próximo pasado se obligó á pagar á la Real 
Hacienda un cuento trescientos noventa y nueve m i l dos-
cientos maravedís y quinientas siete fanegas de trigo por 
las álcabalas qué se adeudan en dicha ciudad y su jurig-
diccipn, incluyendo en esta cantidad el derecho de pedi-
eb| yryantar y con excepción de la alcabala de la aloxa, bar-
quüios|ítábletá9v snplicaciones, nieve y yelos y la pintu-
sá quesen ningún tiempo se ha cobrado en aquella ciu-
dad y su; jurisdicción , y aunque este precio es el mas ex-
cesivo de cuantos encabezamientos ha tenido la ciudad, 
porque todos los antecedentes Han sido en cantidades muy 
inferiores i y i según el estado en que hoy se halla no po-
drán pagar sus vecinos, las contribuciones con que hasta 
ahora han servido por la falta de caudales y necesidad que 
padecen, atendiendo la ciudad á su conservación en que 
ee interesa la causa pública y el Real servicio de su Ma-
geatad» por ser frontera de Francia y de Navarra, y de-
eeando evitar las molestias y vejaciones de los arrendado* 
res que no ee han esperimentado en aquella tierra desde 
el año de m i l quinientos setenta y cinco hasta hoy por 
haber sido continuados los encabezamientos, representa 
éiFíI^pocáí t iGomediõde su àlivio^ que vuestra Magestad 
tesstóv^deiconceáerleuehencabeztoiiento perpetuo de di-
«baf ¡akábalaa-fttfeiimismd pirecio^ y con las calidades y 
condiciones ¡del último encabezamiento, que feneció ea 
í n de Diciembre de el año de ochenta; y seis, compren-
dieqido en él cualquier derecho que pueda tener la Real 
(Haexénda paifa:co|>rar alcabala da las dichas especies d? 
-aloxa^baíqmllo&í tabletas, suplicaciones, nieve y yeto* 
•y>Í& piptuta v i r q u e 'to^o éUo- ha de quedar incluso ea 
dicho encabezamiento,; sin exceptuar cosa alguna, y aun*' 
«jueiésta meri^dAa> debe esperar de Ja Real̂  benignidad, 
deivuestra? Màgeatad, corwurubndopapi m coüétamaiéxp 
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vicios tan reelevantes como los que ha hecho en tiempo 
de su Magestad, y de sus gloriosos antecesores, de que 
testifican las memorias y historias de Castilla, pone en la 
Real consideración de vuestra Magestad el rendimi rito 
voluntario con que se incorporó á la corona, juntamente 
con la provincia de Alava, en tiempo del Señor Rey Don 
Alonso el onceno, acreditando su fidelidad en el servicio 
de todos los Señores Reyes sus sucesores y especialmente 
el mérito que hizo en tiempo del Señor Emperador Cár-
los quinto en las inquietudes que padecieron estos Rei-
nos, habiendo desbaratado á los comuneros y preso á 
Gonzalo de Varaona su principal caudillo, con cuyo cas-
tigo puso terror en los demás sin que pidiese remunera-
ción alguna por servicio tan grande, que dió principio á 
los buenos sucesos que después se lograron, habiendo me-
recido la ciudad de Logroño que el Señor Emperador les 
concediese el encabezamiento perpetuo que hoy gozan, 
y otras muchas mercedes, por haber resistido el sitio que 
le pusieron los comuneros, asistidos de franceses, y suce-
sivamente en tiempo del Señor Rey Felipe cuarto (que 
goza de Dios) en el año de mi l seiscientos veinte y seis, 
recelando las hostilidades de Francia á la plaza de Fuen-
terrabía dispuso dos compañías de infantería, y las intro-
dujo en aquel presidio para fortificarle y oponerse al ene-
migo, en que gastó mas de treinta mi l ducados, y en el 
sitio de el año de treinta y ocho asistió con gente militar 
que levantó y sustentó á su costa, sirviendo de plaza de 
armas donde se hicieron todas las prevenciones para la 
defensa, consumiendo sus propios y rentas, y los cauda-
les y haciendas de sus vecinos y naturales, sin que haya 
habido urgencia grande, en que no haya concurrido coa 
demostración particular de su zelo¿ en defeosa de esta root 
narquía , obrando con la misma fineza en las celebridades: 
de los casamientos que se han hecho entre esta corona y* 
Ja de Francia, y especialmente en las Reales bodas de 
vuestra Magestad, en que manifestó su rendida obligación, 
empleando los caudales públicos y particulares en las fies-
tas que se hicieron, y prevenciones que fueron necesaria* 
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para el tránsito, y generalmente en todos los servicios 
que ha hecho la provinçia de Alava, ha concurrido co-
mo una de las partes mas principales que la componen 
contribuyendo la sexta parte, asistiendo también la por-
tedad grande de aquella tierra, que como es notorio, no 
tiene frutos n i cosechas, tratos ó comercios que la pue-
dan enriquecer; porque el trigo que coje aun no basta 
para su mantenimiento, y el comercio es de paso á estoa 
Reinos de Castilla, y para fuera de ellos, sin que en di-, 
cha ciudad haya persona de caudal, y es necesaria toda 
Ja providencia de la ciudad en la templanza con que pro-
cede, para que se puedan conservar naturales, y por esta 
consideración en estos últimos encabezamientos ha suplid» 
de sus cortos propios mas de novecientos m i l maravedís para 
satisfacer el precio á que estaba obligada, como consta de 
los. testimonios que presenta, en cuya atención suplica á 
vuestra Magestad se sirva de concederle en encabezamiento 
perpetuo las alcabalas de dicha ciudad y su jurisdicción 
en el mismo precio y con las calidades y condiciones con-
tenidas en el encabezamiento que cumplió en fin de Di-; 
ciembre próximo pasado, comprendiendo en él la alcabala 
de la aloxa y barquillos, tabletas, suplicaciones, nieve y 
yelos y la pintura, y otro cualquier género de que se 
deba cobrar alcabala, sin excepción de ninguno, para que 
perpetuamente goce de dicho encabezamiento, sin que 
con. n ingún ipotivo pensado ó impensado, aunque sea de. 
pública uti l idad, se pueda innovar ó alterar, hacienda 
eata concesión por contrato oneroso, en remuneración de 
Jo¿ dichos servicios y del que hará siendo necesario en 
cuanto fuere posible, según sus cortos medios, y despa-
chándole previlegio en toda forma con los vínculos y fir-
mezas necesarias, y con todas las cláusulas que se hubie-
ren expresado en previlegios de esta calidad en que rea-
i>irá la merced que espera de la grandeza de vuestra Ma-
gestad.—D. Pedro Velez de Guevara, Alláneme á pagar 
demás de los un cuento trescientos noventa y nueve mil 
doscientos maravedís del precio del encabezamiento treina 
ta ,y un m i l cuatrocientos ochenta y dos maravedís pop 
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el uno y medio por ciento en plata con premio de c in-
cuenta por ciento, en la conformidad que se ejecutó en el 
encabezamiento del año de mi l seiscientos setenta y nue-
ve, y las quinientas una fanegas de trigo ó valor de esta 
especie, transigiendo los derechos de la alcabala de la aloxá 
y barquillos, por no causarse n i haberse pagado en n in-
gún tiempo &c. y por la concesión de este encabezamien-
to, ofrezco servir con diez y ocho mi l escudos de vellón 
en contado, en esta Corte, luego que se me hayan dado ío$ 
despachos y concedídose á lâ ciudad el uso de los arbitrios 
que pidiese, que son los mismos que se ha válido en otras 
ocasiones, y se le han concedido por diversos servicios y 
desempeño de propios, y estd por el tiempo que necesita-
re para estincion de principal y réditos y de gastos de 
despachos y agencias de este negocio. Madrid quince de 
Junio de mil seiscientos ochenta y siete años Este ser-
vicio de diez y ocho m i l escudos por una vez son dados 
graciosamente por esta merced.,—D. Pedro Velez de Gue-
vara—Y habiéndose visto en el dicho mi Consejo de Ha-
cienda todo lo referido en el dicho memorial, y juntamen-
te las condiciones con que se concedieron á la dicha c iu -
dad de Vitoria los encabezamientos antecedentes, que co-
mo queda referido, han estado á su cargo hasta fin del 
año pasado de mil seiscientos ochenta y seis, y visto qué 
son las regulares que se conceden y han concedido en se-
mejantes contratos, y reconociéndose al mismo tiempo el 
beneficio que recibe mi Real Hacienda en el servicio que 
como queda referido, me hace la dicha ciudad de Vitoria 
de diez y ocho mi l escudos de á diez reales vellón en con-
tado, graciosos, sin ocupar consignación ninguna en efec-
tos de mi Real Hacienda, los cuales en el estado presentes 
son tan necesarios para las urgencias tan precisas en mi 
Real servicio que se ofrecen, á que se añade la utilidad 
qué se puede considerar resulta á favor de la dicha mi 
Real Hacienda en asegurar el logro de dar precio fijo á 
estas rentas, sin que haya baja ni falencia alguna en ellas; 
pues da la dicha ciudad de Vitoria por ellas el mismo 
precio qüe daba en Jo pasado, siendo así que no ha babi-
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do ninguna renta n i encabezamiento en que no se haya 
.minorado el precio después que hubo novedad, asi en la 
moneda como en que se encabezaran todas las rentas, y 
cesaran los arrendamientos, y atendiendo á los grandes y 
relevantes servicios que ha hecho la ciudad y son noto-
rios, y especialmente á los que representa en su memo-
ria l , y dádome sobre todo ello su parecer, en consulta 
de diez y seis de Junio pasado de este dicho año de mil 
seiscientos ochenta y siete, por resolución que tome á ella, 
con entero conocimiento de todo lo que queda referido, 
tuve por bien conceder como concedo á la dicha ciudad 
de Vitoria el encabezamiento perpetuo de las alcabalas 
4$ la misma ciudad y su jurisdicción, según y en la mis-
ma conformidad que por su parte me ha sido suplicado 
y según y como queda referido, y también he condecen-
dido en que se la despache la dicha facultad para tomar 
á censo ó á daño los dichos diez y ocho mi l escudos para 
estíncion de ellos, sus réditos, gastos de despachos y agen-
cias de este negocio, sobre los arbitrios que adelante irán 
expresados, y que para el cumplimiento de todo lo refe-
rido se diesen á la dicha ciudad de Vitoria los despachos 
Se que se necesitase, mediante lo cual, y para que tuviese 
efecto se entregaron en las arcas de tres llaves de la Teso-
rería gerçeral de esta mi Gorte, con intervención de los 
Contadores de la razón de mi Real Hacienda, los dichos 
diez y ocho mi l escudos de á diez reales de vellón por mano 
del dicho D. Pedro Velez de Guevara, y en vir tud de orden 
dfe D. Gines Perez de Mesa, Gobernador del dicho mi Con-
sejo de Hacienda y sus tribunales de veinte y siete de Ju-
nio pasado de este presente año de mi l seiscientos ochenta y 
siete á D. Lorenzo Fernandez de Brizuela, Caballero del 
orden de Alcántara, mi Tesorero general, de que dió carta 
de pago á espaldas de la dicha orden en veinte y ocho del 
mismo mes y año, de que se tomó la razón por los dichos 
Contadores que la tienen de mi Real Hacienda, según mas 
particularmente consta, y parece de la dicha orden y car-
ta de pago que originales quedan canceladas en la Secre-
taría de mi Real Hacienda, cuyo tenor á la letra es como 
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sigue Los diez y ocho mi l escudos de á ¿iez reales de 
vellón, que valen seis cuentos ciento veinte m i l marave-
dís de dicha moneda que V. en nombre y como diputado 
de la dicha ciudad de Vitoria ha ofrecido á su Magestad 
graciosamente, por el encabezamiento perpetuo de las al-
cabalas de la misma ciudad y su jurisdicción, sobre que 
V. dio memorial en el Consejo de Hacienda que su Ma-
gestad se sirvió aprobar en resolución á consulta del d i -
cho Consejo de diez y seis de este presente mes, les entre-
gará V. á D. Lorenzo Fernandez de Brizuela, Tesorero 
general de su Magestad, con intervención de los Contado-
res de la razón de la Real Hacienda, que se le libran para 
que con la misma los distribuya según se le ordenare, y 
Y. lo cumplirá luego en vir tud de esta orden, sin espe-
rar la cédula de su Magestad, que en su aprobación se 
hará en la Secretaría de la Real Hacienda del catrgo del 
Señor Don Francisco del Baus y Frias, para que he dado 
aviso este dia. Madrid á veinte y siete de Junio de mil 
seiscientos ochenta y siete. D. Gines Perez de Mesa. Señoií 
Don Pedro Velez de GuevaraL-.Yd D. Lorwzó ' . íe r í ianr 
dez de Brizuela, Caballero del orden de Alcántara, Caba-
llerizo del Rey nuestro Señor y su Tesorero general, digo: 
que rfecibí hoy dia de la fecha de esta en las arcas de tres 
lláves del Real Tesoro, donde se ponen los maravedís pro-
cedidos de extraordinario, con intervención de los Seño-
res Contadores de la razón de la Real Hacienda que tie-
nen dos de las dichas llaves, del Señor Don Pedro Velez 
de Guevara, en nombre y en v i r tud y como diputado de 
la ciudad de Vitoria , los diez y ocho mi l escudos de á diez 
reales de vellón que valen seis cuentos ciento veinte mi l 
. maravedís contenidos en la orden del Ilustrísimo Señor 
Don Gines Perez de Mesa, Gobernador del Consejo de 
Hacienda y sus tribunales, de esta otra parte, que dijo los 
entregaba en su v i r tud y por la causa y razón que en ella 
se dice, y de la dicha cantidad doy esta carta de pago de 
que se ha de tomar la razón por los dichos Señores Con-
tadores, y lo firmo en Madrid á veinte y ocho de Junio 
de m i l seiscientos ochenta y siete años.—D. Lorenzo Fei1-
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dandtez de B»zuela.—.Tomó la razón D. Diego Renier de 
Legasa.__IToraó la razón D. Juan de Bocos y Urraca. __ 
*¥= confirmando y aprobando corao confirmo y apruebo'el 
fefttrego rrferido de los dichos diez y ocho rail escudos de 
á diez reales de vellón, que valen seis cuentos ciento vein* 
te mil maravedís, y para que mi resolución tenga ciim, 
piído efecto; en todo y por todo, respecto de que por cé-
dula mia de nueve de Julio de este presente año de mil 
seiseieiitós ochenta y siete, fui servido de conceder licen-
cia y facultad á la dicha ciudad de Vitoria para que para 
la pagayestincion de los dichos diez y ocho mil escudos 
de á diéz males de vel lón, su conducción, réditos de ellos, 
gaetts de despachos y agencias de este negocio, use del 
arlpitrio de la sisa de dds maravedís en cada libra de carne 
de lo que se vendiere en las carnicerías de la dicha ciu-
dad, y Un maravedí encada libra de vaca y otros dos ma-
ravedís en cada libra de aceite dulce medida por menor 
en las tiendas , y en la de grasa un maravedí, y encada l i -
bra de pescado fresco dos maravedís, y en cada cántara 
de vino blanco vendido en las tabernas treinta'y dos ma-
ravedís, y en cada cántara de vino clarete y tinto medido 
también en las tabernas diez y seis maravedís, y en cada 
pellejo de vino blanco que se vendiere en la aiondiga á 
particulares de la dicha ciudad d e V i t o m o de fueradeella 
doa reales, y un real de cada pellejo de vino clarete ó tinto, 
y dé cada pellejo de. aceite dulce que se vendiere 4 parti-
culares cuatro reales, y dos del de grasa, y del arbitrio del 
acrecentamiento perpetuo de cuatro maravedís de mas de 
los cuatro maravedís que de cada peso que se pesaba en el 
peso Real tiene por propios ladichaciudad de Vitoria que 
está en la casadelaalondiga de ella, donde se pesan todas lat 
mercaderías, y demás cosas que llegan a la misma ciudad, 
y él arbitrio de cuatro maravedís en cada celemin de ce-' 
bàda de la que se gastare y consumiere en los mesones 
dé ella, he tenido por bien de dar está presente carta de 
privilegio, por lá cual, atendiendo á los servicios que co-
mo queda referido, me ha hecho la dicha ciudad de V i u * 
riá, que son dignos de mayor remunéraciou, y al particu-
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lar que ahora me ha hecho de servirme graciosamente con 
los dichos diez y ocho mi l escudos de á diez reales de ver 
Hon, le doy y concedo en encabezamiento perpetuo á su 
Concejo, Justicia y Regimiento las. alcabalas de la misma 
ciudad y su jurisdicción, para desde primero de Enero 
pasado de este presente año de m i l seiscientos ochenta y 
siete en adelante para siempre jamas, sin qué por razón 
de las dichas alcabalas, se les pueda repartir n i deba par 
gar en cada un año mas de los dichos un cuento trescien-
tos noventa y nueve m i l doscientos maravedís, y quinien-
tas siete fanegas de trigo y treinta y un mil cuatrocientos 
ochenta y dos maravedís de vellón por el uno y medio 
por ciento en plata, que es lo que; importa, con el pre-
mio de cincuenta por ciento, en la misma conformidad de 
lo que se ejecutó por el encabezamiento que se ajustó con 
la dicha ciudad de Vitoria, como queda referido en el 
año de m i l seiscientos setenta y nueve que cumplió en 
fin de Diciembre del próximo pasado de mi l seiscientos 
ochenta y seis, transigiendo como desde luego quedan tran-
sigidos los derechos de la alcabala de la aloxa y barqui-
llos, tabletas^suplicaciones, nieve y yelos, y la pintura, 
por no caueársè coroo queda dicho, n i haberse pagado en 
ningún tiempos sin que por n ingún caso se le carguen n i 
puedan cargar por razón del dicho encabezamiento mas 
que tan solamente los dichos un cuento trescientos no-
venta y nueve mi l doscientos maravedís y quinientas sie-i 
te fanegas de trigo, y los dichos treinta y un m i l cuatrcn 
cientos ochenta y dos maravedís de vellón por el uno y 
medio pôr ciento, que es lo que importa con el premio 
de cincuenta por ciento, sin que se cresca n i pueda cre-
cer, menguar n i alterar, n i cresca, mengue n i altere el 
dicho precio de encabezamiento perpetuo por razón, de 
encabezamientos generales , n i prorrogaciones de ellos que 
je hagan y concedan á estos mis Reinos, n i por otros nin-
gunos repartimientos n i casos que sucedan n i puedan su-* 
ceder , porque con n ingún motivo pensado ó sin pensado, 
aunque sea de pública uti l idad, no se ha de poder innp-í 
v^r nj alterar; el dicho encabezamiento perpetuamente 
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para siempre jamas, por cuanto se le concedo á la dicha 
ciudad de Vitoria por contrato oneroso , en remuneración 
de los dichos servicios y del que como queda referido me 
ha hecho ahora de diez y ocho mi l escudos graciosos,sin 
que contra el tenor y forma de lo contenido en esta mi 
carta de privilegio se pueda pretender cosa alguna, é de« 
claro que si las dichas alcabalas de la dicha ciudad de 
Vitoria y su jurisdicción, valen menos en poca ó en mu-
cha cantidad de los dichos un cuento trescientos noventa 
y nueve mi l doscientos maravedís y quinientos siete fa-. 
negas de trigo, que como queda referido, ha de pagar por 
ellos en cada un a ñ o , y ihas los dichos treinta y un mil 
cuatrocientos ochenta y dos maravedís de vellón por el 
uno y medio por ciento en plata, que es lo que importa 
con el premio de cincuenta por ciento, aunque sea en 
mucho menos de la mitad, haya de ser y sea á cargo y 
riesgo de la dicha ciudad de Vitoria el pagarlo sin que 
Yo ni los Reyes que después de M i vinieren en estos mis 
Reinos y Señoríos, seamos n i sean obligados á sanear n i 
cumplir Ja falta, aunque por su parte se diga y alegue 
que ahora están y han estado, y que estuvieron arrenda-
dos ó encabezados en menos precio de los dichos un cuen-
to trescientos noventa y nueve mi l doscientos maravedís 
y quinientas siete fanegas de trigo en cada un año , n i otra 
cosa alguna, y si las dichas alcabalas han rentado ó val i -
do ¡ó valen ó rentan ó valieren de aqui adelante en cual-
quier tiempo, mas de los dichos un cuento trescientos no-
venta y nueve mil doscientos maravedís y quinientas sie-
feifanegas:de trigo, en poca ó en mucha cantidad, y si se 
hallare ó subcediere en ellas algún crecimiento, aunque 
sea en mucha cantidad, ó por acrecentamiento de vecindad 
de la dicha-ciudad y su jurisdicción por las contratac'iO", 
nes y mercaderías ó por los frutos ó por otra cualquier 
causa ú razón, pensada ó no pensada que seaéser puetU» 
aunque sea en mucho mas de la mitad de los dichos un 
cuento trescientos noventa y nueve m i l doscientos mará-' 
yedís y quinientas siete fanegas de trigo , una, dos y t m 
Sferaes mas^plai dicha cantidad, lo lleve y goce, y pued* 
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llevar y cobrar la dicha ciudad de Vitoria enteramente, 
sin que por ello n i por cosa alguna n i parte de ello, ni 
por engaño n i lesion enorme ni enormísima que se pre-
tendiere n i hallare haber habido, n i que hobiere en esta 
mi carta de privilegio y encabezamiento perpetuo n i en 
parte alguna de ella, se pueda retratar n i anular ni 
pedir por razón del tal acrecentamiento n i mas valor , su-
plimiento de precio, n i otra cosa alguna, y para mayor 
firmeza y validación de este dicht» encabezamiento 'per-r 
petuo, digo que si las dichas alcabalas de la dicha ciudad 
de Vitoria y su jurisdicción valen ó valieren ahora ó en 
cualquier tiempo de aqui adelante, mas de los dichos un 
cuento, trescientos noventa y nueve mi l doscientos ma-
ravedís y quinientas siete fanegas de trigo en que se las 
doy en el dicho encabezamiento perpetuo, aunque sea en 
mucha mas cantidad de una dos tres y diez novenas veces 
mas de la mitad del dicho precio que, como queda referido* 
ha de pagar por ellos en cada un año perpetuamente, y 
para siempre jamas la dicha ciudad de Vi tor ia , haya de 
ser y sea para ella , y si necesario es, por esta dicha mi 
Carta de privilegio, hago merced, gracia y donación pu-
ra y remuneratoria, é irrevocable de la demasía de todo 
lo que mas rentaren y pudieren rentar las dichas alcaba-
las de la dicha ciudad de Vitoria y su jurisdicción en 
cualquier manera, ó por cualquier causa ó razón que 
sea y ser pueda, por los muchos continuos y agradables 
servicios, que como queda referido, me ha hecho la d i -
cha ciudad de Vitoria á Mí y á los Reyes mis progenito-
res , y que espero los cont inuará , los cuales dichos ser-
vicios han sido y son muy notorios ,; y asi le relievo 
de la prueba de ellos, y declaro que son dignos1 dfc 
mayor remunerac ión , y á mayor abundamiento dero-t 
go la ley que el Rey Don Alonéo de gloriosa memoria^ 
hizo y ordenó en las Cortes de Alcalá de Hènares que ha» 
bla en razón de las cosas que se enagenan por " mas ó por 
menos de la mitad del justo precio, y dice y dispone quê 
se supla el justo precio al enagenadorV'y doy por pasa*-. 
dos los cuatro años que la dicha ley dispone! pára pedií 
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Ja cosa enagenada e» que intervino lesion ó engaño ; y 
asimismo derogo las leyes y derechos que disponen que 
habiendo lesion enormísima se pueda anular y rescindir 
el contrato, aunque sean pasados los dichos cuatro años, 
y asimismo derogo las leyes que dicen que habiendo en-
gaño en mas de la mitad del justo precio en los bienes y 
hacienda que se enagenan de mi Corona y patrimonio 
Real , se pueda pedir recision del contrato, ó se supla el 
justo precio hasta treinta años, que doy por pasados los 
dichos cuatro y treinta años que las dichas leyes dispo-
nen , en que intervino lesion ó engaño, y en caso que la 
haya m èste^encabezamiento perpetuo, en poca ó en mu-
chas cantidad, ó en mas de la mitad del justo precio, que 
m te hay* obligo á M í y i 'k# Beyesqm después de Mí 
subcedieren, que no le pediremos, y aunque le pidamos 
que no nos aproveche, n i podamos n i se puedan ayudar 
de las dichas leyes n i de otras que lo mismo dispongan, 
n i de otras algunas que coutra lo contenido en esta mi 
Carta de privilegio y encabezámiento perpetuo n i otra 
cosa alguna ni parte de ello, sean ó ser puedan en nueŝ -
tro favor y de los Reyes mis subcesores, y aseguro y 
prometo por mi fe y palabra Real, que el dicho encabe-
zamiento perpetuo en el precio y con, las calidades y con-
diciones queiquedap ¿refefidas ĵULe jse contienen en los 
antecedentes, no será qÉitadf 4 h dicha ciudad de Vi to , 
ria, n i revocado, n i suspendido, n i puesto en él otro im-
pedimento alguno por Mí ni por los Reyes mis subceso-
^est^ni por otra pefeoná ó pejssoôas algunas, n i por nin.-. 
^A''Qtet>>$taKfejo< n i «Uxilvimikdqitft fada las dichas al-
caháia? pbr mas n i por menos ¡ni por n ingún otro dere-
cho n i ley general ni particular, ni! ipor leyes fechas ni 
que se hicieren en Cortes y fuera de ellas, n i por otra 
disposición , n i por testamento, n i por otra última vo-
luntad, derecho, causa n i razón alguna, que sea ó ser 
pueda en cualquier manera, sin que por ninguna ma-
nera j n i cün ningún motivo ni¡pretefíto se admita puja 
ni acrecentamiento en este diòho encabezamiento, por-
que perpetuamente y para siempre jamas ha de gozar del 
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dicho encabezamiento en el precio y según y en la con-
formidad que queda referida, sin alterarle ni innovarle 
en cosa alguna, y Yo y los Reyes que después de Mí sub-
sedieren, haré y hax-án cierto, sano y seguro y de paz á 
la dicha ciudad de Vitoria el dicho encabezamiento per-
petuo de las alcabalas de la misma ciudad y su jurisdic-
ción de cualquier persona ó personas que vinieren de-
mandando, ó contradiciendo, á pidiéndola por el tanto 
ó por mas ó por raenos precio, ó por otro cualquier ti-
tulo, causa ó razón que sea é ser pueda, ni por ningún 
motivo pensado' ó impensado, aunque sea de pública 
utilidad, por cuanto se le concede por causa onerosa en 
consideración de los dichos servicios, que como queda 
referido, rae ha hecho la dicha ciudad de Vitoria, y en 
cualquier tiempo que sobre ello fuéremos requeridos Yo 
ó los Reyes que después de Mí vinieren ó nuestros Pro-
curadores fiscales, asi antes del pleito contestado, co-
mo después, en cualquier tiempo que sobre ello fuére-
mos requerido Yo ó los Reyes que después de Mí v i -
nieren , y nuestros Proeurfadores-fiscales, annque esn 
té sentenciado m vista r tomaremos ¥0 y' los Reyes mis 
subcesores por la dicha ciudad de Vitoria M voz y defen-
sa del pleito ó pleito»; que se le movieren y quisieren 
mover, y los seguiremos hasta fenecerlos y acabarlos, y 
mando á mis Procuradores fiscales que son ó fueren que 
tomen la vo& del tal pleito ó embarazo, para que se le 
defiendan á nuestra propia costa y espénsas hasta tanto 
que quede libremente y sin embarazo alguno la dicha 
ciudad de Vitoria con este dicho encabezamiento perpe-
tuo , y con todo ío á él anejo y perteneciente en paz y 
en salvo y sin daño ni contradÍGcion alguila, y Y o y los 
Reyes que después de Mí subsedieren seamos y quedemos 
•obligados á guardar y cumplir todo lo contenido- en es-
ta dicha mi Carta de privilegio' y encabezamiento perpe-
tuo, de manera que todo k» en ella contenido sea en fa-
vor de la dicha ciudad de Vitoria, y haya cumplido efecto 
en todo tiempo, y para mas sísguridad; de todo k>. susâ»? 
dicho y de cada cxm.y fsa^-áSàffrpyS^mmima^p^ 
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pios y rentas, especial y señaladamente las alcabalas de la 
dicha ciudad de Vitoria, para que en n ingún tiempo, ni 
con ningún motivo ó causa, por urgente que sea, se pue-
dan enagenar en perjuicio de este encabezamiento per-
petuo y su cumplimiento, guarda y observancia, confor-
me á lo contenido en este previlegio, y generalmente to-
dos otros cualquier bienes de cualquier calidad que sean 
habidos y por haber, patrimoniales y fiscales, que en 
cualquier manera Yo hasta ahora hubiere adquirido y 
adquiriere, y cualquier mejoramiento que Yo haya he-
cho, ó pudiere hacer de aqui adelante en el dicho patri-
monio Real y ótros cualesquier bienes que aumentare ó 
Biejorare por subcesion ó por otro cualquier título ó causa 
particular ó .universal, y prometo por mi palabra Real 
que Yo n i los Reyes mis subcesores no usaré n i usarán 
ahora n i en tiempo alguno del remedio del beneficio de 
la restitución ni de otro remedio alguno que en mi favor 
ni suyo haya ó pueda haber, aunque en este dicho en-
cabezamiento perpetuo haya habido ó haya lesion enor-
me ó enormísima, en mas ó menos de la mitad del justo 
precio, según dicho es , y para mas efecto, validación y 
firmeza de todo lo en esta mi Carta de privilegio y enca-
Jbeiamiento perpetuo contenido, y cualquier cosa y. par-
te de ello, y para: que haya entero y cumplido efecto, en 
câ o que sea necesario y á la dicha ciudad de Vitoria 
seonvenga, renuncio las leyes qúei el Rey Don Alonso hi-
«zo •yt ordenó en las Cortes de VallaHolid en la era de mil 
-tóeééientos veinte y siete ^ y là ley que el Rey Don Enri-
que el segundo hizo en las Cortes de Toro en la era de 
pail cuatrocientos siete, y el mismo en. las Cortes de Bur-
gos era de m i l cuatrocientos doce, y la confirmación de 
las dichas leyes hecha por el Rey Don Juan el segundo 
en las Cortes de Zamora año de m i l cuatrocientos trein-
ta y dos, la cual hicieron por pacto, con los Procurado-
res del Reino, y la confirmaron los Católicos Reyes Don 
¡Fernando y Doña Isabel, y después de ellos la Reina 
Doña Juana y el Señor Emperador en las Cortes de Va-
Uadolid año de m i l quinientos veinte y uno; y otrosí la 
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ley que el Rey Don Enrique el cuarto I1Í20 en Nieva, y 
k ley de Partida y capítulos de Cortes y ordenamientos 
por donde es defendida y se prohibe toda manera de 
enagenacion de los bienes y rentas del nuestro patrimo-
nio Real, queriendo que de su naturaleza sean inaliena-
bles y qué no se puedan enagenar, si no fuere por gran-
des y urgentes necesidades y eon ciertas firmezas y so-
lemnidades en las dichas leyes contenidas, las cuales d i -
chas solemnidades quiero que aunque en esta presente 
Carta de privilegio no hayan intervenido, no impida el 
efecto de ella, porque.de la dicha mi ciencia cierta y pro-
pio motu asi las dichas leyes, como otras cualesquiera que 
haya hechas por Mí y los Reyes mis antecesores,. en Cor-
tes y fuera de ellas, con cualesquier cláusulas derogaito-
rias y derogatorias que tengan, las cuales doy aqui 
por expresadas como si de palabra á palabra aqui fueran 
insertas, y con ellas y con cada una y cualquier de tellas 
dispenso, y las derogo y doy por ningunas y de ningún 
valor y efecto, de mi propia ciencia y propio motu, para 
en cuanto á lo contenido en esta m i Carta de privilegio 
y encabezamiento perpetuo, quedando en su fuerza y 
vigor para lo demás en ellas contenido , y asimismo re-
nuncio todos y cualquier fueros y dereçhos que cerca de 
lo susodicho hablan, de que Yo y los Reyes mis subceso-
res nos podamos ayudar y aprovechar, que no nos valgan, 
y especialmente la ley que dice que general renuncia-
ción de leyes fecha non vala, y todas las demás leyes que 
en contrario sean ó ser puedan , las he aqui por insertas 
é incorporadas, aunque se requiera.especial y especifica-
da mención. Y mando-al Presidente y Oidores de las mis 
Audiencias y Chancillerías, y á todos y cualesquier jue-
ces y justicias de estos mis Reinos y Señoríos, y á cada 
.uno y cualquier de ellos que guarden y cumplan , sen-
tencien y egecuten, y hagan guairdar y cumplir , senten-
ciar é egecutar todo lo contenido en esta dicha mi Carta 
de privilegio y encabezamiento perpetuo y cada cosa y 
parte de ello, según y de la manera que en êlla se con-
tiene, y, contra ello s i contraparte de loen ella contenido 
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no vayan, n i pasen, n i consientan i r n i pasar, n i oigan 
sobre ello á los mis fiscales, ni á n ingún Concejo n i Uni-
versidad, n i persona alguna que lo quiera contradecir n i 
perturbar por ninguna causa n i razón que sea, pensada 
ó no pensada, y si necesario es. Yo por la presente i n i -
bo y mando inibir á todos y cualesquier justicias de es-
tos mis Reinos para que no oigan n i puedan oir contra 
lo susodicho á persona alguna que viniere ó pretendiere 
venir contra lo en esta mi Carta de privilegio y encabe-
zamiento perpetuo contenido, y todavia en todo caso les 
marçdp qtte juzguen en todo y por todo conforme á esta 
m G&m de-privilegio*, como si todo lo en ella conteni-
d o a á hubiera sido juzgado y sentenciado entre partes 
en juicio ordinario por jueces competentes de mis Con-
sejo* y Chancillerías en vista y revista, y las senteneias 
fuesen pasadas en cosa juzgada y sacada carta egecutork 
de ellas; y lo que en contrario se hiciere sea en sí n i n -
guno y de ningún valor n i efecto, todo lo eual se ha de 
guardar, cumplir y egecutar, so pena de caer é incur-
r i r los que contra ello ó parte de ello fueren en las pe-
ms- en que caen é incurren los que van contra la volun-
tad y merced de su Rey y Señor natural , demás de que 
han de pagar á Ja dicha ciudad de Vitoria todas la* cos-
tas, daños y menoscabos que recibiere y se le recrescie-
ren; por razón dé no guardarle á la dicha ciudad el d i -
«fco emabezamiento perpetua de las dicha» akabalas de 
•lajinisma ciudad y su jurisdicción, oomo> de suso se de-
etorar y asimismo mando »los Infantes, Prelados, Da* 
qaes, Marqueses, Condes,, Ricos homes. Priores, Gomen*-
dadores y áibcomendadores y á ¡tos de mi Consejo, Pre-
sidente y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, A l -
guaciles, de nuestra Casa y Corte y Chancillerías, y á los 
mis Corregidores, Asistente, Gobepnadores> y otros eoa-
lesquier Jueces y justicias de todas las ciudades , villas y 
Jugare* dé' estos mis Reinos y Señoríos-, y á otras caâte^-
.qeier piersonas de cuaíquier estado, condición , preemi-
nência ó- dignidadi q«e sean, asi á lost cpie ahora son e<>-
•<Mu&'â lí?& Éjáe serán de aqui attelaníe, y cada « n o y cual-
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quier de ellos, que guarden y cumplan , y hagan guardar 
y cumplir esta dicha mi Carta de privilegio y eacabeza-
miento perpetuo en todo y por todo, como en ella seeon-
tiene y declara, sin que se le ponga ningún impedimen-
to, todo lo cual que dicho es, quiero y mando le sea guar-
dado, según dicho es, y los unos n i los otjros-no hagáis 
n i hagan lo contrario, so pena de la mi merced y de 
cincuenta mi l maravedís para la mi CMmaxa^sto; lai cuál 
mando á cualquier mi Escribano que para ello fuera lla-
mado , que lo notifique, y de ello dé testimonio para que 
Yo sepa como se cumple mi mandado. De todo lo cual 
mandé dar y di esta mi Carta de privilegio escrita'en 
pergamino, sellada con mi sello de plomo pendiente en 
filos de seda de colores, y librada del Gobernador y los 
del dicho mi Consejo de Hacienda y Contaduria mayor 
de ella, y otros oficiales de mi casa, y mando que se tome 
la razón de esta mi Carta de privilegio y encabezamiento 
perpetuo por los dichos Contadores que la tienen de fjtni 
Real Hacienda y en mis libros de lo Salvado ,• y por mi Es-
cribano de Rentas mayor del dicho m i Consejo de Hacien-
da, en cuyo oficio se ha de hacer obligación par partede la 
dicha ciudad de Vitoria, de que pagará en cada un año 
perpetuamente los dichos un cuento., trescientos noven-
ta y nueve mil doscientos maravedís y quinientas siete 
fanegas de trigo, por el precio del dicho encabezamiento, 
y demás de ello treinta y un mi l cuatrocientos ochenta y 
dos maravedís de vellón por el uno y medio por ciento 
en plata , que es lo que importa con el premio de c in-
cuenta por ciento, otorgando sobre ello la escritura ó es-
crituras que convengan y fueren necesarias, á satisfacción 
del dicho mi Consejo de Hacienda, según y como las hu-
biere hecho para los encabezamientos antecedeates, por 
haber de seguir el mismo orden este perpetuo , asi en la 
forma de seguridad como en la paga de su precio, sin 
que se 1c pueda pedir n i obligar á otra cosa alguna á la 
dicha ciudad de Vitoria para el usó del encahe^aihientp 
perpetuo de las dichas sus alcabalas, que asi es. m i - .vo-
luntad, y que asimismo se tome la razón de esta dicha 
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mi Carta de privilegio por los Contadores de mis libros 
deré laciones , y declaro que la dicha ciudad de Vitoria 
lia dado satisfacción y entregado sesenta y dos m i l nue^ 
vecientos sesenta y cuatro maravedís de vellón, que es i a 
cantidad que importa, reducido ya con el premio de cia-, 
cuenta por ciento en plata, que tocan y deben satisface^ 
los «treinta y un mil cuatrocientos ochenta y dos marave-
dís jde ello» en todo este presente año de mil seiscientos 
ochenta y iiete, y los treinta y u n m i l cuatrocientos 
ochenta y dos maravedís restantes, por lo que mira á loa 
mismos que debía pagar por la misma razón en el año 
que mime dei mil*¡seiscientos ochenta y ocho, de cuyas 
cantidades Don Juan de Guzman de mi Consejo de H a -
cienda y Tesorero de é l , dio carta de pago en siete de 
Agosto de este dicho año, de la cual se toitíó la razón por 
los Contadores de los dichos mis libros de relaciones y 
original queda recogida y cancelada en la dicha Secreta-
ría de mi Keal Hacienda, y es declaración que los mis -
mos treinta y un riail cuatrocientos ochenta y dos mara-
vedís de vellón, há de entregar la dicha ciudad de V i t o -
ria por el dicho uno y medio por ciento en plata en ca-
da un a ñ o , comenzando desde primero del que vendrá 
de mi l seiscientos ochenta y nueve en adelante, por^ién-?-
dolos éúsiií map. emmt&f a)¿t!üox$&«á poder del dicho/í&-
sorerouderkii s&mkjjo de «Hacienda , que es ó ifuéEeiítrSr 
otrosí declaro que la dicha tciudad de Vitoria no debe 
cosa, alguna al derecho de la media anata de mercedes, 
xáí se le ha de pedir ea ningún tiempo por el encabezan-
miento, ;que como queda réferidor en esta mL Carta de 
privilegio , la he concedido de las dichas; alcabalas, que 
es en 'conformidad de lo acordado y declarado por el d i -
cho mi Consejo de Hacienda que administra el¡ dicho de-
recho, por decreto suyo de veinte y ocho ;de. Julio pasado 
de este dicho año, y asi es mi; voluntad se egecute y ol>-
serve, de todo lo cual mandé dár y dL e&a m i Carta-de 
privilegio fecha feri Madrid á doce dias del rúes dé Agosto 
año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo d f m i l 
seiscientos ochenta y siete años.__YO E L REY.—Yo D o n 
ALAVAi 2^3 
Francisco del Baus y Frias del Consejo y Contaduría ma-
yor de Hacienda de su Magestad y su Secretario en él, la 
luce escribir por su mandado—Don Gines Perez de Mesa. 
»^Don Agustin Spínola Don Francisco del Baus y Frias. 
Tomaron la razón del privilegio de su Magestad es-
crito en las veinte y seis hojas con está, sü tíscribanó ma-
yor de Rentas, y en los libros dé su cargo queda asenta-
da la obligación que en su conformidad ha hechtf la ciu-
dad de Vitoria y en su nombre y en virtud de su poder 
Don Pedro Velez de Guevara, de pagar el precio del en-
cabezamiento'perpetuo qué por èl dicho privilegio se le 
concede, la cual se aprobó por el Consejo como lo pre-
viene. Y asimismo tomaron la razón de él los Contadores 
de Rentas, y asentaron en los libros de lo Salvado trasla-
do del dicho privilegio, del cual la tomaron asimismo 
los Contadores de Relaciones de su Magestad como por él 
se manda, en Madrid veinte y dos de Agosto de «lij, seis-
cientos ochenta y siete años. "í"'" 
Concuerda con el registro que está asentado çn 10$ 
libros de mercedes y privilegios. Libro numeró ¿¡ar-
tículo i ò.~JEstá rubricado, 
NU'M. XCIX. 
Capitulados de mil selecienlos veinte y siete, mil 
setecientos veinte y ocho, mil setecientos veinte y 
nueve y mil setecientos cuarenta y ocho con la¡3 
Provincias Vascongadas. 
Quedan impresos en el negociado de Vizcaya con el 
número C L I X , tom. I I , folio 317, i . j ' > ..'¡ ( 
NOTA. £os puntos acordados con el Diputado de la 
provincia de Alava para evitar los fraudes de la Rentp. 
del tabaco en los pueblos de Castilla y demás del Reino 
en veinte y dos de Abril de mil setecientos cuarenta y 
ocho, quedan impresos en el mismo negociado de Vizca-
y a , bajo el mismo número C L I X , tomo I I , folio 345, 
TOMO IV. MM 
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NÍM. C. 
Eeal órden en que se reencarga la prohibición de 
muselinas y tegídos de algodón en la Provincia 
de Guipúzcoa, como oslaba practicándose en la 
de Alava y en el Señorío de Vizcaya. 
ai de Enero • Queda impresa entre los Documentos pertenecientes á 
de 1780. "Vizcayac&a el número ÇLX, tô no I I , folio 35o. 
! NÜ'M. CI. 
Eeal orden declaratoria de la jurisdicción y au-
toridad del Subdelegado de Rentas de Alava y 
Guipúzcoa, y de la facultad de los Guardas de 
Aduanas para el reconocimiento de aforos de 
géneros, y comprobación de Guias y Pases. 
t o d e t ^ i " QHe^a impresa entre los Documentos concernientesá 
0 e '7 Yizcaya con Q\ número C L X I , tomo I I , folio 35a. 
NtfM. GIL 
Eeal orden declarando que al Gobernador de las 
Vilanias de Cantabria pertenece el cotiocimiento 
de una causa de contrabando. 
Idem. Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el 
número C L X I I , tomo I I , folió 354. 
ALAVA. 
NÚM. c n i . 
Real órden avisando á la Junta de Union de Ren-
tas de lo dispuesto en la anterior, 
-Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú-13 de Agos-
mero C L X I I I , tomo 11, foL 355. \ ; . ^ àe i 7§ f . 
,; NtÍM. CIV. 
Real órden sobre que la prohibición de géneros 
de contrabando es extensiva á las Provincias 
Exentas. 
Queda impresa entre los Documentos concernientes i 8'de Marro 
Vizcaya con el número CLXÍT ¿ tomo ll , folio 3,56̂  j de i ? * ^ 
NtíM. C V . 
Real orden declaratoria de qjue las prohibiciones ^ 
de géneros de comercio obligan á las prpyüicias 
exentas, igualmente que á las demás del Reino, 
y que relativamente á la de muselinas, géneros 
de algodón y otros de contrabando, no se espe-
rase la celebración de la Junta de Provincia 
para ponerse en ejecución. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el 7 ¿e ¿bril 




Real Cédula por la cual se manda que se observe 
y guarde el Reglameuto que va inserto, nueva-
mente formado para la mejor administración de 
là renta de lanas, y exacción dé derechos cuando 
se extraen fuera del Reino. 
3i de Mar- Queda impresa en el negociado de Vizcaya, con el 
zo y aa de número C L X V I I , tomo I I , folio SSo. 
Abril de t (; ' 
17*9' NtfM. OVIL 
Real orden, declarando que los curtidos de las 
t t 'í 5 ; fábricas establecidas en las Provincias Exentas 
no paguen, á su introducción en Castilla, mas que 
dos terceras partes de los derechos que adeudan 
los procedentes del extrangero. 
a4 de Agos- . Queda impresa entre los Documentos concernientes á 
to de 1790. Vizcaya cpd el número C L X V I I I , tomo I I , folio 364. 
NtfM. CVIII. 
Real dèclarkcion sobre la admisión de cacao, 
azúcar, vainillas y canela del extrangero para el 
Reino de Navarra, por el puerto de San Sebas-
- tian y para las Provincias Exentas. 
14 de Juho Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú-
de x79^ mero C L X X , tomo I I , folio 374. 
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NÚM. CIX. 
Real órden permitiendo á la Provincia de Alava 
la libre introducción de tabaco hoja brasil para 
el consumo de sus naturales , en la forma 
que se previéíier • ' / 
En el Archivo de la Secretaría del Despacho de Hacienda: fechos 
de las Provincias Vascongadas. 
Con esta fecha comunico al Diputado general de Ala- 24 de Mario 
va la Real órden siguiente: de 1799' 
»He dado cuenta al R E Y de la representación de V. S. 
de veinte y seis de Febrero últ imo, hecha á nombre de 
esa Provincia, pidiendo, en uso de sus privilegios, la libre 
introducción en ella del tabaco hoja de Brasil ¿júe nece-
site para el gasto y consüíno de sus'iiáitüráleg j ási fcóriiò 
disfrutan de igual gracia la Prbvi'ficia de Guipúzcoa y el 
Señorío de Vizcaya. Enterado S. M. dé feliaV y déseãhdo 
conciliar los intereses de los naturales de ese pais, con los 
muy importantes y recomendables de su Real Hacienda, 
se ha servido acordar á esa Provincia la gracia que ha so-
licitado, mandando en su consecuencia que las introduc-
ciones de tabaco solo se hagan en virtud dé las guias que 
V. S. mismo expidiere, almacenándose con la debida pron-
titud y cuidado de que se vaya vendiendo progresiva y 
menudamente, como conduce á evitar fraudes. 
•>'• Todo lo cual participo á V. S. de órden ;dèS. M. pa-
ra su inteligencia y cumplimiento en la parte que le to-
ca, en el concepto de que al mismo efecto còmunico tam-
bién esta soberana resolución á los Admiñiéftadofes ge-
nerales de la renta del tabaco del Reino y al Subdelega-
do de Cantabria. Y lo traslado áV. S.S. de órden de S.M. 
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que lés 
toca. Dios guarde &c. Aranjuez veinte f chattó d^Márzb 
de mil setecientos noventa y nueve. 
Concuerda con la minuta que obra eh la Secretaria 
Stj8 ALAVA. 
ã é í Despacho de Hacienda: fechos de las provincias 
Vascongadas Está rubricado, 
' NlÍM. C X 
CajÁtulado concedido por merced del Rey á la 
provincia de Álava ê  inateria? de jurísáiccion 
de Real Hacienda, y en especial sobre Contra-
bando, Resguardo y Aduanas. 
En el Archivo de la Secretaría del Despacto de Hacienda: 
•rJ'Ví ! f:.T .íféi^?àè:la«:''íjpà!riacias .'Yaseoî gádas. ; "i 
ARTICULO 1.0 ' < •', 
16 de Octu- Él Diputado de Alava no podrá conoepr ¡gn ̂ ausa al-
bredeiBoS.guna de Real Hacienda por remisión de justicia ordina-
ria ni de Hermandad alg^^aj ui^ep, lo que estas, hubie-
sen empezadq i. conocer se çntfqnaetprâ con pretexto al-
guno, por mas que voluntariamente se le pase el expe-
diente. 
2.0 
S&J^aggpt^J,, por un efeetq^de. ,su JUeal voluntad y 
manifestar â slos Alaveses la estimación que hace de su Di-
putado,'otorga la gracia ,dç que sea este uno de los jue-
ces á prevenciondel recii^tq de la prpvincia, para,formar 
y sustanciar., cqj^acuerdp^eJiteratQ.,. cualquiera causa 
de. cojniso en .delito. de que selles d?:g^ueja <> proceda de 
oficio, con que no sea de cosa ni,asunto principiado por 
el Gobernador, Subdelegado, de Reptas 6, alguna justicia 
ordinaria, y con que al tiempo de la formación primera, 
como con la sentencia difinitiva, acudirá-el Diputado al 
Supçrifyt^níjeivtq genera},. y cumplirá las órdenes que se 
le dU^^p, sirque el Diputado pueda omitir esta diligen-
cia en caso alguno. " . 
3.° 
Guando las justicias ordinarias ó de hermandad qui-
sieren desprenderse del conocimiento de alguna -cau'saj-
queda expresado en el capítulo primero que no la podrán 
remitir para el sucesivo conocimienfo del Bipótado, y lo 
deberán hacer al Subdelegado Goberriadòr,! dé quien ade? 
mas será privativo el conocimiento de todas las causas 
que se formen por su orden ó por denuncios de sus De-
pendientes ó emisarios. 
4-° ; 
Cuando llegaren los casos de cualquiera diligencia ju-
dicial, á virtud de exortos de dichas justicias ordinarias 
ó de hermandad, no podrá entender con motivo alguno 
el Diputado: se habrá de acudir al Gobernador Subde-> 
legado para lo que contemple justo. «Estoles"en» codo asun-
to de Real Hacienda. ^ '• 
E l Diputado ni las justicias ordinarias, no podrán 
apropiarse el conocimiento de las causas y denuncios que 
se comiencen por disposición del Gobernador Subdele-
gado y diligencias de sus comisionados y dependientes, 
aun cuando supongan que antes de presentarse estos á 
hacer el reconocimiento ó aprehensión, trataban ellos de 
verificarlo, siempre que no lo hayan realizado.-
6.° :•; v. 
Si ocurriese duda sobre quien haya dé conocer en 
algún caso particular, estoes, si el Gbbernãdóij, Diputa-
do ó la justicia ordinaria, se ha de dar cuenta al Super-
intendente de la Réal Hacienda, para quedándola al Rey 
se decida según la soberana voluntad; y lo mismo se ha 
de hacer en cualquiera otra duda que ocurra sobre cosas 
de Real Hacienda, cumplimiento de 'órdenesjí reglámen-
a8o ALAVA. 
tos é instrucciones de ella. Por consecuencia el Diputado 
de Alava, las justicias y la junta general no pueden ni 
deben hacer semejantes declaraciones, sino representar 
al Soberano lo que encuentren gravoso ó nocivo; supli-
car por la mas pronta decision y arreglarse á ella, en un 
todo, como que siempre» será la mas justa, sin hacerse no-
vedad de uná ni otra parte, hasta la resolución de Su Ma-
gestad sobre el asunto de que dimana la duda. 
7-0 
La Provincia, el Diputado, la Junta y toda Justicia 
ordinaria carecen de jurisdicción y potestad sobre los 
Empleados, Guardas y Dependientes de Rentas, como 
que solo están sujetos al Superintendente general y al 
Gobernador Subdelegado * á qúienes deben dar cuenta de 
cualquiera esceso ó contravención, para que siendo cierta 
¡U castiguen, según proceda, absteniéndose la Junta, el 
Diputado y Jueces de procesarlos y prenderlos. 
8. ° 
Con pretexto alguno se ha de impedir al Gobernador 
Subdelegado «1 ejercicio de la jurisdicción de Rentas que 
le está confiada, ni el cumplimiento de sus providencias, 
sean las que fueren: ciñéndose la junta de la provincia, 
SU» Piputadõsy Justicias á representar al Superintenden-
te generalXó;¡que ¡entendieren convenir contra ellas, y 
esperarse de conformidad á la Real decision, según que-
da expresado en el capítulo sexto, sin propasarse por lo 
mismo á soltar los reos y géneros aprehendidos por el 
Resguardo, ni hacer acuerdos y dar mandamientos de li-
bertad Á todo aquello que esté acordado por disposición 
del Oebemador Subdelegado. 
9. ° . 
. No se han de sujetar á j a censura ó uso de Ja pro-
ALAVA. a8l 
vincia ni su Diputado los puntos relativos á la ejecución 
y cumplimiento de todo aquello que se dispuso en el re-
glamento del año de mil setecientos veinte y tres, y tam-
poco de las Reales órdenes de veinte y seis de Octubre 
de mil setecientos ochenta, y catorce de Agosto de mil se-
tecientos ochenta y seis, sobre las cantidades de tabaco y 
demás efectos que se permiten á los vecinos y tenderos 
que surten para el consumo del pais, ni todo lo adhe-
rente á aquello que esté ya recibido por práctica uni-
forme entre el Gobernador y la provincia, ni tampoco 
se hará novedad alguna en el libre ejercicio de la juris-
dicción del Gobernador Subdelegado. Solamente de todas 
aquellas órdenes nuevas, cuyas ideas no estén en prácti-
ca, ó de mutaciones por razones que estime Su Magestad 
congruentes, se pasará oficio por el Gobernador al Dipu-
tado para que quede enterado ; y si á los dos dias desde 
el recibo, no le contestare con otro de fundada contradic-
ción, se ejecutará: y en el caso de explicarse el Diputado 
por la contradicción, remitirá esta en dicho término pre-
ciso al Gobernador para que la dirija al Superintenden-
te general, á fin de que dando cuenta á Su Magestad, se 
decida la duda según la soberana voluntad, aguardán-
dose la resulta, sin hacer novedad hasta obtenerla. 
IO. 
No se han de introducir en Alava géneros ni efectos 
algunos de ilícito comercio, y en caso contrario serán 
denunciados y aprehendidos por el Resguardo, el Dipu-
tado ó las justicias ordinarias, en cualquiera parte de la 
provincia donde se hallaren. 
i i . 
Por consecuencia del capítulo precedente, no ha de 
haber en Alava almacenes de géneros y efectos prohibi-
dos para lo general del Reino, y aun en los pueblos mas 
inmediatos á Castilla habrá, de los géneros y efectos que 
TOMO I V . N N 
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spn estancados en Castilla, solo los necesarios para el 
consumo y uso de los naturales y transeuntes, sin escasez 
alguna, y arreglado á las guias del Diputado de la pra-
vincia; pero deberá proceder este en su concesión con 
la integridad y buena fe que se espera, y sin dar motivo 
á su Magested para tomar resolución que le sea sensible 
¿aso de cualquiera abuso. . _ 
ia. 
:.,¡EA:Resguardo seguirá en hacer esperas y aprehensio-
.nesjáe^tro. dg-lm pueblos; donde están sitas las Aduanas 
.(^gj^n^cLu^ft por; a|íóra de la ciudad dç Vitoria ), y 
degde-Ips límites;de ella hasta la raya de Castilla; inter-
jaándose eri'el resto de la provincia, en caso preciso de 
seguimiento á contrabandistas y persecuciones á fugiti-
vos. También puede reconocer el Kesguardo las posadas, 
mesones ?y las ventas desde las Aduanas liácia las Casti-
llas, sin dar Auçnta á justicia: ordinaria alguna , á menos 
que Jas quisiere pedir auxilio, que en tal caso se le da-
rán sin omisión alguna; pero tanto para reconocer, cuan-
to para allanar cualquier casa de dicha ciudad de Vito-
ria, como de otro cualquier pueblo de la provincia, que 
estén situadas desde las Aduanas háeia las Castillas, pe-
dirá el Resguardo á la justicia presencie lo que se va á 
practicar, y si se resistiere, causará por sí el registro ó 
reconocimiento, y luego hallando en la tal casa, algún 
jlelincpente ó efecto de comiso, volverá á dar parte á di-
.ch^,.justicia mas inmediata qjie se reusó á la concurren-
cia para que quede enterada;;cj.eL suceso, y en consecuen-
cia llevará'y entregará el reo.y el comiso el Hesguardoá 
la disposición del Gobernador Subdelegado. Este cuida-
rá en que, á no ser en algún caso particular de grave sos-
pecha, no sea detenido por el Resguardo ningún viajero 
cualquier?, clase de dia niide npchej, en los caminos y 
veredas sitas desde las, Aduanas, h^sta. los confines de Cas-
tilla, á motivo de registro por efectos ó géneros de comi-
so, á menos que se halle mandado prender ó asegurar 
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por algun delito; evitándose asi en lo posible, por un 
prudente proceder del Gobernador Subdelegado, los per-
juicios de detenciones, sustos de los viageros con el en-
cuentro de gentes armadas y otras cosas. 
i3. 
Se han de cumplir y ejecutar en Alava las órdenes y 
leyes, los decretos, provisiones y pragmáticas generales 
que se promulguen y expidan por su Magestad, sus Mi-
nistros y Tribunales, como en las demás provincias del 
Reino: guardando solamente en cuánto al uso de cual-
quiera duda fundada que ocurriere el método que va 
contenido en el capítulo 9.0 
Concuerda con la minuta que obra en la Secretaria 
del Despacito de Hacienda: fechos de las Provincias 
Vascongadas -Está rubricado. . • 
NIÍM. CXI. 
Real orden participando al Presidente del Conse-
jo que sil5 Magestad se ha servido cOnfirtrfar, rati-
ficar y aprobar los fueros, Buenos usos, costum-
bres, privilegios, franquezas y libertades de las 
Provincias Vascongadas, en la forma 
que se expresa. 
' Queda impresa entre los Documentos concernientes 7 de Agosto 
á Vizcaya, tomo I I , folio 471. do 18 
284 ALAVA. 
NUM. CXII. 
Real orden mandando que las Aduanas del cor-
don del Ebro continúen como lo estaban en Abril 
de mil ochocientos ocbo. 
9 de Se- Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú-
liembre de mero C L X X I , tomo 11, folio 877. 
i8i4> 
- i ^ r , - \.;,NtfM.;€Xin.. 
Real orden mandando al Corregidor de Vizcaya 
que devuelva inmediatamente al Gobernador de 
las Adúanas de Cantabria unos autos que tenia 
detenidos : que en lo sucesivo no embarace los 
procedimientos de dicho Gobernador en asuntos 
de dependientes de Rentas Reales j y que en los 
negocios contenciosos y gubernativos de Rentas 
contra los naturales del país , ;se tome el uso de 
las respectivas justicias, y *de modo ninguno del 
Señorío, tomándose de éate^sólamente del título 
5 ó nombramiento de Gobernador. 
....•7v.5<rxo -jv 
3o de Se- Queda impreso entre los Documentos concernientes á 
ÍSIÍH ' DE VIZCA?A > CPNEL a%W0^L^IIv t9mp 5 folio 378. 
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NtíM. CXIV. 
Real orden declarando que de todas las órdenes 
sobre asuntos de Comercio, Rentas y Contraban-
do dirigidas al Gobernador de las. Aduanas de 
Cantabria, al Juez de Contrabando ó al Subdele-
gado de Rentas de Guipúzcoa, no se lome el uso 
de las Provincias exentas, según se previene. 
Queda impresa entre los Documentos concernientes 3o de Se-
á Vizcaya, con el número C L X X I I I , tomo II „ folio 379. tiembre de 
1015. 
NUM. CXV. 
Real orden sobre el sello de géneros de algodón 
y su venta en las Provincias exentas. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya número 15 de Di -
C L X X V , tomo I I , folio 383. «1 ™™l>™ ^ 
' 1816. 
NUM. CXVI. 
Real orden sobre el pago del tanto por ciento de 
derechos sobre los tejidos de algodón extrangeros, 
á que están obligadas las Provincias pxentas como 
las demás del Reino. [ 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya número 2 ¿e j ^ ^ i 
C L X X V I , tomo I I , folio 384. de 1817. 
á86 ALAVA; 
NUM. CXVII. 
Real orden declarando que el aceite que salga de 
Castilla para el consumo de las Provincias exen-
tas pague derechos de extracción, en la forma 
que se expresa. 
g de Julio Queda impresa en el negociado de Vizcaya número 
de 1817. C L X X V I I I , tomo I I , folio 387. 
- r f : ; { ' ' r : : r - ' - ^ ' - NÚM. CXVll l . -
Real orden mandando formar registros de todo lo 
que se conduzca á las Provincias exentas: que se 
entreguen á los Jueces de contrabando de Bilbao 
y San Sebastian, y que se expidan las guias de 
referencia, según y en la forma 
• ; que se previene. 
to de Julio Queda impresa entre los documentos concernientes á 
de 1817. Vizcaya número C L X X I X , tomo I I , folio 388. 
^ . . NtfM. CXIX. 
Real orden declarando que la expedición de guias 
de exportación se haga en papel sellado, en la 
. forma que se expresa, á pesar de la reclamación 
del Diputado de Alava en contrario. 
15 de Octu- Queda impresa entre los documentos concernientes á 
fcrede 1817. Vizcaya, númeroGLXXX, tomo I I , folio 390. 
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. NUBI. CXX. 
Real orden mandando llevar á debido efeelo el 
establecimiento de Oficina de reconocimiento en 
Bilbao , y ampliación de la jurisdicción del Juez 
de contrabando á toda Vizcaya, en la forma 
que se expresa. 
Queda impresa entre los documentos concernientes á 2i deOctu-
Vizcaya número C L X X X I , tomo I I , folio 891. , brede 1817, 
NÚM. CXXI. 
Real orden declarando los derechos que adeudan 
los curtidos que se introduzcan de las Provincias , 
. . Vascongadas, , 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú- 17 de Junú 
mero C L X X X I I , tomo I I , folio 393. de 1818-
NÚM. CXXII. 
Real orden sobre el pago de derechos 
de curtidos. 
Queda impresa entre los documentos de Vizcaya con 22 de Agos 




Otra Real orden sobre el pago de derechos 
7 de curtidos. 
19 de Oettr- Queda impresa entre los documentos concerniente al 
hrede ié iS . Señorío de Vizcaya con el número G L X X X V , tomo II, 
folio 398. 
NIÍM. CXXIV. 
Extracto de la consulta de la Junta de reforma 
de abusos de Real Hacienta en las Provincias Vas-
congadas , creada por Real orden de seis de 
Noviembre de mil ochocientos quince. 
12 de Abril Queda impreso entre los documentos concernientes 
de 1819. ai Señorío de Vizcaya con el número C L X X X V I I I , to-
mo I I , folio 401. 
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NtfM. CXXV. 
Real Orden declarando que los cuatro meses con-
cedidos al Consulado de Bilbao para introducir 
frutos coloniales , desde los puertos habilitados, 
para el pago de su cupo en el empréstito de diez 
y ocho millones, se cuenten desde el dia que lle-
garen los buques á los puertos de las Provincias 
Vascongadas: que los curtidos de dichas Provin-
cias , á su introducción á Castilla, paguen lo re-
suelto en diez y seis de Julio de mil ochocientos 
diez y ocho: que quedan suprimidos los derechos 
que pagaban ios frutos de Castilla y Aragon á su 
salida para las mismas Provincias: y finalmente 
que se habilitan las Aduanas de Cantabria para 
la extracción y adeudo de lanas. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con fel nú- 8 de Ene-
mero C L X X X I X , tomo 11, folio 419. :>' r0 de l8ao-
NtíM. CXXVI. 
Informe de la Contaduría general de Rentas so-
bre el uso del papel sellado en los negocios de 
Rentas Reales, á consecuencia de una reelama-
cion de las Provincias Vascongadas sobre darse 
en papel de dicha clase los registros 
de cabotage. 
Queda impreso en el negociado de Vizcaya con el nú-17 de Febre-
mero G X C , tomo I I , folio 421. ro de i8ao. 




Real Orden suspendiendo los efectos de la de diez 
y siete de Junio de mil ochocientos diez y ocho so-
bre derechos de curtidos, en la forma 
que se expresa. 
19 acTetre- Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el n ú -
rode i8ao. njero GXCI, tomo I I , folio 422. 
NÚM. CXXVI1I. 
Relación del número de las rentas y contribucio-
nes g^blicas que existen en las Provincias de Viz-
caya y Álava, con indicación de su naturaleza y 
valor, método con que se administran, y número 
y dotación de sus empleados, conforme á lo man-
dado en Real órden de veinte y seis de agosto 
de mil ochocientos veinte. 
sttfdeAgos- Queda impresa entre los Documentos concernientes á 
to de 1820. Vizcaya con el número CXCII , tomo I I , folio 424. 
NIÍM. CXXIX. 
Real Decreto pidiendo á las Provincias Vascon-
gadas un donativo temporal de tres millones de 
reales cada arlo, por el tiempo y en la forma 
que se expresa. 
ifideFebre- Queda impreso en el negociado de Vizcaya con el n ú -
ro de 1824. mero C X C I I I , tomo I I , folio 428. 
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NUM. CXXX. 
Real orden dictando varias providencias para 
impedir la introducción de géneros extrangeros. 
Queda impresa en cl negociado de Vizcaya tíonélnú- lydeFebre-
mero CXCIV, toraoll, foi. 43 i . ro de 1824. 
NUM. CXXXI. 
Orden de la Superintendencia general sobre las 
facultades de los Dependientes del Resguardo de 
Real Hacienda en materia de Contrabando. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú- g ¿e Agos-
mero GXCV, tomo I I , folio 43a.. to de 1824. 
NOT. CXXXII. 
Otra orden de la Superintendencia general, sobre 
las facultades de los Dependientes del Resguardo 
de Real Hacienda en materias de Contrabando. 
Queda impresa en el negociado de Vizcaya con el nú- 6 de Agosto 
mero CXCVI, tomo 11, folio 433. de l8a4. 
NUM. CXXXIII. 
Real orden declarando que las disposiciones ge-
nerales relativas á la prohibición de géneros de 
ilícito comercio, industria y agricultura nacional, 
son extensivas á las Provincias Vascongadas. 
Queda impresa entre los Documentos de Vizcaya con j j ¿e jui¿0 
el número C X C V I I , tomo I I , folio 435. de 18a5. 
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NUM. CXXX1V. 
Real òrden declarando que el fierro extraído de 
las Provincias Vascongadas, sin registros de los 
Jueces de Contrabando de Bilbao y San Sebastian 
se considere como extrangero, y pague los dere-
chos que éste, no bastando los registros dados 
por las Justicias de aquel pais. 
3 de Octn- Qtieda imptesa en el negociado de Vizcaya con el nú-
brede i8a5, mero C X C V I I I , tomo I I , fólio 437. 
NUM. CXXXV. 
Real orden sobrecartando las de dos de Abril de 
mil ochocientos diez y siete y trece de Agosto de 
mil ochocientos diez y ocho, sobre la extension 
de jurisdicción del Juez de Contrabando de Bilbao 
y atribuciones de los Celadores 
de Coi^alíftpidc|.. , 
g de No- Queda impresa entre los Documentos pertenecientes 
vfembre da al Señorío de Vizcaya con el número CXGIX, tomo II, 
i8a5. folio ^3^, 
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NÚM. CXXXVI. 
Real Orden sobre la plantación de oficinas 
de Ejército en Vitoria. 
En el Archivo do la Secretaría de Hacienda. 
Fechos de las provincias Vascongadas. 
Al Virey Capitán general de Navarra. 
E l Rey nuestro Señor en vista de lo expuesto por 2g ê j 
V. E . en su oficio ele veinte y cinco del actual referente á viem^re 
la contestación dada por V . E . al Intendente de la pro- i8a5. 
vincia de Navarra al oficio que le dirigió la Diputación 
de Alava, previniéndole se abstenga de llevar á efecto é 
introducir en aquella provincia la novedad de la com-
plantacion de oficinas, suspendiendo la ejecución de es-
te proyecto, se ha servido resolver que se lleve á debido 
efecto lo mandado. De Real orden lo digo á V. E . para su 
inteligencia y gobierno. Veinte y nueve de Noviembre 
de mil ochocientos veinte y cinco. 
Concuerda con la minuta que obra en la Secretaría, 
del Despacho de Hacienda: fechos de las provincias 
Vascongadas Está rubricado. 

APENDICE 
A L T O M O G U A R T O . 
Traslado autorizado de la Carta Real Patente 
del Señor Don Henrique Cuarto, mandando re^ 
formar las Hermandades de Vizcaya, Guipúzcoa 
y Alava, y aprobación de varios capítulos de la 
Hermandad de Alava y sus adherentes. 
Papeles intitulados Diversos de Castilla, en ol Real ArcHvo 
de Simancas , legajo de Ordenanzas. 
E n el Aldea de Zalduendo, que es en tierra de Alava, 4 de May 
á nueve dias del mes de Setiembre del año del nasci- de 
miento de nuestro Salvador Jesucristo de mil è cuatro-
cientos é noventa é seis años, en presencia dç raí Martin 
Diaz de Santa Cruz, Escribano del Rey é Reina nueôtros 
Señores, é su notario público en la su Corte é en todos 
los sus Reinos é Señoríos, é de los testigos de yuso es-
criptos, paresció presente Juan Martinez de Oquerruri, 
Escribano de Sus Altezas é Procurador Síndico de là vi-
lla de Salvatierra de Alava, ante Luis de Manzanedo, 
Juez esecutor que decia ser de Sus Altezas, del Rey é 
Reina nuestros Señores, é luego el dicho Juan Martinez 
mostró é presentó una Carta de Provision de Sus Altezas, 
é un cuaderno de la Hermandad de esta provincia de 
Alava, autorizado de Escribano público, su tenor dela 
cual dicha Provision é de ciertos capítulos del. dicho cua-
derno, que dijo que los presentaba y presentó para mas. 
guarda de su derecho, es como se sigue Este es treslado 
bien é fielmente sacado de un cuaderno de la Santa Her-
mandad, oreginal firmado de los muy Altos é muy po-
derosos Príncipes Rey é Reina nuestrqs Señores, é sella-
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do con su sello Real de cera colorado, é registrado, é 
chancillado, según que por él páresela, el cual cuader-
no es desta noble provincia de esta leal ciudad de Vi-
toria é Hermandades de Alava é sus adherentes, el tenor 
é forma del cual dicho cuaderno es este que se sigue. 
Don Fernando é Doña Isabel por la gracia de Dios, 
Rey é Reina de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia' 
de Sevilla, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén,' 
de los Algar ves, de Algecira, é Señores de Vizcaya é dé 
Molina; Duques de Atenas é de Neopatria , Condes de 
Rusellon é de Cerdania, Marqueses de Oristan é de Go-
ciano.—.Al Príncipe Don Juan nuestro muy caro y muy 
amado Fijo, é á los Infantes, Duques, Perlados, Condes, 
Marqueses, Ricos-homes, Maestres de las Ordenes, Prio-
res, Còmetídádores, é á los del nuestro Consejo é Oido-
res de la nuestra Audiencia, Alcaldes é otras Justicias 
cualesquier de la nuestra Casa é Corte é Chancillería , é 
á todos los Corregidores é Alcaldes é otras Justicias cua-
lesquier , asi ordinarias como de Hermandad, asi de la 
ciudad de Vitoria é su provincia é Hermandades de Ala-
va, corno de todas las otras ciudades, é villas é logares 
de los nuestros Reinos é Señoríos, é á cada uno é cual-
quier de vos á quien esta nuestra Carta fuere mostrada, 
ó su traslado signado-de Escribano público, salud é gra-
•cia. _ ¿ Sepades que por parte de Jos Concejos é Alcaldes, 
Merinos, Regidores, Caballeros, Escuderos, Fijos-dalgo 
de la dicha ciudad de Vitoria, é de las villas, é logares, 
-é valles, é tierras de su provincia y Hermandades de Ala-
va é sus adherentes, fueron presentadas ante Nos cier-
tas ordenanzas é leyes, su tenor de las cuales es este 
que se sigue Por cuanto el Rey Don Juan el Segundo, 
de esclarecida memoria, que haya santo paraíso, mandó 
'fa:ser é fueron fechas las Hermandades de Alava con la 
ditidad de Vitoria, é las villas, é lugares, é tierras sus 
adherentes, porque la dicha tierra estobiese en paz é so-
siego é justicia, é los malfechores fuesen castigados é pu-
nidos, é les confirmó é aprobó un cuaderno de ciertos 
capítulos é ordenanzas por donde se regiesen é goberna-
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sén las dichas Hermandades, é esecutâseh la justicia, é 
castigasen é puniesen los malfechores , é después el muy 
Alto é muy escelente Príncipe é muy esclarecido Rey é 
Señor nuestro Señor el Rey Uon Enrique Cuarto reinan-
te en estos tiempos en los Reinos de Castilla é de Leon» 
aprobó é confirmó las dichas Hermandades, y les-dió,otras 
ciertas sus Cartas ó Provisiones por do se rigiesen é go-
bernasen las dichas Hermandades: é después, porque las 
dichas Hermandades non estaban bien reformadas ni re-
gidas, ni esecutaban la justicia según debían, é estaban 
devisas é apartadas unas de otras, acatando el servicio 
de Dios.é suyo, é el cargo de la justicia que tiene encar-
gada, é porque la justicia pudiese ser esecutada en los 
malfechores por las dichas Hermandades, é la dicha tier-
ra cstobiese en paz é sosiego, entendiendo que complia 
al servicio suyo é al pro común de la dicha tierra é de 
los vecinos é moradores delia, é de las dichas Herman-? 
dades, mandó dar é dió su Carta para nos: los Doctores 
Fernán Gonzalez de Toledo é Diego Martinez de Zaa\Q-
ra , é los Licenciados Pedro Alonso de Yaldivie&o é Juan 
García de Santo Domingo, para que regiésenpoe é refor-
másemos las dichas Hermandades de Alava con la ciudad 
de Vitoria é villas de Salvatierra y Miranda é Pancorvo, 
é otros sus adherentes de la dicha Hermandad, para las 
poner é redusir en el estado de honor que deben, por-
que fuesen mejor conservadas de aqui adelante, é para 
que pudiésemos faser cualesquier leyes é ordenanzas, 
corregiendo, é amenguando é añadiendo los dichos capí-
tulos é ordenanza del dicho cuaderno de las dichas Herf 
mandades, é para otras cosas, según mas largamente en 
las dichas Cartas que Su Alteza mandó dar é dió para 
Nos se contiene, é después por ocupación del dicho í t o o 
tor de Zamora é Licenciado Juan García de Santo Do-
mingo, Su Alteza mandó á nos el Doctor Ferran Gonza-? 
lez de Toledo é Licenciado Alonso de Valdivieso que am-
Jbos á dos Asiésemos lo susodicho, las cuales dichas Garr 
Aas del dicho Señor Rey nosotros presentamos en -la junr 
ta de las dichas Hermandades que se Jiso por- nuestro 
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maridado en Rivavellosa, lugar de la juridicion de la 
Ribera, estaodo presentes los Procuradores todos de las 
dichas Hermandades, é por ellos las dichas Cartas del di-
cho Señor Rey fueron obedescidas é cumplidas, é por 
ellos fuimos recebidos, su tenor de las cuales dichas Car-, 
tas es este que se sigue—Don Enrique por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia^ 
de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algar-
ve, de Algecira, de Gibraltar, é Señor de Vizcaya é de 
Molina A los Alcaldes, Comisarios, é Procuradores, é 
Oficiales, é al Escribano fiel é á otras cualesquier perso-
nas dís lás Hermandades de Vitoria é Salvatierra, é Mi, 
i-anda de Ebro, é Pancorvo é tierra de Ayala, é tierra de 
Alava, é á otras cualesquier personas á quien el negocio 
de yuso escripto toca ó atañe, ó atañer puede en cual-
quier manera, é á cada uno é cualquier de vos á quien 
esta mi Carta fuere mostrada, salud é gracia Sepades 
que por cuanto Yo mandé é cometí por ciertas mis Car-
I tas á los Doctores Ferrah Gonzalez de Toledo é Diego 
f Martinez de Zamora, é el Licenciado Pero Alonso de Val? 
divielso que todos tres juntamente ó los dos de ellos fi-
ciesen pesquisa é hobiesen información de todos los fe-
chos y delitos é cosas cometidas en la dicha provincia de 
Guipázcoaí^ ê en la provincia de Vizcaya é tierra de Ala-
va, desde el tiempo que Yo partí desta otra vez desa di-
cha tierra, asi çontra la dicha Hermandad como por la 
dicha Hermandad, ó en otra cualquier manera, por cua-
.lesquier Concejos, parientes mayores, é otras cualesquier 
personas, para que Yo proveyese sobre ello é lo manda-
se castigar, é porque Yo soy informado que las dichas 
Hermandades no están bien regidas ni reformadas, ni se 
administra enteramente la justicia en ellas, según deben, 
é intervienen en las dichas Hermandades personas no 
ctimjiriderâs á mi servicio ni al bien público de ellas, y 
que algunos capítulos deL cuaderno de las dichas Her-
•niandades no son guardados ni se guardan, é otros capí-
tulos del dicho cuaderno no están, é son de reformar é 
corregir, é algunos otros de añadir, é asimismo que se 
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han fecho y fasen muchos repartimientos de maravedís 
por las dichas Hermandades indebidamente, é se han gas-
tado é gastan los dichos maravedís como non deben, de 
lo cual se ha recrescido á Mí deservicio, é dagno á la di-
cha provincia, mi merced é voluntad es de mandar re-
formar las dichas Hermandades, por mánera que se pue*' 
da esecutar y esecute por ellas la dicha justicia, é de co-
meter, é por la presente cometo á los dichos Doctores é 
Licenciado Pero Alonso de Valdivielso, é al Licenciado 
Juan García de Santo Domingo, é á cada uno ¡dellos que 
puedan entender é entiendan en todas las cosas tocantes 
á la reformación de las dichas Hermandades, é mandar é 
costreñir, so grandes penas, que se guarden los dichos 
capítulos del dicho cuaderno, que entendieren que se 
deban guardar, é puedan añadir, é faser é ordenar de 
nuevo otros cualesquier capítulos, é cosas que necesarias 
ó complideras sean, é puedan entender en los dichos re-
partimientos fechos, é en las cuentas é gastos que son feú-
chos de los dichos maravedís, é puedan ver cualesquier 
pesquisas, é otras escripturas é cosas cualesquier, que pa* 
ra Ja esecucion de la justicia menester fuere, é faser cerca 
dello è en ello todas las otras cosas que entendieren é vie-
ren que cumplen para la reformación é bien de las di-
chas Hermandades, é para la esecucion é justicia delias, 
é para el bien é pacífico estado de ellas, para lo cual 
dó todo mi poder cumplido á los sobredichos Doctores é 
Licenciados, ó á los dos de ellos con todas sus inciden-
cias é dependencias, anexidades é conexidades: é quiero 
é mando que todo lo que asi fisieren, é ordenaren, é man-
daren cerca de lo susodicho, que vala é se guarde de> 
aqui adelante por todas las dichas Hermandades y veci-
nos é moradores delias y por otras cualesquier personas; 
lo cual de mi cierta ciencia apruebo, é lo do por firme, 
é quiero que sea guardado como si Yo lo fisiese é orde-
nase de mi propio motuo é absoluto poder, porque mi 
merced é voluntad es que las dichas Hermandades estén« 
bien reformadas, é esforzadas é obedescidas, por manera1 
que puedan esecutar, é esecuten é administren la justi-' 
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eia eir las diclias Hermaudades: porque vos mando á to-
dos érá cada tmo de vos que fagades é ctimplades lo qHe 
losjdiefeòs Doctores é Licenciados de mi parte vos dige-
ren é mandaren > é íisieren é ordenaren, poniendo luego 
eja obra, sin. oti?a dilación ni escusa alguna, é vos el di-, 
aho Escribano fiel é otros cualesquier Escribanos é per-
sonas Ies dedes- é fagades dar los repartimientos é cuen-
ta» pasadas, «¡"todas; écualesquier pesquisas, é procesos é 
otras cualesquier escripturag que estobieren en la arca 
de la,dièha Hermandad, ó en otra cualquier parte, parí 
que ;lo(puedaa ¿ttídQ. ver é entender en ello é en las di-
^as 'eamt^, élpío^eerj eierca dello todo lo que cumple-
á M Serváèiai'é, lo^ unos ni los otros no fagan ende al, 
so peña de la mi merced, é de privación de los oficios é 
confiscación de todos vuestros! bienes para la mi Cámara é 
fisco; é demás- mando.al home que vos esta mi Carta mos-
trare, que; vos emplace que parescades ante Mí aqui en» 
la, mL,Corte,.do;quier que..yo„isea.> deltdia que vos em-
plazare fasta quince dias priitíeros siguientes, so la dicha 
pena, so la cual mando- á cualquier Escribano público 
<J»e para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la\ 
ittaètrare testimonio -signado con su signó -porque ¥0 sepa 
enjconio seícumple mi.mandado;-r. Dada en la villa de 
JJuéfeáieiaàJstóá èuatro diasdél íijjesde Mayo año del nas-' 
(ámientó de nuesti-òi SeSiors Jesucristo de mil cuatrocientos 
sesentaé.tres años.™¥Q E L R E Y — Y o Alfonso de Ba-
dajos,- Secíetarid.de nuestro Señor él Rey, la.fise escribir 
jfteistii inand&dbr^Registrada;.>Lj Chanciller. 
ÍELfREY.^—Doctor Feriran de Toledo é el Licenciado 
dé Valdivielso, del mi Consejó: el Licenciado de Santo 
Domingo me dijo la buena diligencia que habíades fecho 
éf puesto, eu los fechos deesas Hermandades que en cargo 
llesastesi Y o tos ruego é mando qué por servicio mio asi 
lo: fágate m>ilè qMi éoñcierne Lio de ..Alava, lo cual vos 
térné en servició! é porque Yó mando al dicho Licencia-
do que vaya á faser algünas cosas que cumplen á mi ser-
vicio, entre tanto que él vuelve, vosotros no dejedes de 
faser é ordenan lò, que sea nesesario en esa villa de Mirai>. 
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tia, é en los otros lugares de esas Hermandades, porque 
todos estén en paz é sosiego como á mi scrvicio cumple, 
segund que soy cierto que lo fareis. De Santo Domingo á 
cinco dias de Setiembre de sesenta é tres años YO E L 
R E Y Por mandado del Rey Diego Mendes.. 
Otrosi ordenamos é mandamos que cada una de las 
dos juridiciones de las dichas ciudad, é villas é lugares 
é tierras de la dicha Hermandad tengan un Alcalde de 
Hermandad, según é como suelen é han acostumbrado» 
é que otras personas ningunas, ni Concejos, ni Comuni-
dades, nin Confradías, ni Universidades no pongan A l -
calde alguno de Hermandad en las cosas contenidas ere 
los cuadeínos de la dicha Hermandad, y en los dichos 
casos de- la dicha Hermandad, c puedan entrar y se-
guir los malfechorcs, é prenderlos, é tomarlos & llevar-
los en su poder, é íaser todas las otras cosas, según 
uso de Hermandad , é que después cuálquier Alcalde de 
la dicha Hermandad que entrare ó fuere en seguimiento 
de cualquier malfechor, y lo tuviere preso ^ que el A l -
calde de la Hermandad de la juridicion donde se come-
tiere el delito, ó donde estobiere el malfechor, no ge lo 
puedan contrariar, ni embargar, ni tomar, ni quitar, é 
que el dicho malfechor vaya é esté en poder del dicho 
Alcalde que primeramente le siguió, é quiso tomar és 
prender ó le prendió, é él lo haya de juzgar; pero si el 
dicho Alcalde en cuya juridicion se cometió el delito, 
quisiere conoser é entender en el dicho delito sebre el 
dicho malfechor, é ambos á dos Alcaldes juntamente co-
noser en ello, fagan dél la justicia que debieren, è que 
si el Alcalde quede cualquier delito-conosciere fuere re-
miso ó negligente, que pueda conoscer en ello otro»cual-
quier de los dichos Alcaldes de la dicha Hermandad , y 
ser é sea acompañado en el dicho caso, é si fuere rectísado-
por sospechoso, que el dicho Alcalde tome por acompa-
ñado el Alcalde de la, Hermandad mas comarquera, é sr 
ambos á dos fueren recusados por sospeches, que eaton-^ 
ees tome otro tercero Alcalde de la Hermandad mas' co-
maromero., é que ambos ó todos tres juntamente > çontity-
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can, é que los dichos Alcaldes sean tenidos á requisición 
del tal Alcalde que así fuere recusado por sospechoso, de 
se ayuntar con él é conoscer del dicho fecho, so pena de 
dos mil maravedís para la Hermandad. 
Otrosí: ordenamos é mandamos que los dichos Alcal-
des de la Hermandad sean puestos é elegidos por aque-
llos á quien pertenece el dia de San Martin de Noviem-
bre de cada un año, é que los dichos dos Comisarios de 
la Hermandad sean puestos é elegidos en la junta gene-
ral de la dicha Hermandad que se hace por el dicho dia 
dfc San Martin de Noviembre en cada un año , é sean 
puestos é elegidos por los Procuradores que fueren pre-
eetítes,en la dicha jutataí, ó pior la mayor parte dellos, é 
que uno de los dichos Comisarios sea de la ciudad é vi-
llas , é otro de las otras tierras esparsas de la Hermandad, 
é que sean elegidos é puestos por Alcaldes é Comisarios 
homes buenos, é de buenas famas, é idóneos, é pertenes-
cientes, é hombres honradosé ricos é abonados, cada uno 
dellos en cuantía de cincuenta mil maravedís, é hombres 
de autoridad é de buen deseo, é que no seah ni hayan 
sido malfechores, ni sean aficionados, ni parciales de los 
Caballeros é parientes mayores, é que no sean elegidos 
por Alcaldes é Comisarios hombres que lo procuraren, é 
sirvan el dicho ^ficio .siàt salario,h&< que en la elección é 
pombraroiento no se entremetan los dichos parientes ma-
yores, ni otras personas, pública ni escondidamente, por 
éí>i¿<por otros^ pil áírdgaK mstener manera alguna para 
qste #ean elegidos 4 Bok&hradQs Comisarios ni por Alcal-
d̂ t ipèrsona» algunas^ é la elección é-nombramiento de-
lias quede libre á los Concejos é tierras á quien perte-
nescíere de los elegir, é á lios procuradores de la dicha 
junta, é que los dichos Concejos, é tierras é Procurado-
Ee&de la dicha Hermandad no elidan ni nombren perso-
n a ^ l 2 p l l W ' ' | > o s ^ ^ ^ i n ^ ^ m t ò a r i o « -por ruego é fa-
tos" de persona alguna 1 eâl vo á los que ellos entendieren 
que son idóneos é pertenecientes, so pena de cincuenta 
mil maravedís á cada un pariente mayor é persona sin-
gular, é de dos mil maravedís á cada Concejo é tierra, é 
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de tres mil maravedís á cada Procurador de la Herman-
dad que lo contrario fisiere, é que fagan la dicha elec-
ción é nombramiento sobre juramento los tales electores 
que por ningún pariente mayor ni por otra persona al-
guna, ni por su ruego ni cargo, no nombren ni elijan, 
salvo aquellos que entendieren que cumple para el buen 
regimiento de la dicha Hermandad, é para esecucion de 
la justicia, é que los que asi fueren elegidos é nombra-
dos por Comisarios é por Alcaldes, que acepten é tomen 
el dicho cargo é oficio, so pena de diez mil maravedís á 
cada uno de ellos para la dicha Hermandad, é la pena 
pagada ó non* que todavía les apremien é fagan que acep-
ten é tomen el dicho cargo é oficio, é sean Comisarios é 
Alcaldes: é que los dichos Alcaldes de la Hermandad, 
luego como fueren elegidos é nombrados por Alcaldes, va-
yan á la dicha junta de la dicha Hermandad que se faga 
por el dicho dia de San;Martin de Setiembre, é se pre-
senten en la dicha junta ante loé i Procurador es de la Her-
mandad, é los dichos Procuradores Jos confirmen &aprue* 
ben por Alcaldes, si fueren tales, según susodicho es, 6 
si algunos no fueren idóneos ni pertenescientes en la ma-
nera que dicha es, que á los talès no los resciban ni con-
firmen ni aprueben por Alcaldes', más antes los quiten y 
dén la elección y nombramiento de ellos por ninguna, é' 
Jos dichos Procuradores en su lugar de los tales nombren 
é elijan é pongan otros que sean idóneos é pertenecientes, 
é si algunos Concejos ó lugares no pusieren é nombraren 
Alcaldes de Hermandad el dicho dia de San Miguel, ó 
•no los enviaren ó no se fueren á presentar en la dicha 
junta, ellos elijan é nombren por Alcaldes personas que 
sean idóneas é pertenescientes, é los que asi eligieren é 
nombraren, que sean vesinos de la dicha ciudad•é.y'üha 
:é lugares é tierras que los babian de elegir é ¡nombrar, è 
que los tales sean Alcaldes, el dicho año, é los apremien 
á ello, é:que los dichos Alcaldes é Comisarios, después 
de asi aprobados, é confirmados é puestos por la dicha 
junta, que juren solemnemente é fagan juramento den-
tro en una Iglesia sobre la señal d é laacruE, "é scfcré 
-•4 í 
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los Santos Evangelios, que con su mano tañan corpo» 
.raímente, que bien, é fiel é derechamente usarán de 
los dichos oficios, é que farán é administrarán en todas 
las cosas derechamente la justicia, é que guardarán las 
leyes, é capítulos é ordenanzas de los cuadernos de la 
dicha Hermandad, é non irán ni vernan contra ellos, 
è que por amor ni desamor, ni dádiva, ni promesa, ni 
por afición, ni por parcialidad, ó amistad ó deudo, ó 
. por otra cosa alguna, no dejarán de faser é adminis-
trar la justicia, según debieren é se habrán en todo 
¡ello derechamente é con toda diligencia, é que duran-
:í& los dichos oficios no son ni serán de bando ni parcia-
lidad ni devisa de los Gaballerds é parientes mayoreŝ  
ñi de sus ístsas ni de otras personas algunas, é mirarán é 
acatarán lo que fuere cumplidero al servicio del Señor 
Rey é pro común de las dichas Hermandades é tierras, é 
esecutarán la justicia con todo su poder. ; 
£ agora, por parte de la dicha provincia é Herman-
dades nos fue suplicado é pedido por merced que man-
dásemos confirmar é aprobar las dichas leyes é ordenan-
zas é les dar nuestra sobrecarta dello, para que agora é 
de aqui adelante en todo é por todo fuese cumplido é 
guardado, ó como la nuestra merced fuese;, é Nos toví-
moskxpor bien: porque vos mandamos á todos é á cada 
«no de vos en vuestros lugares é jurisdicciones que vea-
des las dichas leyes é ordenan/as que de suso van encor-
¡poradas, é las guardedes 6 cnmplades, é fagades guardar 
i dumplir en todo é por todo, según é por la forma que 
jeñ ellas é en cada una de 'ellas se contiene, é mejor é 
mas. cumplidamente fasta aqui han sido usadas, é guar-
dadas é cumplidas, é contra el tenor é forma delias ni 
de alguna de ellas, no vayades ni pasedes ni consintades 
•ir, ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera. E los 
mnos jui los otros rio fagades ni fagan ende al por alguna 
manera, so pena de la mi niercfed, ê de diez mil marave-
dís para la nuestra Cámara: é demás mandarnos al home 
que vos esta Carta mostrare, que vos emplace que pares-
cades ante Nos en la nuestra Corte, do quier que Nos 
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seamos, del dia que vos emplazare fasta quince dias pri-
meros siguientes, so la cual dicha pena mandamos á cual-
quier Escribano público que para esto i'uere llamado, 
que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo, porque Nos sepamos en como se cumple 
nuestro mandado Dada en la ciudad de Zaragoza á 
quince dias del mes de Enero año del nascimiento de 
nuestro Señor Jesucristo de mil é cuatrocientos é ochen-
ta é ocho años. — YO E L R E Y YO L A REINA Yo 
Diego de Santander, Secretario del Rey é de la Reina 
nuestros Señores, la fise escribir por su mandado Joan-
nes Doctor Andrseas Doctor Autonius Doctor Re-
gistrada Rodrigo Diaz Canciller. Fecho é sacado fue 
este dicho treslado del dicho cuaderno original punto 
por punto en la Aldea de Yurre á veinte y nueve dias 
del mes de Marzo año del nascimiento de nuestro Señor 
Jesucristo de mil cuatrocientos noventa é un años, es-
tando presentes por testigos, que vieron leer é concertar 
este dicho treslado con el dicho cuaderno original, Die-
go Martinez de Yurre é Juan Martinez de Yurre, Escri-
bano, su fijo, é Juan de Landa, fijo de Juan Gonzalez de 
Landa, é otros . E yo Juan Gonzalez de Landa, Escri-
bano del Rey é Reina nuestros Señores, é su Notario pú-
blico en la su Corte é en todos sus Reinos é Señoríos, é 
Escribano fiel de la provincia de la leal ciudad de Vitoria 
é Hermandades de Alava, presente fui á todo lo que di-
cho es en uno con los dichos testigos, é á pedimiento de 
Pero Ruperto de Luzuriaga, Procurador de la villa de 
Salvatierra, fise sacar este dicho treslado del dicho cua-
derno original punto por punto en estas diez y siete fo-
jas y media de papel, las cuales van señaladas de la ser, 
nal de la mi rúbrica acostumbrada, é por ende fise aqui 
este mio signo atal E n testimonio de verdad. Juan 
Gonzalez. 
E asi mostrados é presentados la dicha provision é 
cuaderno de Hermandad é capítulos de suso encorpora-
dos, é leidos por mí el dicho Escribano en los capítulos 
que fasen al caso para en las cosas que debajo se dirán* 
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luego el dicho Juan Martinez, Procurador síndico, dijo, 
que no se partiendo en la suplicación por la dicha villa 
interpuesta, é por sus Procuradores en su nombre sobre 
rason de los Alcaldes de Hermandad que nuevamente 
habia puesto el dicho Luis de Manzanedo en las tierras 
de la dicha villa, antes insistiendo en ella y protestando 
de la proseguir ante quien, é con derecho debiese é me-
jor le viniese, pedia é requeria al dicho Luis de Man-
zanedo que obedesciese la Carta é mandamiento de sus 
Altezas é su traslado signado en pública forma, é obedes-
ciéndola, la cumpliese en todo é por todo, é para la ha-
ber de cumplir, pues en ella se con tenia que en cada una 
de las jurisdicciones de esta provincia de Alava no podia 
kaber mas de un Alcalde de Hermandad, é aquel habia 
de ser puesto é nombrado por los lugares y en los luga-
íes acostumbrados en la dicha villa de Salvatierra, y á 
los vecinos é moradores que en ella estaban en posesión 
pacífica desde uno fasta doscientos años é mas tiempo á 
esta parte de elegir é nombrar dentro en la dicha villa 
un Alcalde de Hermandad el dia de San Miguel prime-
ro en la dicha villa é todas las aldeas de su jurisdicción, 
é de no consentir que otro Alcalde de Hermandad nin-
guno fuese puesto en la dicha juridicion, que quitase las 
varas á la persona ó personas que en las dichas aldeas de 
la dicha villa é su juredicion habia puesto, contra el te-
nor é forma de la dicha provision, é no fuese en parte 
ni en todo contra ella ni contra la disposición della, so 
Ja» penas en*lá dicha provision contenidas, é si ansi facer 
non lo quisiese, que pedia é requeria á mí el dicho Es-
cribano notificase la dicha provision al dicho Luis de 
Manzanedo, é por virtud de ella le emplazase é le desig-
nase los términos en ella puestos, para que pareciese ante 
sus Altezas á dar cuenta é rason porque non cumplía su 
mandado, é se ver condenar en las penas en que ha in-
cutfridó'í: éfquè delló pedia testimonio á mí el dicho Es-
cribano , é á los presentes rogaba que dello fuesen testi-
gos: é yo el dicho Escribano, de pedimiento del dicho 
Juan Martipez, Procurador susodicho, leí é notifiqué 
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todo lo susodicho al dicho Luis de Manzanedo en su per-
sona, el cual dijo que pedia treslado é que él pornia 
su respuesta, é que si testimonio hobiese de dar, lo diese 
con la dicha su respuesta é non sin ella, de lo cual todo 
fueron testigos que fueron presentes á lo que susodicho 
es Pero Sanchez de Vicuña é Ochoa Sanchez, su hermano, 
é Juan de Velasco, vecinos del dicho lugar de Zalduen-
do é Juan Lopez de Foronda, Escribano, vesino de 
ende Yo el dicho Martin Dias de Santa Cruz, Escriba-
no de sus Altezas susodicho, que fui presente á lo que 
susodicho es en uno con los dichos testigos, de pedimien-
to é requerimiento del dicho Juan Martinez de Oquer-
ruren, Escribano é Procurador susodicho, este testimo-
nio fise é escribí, según que ante mí pasó, en estas tres 
fojas é media de medio pliego de papel con esta en que 
va mi signo, é en cada plana mi rúbrica con cada sei» 
barras de tinta encima, é por ende van sacadas las en-* 
miendas al pie de cada plana: é por ende fise aqui este 
mio signo a t a l — E n testimonio de verdad. Martin 
Diaz. 
Concuerda con el testimonio original que obra entre 
los papeles intitulados . Diversos de Castilla. Leyes y 
Ordenanzas,—.Está rubricado. 
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BREVE APUNTACIÓN DE OTROS DOCUMENTOS CONCER-
NIENTES A LAS PROVINCIAS VASCONGADAS QUE SE HA-
ÍXAN EN E L REGISTRO GENERAL DEL SELLO DE CASTI-
LLA , EN E L REAL ARCHIVO DE SIMANCAS HASTA EL 
AÑO DE l544 INCLUSIVE. 
CONDADO Y SEÑORIO D E VIZCAYA. 
SEÑORIO EN GENERAL. 
' l . E n el año 1475. Los Señores Reyes Católicos con-
firmaron al Condado y Señorío de Vizcaya genéricamen-
te, y sin expresión individual, sus fueros, privilegios, 
buenos usos y costumbres. 
2. Por despacho de los Reyes Católicos, fecho en Tru^ 
jillo el 9 de Agosto del año de 1479, resulta que el Du-
'tpie Don Hernando de Aragon, Conde de Ribagorza, 
llermano del Rey, y como Presidente en los Reinos de 
Castilla y de Leon, tuvo que ir á Bilbao á sosegar los 
alborotos. 
3. E n el año de 1480 despacharon los Reyes una 
gran porción de seguros y licencias á los mareantes viz-
caínos. 
4- Por Real despacho de 20 de Junio de 1485 en 
Córdoba, comisión al Corregidor de Vizcaya sobre la que-
ja que dió el Condado de que Tristan Diaz de Legui-
zamo impedia el paso del rio Ibarisasi en el camino de 
Bilbao á Durango, por haber hecho alli unas aceñas. 
5. Por Real Provision despachada en Valladolid á 3 
de Octubre de dicho año de 1485. Comisión á Gabriel de 
Leon para averiguar los excesos que se hubiesen cometi-
do en Vizcaya en el repartimiento que se hizo de conde-
naciones por haber sacado oro, plata y moneda fuera del 
Reino. 
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6. Por otro despaelio de 7 de Noviembre de 1488, 
fecho en Valladolid, se mandó que los Concejos de Bur-
gos, Calahorra, Vizcaya, Guipúzcoa y Encartacioaes no 
pusiesen obstáculos en la cobranza de la Cruzada. 
7. Real Provision del Consejo, despachada en Valla-
dolid el 24 de Febrero de 1489, para que no se sacase 
hierro ni acero fuera de Vizcaya, por cuanto íos Floren-
tines , Genoveses y otros Italianos llevaban mucha vena 
caminada y quemada. 
8. E n Sevilla, á a5 de Enero de I49 iJ mandaron los 
Reyes confirmar y confirmaron la disposición de que el 
pregonero de Bilbao no sea verdugo. 
9. Por Real Provision despachada por el Consejo en 
Burgos á i5 de Marzo de 149a se mandó al Condado de 
Vizcaya que compusiese las calzadas y caminos. 
10. Por otra Provision del dia ao del mismo mes y 
año se mandó que se continuase haciendo en el Condado 
dos veces al año repartimiento para los gastos comunes. 
11. Por despacho Real fecho en Barcelona á 14 de 
Noviembre de 149 a se prorogó por un añó el Corregi-
miento de Vizcaya al Licenciadò Rodwgô Vela Nwñeü;, y 
en 5 de Febrero de 1493 se repitió la misma próroga. 
ia . Por otra Carta de iS del mismo mes y año se dió 
licencia al mismo Condado para echar un repartimiento 
para el seguimiento de sus pleitos. 
13. Por otra de 17 del mismo mes y año se mandá 
que el Corregidor se hallase presente á su residencia. 
14. Por Real Despacho fecho en Medina del Campo 
á 4 de Abril d« 1494 se mandó, á petición del Condado 
do Vizcaya, que á las naos que aportan con fortuna no 
se les lleve derechos. ' 
15. E n Julio: Despacho fecho en Segovia dich& año 
de 1494daoctopermiso, sin perjuicio de tercero, al Cura 
y Beatas de San Medel y San Celedonio en Vizcaya, para 
hacer lagares para labrar sidra. 
16. E n a8 del mismo mes de Julio en Segovia: Carta; 
Real dando comisión al; lipenciada Loarte para tomar 
residencia al Corregidor de Vizcayi. 
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17. Por otro despacho fecho en la misma villa en aU 
de Diciembre de digho año de í 494 se mandó que en 
fi\ Condado de Vizcaya se guardasen las leyes suntuarias 
hechas sobre bodgs, bautijzos y misas nuevas. 
, 18, Carta Real fecha en Tortosa á 19 de Enero de 
1496 daado poder á Antoa Sanche? de Aguirre, Algua-
cil de la Santa Inquisición, para hacer pesquisa en el 
Condado de Vizcaya de las mercaderías, ropas y joyas 
que algunos Maestres de Naos del Condado y de la pro-
vincia de Guipúzcoa habiau tomado á los hereges que se 
f p f y ^ v m Á Nápoles, cuando entró allí el Rey de Fran-
cia, y venderlo todo á favor del Fisco, 
, 19. Otra Carta Real fecha en Almazan el ao de Ma-
yp del miemo año de 1496 prorogando el Corregimien-
to de Vizcaya al Doçtor Cornejo, 
v ^Q, Por Caita Real despachada en Alcalá de Hena-
jes el 36 de Marzo de 1498 se dió comisión al Licencia-
do Martin de Haro para tomar al Doctor Cornejo resi-
dencia del Corregimiento de Vizcaya. 
a i . E n 3 del dicho mes y año; Provision del Conse-
jo para que se vea qué puentes hay que reparar, y qué 
caijiinos y calzadas que componer en todas tres provincias. 
23. E n Diciembre de 1499- Prorogacion del Corre-
gijnientp de Vizcaya al Licenciado Cueto, el cual se le 
habia despachado en Ocaña á 24 ê Enero del mismo. 
iS . E n Ocaña i5 de Enero de año de i499- Provi-
sion del Consejo dirigida al Corregidor de Vizcaya para 
<qüe ayerigue quiénes han contravenido á las Pragmáti-
ca? de pesos y medidas, y los castigue. 
34, Otra despachada alli el 26 del mismo mes para 
que en Vizcaya cada uno siga sus pleitos individuales y 
no por Concejo. 
. . a.5. E n Diciembre del mismo año. Otra prorogacion 
jdfdfiojregimiento de Vizcaya al Licenciado Cueto. 
a6. Carta Real despachada en Granada á 14 de Julio 
de i 5 o í , incluyendo la dada en Tortosa á 9 de Enero 
de 1496 para que en Vizcaya y Guipúzcoa se ejecute la 
ley de Pesos y Medidas. 
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27. Al l ! mismo á 5 de Setiembre de dicho año 
Corregimiento de Vizcaya al Licenciado Francisco de. 
Vargas. 
2,8. E n Toro á 11 de Enero del año de i5o5 se des-
pachó Corregimiento de Vizcaya al Licenciado Cristóbal 
Velazquez de Acuña, 
29. E n Segovia á 28 de Mayo de dicho año de 15o5 
sé despachó ejecutoria en el pleito entre la villa de B i l -
bao y otras del Condado con los Clérigos de ella sobre la. 
pertenencia de los diezmos y cortedad de su dotación, 
atendido su gran trabajo. 
30. E n Valladolid á 3o de Julio de i5o6. Despacho 
del Consejo al Corregidor de Vizcaya para que determi-
ne en las diferencias que tienen las Merindades del Con-
dado acerca del nombramiento de Merinos, y que no se 
ponga en ellas Promotor fiscal. 
31. E n Burgos á 24 de Setiembre. Otra Provision 
para que el Corregidor del Condado informe sobre loa 
derechos que llevan los oficiales de Justicia. 
Sa. Otra despachada en Palencia el 26 de Abril del 
año de iSoy sobre reparar los caminos y eakàdaa del 
Condado; 
33. Otra despachada allí mismo fijando el Arancel 
de los Jueces y Escribanos del Condado el 20 de Julio 
de dicho año de iSoy. 
34. E n Santa María del Campo á 7 de Octubre de 
dicho año. Sobrecarta de los Reyes Católicos para que no 
se cargue en Naos extrangeras. 
35. Carta Real Patente despacha á 7 de Julio de 1519 
para que el Obispo de Calahorra pueda visitar el Condado 
y Señorío de Vizcaya, cada y cuando lo tenga por con* 
veniente, guardándoles sus usos y costumbres antiguasi 
36. Sobrecarta despachada á 20 de Julio de 1519 
para que los extrangeros que vendiesen en los puertos 
de Vizcaya y Guipúzcoa y demás de aquellas partes suâ 
mercaderías, fuesen obligados á llevar en retorno géne-
ros del Reino, importantes la cantidad de lo que vendiet 
sen, y de modo ninguno en metálico. 
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i j . Sobrecarta despachada el 16 de Julio de I S I ^ 
mandando que el Corregidor ó Juez de residencia del: 
Condado y Señorío de Vizcaya resida por tercios del año 
en Bermeo, Bilbao y Durango. 
3B. Carta Patente confirmando genéricamente, y sin 
especificación individual, los privilegios, fueros, usos y 
costumbres de los Concejos, Justicias y otras personas 
del Condado y Señorío de Vizcaya, Encartaciones y tier-
ra llana, despachada á 17 de Febrero de i S a i . 
t 39. Provision despachada en 2,7 de Febrero de i536 
para que el Corregidor del Señorío de Vizcaya visite las 
sitias de Bermeo, Durango y tierra llana, tome cuentas, 
y.;-iea si su», privilegios están confirmados, y para que 
resida en las dos citadas -villas y la de Bilbao por tercias 
partes del año. 
40. Otra despachada en Burgos á 18 de Diciembre 
de 1537 para que el Doctor Durango, Juez de comisión 
para la residencia del Condado y Señorío de Vizcaya* 
guarde los fueros, privilegios y leyes sobre sentenciar 
ios negocios contenciosos que trataba el Señorío ante él. 
4r' Carta despachada á 14 de Febrero de para 
que el Corregidor de Guipúzcoa dejase pasar por aque-
lla provincia los bastimentos y provisiones que viniesen 
de Francia; ó ¡Navarra para abastecer el Condado de Viz-
caya. 
• .4a.' Sobrecarta despachada en i o de Julio de iSSg, 
mandando al Corregidor de Vizcaya y al Licenciado Jua-
nes de Avila, Teniente Corregidor de las Encartaciones, 
c p é vean él camino de Peñatajada y los pasos que nece-
siten componerse y repararse, repartiendo para ello hasr 
ta ciento y cincuenta mil maravedís entre los Concejos 
¡comarcanos. 
ij 43' Carta Real egecutoria despachada á aa de Mar-
20,de 1541 sobre los derechos de las herrerías de Vizca-
ya que son de la Corona Real, y sobre las libranzas que 
se Jlacian en ellas á varias Iglesias y personas particu-
lares. 
44. Carta Patente despachadaá 26 de Mayo de i S ^ i 
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mandando al Corregidor del Señorío de Vizcaya que no 
permita la saca ni compra de doblones en dicho Señorío. 
45. Otra despachada en 11 de Julio de dicho de i$4i 
mandando al referido Corregidor de Vizcaya hacer infor-
mación de lo que pasa en la saca y compra de doblones 
que hacen diferentes personas, asi vecinos como residen-
tes en dicho Señorío para Reinos extrangeros, y lo cas-
tigue. 
46. Provision despachada á 8 de Febrero de i543 
para que el Corregidor ó Juez de residencia del Señorío 
de Vizcaya haga información sobre la extracción de mo-
neda fuera del Reino por particulares del Señorío á fin 
de castigar sus escesos y delitos. 
47. Otra Provision despachada á 29 de Junio del 
mismo año de 1 S^S para que el Corregidor de Vizcaya 
informe sobre la necesidad que habiade reparar el puen-
te de Galindo, y qué coste podría tener. 
48. Otra para que el Corregidor ó Juez de residen-
cia del Señorío de Vizcaya no impidan las visitas y reco-
nocimientos de pesos y medidas, despachada en a6 de 
Julio de 1543. « ' • 
Sobre la saca de la vena de hierro en Somorostro. 
49. Provision despachada á 11 de Octubre de i539 
mandando al Corregidor de Vizcaya que se informe so-
bre si se guardan las ordenanzas del Valle de Somoros-
tro para la saca de la vena de hierro y acero; no permi-
tiendo que se saque con recuas sino con carros, como 
aquellas mandan. 
50. Otra despachada á 5 de Marzo de i543 prohi-
biendo la saca de vena de hierro y acero de Vizcaya y de 
Guipúzcoa. 
51. Carta despachada á a de Agosto del mismo año 
de 1643 mandando al Corregidor y Juez de residencia 
de Vizcaya que guarden las ordenanzas que tiene la pro-* 
vinoia de Alava en el sacar de la vena de hierro y acero. 
5a. Otra, despachada á 3 de Octubre de dicho ¡año 
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de 1543, para qué lo& Alcaldes, Concejo y Justicia del 
Yalle de Somorostro remitan al Consejo las ordenanzas 
qüe habla hecho sobre la saca y trasporte de la vena de 
hierro y metal por el puerto de Portugalete. 
PUEBLOS 3?ARTICULARES D E L SEÑORIO. 
( ; 53. VIELA: DÉ BERMÉO. Despacho á Juan de Porras, 
Tesorero d'e Vizcaya, en Toledo á 16 de Febrero de 1480 
para que pague á la villa de Bermeo los 90^ maravedís 
qúe tiene de privilegio para la paga del pedido. 
54. E n Valladolid á 29 de Setiembre de 1488. Pro-
tikion-para que el JPreboète. de Bermeo pueda traer ar-
mas si los otros Prebostes las han traido. 
v 55. ' E n el mes de Febrero de 1489. Otra Provision 
para que el Corregidor de Vizcaya vea las ordenanzas de 
las Cofradías de Bermeo, y provea cómo el Concejo de 
la villa no sea perturbado en su jurisdicción, ni reciba 
agravio.; 
56. Item: Licencia á la misma villa para poder echar 
por sisa para construir el muelle en cada pipa de vino 
para cargar en la mar veinte maravedís al vendedor, y 
de cada fanega toledana de trigo, dos maravedís y medio 
^E^impradorv. 
-< 5^.: , E n Burgos á a3 de Noviembre de 1495. Provi-
sion dando licencia á Bermeo para repartir a^yS) mara-
vedís para pagar el pedido ordinario, y para otras aten-
«áenes. 
58. Alli mismo á 14 de Octubre de 1496. Carta 
Real para que el Corregidor allane el Convento de San 
Francisco de Bermeo, que çra de: Claustrales, y se ha-r 
bian fortificado y artillado para no recibir la reforma. 
59. E n Granada á 7 de Agosto de i5o i . licencia á la 
villa de Bermeo para echar nuevo repartimiento para 
construir el muelle, 
60. Alli mismo á 3o de Junio de i5o3. Otra Licen? 
ck. para el dicho objeto. 
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E n Toro á 11 de Enero de 15o5. Licencia á la 
misma villa para poder pedir limosna por todo el Con-1 
dado de Vizcaya, por haberse quemado casi todo el pueblo^ 
61. E n lo dé Febrero de r536. Provision para que 
el Corregidor del Señorío de Vizcaya tomase cuentas á la! 
Cofradía de Bajeleros de Bermeo intitulada de S. Pedro^ 
6a. E n ai Setiembre de 15^3. Provision al Juêz de 
residencia del Señorío de Vizcaya para que informe sò* 
bre licencia solicitada por la vi l laje Bermeo para rep^r-» 
tir por sisa varias cantidades de maravedís, á ñn de coair 
poner puentes y calzadas. -•' • ' i. 
63. VILLA DE BILBAO. En Toro á 14 de Noviembre 
de 1476. Caita Real mandando que á Bilbao se guarde^ 
sus privilegios en general. ; > 
64. En Trujillo á 17 de Julio de 1479^ Carta Real 
sobre los derechos que llevaba el Preboste de Bilbao. 1 
65. En Vitoria á 6 de Noviembre de 1483. Facultad 
al Licenciado Garci Lopez de Chinchilla para que pue* 
da nombra* marcador de plata en Bilbao. 
66. E n Alcalá de Henares á a4 de Febrero de 1486.1 
Provision con penas para que la Villa de Bilbao íecibie-* 
se por Corregidor al Licenciado líope Rodriguez L o -
groño. • , ' 
67. En Burgos á i3 de Noviembre de 1487. Provi-
sion del Consejo en favor de los Mercaderes de Burgos 
y contra la villa de Bilbao. • 1 : 
68. En Valladolid á 6 de Febrero de 1489. Carta Rèal 
para que á la villa de Bilbao se le guarden, sus privile-< 
gios de exención de portazgo, treintazgo, entrada é salir) 
da, otura é peage, : > ¡ • ': ' • : ; x, , ; 
69. En Ubeda á a 8 de Diciembre de 1499- Piwiswkt 
para que Ochoa de Salazai1 dé fianizaS'á la villa ide Bilbao' 
de que no hará daño con las armas que trajera ;! ; 1 
70. En Burgos á 6 de Agosto de 1491. Provisión pa* 
ra que la villa de Bilbao pueda echar sisas para los gás-̂  
te» públicos, . . 1 - ' V 
71. En Valladolid á i3 de Febrero de 1494. Sobí©* 
c í tm del Consejo prohibiendo los bando» en Bilbaa .* 
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7'a. E n ValladoHd á 4 Junio de i5oo. Provision para 
que la misma villa de Bilbao pueda hacer repartira lento 
para gastos públicos. 
y3. E n Segovia á ao de Mayo de 15o5. Provision del 
Consejo para que á la villa de Bilbao se la guarden los 
privilegios de exención de portazgo. 
74. Allí mismo, en a de Agosto de dicho año de 
i5o5. Provision para que cuando el Corregidor de Viz-
caya hubiere de salir de la villa de Bilbao, por tres me-
ses ó mas tiempo, el Alcalde que quedare en la villa sea 
Letrado. 
:si$&.'-l Gkrtá Real despachada en 20 de Enero de i5ao 
pata que el Alcalde de la villa de Bilbao sea natural de 
ella. 
76.. Provision despachada en 14 de Enero de i536 
para qúe los ¡presos de cada 'jurisdicción del Señorío de 
^izéaya sean puestos én las cárceles de sus pueblos, y no 
se .obligue á llevarlos a lá de Bilbao. 
77. Otra Provision despachada en 3 de Febrero de 
dicho año de i536 dando facultad á la villa de Bilbao 
para echar por sisa en los mantenimientos hasta en cuan-
tía de tres mil ducados, y con ellos hacer una cárcel. 
78. Otra Provision despachada en 20 de Febrero de 
tS09 psráiqiaefe} •>Garr^$orr.yi-Jxièz • de residencia del 
Condádo y; Señorío de Vizcaya no conozcan en primera 
instancia en causas civiles y criminales de los vecinos de 
Bilbao, siendo atribución del Regimiento de la misma 
vHfav según ordenanza confirmada por lbs Señores Reyes 
Católicos. 
79. Otra despachada á i.0 de Marzo del ínismo año 
l539 para que el Corregidor de Vizcaya no prenda en la 
«árcel dé Bilbao, no siendo por delitos cometidos en dir 
cha villa y sti jurisdicción , prendiendo á los demás en la 
cárcel dé la tierra llana. ; L > 
80. Otra despachada 4 5 de Agostó del mismo año de 
i539 prorogando á la villa de Bilbao la licencia qüe te-
nia de poner Alcalde hâtural de ella; ' ; 
81. Otra con la misma fecha prprogando á. la expre-
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sada "villa de Bilbao la licencia para dar cada año de sus 
propios doce mil maravedís para ayuda de la fábrica de 
la iglesia de Santo Anton. 
Sa. Otra Provision de la misma fecha que las dos an-
teriores* para que el Corregidor de Vizcaya informe so-
bre ciertas ordenanzas que la villa de Bilbao habia he-
chb acerca de los casas y tiendas que se trataban de ha-
cer en sus inmediaciones y arrabales para los descendien-
tes de convertidos j judíos y moros que solicitaban esta-
blecerse dentro de la villa. 
83. Otra despachada á a i de Noviembre de iS^S 
para que el Corregidor ó Juez de residencia de Vizcaya 
hagan observar la ordenanza que tiene la villa de Bilbao 
para que no concurran al Ayuntamiento los que no fue-
sen Alcaldes y Regidores, y que estos se nombrasen con-
forme á las leyes. 
84. Otra con la misma fecha para que los Regidores 
de la villâ de Bilbao no puedan servir otro oficio al mis-
mo tiempo. 
85. Otra despachada á i5 de Diciembre del mismo 
aiiQ jdf i i 543 mandando al Corregidor; y Juez de resideri-
oia déi Vizcaya, á solicitud de la villa de Bilbao, que ha-
gan plántár fresnos para hacer hastas para lanzas y picas. 
86. Carta Real despachada á 12, de Enero de 1644 
dictando al Corregidor de Vizcaya la forma que ha de 
tener en el nombramiento de Alcalde de la villa de B i l -
bao , cuando el Ayuntamiento no se conformase con la 
elección. 
i 87^ Provisión despachada á 3 i de dicho mes de Ene-
ro y año de 1-544 Para <íue ê  Corregidor informase so-
bre las ordenanzas que la villa de Bilbao habia hecho pa-
ra evitar los inconvenientes que se experimentaban én la 
elección de oficios de Ayuntamientos. 
, 88. Carta Real Patente despachada á 3 de Marzo del 
mismo áño de 15445 confirmando las ordenanzas de la 
villa; de Bilbao para la elección del Alcalde y otros -ofi-
ciales que eran de su nombramiento, y la orden que ha-, 
bia d© guardar jen'ponér y seguir,sus pleitos. 1 v ç 
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89. -Provision despachada á 3i de Mayo del mismo* 
año de i544 para que el Corregidor de Vizcaya enviaseí 
relación verdadera de lo que pasaba acerca del conoci-
mientó en primera instancia de las causas civiles y c r i -
minales de los vecinos de la villa de Bilbao, quejándose 
ésta, dé que siendo privativa de sus Alcaldes, se entro-
metia el mismo Corregidor á conocer de ellas, contra los 
privilegios y capítulos que tenia la misma villa. 
go. Otra despachada á 5 de Julio del mismo año dé 
1544 mandando al Corregidor de Vizcaya que hiciese 
èjectítar en Bilbao las leyes que disponen que ninguno 
pueda tener dos oficios en un mismo Concejo. 
* .91.' Otrá despachada á 11 de los mismos mes de J u -
lio y año 1544 para que el Corregidor de Vizcaya infoi» 
mase al Consejo de lo que habia pasado J pasaba acerca 
de la merced que los Señores Reyes Católicos hicieron á 
la víHa de Bilbaode la renta del vino blanco, cestos, j u n -
cias y corretage, si de ella resultaba algún daño, y á 
quién, y qué convenia al servicio del Rey en ello. 
» 92. Otra despachada á va del mismo mes y año man-
dando al Corregidor de Vizcaya informar sobre la con-
tradicción hecha por la Universidad de la villa de Bilbao 
acerca de las ordenanzas ya aprobadas para la elección 
^Alcaldes "y'Otros ofidos, pidiendo que se guardasen las 
del ¡Licenciado Chinchilla, y que hubiese un Procurador 
Sínâicb que? pmdiese contradecir lo que fuese en perjui-
cio dd pueblo. -
93. Otra despachada á 2,9 de dicho mes y año man-
dando »que el Corregidor de Vizcaya ó su Teniente, y el 
Alcaldcordinario de Bilbao permitan á los vecinos de 
esta villa juntarse para platicar sobre dar poderes para 
seguir 'sus pleitos, estando uno de ellos presente, y no en 
otra manera. 
5 *94¿ s Bmmoo* E n Toledo en el mes de Julio del año 
i5ok Comisiones al Corregidor de Vizçaya para dar per-
miso para hacer la fortaleza de Durango y. el camino de 
allí á.fylondragon. 
95. E n Segovia á 11 de Octubre de i5o5. Provision 
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para qúe haya buena orden en el remate y abasto de las 
carnes, y en la provision de mantenimientos para Du-
rango. 
96. E n 13 de Marzo de 1544. Provision para que el 
Corregidor de Vizcaya no consienta que en la villa de 
Durango los Regidores sean arrendadores ni mesoneros 
por sí ni por segunda persona. 
97. EA. En Burgos á 1 % de Mayo de i5o8. Licencia al 
Concejo de Ea para hacer un muelle franco dé derechos. 
98. ELORRIO. En Valladolid á 28 de. Mayo. Provision 
para que la villa de San Nicolás de Elorrio guarde las 
ordenanzas que le habia dado el Doctor Villasandino. 
99. ECHAVARRIA. Y en Setiembre otra sobre sus 
debates con Echavarria. 
100. Alli mismo a 2,6 de Diciembre de 1493.. Decía* 
cion de los patronatos de Elorrio. . i i 
101. GUERNICA. E n Burgos á ao de Abril de 1497. 
Licencia á la villa de Guernica para echar un reparti* 
miento para el pago del pedido ordinario y otros gastos. 
10a. En Alcalá de Henares á 16 de Junio de i5o3. 
Confirmación á la villa de Gueraiea ̂ del núinero de sus 
Escribanos. 
1 o3. En 18 de Julio de 1544- Provision para que el 
Corregidor de Vizcaya informe sobre si seria convenien-
te hacer plazas, carnicería y casas de Ayuntamiento eri 
la villa de Guernica, tomando ciertas casas y sitios para 
ello, y dar licencia para echar por sisa el importe de es-
tas obras. 
104. HERMANDAD Y JUNTA EN GENERAL. E n Valla-
dolid á a8 de Abril de 1485. Provision del Consejo con-
tra los Diputados de la Hermandad y Junta general, poi? 
haber mandado, sin autoridad ni licencia Real, .que e l 
pan¿ mijo y cebada se vendiese dentro de cierto término. 
105. LEQUEITIO. E n Murcia á aa de Mayo de 1488. 
Comisión para averiguar si convendría continuar la- prác-
tica de apartar la centésima parte de ganancias de. fletes y 
presas para la fábrica y ornamentos de, la Iglesia mayoj? 
de la villa de Lequeitio. • > . . , . •;..*T 
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106. Allí mismo á 21 de Julio de dicho año de 1488. 
Otra comisión para reconocer las ordenanzas de sus Co-
fradías. 
107. E n Sevilla á 19 de Marzo de 14.90. Cuatro Pro-
visiones Reales en favor de los mareantes de Lequeitio. 
108. Otras sobre lo mismo despachadas también en 
Sevilla á 5 y 8 de Abril de dicho año de 1490. 
, 109. E n Córdoba á 3o de Julio de dicho año de 1490 
Licencia Real á la villa de Lequeitio para echar sisa coá 
que atender á gastos comunes. 
l i ó . E n Segovia á 16 de Mayo de i5o5. Comisión pa-
ra la refarmabion del muelle de Lequeitio. 
n i . E n Burgos á 6 de Diciembre de i5o6. Provi-
sion para que á la villa de Lequeitio se le guarde su pri-
vilegio de nombrar Alcaldes. 
n a . Y con fechas 6, 8 y 24 de Diciembre de dicho 
año de i5o6. Provisiones para averiguar el estado de sus 
propios, y en qué se gastan sus productos. 
I I 3 . A aa de Junio d© i543l Liejencia á la villa de 
Lequeitio para repartir por sisá cien mil knaravedís cada 
año para cubrir los gastos que la villa hacia en la paga ' 
del Corregidor, y composición de caminos y puertos con-
tiguos á ella. 
• 114.. JMABQUINA ^ VILLANUEVA DE MARQUINA. En 
Yalladolid á 20 de Abiál de 1485. Carta Real para potler 
hacer unarepartimietüro con^objeto-de- levantar la cerca; 
- 1 ID. E n Málaga á a3 de Mayo de 1487. Carta Real 
para que á la villa de Villaviciosa de Marquina se la 
guarden sus privilegios. ¡' . 
116; E n Huebar á ao de Noviembre de 1490. Apro-
bación de una concordia de la villa de Marquina. 
117. E n el mes de Junio del año de 1491. Egecuto-
ria á favor de los arrabales y tierra'llamada de Marqui-
na sobre sus usos; y: aprovechamientos. 
- 118. E n Burgos á a de Diciembre de 1507. Provi-
sion para averiguar ciertas ventas y enagenaciones de 
montes y exidos que se habian hecho en « la Merindad de 
Marquina. 
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119. ORDÜÑA. E n Burgos á 6 de Setiembre de i5o6. 
Comisión para que el Corregidor de Vizcaya se informe 
de los reparos que son necesarios en los muros de Ordu-
ña, y el estado de caudales de sus propios. 
13,0. Alli mismo á 20 de Noviembre de 1507. Provi-
sion dando comisión al mismo Corregidor para que am-
pare á dicha ciudad de Qrduña en la pospsioú de va-
rios términos que le habian usurpado algunas aldeas co-
marcanas. -
121. A 31 de Noviembre de i $39. Licencia á la cia-
dad de Orduña para que pueda comprar en cualquier 
parte de estos; Reinos el pan, trigo y cebada que necesi-
tase para su proveimiento. 
122. A 3o de Enero de 1540. Provision para qufe se 
guarde á la ciudad de Orduña el privilegio que tiene pa-
ra la saca de pan y otros bastimentos. 
123. PLENOIA. E n Valladolid á 22 de Junio de 1484* 
Provision para que la villa de Plencia guarde las ordér 
nanzas que le habia dado el Licenciado Chinchilla. ... 
1247125. PORTUGALETE. E n Valladolid á 20 de 
Abril y 18 de Mayo de 1485. Cartas de comisión para 
averiguar quiénes habian herido al Alcalde del Rey en 
Portugalete. 
126. E n Tordesillas á 23 de Marzo de 1487. Carta 
Real sobre el privilegio que tienen los de Portugalete de 
sacar vena de hierro. 
127. E n Medina del Campo á 29 de Febrero de 1489. 
Despacho Real para que se guarden los privilegios de la 
misma villa de Portugalete. 
128. E n cimes de Octubre de dicho año de 1489. 
otro Despacho Real sobre los derechos del Prebostazgo 
de Portugalete. 1/ 
129. E n Valladolid á 20 de Enero de i5o i . Froi» 
vision para que la villa de Portugalete pueda repar-
tir cuarenta mil maravedís para ayuda de hacer k 
Iglesia. . , . 
13b. E n Toro á 22 de Abril de 15o5. Provision ipam 
que se haga información de varios derechos y exfeQjai©»^* 
TOMO iv. ss 
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que se hacían en Portugalete á los mercaderes que pasa-
ban por alli. -
I 3 I . A 14 de Setiembre de 1536. Provision á pedimeii-
to de la -villa de Portugalete para que no se arrendasen 
sus propios y rentas por ser contra ley. 
l 3a. A 9 de Diciembre de 1541. Licencia á la villa de 
Portugalete para repartir por sisa doscientos ducados, ade-
mas de los mil seiscientos deque ya la tenia para hacer las 
obras del muelle y una torre para la defensa del puerto. 
- i33. E n a o de Febrero de 1544- Comisión al Corre-
gidos? deyiacaya para informar el estado de las obras del 
-pmstm d#Pdr«ugale®Bp^ «}ué arbitrios más cómodos po-
drían adoptarse para concluirlas, negando licencia á la 
Villa .pámfçontinua/Ia® isísas; •; > : 
134. A a deAgTOto' de i544- Provision para que el 
mismo Corregidor de Vizcaya informe si eonvendria dar 
á % villa de Portugaleté licencia/park repartir'hasta tres-
cientos mil maravedís para componer-up camino que va 
al puerto Üeídictoa viilaí' ' i 'chr'n..iú\U> •*:• 
' i35. A S de Diciembre de dicho ano. Provision para 
que el Corregidor ó Juez de residencia de Vizcaya infor-
me sobre la elección de Procurador Síndico que la villa 
de Portugalete había hecho contra el uso y costumbre 
antigua, n •. . 
136. VALMASEDA. E n el mes de Diciembre de 149S. 
Licencia á la villa de Valmaseda para que pueda echar im-
posición para reparar los muros y el puente de la misma, 
despachada por el .Conáejo % Ctobernacion. 
En Burgos á i3 de Ñosridtnbre de i5o6. Provi-
sión para que el Córregidorí fdeCVlzcaya sé informe sobre 
las imposiciones y derechps qSie la villa de Valmaseda lle-
va á los vecinos de las otras Villas, Encartaciones y Her-
•mandades que van al mercado ide lá misma. 
~"'x<;A ia .df Julio de' iS3<)i Licencia á la villa de 
Valmaseda. £ara que pueda;comprar' en; cualquier parte 
de estos Reinos el pan, trigo y cebada que necesitare pa-
ra su proveimiento, y venderlo después á los vecinos á 
justo precio, teniendo respeto al-coste y porte. 
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Con la misma fecha Liceficia á la misma villa de 
Valmaseda para repartir ó echar por sisa en el vino cin-
cuenta mil maravedís, con obligación de gastar los cua-
renta mil en componer los caminos, y los diez mil en re-
parar Ja, portada de la torre j puerta del puente. 
P R O V I N C I A D E G U I P U Z C O A . 
GUIPUZCOA EN GENERAI*. 
1871 E a Toro á 4 de Diciembre de 1476. Licencia á 
la Provincia de Guipúzcoa para sacar de varios pueblos 
de la Corona de Castilla trescientos cahíces de trigo para 
su mantenimiento. 
NOTA. Y de esta clase se hallan muchçs Despacho^. 
138. E n Medina del Campo á j ó de Octubre de ,148o. 
Carta Real de aprobación de la Hermandad de Guipúzcoa 
y sus ordenanzas. Repetida E n Vitoria á 0,4 de Marzo 
de 1488 para la Junta general de la misma Provincia. 
139. En Gói^obaA? 4e Jt|liO de J484. facultad i 
los Alcaldes; ©rdinairios de là Provincia para, fallar en cier-
tos pleitos comenzados par los Corregidores. 
140. En Santiago de Galicia en el año de i486. De-
claración de que la avenencia que haga Guipúzcoa con 
los Comisarios de Cruzada, no pare perjuicio á sus exen-
ciones. . . / ; • 
. 1 4 1 . E n Murcia á a8 de Julio de 1488. Confirmación 
á la Provincia de Guipúzcoa de ciertos capítulos en mate? 
íias municipales, s hn 
142. E n Valladolid á 14 dte Enero de 1489. Amparo 
Real á la Provincia de Guipúzjcoa para que no obstante 
las cartas de marca y represalia que estaban dadas por sus 
Altèzasvno -seíestòrbasè llevar mafitenimientos alli." 
!. 143. E n Jaén á 18 de J«lio de dicho año de 1489. 
Ordenanzas para los boticarios de dicha Provincia. . 
• ' í i í ^ A m 'toismo :.é de íAgosK» 4© dicho año de 
•1 ̂ . ¡ B a a m . iEeal «©bceieJíMálotí ¡dfólsi ja^ttedas |^r%^|*1 
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cha Provincia, mandando que valgan como en Castilla. 
145. E n el Real de la Vega de Granada en Agosto 
de 1491. Carta Real sobre la guarda de los fueros muni-
cipales de dicha Provincia de Guipúzcoa. 
146. - E n Barcelona á 3Í de Marzo de 1493. Carta 
Real para que el Merino de Guipúzcoa no lleve derechos 
de la sangre, en heridas leves y riñas entre mozos y niños. 
147. Y en el mismo año. Muchos despachos sobre 
que no se permitiese en dicha Provincia que la moneda 
tuviese mayor valor que en Castilla. 
148. E n Zaragoza á 11 de Diciembre de dicho año 
ié^fl^ãi^CSítàíReal para que no se saquen armas de 
149. E n "Valladolid á 13 de Febrero de 1494. Apro-
bación de una ordenanza sobre los derechos de los Oficia-
les dé'füstlcia dé Guipúzcoa.: 
• ' i 5o. E n Madrid á 18 de Noviembre de dicho año 
de 1494. Carta Real para que en Guipúzcoa haya Escri-
banos dé número. 
l 5 i . Alli mismo. Provision para que al Corregidor 
de dicha Provincia se le pague el salario en tres tercios. 
Déspáchâda en el mes de Diciembre de i494-
l5a. Idem. Para que en Guipúzcoa se guarde la ley 
de ^Toledo áobre los juegos de dados y naipes. 
l5á. E n Burgos á 24 de Julio de i^tyS. Provision 
para que se cobren penas de cámara en Guipúzcoa. 
154. Alli mismo á a de Abril de 1497. Unadeclara-
fôòtfSSbre la* jürisdíecidá del Corregidor de la Provincia 
ídé:©tó^iteco&V ; ! ' : ; ' ' 
155. E n Alcalá de Henares á 28 de Febrero de 15o3. 
Carta Patente aprobando la ordenanza de la Provincia de 
Guipúzcoa sobre fel número y calidades de los Merinos 
de ella. • • • " . 
i 5 4 E n Alcalá de Henares á i a de Julio de i5o3. 
Liceftcfa á Guipúzcoa- para tener un Letrado de pobres á 
su costa. 
157. E n Segovia á 18 de Mayo de i5o5. Provision 
para qWe el Corregidor de Guipúzcoa resida en el pue-
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bio de la Provincia donde viere que hay necesidad. 
i58. Alli mismo á 6 de Setiembre. Provision para 
que el Corregidor guarde las disposiciones Reales que 
prohiben extraer vena de hierro para Francia. 
iSg. E n Burgos á a5 de Enero de i5o8. Provision 
para averiguar los derechos que se llevan de la saca dé-
hierro á Navarra. 
160. A 8 de dicho mes y año. Arancel para los Es -
cribanos de la Provincia de Guipúzcoa. 
161. Aprobación de una ordenanza para que en las 
juntas generales y particulares que se celebran en la Pro-
vincia de Guipúzcoa, no sean apoderados de los Concejos 
ningunos Letrados: despachada á 18 de Febrero de 1519. 
16a. Provision despachada á 9 de Febrero de i5ao 
para que se compongan los caminos, puentes y calzadas 
de la Provincia de Guipúzcoa. 
163. Otra despachada en Madrid á 4 de Abril de 1536 
para que los naturales de Guipúzcoa no sean compelidos 
á dar fianzas de las mercaderías sino á la raya de Francia. 
164. Otra despachada en a5 de Enero de i537 en 
Valladolid para que se guarde la pragmática que dieron 
los Reyes Católicos sobre la conservación de montes, plan-
tios, pastos y cañadas de la Provincia de Guipúzcoa. 
165. Otra despachada á 27 de Enero de 1540 en 
Madrid para que el Corregidor de Guipúzcoa informe si 
será conveniente confirmar ciertas ordenanzas que tenia 
aquella Provincia sobre el coger del diezmo. 
166. Otra con la misma fecha concediendo salvocon-
ducto á la Provincia de Guipúzcoa para que pudiese lle-
var á ella libíremente en sus naos pan y demás bastimen-
tos necesarios. Í 
167. Otra despachada en Valladolid á 9 de Junio 
de 1543 mandando al Capitán general de Guipúzcoa que 
deje expedita la jurisdicción de la Alcaldía de sacas y co-
sas vedadas de aquella Provincia en Irun y en el paso de 
Beobia. 
168. Otra despachada á 11 del mismo mes para que 
á la Provincia de Guipúzcoa mi se' la; Uevattn derechos 
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«Jel trigo que n redujese por el puerto de Beobia para 
el proveimiento de sus naturales. 
PUEBLOS PÁRTICULÁBES DE GUIPUZCOA. 
169. AZCOITIA. E n Segovia á 1.0 de Febrero de 14^5. 
Carta Real para que en la villa de Azcoitia no se echasen 
nuevas imposiciones sin Real permiso. Repetida en Ma-
drid á i3 de Octubre de 1494. 
. 17a E n Setiembre de 15 o 1. Aprobación de ordenan-
çaè municipalès. ' ; 
171. 1 Provision despachada en Valladolid á 14 de 
Junio de i537 sobre la elección de Alcaldes y demás Ofi-
ciales de justicia de la villa de Azcoitia. 
17a. AZPEITIA. E n Segovia en Agosto de 1494. Fa-
«íultad á la tierra de Azpeitia para nombrar Procuradores 
de entre sí. 
• 178. E n Madrid á i3 de Febrero de 1495. Licencia 
para echar un repartimiento para pagar la compostura 
del puente de Empará n. 
., 174. Provision despachada en i 5 de Abril de iSBg 
en Toledo para que el Vicario del Obispado de Pamplo-
na castigue conforme á derecho á unos clérigos que vio-
lentaron la cárcel de Azpeitia para sacar un preso que 
estaba en ella de orden del Corregidor. 
175. CESTONA. En Valladolid á 14 de Enero de 1486. 
AfllgarO Réai á í Lope Martinez de Zaranz para poder cor-
tatf eo ha montes de Cestona y su término. 
176. DEBA.,Provision despachada en Madrid á 26 de 
Agosto de 1539 para que el Corregidor de Guipúzcoa 
haga restituir á la villa de Deba, con arreglo á las leyes 
los montes que le hablan enagenado. 
• i y j , Oti-a dada en Valladolid á a i de Abril de 154.2 
pai»a qué el Corregidor de Guipúzcoa obligue á los veci-
nos de Deba á concurrir á las Juntas generales del Con-
cejo. 
178. ELGUETA. E n Diciembre de 1493. Confirmación 
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de sus privilegios, insertos los que le dió el Rey Don. 
Alonso en i336 y i338, eximiéndola de pecho. 
179. ELGOIBAR. E n 15 de Diciembre de 1484. Licen-
cia á Martin de Beibia para hacer un molino junto á la 
villa de Marquina, en Vizcaya. 
180. FUENTERRABIA. En Toledo á 12 de Mayo 
de 1480. Confirmación de ordenanzas á la villa de Fuen-
terrabia, y orden para derribar alli ciertas fortalezas. 
181. En Zaragoza á i3 de Febrero de 1488. Carta 
Real mandando secuestrar el Prebostadgo de Fuenter-
rabia. 
182. En Sevilla á 26 de Febrero de 1491. Carta Real 
para que á Fuenterrabia se la guarde su exención, excep-
to en los casos de Corte y Chaucillería. 
183. E n Tortosa á 11 de Marzo de 1496- Carta Real 
para que el peage se invierta en reparar los muros y la 
calzada. 
184. E n Burgos á 3o de Diciembre de 1496. Apro-
bación de unas ordenanzas municipales de Fuenterrabia. 
185. En Granada á 9 de Setiembre de i5oo. Sobre-
carta mandando á la villa de Fuenterrabia que no se car-
guen mercaderías en embarcaciones extrangeras. 
186. Alli mismo á i.0 de Julio de i5o3. Ejecutoria 
á favor de Fuenterrabia para que las embarcaciones que 
"vayan con bastimentos á dicha villa descarguen alli, y no 
en otra parte, á pesar de lo apelado y alegado por San 
Sebastian y Guetaria. 
187. Allí mismo á 26 de Mayo de dicho año de 1 $o3i 
Aprobación Real de la Iguala y concierto entre Fuenter-
rabia é Irun sobre términos y aprovechamientos. 
188. En Segovia á 14 de Agosto de i5o5. Provisioni 
mandando á los vecinos de Fuenterrabia que no salgai» 
al puerto del Pasage á impedir que pasen los manteni-
mientos que van á San Sebastian. 
189. En Burgos á 17 de Abril de i5o8. Provision, 
para que el Corregidor averigüe con qué motivo la villa 
de San Sebastian trataba de exigir alcabala y otros nue-
vos derechos á la villa ele Fuenterrabia. - : 
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190. Carta despachada en 24 de Marzo de i S S j en 
Valladolid para que el Corregidor de Guipúzcoa informe 
si conviene conservar ó deshacer el paso de Beobia cerca 
de Fuenterrabía. 
191. Otra despachada en i3 de Abril de i538 en 
Valladolid confirmando á la villa de Fuenterrabia el pri-
vilegio que se le dió en el año de i S a ^ de que sus naves 
no pagasen anclage, prebostazgo, almirantazgo y otros 
derechos á que eran obligados, en atención á sus servicios. 
192. Provision despachada en Madrid á a3 de Junio 
de dicho año de 1538 para que el Corregidor de GuipÚ2>-
qoa informe de los derechos que la justicia de Fuenter-
rftí>í%-ys4 Alcalde del paso de Beobia llevan á los merca-
deres de mar y tierra que pasan por aquel puente. 
193. Otra despachada en Madrid á 25 de Mayo 
de 154.9 para que el Corregidor de Guipúzcoa informe 
de los excesos que cometen los Alcaydes de la fortaleza de 
Fuenterrabía en conocer de pleitos civiles y criminales. 
194. Carta despachada en Madrid á 3i de Marzo 
de 1541 confirmando las ordenanzas de la villa de Fuen-
terrabía para la venta del vino y sidra que se coge 
en ella. 
, 195. Provision despachada en Valladolid á 4 de Abril 
de 1042 mandando al Corregidor de Guipúzcoa y á la 
villa á$¡Fuenterrabía que guarden la ejecutoria de los 
Señores Reyes Católicos, en que mandaron derribar las 
casas hechas en Ir un Iranzu, y que no hubiese alli trato 
ni comercio. ; 
. ,196,. Otra despachada en Valladolid á 12 de Marzo 
de i544 para que el Corregidor de Guipúzcoa informe 
si convendria deshacer el camino viejo que iba desde la 
Puenta de Civieta hasta Fuenterrabía, y hacer otro nuevo 
.por los juncares, por los daños que recibían de los fran-
ceses, y qué arbitrios podian adoptarse para hacerlo. 
i97: GUETARIA. E n Trujillo á 3o de Julio de 1479. 
Comisión para averiguar si convendria permitir una im-
posición que derramaba la Junta de Guipúzcoa con ob-
jeto de hacer un muelle en Guetaria. 
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198. En Vitoria á 18 de Diciembre de 1483. Carta 
Real de Licencia á Guetaria para fabricar unos hornos de 
pan cocer, y arrendarlos como propios. 
199. E n Valladolid á a de Agosto de i499- Comisión 
al Corregidor de Guipúzcoa para tomar cuentas de los 
propios de Guetaria. 
aoo. En Burgos á 8 de Junio de i5o8.Comisión para 
examinar las ordenanzas municipales de Guetaria. 
201. Provision despachada en Valladolid á 3 de 
Abril de 1544 prorogando por cuatro años la licencia 
de cobrar ciertos derechos de las naos, fustas y mercade-
rías que aportasen al puerto de Guetaria para las obras 
del muelle. 
aoa. HERNÂNI. E n Valladolid á 12 de Diciembre 
de 1488. Comisión para que los Alcaldes de Hernâni den 
cuentas de los repartimientos. 
203. Alli mismo á i5 de Febrero de 1494- Dos pro-
visiones anulando una ordenanza municipal, y mandando 
averiguar el estado de los montes. 
204. Carta Real Patente despachada en Valladolid 
á 12 de Diciembre de 1542 confirmando las ordenanzas 
municipales de la villa de Hernâni. 
205. IRUN é IRUN IRANZU. E n Toledo á 6 de Febre-
ro de 1480. Carta Real para que en Irun Iranzu no haya 
carga ni descarga de mercadería. Véase Fuenterrabía. 
206. En Madrid á 12 de Marzo de 1495. Provision 
para que á la tierra de Irun Iranzu se le guarden sus pri-
vilegios sobre el aprovechamiento de los montes. 
207. Provision despachada en Valladolidá 22 de F e - , 
brero de i544 para que el Corregidor de Guipúzcoa in-
forme si perjudicaría á la fortificación y defensa de la» 
frontera permitir la fundación de un Monasterio de Bea* s 
tas de San Francisco, que trataba de hacer la beata María 
de Ibarguen en el lugar de Iranzu. 
208. LEGAZPIA. Provision despachada en Madrid 
á 8 de Enero de tS^i para que el Corregidor de Gui-
púzcoa informe si se deberla conceder á la villa dé L e -
gazpia facultad para repartir entre sí 5oo ducadoaeon 
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que seguir los pleitos que tenia con la villa de Segura. 
209. MONDRAGQN. E n Vitoria á a de Octubre de 1483. 
Amparo á los carniceros de Mondragon del sitio de las 
carnicerías. 
aio. E n Febrero de 14.84. Despacljo Real para que 
la villa de Mondragon pueda echar repartimientos para 
el servicio de la hermandad. 
a i 1. E n Valladolid á u de Mayo de 1484. Despacho 
al Concejo de Mondragon para que no se echen sisas ni 
nuevas imposiciones. 
• a i a. All i mismo á 3 dé Junio de dicho anode 1484. 
Bmvbian despachada á petición fiscal contra las ligas, 
monipodios y usuras de la feria de Mondragon. 
vai3;' Alli mismo i a i dei Noviembre de 1488. Pro-
vision del Concejo para que el Yicario de Mondragon no 
ee entrometa á conocer de negocios legos y mere profanos. 
214 y ai5. En Ecija á 14 de Febrero de 1490.Carta 
Real para que en Mondragon no se hagan casas fuera de 
la villa, y con fecha 9 de dicho mes y affio otra para que 
no se tomasen sitios de las calles públicas. 
; a 16. E n Sevilla á 11 de Mayo de dicho año de 149.0, 
Aprobación de unas ordenanzas municipales de Mon-
dragon. 
. a 17. , E n el Real de la Vega de Granada á 4 de Enero 
de 149a. ¡Carta Real aprobando ciertos capítulos munici-
pales á la villa de Mondragon. 
ai8:. E h Segovia á 9 de Agosto de i5o5. Provision 
del Consejo mandando al Corregidor que remita las or-
denanzas de los tenaceros de'Mondragon. 
- a,ig. E n Burgos en Diciembre de iSoy, Provision 
del Concejo para que el Corregidor de Guipúzcoa infor-
me si habrá inconveniente en hace» unos molinos y una 
grua de riego que intenta la villa de Mondragon, para 
lo cual se necesitaba tomar ciertos exidos. 
aao. E n Burgos á a de Marzo .de i5o8. Provision 
para que conforme á la ley de Toledo en Mondragon 
haya Escribanos de número. 
aa i . Y en 5 de Abril de dicho año de 1S08. Confir-
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macion de los dichos Escribanos de número de dicha villa. 
a a a. OVARZUN. E n Valladolid á 19 de Enero de 14.89. 
Amparo Real á la villa de Oyarzun para que sin embargo 
de las cartas de represalias dadas por sus Altezas, no se 
la estorbe traer mantenimientos. 
223. En Sevilla á 7 de Abril de 1491- Ejecutoria en 
favor de la tierra de Oyarzun sobre términos y aprove-
chamientos con la comarca. 
224. En Valladolid á 9 de Agosto de I499' Provision 
á la villa de Oyarzun para que vea qué arbitrios se po-
drán adoptar para reparar las calzadas. 
aaS. E n Segovia á 18 de Junio de i5o5. Provisión, 
para que el Corregidor de Guipúzcoa visite los términos 
de Oyarzun y haga justicia sobre los que estuvieren usur-
pados. 
226. En Salamanca á 9 de Enero de i5o6. Comisión 
sobre los debates entre los vecinos y comarca de Oyarzun 
con la villa de Irun sobre el sitio en que se habian dô 
establecer ferrerías.-
PASAGE. Véase Fuenterrabía. 
aay. RENTERÍA. E n Madrid á 14 de Febrero de 1495. 
Despacho Real para que la villa de Kentería pudiese co-
brar ciertos derechos é imposiciones para gastos públicos. 
228. Alli mismo en el mes de Julio de dicho año 
de 1495. Carta Real mandando que se concluya el mue-
lle de Rentería. 
a29. En Burgos á 3o de Octubre de 1496. Comisión 
al Corregidor de Guipúzcoa para que vea si se podrá dar 
licencia á la villa de Rentería para hacer unos molinos.' 
a3o. Alli mismo á 2 de Diciembre de 15o6. Otra 
provision para que no se ponga embarazo en e í llevar 
hierro á Rentería, y no se embargue á ningún conductoí" 
si no es por el pago de derechos Reales. 
a S i . SAN SEBASTIAN. E n Córdoba á 26 de Julio 
de 1485. Confirmación á San Sebastian de un privilegió 
incluso dada en Valladolid á 26 de Diciembre era i3o4'. 
(ano de 1266) del donadlo del peage del pescado regu*» 
lado en aSoo mrs. 
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a3a. E n Valdepeñas en Octubre de 14^7. Carta Real 
para que en San Sebastian no se lleve mas que un car-
celage. 
a33. E n Valladolld á 29 de Noviembre de 1489. Otra 
Carta Real sobre el nombramiento y jurisdicción de los 
Oficiales de justicia de San Sebastian, repetida en Jaén 
en 3 de Mayo del mismo. 
2,34. E n Jaén á ao y a i de Mayo de 1489. Dos Car-
tas Reàles sobre la reedificación de San Sebastian, y qUe 
pudiese echar sisa para los gastos públicos. 
a35. E n Sevilla á a5 de Enero del año de 1491. Car-
ta Real, dando reglas para la conservación de los edificios 
públicos de San Sebastian. 
236. E n Córdoba á a 2 de Noviembre de dicho año 
de 1491. Provision sobre el modo de servirse los oficios 
dé justicia de San Sebastian. 
aSy. E n Santa Fe á 28 de Abril de 149a. Dos pro-
visiones sobre los carniceros de San Sebastian y sobre que 
hubiese tablas de carne. 
238. Alli mismo á 16 de Mayo de dicho año de 1492. 
Otra provision para que se guarden las ordenanzas de los 
mareantes de San Sebastian, en especial para juzgar hasta 
en cuantía de seis mil maravedís. 
, 239.., E n Zaragoza en Setiembre de dicho año de 1492. 
Ejecutoria sobre el salario que debia pagar San Sebastian 
á los Oficiales de justicia. 
240. E n Barcelona á 3 de Julio del año de 1493. 
Provision sobre los.derechos,de lonja en San Sebastian. 
i241.: E n Madrid á 20<íeMayode i495.Confirmacion 
á; Síin Sebastian de una franqueiza de derechos Reaks. 
242. E n Tortosa á 26 de Enero de 1496. Carta Real 
para que ningún extrangero que aporte á San Sebastian 
sea represado. 
" 243, E n Valladolld á 3o de Setiembre de 1499. Pro-
vision para que el Corregidor de Guipúzcoa tome cuen-
tas á la villa de San Sebastian de los repartimientos que 
habia impuesto de tres años atrás. 
244. E n Segovia á 4 de Setiembre de 15o5. Licencia 
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á la misma villa de San Sebastian para imponer 5oo$ mrs. 
de sisa para acabar de construir dos torres fuertes. 
245. Repetida en 6 de Junio de i5o7 para echar 
otros tantos mil maravedís con el mismo objeto y con el 
de componer la cárcel y la lonja. 
246. E n Burgos á 10 de Noviembre de 15o7. Pro-
vision para que el Corregidor de Guipúzcoa se halle pre-
sente á las elecciones de justiciales de San Sebastian. • 
247. Alli mismo á 19 de Enero de i5o8. Otra pro-
vision para que el mismo Corregidor vea las ordenanzas 
de la villa de San Sebastian y provea en ellas lo que me-
jor le pareciere. 
248. Provision despachada en Valladolid á 16 de Di -
ciembre de i536 á pedimento de la villa de San Sebastian 
para que los carniceros no pusiesen sus tablas en las ca-
lles sino donde las habian tenido siempre. 
249. Otra despachada en Madrid á 4 de Noviembre 
de 1541 para que el Corregidor prohibiese en la villa de 
San Sebastian desollar las reses en las calles, y que se hi-
ciesen en los sitios destinados al efecto. 
250. Carta ejecutoria despachada en Valladolid á 18 
de Setiembre de 1543 de la residencia secreta que el L i -
cenciado Nava, Corregidor de la Provincia de Guipúzcoa, 
tomó á los Alcaldes y Oíicialcs de justicia de las villas de 
San Sebastian y Villafranca. 
2.51. Carta Patente despachada alli mismo á i3 de 
Octubre de dicho año confirmando á la villa de San Se-
bastian la ordenanza que tenia para que no se permitiese 
á ningún francés tener vecindad ni residencia en ella 
mas tiempo que el que necesitase para expender sus 
mercaderías. 
2.52. Otra despachada alli mismo á 25 de Octubre 
de 1544 confirmando á la villa de San Sebastian las or-
denanzas para la elección de Alcaldes, Jurados, Regido-
res y otros Oficiales de Ayuntamiento. 
353. SALINAS. E n Valladolid á 13 de Febrero de 1494. 
Carta Real para que Salinas entre en la hermandad de 
Guipúzcoa. 
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254. SEGURA. Carta Real Patente despachada en Va-
lladolid á 3 de Agosto de i536 confirmando una concor-
dia y sentencia de jueces árbitros entre los habitantes de 
Segura y ios de la Universidad de Idiazabal sobre apro-
vechamientos de ciertos términos y montes. 
:fi55. Provision despachada en Madrid á a de Octubre 
•de i54i para que el Corregidor de Guipúzcoa guarde 
una cédula por la cual se conceden á la villa de Segura las 
penas de cámara de ella para componer sus puentes y 
calzadas. 
- a56. TOLOSA. E n Trujillo á 4 de Agosto de 1479. 
Ejecutoria á favor de la villa de Tolosa contra la Provin-
cial dé Guip&üeéa, «Óbue xpie ño le repartan nuevas im-
jposiciones. 
aSy. E n Córdoba en el mes de Setiembre de 1491. 
Confirmación á la villa de Tolosa de su exención de por-
tazgo. 
a58. Item: aprobación de sus ordenanzas municipa-
les, repetida en Segovia á i a de Diciembre de i5o3. 
aSp. UNIETA. Comisión despachada en Toledo á 3o 
de Octubre de i538 para que el Corregidor de Guipúz-
coa informe si convendria poner un Escribano en la Uni-
versidad de Unieta. 
• a6õ. liúíSIarzo de 1482. Confirmación del privilegio 
dado por el Rey D. Alonso x en 27 de Mayo de layS á 
los fijosdalgo poHadores de Vergara. 
• 261. VERGARA. E n Córdoba á 20 de Julio de 1490. 
Confirmación de las ordenanzas municipales de la villa 
de Vergara. 
a6a. ViLLABOlíA. E n Burgos á 22 de Marzo de 15o8. 
Provision para que el Corregidor de la Provincia de Gui-
púzcoa averigüe ea qué tiempo se quemó la villa de V i -
llabona, y sobre la pretension que tiene de no pagar al-
eábala de lo jque se venda y compre dentro y fuera del 
pueblo. 
a63. VILLAFRANCA. Provision despachada en Valla-
dolid á 17 de Marzo de 1544 para que el Corregidor de 
Guipúzcoa administre justicia sobre la queja dada por las 
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UniversulaJes de la villa de Villafranca contra la misma 
villa, de que á pesar de la ejecutoria que tiene para que 
los íieles de las mismas Universidades pudiesen poner 
precios á los mantenimientos que se fuesen á vender, y 
que no los señalasen los de la vil la, el Alcalde de ella 
habia preso á varios vecinos de las Universidades, por-
que señalaron precio al vino. 
264. VILLANUEVA DE OYAUZUN. E n Trujillo á a8 
de Agosto de j 470. Licencias ái YUlanueiva de Oyarzun 
para tomar un prado con que ensanchar la población. 
aóS. Provision despachada ea Madrid á a6 de Octu-
bre de i539 para que el Corregidoa? de Guipúzcoa admi-
nistre justicia con arreglo á las leyes, sobre la queja dada 
por la tierra y valle de Oyarzun de que se sacaban de él 
para Navarra, Francia y otras partes> trigo, cebada y le-
gumbres. 
PROVINCIA Y HERMANDADES DE ALAVA. 
— OOtOÜQO—" 
ALAVA. E n Toledo á i 5 de Mayo de 1480. 
Provision para que no se exijan nuevas imposiciones á 
los muleteros de la Cofradía de San Anton dé Alava. 
267. En Salamanca á i5 de Noviembre de i486. 
Llamamiento á la provincia de Alava para ir á la guerra 
de los moros. 
268. En Córdoba á 3 de Julio de i490. Confirma-
ción de los capítulos de Hermandad entre Alava y Na-
varra, sobre aprovechamientos de términos y paso mu-
tuo de una provincia á otra. 
269. E n Barcelona á ia de Junio de 1493. Provi-
sion eximiendo de ciertas contribuciones á los ganados 
caseros de la provincia de Alava. 
270. En Madrid á a3 de Diciembre de 1494-Provision 
para que se compongan las calzadas y puentes de Alava. 
271. Con la misma data y fecha. Otra para que los 
Alcaldes de sacas de Alava no conozcan sino en las cosas 
vedadas. '-..i , ; . . i v 
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2,72. Alli mismo á 3 de Enero de I4Q5. Otra Provi-
sion para que en Alava no haya mas fiscales que los 
puestos por sus Altezas. 
ayS. E n Burgos á 10 de Noviembre de 1496. Llama-
miento á la provincia de Alava á la guerra. 
. .474. E n Enero de 1497- Aprobación de ordenanzas 
municipales de la provincia de Alava. Están incompletas. 
375. E n Granada á 3 de Junio de i5o3. Agregación 
á la provincia de Alava de la Hermandad de Valdegobia 
para los servicios y contribuciones. 
- a^6. ' i Provision al Corregidor de Vizcaya para que 
kifor-me sobre unas ordenanzas que la ciudad, villas y 
tierra xle Vitoria habian formado sobre su gobierno y ad-
ministración de justicia, despachada en Valladolid á 19 
de Agosto de 1536. 
277. Otra despachada alli mismo á 9 de Marzo de 
i537 para que el Obispo de Calahorra cumpla los capí-
tulos de< agravios que los clérigos patrimoniales de las 
Hermandades de Alava y provincia de Guipúzcoa pre-
sentaban en el pleito sobre provision de beneficios. 
. 278. Otra de la misma data y fecha para que los no-
tarios del obispado de Calahorra no lleven mas derechos 
que los señalados por las leyes del Reino. 
. 279. Otra despachada en Madrid á 6 de Abril de 
i54o ,:pârà que la provincia de Alava pudiese sacar l i-
bremente de Francia, Navarra y la Mancha el pan que 
necesitase ¡sin derechos. ". 
- 2,80. Otra despachada en Valladolid á ao de Eebrero 
dé r544, pidiendo remedio la provincia de Alava contra 
los que les llevaban derechos por sus mantenimientos. 
281. BERNEDO. En Córdoba á 3 de Julio de 1490. 
Carta Real aprobando la union de Bernedo á la Herman-
dad de Vitoria. 
¿82» VITORIA. E n Segovia á 3o de Marzo de 1475. 
Confirmación general á la ciudad de Vitoria de sus pri-
vilegios. Repetida en Madrid á 7 de Diciembre de 1482. 
283. E n Vitoria á 6 de Setiembre de 1476. Carta 
Real para repasar los fosos y muros de la misma ciudad. 
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284. E n Madrid á 14 de Marzo de 1477. Otra Carta 
Real para que á los Escuderos y fijosdalgo de tierra de 
Vitoria se les guarden ciertas exenciones y privilegios. 
a85. E n Trujillo á 10 de Agosto de 1479. Carta 
Real mandando que cuando la ciudad de Vitoria tenga 
que enviar mensageros á la Corte á procurar negocios 
públicos, no se escusen. 
286. En Toledo á 19 de Octubre del mismo año dfe 
1479. Otra Carta Real mandando que la provincia de 
Alava y Vitoria no desobedezcan Jas Cartas dadas al 
Corregidor para prorogar la Hermandad. 
287. E n Marzo del año de 1484. Ejecutoria en favor 
de la ciudad de Vitoria sobre la jurisdicción y pertenen-
cia del Jugar de Yurre. 
288. E n Valladolid á 3o de Mayo del mismo ano de 
1484. Despacho al Preboste de Bilbao para que á los de 
Vitoria no se lleve pontage, ni portazgo, ni treintazgo, 
conforme á sus privilegios. 
a89. Alli mismo á 3 de Julio de dicho año de 1484. 
Otra Provision para que no se haga novedad respectó de 
los higares y tierras que sus Altezas habian dado á la 
ciudad de Vitoria. 
290. Alli mismo á 7 de Agosto de dicho año de 
1484- Otra provision para que no se haga novedad en 
los sitios y forma de celebrarse el mercado y tena en Vi-* 
toria. 
291. En Valladolid á 8 de Mayo de i486. Despacho 
del Consejo con inclusion de una sentencia arbitraria da-
da en los debates y diferencias que habia en Vitoria so-
bre los oficios y cargos municipales. 
294. E n Burgos á veinte de Setiembre de 14^7* 
Provision señalando sitios para mercados y ferias. 
293. E n Valladolid á 20 de Enero de 1489. Carta á 
la ciudad de Vitoria para que cuide que los maestros de 
armas hagan 1800 paveses para enviar á Sicilia. 
- « 294. En Córdoba á 3o de Julio de 1490. Aproba-
ción de unos capítulos municipales entre Vitoria y Ar-
razola. . ¡ 
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• apS. E n Sevilla á 4 de Diciembre de 1490. Apèrci-
;Bimiento de guerra á Vitoria y su tierra para ir sobré 
Granada. 
• 296. E n Burgos á 26 de Julio de 1491. Comisión, 
del Consejo para averiguar el estado de puentes y cami-
aios en Vitoria y su tierra. 
297. E n Olmedo á 8 de Febrero de 1493. Provision á 
dãs Hermandadès de Vitoria sobre un tributo que paga-
ba cada acémila que iba desde Orduña á Luyando. 
f 298. E n Barcelona á 27 de Abril de dicho año de 
1493, Carta Real á Vitoria para que se provea de reme-
:di© sá Jos- lincendios cjue se ocasionan con motivo de los 
299. E n Madrid á 10 de Enero de 1495. Carta Real 
para que los Escuderos dé la jurisdicción de Vitoria ju-
rasen la Hermandad. 
300. Con la misma data y fecha. Situación en rentas 
Reales de un juro que la ciudad de Vitoria tenia antes 
¿abre la aljama de los judíos de la misma. 
301. E n Segovia á 16 de Junio de i5o5. Licencia á 
Jà ciudad de Vitoria para que por seis meses vendan el 
pan como pudieren, sin embargo de la tasa. Prorogada en 
t'S y 3o dé Julio. 
302. A U i mismo á 14 de dicho mes y año. Provisión 
«tiBre el ánodo de nombrar Procurador la ciudad de 
Vitoria. 
303. E n Burgos á 5 de Noviembre de 1507. Despa-
cho. Real para que ningún vecino de Vitoria se escuse de 
aceptar los oficios de: justicial 
v 304. E n Valladolid á 28 de Junio de 1537. Provi-
sión para qué el Corregidor del Señorío de Vizcaya haga 
guardar el privilegio de los mercaderes de la ciudad dé 
.Vitoria de no pagar derechos de las mercaderías que car-
gijsep: en la barra de Portugalete. 
3o5. E n Toledo á 3o de Octubre de J538. Comisión 
al Corregidor de Guipúzcoa para que informe si conven-
dría dar licencia á la ciudad de Vitoria para vender unos 
exidos y emplear su importe en hacer una carnicería. 
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3o6. TIERRA DE AYALA Y SUS DEPENDENCIAS. EU 
Toro á 19 de Moviembre de 1476. Carta Real para que 
se guarden sus privilegios á la villa de Salvatierra de 
Alava. 
So^. En Medina del Campo á 16 de Diciembre de 
1480. Carta Real inhibiendo á los Jueces del Mariscal 
Ayala de conocer en causas de aquella tierra. 
308. En Jaén á 3o de Setiembre de 1489. Confirma-
ción á la tierra de Ayala de sus privilegios. 
309. En Córdoba á 7 de Noviembre de 1490. Con* 
firmacion de una concordia entre Ayala y su tierra sobre 
términos y aprovechamientos y otros negocios munici-» 
pales. 
310. En el Real de la Vega de Granada á 11 de Di-
ciembre de 1491. Aprobación de un asiento y concierto 
entre la ciudad de Orduña y tierra de Ayala sobre lo 
mismo. 
3i r. En Barcelona á 3 de Julio de 1493. Carta Real 
para que la tierra de Ayala pague el empréstito qíte se 
le habia repartido. 
3ia. En Burgos á 34 de Octubre y 22 de Noviem-
bre de i5o6. Despachos del Consejo para que en la villa 
de Salvatierra de Alava no se permita al Conde imponer 
contribuciones ni derechos. 
313. En Valladolid á 20 de Marzo de 1544. Provi-
sion para que los Alcaldes ordinarios de la villa de Sal-
vatierra informen sobre la licencia solicitada por aquella 
vecindad para poder repartir por sisa en ella la cantidad 
de maravedís necesarios para componer los muros y los 
caminos, y poder seguir un pleito con el Fiscal Real y 
el recaudador de los puertos secos que les exigían diez-
mos de las mercaderías y mantenimientos. 
314. En 18 de Julio del mismo año de i S t y J?ro-
rogación por dos años al valle de Ayala de la licencia que 
tenia para repartir en cada uno veinte mil maravedís con 
que pagar el salario de los Regidores y otros Oficiales, 
. 3i5 ARAMAÑONA. En Valladolid á i3 de Julio 
i53S. Carta Real mandando á D. Juan de Muxicft .y. Bftj' 
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tíon , Señor del Valle de Aramañona quitar el Fiscal que 
tenia puesto, por ser contra las le) es. 
i 3 I6Í CüARTANGO. E n Valladolid á 2,5 de Agosto de 
i536. Provision dirigida á D. Atanásio de Ayala para 
que su Alcalde mayor y los demás Jueces del Valle de 
Cuartango guarden á los Regidores y Diputados de él, 
la ley inserta sobre las apelaciones hecha en las Cortes del 
año de J SaS. 
817. En a 6 de Febrero de 1544. Otra Provision des-
pachada también en Valladolid para que los Alcaldes 
mayor y; ocdinario* del Valle de Cuartango no alteren la 
Cft^ttK&re antigua en los derechos de las sentencias difi-
nitivas, por las cuales de tiempo inmemorial se llevaban 
cuatro maravedís, y habían comenzado á exigir ocho. 
318. E n 6 de Marzo de dicho año de 1544. Otra 
provision despachada también en Valladolid para que el 
Alcalde mayor del Valle de Cuartango administre justi-
cia en la queja dada por el lugar de Andagoya contra el 
de Abecia que se babia introducido á cortar, rozar y 
romper el término de Ciquiriota, y destruir un camino 
por donde iban con sus ganados y carretas, contra la cos-
tumbre y posesión inmemorial. < 
Zas. anteriores partidas resultan ¿fielmente de los 
registros originales en los volúmenes de los respectwos 
meses y años que se eòcpresan,—.Està rubricado. 
ARANCEL POR DONDE L L E V A N LOS DERECHOS 
D E LAS > PREBOSTADES D E VIZCAYA. 
f apeles intitulados ««Diversos de Castilla.—. Legajo 6.° en el Real 
' Archivo de Simancas, 
• En el nombre de Dios é de Santa María su Madre. 
Anjen. Estos son los derechos pertenescientes á la Pre-
bostacl de esta,noble é leal villa de Bermeo, cabeza de 
Vizcaya—A los Prebostes della le hayan de acudir pa-
gar por el Rey nuestro Señor, que Dios mantenga, por 
los extrangeros é prsonaè forañas, que á aquesta villa © 
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á su término é jurisdicción con cualquier ó cualesquier 
naos ó navios pequeños ó grandes, é bienes é mercaderías 
en ella vinieren é aportaren por mar ó por tierra, ó en 
otra manera alguna, é por otras cualesquier cosas nom-
bradas é declaradas en este cuaderno é capítulos de yuso 
contesnidos, confirmados é aprobados por los antepasados 
desta guisa antiguamente, aqui es guardado é manteni-
do, é se haya de tener é guardar é complir, eá k> siguien-
te ; ecebto los vecinos é moradores de las villas antiguas 
deste Condado é Señorío de Vizcaya. 
Primeramente , que los pescadores que pescan en es-
ta dicha villa de Bermeo, é matan pescado en las calas 
é abras della, ó en otro cualquier lugar que mataren 
pescado alguno, en tal manera que trayan ó trugieren á 
faser salin ó adobo á esta dicha villa, den asi los vecinos 
como los extrangeros á la prebostad su prebostazgo de 
derechos, de treinta uno. 
Item mas, si alguno ó algunos extrangeros veniéréa 
á pescar á las dichas calas de esta dicha villa", é la tra-
gieren á vender ó faser salina ó á dar adobo, según de 
suso dicho es, de cualquier pescado que asi trugieren, asi 
los de las dichas villas del dicho Condado, como los ex-
trangeros de fuera parte de las dichas villas, deben el pre-* 
bostazgo. » 
Item mas, de tocia cibera que los extrangeros trugie-
ren por mar asi á la dicha villa, como á los abras é an-
clazones della, ó á su término é jurisdicción, queen 
cualquier nao ó navio grande ó en pequeño, después de 
echado el ancla al agua en cualquier de los dichos puer-
tos é lugares, debe la prebostad de treinta uno, es á sa-
ber , de que asi del trigo, como de centeno, é de? hahaj 
é de cebada, ó de farina, ó de avena, ó de mijo, ó de 
borona , ó avellana, ó de nueces, ó, arbeja8,¿Ó! des, Aéíif 
tejas, ó de castañas., ó de otra cualquier cosa que Dios 
tragiere de comer, asi para las personas como para la» 
bestias. 
Item mas, de todo pescado que suelen traer á esta 
dicbaí villa-ó .á su jurisdicción é térmiuo los extraños¿e» 
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á saber, ios de la tierra llana deste dicho Condado de 
Vizcaya, é por semejante otros cualesquier extraños de 
otra cualquier parte é lugar, escepto los de las villag 
deste dicho Condado, deu los derechos á la dicha prebos-
tad, de treinta-uno: es á saber de las lijas, é de congrios, 
é de otra cualquier pescada, fresco ó de adobado: é por 
semejante por esta via de arenques, é de sardinas, é de 
besugos, é de otra cualquier pescada, que es cosa para 
comer, según dicho es. 
Item mas, de todo pescado que suelen traer á esta 
dicha villa ó á su jurisdicción é término los extrangeros: 
es á saber, los de la tierra llana deste dicho condado. 
• Item mas , de toda cera que suelen traer é trugieren 
á esta dicha villa los extrangeros por mar, de cualquier 
parte ó lugar, debe pagar é es tenudo de lo pagar los de-
rechos á la dicha prebostad, de treinta uno. 
Item mas, de todo vino que viene ó viniere por mar, 
asi á esta dicha villa como á su término é jurisdicción, é 
abras, é anclázones della, que los extrangeros trugieren, 
deben á la prebostad de treinta uno. 
Item mas, por los toinos, é sanas, é de otro cualquier 
pescado grande que mataren con arpones ó en otra cual-
quier forma é manera, asi los extrangeros como los ve-
cinos desta dicha villa, deben é son tenudos á pagar por 
ellos á la dicha prebostad de treinta^ uno. 
Item mas, que cualquier navio chico ó grande que 
trugieren á esta dicha villa ó á su término é jurisdicción, 
é anclázones j é abras, deben é son tenudos á pagar á la 
prebostad de treinta uno. 
Item mas, si alguna ó algunas ballenas ó serenas, ó 
una delias, mataren los vecinos de esta dicha villa ó los 
extrangeros en los términos é jurisdicciones desta dicha 
villa, ó en las abras ó anclázones della , ó la trugieren 
muerta de otro cualquier lugar ó parte á esta dicha villa 
éá.-su-término i ó á su jurisdicción , para faser della lo 
que querrán, han los Prebostes dello sus derechos, la 
tercia parte, é las dos partes los que mataren, ó la trugie-
ren aqui* muerta ó fallada muerta: é çegund é por lo que 
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dicho es, en esta manera é via, de otra cualquier pesca-
da grande. 
Item mas, cualquier nao desta dicha villa, ó de otra 
fuera parte que sean estrangeiros, que fueren á pescar de 
aqui adelante, é dende, en caso que de aqui no se vayan,, 
trugieren pesca fresca ó adobada, paguen por ello á la 
prebostad, por cada un navio, que sea grande ó.sea pe-
queño, medio mareage, segund que á cada ruarineró cu-
piere en su mareage. ; 
Item mas, de todo pescado pequeño ó de grande que 
matan los dichos pescadores desta dicha villa ó de otra 
parte paguen á la dicha prebostad, de su derecho, quier 
sea pescado grande ó pequeño de treinta uno, salvo del 
pescado que matan con la vara de las peñas, ó con las 
redes, é de la sardina, é de otro cualquier pescado chico 
ó grande que es para comer , escepto los dichos pescados. 
Item mas, de la mercaduría que trugeren los extran-
geros paguen á la dicha prebostad é á favor de su dere-
cho, de cada un fardel tres maravedís, por cada paca co-
mún seis maravedís, é por la mayor paca doce mara-
vedís. 
Item mas, de cien varas de lienzo paguen á la pre-
fcosíad una vara. 
Item mas, de cada tina olona paguen á la prebostad 
\in maravedí. 
Item mas, de cada un tocino paguen á la prebostad 
media blanca. 
Item inas, de cada una pieza de tocino paguen á la 
prebostad media blanca. 
Item mas, por una pieza de blanqueta ó de cuartilla 
de color paguen de su derecho á la prebostad un mará-» 
vedi. . , .'í 
Item mas de cualquier costal de haber de peso dç 
cordelinas, como de cordobán ó de paño, ó de fieltras, ó 
de filasas de lana que vinieren por mar ó se cargaren en 
esta dicha villa, ó en su término ó jurisdicción, Ó en 
abras ó anclazones della, deben á la prebostad de su de* 
recho é prebostage, de cada un costal tres maravedís. > 
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Item roas, cualquier estrangero debe de cada un cos-
tal de grana que se haya de cargar ó se cargare en esta 
dicha villa, ó en su término, ó jurisdicción, ó en abras 
é anclazones delia, á la prebostad de su derecho dos ma-
ravedís. 
Item mas, de cada un costal de cera que se cargare 
en esta villa ó en la jurisdicción é términos del la , ve-
niendo por tierra, debe á la prebostad de su derecho dos 
maravedís. 
Item mas, debe de cada un costal de pastel ó de gra-
na ó de arojo que veniere á esta dicha villa, ó á su tér-
mino é jurisdicción, debe á la prebostad de su derecho 
dos maravedís. 
; Item mas, debe de cada un quintal que se veniere de 
sebo por mat á esta dicha villa en cualesqnier navios é 
pinazas ó á su término é jurisdicción, o Jo cargaren en 
esta dicha villa ó en su término ó jurisdicción, al Pre-
boste de su derecho de prebostazgo de treinta uno. 
• Item, debe de cada centenal dé fierro que veniere é 
se descargare en esta dicha villa ó en su jurisdicción ó 
término, ó que se cargare para cualquiera parte é lugar 
en esta dicha villa ó en la jurisdicción é término della, 
á la prebostad de su derecho, veinte maravedis de cada 
éentenal, é por cadít.quintal de fierro un dinero viejó. 
Item mas, debe de un quintal de acero que se venie-
te ó se cargare en esta dicha: villa de Bermeo ó en su tér-
mino é jurisdicción, á la prebostad de su derecho cuatro 
dineros viejos. 
Item mas, por cada una caja . de ferrage que sea co-
mún que veniere á esta dicha villa ó á su término é ju-
risdicción, ó se cargare para otra cualquiera parte, de-
be, á la prebostad de su derecho dos maravedís, é si es 
grande, cuatro mai'avfedís al dobló, 
i . . Item mas, por cada un quintal de ancla debe esta di-
cha; villa á la prebostad de su derecho una blanca. 
Item mas , ha de derecho el dicho Preboste de toda 
fuerza quei desententaré por mandamiento de Juez, yen-
do por cualquier cosa á cualquier lugar, por cada un des-
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atatamiento de cada persona veinte é cuatro maravedís. 
Item mas, ha de derecho el dicho Preboste por cual-
quier hombre que sacare de la cárcel ocho maravedís por 
cosa cevil, é por la causa creminal que sacare, el doblo. 
Item mas, ha en semejante por cualquier persona 
que presentare en la casa cárcel, y en otra casa cárcel que 
por causa cevil se entrare, ocho maravedís, é por el 
crimen el doblo. > i 
Item mas, tiene su derecho el dicho Preboste de cual-
quiera persona que ficieren justicia por causa é delito 
alguno» que el tal que ficiere justicia, envie recabdo. 
Item mas, debe á la prebostad de homecillo cual-
quier ó cualesquier otras personas que por armas mata-
re á otro ó á otros en esta dicha villa ó su término é ju-
risdicción, asi por mar como por tierra, un marco de 
plata, quier sea el que lo matare ó el muerto vecino des-
ta dicha villa ó de fuera parte. 
Item mas, tiene é le pertenesce de haber á lá'dicha 
prebostad, según pagan á.los otros Prebostes de las otras 
villas deate dicho Condado de Vizcaya, la tercia parte del 
diezmo que cogen los clérigos de la renta, é lá otra ter-
cia parte es para la fábrica de la dicha iglesia, é la otra 
tercia parte para los clérigos. 
Item mas, le pertenesce haber derecho á la dicha 
prebostad de todos los mostrencos é fulleragos, que de 
cualquier cosa, que sea oro ó plata ó moneda moneda-
da, ó caballos, ó de otra cosa cualquier que Sea , que,se 
fuere, yéndose ó ausentándose deste dicho Condado de 
Vizcaya , é la tomaren en esta dicha villa ó en su térmi^ 
no ó jurisdicción, ó en otra cualquier parte ó lugar'de 
k>s desta dicha villa é jurisdicción, ó eá otra' cualquier 
parte é lugar de los desta dicha villa é de su jurisdicción; 
Í'éndose sin mandamiento expreso del Rey nuestro Señora a tercia parte de todo ello é demás é allende los otros 
derechos establecidos é pertenecidos á la dicha prebostad. 
Item roas, le pertenesce haber á la dicha preboáaâ 
de todos cotos é penas, é calunias, asi ceviles como '¡cre-
minales; que son establecidos en los derechos: es á saber; 
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al Preboste desta diclia villa segund se contiene en Ja 
Càrta Vizcaína: é demás le pertenesce á la dicha prebos-
tad i segund qíie está mas largo escrito é probado cerca 
destas dichas penas, é calunias, é cotos, que le pertenece 
la sétima parte, sacando el salario del Escribano que en 
Jb cansa usare, en lo sobredicho en la ttiantenençia é or-; 
denanza muy principal desta dicha yilla, es á saber , de 
todas las dichas penas, é calunias, é cotos, asi de penas 
dé tregüas ó puestas en otra cualquier manera por Juez 
é sin Juez. ;. 
Item maŝ  pertenece á; la, dicha prebostad la dicha 
clsascarcél desta dicha villa é. .su ¡tenencia, é los derechos 
delia'é .no ¡ái otros algunos. 
v' Item más, ha el dicho Preboste derecho de todas las 
penas de especies de crimen la tercia parte. 
, Item, mas, pertenesce á la prebostad de cualquier ó 
cualesquier penas de confiscaciones que fueren ó vinie-
yehj ó Èa^an, ó sean y vengan ó recrezcan sobre cual-
quier cosa de vitualla nombrada y declarada en este di-r 
ého padrón de los dichos derechos, é de la dicha prebos-
tad, é de las otras cosas é penas nombradas en cada una 
parte.é artículo deste dicho padrón, es á saber, de los; 
que vinieren ó trugieren por mar ó por tierra, ó á su 
t^lS&i(Qd^c|t$^ipi^n''9'^' J|bK», é anclazones .della,por 
«ftalesquier, personas en naos ó en otros navios grandes ó 
eil pequeños^ las tales confiscaciones son pertenescieíitea 
é pertenesce á la dicha prebostad desta dicha villa : é son 
€én%Ciáa8„ d^m§s las tales naos y navios é sus aparejos,-
é ¡la»; otras mercaderías e òtros bienes que dentro en ella 
eón ó fueren ó vinieren, si fuesen sín dar é pagar los djer 
rechoâ de la dicha prebostad que cada uno debe por co-í 
$a que vendiere ó llevare ó tragiere; é por semejartte son 
confiscados los bienes de cualquier ó cualesquier que se 
fueren sin, dar é pagar el portazgo ó portazgos debidos á 
la preéo^dt ^ tíetra y por mar, ó sin licencia ó man-
dado del dicho Preboste. 
- Item mas, le pertenesce derefcho á la dicha prebostad 
^e todois los. derechos de penas asi Ceviles como cremina-
les, de cualquier persona que quebrantare el embargo 
•jiuestd por Jüez ó pdr el dicho Preb£>sté\ ©'por su téí-
íiiente, é non á otro alguno; é demás le pertenesce todo 
el derecho sí cualquier ó cualesqyier personas sev fueren 
á quebrantar el dicho embargo, las penas contenidas en 
los derechos é leypSíque.po.r ello, deben,l|,a^r,, é oçtptje-
nee è dirige contra Ips que. quebrantan ç^ dicho embargo: 
é demás se finca su derecho á salvo al dicho Preboste de 
tisar é proceder por rigdr de juslicia' é derecho contííà los. 
tales quebrantadorés del dicho embargo,! é dantes favoí 
á ello é para ello. í 
Concuerda literalmente con el registro que obra en*-
tre los papeles intitulados Diversos de Castilla. Legajo 6.* 
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34$ VIZCAYA. 
Receptoría de los derechos de las ferrerías de 
Vizcaya y Encartaciones con Orozco y Oquendo 
n en el año de 1407. 
" Escritanía mayor de Rentas en el Real Archivo de Simancas, 
' • . Libro de Rentas del año 1407' ' 
4 de Tetre- Don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de 
ro de 1407. Ibeon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de 
Murcia, de Jaén, cíel Algarbe, de Algecira, é Señor de 
lacaya" é de,Molina. A todos los Concejos é Alcaldes, é 
Merinos, é Prebostes é homes-buenos é otros Oficiales 
cualesquier de . tierra, de Yizcaya, é de las Encartaciones^ 
é á los ferreros é §eñores dê ferrerías de todas las villas é 
lugares de la dicha tierra de Vizcaya, é de las Encartacio-
nes con Orozco é Oquendo, según suelen andar en renta 
de ferrerías en los años pasados, é á cualquier ó cuales-
quier de vos á quien esta mi Carta fuere mostrada, ó el tras-
lado della signado de Escribano público, salud é gracia. 
Sepades quel Rey Don Enrique mi Padre é mi Señor, que 
Dios dé santo paraiso, mandó arrendar los derechos que 
á Mí pertenescen de las dichas ferrerías de la dicha tier-
ra de Vizcaya é dé las Encartaciones por dos años que 
comenzaron primero dia de Enero del año que pasó del 
Señor de mil é cuatrocientos é seis años, é se cumplirá 
en fin del mes de Diciembre de este año de la data de 
esta mi Carta, con las condiciones é salvado de los años 
pasados, é otrosí con condición que vos los dichos Con-
cejos, é ferreros, é señores de ferrerias, é otras personas 
cualesquier que pagaredes á los mis arrendadores ó al 
que lo hobiere de recaudar por ellos todos los derechos 
que bebieren de haber é á Mí pfertenescen de las dichas 
ferrersas este dicho año, de moneda vieja. E otrosí, con 
condición qite; sean tenudos los dichos arrendadores de 
pagar á' Mí todos los maravedís que me hobieren á dar 
de Ja dicha renta de moneda vieja. E otrosí, con condi-
ción que los dichos arrendadores que hayan é cojan la 
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dicha renta á toda su aventura, poco ó mucho, lo que 
Dios en ella diere, sin descuento alguno: é sabed que ar-
rendó la dicha renta de las dichas ferrerías de Vizcaya 
por los dichos dos años con las dichas condiciones Diego 
Gonzalez de Burgos, vecino de Laredo, el cual dicho Die-
go Gonzalez mi arrendador mayor ha de contentar de 
fianzas por la dicha renta deste dicho año postrimero á 
Juan Alfonso de Herrera, mi Tesorero mayor de Vizcaya, 
á su pagamiento, según la mi ordenanza, é pedióme por 
merced que le mandase dar mi Carta para que le recu-
diésedes é fisiésedes recudir con la dicha renta de este di-
cho año, é Yo tóbelo por bien , porque vos mando, vis-
ta esta mi Carta, ó el dicho su traslado signado como di-
cho es, á todos é á cada uno de vos en vuestros lugares 
é jurisdiciones, que mostrandovos el dicho Diego Gon-
zalez de Burgos, mi arrendador mayor primeramente por 
recabdo cierto en como contentó de fianza por la dicha 
renta de este dicho año al dicho Juan é Alfonso de Her-
rera, mi Tesorero mayor de la dicha tierra de Vizcaya á 
su pagamiento, según la mi ordenanza, en manera que 
dicha es, que recudades é fagades recudir al dicho Diego 
Gonzalez, mi arrendador mayor, ó al que lo hobiere de 
recaudar por él , con todo lo que valieren é montaren to-
dos los derechos que á Mí pertenescen de las dichas ferre-
rías deste dicho año postrimero é non mas, fasiéndole dar 
é pagar de cada quintal de fierro ó acero que se labrare en 
las dichas ferrerías é en cada una delias este dicho año de 
cada quintal de fierro é acero, según que pagaron en los 
años pasados, é faser pregonar por cada uno de vuestros 
lugares que ninguno non sea osado de cargar ni levar en 
navios nin en bestias nin en otra manera cualquier fierro 
ni acero, sin pagar los dichos derechos¡altdicho, mi ,arrean 
dador, ó al que lo hobiere de recaudar por él ¿en la ma-
nera que dicha es, é lo que cargaren é levaren sin leva* 
albalá del dicho mi arrendador, ó del que lo hobiere de 
recaudar por él , de como pagaron los dichos derechos, que 
pierdan el fierro é el acero, é los navios é bestias en que 
lo levaren , por descaminado, é qtté sça pl ¡dicJbOrim 
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^arrendador, según que mejor é;mas cortiplidamente' se 
usó é acostumbró en los años pasados: otrosí es mi mere-
ced é mando, que consintades al dicho mi arrendador ó 
al que lo hobiere de recaudar por él , qice pongan guari-
das en todos aquellas lugares que es juso de estar d goar-
dar los dichos derechos, é en todos los otros lugares qu$ 
entendieren que cumple d mi servicio, porque él ó el qué 
lo hobiere de recaudar por él lo pueda saber, é coger, è 
recaudar é tomar lo que asi fuere sin albalá del dicho mi 
arrendador ó del que lo hobiere de recaudar por él, por 
•descaminado, según dicho es, bien é cumplidamente, en 
•tal manera que se le non encubran ende ninguna cosa 
del mi derecho de la dicha renta: é non consintades que 
ninguno nin algunos mis vasallos, nin Concejos nin otras 
personas cualesquier tomen ningunos de los derechos de 
la dicha renta, salvo el dicho mi arrendador, aunque 
tengan é muestren que lo tienen de Mí por merced por 
albalaes ó cartas de privilegios que de Mí tengan^ salvo 
si levaren de cada año libramiento de los mis Contadores 
mayores, é si non, sed ciertos que cuanto de otra guisa 
diéredes é pagáredes, que lo perderedes, é vos lo man-
darán pagar con las protestaciones que ficiere el dicho 
-mi arrendador ó el que lo hobiere de recaudar por él: 
¿ otrosí constreñid é apremiad á todos los que han cogi-
do é recaudado, é cogieren é recaudaren en renta ó è n 
fieldad ó en otra manera cualquier el dicho derecho dé 
la dicha renta que á Mí pertenesce de las dichas ferrerías 
qú&tlen al dicho mi arrendador ó al que lo hobiere de 
líeeattdar por él cuenta con pago de todo lo que hobieren 
cogido é recaudado, é cogieren é recaudaren, fasta el dia 
que esta mi Carta fuere rnòstrada, sobre juramento que 
fagan prim'eratbéftm los cristianos sobre la señal de la Cruz 
•éifos Santos Ev&ngeíibsy é los judíos é moros según su ley: 
Mos uttOswifi los5otros non fagades ende al por alguna ma* 
deiíay'sb pena tic Ib imi merced é de diez mil niaràvedís 
de esta moneda usüal á cada uno de vos para la mi Cáma~ 
Ta por quieri fincaré de lo asi faser é cumplir, é si non por 
cuaíqiíier'ó <malesqaier;de vos por quien fincare de lo asi 
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faser é cumplir, mando al home que vos esta mi Carta 
mostrare ó el dicho su traslado signado. corqo dicho ,es, 
que vos emplace que parescades ante Mí , do quier qu^ 
Yo sea, los Concejos por sus Procuradores, é uno ó dós 
de los oficiales de cada lugar do esto acaesciere personal-
mente con poder de los otros j del dià^qufe -vós emplaza-
re fasta quince dias primeros siguientes, so la dicha pe-
na, cada uno á desir por cual rason non cumplides mi 
mandado ;. é de como esta mi Carta vos fuere, mostradá ó 
el dicho su treslado signado como dicho es, é los unos é 
los otros la cumpliredes, mando, so la dicha pena, á cual-
quier Escribano público que. para esto fuere llamado, 
que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado 
eon su signo porque Yo sepa en como cumplides mi man-
dado. Dada en la ciudad de Segovia cuatro dias de Febrc» 
m año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil 
cuatrocientos é siete años &c. 
:'. Concuerda con el registro que está asentado e® elí 
libro de Rentas del año 1407.—.Está rubricado. 
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Receptoría de los derechos de las ferrerías de 
Guipúzcoa, Castrourdiales, Laredo, Santander, 
San Vicente de la Barquera, Hoya de Anton 
hasta Llanes: con Puron , Candemiro, Valmase-
.: da y Villareal de Alava. 
Escribanía mayor de Rentas en el Real Arcliivo de Simancas, 
' libro de Rentas del año 1445' 
3 de A OÍ- íclv/I3¿afóíua¿'&c.sA IOR Concejos, é Alcaldes, é Merinos, 
toioiJ¡A5. feBce^ostes é hómes buenos, é otros oticiales cualesquier 
é á los ferremos é señores de ferrerías de todas las vi-
llas é lugares de tierra de Guipúscoa é de Castro de Or-
êmles,' é Laredo, é :d& Santander, é San Vicente de la 
Barquera, é la Hoya de Antea', fasta en Llanes, con Pu-
ron, é Candemiroj é con Valmaseda, é con Villareal de 
Alava, é con todos los otros lugares é ferrerías de Gui-
púscoa, según suelen andar en renta de ferrerías en los 
años pasados, é á cualquier ó á cualesquier de vos á 
quien esta mi Carta fuere mostrada, ó el traslado della 
signado de Escribano público, salud é gracia. Sepades 
que Yo mandé arrendar aqui en la mi Corte la renta de 
las dichas ferrerías de Guipúscoa por cuatro años, que 
comenzaron primero dia del mes de Enero que pasó de 
este año de la data desta mi Carta é se cumplirán en fin 
del mes Diciembre del año que verná de mil cuatrocien-
tos cuarenta y nueve años, con las condiciones é salvado 
de los años pasados, é con el recaudamiento de la dicha 
renta de los dichos cuatro años, é con otras ciertas con-
diciones en esta guisa. 
Primeramente, con condición que los arrendadores 
que de Mí arrendaren esta dicha renta la hayan é cojan 
á toda su aventura, poco ó mucho, Jo que Dios en ella 
diere, é que por cosa alguna que en ella acaesca, nin por 
guerra, nin por otra tempestad, nin por aguas, nin por 
vientos, nin por otro caso fortuito, mayor ó menor ,ó 
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igual destos, non me pongan nin puedan poner por ello 
descuento alguno. 
Otrosí, con condición quede las mercedes que Yo 
he fecho fasta aquí del derecho de algunas ferrerías nue-
vas é fisiere de aquí adelante en los dichos cuatro años, 
porque está arrendada la dicha renta, quel dicho arren-
dador no me ponga nin pueda poner por ello descuento 
alguno. 
Otrosí, por cuanto en los años pasados fasta aqui los 
arrendadores que arrendaban la dicha renta desian que 
les habia de ser fecho descuento de veinte y siete mil ma-
ravedís ea cada año por algunas mercedes de ciertos Car-
balleros é Escuderos é otras personas que desian que te-
nían por previlegio en algunas de las dichas ferrerías, 
que los dichos arrendadores sean tenudos de ir á las di-
chas ferrerías á do disen que los sobredichos tienen las 
tales mercedes, é les demanden los dichos privilegios, é 
que las dichas persorias que asi tienen los dichos privi-
legios sean tenudos de ge los mostrar é les dar trasla-
dos dellos, signados de Escribanos públicos, sacados con 
abtoridad de Juez ó de Alcalde, é que los dichos arren-
dadores los muestren ó envíen mostrar ante los mis Con-
tadores mayores fasta en fin del mes de Setiembre pri-
mero que viene de este año de la data desta mi Carta, 
porque los dichos mis Contadores mayorçs vean si los 
dichos privilegios son bastantes para gozar de las mer-
cedes en ellos contenidas, é si los dichos mis Contado-
res mayores fallaren que los dichos privilegios son bas-
.tantee, que den mis Cartas á los mis arrendadores para 
que les sean rescibidos en cuenta los dichos maraver-
dís en ellos contenidos: é si fallaren que los dichos pri-
vilegios ó algunos dellos non son bastantes, ó que poí* 
virtud dellos non deben haber las personas en ellas con-
tenidas las mercedes que en ellos se contuvieren, que 
dén eso mismo mis Cartas á los dichos mis arrendador 
res para que les recudan con los derechos de las di*» 
chas ferrerías donde estaban las tales mercedes, sin exar 
bargo alguno de los dichos privilegios. E si los dichos 
TOMO IV. YY 
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Cabatlerc*, é |Bsciideros.é personas que tienen las dichas 
mercedes ó algunos dellos non quisieren mostrar los di-
'cfios'previ-legios é dar 'traslados á los dichos arrendado-
íes fasta el-dicho plazo, en la manera que dicha es, que 
.dende eü adelante los dichos mis arrendadores puedan 
íoger los dichos derechos de las dichas ferrerías, sin eta-
'Jbargo êe los dichos privilegios, é que les sean dadas mis 
Cartas dichas sobre la dicha razón; pero por cosa algutia 
de lo sobredicho los dichos mis arrendadores non me 
pongan nin puedan poner descuento alguno. 
Otrosí, con condición que los dichos arrendadores que 
de Mi arrendaren esta dicha renta puedan dar é d e n en 
ellá fianzas de tierras^ é mercedes é otros cualesquier ma-
ravedís, de los que se pueden é eleben dar é obligar en 
•fianza en cada año la mitad, é que las puedan dar en esta 
guisa: las de este dicho año de la data de esta dicha mi 
Carta, que es el primero año del dicho arrendamiento de 
•la dicha renta fasta en. fin del mes de. marzo del año pri -
mero que viede de mil cuatrocientos cuarenta y seis años, 
é las de los otros tres años primeros que vienen de mil 
cuatrocientos cuarenta y seis é cuarenta y siete é cua-
renta y ocho años en que se cumple el arrendamiento de 
• la dicha renta fasta en fin del mes de Agosto de cada uno 
. de los dichos üres áñofe, tanta que las fianzas de las tier-
ras ilion sean baratadas, según é so las penas que se 
contienen en las condiciones con que Yo mandé arren-
dar en masa las mis alcabalas é tercios de los mis JRei-
•nos, por cuatro años que comenzaron primero día de 
-Enero del año que pasó de mil cuatrocientos cuarenta 
«ños. 
Otrosí, con condición que los arrendadores que de 
Mí arrendaren la dicha renta, sean tenudos de me pagar 
los maravedís, porque la de Mí arrendaren en los dichos 
cuatro años en esta guisa; los maravedis de este dicho 
primero aña de la data de esta dicha mi Car ta fasta en 
fin de este dicho presente año, é los maravedís de los 
dichos tres años venideros primeros que vienen del di-
*ho arrendamiento de la dicha renta, á los plazos é se-
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gun é en la manera que me los acostumbran pagar tía los 
años pasados. 
Otrosí, con condición que se pueda rescibir puja é 
media puja en esta dicha renta, del dia que se rematare 
fasta treinta dias primeros siguientes, é non dende en 
adelante; é tfengò por bien é es mi Mercdd quel dicho 
derecho que á Mí pertenesce é pertenescer debe de las 
dichas ferrerías se pague é coja en ésta guisa;; de todo el 
fierro é acero que sea labrado é labrare en las dichas fer-
rerías é en cada una delias en este dicho primero año 
fasta aqui é dè aqui adelante fasta ser complidos los di-
chos cuatro años del dicho arrendamiento, en la manera 
que dicha es , de cada quintal de cien libras dos mara-
vedís édonde arriba, é a yuso á este respecto, según se 
acostumbraron pagar en los años pasados fasta aqui, é 
que se faga pregonar por cada una desas dichas villas é 
lugares, que alguno nin algunos non sean osados de ear-?; 
gar en lá mar en navios ni en bestias nin en otra cual-
quier manera fierro ni acero, sin pagar los derechos que 
dello hobieren á dar al dicho mi arrendador é recauda-
dor mayor , ó al que lo hobiere de recaudar por él , é si 
lo cargaren ó levaren sin levar Albalá del dicho mi ar-
rendador ó del que lo hobiere de recaudar por é l , é de 
como pagaron el dicho derecho, que pierda dicho Jierro 
é acero é los navios é bestias en que lo levaren, por des-
caminado, é sea para el dicho mi arrendador, según se 
acostumbró en los años pasados. 
Otrosí, que consintades al dicho mi arrendador ma-
yor ó al que lo hobiere de recaudar por él, poner Guar-
das en- todos los dichos lugares donde se acostuíribraroa,. 
para guardar, é coger, é recaudar la dicha renta , é nori 
consintades que alguno nin algunos mis vasallos niá 
otras personas cualesquier tomen ningunos nin algunos 
maravedís de los dichos derechos de las dichas ferrerías»: 
por virtud de privilegio nin cartas, nin albalaes que so-
bre ello tengan, fasta que los dichos privilegios é cartas 
é àlbalaes sean vistos é examinados por los dichosi mis 
Contadores mayores, é den mis Cartas para ¡que tee.se&t 
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guardadas, é fees firmadas de sus nombres, de cómo las 
mercedes contenidas en los dichos privilegios é cartas é 
albalaes están asentadas en los mis libros, si non, sed 
ciertos que cuanto de otra guisa dieredes é pagaredes, 
que lo perderedes é lo habredes á pagar otra vez al di-
cho mi arrendador con las protestaciones que sobrello 
contra vos fisiere. _ = 
E otrosí, constreñid- é apremiad á todos los que han 
cogido é recaudado é cogieren é recaudaren en renta ó 
en fieldad ó en otra manera qualquier el derecho que 
á Mí pertenesce-dei las, dichas ferrerías, desde el dicho 
píiiüer© diaide Eneroi que pasó de este dicho año de la 
datare esta dicha mi Catta fasta aqui, é cogieren é re-
caudaren de aqui adelante fasta en fin de este dicho año 
de; la data de esta mi Gaita, que den al dicho mi ar-
rendador ó al que lo hobiere de recaudar por él 
buena cuenta con pago de todo lo que hobieren cogi-
do é recaudado, ó cogieren é recaudaren de la dicha 
renta , fasta el dia que les esta mi Carta fuere mostrada 
sobre juramento que fagan según é en la manera que lo 
Yo tengo ordenado, que se dé cuenta con pago de lo que 
seícogiere en fieldad dé las mis alcabalas de los mis Reg-
nos, é con las còndicionés del mi cuaderno con que Yo 
.mandé, arrendarvl^ La cual dicha renta 
de las dichas ferrèríàs arrendó de Mí por los dichos cua-
tro años con el dicho recaudamiento del la , Pedro San-
chez de Coinzaga mi Escribano por virtud de media pu-
ja de dáézrho entera^ «priniera * eersmda, que en la dicha 
renta"- fist» por À• é erç ndmbre dé Simon García de Her-
reray soWe ¡la contia del primero año repartida por to-
dos los dichos cuatro años , ,por el cual dicho Pero San-
chez, Mosen García, en su nombre é por su poder que 
para pilo le dió, que tiene .el Escribano de Jas mis Rentas, 
fisoitraspàsamíeiátoídeila. diéha renta de las dichas ferré-
rías de íoí bichos cuatro años é de cada uno dellos por 
el precio é coritia/ é condicionès, é según é en la mane-
ra que en él fue rematada, écon el dicho recaudamiento 
della, en el dicho Simon García de Herrera, el cual es-
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tando presente rescibió en sí el dicho traspasamiento, se-
gún que el dicho Escribano de las mis rentas io envió 
asi decir á los dichos mis Contadores mayores por una su 
fe firmada de su nombre, que está asentada en los mis 
libros de las mis rentas: asi que por virtud de lo que di-
cho es, el dicho Simon García quedó por mi arrendador 
é recaudador mayor de la dicha renta de las dichas ter-
rerías de los dichos cuatro años é de cada uno dellos, por 
el cual, el dicho Moscn García en su nombre dio é obli-
gó por antel Escribano de las dichas mis rentas para sa-
neamiento de la dicha renta de las dichas ferrerías de los 
dichos cuatro años é de cada uno dellos, é del recabda-
miento della, ciertas fianzas quel era tenudo de dar é 
obligar, según quel dicho Escribano de las dichas mis 
rentas lo envió asi desir á los dichos mis Contadores ma-
yores por la dicha su fe que suso fase mención, que está 
asentada en los dichos mis libros; é agora el dicho Simon 
Garcia mi arrendador é recaudador mayor pidióme por 
merced que le mandase dar mi carta de recodimiento pa-
ra que le recodiesedes é ficiesedes recodir con todo lo 
que ha montado é rendido la dicha renta de todos los di-
chos derechos desde el dicho primero dia de Enero que 
pasó dé este dicho año de la data de esta dicha mi Carta 
fasta aqüi, é montare é rendiere de aqui adelante fasta 
en fin del mes de Diciembre primero que verná de este 
dicho año , é Yo tovelo por bien, porque vos mando, 
vista esta mi Carta ó el dicho su traslado signado como 
dicho es, á todos é á cada uno de vos en'vuestros lugares 
é jurisdicciones y que recudades é fagades recudir al di-
cho Simon García mi arrendador é recaudador mayor, ó 
al que lo hobiére de recaudar por él con todos los ma-
ravedís é otras cosas cualesquier que han montado é 
rendido é montare é répdiere en cualquier manera* la di-
cha renta de las dichas ferrerías'de Guipúzcoa, que Yo he 
de haber é me pertenesee é pertenescer debe, desde el 
dicho primero dia , de Enero pasado de este dicho año de 
la data; dé esta mi Carta, fasta en £ n de dicho me» de- Di-
ciembre primero que verná de este diçho año, bien é 
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complidamente en guisa que le non mengue ende cosa 
alguna, é dadgelos é pagadgelos á los precios é en la ma-
nera que los habedes de dar é pagar á Mi según é en la 
manera que dicha es, é de lo que asi dieredes é pagare-
des al dicho Simon García mi arrendador é recaudador 
mayor, ó al que lo hobiere de recaudar por é l , tomad 
sus cartas de pago, é servos han rescebidos en cuenta, é 
á otro alguno nin algunos non recudades nin fagades re-
cudir con ningunos ni algunos maravedís nin otra cosa 
de la dicha renta de las dichas ferrerías, deste dicho año 
de la data de esta dicha mi Carta, salvo al dicho Simon 
García mi arrendador é recaudador mayor, ó al que lo 
hobiere de recaudar por é l ; si non sed ciertos que cuan-
to de otra guisa dieredes é pagaredes, que lo perderedes 
é vos no será rescebido en cuenta, é haberlo hedes á pa-
gar otra vez; é por esta mi Carta ó por el dicho su tras-
lado signado, como dicho es, mando á vos los dichos Al -
caldes, é Merinos, é Prebostes, é oficiales que lo fagades 
asi pregonar públicamente por las plazas é mercados 
acostumbrados de las dichas villas é lugares de la dicha 
tierra de Guipúzcoa é de cada una delias, é si vos los di-
chos Concejos é ferreros é Señores de ferrerías, ó alguno 
de vos non dieredes é pagaredes al dicho Simon García 
mi arrendador é recaudador mayor ó al que lo hobiere 
de recaudar por él todos los maravedís é otras cosas qua-
lesquier que debedes é debieredes é hobieredes á dar de 
la dicha renta de las dichas ferrerías de este dicho año 
de la data de esta dicha mi Carta á los dichos plazos é á 
cada uno dellos, sèguri dicho es, por esta mi Carta ó por 
el dicho su traslado signado como dicho es, mando é do 
poder complido al dicho Simon García mi arrendador é 
recaudador mayor, ó al que lo hobiere de recaudar por 
él, que vos prendan los cuerpos, é vos tengan presos é 
bien recabdados en su poder, é entretanto, que entren é 
tomen Cantos de vuestros bienes muebles é raices do quier 
que los fallaren é los vendan é rematen según por mara-
vedís de mi Haber, el mueble á tercero dia, é la raiz 
a nueve dias, é de los maravedís que valieren, se entre-
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guen de tocios los maravedís que debedes é debieredes á 
dar de lo que dicho es, con las costas que sobre esta ra-
zón fisiere á vuestra culpa en los cobrar, é á cualquier ó 
á cualesquier que los dichos bienes compraren, que por 
esta razón fueren vendidos, Yo por esta mi Carta ó por 
el dicho su traslado signado como dicho es, los fago sa-
nos para agora é para siempre jamas, é si bienes desem-
bargados no vos fallaren á vos los dichos arrendadores é 
fieles é cogedores para complimiento de todos los dichos 
maravedís que asi debedes é debieredes é hobieredes á 
dar, como dicho es, mando al dicho Simon García de 
Herrera mi arrendador é recaudador mayor ó al que lo 
hobiere de recaudar por é l , que vos lieven é puedan le-
var presos en su poder de una ciudad ó villa á otra, é de 
un lugar á otro, á do ellos quisieren, é vos tengan.pre-
sos é bien recaudados, é vos non den sueltos nin fiados, 
fasta que le dedes é paguedes todos los dichos maravedís 
que cada uno destos debedes é debieredes é hobieredes á 
dar de las dichas mis rentas con las costas, en la manera 
que dicha es; é si para esto que dicho es, menester ho-
biere ayuda el dicho Simon García mi arrendador é re-
caudador mayor, ó el que lo hobiere de recaudar por él, 
mando á vos los dichos Concejos é justicias é otros oficia-
les cualesquier de las dichas villas é lugares de la dicha 
tierra de Guipúzcoa, é de todas las ciudades é villas é 
lugares de los mis Reinos é Señoríos, é á cada uno de-
llos que agora son ó serán de aquí adelante, é á cuales-
quier mis Ballestero ó Portero que se haya acaescer, é á 
cualquier ó cualesquier de ellos que les ayudedes é ayu-
den en todo lo que vos digeren de mi parte que han me-
nester vuestra ayuda, en tal manera que se faga é cum-
pla esto que Yo mando; é los unos ni los otros non fa-
gades ni fagan ende al por alguna manera, sopeña de la 
mi merced é de diez mil maravedís á cada uno de vos 
para la mi Cámara, salvo si los sobredichos mostraren 
luego sin alongamiento de malicia, paga ó quita del di-
cho Simon García mi arrendador é recaudador mayor, ó 
del que lo hobiere de recaudar por él, é demás por cual-
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quier ó cüalesquier de vos los dichos Concejos é Justi-
cias é oficiales poz- quien fincare de lo asi faser é complir, 
mando al home que vos esta mi Carta mostrare ó el di-
cho su traslado signado, como dicho es, que vos empla-
ce que parescades ante Mí en la mi Corte , do quier que 
Yo sea^ los Concejos por vuestros Procuradores é uno ó 
dos de los oficiales de cada lugar, personalmente con el 
poder de los otros, del dia que vos emplasare á quince 
dias primeros siguientes so la dicha pena á cada uno, á 
desir por cuál razón non cumplides mi mandado; é de 
cómo esta mi Carta vos fuere mostrada ó el dicho su tras-
lado signado, como dicho es, é los unos é los otros la 
còmpliredes, mando so la dicha pena, á cualquier E s -
cribano público que para esto fuere llamado, que dé en-
de al que vos la mostrare testimonio signado con su sig-
no, porque Yo sepa en como cumplides mi mandado. 
Dada en la ciudad de Burgos á trece dias de Agosto año 
del nascimiento del nuestro Salvador Jesucristo de mil 
é cuatrocientos é cuarenta é cinco años. 
Concuerda con el registro que está asentado en el li-
bro de lientas del año de 1445. Está rubricado. 
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Carta Real Patente sobre la buena cobranza y 
recaudo de los derechos Reales de las Terrerías 
de Vizcaya, con Orozco y Oquendo. 
Fapeles intitulados: Diversos de Castilla. En el Real ArcHro 
de Simancas, leg. núm. 6. 
Don Juan por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de ao de Julio 
Leon , de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de de 145Q. 
Murcia, de Jaén, del Algarve, de Algecira, é Señor de 
Vizcaya é de Molina. A los dueños de ferrarías, é masu-
queras, é tiraderas del mi Señorío é Condado de Vizcaya, 
é de las Encartaciones, con Orosco é Oquendo, onde se 
labran los fierros é aseros é ferrages de cualquier labor 
de fierro é asero de que á Mí pertenescen los derechos de 
las albalás de ellos, é á todos los mercaderes é otras cua-
lesquier personas de cualquier ley, estado ó condición, 
"vecinos de la villa de Bilbao é de su juredicion é comar-
cas , é de las otras villas é lugares é tierra de la dicha 
Vizcaya é Encartaciones, con la dicha Orosco é Oquendo, 
é de otros cualesquier lugares que habedes comprado é 
vendido, é de aqui adelante hobiéredes de comprar é ven-
der cualesquier de los dichos fierros é aseros é ferrages, 
de cualquier labor, é á cualquier ó á cualesquier de vos 
é deílos á quien esta mi Carta fuere mostrada ó el trasla-
do de ella signado de Escribano público, sacado con ah* 
toridad de Juez ó de Alcalde, salud é gracia. Sepades que 
en el recodimiento que Yo mandé dar de la renta de los 
dichos mis derechos de las ferrerías de la dicha Vizcaya é 
Encartaciones, con la dicha Orosco é Oquendo, porque 
las Y o mandé arrendar por seis años que comenzaron 
primero dia de Enero del año que pasó de mil é cuatro-
cientos é cuarenta é siete años, é se cumplirán en fin del 
año que verná del Señor de mil é cuatrocientos cincuen-
ta é dos años, se contiene una condición que su tenor de 
la cual dise en esta guisa: »Que ningunos nin algunos 
»non sean osados de cargar nin levar en navios nin en 
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«bestias» nin en otra manera cualquier fierro nin asero 
»sin pagar los dichos derechos á los dichos Pedro Yañes, 
»é Juan Perez,: é Iñigo de Cheaga, mis Arrendadores ma-
vyores, á cada uno de ellos con la dicha su tercia parte, 
»ó al que lo hobiere de recaudar por ellos en la manera 
»que dicha es, é los que cargaren é levaren sin albalá de 
»los dichos mis Arrendadores mayores, ó del que lo ho-
»hiere de recaudar por ellos de como pagaron los dichos 
«derechos, que pierdan el fierro é el asero é los navios é 
«bestias en que lo levaren por descaminado, é que sea 
«para los dichos Arrendadores mayores."—E agora sabed 
que Juan Perez de Ibeyeta mi vasallo vecino de la dicha 
•villa de Bilbao, é Pero Yañes Dalbis é Iñigo de Cheaga, 
mis Arrendadores mayores de la renta de los dichos de-
rechos que á Mí pertenescen de los albalas del dicho 
fierro é asero é ferrages, de cualquier labor de fierro é 
asero que han fecho é labrado, é fesieren é labraren de 
aqui adelante las dichas ferrerías é masuqueras é tirade-
ras de la dicha Vizcaya é Encartaciones, con la dicha 
Orosco é Oquendo, en los dichos seis años por que las 
Yo mandé arrendar, me fisieron relación disiendb que vos 
los dichos mercaderes é personas sobredichas é otros al-
gunos, contra el tenor é forma de la dicha mi condición 
suso encorporada, é de las mis Cartas de recodimiento que 
de Mí tienen de la dicha renta, non curando de las penas 
en ellas contenidas, habedés acostumbrado é acostumbra-
des levar é poner los dichos fierros "é aseros é ferrages 
que comprades, dentro de vuestras casas é bodegas é lon-
jas, como fuera delias, é en otras partes é lugares onde 
vos piase, sin les pagar primeramente los dichos mis de-
rechos, é los pesar en los mis Fesos aforados que para 
ello están puestos en las Renterías, asi de esa dicha villa 
¡de Bilbao, como en las- otras renterías de sus comarcas^ 
'É de las otras villas é logares é tierra de la dicha Fizca-
y a é Èncartaciones', con Orosco é Oquendo é en los otros 
lugares puertos de mar, onde primeramente se acostum-
bra pesar, lo cual todo dis qne habedes fecho é fasedes, 
á fin de vos escusar de non dar nin pagar nin recodir á 
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]os dichos mis arrendadores mayores é á sus fasedores é 
fieles é cogedores del peso de las dichas renterías en fue-
ra, según sodes tenudos de me pagar los maravedís de 
los dichos derechos de la dicha mi renta, en tal manera 
que ha acaescido fasta aqui é que de aqui adelante acaes-
ceria de cargar escondido é secreto los dichos fierros é ase-
ros é ferrages desde las dichas vuestras casas é bodegas é 
lonjas de donde los asi tenedes, asi por lansar en algunas 
naos é navios é en otras fustas para fuera de los mis Rei*-
nos, como por tierra en asémilas é carretas é en otras bes-
tias é carros para otras partes, sin primeramente los pesar 
en los dichos pesos de las dichas renterías desa dicha vi-
lla de Bilbao é de sus comarcas, que son en los puertos 
de las rias de la barra de Portugalete adentro, como en 
las otras renterías de las otras villas é lugares é tierra de 
la dicha Vizcaya é Encartaciones con Orosco y Oquendo, 
y en los puertos de la mar delia, é sin en los pesos de 
las dichas renterías en fuera pagar luego á los dichos mis 
Arrendadores mayores ó á los que lo hobieren de haber 
por ellos é por cada uno dellos los maravedís de los di-
chos derechos de la dicha mi renta, é pediéronme por 
merced que sobrello les proveyese de remedio con justi-
cia , como la mi merced fuese: é entendiendo que á mi 
servicio cumple, é porque lo tal es osadía, é á Mí po-
dría en ello recrecer deservicio é gran menoscabo en la 
dicha mi renta, é á los dichos mis Arrendadores gran 
daño é pérdida, queriendo proveer é remediar sobrello 
por manera que non se pierda nin menoscabe, é cesen 
las tales colusiones é fraudes é encobiertas, é non pasen 
según que fasta aqui han pasado, tóvelo por bien: por-
que vos mando á todos é á cada uno de vos en vuestros 
lugares é jurediciones que veades la dicha mi condición 
suso encorporada, é la guardedes é cumplades é fagades 
guardar é cumplir en todo é por todo, bien é cumplida-
mente, según que en ella se contiene, é en cumpliéndo-
la, dedes é paguedes é recudades á los dichos mis Arren-
dadores mayores ó al que lo hobiere de haber é de recau-
dar por ellos, con todos los maravedís é otras cosas que 
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debades é debiéredes, é hobiéredes ádar de los mis dere-
chos de la dicha renta en la manera que dicha es, é so las 
penas según que en la dicha mi condición suso encorpo-
rada se contiene, é que contra el tenor é forma delia é de 
laí mis Cartas de recodimientos que Yo he dado é les 
mandare dar, libradas de los mis Contadores mayores, 
les non vayades nin pasedes nin consintades ir nin pasar; 
é mando que del dia que vos esta mi Carta fuere mostra-
da, ó notificada, ó della sopiéredes en cualquier manera, 
festa dentro en quince dias primeros seguientes, levedes 
é fagades levar los dichos fierros é aseros é ferrages de las 
dichas casas é bodegas é lonjas é de los otros logares de 
donde los asi tenedes é toviéredes, á los mis Pesos de las 
dichas Renterías; é dentro en el dicho término los faga-
des pesar, é del dicho peso en fuera, paguedes luego á los 
dichos mis Arrendadores mayores ó á los que lo hobie-
ren de haber é de recaudar por ellos los dichos mis dere-
chos que de los dichos fierros é aseros é ferrages debiéredes 
é hobiéredes á dar, é que de aqui adelante vos los sobre-
dichos nin otros algunos, que non seades nin sean osados de 
levar nin poner nin levedes nin lieven, nin pongan en ca. 
sa8,nin en bodegas, nin en lonjas, nin en otros lugares algu-
nos los tales dichos fierros é aseros nin ferrages, de cual-
quier labor delas dichas ferrerías en fuera, sin primera-
; mente los levar á pesar á los pesos de la rentería de la 
dicha villa de Bilbao é á las otras dichas renterías onde 
se acostumbran levar á pesar, é de los dichos pesos en 
fuera pagar luego los dichos mis derechos á los dichos 
mis Arrendadores mayores ó á los que lo hobieren de ha-
ber é de recaudar por ellos; é que non recudades con 
ellos nin con cosa alguna nin parte dellos á otras perso-
nas algunas, salvo á los dichos mis Arrendadores mayo-
res ó á Jos dichos sus fasedores según se contiene en las 
dichas mis Cartas de recodimientos, so las penas en ellas 
é en la dicha mi condición suso encorporada contenidas, 
é los que cargáredes é cargaren de aqui adelante cuales-
quier de los dichos fierros é aseros é ferrages por mar o 
por tierra para fuera del dicho mi Condado é tierra de 
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la dicha Vizcaya é Encartaciones, é de Orosco é Oquendo 
de las dichas ferrerías é renterías en fuera, sin les pagar 
primeramente é de levar albalas de los dichos mis Arren-
dadores mayores ó de los que lo hobieren de recaudar 
por ellos firmados de sus nombres, de como los pagaron 
los dichos derechos, que hayades perdido ¿pierdan los 
dichos fierros é oseros é ferrages é los navios é bestias en. 
que los asi levaredes é levaren, por descaminados, éque 
sean para los dichos mis Arrendadores mayores según é 
por la manera é forma que dice é se contiene en la dicha 
mi condición suso encorporada, é en las dichas mis Car-
tas de recodimientos que de Mí tienen, é les Yo mandáre 
dar de aqui adelante, para por do los recudan con los 
maravedís de la dicha renta, é que ningunos nin algunas 
personas, asi vecinos de esa dicha villa de Bilbao, nin 
otros algunos de fuera della non sean osados de quebran-
tar nin quiebren de aqui adelante los candados é cerra-
duras de los dichos mis pesos de las dichas renterías para 
pesar los dichos fierros é aseros é ferrages so la dicha pe-
na en la dicha mi condición suso encorporada contenida, 
por cada vegada, á los que lo contrario Asieren: para lo 
cual todo que dicho es asi guardar é complir é esecutar, 
por esta dicha mi Carta mando é do poder complido á 
Martin Sanchez de Leguizamo, é Diego Lopez de Anun-
cibay mis vasallos vecinos de la dicha villa de Bilbao, é 
á cada uno é cualquier dellos que esecuten é fagan ese-
cutar las dichas penas suso en la dicha mi condicioné en 
las dichas mis Cartas de recodimientos contenidas, en per-
sonas é bienes de los que en ellas cayeren é incurrierenf 
-é lo non guardaren é cumplieren, é procedan luego sin 
otro alongamiento alguno, sumariamente é de plano siâ 
estrépito é figura de juisio, solamente sabida la verdad 
sin dar lugar á otras luengas de malicia, é que vos apre-
mien é costringan por todo rigor de derecho á que les 
dedes é paguedes, é dén é paguen á los dichos mis Arren-
dadores mayores todos los maravedís de los dichos mis 
derechos que debades é debiéredes, é hobiéredes á dar Jí 
que los luego paguedes é fagan pagar en los dichos tiemf 
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pos é plasos de suso dichos, sin otro alongamiento nin 
dilación alguna, so las dichas penas contenidas en la di-
cha mi condición suso encorporada, é en las dichas tais 
Cartas de recodimientos que de Mí tienen, é les Yo man-
dare dar de aqui adelante en la manera que dicha es, é 
para todo lo susodicho é para cada una cosa é parte dello 
esecutar, Yo por esta dicha mi Carta les do poder com-
plido á los dichos Martin Sanchez é Diego Lopez mis 
Jueces esecutores é á cada uno dellos, é si para lo en la 
dicha mi condición é Cartas de recodimientos contenido 
asi faser é complir é esecutar los dichos Martin Sanchez 
é Diego Lopez mis Juetíes esecutores é Arrendadores ma-
yores é cada uno é cualquier dellos menester hobieren 
favor é ayuda, por esta dicha mi Carta mando al Concejo 
é Alcaldes, Prebostes, é fieles, Regidores, é homes buenos 
é otras Justicias é Oficiales de la dicha villa de Bilbao, é 
de todas las otras villas é logares de la dicha Vizcaya é En-
cartaciones é de Orozco é Oquendo, é á cualesquier otras 
personas mis subditos é naturales de cualquier estado ó 
condición preeminencia ó dignidad que sean, de los di-
chos mis Reinos é Señoríos, queden todo el favor é ayu-
da que los dichos mis Jueces esecutores, é mis Arrenda-
dores mayores ó sus fasedores é fieles é cogedores pidie-
ren é menester hobieren en la dicha razón, para faser é 
sConflplir é esecutar todo lo susodicho, en la manera que 
dicha é s , so las penas que los dichos Martin Sanchez é 
Diego Lopez mis Jueces esecutores les posieren, las cua-
les Yo por esta dicha mi Carta les pongo é he por pues-
tas , é mando á los dichos Martin Sanchez é Diego Lopez 
mis Jueces esecutores é á los mis Alcaldes é Justicias de 
la dicha villa de Bilbao, é de las otras dichas villas é lo-
gares de tierra de la dicha Vizcaya é Encartaciones con 
Orosco é Oquendo, é á cada uno é cualquier dellos que 
fagan luego notificar é pregonar esta dicha mi Carta por 
las plazas é mercados é otros lugares acostumbrados por 
pregonero é por ante Escribano público, porque venga 
á noticia de todos é dello non puedan pretender inoran-
cia , desiendo que lo n̂ojx supieron nifl vino á sus noti-
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cias, é fecho el dicho pregón, si alguno é algunos fueren 
é pasaren contra lo contenido en esta dicha mi Carta é 
condición suso encorporada, é en las dichas mis Cartas 
de recodimiento, que los dichos Martin Sanchez é Diego 
Lopez mis Jueces esecutores que esecuten en bienes de 
los que fueren rebeldes á las penas susodichas : ca para 
todo ello é para cada una cosa é parte dello por esta mi 
Carta les do poder complido con todas sus incidencias é 
dépendencias, anexidades é conexidades: é los unos nin 
los otros non fagades nin fagan ende al por alguna ma-
nera, sopeña de la mi merced é de diez mil maravedís á 
cada uno por quien fincare de lo asi faser é complir para 
la mi Cámara: é demás por cualquier ó cualesquier de 
vos é de ellos por quién tincare de lo asi faser é complir, 
mando al home que vos esta mi Carta mostrare ¿ ó el di-
cho su traslado signado como dicho es, que vos emplase 
que parescades é parescan ante Mí en la mi Corte, do 
quier que Yo sea, del dia que vos emplasare fasta quinse 
dias primeros siguientes, so la dicha pena, á cada uno,á 
desir por cuál rason non complides é cumplen mi man-
dado: é mando so la dicha pena á cualquier Escribano 
público que para esto fuere llamado que dé ende al que 
vos la mostrare testimonio signado con su signo ¿ porque 
Yo sepa en como complides mi mandado. Dada en la ciu-
dad de Avila veinte dias de Julio año del nascimiento de 
nuestro Señor Jesucristo de mil é cuatrocientos é cin-
cuenta años YO E L R E Y . — . Y o Garcia Ferrande» de 
Alcalá la fise escribir por mandado de nuestro Señor el 
Rey. 
Concuerda con el registro que obra entre los papeles 
intitulados: Diversos dé Castilla, leg. núm. (>;—E$tá .run 
bricado. ••>• 
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Minuta de las Receptorías que se dieron para el 
recudimiento de Pedidos 7 Monedas en el año 
mil cuatrocientos sesenta y dos. 
Escribanía mayor de Rentas en el Real Archivo de Simancas. 
Libro de Rentas del año 146a. 
24 de Julio Don Enrique &c. A los Concejos, Alcaldes, Alguasi-
de 146a. les, Merinos, Regidores, Caballeros, Escuderos, éhomes 
buenos, y otros Oficiales cualesquier de todas las villas y 
lugares de la Merindad de Burgos que aqui serán conte-
nidos, é á cualquier ó cualesquier de vos á quien esta 
mi Carta fuere mostrada, ó el traslado della signado de 
Escribano público, salud é gracia. Sepades que este pre-
sente año de la data de esta mi Carta Yo envié mandar á 
las ciudades y villas de mis Reinos que enviasen á Mí á 
la mi Corte sus Procuradores para ver é fablar con ellos 
algunas cosas complideras á servicio de Dios é mio é al 
bien de los de los dichos mis Reinos y de la cosa públi-
ca dellos, con los cuales después que á Mí fueren venidos 
á la dicha mi Corte, Yo fablé y rogué al muy Reverendo 
in Cristo Padre Don Alonso Carrillo Arzobispo de Tole-
do Primado de las Españas, é mandé á Don Juan Pache-
cft Marques de Villena mi Mayordomo mayor, é á Diego 
Arias de Avila mi Contador mayor, todos del mi Consejo, 
que fablasen y comunicasen con ellos de mi parte la gran-
de nescesidad que tenia de la guerra de los moros enemi-
gos de nuestra santa Fe Católica, y asimismo otras deu-
das y casos de guerra que me ocurrían y esperaba ocur-
r i r , en las cuales non se podia proveer ni dar buen re-
medio si los dichos mis Reinos non me ser viesen con al-
gunas cuantías de maravedís repartidos en Pedidos y Mo-
nedas, asi en este dicho presente año como en el año que 
viene de mil é cuatrocientos y sesenta y tres años, á lo 
cual por los dichos Procuradores fue respondido, é des-
pués de mucha plática y altercación sobrello habida, y 
visto por los dichos Procuradores la dicha nescesidad, é 
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asimismo la grande orden é regimiento é proveimiento 
que Yo habia dado en mis Reinos, é como á Mí compila 
mucho defenderlos y pacificarlos é facer guerra y mal y 
daño á los dichos moros enemigos de nuestra santa Fé, lo 
cual non se podia nin puede faser sin que los dichos mis 
Reinos me sirviesen con algunas cuantías de maravedís 
en los dichos Pedidos y Monedas para la dicha guerra é 
para todo lo susodicho, todos de una voluntad, acordaron 
que los dichos mis Reinos me sirviesen con ochenta é seis 
cuentos y medio de maravedís , y que se repartiesen y 
cogiesen é pagasen la mitad dello en este dicho presente 
año en diez y seis Monedas,; é lo otro en Pedido, é la otra 
meitad el dicho año venidero de mil é cuatrocientos é se-
senta é tres años en otras diez é seis monedas, é lo restan-
te en Pedido, é que se paguen en cada uno de los dichos 
dos años en esta guisa: las diez y seis Monedas é la meitad 
del dicho Pedido de este dicho presente año de la data de 
esta mi Carta en las pagas siguientes; las pcho Monedas 
é la meitad del dicho Pedido de este dicho presente año 
en fin del mes de Agosto, y las otras ocho Monedas y la 
meitad del dieho Pedido en fin del mes de Diciembre pri-
meros que vienen de este dicho presente año, y las otras 
dichas diez y seis Monedas y la mitad del dicho Pedido 
del dicho año venidero de sesenta y tres á los plasos ¡si-
guientes: Jas ocho Monedas y la meitad del dicho Pedido 
en fin del mes de Marzo, y las otras ocho Monedas y la 
meitad del dicho Pedido el dia de San Juan de Junio del 
dicho año venidero de sesenta y tres. Por ende es mi mer-
ced que la.dicha meitad de ios dichos ochenta y seis cuen-
tos y medio, de maravedís, que son cuarenta y tres cuen-
tos y doscientos y cincuenta mil maravedís, que se han 
de repartir é pagar este dicho presente año de la data 
desta mi Carta, que se repartan y cojan en las dichas diez 
y seis Monedas y lo otro en Pedido, é que se reparta é 
coja lo que monta el dicho Pedido de los dichos cuaretv-
ta y tres cuentos y docientos y cincuenta mil maravedís 
de este dicho presente año por todas las ciudades y v i -
llas y lugares de los mis Reinos y Señoríos que lo suelen 
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y deben pagar, en el cual dicho repartimiento copo á 
vos los dichos Concejos las contías de maravedís que ade-
lante dirán, en esta guisa: 
MERINDAD DE ALLENHEBRO (*). 
La cibdad de Vitoria, é Berragiente, é Armen-
tía, é Asir, é Arriaga, é Abadache, é Gamarra 
menor,é Miñano menor, é Miñano mayor, é 
Areritarve, é el Elcheno, é Galmis, é Aratia, 
éVillafranea, é Arena, é Ilarrazo, é Matauco, 
é Junquito, é Glmerio, é Vitoriano, é Ocon, 
é Arecha, é Vellèria,é Olevarry, é Zuazo, é 
Traspagana, é Bermana, é Sobejana, é Omye-
na, é Omiechar, é Larguienti, é el Castillo, 
é Gardeligui, é Monesterioj é Gauna, é Men-
diola, é Santa María é Castrinales. 51.761 
Salvatierra de Alava. . aa.oSo 
La villa de Treviño, é Oreno, Areza, (ó Ura-
ny) é Virisquiano, é Myray, é Moraorin, é 
Paratete, é Seracho, é Aguera, é Abenecar, é 
- Abejaralano, é Aboquita, é Fodusa, é Mya-
4 no, é Agora, Pedrosa, é Armetriga, é Fran-
• desaso é Busto ancho^é Vinsatre, é Pea, Gal-
bpolvérguera, éSifinia, é^Fuydar, é Megras, é 
Usai, é Gradoral, é Arayaj. é Casandri, é V i -
llanueva, é Morasa, é Piedrahita, é Talavera, 
é Sant Martin, é Costadejo. é Bovio. . i . . . . . 44.606 
E l Concejo de Mendoza. 1.63* 
E l Concejo de Mateda 763 
E l Concejo de Secarrona 1.676 
E l Concejo de Arco 3.o6o 
E l Concejo de Badajos 1 aá 
E l Concejo de Otega. . . 4 ^ 
E l Concejo de Ameçana, aldea de la hermandad. i.35o 
( * ) Los nombres de los pueblos van como están en 
los libros mismos de Rentas. 
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Villocas i .5i4 
E l Concejo de Modejana 247 
E l Concejo de Valmarin 900 
Fresneda, aldea de la hermandad 488 
Arriengas 20a 
Mondogarray 798 
E l Concejo de Veller 348 
E l Concejo de la Piedana 720 
E l Concejo de Arrienço ia3 
E l Concejo de Trespuertas 585 
E l Concejo de Jarona 5a8 




Andarigay. > • • 
Menyngo, de la Hermandad 945 
Alano a70 
Cayenda 348 
Aventano.... . / • • • 
Orme •• a53 
Cestofa. 180 




Golpeguy . . . • 45o 
La Hermandad de Zayboquita. 45° 




Aveturiano, • • • • 99° 
Luquiano 4 ^ 
Yunguia i-05? 
Yango . . . • 7 2 0 
Amagaça. 607 
Villareal de Alava, é la Osa, é Abeso-Guero, é 
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:! Humaga, é V i d a . . . . . . . . . • 
Splinas de Lenys con tierra de Lenys 
Ma^gareta., 
Orens, aldea de la Hermandad 
Vetalança,, * * . . . . . . . . . . . " « • 
Barco é Arzamendi . . t . 
Uliburray é Landespex 
Zürbano, hermandad de Araçua / 
E l Monesterio de Sant Pedro é Sant Felises. . . 
.^.rana. • • • 
"jÈrcabiangOi 4 . . . ¿. 4 
Mandible. ... 
'Èrtojne.-
{Riba . . . . . . . . . 
•Sòlaseda. . . . . . . . . 
Nanel. . . . . . . . . . . 
Castillo de Sopeña. 
Villaluenga. . . . . . 
Caicedo de Sopeña. 
Villeria. . . . . . . . . 
íEn-la Sierra.... . 
Sant Miguel..-,. .•. 
(Poves. . ................. 
•Arenaza... . . . 
gona . . . . . . . . . 
A m a z a . . . . . . . . . . . . 
Oyãin. . , . . . . . . . . 
Qaintanilla. . . . . . . . 
ítòmlinion. 
Villavezada. . . . . . . . . 
M e l l i d e s . . . . . . . . . . . 
Ladesana- de la onza,. 
Carigo. . n . . . . . . •. . 
Riba. . . t * . ' . • . . . - . 
Sant Pelayo. . .»^ . . 1 
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Besana del Camino 708 





Lantaya • . • • 7oñ 
Atensana 618 
Sisonerida < 9 " 




E^tota 7 " 
Bedania á4» 
Barcodantes de Escobidenia. . . . . . . . . . . . . . . . * a4 
Barrio de Cadiana de Escabadenia. . . ^ . . . . . . . $28 
Bedania de Sandino. 7 ^ 
Barrio de Chimacherri a58 
Eporin MS 
Barrio Suaçe. 3 ¥ 
Aproano • • • • a^8 
Ledanio • • 180 
Jócano • 180 
Bedania de Moreda 180 
Villamanca 9o 
Barrio de Beniana 180 
Barrio de Santolalla . . . . . * . • • . . . . . 180 
Grenejorata. • • 3[̂ 4 
Barrio de Airenacha I ®0 
Barrio de Luna. . . • • 5 180 
Barrio de Arriano. . . . . . . . . . . . ia4 
Moriellas. . . . . . . . . . . a58 
Sobajana 348 
Ormijana. , • 348 
Alegria de la hermandad. . . • • Sa i 
Borrecy . 74a 
Guillemo. . r H 




Garayo de la hermandad 124 
Esquirococha • 2 58 
Arieta. 180 
Cerrares. 348 




Paleto. . a58 
Youna, Encomienda de Pedro Yeles. 180 
Yoma. 810 
Zalduendo i.oSy 
Guevara 4 ^ 
Entra 1^4 
Zuaço, de la hermandat de Gamboa 180 
Marieta , 2.58 




Garayo , i a4 
M^diya . 180 
Mocaraca , 12.4 
Uceta. . , a58 
Galarreta 124 
Heredia. • • 180 
Ochannarri 348 
Abrían 124 









Tierra de Araya 12,4 
Arce. 888 
Viga la mayor 4 ^ 
Viga la menor. aSS 
Opiacaes. a.666 
Marquines 2.171 
Sant Vicente de Arana. . 348 
Castro Sea 708 
Aljuarri, aldea que es de Rui Ferrandes 180 
Alencha, é Loraralano, é Arganater, Villayate, 
é Moxado, é Congoro, é Vasallos del Abad 





Arrabocea. . . 600 
Torres 810 
Los Concejos de Santa Cruz de Campeço é He-
nisco, aldea de Santa Cruz é Sueldo aldea de 
Santa Cruz 10.192 
Sant Roman. . . . . i 4 ^ 
Antoñana é el arrabal é aldea de Antoñana. . . . 4,072' 
Torredisque 124 
R e t u e r t a . . . . . . , ; ^ 708 
Quintana^.''.;... . . . . . . . . . . . . . . . . ; . : . . . .877 
Tartosin i.oS? 
Legarda é Villaverde su aldea. . j , . . . . . . v . . . a.54a 
La Bastida... . . . 877 
Peñacerrada a. 418 
Ocio i.o58 
Berganço 1.687 
Santa María de Valdecotero. • • 5 40 
Salinillas 3.807 
Berantavilla. . . . . . . . . . . . . . . . 4 i . . . a . 3 5 i 
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Zambrano. 
Mijancos • i.Sa^ 
.Santa Cruz 54.0 
Vizaornilla a.58 
Escanzana • a58 
Zonora • • • • ^38 
Soportilla f ¿48 
Sontarda a58 
Caporruelo • 180 
La casa de la Currio 
La Puebla de Arganzon con Villanueva su 
aldea. •• • • • • • 7.65o 
EtcanUia. . . . . . . . . . « » » 945 
Süma del pedido dfc esta Merindad... . a8a.ao3 
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E l (honcejo de Salinas .des Leois, con.tierra de 
Lenis 5.096 
E l Concejo de Oñate é su tierra 5.096 
E l Concejo de Segura é su comarca, é tierra que 
con ella suele andar en renta sin Villafranca 
é su comarca.......... 40 .79» 
E l Concejo de Villafranca con sus vecindades é 
comarca, segund suele andar en r e n t a . . . . . . 11.902 
11 Concejo de Alegria-.......... . . , 1.698 
E l Concejo de Tqlosa. con su. tierra > é con sus 
comarcas 6 vesindades, 8çgm}4 suelen andar 
en r e n t a . , 50.996 
E l Concejo de Sant Sabastian con el Pasage.... 50.996 
E l Concejo de Villanueva de Oyarzun ,é tierra 
de Oyarzun. iS.Sgo 
E l Concejo de Usurbel con sus comarcas 1 o. 19» 
E l Concejo de Orio 10.19a 
E l Concejo de Zarauz con tierra de Aya é Arai-
venpe é Aveadatalesta. i o. 19» 
E l Concejo de Cianea con tierra de A r a n a . . . . . 13.590 
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El Concejo ríe Deba ao.396 
El Concejo de Villamayor de Marqmna 10.19a 
El Concejo de Vergara con su vecindad ao.396 
Los Concejos de Zumaya é Eibar é Plasencia de 
Elguetd • ao.396 
El Concejo de Mondragon • 40.79a 
El Concejo de Cestona con tierra de Aiçarana. . ^.79» 
El Concejo de Villabona , i . o i ã 
El Concejo de Motrico a3.69a 
El Concejo de Guetaria 10.19a 
El Concejo de Hernany con su tierra é vesindad. ao.396 
El Concejo de Salvatierra de Irargui con Azpei-̂  
tia é con su tierra é vesindad. . a7-aoa 
E l Concejo de Miranda de Irarguy é Azcoitia. . 10.192 
Suma esta Merindad - 435,985 
Concuerda con el registro que está asentado en los 
libros de la Escribanía mayor de Rentas, libro de JPe^ 
didos y Monedas de i f i z y 1453. Está rubricado. 
Porque vos mando, vista esta 1»i Carta ó el dicho su 
traslado signado de Escribano público, á todos y cada 
uno de vos en vuestros lugares y jarisdicioneSj qtte lué-' 
go en punto, sin otro detenimiento alguno repartades en-
tre vosotros los vecinos y moradores He esas villas y lu-
gares de la dicha merindad de Burgos las contias de ma-
ravedis que suso en esta mi Carta van nombradas y déf 
claradas que asi vos caben á pagar del Pedido de los di-
chos cuarenta y tare* cuentos y doscientos é cincuenta rail 
maravedís en la manera que dicha es, Ids cuales es mi 
merced y vos mando que dedes y paguedeã aíttí i ' íesoréi 
ro y recaudador ó receptor que Yo provéyéreí del ffe«aü¿' 
damiento de los maravedís del dichõ Pedid© idè>k'''dielia' 
merindad ó al que lo hobiere de recaudar por é l , mds-
tmodovos mi Carta de recudimiento, librada de loa tàvt 
Gontadores mayores y sellada con mi sello» é que 'las dfe , 
™ A p a g a s conviene á saber, la mitad 'del 4ich0 Veh 
owo en fin dél dicho mes de Acosto^ yi^tra-a&èjfád feh' 
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fin del dicho mes de Diciembre primeros que vienen de 
este a ñ o , en los cuales maravedís del dicho Pedido es mi 
merced, y mando que paguen todas las personas vecinos 
y moradores en esas dichas villas y logares de la dicha me-
rindad suso nombrados, y cada uno de ellos, exentos y no 
exentos, salvo Caballeros é Escuderos y dueñas y donce-
llas, y fijos-daigo de solar conoscido, é los que es notorio 
que son fijos-dalgo y los que mostraren que son dados por 
fijos-dalgo por sentencia en las Cortes de cualquier de los 
Reyes donde Yo vengo, oidos con su Procurador fiscal ó 
en la mi Çorte con el mi Procurador fiscal y las mugeres 
y fijos-dalgos dé estos átales, y los Clérigos de misa y de 
orden Sacra; y otrosí que sean guardados á los mis ofi-
ciales y nionederos y obreros de la mi Casa de la moneda 
de la ciudad de Burgos los privilegios y cartas y aibalaes 
¿pie de, Mí tienen, de franqueza cerca de los Pedidos que 
Yo mando repartir é coger en los dichos mis Reinos asi 
é según que les fueron guardados fasta aqui: é otrosí por 
esta mi Carta vos mando y defiendo que non consintades 
recudir ni recudades á ninguna ni algunas personas de 
cualquier estado ó condición, preeminencia ó dignidad 
qüe sean con ningunos ni algunos maravedís del di-
cho Pedido é Monedas, ni faser toma dellos, salvo que 
los reciba y recaude el dicho mi tesorero ó recaudador ó 
receptor que por Mí lo hobiere de recaudar, é vos mos-
teare la dicha mi Carta de recudimiento en la manera 
que dicha es, certificandovos que cuanto de otra guisa 
díéredes y pagáredés é consintiéredes dar é pagar é to-
mar,, -lo habredes pefdido y lo mandaré cobrar de vo-
sotros é de vuefetros bienes, é de cualesquier vecinos é 
moradorfes desas dichas villas y lugares, do.quier que pu-
dieren áer habidos, con el cuatro tanto, é con las costas 
que sptitello se fisieren: é los unos ni los otros no faga-
des ni fagan ende al por alguiia manera so pena de la 
mi meíced é de diez mil maravedís á cada uno dé vos 
para la mi Cátfiara é de privación de los oficios, é demás 
por cualquier ó cualesquier destos ó dellos por quien fiü* 
çare de lo asi faser é cumplir, mandó al home que --Yo» 
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esta mi Carta mostrare ó el dicho su traslado signado co-
mo dicho es, que vos emplase que parescades ante Mí en 
la mi Corte, do quier que Yo sea, los Concejos por vues-
tros procuradores é uno ó dos de los oficiales de cada lu-
gar personalmente, del día que vos emplasare á quince 
dias primeros siguientes, so la dicha pena á çada uno, á 
desir por cual rason no cumplides mi mandado, é de co-
mo esta mi Carta vos fuere mostrada ó el dicho su tras-
lado signado como dicho es, y los unos é los otros la cum-
pliredes, mando so la dicha pena á cualquier Escribano 
público que para esto fuere llamado, quedé ende al que 
vos la mostrare testimonio signado con su signo porque 
Yo sepa como cumplides mi mandado. Dada en la muy 
noble ciudad de Toledo á veinte é cuatro dias del mes 
de Julio año del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo 
de mil é cuatrocientos é sesenta é dos años—YO E L 
R E Y . Yo Diego García de Medina, Secretario de nues-
tro Señor el Rey, la fise escribir por su mandado. 
Las cartas del dicho Pedido se ficieron en esta guisa.—. 
E n el oficio de Diego Arias—Burgos, Castrogeriz, Cerra-
to, Logroño, Burueba, Santo DomingodeSilos, Carrion, 
Campos, Segovia, Salamanca, Zamora é Toro, Leon, Allen-
dcbro, Sigüenza, Madrid, Toledo, Alearás, Plasencia, Ba-
dajos , Córdoba, Cartagena, Orense.—En el oficio de Juan 
de Vivanco Candemuño, Asturias de Santillana, Agui-
lar de Campo é Liebana, é Pernia, Castilla vieja, Villa-
diego, Rioja, Monzon, Valladolid, Saldaña, Avila, Ciudad-
Rodrigo , Osma, Astorga, Talavera, Guadalajara, Calatra-
va, Cuenca, Coria éCáceres, Sevilla, Jaén, Santiago, Lu* 
go, Mondoñedo, Asturias de Oviedo. Fisiéronse todas estas 
cartas que aqui están declaradas para el Pedido, que son 
cuarenta y siete cartas de Pedido é cuarenta de Monedas, 
que son todas ochenta y siete cartas, entregáronse todas 
ellas por mandado de Diego Arias á Rui Gonzalez - de 
Fuentedueña su criado. 
i 
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. De Orense é Allendebro, é Santiago y Lugo, é Mon-
doñedo, é Asturias de Oviedo no se fasen cartas de Mo-
nedas, salvo solamente de Pedido. 
Concuerda con el registro que está asentado en la 
Escribanía mayor de Rentas— Libros de Rentas de los 
años 1462 y 1463 £ s t d rubricado. 
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Receptorías del Pedido de Vizcaya con las. En-
cartaciones y tierra llana en el año 1465. 
Escribanía mayor de Rentas en el Real Archivo de Simancas , 
libro de Rentas del año 146 ,̂ 
Don Enrique 8cc. Ál Concejo é Alcaldes, é hosnes ímè- Año i46'5. 
nos é otros oficiales cualesquier de la villa de Benueo; 
salud é gracia; bien sabedes como me habedes á dar de 
Pedido en cada año noventa mil maravedís, los cuales 
es mi Merced que recaude por Mí este año de la data de 
esta mi Carta, Pedro Gomez de Sevilla, mi Escribano dé 
Cámara é mi Tesorero mayor de Vizcaya; porque vo» 
mando que recudades é fagades recudir al dicbo Pedro 
Gomez de Sevilla mi Tesorero ó al que lo hobiere de re-
caudar por él, con los dichos noventa mil maravedís que1 
asi me habedes á dar de Pedido este dicho sáñov., é, dadge4 
l o s é pagadgelos de moneda vieja ó .dos maravedís de 
moneda blanca por cada un maravedí de là dicha rño~-
neda vieja, cual vos mas quisieredes, á los plazos que 
los soliades pagar en los años pasados, é tomad su Carta 
de pago ó del que lo hobiere ele haber é de recabdar por 
él , é con ella é con estas miCarta ó con m traslado sig-r 
nado de Escribano público, mando que vos sean recebi-
dos en cuenta , é á otras personas algunas non reeudades-
nin fagades recodír con ningunos nin algunos maravedí», 
del dkho Pedid» de este.dicho año, salvo al dicho Pedra 
Gomez de Sevilla mi Tesorero, ó al que lo hobiere de. 
haber é de reeandafcspQí él, si non, sed cientosrque evanto 
de otra guisa dieredes é |>agarede», qué lofperde»ed^8, ,ç 
vos non será rescèbido eh cuenta, é haberló hedes á p^-
gar otra vez, é si non dieredes é pagaredes lo» dicho* 
maravedís del dicho Pedido al dicho Pedro Gomez mi 
Tesorero, ó al que lo hobiere de haber é de recaudac 
é l , á los plazo» é en la manera que dicha e», por^fe 
ta mi Carta ó por el dicho su traslado signado como, diss -
cho e», le do mi poder complido pata que prenda éJOn 
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me tantos de vuestros bienes é de los vecinos é morado-
res, dende do quier que los fal lare, é los venda é rema-
te luego, según por maravedís de mi Haber, é de los nía-
ravedís que valiere se entregue é faga pago de los dichos 
noventa mil maravedís de la dicha moneda vieja, que me 
asi habedes á dar del dicho Pedido de este dicho año, co-
mo dicho es, con las costas que sobre esta razón fisiere, 
bien é cumplidamente en guisa que le non mengue ende 
cosa alguna; é si para lo cumplir menester hobiere ayu-
da, mando á todos los Concejos é Alcaldes, Merinos, AI-* 
guaciles, Prestaraeros é Prebostes, é á otros oficiales cua-
lésquiér de cualquier ciudad ó villa é lugar de los mis 
Bbiaos é Señoríos, á quien esta mi Carta ó el dicho su 
traslado, signado como dicho es, les fuere mostrada, 
que le ayuden k le den todo favor é ayuda para quel di-
eho mi Tesorero ó el que lo hobiere de haber é de re-
caudar por él, pueda faser é complir esta que: dicho es; 
é los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al 
por alguna manera^ sopeña de la mi> Merced é de dos 
mil maravedís á cada uno de vos para la mi Cámara; é 
demás, si lo asi faser é cumplir non quisieredes, por es-
ta mi Carta ó por el dicho su traslado, signado, como 
dicho es, mando al home que vos la mostrare que vos' 
carpíase que parezcades ̂ nte Mí en. la • raí Corte, vos A 
dicho Concejo por vuestro ¿Procurador é uno ó dos de 
kré oficiales de cada lugar do esto acaesciere personal-
mente, del día que vos emplazare á quince dias prime-
ros siguientesso la dicha pena«»eadaiuno, áCdeéir por1 
càál) razo» non cumplen .mi mandàcta , é de cómo esta 
mi Carta ó el dicho su traslado1 signado' como dicho es, 
•vos fuere mostrada, é los uno? é los otros la cornplides, 
mando so la la dicha pena á cualquier Escribano públi-
co que para esto fuere llamado; que dé ende al que vos 
la mostrare testimonio signado con su signo, porque Yo 
sepa en como se cunbple mi mahdádo. Dada en la villa 
de Madrid á veinte é «iete dias del mes de Marzo año del 
mscimiento de nuestro Señor Jesucristo de mi l« cuatro' 
cientos sesenta y cinco años. 
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Que fue dada otra tal Carta el dicho dia para 
el Concejo é Alcaldes é homes buenos é 
otros oficiales cualesquier de la villa de BU* 
bao, para que recudan é fagan dar é pagar 
al dicho Tesorero Pedro Gomez con los 
cuarenta mil maravedís de moneda vieja que 
ha de pagar este dicho año de mil cuatro-
cientos sesenta y cinco años 40'000 
Que fue dada otra tal Carta el dicho dia para 
el Concejo, é Alcaldes, é homes buenos é 
otros oficiales cualesquier de la villa de Ta-
vira de Durango, para que recudan é fa-
gan dar al dicho Pedro Gomez Tesorero con 
los diez y ocho mil maravedís de moneda 
vieja, que han de pagar este dicho año de 
mil cuatrocientos sesenta y c i n c o . . . . . . . . . ; 18.000 
Que fue dada otra tal Carta el dicho dia parâ j 
el Concejo, é Alcaldes, é homes buenosv;é < h 
otros oficiales cualesquier de la villa de 
Zequeitio, para que recudan é fagan dar é 
pagar al dicho Tesorero Pedro Gomez con, 
los dichos veinte mil maravedís de moneda i ; 
vieja que ha de pagar este dicho año de Pe- i 
dido de mil cuatrocientos y sesenta y cinco 
años 4 ao.000 
Que fue dada otra tal Carta el dicho dia para 
el Concejo, é Alcaldes, e homes buenos, é 
otros oficiales cualesquier de la villa de On-
darroa, para que paguen al Tesorero Pedro 
Gomez los diez'mil maravedís de moneda 
vieja que ha de pagar este dicho año de mil < 
cuatrocientos sesenta y cinco años 10. boo 
Que fue dada otra tal Carta el dicho dia p3^a:! - í «i 9 
el Concejo, é Alcaldes, é homes búénòs.,< & 
otros oficiales cualesquier de la villa de 
Garnica-, para que paguen al Tesorero Pe-
dro Gomez los siete mil maravedís de IUCH ¡ ¡ 
neda vieja que ha de pagar este año de -mil. C i - Í 
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cuatrocientos sesenta y cinco años. . . . . . . . 7.000 
Que fue dada otra tal Carta para el Concejo el 
dicho dia, é Alcaldes, é homes buenos é 
otros oficiales cualesqnier de la villa de Pla-
cencia, para que paguen al Tesorero Pedro 
Gomez los cinco mil maravedís de moneda 
vieja que ha de pagar de Pedido este año de 
mil cuatrocientos sesenta y cinco años S.ooo 
Que fue dada otra tal Carta el dicho dia para 
el Concejo , é Alcaldes, é homes buenos é 
otros oficiales cualesqnier de la villa de 
Valmaseda, para que paguen al dicho Te-
sorero Pedro Gomez los cinco mil marave-
dís de moneda vieja que ha de pagar de Pe-
dido este año de mil cuatrocientos sesenta y 
cinco años S.ooo 
Que fue dada otra tal Carta el dicho dia para 
el Concejo, é Alcaldes, é homes buenos é 
otros oficiales cualesquier de la villa de 
Gucrritaiz, para que paguen al dicho Pe-
dro Gomez los dos mil maravedís de mone-
da vieja que han de pagar de Pedido este 
año de mil cuatrocientos sesenta y cinco 
años 
Que fue dada otra tal Carta el dicho dia para 
el Concejo, é Alcaldes , é homes buenos é 
otros oficiales cualesquier de la Fillavieiosa ; 
de Marquiha, para que paguen al dicho 
Pedro Gomez los tres mil maravedís de mo-
neda vieja que ha de pagar de Pedido este 
dicho año de mil cuatrocientos sesenta y 
cinco años. S.ooo 
Que fue dada otra tal Carta el dicho dia para 
el Concejo , é Alcaldes ,*é homes buenas é 
otros oficiales cualesquier de la villa de jffe-
lloris, para que paguen al dicho Pedro Go-
mez los tres mil maravedís de moneda vieja 
que ha de pagar de Pedido este dicho año 
2.000 
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de rail cuatrocientos sesenta y cinco aííos. . . S.ooo 
Que fue dada otra tal Carta el dicho dia para 
el Concejo, é Alcaldes é bornes buenos é 
otros oficiales cualesquier de la villa de Por-
togalete, para que paguen al dicho Pedro 
Gomez los tres mil maravedís de moneda 
vieja que ha de pagar de Pedido este dicho 
año de mil cuatrocientos sesenta y cinco 
anos 3.000 
Que fue dada otra tal Carta el dicho dia para 
el Concejo, é Alcaldes, é homes buenos, la -
bradores de las Encartaciones, sin los lu-
gares de Lope Avellaneda, para que pa-
guen al dicho Pedro Gomez los siete mil 
quince maravedís de moneda vieja que ha de 
pagar de Pedido este año de sesenta y cinco. 7.015 
Fue dada otra tal Carta el dicho dia para los 
Concejos, é Alcaldes, é homes buenos, l a -
bradores de la tierra llana de Vizcaya, pa-
ra que paguen al dicho Tesorero Pedro Go-
mez los cien mil maravedís de moneda vie-
ja que ha de pagar de Pedido este dicho año 
de mil cuatrocientos sesenta y cinco años. . 100.000 
Por otra Carta dada en la dicha villa el dicho 
dia é mes é año susodicho, por la cual man-
da á todos los Concejos, Alcaldes, Prebostes 
é oficiales, é homes buenos de todas las v i -
llas é logares de Vizcaya, é de la tierra lla-
na de la dicha Vizcaya, é de las Encartacio-
nes, é á los arrendadores mayores é meno-
res de las ferrerías de la dicha Vizcaya é de 
las dichas Encartaciones' de este dicho año, 
é otras cualesquier personas que han de 
coger é de recaudar en renta ó en fieldad ó 
en otra manera cualquier las dichas ferre-
rías este dicho año , que den é paguen al di-
cho Tesorero Pedro Gomez ó al que lo ho-
biere de recaudar por é l , todos los marave-
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dís de moneda vieja , porque se arrendó la 
dicha renta este dicho año de sesenta y 
cinco 
Concuerda con el traslado que está asentado en los 
libros de rentas del año 1466—Está rubricado. 
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VARIOS DOCUMENTOS RELATIVOS A L VALOR D E 
LOS MARAVEDÍS Y OTRAS MONEDAS, ESPECIAL-
M E N T E D E L A CORONA D E CASTILLA. 
En el Real Archivo de Simancas , entre los papeles intitulados 
Diversos de Castilla: Artículos.—Moueda y Casas de Moneda. 
Instrucción para los Contadores de Relaciones. 
Notorití es que los Reyes de buena memoria pasados, 
cada uno en su tiempo, cataron manera, la mas sin daño 
é perjuisio de sus súditos é naturales que pudieron fa-
llar, de acrescer sus rentas é fasienda , asi para sustentar 
el estado Real, como para la buena gobernación de sus 
Reinos, é guarda é conservación dellos, é para las con-
quistas é guerras que ocurriesen: é ordenaron, é el R E Y 
é la REINA nuestros Señores han ordenado leyes é con-
diciones que llaman de Quaderno, é otras leyes é orde-
nanzas, prernáticas é declaratorias por las cuales se rigen 
é juzgan las causas de las rentas , é pechos, é derechos, é 
servicios Reales, y por estar muy derramadas y algunas 
confusas, é aun puesto en olvido la manera de como han 
sucedido, se recrecen dudas é oscuridadesj de que se si-
guen grandes pleitos é debates, y por ello las rentas de 
sus Altezas valen menos, é los pueblos resciben fatiga, é 
para su reformación é enmienda se recogieron las que se 
pudieron haber en un libro que la Reina nuestra Señora 
mandó faser, que está en su Cámara escrito en pergami-
no. E considerando, como el libro de las Relaciones fue 
fundado para memorial en que haya cuenta é razón bre-
ve é compendiosa de todas las cosas de fasienda, para las 
proveer sumaria é claramente, sin armar procesos é plei-
tos, é para saber como é donde mejor se puedan cumplir 
los gastos y espensas ordinarias, é las otras necesidades 
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que ocurren, é asimismo pai-a que en las cuentas se ten-
ga regla cierta, é razón de las dichas rentas, é pechos, é 
derechos, é servicios Reales de la manera que han suce-
dido, es de haber memoria de los principios siguientes. 
DE LOS DERECHOS DE LAS CASAS DE MONEDA, Y DE 
LAS MUDANZAS DE LOS PRECIOS , É CÓMO SE HAN DE 
REGIR LAS CUENTAS POR MARAVEDÍS : AÑO l5o3. 
A los Reyes pertenesce mandar labrar moneda de 
oro, ó plata, ó y ilion de la ley, é talla, é al precio y pe-
so que segund'la dispusicion de los tiempos vieren que 
cumple á su servicio, á al pro é bien de sus Reinos; é de 
cada màrco que ánsi se labra, acostumbran los Reyes á 
llevar de derecho aquello que tienen por bien, y porque 
las cuentas deste libro de Relaciones del año de mil é 
quinientos é tres años, van razonados á maravedís como 
en estos Reinos de Castilla, é de Leon, é Granada se 
acostumbran, asi en el precio é valor de la moneda de 
oro é plata, como de las otras cosas que se contratan, é 
•porque se hallan en algunas escrituras antiguas que ha-
dé ihencion de maravedis de oro, es de saber, que des-
pués sucedieron otros nombres de piezas de oro é plata 
que se apreciaron en número de maravedis, que fue mo-
neda de villon, é ha discurrido desde valer un real de 
plata á tres maravedís, fasta que agora vale treinta é cua-
tro maravedís: y las doblas alfonsíes de que hay mas no-
ticia , eran é son de la ley é peso de los excelentes caste-
llanos, que sus Altezas mandan labrar, y valen á cuatro-
cientos ochenta é cinco maravedis de peso, de las cuales 
mandó labrar el muy ilustre Señor Rey D. Juan el se-
gundo , é se labraron las doblas de la banda, que son de 
menos ley, é valen á trecientos é sesenta é cinco marave-
dís, no porque al presente haya ni se labre moneda de 
maravedís , mas porque se fasen las cuentas á maravedís, 
como dicho es. 
Es de saber que las mercedes é previllejos de los Re-
yes pasados de algunas contias de maravedís, por anti-
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guos que sean, se cuentan é pagan de mara-vedís cor-
rientes al tiempo de las pagas, escepto si en las raercedes 
é previllejos nombran maravedís de moneda vieja, que 
en los tales se acostumbran contar é pagar dos maravedís 
de la moneda corriente al tiempo de las pagas, por cada 
un maravedí de moneda vieja, é esto mismo se usa é 
guarda en los pechos é derechos que á sus Altezas son 
debidos de moneda vieja, que se cuentan é pagan dos 
maravedís de moneda corriente por cada un maravedí de 
moneda vieja, é llámase moneda blanca la corriente des-
de quel Señor Rey Don Juan el segundo mandó labrar 
moneda de villon de blancas, que dos blancas fasian un 
maravedí. 
Otrosí, porque hay algunos previllejos por los cua-
les paresce que fue fecha merced por los Señores Reyes 
pasados de algunas doblas é florines, situadas é salvadas 
en las Rentas Reales para siempre jamas, es de saber, que 
en algunos previllejos del dicho Señor Rey Don Juan el 
segundo, dados desde el año de mil é cuatrocientos é 
cuarenta é cinco en adelante, por palabras afirmativas 
base mincion como habia ordenado é tasado á setenta 
maravedís los florines, que estaban situados é salvados en 
sus libros, é aunque no se puso la dicha cláusula en to-
dos los previllejos, se usó é guardó la dicha ordenanza é 
tasación por los contadores. 
Los marafvedís que el Rey nuestro Señor confiscó pa-
ra la su Corona, los cuales solían tener dél ciertas perso-
nas, son los que adelante dirá en esta guisa, este año de 
mil y cuatrocientos y veinte y nueve años^ 
E L REY DON JUAN DE NAVARRA. 
De tierra para cuatrocientas noventa y ocho lanzaa, 
setecientos cuarenta y siete maravedís. 
Tenia once mil doblas de juro de heredad, de las 
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cuales eran traspasadas en otras personas seis mil é cien-
to é treinta doblas: asi fincan cuatro mil é ochocientas é 
setenta doblas, que montan á treinta é siete maravedís 
cada dobla, ciento ochenta mil ciento noventa maravedís. 
Precio del oro—Las doblas moriscas cuatrocientos 
treinta maravedís L a dobla de la banda trescientos sesen. 
ta y cinco maravedís—Florín, doscientos sesenta y cin-
co maravedís Grasado,.trescientos ochenta y cinco^. 
Castellano, cuatrocientos ochenta maravedís.—Grusado, 
-trescientos setenta y cinco maravedís—Florin de Floren« 
cia trescientos setenta, 
Ordenanza del Rey Don Enrique tercero para 
la Casa de Moneda de Cuenca. 
Don Enrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla, 
de Toledo, de Leon, de Gallisia, de Sevilla, de Córdo-
ba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algesira, é Se-
ñor de Vizcaya, é de Molina: al cabildo de los obreros é 
monederos, é al maestro, é al ensayador, é á las guar-
das, é á los otros oficiales de la mi casa de la moneda de 
•ja. cibdad de Cuenca, é á cualquier ó cualesquier de vos 
á quien este mi cuaderno de ordenamiento fuere mostra-
do, salud é gracia: sepades que Yo por provecho de los 
mis Regnos, é con acuerdo de los del mi Consejo he or-
denado de mandar labrar buena moneda en esa dicha 
cibdad j porque con la muchedumbre de la tal buena mo-
neda será la gente mucho mejor proveída, é se usarán 
mucho mejor las mercadurías , de lo cual se seguirá á 
Mí muy grand servicio é muy grand provecho á los pue-
blos de los mis Regnos é Séñoríos; é la moneda que es 
mi Merced de mandar labrar en esa- dicha cibdad, es es-
ta que aqui dirá en esta guisa. 
Primeramente, mando que se labre moneda de rea-
les de á cinco dineros, é de ley de cincuenta é cuatro 
granos cada marco, é de talla de ciento é diez en prieto 
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en cada marco, é que vala cada «no dellos cinco dine-
ros , é de la una parte que haya figura de un Leon con 
seis copas, é de la otra parte un Castillo. 
Otrosí, mando que se labre moneda de dineros lla-
nos de ley de un dinero é tres granos de argentin, é que 
haya en el marco de talla veinte é seis maravedís en prie-
to, é en el maravedí diez dineros, é que de Ja una parte 
haya un Leon con sus copas cuadrado, é de la otra par-
te un Castillo, eso mesmo con su copa cuadrado. 
Otrosí, mando que cualquier que trogiere plata en 
pasta, ó en bajilla ó en villon á la dicha moneda, que le 
den por el marco de la dicha plata doscientos é cinco 
maravedís, dando á ley de onse dineros é seis granos. 
Otrosí, mando que los dichos obreros fagan la dicha 
moneda de los reales á cinco dineros, salvada á gimbale-
te, segund que se salvaba la moneda de los reales de á 
tres maravedís, que fueron fechos en los tiempos pasados, 
é mando que los dineros llanos que se labren á fleto, 
guardando la dicha talla. 
Otrosí, mando que cuando los dichos reales de á cinco 
dineros fueren rescibidos de los obreros, quel maestro é 
las guardas por antel Escribano, que fagan volver todos 
los dichos reales en una manta, é que fagan levada de-
llos, é pesen cinco marcos en una balanza é cinco en otra, 
é cuéntenlos si son á la dicha talla, é si hobiere fortale-
za en cada marco dos reales dellos, pase, é si mas hobie-
re, sea á consentimiento del Tesorero é del arrendador 
que hobiere las dichas costas, é si hobiere de feblaje otros 
dos reales en cada marco, pasen, é si mas hobiere non pa-
se , fasta que los adoben: é esta fortaleza ó este feblaje, 
que se enmiende en otros tantos marcos. 
Otrosí, mando que cuando los dichos dineros nove-
nes fueren rescibidos de los obreros, quel maestro é las 
guardas por ante el Escribano , fagan volver los dichos 
dineros en una manta, é fagan levada dellos, é pesen cin-' 
co marcos en una balanza é cinco en otra, é cuéntenlos 
si son de la dicha talla, é si hobiere fortaleza en cada' 
marco cinco dineros, pase, é si mas hobiere, sea á con-
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sentimiento del Tesorero ó del arrendador que tovlere 
las costas, é si hobiere de feblaje otros cinco dineros en 
cada marco, pasen, é si mas hobiere non pasen fasta que 
los adoben: é esta fortaleza ó este feblaje que los emien-
den en otros tantos marcos. 
De la ordenanza de Don Enrique cuarto. 
«Primeramente, ordeno é mando que en las dichas 
mis casas de moneda (dejas ciudades de Burgos, Toledo, 
Sevilla, Segovia, Cuenca y la Coruña) se labre moneda 
de oro fino, é sea llamada Enriques, en que haya cia-
çuenta piezas por marco é non mas, é .sea de la ley de 
veinte é ties quilatesé trescuartôs, é no menos: los cua-
les sean de muy buena talla, é que no sean tanto tendi-
dos como los que fasta aqui han labrado, salvo que sean 
como los primeros Enriques que Yo mandé labrar en 
Sevilla, que se llaman de la silla baja, é que deste tama-
ño se labren en todas las èasas, é que se fagan Enriques 
enteros é medios Enriques, é que 4e todos los Enriques 
que se labraren en cada una casa, sean los dos tercios de 
Enriques enteros, é el un tercio de medios Enriques, é 
que los unos é los otros tengan de la una parte figura de 
un Castillo é fincha todo el campo cercado de medios com-
pases doblados al derredor , é que digan unas letras en 
derredor ENRICUS QUARTUS DEI GRATIA REX CASTEHÍE 
E T LEGIONIS, Ó lo que dello cupiere; é de la otra parte 
un Leon que asimismo fincha todo el campo con los dichos 
medios compases en derredor, é con unas letras al der-
redor que digan CHRISTUS y i N C l T , CHRISTUS REGNAT, 
CHBISTÜS IMPERAT, Ó lo que dello cupiere;, é debajo del 
dicho castillo se ponga la primera letra de la cibdad don-
de se labrare, salvo en Segovia que se ponga una puente, 
é en la Coruña una venera, los cuales dichos Enriques 
é medios Enriques sean salvados uno á uno porque sean 
de igual peso. 
Otrosí, ordeno é mando que si algunas personas qui-
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sieren faser labrar Enriques en las dichas mis casas de 
moneda que sean mayores é de mas peso que los dichos 
Enriques, que lo puedan faser en esta guisa; de peso de 
dos Enriques, é de cinco, é de diez, é de veinte, é de trein-
ta, é de cuarenta, é de cincuenta Enriques, é que cada 
uno destos dichos Enriques mayores tengan el número 
del peso que pesan debajo de los Castillos, é que sean 
de la ley susodicha, é non de menos, é de la talla é se-
ñales susodichas. 
Otrosí, ordeno é mando que se labre otra moneda 
de plata que se llamen reales de talla, de sesenta é siete 
reales en cada marco é no mas, y de ley de once dineros, 
é cuatro granos y non menos, y que destos se labren 
reales é medios reales y non otras piezas, las dos tórcias 
partes de reales enteros , é la otra tercia parte de medios 
reales, é que sean salvados uno á uno, porque sean de 
igual peso, los cuales tengan de la una parte las mis ar-
mas Reales, castillos é leones con una cruz enmedio , é 
con unas letras alderredor que digan ENRICUS QUARTUS 
DEI GRATIA REX CASTELLI ET LEGIONIS , ó lo que dello 
copiere, y la primera letra de la cibdad donde se labra-
re, salvo en Segovia que se ponga la dicha puente, y en 
Coruña que se ponga la dicha venera, é de la otra parte 
unas letras que dicen con una corona encima, é los di-
chos medios compases al derredor y unas letras al derre-
dor que digan JESUS VINCIT, JESUS REGNAT, JESÜS IM-
PERAT, ó lo que dello copiere. 
Otrosi , ordeno é mando que en cada una de las di-
chas mis casas de moneda se labre moneda de vellón que 
se llaíme blancas, é que sean de talla de dosientos é cin-
co piezas por marco, y de ley de diez gíanos^ y fiúí>n 
menos, y que desto se labren blancas y medias blancas, 
y no otra moneda, y que dos blancas destas valan un ma-
ravedí, y dos medias blancas una blanca, é que de las 
dichas medias blancas baya en un marco cuatrocientas é 
dies medias blancas, y estas dichas medias blancas tengan 
de la una parte un castillo cercado de orlas cuadradas ,:é 
digan por letras en derredor ENRICUS DEI GÉATIAÍ-REX 
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CASTELL*, Ó lo que dello copiere, y al pie del castillo 
tenga la letra de la cibdad donde se fisiere, salvo las que 
se Asieren en la dicha cibdad de Segovia que tengan una 
puente y de la Cor uña una venera, y de la otra parte 
tenga un león y las orlas cuadradas en derredor y en las 
letras digan JESUS VINCIT, JESUS REGNAT, JESUS IMPERAT, 
y las medias blancas tengan de Ja una parte un castillo en 
campo redondo, y la señal y letras como las blancas. 
Otrosí, ordeno é mando que cada un Enrique de los 
gusosdichos, valga cuatrocientos é veinte maravedís de la 
dicha moneda de blancas, é non mas, y el medio Enri-
que á este respecto, y una dobla de la banda del Rey Don 
Juaií mi Señor é Padre, de gloriosa memoria, cuya áni-
ma Dios haya, tresientos maravedís, é un florin del cuño 
de Aragon dosientos é diez maravedís, é un real de plata 
treinta é un maravedís é no mas. 
Privilegios de maravedís de juro á la Iglesia 
Catedral de Burgos. 
Xiibros de mercedes y privilegios en el Real Archivo de Simancas. 
Libro núm. 16, art. Biirgos. (Dean y Cabildo de la Iglesia 
mayor de) 
iSdePebre- - E n una eonfirmacion de la Señora Reina Doña Jua-
ro de 1417. na, fecha en Sevilla á dos de Noviembre de mi] quinien-
tos y ocho en que confirma al Dean y Cabildo de Burgos 
el privilegio de treinta mil maravedís que concedió al 
Obispo Don Domingo el Señor Rey Don Enrique Segun-
do en Medina dfel Campo á trece de Diciembre de la era 
mil cuatrocientos ocho, se halla lo siguiente. YO E L 
R E Y fago saber á vos los mis Contadores mayores que 
Gutierre Fernandes de Cabezon, Canónigo en la iglesia 
de Burgos, me dió una petición por parte del Dean é 
Cabildo de la dicha iglesia, en que se contenia que el Bey 
Don Enrique mi visabuelo hobo fecho merced al Obispo 
Don Domingo, que á la.sazón era de la dicha iglesia, de 
treinta mili maravedís por juro de heredad, señalada-
jnente en los derechos é diesmos de los puertos de la mar, 
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puestos en lo salvado, para ciertas capellanías é ciertas 
distribuciones de las horas canónicas que se cantan en la 
dicha Iglesia cada dia por su ánima é de los otros Reyes 
que después dél fueren, é que por cuanto la dicha mer-
ced fuera fecha en tiempo que corria la moneda de los 
cruzados, é que después que corria moneda vieja ge los 
tomó en veinte mil maravedís de moneda vieja, é que 
después el Rey Don Juan su hijo mi Abuelo, corriende 
la dicha moneda vieja, entendiendo que las dichas cape-
llanías é destribuiciones non podian bien ser pagadas nin 
servidas segund la ordenanza delias con los dichos vein-
te mil maravedís, que se acrecentaron diez mil mara-
vedís, en manera que fuesen por todos treinta mil mara-
vedís, los cuales diz que han habido é llevado después 
acá por traspasamiento que dellos les hizo el dicho Obis-
po, segund que mas complidamente se contiene en el pre-
villegio que sobre esta razón tienen, el cual mostraron, 
ante Mí, é dicen que después que corre esta moneda de 
blancas que se agora usa etí mis Reinos, no han habido 
los dichos maravedís desta moneda de blancas, debiéndo-
los de haber de moneda vieja, por cuanto á la sazón que 
el dicho Rey Don Juan les acrecentó los dichos dies mil 
maravedís corria é andaba moneda vieja, é Yo mandé ha-
ber información si entonces andaba é corria la dicha mo-
neda vieja, é fallóse que si, por lo cual, é otrosí porque 
esto es para cosas piadosas, tengo por bien, é es mi mer-
ced que Ies sean de aqui adelante librados é pagados en 
cada un año por juro de heredad los dichos treinta mil 
maravedís de moneda vieja, ó dos maravedís desta dicha 
moneda de blancas por cada un maravedí de moneda vie-
ja: porque vos mando que lo pongades é asentedes asi en. 
los mis libros, é libredes aí dicho Dean é Cabildo de la 
dicha iglesia de Burgos los dichos treinta mil maraVedía 
de moneda vieja é dos maravedís desta moneda de blan-
cas por cada un maravedí de la dicha moneda vieja, este 
año de la fecha deste mi albalá, é dende en adelante de 
cada un año por juro dé heredad, señaladamente en los 
dichos diesiüos de los puertos de la mar, é que-ge lo 
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pongades en lo salvado de la dicha renta, porque los ha-
yan ciertos é bien parados, é les dedes mis cartas las que 
menester hobieren para los arrendadores de la dicha ren-
ta, ó fieles, ó cogedores ó recabdadores della, para que 
les recudan con los dichos treinta mil maravedís de mo-
neda vieja, ó dos maravedís desta moneda de blancas por 
cada un maravedí de moneda vieja en cada un año por 
juro de heredad, sin haber nin llevar otra mi carta de 
libramiento, nin de vosotros, nin de otro alguno, é so-
bre esto mando al mi Chanciller, é á vosotros é á los No-
tarios é Escribanos que están á la tabla de los mis sellos, 
queries den e dedes, é sellen mi previllejo ó cartas, las 
mas firhaesíque menester hobieren en esta razón; é non 
fagades nin fagan ende al: fecho á trece dias de Febrero 
año del nascimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil 
é cuatrocientos é dies é siete años. _ Yo Sancho Romero 
la fiz escrebir por mandado de nuestra Señora la Reina 
Madre é Tutora de nuestro Señor el Rey, é Regidora de 
sus Reinos YO L A R E I N A — E n las espaldas estaba 
firmado el dicho albalá de dos nombres, que decían el 
uno—S. Archiepiscopus Toletanus, y el otro—.Diego Fer-
nandes Registrada Sigue el privilegio dicho del Se-
ñor Rey Don Enrique Segundo, y luego continúa E 
agora el dicho Obispo de Burgos pidiónos por merced que 
le confirmásemos la dicha carta de merced é la mandáse-
mos guardar, é Nos el sobredicho Rey Don Juan reinan-
te en unp con la Reina Doña Leonor, mi muger, é con 
el Infante Don Enrique, mi hijo prirpero, heredero en 
Castilla, é en Toledo, en Leon, en Galicia, en Córdoba, 
en Murcia, en Jaén, en el Algarbe, en AJgecira, en Lara, 
é en Viscaya, é en Molina, por baser bien, é merced é 
limosna al dicho Obispo, tovímoslo por bien é confirmá-
rnosle la dicha carta, é m e r c e d é bien é limosna, segund 
que en ella se contiene, é mandamos que le vala é sea-
guardada-en todo bien é complidamente segund que en 
ella se contiene, é segund que mejor é mas cumplidamen-
te fue guardada en tiempo del dicho Señor Rey Don En-
rique nuestiTQ Padre, que Dios perdone, é en el nuestro 
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fasta aquí. Otrosí, por cuanto en la dicha carta é merced 
del dicho Señor Rey nuestro Padre se contiene, que les 
recudiesen al dicho Obispo ó aquellos á quien él ordena-
se con los dichos treinta mil maravedís, é fasta aqui non 
les recudían sinon con los dichos veinte mil maravedís, 
por razón que se mudó la moneda de los cruzados que 
solia correr, en esta moneda usual qüe agora corre, que 
hacen dies dineros el maravedí, é Nos el sobredicho Rey 
Don Juan, por laser bien, é merced, é limosna, é honra 
al dicho Obispo Don Domingo, Ob"»po de Burgos, tene-
mos por bien de le acrecentar é acrecentárnosle los dies 
mil maravedís que mengua, para complimiento de los 
dichos treinta rail maravedís contenidos en la dicha car-
ta de merced é limosna, porque el dicho Obispo los haya, 
é ponga dellos cinco Capellanes perpetuos, los cuatro 
que rueguen á Dios por el ánima del dicho Rey Don En-
rique nuestro Padre, que Dios perdone, é de los Reyes 
onde Nos venimos, é la otra por mi vida é salud del dicho 
Infante Don Enrique, mi hijo, é los dineros que sobraren 
destos dichos dies mil maravedís de las dichas cinco ca-
pellanías que sean para destribuiciones é en la manera 
que el dicho Obispo lo ordenare, é que sean tenudos de 
rogar á Dios por la nuestra vida é salud è de la Reina 
Doña Leonor, mi muger, é del dicho Infante Don E n r i -
que, mi hijo primero heredero, é de la Reina Doña Juana 
nuestra madre, é por las ánimas del Rey D. Alonso, nues-
tro Abuelo, é del dicho Señor Rey nuestro Padre, é de 
los otros Reyes donde Nos venimos, é que los hayan en 
los dichos puertos de la mar estos dichos dies mil mara-
vedís con los otros dichos veinte maravedís^ asi que son 
por todos treinta mil maravedís desta dicha moneda 
usual, é por esta nuestra carta é por el su traslado déliá 
signado de Escribano &c. (Sigue la fòrtmda): Dada en las 
Cortes de la muy noble cibdad de Burgos á treinta dias de 
Agosto era de mili é cuatrocientos y siete años NOS E L 
R E Y — M a r t i n Fernandes é Pero Fernandes &c. • 
E n una confirmación de veinte y cuatro mil cuatrfl¿ 
cientos maravedís de juro viejos dada por los Señoreé 
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Reyes Católicos al Dean y Cabildo de la Iglesia de Bur-
gos, fecha en Madrid á diez y seis dias de Marzo año de 
mil cuatrocientos setenta y siete se halla un privilegia 
del Señor Rey Don Enrique Segundo, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
29 de Marzo Sepan cuantos esta carta vieren como Nos Don Eur i -
de iZGg. que por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Galisia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, 
de Jaén, del Algarbe, de Algesira, é Señor de Molina, 
por faser bien é merged á vos el Dean é Cabildo de la 
nuestra Iglesia de la muy noble cibdad de Burgos, cabe-
ça de Castilla, nuestra Cámara, por muy grand deyocion 
que habernos en la bienaventurada Virgen, gloriosa Santa 
María, é por él su amor, é porque los que agora ser vides 
la dicha Iglesia , é la serviredes de aqui adelante para 
siempre jamás, hayades mejor é tnas cumplido con que 
vivir é pasar, é por honra del Obispo de la dicha cibdad 
que nos lo pidió por merced, é porque roguedes á Dios 
é á la Virgen gloriosa Santa María su Madre, por la nues-
tra vida, é por la nuestra salud é de la Reina Doña Jua-
na mi muger, é del Infante Don Juan mi fijo primero 
heredero, é de los otros mis fijos, dámosvos é otorgámos-
yos que hayades por limosna en cada año para siempre 
jâmás en la renta del arca dé las nuestras salinas de Anana 
dies mil niara vedis, é éstos dies mil maravedís vos da-
mos é otorgamos por vos faser bien, é merced, é limos-
na como dicho es, é por esta mi carta ó por el su trasla-
do, della, signado de Escribano público, sacado con auto-
ridad dé Jues 'ó de Alcalde, mandamos al Concejo, Alcal-
des, Merino é Alamines del dicho lugar de Salinas de 
Anana, é á los que cogiéren é recabdaren, é han de co-
ger é de recabdar en renta, ó en fieldad, ó en otra mane-
ra cualquier la dicha arca de Salinas de Añana que vos 
recudan é fagan recudir á vos el dicho Dean é Cabildo, 
ó al que lo hobiere de recabdar por vos con mili é vein-
te é ocho maravedís é seis dineros é dos meajas que ha-
bedes dé haber desde veinte y tres dias de Noviembre 
fasta postrimero dia de Desiembre de k era de mili cua-
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trocientos é cinco años que vos Nos fesimos la dicha mer-
ced é limosna, por un nuestro albalá firmada de nuestro 
nombre é con los dichos dies mil maravedís deste año 
que pasó de la era de mil é cuatrocientos é seis años, é 
vos los den luego, pues los plasos á que los habían á dar 
á vos son pasados, é deste año en que estamos de la era 
de la carta, é de aqui adelante de cada año, para siem-
pre jamás, como dicho es, é que vos los den á los plasos 
é en la manera á que los han á dar á Nos bien é cumpli-
damente en guisa que vos non mengue ende cosa algu-
na &c Dada en el Real sobre Toledo á veinte y nueve 
dias de Marzo era de mili é cuatrocientos é siete años 
Yo Pero Rodrigues la fis escribir por mandado del Rey— 
Juan Martines Pero Rodrigues—Vista. _ Juan Fer-
nandes.»—Juan Martines 8cc. 
Pragmática de los Señores Reyes Católicos 
para el valor de la Moneda. 
Don Fernando é Doña Isabel 8cc—A los Duques, 30 de Ene-
Marqueses, Condes, Perlados, Ricos-homes, Maestres de ro de 1480. 
Jas Ordenes, Priores, é á los del nuestro Consejo, é Oido-
res eje la nuestra Audiencia, é Alcaldes, é otras Justicias 
de la nuestra Casa é Corte, é Chancillería, é á los Co-
mendadores é Subcomendadores, Alcaides de los Castillos 
é Casas fuertes, é á los Concejos, Asistentes, Corregido-
res, Alguasiles, Merinos, Veinticuatros, Regidores, Jura-
dos, Caballeros, Escuderos, Oficiales é Homes buenos, 
asi de la noble villa de Valladolid, como de todas las 
otras é cualesquier cibdades, é villas é logares de los di-
chos nuestros Régnosé Señoríos, é á todos otros é cua-
lesquier personas estantes en estos nuestros Regnos á 
quien lo de yuso contenido atañe ó atañer puede en cual-
quier manera, é á cada uno é cualquier de vos á quien 
esta nuestra carta fuere mostrada, ó su traslado signado 
de Escribano público, salud é gracia. Sepades que por los 
procuradores de las cibdades é villas destos dichos nues-
tros Reinos que están juntos en Cortes, por nuestro man-
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dado, en nuestra Corte, nos es fecha relación que estos 
dichos nuestros Reinos están eu grand confusion, é los 
naturales dellos resciben grand daño é detrimento por 
ias mudanzas é diversidades que hay en los precios de 
las monedas de oro é plata, de lo cual se han seguido é 
siguen grandes daños é inconvenientes, é principal men-
t'e en las contrataciones. E sobre esto nos suplicaron qui-
siésemos mandar remediar é proveer, dando orden como 
las dichas monedas corriesen generalmente por todos los 
dichos nuestros Reinos en un precio, lo cual todo, Nos 
mandamos ver é platicar á los del nuestro Consejo é ha-
cedores de los dichos Procuradores que para ello fueron 
diputados , è á otras personas enseñadas é expertas en la 
labor ¿ contratación de las dichas monedas, los cuales to-
dos juntamente recibiex'on muchas informaciones é hicie-
ron en el nuestro Consejo muchas pláticas sobre ello, é 
finalmente por todos fue acordado que Nos debíamos man-
dar que se diese é tomase las dichas monedas de oro é 
plata en la manera siguiente—Que non se pueda dar, ni 
tornar, ni se dé ni tome el Excelente entero que Nos 
mandamos labrar en mas de nuevecientos é sesenta mara-
vedís: é quel medio Excelente ó un Castellano entero de 
los quel Señor Rey Don Enrique nuestro hermano (que 
pios haya) mandó labrar, non puedan subir ni suba mas 
de cuattocientos é ochenta maravedís. E una dobla de la 
tanda, que non pueda subir ni suba mas de trescientos 
é sesenta é cinco maravedís. E un florin del cuño de Ara-
gon doscientos é sesenta é cinco maravedís. E un Cruza-» 
do de Portugal trescientos é setenta é cinco maravedís. E 
un ducado tresientos é setenta é cinco maravedís. E un 
real de plata treinta é un maravedís. E que las dichas mo-
nedas é cada una delias non se puedan dar ni den mas en 
cambio ni pago de las cuantías de suso declaradas, so 
pena de cualquier que lo diere en mas precio, por el 
mismo caso sea desterrado de la nuestra Corte, si en ella 
lo diere, ó del logar donde viviere, si en otra parte lo 
diere, por treinta dias continos, é demás pague en pena 
por cada vez que contra esto pasare, cinco tanto de lo 
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que montare la moneda que asi diere, é el que lo reci-
biere en precio demasiado en pago ó en mercaduría, que 
pierda lo que asi recibe con otro tanto, é que estas di-
chas penas se repartan en esta manera, la meitad para la 
nuestra Cámara, é el un cuarto para el acusador que lo 
acusare, é el otro cuarto para el Juez ejecutor que lo 
condepnare é ejecutare: é si los ejecutores fueren en esto 
remisos, que paguen ellos la misma pena de suso conte-
nida que habían de pagar los que dieren la moneda en 
mas precio. E en cuanto á las Coronas de Francia, por-
que no se les puede dar cierta tasa, por la diversidad 
que en ellas se falla, mandamos que los creedores é con-
trayentes non sean necesitados á las tomar; pero si las par-
tes que hobieren de rescibir el pago las quisieren rescibir, 
que las tomen por lo que valan segund la ley que tovie-
ren. E es nuestra merced é mandamos que los cambiado-
res públicos de cada cibdad, villa ó logar hayan por cada 
pieza que cambiaren á maravedís ó á reales, é tomen pa-
ra sí del dicho precio las cuantías siguientes. De cada pie-
za de Excelente entero ocho maravedís, é de cada medio 
Excelente ó Enrique cuatro maravedís, é de cada pieza de 
Dobla, ó Ducado ó Crusado tres maravedís, de cada pie-
za de florin dos maravedís, é que non lleven mas por 
cambiar é dar dineros por ninguna de las dichas piezas, so 
las dichas penas. E otrosi, que todas las monedas de oro é 
plata que fueren de justo peso, aunque sean quebradas ó 
sordas, se tomen por buenas é valan tanto como las sar 
nas, é persona alguna non las deseche por ser quebradaè 
ni sordas, nin las tome de menos que las «anas, so las 
dichas penas, é que si fueren menguadas las tales piezas 
quebradas ó sordas, que pagando el que las da el menos-
cabo del peso, que la otra parte las reciba é non iaa pue-
da desechar so las dichas penas. E por cüanto Nos habe-
rnos segurado, prometido é jurado á los dichos Procurar-
dores de Cortes, é mandaremos é faremos egecutar las di-
chas penas, é non faremos remisión delias, éàsi lo enten-
demos complir é ejecutar, mandámos á vos loSídichí» 
nuestros Alcaldes é Alguasiles de la nuestra Casa é jGóHe 
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é Chancillería, é á vos los Asistentes, Corregidores, A l -
caldes, Álguasiles, Merinos é otras Justicias , asi de la di-
cha villa de Valladolid, como de todas las otras dichas 
cibdades, è villas é logares, que luego que esta nuestra 
carta ó el dicho su traslado signado vos fuere notificado, 
fagades juramento por antel Escribano de vuestro Con-
cejo de guardar, é cumplir é ejecutar esta dicha nuestra 
Carta realmente é con efeto, é porque persona ninguna 
desto pueda pretender inorancia, mandamos á vos las di-
chas Justicias, é cada uno de vos en vuestros logares é 
juridiciones, que luego que esta dicha nuestra Carta ó el 
dicho sa traslado signado vos fuere notificado, lo fagades 
-pregonar públicamente, por las plazas é mercados acos-
tumbrados, é dende en adelante trayades á debida ejecu-
ción con efeto lo contenido en esta nuestra Carta. E los 
unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por al-
guna manera, so pena de la liuèstra merced é de priva-
ción de los oficios, é de confiscación de los que lo contra-
rio fisieren para la nuestra Cámara é fisco. E demás man-
damos al home que les esta nuestra Carta mostrare que 
los emplase que parescan ante Nos en la nuestra Corte, 
do wdier que Nos seamos, del dia que vos emplasare á 
quinse dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la 
cual mandamos á cuàlquier Escribano público que para 
esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare, 
testimonio signado con su signo, porque Nos sepamos en 
como se cumpla nuestro mandado. Dada en la muy: no-
ble cibdad de Toledo á veinte é ocho dias del mes de Enc-
aro año-debnascimiento de nuestro Señor Jesucristo de 
•mil é coatrotíientos é ochenta años. _ YO E L R E Y . _ 
Y O L A EEINA.—.Yo Alfonso de Avila, Secretario del 
Key é de la Reina nuestros Señores, la fise escribir por 
ru mandado.;-» Registrada..__ Diego Sanchez :Del- mis-
*aao tenor desta Cariase dieron Cartas de la misma data é 
del mismo Secretario, para Sevilla é Córdoba, é Jaén, é 
Cuenca, è Murcia, é Soria, é Toledo, Guadalajara, é Ma-
drid, é Segobia, é Salamanca, é Avila, é Leon, éBurgos, 
é Zamora, é Toro.—Registrada—Diego Sanchez. 
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de poder continuar eñ Hermandad, nombrar un 
i Diputado general y otros Oficiales. . . . . . . . ..». i^S 
Provision para que las justicias permitan dejar sa-
; car y llevar pan para el proveimiento de la ciu-
dad de Vitoria, su tierra y comarca. . . . . . . . . . 180 
Otra mandando que d los naturales de Guipúzcoa 
J. no.se les obligue d dar Jianzas ante el Alcalde 
désacas de Vitoria. . . . v . . . . . . . ; . . . . . . . ¿. . i83 
Otra para que los Alcaldes ordinarios de las/untas 
y Hermandades de Alava no procedan d castigar 
ni hacer pesquisa contra los naturales de la Her-
oZ mandad de Iruraiz y funta-de Acelen, por ha-
ber jugado, m excediendo de dos reales para co-
sas de comer.. k i v . . ; i . . . . . . i 8 S 
Aprobación de las ordenanzas insertas de la Cofra-
día de San Anton de Legar da y nuestra Señora • 
de la Antigua del lugar de Mendigaren . . . . . . . 187 
Provision para que el Juez de residencia de Vitoria 
¿ *¡ informe sobre las comidas, bebidas y gastos ex-
cesivos que se hadan en los entierros. aoü 
Provisiones mandando d la provincia de Alava ade-
rezar los caminos del puerto de San Adrian de 
su comarca ao4 
409 
Otra de los Contadores mayores para que se guar-
de la ley inserta del cuaderno de las alcabalas, 
por la cual se manda que los Escribanos den ra-
zón de las ventas que se otorgaren ante ellos, á 
pedimento de la ciudad de Vitoria ao6 
Carta Patente sobre la plantación y conservación 
de montes, y provision para su cumplimiento en 
Alava ato 
Pragmática de los derec/ios de las lanas que se sa-
caren fuera del Peino a i 7 
Comisión á Diego Alomo de Malvenda para la ad-
ministración del derecho de las lanas que se sa-
can por Guipúzcoa, Vizcaya y cuatro villas de 
. la costa de la mar id. 
Instrucción al mismo Diego Alonso de Malvenda 
para la administración del derecho de lanas que 
se sacaren por los puertos de su comisión id. 
Cédula Peal mandando á los Contadores mayores, 
.. poner recaudo y orden en lo tocante á los diez-
mos de la mar que son de los derechos Reales, 
por haber muerto el Condestable de Castilla que 
los llevaba. a 18 
Cédulas mandando á los Corregidores de las cua-
tro villas de la costa de la mar, de la pro- • 
vinçia de Guipúzcoa ¿ de ICL villa de Medina del 
Campo, del Señorío de Vizcaya y de la provincia 
de Alavq., que no acudan condqs diezmos de la 
mar, sino á las personáis que,\ellos nombraren, 
debiendo recauclarlos á favor de la Real Ha*-
Relación del valor d é hs derechos de los diezmos de 
la mar en el año i 5 6 o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . id. 
. Comisión al Contador Agustin de Zárctte para lo 
tocante d los diezmosxde la mar... . v . . . . . . . . . . . ai'9 
Instrucción al mismo Contador Agustin de Zarate 
de IQ que había de hacer en lo tocante á los diez-. 
mos de lá mar. id-
Comisión á Juqn de Peñalosa para adminktrar la » 
TOMO ly . FFF 
4io 
renta de los diezmos de l á mar de Cas t i l l a . . . . . y 
Instrucción á Juan de Peñalosa para la cobranza 
y administración de los diezmos de la mar de 
Castilla el año I56I . . AAO 
Comisión d Domingo de Caldos para administrar 
el derecho de las lanas en el partido de Vizcaya 
hasta nueva orden. . . . . . . . . ¿ . . . . [¿ 
Instrucción d Domingo de Galdos para la admi-
nistración del derecho de las lands en el partido 
de Vizcaya. \ id, 
Provision para pregonar en los puertos y aduanas 
donde se cobraban los derechos de diezmos de la 
mar ^ que estos se paguen conforme los llevaba el 
; Condestable de Castilla, y otro tanto y medio mas. a a i 
Comisión á Juan de Peñalosa para averiguar el 
justo y verdadero precio c&que se vendían en Bur-
gos, Bilbao, Laredo y otros pueblos, todas las 
mercaderías que se traian á estos Reinos de fue-
ra de ellos. . . . . . . . . . . id. 
Instrucción á Juan de Peñalosa del orden que ha-
bía de tener en cobrar los diezmos de la mar. . . id. 
Nueva Pragmática de los derechos de las lanas que 
se sacaren de estos Reinos.'. aaa 
Provision para que se, haga comprobación y averi-
güaciqn de Ubs derecfi&s' de los diezmos d e í a mar 
e n l m cuatro mUas deda cósta d e l a mar antes 
que se saquería las mereadérías d e los navios en 
que vinieren ¿y èkflàs nduanas'de Orduñm^Val-
masedcCi Míonià pSaladifiekratMk paguem at tiem-
: po que entraren las mercaderías, en didios luga-
res, y no cuando salieren de kilos. %>. v . . . . . . . . id. 
Receptoría de los diezmos de la inar de Castilla pa-
ra el año de 1563 . . . . Y . . i v . . . . . . . . . . . . . . . id. 
Valuación hecha en Burgos del precio de las mer-
caderías qüemmeft-de fueradelReino año i563. aa3 
l a misma valuación hecha en Bilbao dicho año . . id. 
Carta de J u a n de Peñalosa sobre diversos puntos 
tocantes á l a buena administración de los diez-
41' 
mos de la. mar. de Castdlcc- id. 
Moderación de la Pragmática de las mercaderías 
vedadas, determirumdcK los derechos de los nay pes. id. 
Carta de los Contadores TWpres á>fuan de P e ñ a ' 
losa sobre las cosas vpdçdas. •,<, . • • 
Carta JRccd impQniei}çla. ,wi. JWCVQ ^derecho, de seis i 
ducados de oro d cada pieza.de .raja.que vinieren 
. del extrangero, y que se sellen, todas con el sello > v > 
de las armas Reales, ê . la forma que se expresa, id. 
Comisión á las Justicias parq, liacer ¡pregonar y •.-
ejecutar la carta anterior id. 
Declaración de Juan de Peñalosa de los puertos y 
aduanas donde se cobraban los diezmos de la mar , 
de Castilla id-
Certificación del encabezamiento de alcabalas de la 
villa de Alegría y lugar de I/igueleta, y del ser-
vicio de gente de guerra que solia corresponder 
ú la provincia de Alava aa5 
Consulta del Consejo de Hacienda sobre el encabe-
zamiento de las alcabalas de la provincia de 
Alava.. 22í6 
Privilegios á los Jijosdalgo de las juntas y herman* 
dades de Alava. . . . a a ? 
privilegio por vía de declaración, nueva gracia, 
ó en la forma que mas convenga, d la provincia 
de Alava, relevándola del pago de repartimwn^. 
tos para puentes y otras çfjras públicas, que no. . 
sean dentro de la misma provincia, por liabqr $er<r '\ 
* vido con dos mil ducados, y por las demás razo- ; 
n e ç y en la forma que se expresa . . . . . . . . . . . . . ¿ . JÍSJ 
Privilegio á la ciudad dé Vitoria del encabezamien': , 
... (operpetuo de las alcabalas de la provincia, de w 
Alapa en la forma que. se expresa. ¿ . :. r*!ift4¿> 
Capitulados de 1727, 1728, 1729 y 1748 con las A 
provincias Vascongadas. ,^73 
Real orden reencargando la prohibición de muse-; 
. aliñas, y tejidos de algodón ., ,«174 
4ia 
legado de JRentas de Alava y Guipúzcoa, y de ~ 
la facultad de los Guardas de Aduanas p a r a 
el reconocimiento de aforos de géneros y com-
probación de Guias y JPases. . . . . . . . . . . . . . . . id: 
jOeclaracion de pertenecer el conocimiento de una 
cama de contrabando a l Gobernádor de las Adua-
nas de Cantabria. . ^ . •id. 
Otra idem. . . . ; . . . . . . . . . -275 
« 
JReal orden sobre que la prohibición de géneros • 
de contrabando es extensiva á las provincias 
<. exentas.. id. 
Otra idem;, . id. 
Cédula y Reglamento inserto para la mejor admi- -
nistracion del derecho de lanas que se extraen 1 
fuera del Reino.. / . . 276 
Declaración de que los curtidos de las fábricas de • 
las provincias exentas nò paguen d su introduc- • 
cion en Castilla mas que dos terceras partes de • 
los derechos que adeudan los procedentes del eot* 
trahgero. ' id. 
Otra sobre la admisión de cacao, azúcar, vaini-
llas y canela del extrangero p a r a el Reino de 
r! Navarra por el puerto de San Sebastian y p a -
ra tas provincias exentas id. 
Real orden permitiendo d la provincia de Alava la 
libre introducción de tabaco hoja brasil, para 
el consumo de sus naturales en la forma que se 
p r e v i e n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ ¿ 277 
Capitulado concedido por merced del Rey d la pro-
vincia de Alava en materias de jurisdicción de 
Real Hüciendti., y en especial sobre contraban-
do, resguardo y aduanas. 278 
Réal orden confirmando el Señor Rey Don Fer-* 
nando V I I ((>. D. G.) ratificando y aprobando 
" los fueros, buenos usos, costumbres, privilegios^ 
franquezas y libertades de las provincias Vas-
congadas en la forma que se e x p r e s a . . . . . . . . . aSS 
Otra mandando que las Aduanas del cordon del 
4i3 
Ebro continúen como lo estaban en Abril de 1808. 284 
Declaración para que el Corregidor de Vizcaya no 
embarace los procedimientos del Gobernador de las • 
aduanas de Cantabria en asuntos de DependieriT \ 
tes de Rentas Reales, y que en los negocios con,'* - i 
tenciosos y gubernativos de dichas Rentas con- > 
t r a los naturales de ayuel p a i s , se tome çl MS¿> : 
de las respectivas justicias, y de modo nitígurio 
del Señorío, tomándose de éste solamente del • 
título ó nombramiento de Gobernador . . . . . . . . , iid. 
Otra para que de todas las órdenes sobre asuntos " . 
de Comercio, Rentas y Contrabando dirigidas 
al Gobernador de las aduanas de Cantabria, ni 
juez de Contrabando ó al Subdelegado de Ren-
tas de Guipúzcoa, no se tome el uso,de ninguna 
de las provincias exentas, según se expresa. . . . a85 
Real orden sobre el sello de los géneros de algodón ;. 
y su venta en las provincias exentas... . . . i, ¿ . id. 
Declaración de que las provincias exentas están . 
obligadas como las demás del Reino al pago del • 
• tanto por ciento que adeudan los tejidos de a l -
godón e x t r a ñ g e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iá» 
Otra para que el aceite que salga de Castilla p a r a 
el consumo de las provincias exentas pague de- > 
rechos de extracción en la forma que se expresa. a86 
Real orden mandando formar registros de todo lo 
'• que se conduzca d las provincias exentas i queí se 
entreguen á los Jueces de Contrabando de Bilbao, A \ 
y San Sebastian, y que se expidan Guias de re- > 
ferencia según se previene. *id. 
Declaración de que la expedición de Guias de e x - . •'• ^ 
portación se haga en papel sellado. . . . . . . . . . , -úâl 
Real orden mandando llevar á debido efecto el es-* iV 
tablecimiento de oficina de reconocimiento d é ' • 
Bilbao, y ampliación dela jurisdicción del juez ' 
de Contrabando á toda Vizcaya. . . . . \ . . . . . . 4 . 
Declaración sobre derechos de curtidos. v id. 
Otra1 id&fti v ¿i- . i . •. • , . v #, • i>t\ <X .• Í1 »v i w'1 id. 
4'4 , 
Otra idem. , jgg 
Èxtrcteto de la Consulta de la Junta de Reforma 
de AbUsos de Real Hacienda en las provincias 
Vascongadas. y 
Declwmçim sobxe la gracia concedida al Consula-
do-de Bilbao para l a in¡troduceion de frutos cq~ 
loniates para el pago \deK'su eupo en, el emprésti- '' 
to de í&miUones: que los curtidos, quç entren en : 
Castilla procedentes de las provincias Fasconga-
,i [das pçiguen tos ¡derechos que se señalan: que se 
supKimemlos que pagaban los frutos de Castilla A-
y ¡ ^ g ^ i d sfrisedida' para aquellas provincias, 
y ^m s& hM)âiAúUúas\^uanas de Cantabria par 
ra l f i t íMx^amú^jXiãmdo de lanas.. a8(j 
Inforim soíme qliUsbsdel papel sellado en los nego-
?;$aios de ^Rertta? Reales en. las provincias Vascon-
• godas. . . . ; '. . . . . . . . . ' . id. 
Real orden suspendiendo los efectos de la de 17 
de Junio de 1818 sobre derechos de curtidos... . 290 
Relación del número de rentas y contribuciones pú-
blicas de Vizcaya y Alava en 182,0 ¿ id. 
Real J)ecretp pidiendo d las, provincias Vasconga-
das un donativo temporal de tres millones de rea-
les cada año, por el tiempo y en la forma que 
se expresa. id. 
Real orden dictando varias providencias para im-
pedir la introducción dé géneros extrangeros... 291 
Declaración de las facultades de los Dependientes 
del Resguardo de Real Hacienda en materias de 
contrabando ¿ id. 
Otra ídem id. 
Otra pftra que las disposiciones generales relativas 
á la prohibición de géneros de ilícito comercio, 
industria y agricultura nacional, sean extensivas 
á i m pròvimias V à s c o n g a d a s . . . . . . . . . . . . . . . . id. 
Otra para, que el fierro extraído de las provincias 
Vasçongadas,sin registros de los jueces de Con-, 
j trabando, de Bilbao y San Sebastián, sé considc ... 
4i5 
re como extranjero y pague los derechos que éste, 
no bastando los registros dados por las Justicias 
de aquel pais . aga 
Jteal orden sobrecartando las de 2 de Abril de 1817 
y 13 de Agosto de 1818 sobre ser extensiva la 
jurisdicción del juez de Contrabando de Jiilbao 
d toda Vizcaya, y atribuciones de los Celadores 
de contrabando ^ . . ; .1 . . . . . . . . . . . id. 
Otra sobre la plantación de oficinas de ejército en 
Vitoria agS 
EN E L APENDICE. 
Carta Patente mandando reformar las Ilcrmanda-
des de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, y aproba-
ción de varios capítulos de la hennandad de 
Alava y sus adlierentes ;. . 29$ 
Breve apuntación de otros documentos concernieiv-
tes d las provincias Vascongadas que se hallan 
en el registro general del Sello de Castilla en el 
Real Archivo de Simancas hasta el año 1644 
inclusive 3o8 
Arancel de los derechos de las Prebostades de Viz-
caya 340 
Receptoría de los derechos de las ferrerías de Viz-
caya y Encartaciones con Orozco y Oquendo año 
de 1407 348 
Receptoría de las ferrerías de Guipúzcoa y sus 
agregados 35» 
Carta Patente sobre la cobranza y recaudo de los 
derechos Reales de las ferrerías de Vizcaya con 
Orozco y Oquendo 361 
Minuta de las receptorías para el recaudamiento 
de Pedidos y Monedas el año 1462 363 
Receptorías del Pedido de Vizcaya con las Encar-
taciones y tierra llana en el añfl 1465 38i 
4i 6 
Varios documentos relativos al valor de los maravedís 
i P : y otras,monedas, especialmente en la Corona 
de Castilla. 
Instrueeion para los Contadores de Relaciones 38^ 
Apuntamiento de los derechos de las casas de mo-
neda y mudanzas de los precios, y cómo se han 
de regir las cuentas por maravedís año 15o3.. . 388 
Ordenanza de Don Enrique I I I para la casa de la ; 
moneda de Cuenca 3̂ o 
Ordenanza de Don .Enrique I V p a r a las casas de 
Moneda de Burgos, Toledo, Sevilla, Segovia, 
Cuenca y l w C ó r u ñ a i . . . , . . ¿ . . . . . . . . . . , - ty% 
Privilegios de maravedis de juro á la Iglesia Cate-
dral de Burgos 894 
Pragmática de los Señores Reyes Católicos para el 
valor de la moneda., 399 
T A B L A CRONOLOGICA 
417 
DE TODOS LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LOS 
TOMOS I , I I , I I I Y IV DE LA COLECCION DE LOS 
PERTENECIENTES A LAS PROVINCIAS VASCONGADAS. 
— 
Año 1201. 
A 18 de Abril Privilegio del Rey D. Alonso VIII 
dando fueros al Concejo de Fuenterrabía. Tomo I I I , fo-
lio 3. 
Año 12,29. 
A 11 de Marzo Privilegio de D. Lope Diaz de Haro 
concediendo á Orduña el fuero de Vitoria y otras mer-
cedes. Tomo I , fol. 370. 
• . f f 
Año 1259. 
A 28 de Mayo Privilegio de D . Alonso X á la villa 
de Tolosa para que no pague portado sino en Toledo, 
Sevilla y Murcia. Tomo I I I , fol. aó. 
Año 1266. 
A 26 de Diciembre—Privilegio de D. Alonso X dando 
por merced á la villa de San Sebastián el peage del pes-
cado. Tomo I I I , fol. a i . 
Año 1273. 
A 27 de Mayo—Privilegio de" D. Alonso X á la villa 
de Vergara quitando á los pobladores y á los ñ 'piás^ós 
de pedio, pedido, emienda y yantar. Woteo 111^fólí Sãv• 
Año. 1280.̂  
A 28 de Diciembre Privilegio de D, Alonso X dan-
do varias franquezas á la villa de' Fuenterrabía. Tx>moíH¿ 
TOMO IV. • • * GGG 
4i8 
Ano 1284. 
A 17 de Junio.—Confirmación por D. Lope Diaz de 
Haro del fuero que dió su abuelo al Concejo de Qrduña. 
Torno I , fol. 371. 
Año 1290. 
A 1.0 de Diciembre—Privilegio ele Don Sancho IV á 
Fuenterrabía para que los mercaderes fuesen seguros, 
pagando los derechos que se expresan. Tomo I I I , fol. 7. 
Atio 1296. 
A 17 de Noviembre—Confirmación de D. Diego Lo-
pez de Haro al Concejo de Orduña de sus fueros. To-
mo I , fol. 372. 
Año 1299. 
A 12 de Abril Privilegio de Fernando IV confirman-
do los fueros de Fuenterrabía. Tomo I I I , fol. 7. 
Año i3oo. 
1 A 15 de Junio Privilegio de D. Diego Lopez de Haro 
á la villa de Bilbao, concediéndola varias franquezas y 
libertades. Tomo I , fol. 384. 
Año I3OI. 
. A 4 de Enero Privilegio de D. Fernando IV am-
pliando las libertades y franquezas de la villa de Bilbao. 
Tomo I , fol. 386. 
Año i3oa. 
A 29 de Julio—Confirmación de D. Fernando IV al 
Qoncejp de Fuenterrabía de sus privilegios. Tomo III. 
folio 7. 
Año I3IO. 
A aS de Junio—^Privilegio de Doña María, hija del 
Conde D. Lope, haciendo población de parte de Begoña, 
4^ 
en el puerto fie Bilbao, y concediéndola varios fueros y 
franquezas. Tomo I , fol. 391. 
Año i3 i5 . 
A 3o de Julio Confirmación del Rey D. Alonso X I 
á Ja villa de Bilbao del privilegio que la dió su padre. 
Tomo I , fol. 389. 
A 2 de Noviembre. Confirmación y ampliación de 
franquezas al Concejo de Fuenterrabía por el Rey Don 
Alomo X I . Tomo I I I , fol. 8. 
Año i3a3. 
A 11 de Junio Privilegio de Doña María, Señora de 
Vizcaya, dando diversos fueros y exenciones á Portuga-
lete. Tomo I , fol. 398. 
Año i3a5. 
A a 5 de Febrero Privilegio de D. Jüan Nuñez á la 
villa de Bilbao para cobrar una imposición á fin de man-
tener y reparar un puente. Tomo I , fol. SgS. 
A 10 de Noviembre. Privilegio de D. Juan Nuñez 
al Concejo de Ondarroa, dándole por diez años la Pre-
bostad y otros arbitrios para poblar y cercar el lugar. 
Tomo I , fol. 410. 
Año 1327. 
A 38 de Setiembre. Privilegio de Doña fiaría dando 
fueros y franquezas á los pobladores de Ondarroa. To-
nio I , fol. 411. 
Año iSap. 
A i5 de Julio.—Confirmación de jos privilegios de 
Fuenterrabía por D. Alonso X L Tomo III>.fol. 9. •-• 
Año i33a. 
A a de Abril.__PnviIegio del Rey D. Alonso X I á la 
Provincia de Alava, con varias mercedes y franquezas-, y 




A ia de Julio—Privilegio de D. Alonso X I concedien-
do varias libertades y franquezas á la villa de Lequeitio. 
Toma I , fol. 420. 
Año i335> 
A i3 de Setiembre—Privilegio de D: Alonso X I dan-
do á los. pobladores de las Elguetas varias exenciones y 
franquezas, y los fueros de Vitoria y Mondragon. To-
mo I I I , fol. 2.3. 
Año i338. 
- A 10 de Agosto—Carta del Rey D. Alonso X I para 
dar términos á la villa de Elgueta. Tomo I I I , fol, a5. 
A 29 de Setiembre ..Licencia Real dada por D. Alon-
so XI para hacer una nueva población en el valle de Zuya, 
Mhmada Mònreal, y concesión» de fueros y franquezas á 
k; misma.,' Tomo IV-, fol. 1. , 
Año 1346. 
~ A 6 de Agosto.—Canfh-macion de D. Juan Nuñez dé-
los, fueros y privilegios de Ondarroa^ con alguna amplia-
ción. Tomo I , fol. 417. 
Año i 351. 
A 15 de QctuBre._ConfirmacÍQn de los privilegios de 
Fuéhté'rrábía'por el íley 'D. Pedro. Tomo I I I , foL 10.. 
Arío i358. 
Ordenanzas de la cofradía de pescadores de Bermeo. 
Tomo I I , fol. 58. , " .:-!.< .. 
Año i366. 
A 14 de Abrilíi-Privílssgiò de ÍX Tello, ampliando 
las franquezas de Orduña. Tomo I , fol. 372. 
A 28 idem.-_Privilegio de D. Tello, Gonde de Viz-
42,1 
caya, haciendo población-en Garnica y concecliendo á los 
pobladores varios fueros y franquezas. Tomo I , fol. 424.. 
Año 1369. 
Á 29 de Marzo. Privilegio-de maravedís de jaro á lar 
Iglesia Catedral de Burgos. Tomo I V , fol. 898. 
Año i S j i . , ' 
A 22 de Setiembre¿ Privilegio de D. Henrique Ileon-
firmando genéricamente los que tenían los moradores de 
Valmaseda y su término, y sus libertades y franquezas-
Tomo I , fol. 429* 
Año 1372. 
A 11 de Enero Confirmación del Infante D. Juan de-
Ios privilegios de Portugalete. Tomo I , fol. 4o3. 
A 20 id ..—Privilegio de D. Henrique I l d á n d ó fueras; 
y franquezas á sus vasallos y poblado^"de8 la villa dé 
Tavira. Tomo I , fol. 432. 
A 3o idem Privilegio de D. Henrique II declarando? 
los fueros y franquezas de Salinas de Léniz. Toriw III^ 
fol. 26^ 
• !S - Año i3i74; 
A 3o de Junio Privilegio de D. Henrique II de mil 
iparavedís de juro-, en los diezmos de los puertos de- la. 
mar, á las monjas de San Bartolomé de- San' Sébastian;. 
Tomo H l , fol. 29. ' 
,Í A 3 de Agostoi_1iJ>rmíègio del mismo Rey B. Henri»--
que I I de mil maravedíà jdp; jp^o-, al Concejo de Mõtrico 
para reparo de los muros. TòmoVíll, fol. 3 i . 
Año i379¿ , ; ; . •  , 
A 12 de Agosto Confirmación de D. .Juan I de 
privilegios de Portugalés. Tomo, I , fol. 404. 
A i3 idem Confirmación del mismo Rey D. Juan I 
del pipivilegicvdàdo-pòr D. Alénsó'XI á lá provincia 
Alava. Tomo I V , fol, 11. ^ - - (-,! 
¿Lía. 
T Año i388. 
A 20 de Junio—Declaración del Rey D. JuanI deque 
la tierra de Ayala no debe pagar empréstitos y ciertos 
tributos. Tomó I V , foL 16. 
Año iSpr. 
A ao de Abril Confirmácion de D. Henrique II I del 
privilegio de la provincia de Alava. Tomo I V , fol. 12. 
Año 1394. 
A 9 de Setiembre.—Ordenanzas de la villa de Monte-
real de Deba. Tomo I I I , fol. 261. 
Año 1407. 
A 4 de Febrero. Receptoría del derecbo de las fer-
rerias úe Vizcaya y Encartaciones con Orozco y Oquendo. 
Tomo I V , fol. 348. ^ 
Año 1408. 
Apuntamiento de la toma de razón de la franqueza 
de Aduanas á la provincia de Guipúzcoa para las vituallas 
de su proveimiento y mantenimiento. Tomo I I I , fol. 34. 
Año 1.412., 
A 12 de Diciembre.—Ordenanzas de Montereal de Deba, 
Tomo I I I , fol. 280. : o . 
A i5 de Diciembre Provision del Rey D. Juan I I 
sobre Iqs diezmos de la mai1 de Castilla. Tomo I , fol. 12. 
; Año 1417. 
A i3 de Febrero Confirmación de un privilegio de 
maravedís de juro á la Iglesia Catedral de Burgos. To-
mo I V , fol. 394. • ; • ' 
•? ' J' Año' 1422. : 
A 29 de Setiembre—Ordenanza de Montereal de Deba. 
Tomo I I I , fol. 279. 
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Año 1428. 
A a de Octubre—Albalá del Rey D. Juan II sobre la 
confirmación de los privilegios de Portugalete. Tomo I, 
fol. 4o5. 
Año i43a» ¿ 
'1 
A 21 de Agosto—Confirmación de los privilegios de 
Portugalete por el Rey D. Juan II . Tomo I , fol. 406* 
Año J434. 
A 29 de Setiembre Ordenanzas de Montcrcal de Deba. 
Tomo I I I , fol. a8a. 
Año 1439. 
A 16 de Febrero Merced á Ochoa de Salazar de la 
saca de la vena de Somorrostro. Tomo I , fol. 28. 
Año 1445. 
A i3 de Agosto Receptoría del derecho de las fer-
rerías de Guipúzcoa, Castrourdiales, Laredo, Santander, 
San Vicente de la Barquera, con Puron, Candemiro, Val-
maseda y Villareal de Alava. Tomo I V , fol. 35a. 
Año 1447-
A 15 de Abril Cuaderno del Rey D. Juan H para çl 
arrendamiento de los diezmos de la mar de Castilla. To-
mo I , fol. 1. 
Año 1450. 
A ao de Julio—Carta para la buena cobranza de los 
derechos de las ferrerías de Vizcaya. Tomo I V , fol. B61. 
Año 1455. 
A 9 de Febrero Tesorería de Vizcaya á Pedro Go-* 
mez de Sevilla. Tomo I , fol. 35. 
A 3 de Marzo Idem, fol. 38. • . ' - f 
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Ano 146a. 
A 24 de Julio—."Receptorías para el Tecauda miento de 
Pedidos y Monedas. Tomo I V , fol. 363. 
Año 1463.. 
A 20 de Marzo—Privilegio á los Concejos de Gueta-
ria y Zarauz sobre exención de la paga del Pedido. To-
mo I I I , fol. 35. 
A 15 de Abril Arancel para la villa de San Sebas-
tian de ciertos derechos y tributos que debia cobrar para 
U "ohíSL:dél nauelleldé;aquel puerto. Tomo I H , fol. 335. 
A i a de Setiembre.—Privilegio de D. Henrique IV á 
la villa de la Guardia para que gijs vecinos sean Castella-
nos. Tomo I V , fol. a i . v . 
;' " Año 1 4 6 5 . : ! -
A 37 de Marzo Receptorías para el Pedido de Viz-
caya. Tomo I V , fol. 38x. 
Año 1467. 
-i¿.En el mes de Julio .Albalá de D. Henrique IV sobre 
las franquezas de la ciudad 4ç Qrduña. Toino I , fol. 365. 
Año 1468. 
. A 27 de Junio Albalá franqueando á Moníereal de 
Deba de Pedido y Martiniega.1 
Año 1471-
A ao de Enero Albalá: de D. Henrique IV de tres-
cientos mil maravedís de juro al Condestable de Castilla. 
Tomo I , fol. 3i . í ; 
Airo 1475. 
A 3 de Febrero- Carta «obre los privilegios de Vitoria 
en orden á su jurisdicion. Tomo I V ; fol. 3©.: 
A 6 de idem—Tesorería de Vizcaya ai conde de Tre-, 
viño. Tomo I , fol. 41. [ ; * , ; i 
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A 2i de id Provision para que no repartan en Az-
coitia de tres rail maravedís arriba, conforme á las leyes. 
Tomo I I I , fol. 43. 
A 12 de Marzo. Carta para que los judíos de Medina 
del Pomar puedan ir á contratar á Bilbao. Tomo I , fol. 4$. 
A 9 de Julio Finiquito á Guipúzcoa de la situación 
de la Princesa Doña Isabel. Tomo I I I , fol. 45. •: > 
A ia de idem Merced de la saca de la vena á Pedro 
de Salazar. Tomo I , fol. 47. : 
A 2, de Setiembre Promesa Real á la villa de la Guar-
dia de no enagenarla de la Corona. Tomo I V , folio a8. 
A i3 de idem Confirmación de privilegios á Fuen-
terrabía. Tomo I I I , fol. i3. 
Con la misma fecha Confirmación del privilegio de 
la villa de la Guardia. Tomo I V , fol. 24. 
A 19 de Diciembre Carta prohibiendo nuevos tri-
butos é imposiciones en Valmaseda. Tomo I , foLíS4« > 
A a3 de idem Merced de la Alcaldía de sacas: á la 
provincia de Guipúzcoa. Tomo I I I , fol. 47 y 
Año 1476. 
A 4 de Febrero Alcaldía de Bermeo al Corregidor 
de Vizcaya. Tomo I , fol. 5o. . ¡ ¿\ 
A 4 de Marzo._Perdon á la villa de Bilbao por haber 
sacado oro, plata y moneda amonedada fuera del Reino. 
Tomo I , fol. 5a. 
A 16 de Marzo Sobrecarta de prohibición de nuevos 
tributos é imposiciones en; Valmaseda. Tomo I¿ fol 54. 
Con la misma fecha Carta para que en Vizcaya no se 
lleven á los mefeaderès tributos contra las leyes. Tomol, 
fol. 56. 
A 6 de Setiembre—Carta para que los labradores y 
pecheros de tierra de Vitoria acudan á la obra dé abrir 
y limpiar los cauces ó fosos de diclia ciudad. Tomo TV, 
fol- 3 i . . , ; • ,. . .• , ) 
Año 1477. '* 
A 20 de FebreMüGarta para avterrguar Àstiim t̂̂ &À 
TOMO IV. HHH 
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de los repartimientos hechos, en Valmasecla. Tomo' I, 
í'ol. Sg. 
Con la misma fecha Licencia á la villa de San Sebas? 
¿an para echar sisa, con intervención del Corregidor, 
con objeto de torrearla. Tomo I I I , fol. 5 i . 
i Item^—Privilegio á la villa de San Sebastian del dere-
cho de lonja. Tomo I I I , fol. 52. 
1 8 de Marzo, Carta á solicitud de Guipúzcoa para 
que se la guarde su exención de portazgo conforme á las 
leye¿ Tomo I I I , fol. 517. 
ZÍAÍ$O de Noviembre. Carta para que el Capitán Juan 
ê&Mókms, sin embargo de no ser Letrado, continúe de 
Corregidor de Vizcaya. Tomo!, fol. 6a. 
; • Año 1478. 
- A 20 de Junio Carta para que continúe en Sevilla 
cierto tributo, no obstante la reclamación de Vizcaya con-
ma é l Tomo I , fol. 64. 
, A 3 .de piciembre.^Corregimiento de la villa de Bil-f 
bao al Corregidor de Vizcaya. Tomo I , fol. 66. 
t . - . f , ' - - "i r. • ' Año 1479- • 
A 1 a de Julio—Carta para que en el Dictado Real sé 
Üga R E ^ de Guipúzcoa. Tomo, I I I , fol. 63. 
,c AíEo de idemUJProvision sobre imponer un tributo 
para habilitar el puerto de Guetaria. Tomo I I I , fol. 65. 
í ' A a5 de Agósfob^Carta inaiidando observar las oi'dc-
na^íasiheçhas poic el Rey Católico para evitar los bandos 
^ f m e i f ^ ¿ ( l e » d e ^ o r i a í . ¡Porfío lY/foLBS» 
. ! A ro de Setiembre.—Promesa Real sobre las calidadés 
del Corregidor de Vizcaya. Tomo 1 , fol. 68. 
v A 19 de Octubre. Carta sobre la Hermandad de Viz-
caya. Tomo I , fol. 70^ 
MiM Sidé Noviembreí^LOrdenania para la Provincia de 
Guipúzcoa. Tomo H I , fol. 67. 
Año 1480". 
¿> ' A 3i de Enero;_Garta pará que el Corregidor de Viz-
. . 4a? 
caya pudiese oir y librar pleitos en apelación; en las vi-
llas y lugares del Condado. Tomo I , ibl. 7 a. 
A 6 de Febrero—Carta sobre la carga y descarga de 
géneros de comercio en Iruniranzu. Tomo I I I , fol. 70. 
A 11 de ídem Revocación de la merced de Ja ciudad 
de Orduña hedía al Mariscal Don Diego Lopez de Ayala 
y su hijo. Tomo I , fol. 376. 
•En Mayo Provision sobre sustraerse algunos labra-
dores de las Merindades de Vizcaya de pechar, huyendo 
á tierras de Infanzonazgo. Tomo I , fol. 74. 
A 11 de Mayo—Carta desembargando al Condestable 
de Castilla la renta de los Diezmos de la mar. Tomo 111, 
fol. 76. 
A 13 de ídem Declaratoria para el Condado de Viz-
caya, sobre las situaciones de mercedes, y cantidades del 
Pedido ordinario de sus villas. Tomo I , fol. 76. ; 
A 27 de Setiembre.—Carta imponiendo fuertes penas 
á Fuenterrabía y á Iruniranzu por haber hecho un com-
promiso sin licencia Real, condenándolos á aprontar mil 
y quinientos peones. Tomo I I I , fol. 79. 
A 16 de Octubre Aprobación de ordenanzas para la 
Provincia de Guipúzcoa, con objeto de la buena admi-
nistración de justicia. Tomo I I I , fol. 81. 
A 8 de Noviembre Provision para que no se impi-
da en Vitoria pesar con el peso, y medir con la medida 
toledana. Tomo IV, fol. 35. 
A 16 de Diciembre. Facultad al Corregidor de Viz-
caya y cuatro Diputados para terminar los debates que 
habia en el Condado. Tomo I , fol. 83. 
" Idem.—Gotaision pasaíacopiar y labrar armas en Viz-
caya para el Real Servicio, con preferencia, á todo otro 
contrato y labor. Tomo I , fol. 86. 
Idem En Guipúzcoa y Alava. 
Año 1483. 
A i5 de Octubre—Comisión para averiguar los mon* 
tes y exidos del Patrimonio Real que estaban usurpados 
en Vizcaya por poderosos y Caballeros. Tomo I , fol. 83.: 
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• A 4 de Noviembre.—Primer Capitulado del Licencia-
do Chinchilla, concedido en nombre de los Reyes á las 
villas y tierra de Vizcaya. Tomo I , fol. 90. 
A de id Idem, idem. 
A 13 de Diciembre—Carta para que la Junta de Gui-
púzcoa sirviese con las naves y gentes que pudiese en la 
armada para la guerra de Granada. Tomo I I I , fol. 85. 
A 18 de id Licencia á Guetaria para tener hornos de 
cocer pan para el público. Tomo I I I , fol. 87. 
Año 1484-
, A S de Enero._i_Aprobacion de ordenanzas para el 
barrio de abajo de la ciudad de Vitoria. Tomo I V , fo-
lio Sy. 
A 27 de Febrero—Carta sobre la jurisdicción de los 
términos de Acha y Aramagüela. Tomo IV, fol. 43. 
A 11 de id Idem, idem. 
A 20 de Marzo—Finiquito á Guipúzcoa del servicio 
de la Armada, dándola por libre de un empréstito de un 
millón doscientos y cincuenta mil maravedís, sirviendo á 
su costa y misión con tres naos en la guerra con los mo-
ros. Tomo I I I , fol. 90. 
A 27 de id—Carta señalando, sitios para la feria y 
mercados, de Vitoria. Tomo I V , fol. 48. 
. ¡ A 28 de Mayo.-^Provision para que se guarden en 
Vizcaya ciertas ordenanzas. Tomo I , fol. 116. 
• A 3i de id Provision para que la villa de Bilbao 
guárde los privilegios de: la ciudad de Vitoria. Tomo IV, 
fol, 5 i . 
• A 3 de Junio—Provisión para que no se hiciese inno-
vación en la jurisdicción de los lugares de Alegría y el 
Burgo, tierra de Zuya.. Tomo IV, fol. 54. 
A 28 de Julio—Carta dé licencia para labrar minas 
en Vizcaya, Guipúzcoa j Alava. Tomo I , fol. 119. 
A 7 de Agosto—Carta sobre los mercados y feria de 
Vitoria. Tomo IV, fol. 48. 
A i5 de Setiembre—Repartimiento á la villa de Bil-
bao en cantidad de tres millones de maravedís, por ha-
4a9> 
ber sacado fuera del Reino moneda y cosas vedadas. To-
mo I , fol. i a i . 
A de Octubre Facultad á la ciudad de Vitoria 
para echar sisa, y con su producto reparar un puente. 
Tom. I V , fol. Sy. 
Año i485. 
A 1 o de Setiembre Carta patente para establecer la 
Hermandad en Vizcaya. Tomo I , fol. 124* 
Corregimiento de Bilbao, con grandes facultades y 
autoridad al Licenciado Lopez Rodriguez de Logroño, y 
que al mismo tiempo desempeñe las Alcaldías de Bilbao 
y: demás villas y ciudad del Condado. Tomo I , fol. 129 
y I 3 I . 
Año i486. 
A 24 de Febrero Carta Patente sobre el recibimien-r 
to del Corregidor por Alcalde en Bilbao, y determinan-
do que el Condado sirva con ochocientos peones, lance-
ros y ballesteros para la guerra, pagados por tres mesçsv 
Tomo I , fol. i32. 
A i.0 de Marzo Amparo á los Judíos de Valmaseda 
para que la Justicia de la villa los dejase vivir en ella y 
no los maltratase. Tomo I , fol. 134. 
A 18 de Marzo Carta Patente mandando pagar á unos 
Corsarios vizcaínos, ó á los fiadores, los robos y costas 
hechas á unos mercaderes Bretones. Tomo I I I , fol. 92. 
A i5 de Noviembre .Llamamiento general para la 
guerra de Granada. Tomo IV, fol. 58. 
A i3 de Diciembre.—Comisión al Licenciado Chin-
chilla para la pesquisa de Vizcaya, con facultad de rea-
sumir la jurisdicción y otras grandes facultades.. Tomio I , 
fol. 135. ; ; ; - . V J . . , ' . , ^ 
Otra al mismo Licenciado sobre el modo de enten-* 
derse y guardarse algunos privilegios de las villas del 
Condado, facultándole para verlos y examinarlos. Tomp^ 
fol- l39- . J.IT 
Otra al misnao Licenciado para que haga la p^tJDÍsa 
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en todas las villas y ciudad y en la tierra llana del Con-
dado. Tomo I , fol. 141. 
-( Otra al mismo Licenciado para que establezca la Her-
mandad «n el Condado. Tomo I , fol. 143. 
Otra al mismo Licenciado para que averigüe los re-
partimientos hechos en Vizcaya. Tomo I , fol. 145. 
. Año 1487. 
A i.0y a de Marzo—Carta del Licenciado Chinchilla 
•iandó cuenta del estado de su comisión en Vizcaya, y en-
viando1 testimonio de varias providencias que habia toma-
ido. Tómo I , fol. 228. 
v.: A 14 de Marzo Prorogacíon de término en la comi-
sión del Licenciado Chinchilla. Tomo I , fol. 147. 
A a3 de Marzo Puovision mandando depositar y re-
tener los derechos de los Prebostazgos de Bilbao y Por-
tügálete. Tomo I , fol. 149. 
Otra sobre el aprovechamiento de la vena deSomor-
rostro, mandando que sea libre y general. Tomo I , fo-
lio i53. 
A 7 de Abril—Facultad al Licenciado Chinchilla pa-
Ifa proveer sobre una solicitud de los Maestres de naos de 
Bilbao qué pedian hasta cien quintales de salitre con que 
fabricar pólvora para la defensa de las naves. Tomo I, 
M i 5 8 . 1 
Í ! ? A aõ de AbriLi—Otra prorogacíon de término en la 
comisión del Licenciado Ohinchilla. Tomo J , fol. 156. 
M A ¡ra de Mayo,—Repartimiento de un ¡empréstito de 
•dos cuentos de maravedís á las personas acaudaladas de. 
Guipúzcoa, Cometido al Capitán general de la frontera de 
•Navarra. Tomo I I I , fol. 94. 
> A 24 de Julio—Provision para que los armadores de 
Guipúzcoa dén fianzas de guardar las alianzas y amistades 
•cte*t€¡Qrona Reab Tomo H I , fob 97. 
* AoaS ¿de-Agoètoí^-Embargo de las embarcaciones de 3 o 
tõnéles artâba en Vizcaya y Guipúzcoa, para una armada. 
Tomo I , fol. 162. 
- Corregimiento de Guipúzcoa á Don Juan de Ribera 
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eon facultad de suspender los Jueces y Alcaldes ordina-
rios &c. Tomo I I I , fol. 99. 
A 27 de Agosto. Carta para que el Condado de Viz^ 
caya pague la gente de guerra que fue á servir á SS. AÃ. 
todo el tiempo que estuvo sirviendo, sin embargo de cua-
lesquiera otros contratos. Tomo I , fol. 164. 
A 10 de Setiembre- Alcaldía y tierra del Valle de Car-
ranza. Tomo I , fol. 167. ' 
A 19 de Setiembre Alcaldía de la villa de Tavira dç 
Durango. Tomo I , fol. 169. 
Año 1488. \ ; 
A i 5 ,de Enero Carta de los Señores Reyes Católicos, 
confirmando varios capítulos de la Hermandad de Alava* 
Tomo IV, fol. 3o5. 
A 7 de Febrero Provision para el pago de condena-
ciones impuestas por el Licenciada Ghijaehilla dé resultas 
de haber tomada cuentas á lo» Regidores y otro» Oficiales 
de Bilbao. Tomo I , fol. 171. > 
A 21 de Febrero Corregimiento y Alcaldías de Viz -
caya al Licenciado Rodriguez de -Logroño por el tiempo> 
que fuere la voluntad de SS. AA. Tomo I , fol. 173. 
• A 27 de Febrera—Nombramiento de Alcalde de T a -
vira de Durango- Tomo I , fol. 177.. 
A 13 de Mayo—Comisión al Licenciado Chinchilla 
para averiguar y castigar los alborotos de Lequeitio. To-
mo I , fol. 180. , 
A 14 de Julio Carta para que á la villa de BermeQ* 
que estaba reducida a l a séptima parte de su población y 
Baciènda, na se la repartajsina con arreglo á su vecindáf 
rio. Tomo í , fol. 183. . ' a 
A a i de Julio—Comisión para informar sobre las or-
denanzas de la Cofradía de San Pedro de los Marinero» 
de Lequeitio, suspendiéndolas entre tanto. Tomo I , fo-r 
i b i85. 
A 28 de Julio—Carta para que en las causas y caso* 
dé Hermandad en Guipúzcoa no. haya recurso ni apçla-3 
ciou sino.á la Persona-Real. ÔĴ Q I I I , fol. io3^ . ..t 
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- A a 2 de Setiembre—Carta para que se haga en Viz-
caya artillería para el Real servicio, y que los comisiona» 
dos puedan tomar carbon y leña, y se les dén guias, hom-
bres, bestias, bueyes, acémilas y carros, á precios razo-
nables , y posadas. Tomo I , fol. 189. 
A a8 de Setiembre—Comisión para informar y deter-
ròinâr en justicia sobre el aprovechamiento y corte de 
leña en los môntes que se expresan, á petición de la villa 
de Hermúa. Tomo I , fol. 187. 
A 17 de Noviembre Carta para que no se saquen 
armas de Guipúzcoa ni de Vizcaya fuera de estos Reinos. 
Tomo I , fol. 19a. 
5 A 11> de Noviembre.—Carta para que se acopien y re-
mitan dei Vizcaya, Guipúzcoa y Alava armas para Sicilia 
con preferencia á cualquiera otra obligación y contrato. 
Tomoí I , ¡fol. 197. 
- A 29 de Noviembre Carta para exigir las condena-
ciones, multas y costas impuestas por el Licenciado Chin-
chilla á varias personas de Bilbao. Tomo I , fol. 193. 
Año 1489. 
A 20 de Enero.^_*Sobrecarta de la de 19 de Noviembre 
de 1488 para acopiar y remitir armas á Sicilia. Tomo I , 
fôíidí^,' • * 
Carta para que el Condado de Vizcaya y la Provincia 
de Guipúzcoa apresten carros y bestias para conducir la 
«ítillètia. Tomo I , fol. aoo. ? 
. v n'Qtfcá paraí que no se saquen paveses de la ciudad de 
Vitoria hasta que se compren los necesarios para el Real 
servicio. Tomo IV, fol. 61. 
A 24 de Enero—Carta para que vengan á la Corte Di -
putados del Condado de Vizcaya con sus fueros y capi-
ttrtadòs! para verlos y enmendarlos. Tomo I , fol. 201. 
A 3 de Febrero—Carta para que las personas á quie-
nes se reparta un empréstito con que atender á los gastos 
de la guerra, paguen lo que se les repartiere, y de lo 
contrario se haga embargo y egecucion. Se repartieron á 
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la Provincia de Guipúzcoa dos cuentos de maravedís. To-
mo I I I , fol. 106. 
A 5 de Marzo—Provision para que la villa de Bilhão 
deje entrar en ella libremente á contratar á los vecinos 
de la de Portugalete, sin necesidad de pedir licencia. To-
mo I I , fol. 54. 
A 24 de Marzo—Carta Patente, incluso el Capitulado 
que el Licenciado Chinchilla dtó á Vizcaya, déclarad% 
enmendado y confirmado por sus Altezas. Tomo í , fo-
lio 203. 
A 21 de Mayo—Peticiones de la Provincia de Alava á 
los Señores Reyes Católicos, y respuestas de sus Altezas 
á ellas. Tomo IV, fol. 63. 
A 3o de Setiembre Privilegio y confirmación de una 
escritura de iguala y avenencia entre la tierra de Ayala 
y el Conde de Salvatierra. Tomo IV, fol. 67. 
A 11 de Noviembre—.Carta para que á ciertos peones 
de la Hermandad de Alava que fueron á servir ea la guer-
ra se les pague á razón de un real de plata por dia, no 
solo los cien dias concordados con la Junta, sino todo el 
tiempo que estuvieron en el Real servicio. Tomo I V , fo-
lio 8a. 
Año 1490. 
A a o de Marzo.—J^arta, á solicitud del Condado de 
Vizcaya, prohibiendo nuevas imposiciones, y en especial 
las dé un mercado en la villa de Santa Gadea. Tomo I , 
fol. aS?. 
A 27 de Marzp.-^.Declaración para que las Justicias 
de la Provincia de Guipúzcoa puedan entrar en Vizcaya 
en persecución de malhechores y viceversa. Tomo I , fo-
lio 343. .' ; A 
Carta Patente para que la moneda tenga en Guipúz-
coa el mismo valor que en los demás pueblos dél Reino. 
Tomb I I I , fol. i'io. 
A i5 de Mayo.__Provision para que en Lequeitio se 
digan las Misas á horas cómodas para que todos, puedan, 
oirías , pená de temporalidades y estrañamiéntosddbReí-
TOMO IV. III 
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no á los Clérigos desobedientes. Tomo I , fol. 246. 
A 3 de Julio Incorporación de la villa y valle de 
Bernedo á la ciudad de "Vitoria. Tomo IV, fol. 85. 
Aprobación de los capítulos de Hermandad entre la 
Provincia de Alava con los confinantes del Reino y fron-
tera de Navarra. Tomo IV, fol. 89. 
Perdón á los vecinos del valle de Arrazola de varios 
excesos y penas. Tomo IV, fol. 99. 
A 6 de Julio Merced de la Escribanía del Juzgado 
mayor de Vizcaya. Tomo I , fol. 247. 
A 26 de Julio Penas contra los mercaderes que ha-
cen quiebra fraudulenta. Tomo I , fol. 249. 
A 10 de Agosto Provision sobre las mancebas de los 
Clérigos de Guipúzcoa. Tomo I I I , fol. 113. 
A 6 de Noviembre Carta sobre los derechos y carce-
lage que llevaban en demasia el Prestamero y otros Ofi-
ciales de Vizcaya. Tomo I , fol. 251. 
A 7 de Noviembre Aprobación y confirmación de 
una concordia entre Don Pedro de Ayala y los hijosdal-
go de la tierra de Ayala. Tomo IV, fol. 102. 
A 4 de Diciembre Repartimiento á la Provincia de 
Guipúzcoa de setecientos peones, los trescientos balleste-
ros, y los cuatrocientos lanceros armados á punto de 
guerra, y pagados por sesenta dias para la guerra de Gra-
nada; Tomo I I I , fol. 114. 
Repartimiento á la Provincia de Alava de trescientos 
peones, los ciento y cincuenta ballesteros, y los otros 
ciento y cincuenta lanceros, equipados y pagados, para 
la guerra de Granada. Tomo IV, fol. 114. 
Año 1491. 
A 20 de Enero—Albalá aumentando treinta mil ma-
ravedís á la quitación del Juez mayor de Vizcaya. To-
mo I I , fol. 441. 
A 3o de Enero.—Carta para que al Pregonero de la 
villa de San Sebastian no se le obligue á ser verdugo de 
crimen. Tomo I I I , fol. 117. 
A 22 de Marzo—Nombramiento de Juez de residen-
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cia para h Provincia de Guipúzcoa. Tomo I I I , fol. iao. 
A 19 de Abril—Carta para que se paguen los dere-
chos de costumbre á los Cónsules Españoles residentes en 
Brujas. Tomo I I I , fol. 1 aS. 
A 5 de Agosto Carta para que el Corregidor y Di-
putados de Guipúzcoa vean los privilegios de las villas de 
aquella Provincia, y si hallaren que deben enmendarse, 
informen acerca de ello. Tomo I I I , fol laS. 
A 13 de Setiembre—Provision sobre las quejas dadas 
contra un Pesquisidor de Vizcaya. Tomo I , fol. 2,55. 
A de Noviembre Mandamiento á la villa de Bil-
bao para que remita la ordenanza que habia hecho sobre 
la compra del hierro, con expresión de quien era el autor. 
Tomo I , fol. 253. 
A n de Diciembre Aprobación de concordia entre 
la ciudad de Orduña y la Provincia de Alava sobre cier-
ta imposición y tributo. Tomo I , fol. 379. 
A 20 de Diciembre—Arancel de Escribanos y Oficia-
les de Justicia de Guipúzcoa. Tomo I I I , fol. lyS. 
Año 1493. 
A 4 de Enero Carta prohibiendo extraer dinero de 
Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y costa de la mar para fuera 
del Reino, y que las mercaderías extrangeras se mani-
fiesten y dén sus dueños fianzas de llevar su importe en 
géneros de estos Reinos. Tomo I , fol. a58. 
A 26 de Enero Carta para que los Procuradores de 
las Juntas de Guipúzcoa sean hábiles y suficientes á juicio 
del Corregidor, y no lo siendo, se elijan otros en la mis-
ma Junta. Tomo I I I , fol. 127. 
A 15 de Marzo Licencia para exijir una imposición 
de las bestias y acémilas de carga para componer la cal-
zada de Orduña á Bilbao. Tomo IV, fol. 118. 
A 28 de Abril—Provision para que el Carnicero de 
la villa de San Sebastian no sea Regidor. Tomo I I I , fo-
lio 129. 
A 2 de Junio Otra para que el Corregidor de Viz-
caya informe sobre unas casas fuertes que se comenzaban 
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á labrar en el lugar de Ean , haciendo suspender la obra. 
Tomo I , fol. 261-
Año i493. 
A 8 de Febrero Prorogacion del arbitrio concedido 
para construir la calzada de Orduña á Bilbao. Tomo IV 
fol. 12$. 
A 12 de Junio—Carta para que á los naturales de 
Alava no se les cuenten ni registren los ganados caseros, 
ni se les saque fuera de su jurisdicción, ni se les impida 
introducir mantenimientos; pero que se les registren y 
cuenten los caballos, potros, yeguas, y hacas, y no seles 
permitá extraerlas, ni tampoco oro, plata y iooneda.To-
mo I V , fol. 127. 
A aS de Junio—Carta para cobrar lo que se debiadel 
empréstito^ repartido á Vizcaya, y que se haga ejecución 
y castigo en los desobedientes. Tomo I , fol. 2,63. 
A 3 de Julio—Provision para determinar sobre la 
queja dada por los vecinos y moradores dé la tierra de 
Ayala y Urcabustaiz de que los incluían indebidamente 
en el repartimiento de mt empréstito. Tomo IV, fol. 129. 
E n el mismo mes de Julio, sin fecha de dia. Provi-
siòn para que el Corregidor 4e Guipúzcoa informe sobre 
los derechos de lonja que tenia de merced la villa deSan 
Sebastian. Tomo I I I , fol. I 3 I . 
A 4 de Agosto Comisión al Corregidor de Guipúzcoa 
para castigar los malos tratamientos hechos á un recau-
dador de Alcabalas..Tomo I I I , fol'. i3o. 
A 2r9 de Diciembre. Carta señalando el número de 
Clérigos y otros sirvientes de las iglesias y ermitas de la 
villa de Elorrio, y fijando sus obligaciones, rentas y de-
rechos.' Tomo I , fol. 440. 
Año 1494* 
Á 15 dé Marzo—Provision para que el Corregidor de 
Vizcaya informe de los pleitos que tenia el Señorío para 
haber de dársele licencia de hacer repartimientos con que 
proseguirlos. Tomo I , fol. a66. 
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A 24 de Marzo—Provision para que no se exija á los 
vizcaínos portazgo y barra. Tomo I , fol. 267. 
A a 8 de Marzo Carta mandando que los del Señorío 
de Vizcaya no paguen en los puertos del Reino mas dere-
chos que los demás vasallos, sobre lo que recibían agra-
vios por razón de llamarse Vizcaya Señorío. Tomo I , fo-
lio 268. 
A 17 de Abril Carta prohibiendo las Encartaciones 
de Vizcaya bajo grandes penas, los bandos, parentelas y 
ligas. Tomo I , fol. 270. 
A 22 de Mayo Comisión para deslindar y amojonar 
términos entre el Condado y tierra llana de Vizcaya. To-
mo I , fol. 273. 
A 12 de Julio Carta para que en las iglesias de Gui-
púzcoa no haya asientos preferentes y señalados, salvo el 
derecho de los Patronos. Tomo I I I , fol. i33. 
A 6 de Setiembre Comisión al Corregidor de Burgo? 
para que haga pesquisa en las Encartaciones de Vizcaya 
contra los desobedientes en pagar un empréstito y repar-
timiento, privando de oficios y castigando á los culpan-
tes. Tomo I , fol. 275. 
A 3 de Octubre Comisión para informar sobre la 
obra y coste de un canal desde Benneo á Garnica. T o -
mo I I , fol. 443. 
A 18 de Noviembre Comisión al Corregidor de Viz--
caya para establecer en aquel Condado y Señorío Escri-
banos de número perpetuos. Tomo I , fol. 379. 
A 23 de Diciembre—Provision determinando la for-
ma con que los Alcaldes de sacas del Obispado de Cala-
horra deben conocer en los asuntos de su oficio con loa 
naturales de Alava. Tomo IV. fol. 132. 
Otra Provision sobre el reparo, compostura ó nueva 
fabricación de puentes, caminos y calzadas en la provinr 
eia de Alava. Tomo I V , fol. 134. 
Año 149^-
A 3 de Enero.. Provision para que en la provincia 
y hermandadeá de Alava no pongan los Señores Fiseaies 
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sin licencia y nombramiento Real. Tomo IV, fol. i Sg, 
A IO de Enero—Indemnización á la ciudad de Vito-
ria de mil maravedís de juro que tenia situados en la Al-
jama de los Judíos. Tomo I V , fol. 138. 
Carta para que los Escuderos Fijos-dalgo de la juris, 
dicion de Vitoria hagan el juramento capitulado de apar-
tarse de parcialidades y linages y entrar en la comunidad 
Tomo I V , fol. 140. 
A 19 de Febrero. Comisión para que el Corregidor 
de Burgos se informe de los Oficiales de Justicia de las 
Encartaciones de Vizcaya, que estando suspensos, usaban 
de los .oficios, y los castigue. Tomo I , fol. a83. 
A aò de Mayo—Carta para que se guarde á la villa 
de San Sebastian la merced Real de que por espacio de 
veinte y cinco años no pagase alcabala y gozase de otras 
franquezas por haberse quemado. Tomo I I I , fol. 134. 
A a4 de Julio—Provision para remitir á la Corte el 
importe de ciertas penas de Cámara de ciertos pueblos 
de Guipúzcoa. Tomo I I I , fol. 187. 
A 27 de Julio—Provision para que el Corregidor de 
Vizcaya averigüe la necesidad que tenia aquel Condado 
de hacer repartimientos para seguir pleitos y enviar men-
sages á la Corte. Tomo I , fol. 284. 
A i3 de Octubre—iCarta para que el Corregidor de 
Burgos visite la Flota que iba áFlandes. Tomo I , fol. 286. 
Año 1496. 
. A 25 de Febrero—-Cupo y repartimiento al Condado 
de Vizcaya de 5oo peones hombres de mar, equipados 
y armados para ir á Flandes con la Archiduquesa Doña 
Juana. Tomo I , fol. 288. 
A 20 de Marzo—Merced á la villa de Fuenterrabía 
de la Prebostad. Tomo I I I , fol. 19. 
A 12 de Mayo—Carta para que los extrangeros mani-
fiesten en Vizcaya y Guipúzcoa y en los puertos de su co-
marca las mercaderías que traigan, obligándose á llevar 
el importe de ellas en géneros del Reino no prohibidos. 
Tomo 1, fol. 290 Tomo I I I , fol. i38. 
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Ano i497-
A 28 de Enero Declaración de que las villas de Se-
gura, Mondragon y San Sebastian, sin embargo de sus 
Privilegios, estaban obligadas á contribuir en el reparti-
miento de 200 peones que fueron á la defensa de Fuen-
terrabía, y de los 3oo en la armada en que fue á Flan-
des la Archiduquesa. Tomo I I I , fol. 140. 
A 3o de Abril Declaración de los casos y forma en 
que puede el Corregidor de Guipúzcoa avocar el cono-
cimiento de pleitos y causas pendientes ante las justicias 
ordinarias en primera instancia, y ante qué Escribanos 
deben pasar los autos. Tomo I I I , fol. 143. 
A 3 de Agosto Comisión al Corregidor de Burgos 
para averiguar en Vizcaya, Guipúzcoa y Alava los suel-
dos y fletes ganados en el viage de la Archiduquesa á 
Flandes. Tomo I , fol. 291. 
Instrucción para cumplir la Comisión anterior, id. 
Año 1498. 
A 7 de Marzo—Comisión al Corregidor de Vizcaya 
para inforrmi4 sobre ciertas ordenanzas municipales de la 
villa de Bilbao hechas sin licencia Real en perjuicio dd 
los vecinos de los arrabales de ella. Tomo I , fol. 247. 
A 5 de Octubre Provision para que las villas de la 
provincia de Guipúzcoa no se junten sin licencia del Cor-
regidor y estar él presente. Tomo I I I , fol. 146. 
A a6 de Noviembre, Provision para que en el Con-
dado de Vizcaya no se sígala pleitos de particulares á voz 
de Concejo, y se castigue á los culpantes en ello. To-
mo I , fol. 299. 
A 3 de Diciembre. Merced á la Provincia y Herman-
dades de Alava de poder continuar en Hermandad y nom-
brar un Diputado general y otros oficiales por el tiempo 
de la voluntad Real. Tomo IV, fol. 174. 
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Año 1499-
A 6 de Abril—Carta pára que no se sãque venà de 
Herró fuera del Reino. Tomo I , fol. 3o 1. 
A 8 de Mayo.^-Provision para que los oficiales y obre-
xosde ks ferrerías-de Marquina trabajen los arneses para 
la Guardia Real á jornal y precio equitativo. Tomo i 
fol. 304. 
A 21 de Mayo Carta prohibiendo en Vitoria y Her-
mandades de Alava las asonadas y llamamientos de gen-
tes ,bajo grandes penas. Tomo IV, fol. 14a. 
t A 14 de Setiembre,—r Provision para que él Condé de 
Salvatierra salga de Vizcaya y no resida en aquel Gonda* 
.dp sin Real licencia. Tofno I , fol. 3o6. 
Año iSoo. 
Ã 18 de Febrero—Aprobación de una ordenanza pa* 
Ta el Señorío de Vizcaya, estableciendo doce Regidores, 
en la forma que se expresa, para la gobernación del Con-
dado. Tomo I , fol. 307. 
( A 3 de IulÍQ.^_Prí»vision para que el Corregidor de yijse^ya haga comparecer en el Consejo i los culpantes 
en el proceso del; Condadct con la villa.de Bilbao, prea-
•diendo ,á los que ise expresan. Tomo-1, fol. 3og. 
A. i 5 de Setiembre.__Carta mandando que en Vizca-
ya, Guipúzcoa y Alava los vasallos del Rey no vivan con 
otros Señores conforme á las leyes generales del Reino; 
Tomo I , fol. 3i l l . " -
. j A ) ^ de Noyiembrc^Coraision al Corregidor de Viz-
caya para averiguar y castigar los repartimientos hechos 
en la tierra llana sin Real licencia, tomando cuentas de 
seis años atrás, y haciendo restituir los alcances. Tomo. I, 
fol. 3.i3. . 
. . Repetida. Tomo I I , fob 44S. 
A ÍÍ5 de Jumo.4-LProvision' para que el Corregidor de 
Vizcaya provea en la villa dé. Bilbao que las mugeres pú-
blicas de partido no vivan entre los vecinos de buena 
fama. Tomo I I , fol. 447. 
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Año i5oa. 
A aa de Junio Provision para que los Corregidores 
de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava y villas de la costa de la 
mar no permitan vender paños por tundir y mojar con 
extension á los cordellates. Tomo I , fol. 3i5. 
A 3o de Junio—Carta declarando que los derechos de 
cargo y descargo de la mar, portazgos, mercaderías, ter-
cio de diezmo de las Iglesias y otras rentas y derechos en 
Vizcaya, Guipúzcoa y otras partes pertenecen á la Coro-
na Real. Tomo I , fol. 317. 
A 17 de Agosto Petición del Condado de Vizcaya so-
licitando que no tuviese allí efecto la pragmática de los 
paños después de marcados y sellados por los Veedores. 
Tomo I I , fol. 448. 
A 1 a de Setiembre Comisión á Don Carlos Cisneros 
para ir á visitar la costa de Fuenterrabía hasta Astúrias 
de Oviedo, y dar orden en su defensa. Tomo I , fol. Saa* 
A i 5 de Octubre. Comisión al Corregidor de Vizca-
ya para que se apresten naves gruesas para la guerra con 
Francia. Tomo I , fol. 3a5. 
A 18 de Noviembre Carta prohibiendo que se ha-
gan donaciones ni cesiones á súbditos franceses. Iglesias, 
Monasterios ó personas que puedan sacar á los naturales 
de Guipúzcoa de su domicilio por razón de la jurisdic-
ción eclesiástica de los Obispos de Pamplona y Bayona. 
Tomo I I I , fol. 149. 
A 3,3 de Diciembre Cédula para confirmar los Pri-
vilegios de Fuenterrabía. Tomo I I I , fol. a. 
Año i5o3. 
Instrucción á los Contadores de Relaciones sobre el 
valor de las Monedas. Tomo IV, fol. 387. 
A 3o de Mayo—Arancel de los diezmos de la mar de 
Castilla según los cobraha el Condestable. Tomo I , fo-
lio 3a8. 
A a de Junio.—Declararacion para que el Valle de 
TOMO IV. KKIt 
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Valdegovia ande con las Hermandades de Alava. To-
mo IV, fol. 145. 
;. A ao de JuníoU-Coiífirinaaon á Fuentei-rabía de sus 
privilegios. Tomo I I I , folio 16. 
A ao de Agosto.—-Lkniamiento general de gente para 
la guerra con Francia. Tomo L , fot 359. 
A 5 de Setiembre.—Sobrecarta para que no se saque 
-veria de hierro fuera del Reino. Tomo I , foi 563. 
• Año i5c5« 
^ ^ j É ^ - d è 1 ^ » ^ ! ^ » ^ ^ » © » al Corregidor de <Sui-
f&^'ptk. ^Ap*^;*&i<f ir ' de ordinario en la parte 
qúè lè paíêèiíèt4 tem éôn\feniente: sobrecartada en 18 
de Mayo del «nismo año. Tomo I I I , folio. 1 S i . 
: A 14 de JnHiO;—.PVottsióií pàraqtie las personas nom-
bradas por la ciudad de Vitoria para venir á la Gorte á 
procurar sus negocios no se excusen. Tomo IVv fol. f 48. 
• A l & ã e idéín._LCam :permitíéndo á Vitioria que'por 
èeis meses, á csotitar desdé 1.0 de Ffebaréro de cada año, se des-
pache el pan en grano y cocido;, sin embargo de la tasa, 
i-como pudieren los dueños. Tomo IVv foL i 54 
A a o de Octubre Provision para qiae en los puerto» 
de Vizcaya y Ouipúzxíôá noj etfXiblàgm á cargar eft ravío 
^i*ííi»itoiâ*=TGxiQtòII, fblPr; ^ ) 
1 v " Año i$o6. 
•A 24 de:4)i^a&te^^]t>yi^à-|Mem^^a& el Corregidor 
de Guipúzcoa avetógu^4os jpêpàrtimientos hechos por los 
Alcaldes de Salvatierra de Alava contra las leyes y sin li-
cencia Real. Tomo IV, ioh ISSÍ .L 
A 21 de Noviembre._L.Comision al mismo Corregidor 
de Guipúzcoa para que infortbe sobré los derechos que 
legítimamente GOÍrèspobdiân al Conde áe Salvatierra en 
sú villa de SáiYâtierifâ; <§e Alavam Tohio JV, folio 155.-
Año 1007. -
A 5 de Febrero.—Declaraciones Sobre el despacho de 
los pleitos del Condado de Vizcaya en la Audiencia de 
Valladolid. Tomo I I , fol. 3. 
A a i de Setiembre Comisión ál Ctarregídor de Viz-
caya para tomar residencia á los Alcaldes del Fuero , rea-
sumiendo entre tanto su jurisdicción. Tomo I I , fol. 4-
A 29 de Octubre Ejecutoria".del Condado de Vizca-
ya en el pleito con la villa de Bilbao sobre ciertas exac-
ciones y tributos. Tomo I I , fol. 6.; 
A 5 de Noviembre Carta para que las personas á 
quienes tocase la suerte de Alcaldes y demás oficios pú-r 
blicos en Vitoria, no se excusasen. Tomo IV, fol. 159. 
Año i5o8. 
A 7 de Enero Sobrecarta dèl Arancel de los Escri-
banos y Oficiales de Justicia de Guipúzcoa. Tomo I I I , fo-
lio 174. ' < r' • ' - * ... (Y-r¡{?',7 -*r« \ 
A r.0 de Febrero—Provisión ãefcèrmltiaààfr skio para 
la celebración de las juntas de la Merindad de Durango 
para las Cárceles y Audiencia del CorregiSdoE y . sus Ter 
nientes. Tomo I I , foL 40-
Año 1509. 
A 1 a y 18 de Mayo—Cédulas sobre el encabezamien-
to perpetuo de alcabalas de la provincia de Guipúzcoa. 
Tomo i l l , fol. 387. 
A 4 de Diciembre—Idem idem. Tomo I I I , fol. 406. J 
Año i S i 1. 
A a4 de Noviembre—iOrdenanzafi de Montereal de 
Deba. Tomo I I I , fol. 3aa. 
Año i S i a . 
' A 1 a de Marzo Aprobación de las Ordenanzas de la 
cofradía de Pescadores de Bermeo. Tomo I I , fol. 57, 
A 16 de Mayo Carta para que la villa y fortaleza dé 
Alegria y el lugar del Burgo no se dividan ni aparten de 
la Corona Keal. Tom* Iff, foL 160.. f 
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Año I5I3. 
A 13 de Agosto.—Merced á las villas y lugares de Gui-
púzcoa para que puedan elegir Escribanos. Tomo I I I , fo-
lio 5a3. 
Año i S i ^ 
A 4 de Abril Carta para que no se saque vena de 
hierro ni acero por mar ni por tierra de la del Valle de 
Somorrostro hasta nueva orden Real. Tomo I I , fol. 42.' 
A 19 de Agosto. Privilegio á las Hermandades de 
Barrundia y Gamboa, Eguiluz y Junta de Arraya para 
que siempre estén incorporadas á la Corona Real. To-
mo IV, fol. 164. 
Año I5I6. 
A 14 de Febrero Acta de la Jura del Señorío de Viz-
caya dando obediencia al Príncipe Don Carlos (después 
Emperador y Rey Carlos V) , comoá su Rey y Señor, na-
tural. Tomo I I , fol. 45o. 
A 28 de Noviembre Sobrecarta de la de 8 de Marzo 
de 1478 para que á la provincia de Guipúzcoa se le guar-
de su exención de portazgo. Tomo I I I , fol. 517. 
Año iSi'j. 
Cédula sobre la Alcaldía de Sacas á la provincia de 
Guipúzcoa. Tomo I I I , fol. 466. 
Año I5I8. 
A 21 de Mayo Carta sobre la plantación y conserva-
ción de montes en Alava. Tomo IV, fol. 21 o. 
Año iSig . 
f A¡ ao de ¿Febrero!—Provision pára que el Corregidor 
ele Visícayã ad pongá Tenientes naturales del Condado. 
Tomo I I , folio 45. 
A i 9 de Noviembre.^_Provision sobre quererse exi-
mir en Durango del repartimiento de gente para el ser-
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vicio de guerra los Letrados, Escribanos, Procuradores, 
Cirujanos, Físicos, Boticarios y Maestros de Escuelas. To-
mo I I , folio 47-
A 20 de idem Provision para que el Obispo y Jue-
ces eclesiásticos de Calahorra no procedan contra las Jus-
ticias Reales á pedimento de los que estando tonsurados 
usaban trage de legos y eran tratantes de mercaderías. 
Tomo I I , fol. 49. 
Otra á petición de la misma villa de Durango inserta 
la ley de que los Clérigos de corona no usen los oficios 
municipales. Tomo I I , fol. 5 o. 
Año iSao. 
A 11 de Noviembre Corregimiento de Guipúzcoa al 
Licenciado Acuña con facultad de reasumir las Alcaldías 
y Alguacilazgos, y hacer salir de la provincia las perso-
nas que le pareciere, sin embargo de cualesquier estatu-
tos ¡y costumbres. Tomo I I I , fol.; 1 SgJ ' 1 ' i 
: A dé idem Sobrecarta á la provincia de Guipúz-
coa para que reciba por Corregidor al Licenciado Acu-
ña, bajo graves penas y apercibimientos. Tomo I I I , fo-
lio 164. 
Año i 5 a i . 
A 4 de Enero Facultad á las villas de Guipúzcoa que 
se mencionan para que puedan resistir á los pueblos que 
se oponían al recibimiento del Licenciado Acuña por 
Corregidor. Tomo I I I , fol. 166. 
¡¿jAiriaji d&,Enero Provision para que á la Condesa de 
Hairos s& la actódfc coa- el' diezmo viejo y seco de Guipúz-' 
«oa. Tomo I I I , fol. 168. r 
A 23 de Mayo en Wormes Cédula confirmando en 
^general á la provincia de Guipúzcoa sus privilegios. To-
mo I I I , fol. 47 !• 
i,-, A 36 de idem—Licencia al Condado de Vizcaya para 
repartir por sisa el importe del sueldo de un mes de la 
gente qué iba al socorro de Navarra. Tomo I I , fol. j&á> 
E n Noviembre. Cédula de Don Carlos I revocartdo .tes 
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Jtfercecles qué hubiese hecho de los mineros de acero 
ferro y vena en Guipúzcoa contra sus privilegios, sin 
perjuicio del derecho de la Corona Real. Tomo I I I , f0, 
lio 171. 
Año 1024. 
. A i r de Marzo—Sobrecarta del Arancel de los Escriw 
banos de Justicia de Guipúzcoa. Tomo I I I , fol. 172,. 
' A a3 de idem—.Carta para que el Corregidor de Viz-
eaya no administire justicia en tierra de Ayala. Tomo IV 
fol. 168. ' 
A l5de Abril—Provision para que á los hijos-dalgo 
notorios de los lugares de las Hermandades de Alava 
própriosdelDiiquedel Infantado, 110 se le repartan llevas 
de pan, peojáes, azadonerosi, mulás ni carretas, por estar 
obligados á servk en pierâana. Tomo I V , fol; 171. 
A 6 de Mayo.—.Sobrecarta para que la provincia y 
Hermandades de Alava puedan continuar en hermandad 
y nombrar un Diputado general y otros oficiales por el 
tiempo de la voluntad Real. Tomo I V , fol. 173. 
• A 4 de Diciembre—Comisión al Corregidor de Gui-
púzcoa para informar sobre quiénes hablan quebrantado 
la ejecutoria entre Fuenterrabía- é Irunranzu sobre la 
carga y descarga de géneros de comercio. Tomo I I I , ío-
HotBq. 
A á o i5a5. • 
Aprobación y confirmación de una sentencia y orde^ 
aanzafeotSdB tacioes veckiqs y púeWòs de la provincia de 
Guipúzcoa y el Patrimonial del Reino de Navarra sobre 
aprovechamiento de pastos de la frontera confinante. TCH 
mo I I I , fol. 190. 
i Año 1S26. 
•'• 1 Provisiiáci a l Juezde residencia de Guipúzcoa para 
emendar y corregir las ordenanzas de la misma provin-
cia y enviarlas al Consejo para su aprobación. Tomo III , 
foi. 2,32,. 
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A aò de Abril—Sobrecarta para que la justicia de 
Bilbao deje entrar libremente á contratar en ella á los 
vecinos de Portugalete, sin necesidad de pedir licencia. To-
mo I I , fol. 54-
Año 1527. 
A 29 de Marzo—Aprobación, de las ordenanzas de 
la cofradía de pescadores, sardineros y regateros de la 
advocación de San Pedro de Bermeo. Tomo I I . fol. S?. 
A 7 de Junio Aprobación y confirmación del fuero 
del Señorío de Vizcaya, y de sus privilegios, franquezas 
y libertades en la forma que se expresa. Tomo I I , fol. 65. 
Año i5a8. 
A i3 de Marzo Licencia á Guipúzcoa para poder sa-
car de Navarra bastimentos para su proveimiento y man-
tenimiento y no para otra cosa alguna. Tomo. I I I , a33. 
A 18 de Junio—Provisión mandando que en la Pro-
vincia de Guipúzcoa, cuando hay enemigos, se hagan los 
alardes y apercibimientos donde era costumbre. Tomo III , 
folio 235. 
Año 1529. 
, A i5 Marzo Licencia á Guipúzcoa para sacar pan 
para su proveimiento y mantenimiento del Reino de Gra-
nada y provincias de Andalucía, con ciertas limitaciones. 
Tomo I I I , fol. 236. 
A 20 de Abril Provision para que se permita á la 
citu^ad; de-Vitoria llevar pan para su proveimiento y el 
de sm tierra y coniarèa* Tomo,1V, folio 180. : !' 
A r 5 de Mayo._-.Provisipn al Corregidor de Gtiipái"* 
coa para tomar mentas do los propios, rentas y reparti-
mientos de la villa de San Sebastian de seis años atrid» 
Tomo I I I , folio 241. 
A 17 de Junio—Provision emplazando á la villa de 
Bilbao para la vista de un, pleito con el Condado de Via* 
caya en grado y suplicación de las mil quinientas dobláis 
Tomo I I , folio 67. 
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A io de Noviembre—Carta suspendiendo el efecto de 
marcas y represalias contra franceses. Tomo I I , folio 69. 
A 22 de Diciembre—Aprobación de ordenanzas ge-
nerales con calidad de fuero para la provincia de Gui-
púzcoa, por el tiempo de la merced y voluntad Real. To-
mo I I I , folio 244. 
Año i532. 
A 21 de Setiembre—Aprobación de ordenanzas de h 
Cofradía de San Anton de Legarda. Tomo I V , folio 187. 
A 18 de Junio.—Provision para aderezar los caminos 
del Puerto de San Adrian de la comarca de Alava. To-
mo I V , folio 204. 
Año i534. 
-, A l a de Mayo—Provision para que á los naturales de 
Guipúzcoa no se les obligue á dar fianzas ante el Alcal-
de de sacas de Vitoria. Tomo I V , folio i83. 
Año i536. 
A 20 de Febrero—.Aprobación y confirmación de las 
ordenanzas provinciales de la villa de Montereal de De-
ba, con ciertas modificaciones y limitaciones. Tomo III , 
folio a6o. 
. A 4 de Abril. Sobrecarta para que á los naturales de 
Guipúzcoa no se les obligue á dar fianzas ante el Alcal-
de de sacas de Vitoria. Tomo I V , folio i83* 
í-* 4- Sude AÍ)ril.fcA.Lieencia á¡ la villíí dé Guetaria para 
llevar de las naos, fustas y mercaderías que vinieren á 
aquel puerto los derechos expresados en nin arancel in-
cluso, por tiempo de tres años, para la obra del muelle. 
Tomo I I I , folio 335. - 2 c 
A 3 i de Agosto—Provision para que no se proceda 
cóntrá Ips ifetuirales de la Hermandad de Iruraiz y Junta 
de Aceleit, por haber jugado para cosas de comer, no 
excediendo de dos reales Tomo I V , folio 18 5. 
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Año 1537. 
A 17 de Mayo Aprobación de las ordenanzas de la 
Cofradía de San Anton de Legarda y nuestra Señora de 
la antigua del lugar de Mendiguren. Tomo I V , folio 187. 
A 22 de Diciembre Provision para que el Corregi-
dor de Vizcaya informe sobre la queja dada por aquel 
Señorío, de que se le apremiaba á pagar los gastos de 
una armada que no servia en sus costas. Tomo I I , fo-
lio 71. 
Año iSSp. 
A 18 de Marzo. Sobrecarta de confirmación de las 
ordenanzas de los maestres de naos y mareantes de la vi-
lla de San Sebastian. Tomo I I I , folio 341. 
A 28 de idem Aprobación y confirmación, sin per-
juicio de la Corona Real ni de tercero, de la avenencia 
entre el Obispo de Calahorra y el Señorío de Vízcafa, 
sobre el modo de ejercer dicho Obispo su oficio pastox'al 
alli. Tomo I I , folio 74. 
A 13 de Mayo Provision á petición de Guipúzcoa 
para que no se saque vena de hierro y acero fuera de es-
tos Reinos. Tomo I I I , folio 356. 
A ro de Junio Provision para que en la provincia 
de Guipúzcoa se ejecuten las Pragmáticas y Cartas Reales 
sobre Gitanos. Tomo I I I , folio 358. 
A 18 de idem Comisión al Corregidor de Guipúzcoa 
para que castigue conforme á derecho y leyes del Reino 
al Concejo y vecinos de Portugalete, que sin licencia 
Real cobraban imposiciones y sisas de los mantenimien-
tos y otras cosas. Tomo I I , folio 108. 
A 9 de Setiembre Provision para que el Juez de 
residencia de Vitoria informe sobre las comidas y bebi-
das y gastos excesivos que se hacían en los entierros. To-
mo I V , folio 202. 
Año 1540. 
A 27 de Enero—Provision para que el Corregidor 
TOMO IV. l A L 
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de Guipúzcoa informe sobre «na ordenanza hecha por 
aquella provincia sobre las calidades de los arrendadores 
y cogedores del diezmo -viejo. Tomo I I I , folio 36i. 
A a de Diciembre Aprobación de una ordenanza de 
la villa de Fuenterrabía, reformando la antigua contra 
los que entran á hacer daño en heredades agenas por sí 
ó con sus ganados. Tomo I I I , folio 363. 
Año 1541. 
A 9 de Diciembre.—Licencia á Portugalete para echar 
por sisa ó repartimiento trescientos ducados en dos años 
para la obra del muelle. Tomo I I , folio 454. 
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Año x543. 
. A %i de Julio.-—Provision para que el Corregidor 
de Vizcaya determine con justicia sobre los derechos que 
los Jueces y Escribanos llevaban en las visitas de ventas, 
mesones, pesos y medidas, conforme á las leyes y á los 
capítulos de Corregidores. Tomo I I , folio 456. 
Año i544-
A 3 de Marzo.—Aprobación de ordenanzas hechas por 
el Corregidor de Vizcaya y la villa de Bilbao sobre la 
elección de sus Alcaldes y demás oficiales de Justicia y 
Ayuntamiento, por el tiempo de la merced y voluntad 
Real. Tomo I I , folio 457. 
'•r ^ Año 1545. 
A 7 de Febrero— Facultad al Corregidor de Vizca-
ya para echar por imposición ó sisa sobre las embarca-
ciones, mercaderías y bastimentos hasta dos mil ducados, 
para la obra de la barra de Portugalete, tomando cuen-
tgg ide la inversion. Tomo I I , folio 466. 
A i5 de Agosto._Aprobacion de ordenanzas para el 
arca de misericordia de la villa de Azpeitia, con varias 
limitaciones. Tomo I I I , folio 366. 
A i a de Setiembre. Sobrecarta para aderezar los cami-
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nos del puerto de San Adrian de la comarca de Alava. 
Tomo IV , folio ^04. 
Añ» 1549. 
A i3 de Junio.—Provision de Contadores mayores 
mandando guardar la ley inserta del cuaderno de las al-
cabalas para que los Escribanos den razón de las ventas 
que otorguen. Tomo I V , folio ao6. 
A 19 de Julio Provision para que en las misas nue-
vas , evangelios y epístolas de clérigos y frailes en Bil* 
bao no se ofrezca mas que un real en dinero ó en pan. 
Tomo I I , folio 469. 
A 3o de Agosto ^Provision sobre la convenencia de 
que las mercaderías y retornos se registren en libro de-« 
terminado para ello. Tomo I I , folio 107. 
A 14 de Setiembre Provision para que el Corregí-* 
dor de Vizcaya recoja los libros de caja y manuales de 
los mercaderes vecinos y estantes en el Condado y En-, 
cartaciones de Vizcaya. Tomo I I , folio 109. 
Año i55o. 
A 10 de Julio Sobrecarta para la plantación y con-
servación de montes en Alava. Tomo I V , folio a 10. 
Año iS58. 
A 3o de Abril Nueva pragmática de los derechos de 
las lanas que se sacaren de estos Reinos. Tomo 11, fo-
lio 110. 
A 29 de Mayo. Comisión para administrar el dere-
cho de lanas que se sacaren por Guipúzcoa, Vizcaya y 
cuatro villas de la costa de la mar. Tomo I I , folio 117. 
A 3 r de id—Instrucción para la comisión anterior. 
Tomo I I , folio 122,. 
A 20 de Junio—Provision para que haya albóndigas 
y depósitos de pan en Vizcaya. Tomo I I , folio 12,9. 
A 14 de Octubre—Facultad á la villa de Bilbao para 
tomar sobre sus propios tres mil ducados, y emplearlos 
en trigo para el pósito. Tomo II,fol io I 3 I . 
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Año i SSp. 
Cédulas mandando poner .recaudo en los diezmos de 
la mar, que son de los derechos Reales, por haber fallecí-
do el Condestable de Castilla que los llevaba. Tomo II 
folios i3a, i33 y 134. 
Año 156o. 
Relación del valor de los diezmos de la mar de Cas-
tilla. Tomo I I , folio i35. 
A 14 de Marzo.—Comisión para administrar los diez-
mos de la mar. Tomo I I , folio i38. 
Instrucción para el desempeño de la comisión ante-
rior. TÒÈQO 11 j folio 141. 
A aa de idem. Provision para el pago de las obliga-
cipnesç&e lbs derechos de lanas en el año de ISSQ , sin 
eiñbargo de no estar cumplidos los plazos. Tomo I I , fo-
lio 145. 
A 34 de Agosto Cédula para confirmar el privilegio 
del encabezamiento de alcabalas de Guipúzcoa. Tomo III, 
folio 38. 
- i , Año I56I. 
A 3 i de Enero Comisión para administrar los diez-
mos de la mar de Castilla. Tomo I I , folio 148. 
' ! A 8 de Febrero.—Instrucción para la comisión ante-
rior. Tomo I I , folio 153. . _ 
A 4 de Marzo Confirmación á la provincia de Gui-
púzcoa' del éricabezamiento perpetúo de sus alcabalas. 
Tomo III , folio 38 o. 
A 29 de Marzo—Comisión para la administración del 
derecho de lanas. Tomo I I , folio iSj. 
A 27 de Mayo—Instrucción para la comisión ante-
rio^ Tomo I I , folio162. 
Año i56a. 
A 17 de Julio Cédula para que se cobren los diez-
mos de la mar en las Aduanas conforme los llevaba el 
f 
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Condestable de Castilla, y otro tanto y medio mas. To-
mo I I , folio 169. 
A 24 de idem Provision sobre lo mismo. Tomo 11, 
folio 169. 
A 2,9 de Diciembre Instrucción para la cobranza de 
los diezmos de la mar. Tomo I I , folio 174. 
Año i563. 
A n de Enero Nueva pragmática de los derechos 
de lanas. Tomo I I , folio 186. 
A ao de id—Provision para que se haga comproba-
ción de los derechos de los diezmos de la mar en las cua-
tro villas de la costa, antes de sacar las mercaderías de 
las naves, y en las Aduanas de Orduña, Valmaseda, V i -
toria y Salvatierra, al entrar en dichos lugares, y no 
cuando salieren <le ellos. Tomo I I , folio 191. 
A a3 de id Carta para establecer aduanas en la raya 
entre Guipúzcoa y Navarra. Tomo I I , folio 194. 
A 1 a de Febrero Receptoría de los diezmos de la 
mar. Tomo IT, folio 197. 
A a6 de Marzo Valuación hecha en Burgos del pre-
cio de las mercaderías que venian de fuera del Reino. 
Tomo I I , folio aoi. 
A 0.6 de Abril La misma valuación hecha en B i l -
bao. Tomo I I , folio a i 1. 
A 7 de Agosto Carta sobre las Aduanas en la raya 
entre Guipúzcoa y Navarra, con avisos sobre esta mate-
ria. Tomo I I , folio aSo. 
Año 1564. 
A a3 de Mayo Carta con diferentes avisos para la 
buena administración de los diezmos de la mar de Cas-
tilla. Tomo I I , folio 337. 
Año i565. 
A 7 y a8 de Julio y a3 de Agosto Pragmática de 
las mercaderías vedadas determinando los derechos que 
adeudan los naipes. Tomo I I , folio a 5 4. 
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A Agosto—Carta con diferentes determinacio. 
nes para el cumplimiento de la pragmática de las tuer-
caderías vedadas. Tomo I I , folio 271. 
Año i566. 
A 3o de Julio.—Cédula imponiendo el derecho de seis 
ducados de oro á cada pieza de raja que viniere del ex» 
trangero, y que se sellen todas con el sello de las Armas 
Reales. Tomo I I , folio 273. 
A 14 de Agosto.—Provision de Contadores mayores 
para la ejecución de la cédula anterior. Tomo I I , fo-
iio »7a. 
- A 31 de id .Comisión á las Justicias para qne hagan 
pregonar la provision anterior. Tomo I I , folio 278. 
Año 1571. 
: A 11 de Mayo Certificación de los puertos y Adua-
nas en la costa de poniente en que se cobraban los diez-
mos de la mar de Castilla. Tomo 11, folio 282. 
Año 1574. 
• A 28 de Agosto Certificación del cupo de alcabalas 
á la villa de Alegría y lugar de Higueleta. 
' Item. Del servicio de guerra que se solia repartirá 
la provincia de Alava, que eran cuatrocientos hombres. 
TôiàoTV, folio 2a5. 
- Año 1601. 
A 9 de Febrero Apuntamiento de una de las condi-
ciones del servicio de millones relativa á Vizcaya y Gui-
púzcoa. Tomo I I , folio a83. 
A 5 de Agosto—Cédula de Don Felipe I I I , mandan-
do que haya en Bilbao persona que lleve asiento de las 
manifestaciones de comercio, y nombrando para ello á 
Ortuño de Urizar. Tomo 11, folio 284. 
Año i6o3. 
A 26 de Agosto.—Consulta del Consejo de Estado so^ 
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bre el modo de castigar un alboroto en Bilbao, relativo 
al libro de manifestaciones de comercio. TomolI,fol. 2,86. 
Año 1606. 
A ao de Enero Consulta del Consejo de Hacienda 
sobre el encabezamiento de Alcabalas de la provincia de 
Alava. Tomo I V , fol 226. 
Año 1614. 
A 19 de Marzo—Cédula sobre vender jurisdicciones 
y oficios en Guipúzcoa. Tomo I I I , fol. 415. 
A ao de Junio Representación de las villas de Az-
coitia y Azpeitia sobre la utilidad de la venta de jurisdic-
ciones y oficios en Guipúzcoa, manifestando los manejos 
que babia para impedirlo. Tomo I I I , fol. 4>7-
A 1.0 tic Julio—Comisión para proseguir la averigua-
ción de venta de jurisdicciones y oficios y creación de 
otros nuevos en Guipúzcoa, Tomo I I I , fol. 4at-
En el mismo año Alegato del Pasage en el pleito so-
bre eximirse de la jurisdicción de Fuenterrabía y San 
Sebastian. Tomo I I I , fol. 428. 
Año I6I5 . 
A 26 de Enero Apuntamiento sobre la exención de 
algunos pueblos de Guipúzcoa de las cabezas de sus ju-
risdicciones. Tomo I I I , fol. 452. 
Año 1616. 
A 4 de Febrero Comisión para averiguar los hono-
res, derechos, aprovechamientos y valor dela escribanía 
de registros y manifestaciones de Bilbao. Tomo I I , fo-
lio 290. 
A 14 de Abril Diligencias practicadas en virtud de 
la cédula anterior. Tomo I I , fol, 292. 
A j 8 de idem Carta dando cuenta de las diligencias 
y resultado de la comisión anterior. Tomo I I , fol. 396. 
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Año i6a3. 
A 19 de Abril y 16 de Setiembre—Cédula y decreto 
para que el Corregidor de Vizcaya introduzca el libro de 
registros y manifestaciones de comercio. Tomo I I , fol. 30o 
; , ; Año i6a5. 
A 3o de Setiembre—Confirmación y declaración de 
privilegio de Alcaldía de sacas á la provincia de Guipúz-
coa. Tomo I I I , fol. 453. 
Ano 160,6. 
«sA Apuntamiento del arbitrio del anclage para el servi-
cio de «millones. Tomo111, fol. 3o5. Tomo III , fol. 4.79, 
Ano 1-62.9. 
• A la de Diciembre—Carta eximiendo á la Universi-
dad de Anzuola de la villa de Vergara con jurisdicción 
en primera instancia. Tomo I I I , fol. 480. 
< Año i63o. 
A 9 de Mayo Confirmación de privilegios á los hijos-
dalgo de las juntas y hermandades de Alava. Tomo IV, 
fol. 227. í : v i 
Año 1643. 
A a o de Enero—Merced del oficio de Correo mayor 
de Vizcaya á Francisco Béltían de Ecliavarri. Tomo II, 
fol. 3o6. ^ 
Año 1644-
A a de Febrero—Privilegio á la provincia de AlaVa 
relevándola de repartimientoá para fuentes y otras obras 
públicas, que no sean dentro de la misma provincial To-
moIV^fol. 237.' 
Año 1687. > 
A i a de Agosto—Privilegio á la ciudad de Vitoria del 
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encabezamiento perpetuo de las alcabalas de la provincia 
de Alava. Tomo I V , fol. 246. 
Año 169 a. 
A i a de Jnnio^-i_Consulta del Consejo de Estado so-
bre una inobediencia del Condado de Vizcaya. Tomo II , 
fol. 310. 
Año i 7 a 2. 
A 16 de Diciembre Decreto para retirar las Aduanas 
de la frontera y puertos de Guipúzcoa y Vizcaya á los 
puntos de Orduña, Vitoria y Valmascda. Tomo 11, fol. 317. 
A a5 de Noviembre Decreto mandando llevar á efec-
to las disposiciones relativas á varios puntos concordados 
con los Diputados de la provincia de Guipúzcoa acerca 
de aduanas y derechos de géneros de comercio. Tomo II , 
fol. 319. 
Ano 1727. 
A ao de Noviembre Puntos acordados con los Dipu-
tados de Vizcaya sobre la misma materia. Tomo I I , fol. 3a 1. 
Año 1728. 
A 16 de Febrero Cédula aprobando los capitulados 
anteriores. Tomo I I , foL 335. 
Año 1729. 
A aa de Marzo—Idem, idem. Tomo.,11, fol. 335. 
Año 1731. 
A aS de Febrero.—Real orden dictando providencias 
para impedir la introducción del tabaco de la provincia 
de Labort. Tomo I I I , fol. 486. 
Año 1748. 
A a6 de Mayo Puntos acordados con el Diputado de 
la provincia de Alava para evitar los fraudes de la venta 
del tabaco. Tomo I I , fol. 345. 
TOMO IV. MMM 
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Año 1764. 
A 4 de Febrero—Orden para que la provincia de 
Alava elija personas que den el tabaco solo á sus natura-
les llevando cuenta y razón, para impedir el contraban-
do. Tomo I I , foi. 488. * 
Año 1780. 
A a i de Enero—Orden reencargando la prohibición 
de muselinas y tejidos de algodón en Guipúzcoa, como 
se practicaba en Alava y en Vizcaya. Tomo I I , foí, 350t 
„ ,. ;, Año I781. 
A i3 de Agosto.~_Ordên declaratoria de la jurisdic-
ción y autoridad del Subdelegado de Rentas de Alava y 
Guipúzcocí , y de la facultad de los Guardas ele aduanas 
para el reconocimiento de aforos de géneros y compro-
bación de guias y pases.- Tòmo II,- fol. 35a. 
Con la misma fecha Declaración de pertenecer al 
Gobernador de las aduanas5 de Cantabria el conocimiento 
de una causa de contrabando. Tomo I I , fol. 354; 
Con la misma fecha Idem, idem. Tomo I I , fol. 355. 
A 8 de Marzo.._Declaracioií dè:qufr la prohibición de: 
géneros de contrabando? es extensiva á las provincias Vas-
congadas. Tomo I I , fol. 356! Tomo I I I , fol. 490. 
A 7 de i^Ü^i¿E)écla#|Íi^ii;^k|ttfr-$gi9~¡>prátiibiádne8 
de géneros de comercio ípMigaflir54 las provincias exentas 
igualmente que á las demás del Êeino, con lo demás y en 
la forma que ée expresfa/^oMo 'H^fel/SSy. • ' ' 
A a de Agosto—Orden, para que la provincia de Gui-
púzcoa guarde la prohlbicáoáMé^géríeros de contrabando 
por no ser necesarios gfm. el de sus naturales. To-
mo I I I , fol. 4^a. *"f 1" " ^ 
. . 'U ; ^Anp ,1,786., ,....•<;.• 
A a 6 de Enero—Decretó, para que el Consulado de 
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Burgos continue exigiendo medio real por cada saca de 
]ana que pase por su territorio para extraerla fuera del 
Ileino. Tomo I I , fdl. 358. 
Año 1789. 
A 3i de Marzo y a 1 de Abril Cédula con nuevo re-
glamento inserto para la administración de la renta de 
lanas y exacción de derechos de las que se extraen fuera 
del Reino. Tomo I I , fol. 359. 
Año 1790. 
A 24 de Agosto Declaración para que los curtidos 
de las fábricas establecidas en las provincias exentas no 
paguen, á su introducción en Castilla, mas que dos ter-
ceras partes de los derechos que adeudan los procedentes 
del extrangero. Tomo I I , fol. 364. 
Año 179a. 
A 12 de Julio y 16 de Setiembre Estracto de con-
sulta del Consejo Real sobre debates entre la Diputación 
del Señorío de Vizcaya y la villa de Bilbao sobre la cele-
bración de la procesión del Corpus, y voto pasivo de la 
misma villa en las elecciones del Señorío.TomoII, fol. 365. 
Año 1793. 
A 14 de Julio Declaración sobre la admisión de ca-
cao, azúcar, baimUas y canela del extrangero para el 
Reino de Navarra pór el puerto de San Sebastian, y pa-> 
ra las provincias exentas. Tomo I I , fol. 374. 
Año i8o5. 
A 26 de Setiembre Reales órdenes extendiendo el 
Reino de Navarra hasta la «desembocadura del rio Vidasoa, 
quedando comprendidas dentro de sus límites la ciudad 
de Fuenterrabía y la villa de Irun, con lo demás y en la 
forma que se expresa. Tomo I I I , fol. 494. 
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Año 1814. 
A 7 de Agosto—Real orden participando al Presiden-
te del Consejo que el Rey nuestro Señor Don Fernan-
do VII confirma, ratifica y aprueba los fueros, buenos 
usos, costumbres, privilegios, franquezas y libertades de 
las provirias Vascongadas, según los confirmó y aprobó 
su augusto Padre. Tomo I I , fol. 471. 
À 9 de Setiembre.—Orden para que las aduanas del 
cordon del Ebro continúen como lo estaban en Abril 
de 1808. Tomo I I , fol. § 7 7 , , 
i Año I8Í5. • 
A 3o de Setiembre iOrden para que el Corregidor de 
Vizcáyk dévt ieM inmediatamente al Gobernador de las 
âduaftàar dé G&tabria untís autítè 'qitè tenia detenidos: que 
no embarace su jurisdicción en asuntos de Dependientes 
de rentas Reales; que en los negocios contenciosos y gu-
bernativos de Rentas cohtra naturales del pais se tome el 
qso de las respectivas justicias, y de, naocJo ninguno d̂el 
Señorío, tomándose de éste solamente del título ó nom-
bramiento de Pobernador.; T̂ oxno I I , foi. 37S. ' 
; Con la misma fecha.—Orden declarando que de las 
relativas á.asuntos de comercio, rentas y contrabando di-
rigidas al Gobernador de las aduanas de Cantabria, al juez 
de contrabando ó al Subdelegado de Rentas de Guipúz-
coa, no se tome el uso áe' ñinguhade las provincias exen-
tas. Tomo ri; fól.J à?9N 
' A 6ídfefN£vfémbre.l_I)ecláracion de que rel conoció 
miento de una causa sobre aprehensión de dinero de con-
trabando corresponde al Gobernador de las aduanas de 
Cantabria, y no al Alcalde;de golosa de Guipúzcoa. To-
pao I I I , fol. 499. 
Ano 1816. '< 
A i5 de Setiembre Declaración de que en ausencia 
y* enfermedades del Juez de contrabandos y Subdelegado 
de Rentas de Guipúzcoa > corresponde al, Contador de re-
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glamentos y arribadas de San Sebastian dar las guias de 
carga y descarga en dicho puerto, y no al Alcalde, como 
igualmente publicar y hacer que se observen las órdenes 
sobre rentas, comercio y contrabando. Tomo I I , fol. 498. 
A 18 de Noviembre Dictamen fiscal sobre unifor-
mar á Bilbao con Santander en la cesación de franquicia. 
Tomo I I , fol. 381. 
A 15 de Diciembre Orden para que se sellen los gé-
neros de algodón en las provincias exentas. Tomo I I , 
fol. 383. 
A 32. de idem Orden concediendo á la provincia de 
Guipúzcoa dos plazos de medio año cada uno para pagar 
los descubiertos que tenia á favor de la Real Hacienda. 
Tomo I I I , fol. 5o 1. 
Año 1817. 
A a de Abril Orden sobre el pago del tanto por cren-
to de derechos sobre los tejidos de algodón extrangero 
á que están obligadas las provinciae exentas. Tomo I I , 
fol. 384. 
Con la misma fecha._-.Orden ampliando la jurisdicción 
del Juez de contrabando de Bilbao á todo el territorio, 
costas y puerto de Vizcaya, y creando oficina para la es-
pedicion de guias y depósitos de géneros, con lo demás y 
en la forma que se expresa. Tomo I I , fot. 385. 
A 15 de Mayo Orden para que se sellen los géneros 
de algodón extrangeros, y se pague el tanto por ciento 
en Guipúzcoa, sin embargo de las reclamaciones en con-
trario. Tomo I I I , fol. 5oa. 
A 22 de Junio Otra orden con el mismo objeto que 
la anterior. Tomo I I I , fol 5o3. 
A 9 de Julio Orden para que el aceite que salga de 
Castilla para el consumo de las provincias exentas, pague 
los derechos que se expresan. Tomo I I , fol. 387. 
A 1 o de idem Orden mandando formar registros de 
todo lo que se conduzca á las provincias exentas, que se 
entreguen á los Jueces de contrabando y San Sebastian, 
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y que se expidan las guias de referencia en la forma que 
se expresa. Tomo I I , fol. 388. 
A 15 de Octubre—:Orden para que la expedición de 
guias de exportación se haga en papel sellado, según se 
expresa. Tomo I I , fol. Spo. 
. A ai de idem—Orden mandando llevar á debido efec-
to el establecimiento de oficina de xeconocimiento en Bil-
bao, y la ampliación de la jurisdicción del Juez de con-
trabando, con lo demás que se expresa. Tomo I I , fol. S^i. 
A a i de idem Otra orden sobre el sello de los géne-
jfps de algodón en Guipúzcoa. Tomo I I I , fol. 5o5. 
v A 3 de Diciembre Otra con el mismo objeto. To-
nio I I I , fol. 5o6. 
A 8 de idem Otra con el mismo objeto. Tomo III , 
fol. 607. 
Año 1818. 
A 17 de Junio. Declaración de los derechos qüe adeu-
den los curtidos de las provincias Vascongadas á su in-
troducción en Castilla. Tomo I I , fol. 5g3. 
A i3 de Agosto Orden confirmando la de a de Abril 
de 1817 sóbrela extension de jurisdicción del Juez de 
contrabando de Bilbao, con lo demás y en la forma que 
se expresa. Tomo I I , fol. 394. 
, A 17 de idem—¡Orden sobrecartando la de aa de Oc-
tubre de 1817 en que se prohibe la introducción de gé-
peros coloniales por la aduaniUa de Tolosa para Navarra. 
Ulj fol- 5P9. • '.-i •/ . . i r " - " / : . 
- A aa de idem—Otra orden sobre el pago de derechos 
de curtidos. Tomo I I , fol. 397. : 
A 19 de Octubre._Otra idem, idem. Tomo II* fol. 398. 
A 6 de Noviembre—Njievá orden sobre la extension 
de jurisdicción del Juez de contrabando de Bilbao. To-
mo I I , fob 399. . ^ 
Año 1819. 
A 6 de Enero—Otra idem idem. Tomo I I , fol. 400. 
A ia de Abril—Extracto de la consulta de la junta de 
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reforma de abusos de Real Hacienda en las provincias 
Vascongadas. Tomo I I , fol.. 401. 
A 3o de Julio—Orden sobrecartando la de 10 de Ma-
yo de 1818 sobre la jurisdicción del Gobernador subde-
legado de Cantabria en el conocimiento de los asuntos de 
contrabando. Tomo I I I , fol. 511.. 
Año 1820. 
A 8 de Enero._i-Orden sobre cómo lian de contarse los 
cuatro meses concedidos al consulado de Bilbao para in-
troducir frutos coloniales desde los puertos babilitados 
para el pago del empréstito de diez y ocho millones;, so-
bre los derechos de curtidos, habilitación de las aduanas-, 
de Cantabria para la extracción de lanas y demás que se 
expresa Tomo I I , fo l. 419. 
A 17 de Febrero.—Informe de la¡ Contaduría! general 
«obre el uso del papel sellado en los negocios de Rentas 
Reales á consecuencia,de una reclamación de las provin-
cias Vascongadas sobre darse en papel de dicha clase los 
registros de cabotage.. Tomo I I , fol. 421. 
A 19 de Febrero;—Otra orden sobre, derechos de cur-
tidos. Tomo I I , fol. 422. 
A 3o de Junio. Orden sobre el. pago• de descubiertos 
de contribuciones Reales por la. provinciacde Guipúzcoa. 
Tomo I I I , fol. 513. 
A 6 de Setiembré Relación de rentas y contribucio-
nes de Vizcaya y Alava. Tomo I I , fol. 424. 
Año 1824. 
A 16 de Febrero. Decreto pidiendo á las provincias 
Vascongadas un donativo temporal de tres millones de 
reales cada año por el tiempo y en la forma que se ex-
presa. Tomo I I , fol. 428.. 
A 17 de Febrero: Real orden dictando i varias provi-
dencias para impedir la introducción de géneros extran-
geros. Tomo I I , fol. 431. 
A 6 de Agosto Orden sobre las facultades de los De-
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pendientes del Resguardo de Real Hacienda en materias 
de contrabando. Tomo 11, fol. 43a. 
Gon la misma fecha—Otra idem idem. Tomo I I , fol. 433, 
Año 1825. 
A 11 de Julio—Declaración de que las disposiciones 
génerales relativas á la prohibición de géneros de ilícito 
comercio, industria y agricultura nacional, son extensivas 
á las provincias Vascongadas. Tomo I I , fol. 435. 
A 3 de Octubre Orden declarando que el fierro ex-
traído de las provincias Vascongadas sin registros de 
"los Jueces de contrabando de Bilbao y San Sebastian, se 
considere como extrángero, y pague Jos derechos que 
éste, no bastando los registros dados por las justicias de 
aquel pais. Tomo I I , fol. ¿fij-
A 9 de Noviembre—Orden sobrecartando las de a de 
Abril de 18x7 y i3 de Agosto de 1818 sobré la extension 
de la jurisdicción del Juez de contrabando He Bilbao á 
toda Vizcaya, y atribuciones de los Celadores de contra-
bando. Tomo I I , fol. 439. 
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES CONTENIDAS EN LOS TOMOS 
I5 I I , III Y IV DE LA COLECCION DE DOCUMENTOS 
CONCERNIENTES A LAS PROVINCIAS VASCONGADAS. 
CONDADO r SEÑORÍO D E VIZCAYA. 
ABÜSOS: en extender los privilegios á mas de su conteni-
do: vide Privilegios. 
. En el pago de derechos Reales introducidos, en tiempo 
del Condestable. Tomo I I , folio y 2,46. 
En materia de manifestaciones de comercio. Tomo I I , 
folio 299. 
ACEITE : que pague los derechos que se expresan el que 
pase de Castilla á las Provincias. Tomo I I , folio 387. 
ADUANAS : que las haya en el puerto del Rabanal y en 
Santa Maria de Arvas. Tomo I , folio 5. 
Idem: en Orduña y Valmaseda, y que nadie descargue 
géneros sin hacerlo antes saber á los Dezmeros, pena 
de descamino. Tomo I , folio 10. 
. Que se vea donde convendría establecerlas en Vizcaya. 
Tomo I I , folio 154, 
Que en los puertos de itíár y tierra se haga comproba-
ción de las mercaderías, y derechos que deben pa-
gar, antes de descargarlas de los navios , y en las 
aduanas de tierra al entrar en los pueblos en que 
están establecidas, y no á la salida de ellos. Tomo I I , 
folios 17 7, 191 y sig. -
Conveniencia de establecerla en Bilbao. Tomo I I , fp" 
lios 24a y sig. 
Relación de los sitios en que se hallaban las aduanas 
de mar y tierra de la costa de poniente. Tomo I I , 
folio 2,82. 
Se trasladaron á Bilbao, San Sebastian é Irun en el 
año 1717, Tomo I I , folios 317 y 31.8. 
TOMO IV. NNN 
^66 INDICE 
Volvieron al cordon del Ebro. Tomo 11, folios Sig 
y 377- . 
Conveniencia de establecerlas en la costa y frontera. 
Tomo I I , folios 416 y 417. 
AFOROS: que puedan los Guardas de Real Hacienda re-
conocerlos, según se expresa. Tomo I I , folio 824. 
ALBALAES;:dé guia: que no entren ni salgan sin ellos los 
géneros de comercio, pena de perderlos con los na-
vios y bestias en que fueren. Tomo I , folio 4. 
Derechos de su expedición. Tomo I I , folio i83. 
ALBOROTOS: comisión al Corregidor para sosegarlos. To-
mo I , folio 8,3. 
> Füeron causa de enviar los Reyes Católicos al Licen-
ciado Chinchilla á Vizcaya para remediarlos. To-
, mo I , folios ao3 y sig. 
En Bilbao, con motivo del libro de manifestaciones de 
comercio. Tomo 11, folio a 8 6. 
ALCABALAS : que por recibir el Condado á su Obispo no 
,se entienda que se sujeta al pago de ellas. Tomo I, 
folio 215. 
Se mencionan en el título del Tesorero de Vizcaya. To-
.mo I , folios 41 y 42. 
ALCALDES : del fuero: que se les tome residencia confor-
• , me á la ley de Toledo, á petición del Condado, rea-
sumiendo el Corregidor su jurisdicción, y recibien-
* dõ información secreta. Tomo I I , folios 4 y 5. 
Ordinarios: no juzguen sino en lo que permite la ley 
; de Toledo. Tomo I , folio 213. 
AtGAtOiAsí áè Confieren las de las villas del Condado al 
Corregidor, á voluntad del Rey. Tomo I , folios 5o, 
67, 129 y sig. 14a, 169, 178 y 258. 
Del valle de Carranza: nombramiento para ella. To-
mo I , folio 167. 
De Durango. Tomo I , folio 169. 
De Tavira. Tomo I , folio 177. 
ALEVE : y traición : caso de Corte exceptuado: y que en 
él se entiendan muerte segura , falsedad de carta ó 
sello Real, falsa moneda y reto. Tomo I , folio 220. 
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ALGODONES: cxtrangeros: que se sellen. Tomo H , fo-
lio 383. 
ALHONDIGA : vide Pósito. 
AMOJONAMIENTO : de términos; entre el Condado y la 
tierra llana: comisión para verificarlo, con facultad 
para que el comisionado tomase los procesos que 
acerca de ello hubiese en la Audiencia. Tomo I , fo-
lio ayS. 
ANCLAGE (derecho de): que se cobre en Vizcaya como 
arbitrio de Millones, según se expresa. Tomo Info-
lio 3o5. 
APELACIONES: los de Bilbao perseguían„ según se expre-
sa , á los que las entablaban contra las sentencias del 
Concejo. Tomo I , folio ai3. 
En qué forma se han de verificar las de primera y se-
gunda instancia. Tomo I , folio a 17. 
Se permiten al Corregidor eá ciertos casos. Tomo I , fo* 
lio 2.23. 
De mil y quinientas: se reciben en las causas muy ar-
duas. Tomo I , folio 224. 
Se emplaza á Bilbao en el pleito con el Condado en 
grado de mil y quinientas. Tomo I I , folio 67. 
APELLIDOS : y bandos: se prohiben. Tòmo I , folios pa, 
ao3 y sig. 
ARANCEL : comisión para formar el de los derechos de 
justicia en el Condado, enviándolo á la aprobación 
Real. Tomo I , folios a5i y a5a. 
De las Prebostades de Vizcaya. Tomo I V , folio 840 
y sig. 
ARMAS : para el Real servicio: que se labren y compren 
en el Condado con preferencia a toda obligación y 
contrato. Tomo I , folio 86, fga. y sig. , Soj y sig. 
Que no se saquen fuera del Reino. Tomo I , folio i9a 
Y I93-
Penas á los que sacan en quimeras armas prohibidas. 
Tomo I , folio 107. 
ARTILLERÍA : que se labre en el Condado para el Real 
servicio, con facultad al Corregidor y sus Tenientes 
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para hacer dará los maestros y obreros madera, her-
ramientas, carbon, ferrerías y fraguas, guias, hom-
bres, bestias, acémilas, carros, posadas, viandas &c. 
j • según se previene. Tomo I , folio 189 y sig. 
! Que los obreros de la artillería, aunque tengan deu-
t:;•-das,'no sean egecutados por ellas durante la labor. 
- Idem. 
Que el Condado apreste carros y bestias para condu-
cirla, según se expresa. Tomo I , folio aoo. 
ARRENDADOBES: que los de los diezmos de la mar no sean 
de Galicia, Asturias ni Vizcaya. Tomo I , folio 7. 
ASESORIA: que la del Juez de contrabando no sea anexa 
! 4' 'al Corregimiento. Tomo I I , folio 397. 
AUDIENCIA : de Valladolid: que los Jueves de cada sema-
na se vean en ella los pleitos del Condado. Tomo I, 
folio 3. . 
ADTORIDAD SOBERANA : desaires que sufre en las Pro-
vincias Vascongadas. Tomo I I , folio 40a. 
: B 
BAMÍESTEROS : mareantes: los que no fueron á servir en 
latármada én que pasó á Flandes la Archiduquesa 
,!:p (después Reina Doña Juana ) paguen las penas que 
merecían. Tomo I , folio 296. 
BkNDÓs: vide Apellidos, alborotos, 
i- E l que quebrante el juramento de no ser de bando, 
muera por elk», caiga en mal caso, y pierda todos 
«- sus bienes, según se expresa. Tomo I , folio 100. 
Otras penas sobre lo mismo. Tomo I , folio 371. 
E l que no jure apartarse de bandos, pierda la vecindad. 
Tomo I , folio l o i . 
Se declara enemigo de la patria. Tomo I , folio aya. 
¿ Si volviese á entrar en el pueblo, le derriben la casa. 
TomoI, folio 101. 
- Eí Corregidor! reciba juramento en la tierra llana que 
nadie será de bandos. Tomo I , folio aya. 
Para las elecciones de Justicias juren los Electores no 
ser de bandos. Tomo I , folio io3. 
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BERMÈO: que no pague diezmo de mar de pan, vino, mi-
jo, pescado fresco y salado, castaña, fruta verde y 
seca, y toda vianda de comer y beber, para mante-
nimiento de los vecinos y moradores. Tomo I , fo-
lio 4 y 5. 
Alcaldía de esta villa al Corregidor del Condado á vo-
luntad del Rey. Tomo I , folio 5o. 
Que no se reparta á Berméo sino conforme á su pobla-
ción y hacienda. Tomo I , folio i83. 
Intenta nuevos alborotos, pretestando desafuero. To-
mo I , folio 2,28. 
Los principales reboltosos eran diez malheeliores. Idem. 
Se manda informar sobre la ria de Berméo á Garnica. 
Tomo I I , folio 443. 
BlLBAO: quejas y pleitos del Condado contra esta villa 
por haber hecho ordenanzas contra las leyes del 
Reino, en perjuicio de los tratos públicos y derechos 
Reales. Tomo I I , folios 7 y sig. 
Perdón á la misma por haber sacado oro, plata y mo-
neda amonedada fuera del Reino contra las leyes. 
Tomo I , folio Sa. 
Se establecen veinte y cinco Diputados para su gobier-
no municipal. Tomo I , folio 104 y IO5. 
Que en el Ayuntamiento no estén mas que el Alcalde, 
Preboste, Fieles, Regidores, Escribanos, Letrado y 
Diputados, pena de las leyes de Zamora y Córdoba 
á los transgresores. Tomo I , folio io5 y 106. 
Que los Justiciales no puedan vivir con otros Señores 
que con el Rey y el Príncipe. Idem. 
. L a villa pide al Licenciado Chinchilla le dé ordenan-
zas en riombre de los Reyes. Tomo I , folio 110. 
Se reparten á Bilbao tres cuentos de maravedís por ha-
ber sacado oro, plata y moneda amonedada fuera 
del Reino.Tomo I , folio l a i . 
; Los contraventores vengan á la Corte, y no salgan sin 
Real licencia. Tomo I , folio laS. 
Que paguen las condenaciones impuestas por Chinchi-
lla. Tomo I , folio 193 y sig. 
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Que remita una ordenanza que habla hecho sobre Ja 
compra del hierro. Tomo I , folio 253. 
Se manda informar sobre otra ordenanza en que pro-
hibia á los de los arrabales tener en sus casas provi-
siones y mantenimientos. Tomo I , folio 297. 
Privilegio de población en Bilbao de parte de Begoña 
Tomo I , folio 384 Y 385-
Que sean libres de todos pechos, nereas, fomaderas, 
emiendas, oturas y manerías, y tengan el fuero de 
Logroño. Tomo I , folio idem. 
Que dén vecindad á los labradores y sean francos. 
Idem. - : 
. Que el Monasteria de Begoña no pierda terrenos, ni 
diezmos, ni derechos. Idem. 
Que no paguen portazgo ni treintazgo en los lugares 
de Don Diego Lopez de Haro. Idem. 
Que el Preboste tenga en guarda el monte de Ollagan, 
con calumnia de cinco vacas, vaca preñada y buey. 
Idem. 
Que en Portugalete y en toda la barra y canal no ha-
ya precio de nave, pagando los derechos y costum-
bres al Señor. Idem. 
Que tengan mercado, é iglesia,y que el tercio de diez-
mos sea para el Señor. Idem. 
Que no dén portazgo, sino en Toledo, Sevilla y Mur-
cia. Tomo I , folio 387. 
Que no dén peage de entrada y salida. Idem. 
• Que puedan pescar y salar como los de Castro y L a -
redo. Idem. 
•" Que no paguen diezmo de lo que cargaren y descarga-
ren, sino en Vitoria ó en Pancorvo, ó donde se con-
vengan con los Recaudadores. Idem y 388. 
; Que los de Bilbao paguen en la aduana de Sevilla co-
mo los Vascones y Genoveses. Idem. 
Q ü ^ jpagttéíí el peage de la vena de hierro. Tomo I , 
folio 394. 
Que el camino de Orduña á Berméo pase por Bi l -
bao. Idem. 
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•. Que no haya compra, venta, ni regatería desde Areta 
hasta Bilbao. Idem. 
Que pueda llevar un tributo de las acémilas mayores 
para sostener el puente. Tomo I , folio SgS. 
Se incorpora la Prebostad de Bilbao á la Corona. To-
mo I , folio 396. 
La compra la villa en cuarenta y un mil doblones de 
oro. Idem. 
Monopolios de Bilbao en materia de intereses según se 
expresa. Tomo I I , folios 1 y sig. 
E l Condado alega contra Bilbao, que algunas de sus or-
denanzas municipales son contra todo derecho divi-
no y humano. Tomo I I , folio 14-
Idem: que todas las renterías debian ser francas en el 
Reino. Tomo I I , folio 15. 
Idem: que no basta confirmación general de privile-
gios , siendo estos dañosos al público. Tomo I I , fo-
lio 17. 
Se permite á Bilbao arrendar una taberna , según se 
expresa, por el tiempo de la voluntal Real. Tomo I I , 
folio 27. 
E l Condado alega contra Bilbao que todos eran subdi-
tos del Rey. Tomo I I , folio 3o. 
Bilbao expone, que la voluntad Real era sobre todo, 
según se expresa. Tomo I I , folio 34-
E l Condado pleitea con Bilbao sobre términos. Tomo 
I I , folio 67. 
Aprobación de ordenanzas, por el tiempo de la volun-
tad Real, para la elección de oficios de Justicia de 
Bilbao; á,solicitud de la misma vil la, por cuanto 
ella dice que lo que en un tiempo se ordena en otro 
suele ser inút i l , y debe reformarse. Tomo II , fo-
lio 467. 
C 
CACAO: azúcar , chocolate, canela y especiería: acuerdo 
sobre su admisión para el consumo del Condado» 
Tomo I I , folios 022, sig. y 374. 
4.7 a INDICE 
CAPITULADOS : el primero del Licenciado Chinchilla. To-
mo I , folio 90. 
E l segundo, idem. Tomo I , folio ao3 y sig. 
E l de 1728 y sig. Tomo I I , folio 817 y sig. 
CARGAR: mercaderías: que á nadie se obligue á ejecutar-
lo en navio determinado, con tal que sea en alguno 
de los naturales del Reino. Tomo I I , folio 1. 
CASAS FUERTES : se manda suspender el edificio de unas 
en Ean. Tomo I , folio 261. ' 
CASOS DE CORTE: exceptuados. Tomo I , folio 209. 
CELADORES : de Contraband©: sus facultades. Tomo II , 
• * ifolio 439. 
COFRADÍAS : que no haya mas que las antiguas para cau-
sas pias. Tomo I , folio 98. 
COMISIONES: las han dado los Reyes á las personas que 
les; ha parecido para conocer de diferentes negocios 
; dentro del Condado. Tomo I , folio 210. 
Al Licenciado Chinchilla: despachos para hacer la pes-
quisa en Vizcaya. Tomo I , folio i35 y sig. 
, Idem: que pueda hacer salir del Condado las personas 
que le pareciere. Idem. 
• Idem: que vea y examine los privilegios. Tomo I , fo-
lio 189. 
, Idfem: prorogacion primera. Tòmo I , folio 147. 
Idem: prorogacion segunda. Tomo I , folio i56. 
' A'UGorregidbr de Burgos para averiguar en las Encar-
taciones qué oficiales de Justicia usaban de sus ofi-
- cios, estando suspensos, y los castigue. Tomo I , fo-
Al mismo para visitar la flota que iba á Flandes. To-
mo I , folio 286. 
Al mismo para averiguar los sueldos y fletes de la ar-
mada que fue á Flandes. Tomo I , folio.291 y sig. 
Al Corregidor del Condado para averiguar los reparti-
mientos hechos sin Real licencia , tomar cuentas, y 
hacer restituir los alcances. Tomo I , folios 3x3 y sig. 
COMPARECENCIA : en la Corte: se prescribe á los culpan-
tes en un proceso. Tomo 1, folio 809., 
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CONDADO: de Vizcaya: que sus pleitos se vean los Jueves 
de cada semana en la Audiencia de Valladolid. To-
mo 11, folio 3. 
Quejas contra Bilbao por ordenanzas perjudiciales. To-
mo I I , folio 6 y sig. 
Que el Corregidor lo visite todos los años. Tomo I , fo-
lio 175. : 
CONDE DE SALVATIERRA: que no resida en Vizcaya. To-
mo I , folio 3o6. 
CONFISCACION : de bienes : se impone á los Vizcainos 
cuando no cumplen las Cartas y mandamientos Rea-
les. Tomo I , folio 78, 176, 2,27 &c. 
Idem: á los que resistan á dar el servicio militar. To-
mo I , folio i33. 
CONSEJO: de Hacienda: que conozca de los asuntos de la 
Escribanía de manifestaciones de comercio. Tomo II , 
folio 295. Vide Contadores mayores. 
CONSULTAS: del Consejo de Estado: sobre el modo de cas-
tigar en Bilbao una desobediencia relativa al libro 
de manifestaciones de comercio. Tomo I I , folio a86. 
Otra idem. Tomo I I , folio 310. ' 
Del Consejo Real: sobre debates entre el Condado y la 
villa de Bilbao acerca del môdo de celebrar la pro-
cesión de Corpus, y voto pasivo de dicha villa en los 
oficios del Señorío. Tomo 11, folio 365. 
De la Junta de reforma de abusos de Real Hacienda. 
Tomo I I , folio 401 y sig. 
CONSUMO: de los géneros que son para el Condado: en 
qué forma debe ser. Tomo I I , folio 322, y sig. 
CONTADORES MAYORES : era el tribunal en materias de 
Real Hacienda. Tomo I , folio 11. 
CONTRAFUEROS : vide Desafueros. ' 
COPIAS : y registros : que los Escribanos que están en los 
puertos y aduanas de mar y tierra las den á los ar-
rendadores de los derechos Reales. Tomo I , folio 6. 
CORREO: mayor de Vizcaya: título de este oficio. Tomo II , 
folio 3o6. 
CORREGIDOR : de Vizcaya: que continúe en este cargo el 
TOMO IV. 000 
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Capitán Juan de Torres, sin embargo de no ser Le-
trado de la casa Real. Torno I , folio 6a. 
Nombramiento al Doctor de la Puebla con grandes fa-
cultades. Tomo I , folio 66. 
Se le señalan doscientos y veinte maravedís diarios de 
salario. Tomo I , folio 67. 
Que sea recibido en las Juntas de Gueridiaga, Garnica 
y Avellaneda. Tomo I , folio 69. 
No se determina que precisamente sea Letrado de la 
casa Real. Idem. 
Que pueda librar pleitos en apelación, según se expre-
sa. Tomo I , folio 7 a. 
Se le faculta para que con cuatro Diputados especia-
les conozca, según se expresa, de los alborotos, que-
mas y desórdenes &c. Tomo I , folio 83. 
Se nombra al Licenciado Rodriguez de Logroño, por 
el tiempo de la voluntad Real, con facultad para 
hacer salir del Condado las personas que le parecie-
re , sin apelación ni suplicación sobre ello &c. To-
mo I , folio 178. 
Que sin su licencia no se hagan Juntas. Tomo I , fo-
lio a n . 
COSTUMBBES : que no valgan en perjuicio de los derechos 
Reales. Tomo I , folio ai 1. 
CUENTAS: que el Licenciado Chinchilla las tome de los 
repartimientos hechos sin Real licencia. Tomo I , fo-
lio 145. 
Que el Corregidor averigüe los repartimientos hechos 
en la tierra llana, tome cuentas, haga restituir los 
alcances, y castigue los culpantes. Tomo I , folio 313 
y sig. Tomo H , folio 446. 
CURTIDOS: derechos que adeudan los de las Provincias 
Vascongadas á su introducción en Castilla. Tomo I, 
folio a. Tomo I I , folio 364, 393, 397, 398, 419 
y 42^. 
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DECLARACIONES: las de los privilegios conforme á dere-
cho y razón pertenecen á los Reyes. Tomo I , folio 
224 y aaS. 
DEPENDIENTES : de Rentas Reales: sus facultades. Tomo 
I I , folios 2 6 2 , 482 y 433. 
DEPÓSITOS : de géneros: se establece oficina. Tomo I I , fo-
lio 385. 
DERECHOS: y Rentas Reales: perjuicios que experimen-
taban con algunas ordenanzas de Bilbao. Tomo II , 
folios 7 y sig. 
Son caso de Corte exceptuado en Vizcaya. Tomo I , fo-
lio 209 . 
Declaración de algunos que estaban usurpados, man-
dando que vuelvan á la Corona. Tomo I , folio 317 
y sig. 
Receptorías para la cobranza de los Derechos y Rentas 
Reales en Vizcaya. Tomo IV, folio 848, 361 y sig. 
Pertenecian derechos á la Corona en la vena de Somor-
rostro. Tomo I , folio 29. 
De algodón extrangero: deben pagarse, según se ex-
presa. Tomo I I , folio 384. 
DEROGACIONES : de varias mercedes: vide Tesorería de 
Vizcaya. 
DERRIBAMIENTO : de casas: el Licenciado Chinchilla Jo 
ejecutó con algunas personas de Vizcaya. Tomb I , 
folio 204. 
Se impone la mismã pena á los Procuradores de las vi-
llas que vayan á las Juntas de la tierra llana, y-al 
Letrado que diere consejo para èllo. Idem. 
DESAFUEROS : que en ninguna Junta ni de villas, ni de 
tierra l lana, general ni particular, se d é n por des-
aforadas las Cartas Reales, porque para ello no tie-
nen jurisdicción, ni autoridad, ni facultad, y es 
ofensa de la Magestad &c. Tomo I , folio a i 1. • 
Los Procuradores, Jueces, Diputados, Letrados ó Con-
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sejeros que hicieren lo contrario , mueran por ello. 
Idem. 
E l Escribano que lo autorice, pierda el oficio y le cor-
ten la mano. Idem. 
DESCAMINOS : se dan por descaminadas. las mercaderías 
que no paguen los derechos Reales en las aduanas á 
distancia de veinte y dos leguas al rededor. Tomo I 
folio 3 y sig. 
Idem: las que se descargaren sin hacerlo antes saber á 
los Dezmeros. Tomo I , folio 10. Tomo a, folio 262. 
Idem: todo el hierro que saliere, sin pesarlo antes en 
t los pesos Reales, y pagar los derechos. Tomo IV, fo-
lio 862 y sig. 
DESHERRO-: que incurran: en él los que entran de asona-
da en Bilbao, y no puedan permanecer en los arra-
bales. Tomo I , folio 108. 
Lo impuso el Licenciado Chinchilla á varias personas. 
Tomo I , folio 204-
Se impone pcrpeiuo de estos Reinos á los que no re-
gistran las mercaderías. Tomo 11, folio 262. 
DEZMEROS : que los puedan poner los Arrendadores de 
las Rentas Reales, y los Administradores donde les 
parezca. Tomo I , folios 3 y sig. Tomo I I , folio 154. 
Que se hagan ante ellos los registros de mercaderías. 
u . Tomo I I , folio 262. 
Vide Diezmos de la mar. Guardas. 
. DIEZMOS: de la mar: para su buena cobranza se expide 
I cuaderno por Don Juan 11. Tomo I , folios 1 y sig. 
r Se dan en prenda y empeño* al Condestable de Castilla. 
Tomo I , folio 31. 
Arancel de los derecho^ de,ellos que llevaba el mismo 
Condestable. Tomo I , folios 328 y sig. 
Los devuelve el Rey Don Felipé I I á la Corona, y man-; 
. da poner recaudo en ellos. Tomo I I , folios iSa, i33 
•t y-sig., i38ys ig . , 148 y sig., 153 y sig., 174 y sig. 
Relación de su valor. Tomo I I , folió i35. 
Se fijan los derechos de. los diezmos de la mar. Tomo 
I I , folio 169. 
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Que para su cobranza se puedan reconocer las embar-
caciones. Tomo I I , folio 15o. 
Receptoría para su cobranza. Tomo I I , folio 197 y sig. 
De Iglesias: vide Derechos Reales. 
DIPUTADOS: en la mayor parte de los Despachos Reales 
antiguos no se habla con ellos, ni aun para la co-
branza de los derechos y rentas Reales en el Conda-
do. Véanse especialmente las receptorías de los de-
rechos de las ferrerías , y las del pedido ordinario 
del Señorío. Tomo IV, folios 348 y sig., 361 y sig. 
38i y sig. 
E l Condado dice que asistían á las Juntas dos Diputa-
dos por costumbre. Tomo I , folio 3 07. 
Se establecen veinte y cinco Diputados para el gobier-
no de Bilbao, con facultad de Regidores. Tomo I , 
folios 104 y io5. 
Se manda que vengan Diputados especiales á la Corte 
con sus fueros y capitulados, según se expresa, pa-
ra verlos y emendarlos. Tomo I , folio ao 1. 
DOMICILIO: que en Vizcaya no se saque á ninguna per-
sona de su domicilio, según se expresa, excepto en 
los casos de Corte, en la forma que se previene. To-
mo I , folios 309 y aao. 
DONATIVO: se impone un donativo temporal á las Pro-
vincias Vascongadas, en la forma que se expresa. To-
mo I I , folio 428. Vide Empréstitos. 
• E 
EANÍ: se manda suspender la obra de unas casas fuertes 
que se labraban alli, é informar si convendrían. 
Tomo I , folio 261. ' -
ELORRIO: Carta Real señalando el número de clérigos 
y otros sirvientes de las iglesias y ermitas de este 
pueblo, y fijando sus obligaciones, rentas y defe-
chos. Tomo I , folio 440. 
EMBARCACIONES : se embargan las de treinta toneles àr-
riba para una armada, dando comisión para ¿lio al 
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Capitán general de la frontera de Navarra. Tomo I 
folio 162. 
Se encarga el apresto ó fabricación de una de 15oo tone-
les al Condado para la guerra. Tomo I , folio 3 26. 
Que los Administradores y dependientes de Rentas 
Reales pueden reconocerlas ó catarlas dónde y en 
la forma que se expresa, para asegurar los derechos 
- '1 . Reales. Tomo I I , folio a63. 
Que se pongan Guardas á bordo de los buques que 
entraren en Portugalete, hasta su total descarga. To-
mo a , folio 386. 
EMiPtòàTiTOS: se manda á un comisionado especial co-
brar el que se habia repartido á Vizcaya, por cum-
plir al Real servicio y bien del Reino, haciendo eje-
cución en las personas y bienes de los que no lo 
habian pagado. Tomo I , folios a63 y sig. 
Que averigüe quienes fueron desobedientes, y los cas-
tigue con las mayores penas. Idem. 
Otra Carta sobre lo mismo, dando comisión al Corre-
gidor de Burgos para hacer efectivo el pago de di-
cho empréstito. Tomo I , folio a j S . 
Item: que castigue á los desobedientes, declarando in-
fundado el pretexto de los fueros para dejar de 
obedecer. Idem, 
ESCRIBANÍAS : se priva de una Escribanía de Bilbao al 
que la tenia por desobediente. Tomo I , folio 160. 
Nombramiento para la del Juzgado del Juez mayor de 
Vizcaya, con facultad de poner teniente, y que se 
le den los protocolos. Tomo I , folio 347. 
ESCRIBANOS: el que autorice poderes para juntas de la 
tierra llana, pierda el oficio y le corten la mano. To-
mo I , folio aio y a i 1. 
E l que autorice desafueros contra las Cartas Reales en 
Juntas, sufra la misma pena. id. 
Se establecen de número y perpetuos en el Señorío. 
Tomo I , folios 279 y sig. 
Asistían á las Juntas dos Escribanos por costumbre. 
Tomo I , folio 307. 
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EXTRANGEROS: hagan manifestación en los puertos de 
las mercaderías que trageren, dando fianzas de lle-
var su importe en géneros del Reino no prohibi-
dos. Tomo I , folios a58 y 259. 
Sobrecarta para lo mismo, á solicitud del Condado, á 
fin de impedir que saliese el dinero fuera del Rei-
no. Tomo I , folios 290 y 291. 
F 
FERRERIAS : las de Gascueña y Labort se surtían de la 
vena de Somorrostro, con perjuicio del Reino. To-
mo I , folio 29. 
De Vizcaya: vide Derechos Reales. 
FIELES: á los de la Renta de los Diezmos de la mar, se 
les da Juez particular. Tomo I , folio 4-
FRAUDES: hurtos y ocultaciones de comercio: en el cua-
derno del arrendamiento de los diezmos de la mar, 
establece Don Juan segundo que dará un Juez ó 
dos para conocer de ellos. Tomo I , folio 4-
Se provee de remedio para evitarlos en Asturias y Ga-
licia. Tomo I , folio 5. 
FUEROS : vide Ordenanzas Privilegios. 
Confirma el de Vizcaya el Emperador y Rey Don Cár-
los quinto en la forma que se contiene. Tomo II, 
folio 65. 
Confirma los de todas tres Provincias Vascongadas el 
Rey nuestro Señor Don Fernando séptimo (que 
Dios guarde ). Tomo 11, folio 471. 
G 
GARNICA: privilegio de población, con el fuero.de L o -
groño , franqueza de pechos, veros , fonsaderas, 
emiendas, oturas y manerías, librándolos por ocho 
años de los derechos y servicios que clebian pagar 
al Señor, y eximiéndolos de portazgo. Tomo I , fo-
lios 424 y 425. 
Que no haya embargo en Portuendo, ni en Mundaca, 
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. ni en toda la canal para lo que vaya á Garnica, pa-
gando los derechos y costumbres al Señor. Tomo I 
• folio 426. 
Que tengan iglesia y mercado. Idem. 
" Que'tengan el Monasterio de San Pedro de Luno , pa-
• n*i¿ando de renta cada año mil ochocientos marave-
dís. Idem. 
Que no haya compra, ni renta, ni regatería de Bustu-
ria hasta Oca, excepto en Garnica, y que el cami-
,1 no de Durango á Bermeo vaya por Garnica. Idem. 
• Que no paguen peàge, cueza, recuage, vista ni ancla-
ge de mercaderías. Tomo I , folio 427. 
GÉNEROS: de contrabando: se prohiben en .Vizcaya. To-
mo I I , folio 356 y 357. 
Ilícitos : qúe nb se usen en el Condado. Tomo I I , fo-
^ l ioidgê. 
Providencias para impedir su introducción. To mo II , 
folio 431. 
Son extensivas á las provincias exentas. Tomo I I , fo-
lio 435. 
GUARDAS: vide Dependientes.—Dezmeros. 
Se manda que los haya en las Aduanas de Orduña y 
Valmaseda. Tomo I , folio 10. 
Que no haya en los puertos y aduanas mas qu e lo 
que pongan los arrendadores y administradores. 
: Tomo I , folio 10 , tomo I V , folio 35o. 
Que los administradores ¿ pongan ios que sean precisos 
Tomo 11, folio i83 y sig. ¡ ( Í / i 
Que se dé á los Guardas el uso para ejercer su oficio, 
según se expresa. Tomó I I , folio 324. 
Facultades de los Guardas, y que su ejercicio no se l i -
mite al recinto material de lõs edificios de: las adua¿ 
nas. Tomo I I , folio 35a.'!; %* >.. 
GÜIAS: vide Albaldes. . . s ; 
Que se den para el pase del tabaco, según se expresa. 
Tomo I I , folio 3¿3. . 
Que haya oficina de expedición de guias, en la forma 
que se previene. Tomó 11, folio 385. 
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Que las expidan los Jueces de contrabando. Tomo I I , 
folio 889. 
Que las de exportación se den en papel sellado. To-
mo I I , folio 390, 
H 
HERMANDAD: que el Corregidor la establezca en Vizca-
ya, con facultad de hacer ordenanzas para ella. To-
mo I , folio 71. 
Sobrecarta para lo mismo, bajo graves penas. Tomo I , 
folio 124 y sig. 
Que el Licenciado Chinchilla la establezca y arregle. 
Tomo I , folio 143. 
HERM ÜA : sobre aprovechamiento de los montes inmedia-
tos. Tomo I , folio 187. 
HIERRO : vide Vena. 
Orden declarando que el hierro que se saque de las 
Provincias Vascongadas sin registros de los Jueces 
de Contrabando, se considere como extrangero, y 
pague los derechos que este, no bastando los regis-
tros de las Justicias del pais. Tomo 11, folio 437. 
JUDIOS : Que á los de Medina de Pomar no se les impida 
contratar libremente en Bilbao. Tomo I , folio 4̂ -
Que á los de Valmaseda no les estorbe la justicia vi-
vir alli, y no Ies hagan mal trato. Tomo I , fo-
lio 134. 
JüECES EJECUTORES: de Real Hacienda: se consideran 
como tales los administradores y demás dependien-
tes. Tomo I I , folio 264. 
Los hubo en Bilbao para hacer cumplir la Pragmáti-
ca de los paños. Tomo I I , folio 449* 
Los babia para cobrar los derechos de las ferrerías. 
Tomo I V , folio 366. 
JUEZ : de contrabando en Bilbao, declaraciones sobre su 
jurisdicción. Tomo I I , folio 385, 891, 394? 399 
y 400. , 
TOMO IV. PPP 
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E l Condado entabló pleito sobre no admitir esta judi-
catura , y lo abandonó. Tomo I I , folio 896. 
No está aneja la Asesoria de este juzgado al Corregi-
miento. Tomo I I , folio 397. 
JüEZ FORAÑO: que no se dé al Condado, sino cuando el 
Rey crea que cumple á su servicio, en cuyo caso 
debe ser admitido, y asi debe emendarse el privile-
ge acerca de esto. Tomo I , folios 208 y acg. 
JUEZ: mayor de Vizcaya: que sea uno de los Oidores de 
la Audiencia Real. Tomo I , folio 316. 
Quien debe suplirle en los casos de enfermedad é im-
posibilidad. Tomo I , folio aact. 
Se aumenta su dotación. Tomo I I , folio 449-
JUNTAS: de Vizcaya: que no se hagan, sino conforme al 
cuaderno de Ja Hermandad. Tomo I , folio 64. 
Se prohiben con pretexto de Cofradía, hospital &c. To-
mo I , folio 99. 
Que habiendo Corregidor, no se hagan sin su licencia, 
pena de perdimiento de bienes Scc. Tomo I , fo-
lio 211. 
Que á las de la tierra llana, ninguna villa envie pro-
curadores bajo la pena de perdimiento de bienes, y 
derribamiento de casas, sin poderlas volver á ree-
dificar, y que el Procurador que acepte poder ó 
procuración y use de ella en la junta, muera por 
ello. Tomo I , folio ai 1; 
Se anula la junta hecha en Garnica el 13 de Enero de 
i 486 , y todas las demás ligas y monipodios, por 
ser en deservicio del Rey, y haberse hecho sin la 
debida formalidad y conocimiento. Tomo I , fo-
lios 212 y 235. 
Que haya juntas cuando el Rey lo mande, ó en casos 
muy arduos que no admitan dilación, con conoci-
miento y licencia del Corregidor; que no concur-
ran á ellas mas que tres procuradores de cada ter-
cio de las villas, y dos de cada merindad de la tier-
ra llana: que se celebren donde mande el Corregi-
dor, y pueda poner en ellas Portero: que nò vayan 
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parientes mayores sin licencia, ni gentes con armas, 
ni se liagan repartimientos. Tomo I , folio 2,21. 
E l Licenciado Chinchilla mandó que no se celebrase 
junta. Tomo I , folio 129, 
Exigió multas por desobediencia, y mandó de nuevo 
que no se celebrasen, pena de doscientos mil mara-
vedís y confiscación de bienes; y pena de muerte al 
procurador que concurriese sin licencia del Rey, ó 
de dicho Licenciado en su nombre. Tomo I , fo-
lio 129. 
Las villas del Condado aplaudieron las determinación 
nes del Licenciado Chinchilla, por ser convenien-
tes al servicio de Dios, del Rey y del mismo Con-
dado. Tomo I , folio 233. 
Las mismas villas protestaron que no querían orde-
nanzas hechas en juntas, sin autoridad y licencia, 
aunque algunas de ellas fuesen honestas. Tomo I , 
folio 236. 
Que por evitar las juntas generales, en que había cos-
tumbre de elegir dos Diputados, dos Letrados y dos 
Escribanos, haya doce Regidores, para que mas rec-
tamente sea regido y gobernado el Condado: con 
tal que hayan de servir el oficio por sí mismos 
Precedió informe del Corregidor para aprobar esta 
ordenanza. Tomo I , folio 307 y sig. 
Se designa sitio para la celebración de juntas genera-
les y particulares, para la cárcel y para audiencia 
del Corregidor. Tomo I I , folio 40 y sig. 
JURA: acta de la que hizo el Condado al Señor Don Car-
los quinto, dándole la obediencia como á su Rey y 
Señor natural, á pocos días de haber fallecido su 
abuelo el Rey Católico. Tgrno I I , folio 4^0 y sig. 
JURAMENTOS : los de pertenecer á bandos y parcialidades 
son temerarios, contra conciencia y el bien común. 
Tomo I , folio 99 y 271, 
E l que quebrante el juramento de no ser de bandos, 
muera por ello, caiga en mal caso y pierda todos sus 
bienes. Tomo I , folio loo. 
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JÜBISDICCION: ordinaria: usurpada por algunos Conce-
jos, en especial por el de Bilbao. Tomo I , folio ai3. 
JUSTICIAS : ordinarias: que no conviene que se les en-
carguen los asuntos de Real Hacienda. Tomo I I , fo-
lio 2,35. 
L 
LABRADORES, de Vizcaya, pagan pedido. Tomo I , fo-
lio 41. Tomo I V , folio 385. 
Se huian á tierras de Infanzonazgo por no pechar. 
Tomo I , folio 74-
. Se quejan de que los Caballeros y poderosos tenian 
. : usurpados los montes y exidos de la corona. To-
mo I , folio 88. 
LANAS: que salen fuera del Reino: derechos que deben 
pagar. Tomo I , folio II . 
Tiempo y término de la paga. Tomo I , folio 14. 
Pueva Pragmática sobre lo mismo. Tomo 11, folio 110. 
Que no se escuse de la paga ningún Concejo ni Uni-
versidad, ni persona particular, á pretexto de pri-
vilegios. Tomo I I , folio 113. 
Que se saquen por Bilbao. Tomo I I , folio 114. 
Que en llegando á los puertos se presenten á las per-
sonas nombradas por los Contadores mayores y al 
Escribano de la Aduana, y tomen albalaes ó guias. 
Idem. 
Que se asienten en Registro particular, y sin preceder 
la manifestación y guia, se pierdan por descamina-
das, y también la embarcación. Tomo I I , folio 116. 
Se impone pérdida de bienes á los que cometan frau-
des, con facultad al administrador para tener bar-
queta ó lancha, con guardas. Idem. 
Instrucciones para la administración del derecho de 
lanas en Vizcaya. Tomo I I , folios 117 y sig., 122 y 
sig., 167 y sig., 162, y s\¿ 
Que el nuevo derecho sea sin perjuicio de los anti-
guos. Tomo I I , folio 119. 
Que la apelación en estos, negocios venga exclusiva-
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mente al Consejo de Hacienda. Tomo I I , folio l a i . 
Que las justicias deben ejecutar lo que disponga el 
Administrador. Tomo I I , folio 127. 
Nueva Pragmática del derecho de lanas. Tomo I I , fo-
lios 186 y sig. 
Nuevo Reglamento idem. Tomo 11, folios 358 y sig. 
419. 
LEQUEITIO : comisión para sosegar los alborotos alli. To-
mo I , folio 180. 
Idem para ver las ordenanzas de sus marineros. To-
mo I , folio 185. 
Privilegio de fueros y franquezas para que sean fran-
cos en Bermeo, no paguen portazgo sino en Tole-
do , Sevilla y Murcia, y sean libres de treintazgo, 
oturas, emiendas, rasuras, anclage y peage. Tomo I , 
folio 420 y 42' • 
Que tengan libertad de pescar, pagando los derechos 
como los de Castrourdiales, y que no saquen cosas 
vedadas. Tomo I , folio 421. 
LETKADOS : se elogian por costumbre dos para asistir á 
las juntas. Tomo I , folio 307. 
LIBERTAD : que la haya para cargar en el navio que se 
quiera, con tal que sea de los naturales de estos 
Reinos. Tomo I I , folio a. 
LIBROS : vide Registros. 
Que se formen para asentar las mercaderías. Tomo I I , 
folio 107. 
Que los de Caja y manuales de los mercaderes los re-
coja el Corregidor en la forma y para el uso que se 
previene. Tomo I I , folio 109. 
Que los haya de manifestaciones de comercio. T o -
mo 11, folios 284, 286, 290 , 296 y 3óo. 
LINAGES : vide alborotos, bandos. 
Idem tomo I , folio 98. 
LLAMAMIENTO : general de gente, para la guerra con 
Francia. Tomo I , folio 359. 
LLAMAMIENTO : de la justicia: que todos acudan á él. 
Tomo I , folio 100 y 210. 
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M 
MALHECHORES: se declara que las justicias de Vizcaya y 
Guipúzcoa pueden entrar recíprocamente en sus 
territorios, en persecución de ellos. Tomo I , fo-
lio a43. 
MANIFESTACIONES : de comercio: que se establezca libro 
de ellas. Tomo I I , folio 284. 
Que haya Escribanía de ellas en Bilbao y en los demás 
puertos del Condado, como se previene. Tomo U 
folio 2,91 y sig. 
MERCADERES: que hacen quiebra fraudulenta: penas en 
que incurren. Tomo I , folio 249 y a5o. 
MERCADERIAS: las que vengan de fuera del Reino, en 
qué forma deben pagar los diezmos de la mar. To-
mo I , folio a y sig. 
Adeuden derechos de cargo y descargo á la Corona. 
Tomo I , folio 318. 
Que no se obligue á cargarlas en navio determinado. 
Tomo I I , folio 1 y sig. 
Pragmática de mercaderías vedadas. Tomo I I , fo-
lio 264 y sig. 
Que se forme registro de las mercaderías extrangeras. 
Tomo I I , folio 107. . 
Valuación de los precios de ellas en Burgos y Bilbao. 
Totíio I I , folio 178, 301, y sig., a n y sig. Vide 
extrangeros. 
MERCADO : en Santa Gadea: se prohiben nuevas ímposi-
£ ciones ó tributos en él. .Tomo I , folio 237. 
Se conceden á varias villas del Condado. Vide sus tí-
tulos. 
MILLONES: (condición para el servicio de) que en Viz-
caya obligue la que sé expresa, sin perjuicio de sus 
libertades y privilegios. Tomo I I , folio 283 y 284. 
MmAS: facultàdçy comisión para labrarlas en Vizcaya, 
con orden que se den á los maestros y obreros le-
ña , carbon, aguas, aprovechamiento de montes co-
munes, y se les permita hacer edificios &c. sin pa-
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gar nada en lo realengo, y que se les den posadas, 
según se expresa. Tomo I , folio 12,0. 
MISAS: que se digan en Lcqueitio á horas cómodas: pe-
na de temporalidades y extrañamiento del Reino á 
los clérigos desobedientes. Tomo I , folio a 46. 
MlSAS NUEVAS : se prohiben los gastos excesivos en ellas, 
limitando la ofrenda á un real en dinero ó en pan. 
Tomo I I , folio 469. 
MONEDA : se prohibe su extracción fuera del Reino. To-
mo I , folio 52 . 
Idem para las provincias exentas. Tomo I I , folio 353. 
Apuntamiento sobre el valor antiguo. Tomo I V , fo-
lio 387 y sig. 
MONOPOLIOS: entre los Alcaldes y marineros en las cos-
tas del Condado para obligar á cargar en navio de-
terminado. Tomo I I , folio 2. 
De los Alcaldes y otras personas de Bilbao contra los 
vecinos del Condado, y en perjuicio de los derechos 
Reales. Tomo I I . folio 7. 
De los de Bilbao contra los judíos de Medina de Po-
mar. Tomo I , folio 45-
De la Cofradía de marineros de Lequeitio. Tomo I , 
folio i85. 
E n el despacho de mercaderías. Tomo I I , folio 107. 
MONTES : usurpados al Patrimonio Real. Tomo I , fo-
lio 88. 
Aprovechamiento de los inmediatos á Hermúa. T o -
mo I , folio 187. 
MUGERES PUBLICAS : que en Bilbao se provea por el Cor-
regidor , para que no vivan con las gentes de bue-
na fama. Tomo 11, folio 447. 
MUSELINAS: y demás géneros de algodón extrangero: se 
prohiben en el Condado , sin réplica ni pretexto de; 
privilegio. Tomo I I , folio 35o. 
N 
NAIPES: derechos que adeudaban á la Real Hacienda. 
Tomo I I , foi. aSô. 
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NAVARRA : pago de derechos de las mercaderías que pa-
sasen á este Reino desde las provincias Vascongadas 
Tomo I , foi. a. vide Aduanas en el índice de Gui , 
púzcoa. 
NUEVAS IMPOSICIONES : vide Derechos Reales tributos. 
O 
OBEDIENCIA: necesidad de establecerla en el Señorío. To-
mo I I , fol. 3i5. 
OBISPO : que el Condado de Vizcaya admita al suyo pro-
pio, tratándole como corresponde á su dignidad. 
Tomo I , fol. 214. 
Aprobación del concierto hecho entre el Condado y el 
Obispo de Calahorra sobre el modo de ejercer éste 
alli su oficio Pastoral, sin perjuicio de la Corona ni 
de tercero. Tomo. H , fol. 74 y sig. 
OFICINA: de reconocimiento: que la haya en Bilbao. To-
mo I I , fol. 391, 
ONDARROA: se le concede á este pueblo su Prebostad por 
diez años para poder labrar la cerca, y que la Ren-
tería de Armello esté dentro de la población. To-
/ mo I , fol. 410. 
Se le dan fueros particulares. Tomo I , fol. 411. 
Que no paguen mortuera, sayonía ni vereda. Idem, 
fol. 413. 
Que de las moliendas hechas en tierra del Señor se par-
tan los aprovechamientos. Idem, fol. 414. 
Que no vayan con el Señor mas que hasta Vitoria ú 
Orduña. Idem, idem. 
Que el vecino con casa, por espacio de un año, no pa-
gue peage en Bermeo ni en ninguna villa de Vizca-
ya. Tomo I , fol. 415. 
Que tengan vecindad los labradores de Armello y ha-
ya iglesia y cementerio: qué un tercio de los diez-
mos, y toda la Prebostad sea para-el Señor, y que 
los labradores sean francos. Idem', idem. 
Que no vendan ni enagenen á personas de orden ni 
religion, ni á los Caballeros y Escuderos poderosos, 
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y que estos hagan pechos, facenderas y vecindad 
como los demás de Ondarroa, según se expresa. To-
mo I , fol. 415 y 416. 
Que lleven un tributo de cinco dineros por cada em-
barcación, teniendo que alzar la compuerta del 
puente, y por cada acémila medio dinero. Idem, 
fol. 417. 
Que no les mande el Prestamero ni el Merino sino so-
lamente el Señor ó el Preboste: y que la Alzada sea 
á Bermeo y al Señor. Tomo I , fol. 416. 
Que no talen los montes. Tomo I , folio 418. 
ORDENANZAS: facultad al Licenciado Chinchilla para dar-
las al Condado de Vizcaya. Tomo I , folio 93. 
Mandato Real para su ejecución y cumplimiento , con 
facultad á los Concejos de juntarse y resistir á los 
que no quisieren ejecutarlas. Tomo I , folio 117 
y I l 8 . • . . r - - - ; • : * . - : í ; 
'Facultad al mismo Licenciado para revocar las injus-
tas y malas. Tomo I , folio 204. 
Que las que dió al Condado tengan fuerza de ley, y 
contra ellas no valga uso, prescripción, costumbre 
general ni particular, de veinte, treinta, cuaren ta, 
cincuenta ni cien años ni de mas tiempo, sea el que 
fuere, y no pueda establecerse cosa en contrario por 
los pueblos en general ni particular, y de lo con-
trario quede todo lo que determinaren derogado y 
reprobado en el hecho mismo. Tomo I , folio aa5 
y 2,2,6. 
Que las mismas ordenanzas se pongan en las arcas ó 
archivos de la Audiencia Real y en las de los Con-
cejos de cada una de las villas y ciudad. Tomo I , 
folio 2.2.J. 
Que las ordenanzas hechas sin licencia Real no val-
gan. Tomo I , folio 297 y 298: vide Bilbao. 
Se reforman ciertas ordenanzas de la villa de Bilbao á 
pedimento del Condado de Vizcaya y en juicio con-
tradictorio. Tomo 11, folio 6 y sig. 
Se aprueban por el tiempo de la voluntad Real las or* 
TOMO IV. QQQ 
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denanzas de la cofradía de pescadores, sardineros y 
regateros de Bermeo. Tomo I I , folio 5 7 y sig. 
Las de los marineros de Lequeitio: vide Lequeitio. 
Ordenanzas para las casas de Moneda y su valor y la-
bor. Tomo IV, folio 887 y sig. 
ORDUÑA: tenia costumbre de pagar pedido forero, y ha-
biéndola incluido en el repartimiento de alcabalas 
se la releva de ellas. Tomo I , folió 365. 
• Se manda que no se aparte nunca del Mayorazgo Real 
del Condado de Vizcaya y goce las exenciones del 
Señorío. Tomo I , folio 36^. 
Se le concede el fuero de Vitoria. Idem, folio 870. 
Que no pague alcabalas, ni moneda forera, ni yantar, 
sino cuando el Señor fuese.allí en conducho, una 
vez al año, ó estando en frontera de Moros. Tomo I , 
1 folio 37S. ' ' 
Que no haya alli guarda ni diezmo. Idem, idem. 
Que paguen dos mil maravedís por cada servicio que 
los Reinos otorguen al R E Y . Tomo I , folio 374. 
Que guarden el fuero: viejo de Logroño. Idem, idem. 
Revocación de la merced hecha al Mariscal Don Diego 
« Lopez de Ayala, de Orduña y sus aldeas, y que esté 
siempre incorporada á la Corona.. Tomo I , fol. 376 
- Concordia entre Orduña y la provincia de Alava sobre 
'v el pago de cierta imposición y tributo aprobada por 
los Reyes. Tomo l , fólio 379. 
PAfíOS: que se sellen los que vengan de fuera del Rey-
no por los puertos de Vizcaya. Tomo I , folio a. 
Que no se vendan Ids que no estén tundidos y moja-
dos. Tomo I j folió 3i5; - Í 
> SúpBéa revéíenté^el Condado sobre l a pragmática de 
los panos, pidiendo que después de sellados y mar-
cados por los Veedores; ningnn Juez ejecutor loa 
embargue. Tomo I I , folio 448 y sig. 
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PAPEL SEILADO: que se use de él en los negocios de Ren* 
tas Reales, en la forma que se expresa. Tomo II , 
folio 421. 
PECHEROS: vide labradores. 
PEDIDO: de Vizcaya: contribución anual que paga. 
Tomo I , folio 40 y 41' 
No se hace mención para su cobranza de los Diputa-
dos, siendo de cargo del Tesorero del Rey en el Con-
dado. Tomo I , folio 35 , 41 y sig. 
Que lo paguen todas las villas del Condado no embar-
gante sus privilegios. Tomo I , folio 82. 
Receptoría para su cobranza. Tomo IV, folio 381 y sig. 
PELETERÍAS : que paguen diezmo de la mar. Tomo I, 
folio a. 
PENA DE MUERTE: se impone al que quebranta el jura-
mento de no ser de bandos. Tomo I , folio 100. 
Al que en quimeras kiriere á otro de muerte. Tomo I , 
folio 107. 
• E l Licenciado Chincbilla la impuso y ejecutó en va* 
rias personas. Tomo I , folio 204. 
Se impone la misma pena al procurador que acepta y 
usa de poderes para ir á las juntas de la tierra llana, 
en la forma que se previene. Tomo I , fol. 21 o y 21 r . 
PENAS: á los que sacan armas fuera del Reino. Tomo I , 
folio 193. ^ 
PENAS DE CÁMARA: se mandan depositar según se pre-
viene. Tomo I , folio 175. 
PERDIDA DE BIENES : se impone á los que quebrantan el 
juramento de no seguir bandos. Tomo I , folio 100» 
- A los; que contradigan el establecimiento de la Her-
mandad. Tomo I , folio 128 y i38. 
E l Licenciado Chinchilla condenó á muchos á pérdida 
de bienes. Tomo I , folio 204. 
Incurren en la misma pena los Letrados y otras perso-
nas que favorezcan las juntas de la tierra llana. To-
mo I , folio 210 y 211. 
Idem: los que no registren las mercaderías según se 
previene. TomoII , folio a63. 
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PESOS: del Rey: en Bilbao y otros pueblos del Condado 
para pesar el hierro que se sacaba fuera del Reino. 
Tomo IV, folio 36a y sig. 
PESQUISA: que el Licenciado Chinchilla la haga en todo 
el Condado. Tomo I , folio 141 : vide quejas. 
PETICIONES: se copia una del Condado á la Señora Rei-
. na Católica por muestra de cómo se hacían. Tomo II , 
folio 448. 
PIEITOS: se prohiben los repartimientos para seguirlos 
sin licencia Real, en la forma que se expresa. To-
mo I , folio 226. 
. Comisiones al Corregidor para informar si el Condado 
, tenia necesidad de seguirlos, y para dar licencia 
para echar repartimientos para ello. Tomo I , fo-
• lio a66 y 284. 
Que nadie siga sus pleitos particulares á voz de Con-
céjó, porque es dar osadía para pleitear, y que se 
castigue á los culpantes en ello. Tomo I , folio 299. 
POBTAZGO: y barra: que no lo paguèn los Vizcainos. To-
mo I , folio 267. 
PÓSITOS: que los haya en Vizcaya. Tomo I I , folio 1291 
, Idem: particular en Bilbao. Tomo I I , folio i 3 i . 
PREBOSTADES: Arancel de los derechos de las de Vizca-
k ya. Tomo IV, folio 340 y sig. 
Xas de Bilbao y Portugalete se secuestran. Tomo I , 
• - folio 149. 
Venta á Bilbao de la Prebostad de esta -villa. Tomo I , 
1 folio 396. 
PKEESIÍÉNENCIAREAL: se repruebas ¡cómo contrarias á 
• i 1 ' ella varias ordenanzas ó disposiciones, según se ex-
presa. Tomo I , folio 236. 
PRIVACIÓN DE OFICIOS: se impone á los Vizcainos cuando 
no cumplen las Cartas Reales\ según se expresa. To-
•4 mo I , folios 73, 81, 94,128^ i:33j 138, 176, 2c8, 
> Y 8Íg y 227, 3 12 y 378. : < : , 
PRIVILEGIOS: mala inteligencia de ellos: facultad al L i -
• cçnciado Chinchilla para verlos y examinarlos y de-
clararlos. Tomo I , folio 140 y 204. 
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Mem: limitarlos y revocarlos en todo el Condado. To-
mo I , folio 207. 
Para ello trató largamente con los procuradores de los 
pueblos. Idem, folio 208. 
Los de las villas y ciudad del Condado fueron traídos 
ante los Señores Beyes Católicos por su mandado, y 
se vieron en el Consejo, y se platicó sobre ellos imi-
chas veces con sus procuradores, que fueron oidos 
sobre todo, y se limitaron, adicionaron y declara-
ron según derecho y razón. Tomo I , folio a 19. 
E l Licenciado Chinchilla requirió á los interesados 
que dijesen si les habia quebrantado sus leyes y fue4-
ros, y respondieron que no. Tomo I , folio 284. 
Cédula para que se confirmen los privilegios de Por-
tugalete si son tales que merezcan confirmación. To-
mo I , folio 4o5 y 4^6. 
E l Condado de Vizcaya alega en un pleito con Bilbao 
que la confirmación general de privilegios no basta 
cuando aquellos son dañosos al bien público, según 
se expresa. Tomo I I , folio 17. 
PORTUGALETE : lo pobló Doña María con el fuero de Lo-
groño. Tomo I , folio 898. ' 
Que tengan iglesia y la dezmería de Santurce y cami-
nos sueltos. Idem. 
Que los pescadores paguen el quincio al Señor: que 
no haya carga ni descarga sino en Portugalete t no 
den emienda, oturas, cuezas, treintazgo, peage, ni 
recuaje. Tomo I , folio 399. 
Que no paguen mortuera, sayonía ni vereda. Idem, 
folio 401. 
Que las moliendas hechas en tierras del Señor se par-
tan. Idem, idem y 402-
Que no vayan de hueste mas que hasta Vitoria ú O r -
duña, y que la apelación ó la alzada sea á Bermeò 
y después al Señor. Tomo I , folio 402, 
Que se confirmen sus privilegios si merecen confirma-
ción. Idem folio ^oS. 
c Que los de Portugalete puedan contratar libremente 
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en Bilbao sin necesidad de licencia de esta villa. To-
mo I I , folio 54. 
; Se conceden arbitrios para las obras del muelle. To-
mo l i , folio 454 y 466-
PÜEUCOS : se prohibe ir á comprarlos á dinero á la raya 
de Francia. Tomo I , folio a6o. 
-PUERTOS: Señalamiento de los de mar y tierra para la 
saca de lanas. Tomo I I , folio a58: vide aduanas. 
PÓLVORA : se da permiso á los maestres de naos para fa-
bricar la necesaria para la defensa de los buques en 
Bilbao. Tomo I , folio i58. 
PROPIOS: que se tomen cuentas de sus productos: vide 
cuentas. 
Q 
QUEJAS: del Condado sobre los procedimientos y provi-
dencias del juez pesquisidor Cristobal de Toro que 
habia hecho degollar á Juan de Lebrón y á Iñigo 
Martinez: implorando la justicia Real, porque con 
arreglo á las ordenanzas no tenian otro recurso. To-
mo I , folio a 55 y sig. 
Resulta que habia dos pesquisidores á un tiempo y se 
manda continuar la pesquisa, encargando á Alfonso 
de Quintanilla, comisionado especial, que informe 
: sobre la queja. Tomo I , folio aSy. 
De la villa de Bilbao contra el Condado por los mu-
chos repartimientos que echaba sin preceder Real 
licencia, y haciendo monopodiós los Diputados. To-
• • «10 I j folio 3i43¡ - . . 
Del Condado por haberle hecho gastar cuatro mil du-
cados en aprestar dos naos y dos zabras que no Ser-
vian en sus costas. Tomo I I , folio 71: vide pleitos. 
QUIEBRA: penas á los mercaderes que hacen quiebra frau-
dulenta. Tomo I , folio 249 y sig. 
R 
RAJAS: del extrangero: se impone á cada pieza un nuevo 
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derecho de seis ducados de oro Tomo I I , folio 27a 
y sig-
REAL SEEVICIO: todos acudan al llamamiento para él. 
Tomo I , folio 100: vide servicio militar. 
REGALIAS: se conceden sin perjuicio de ellas muchos ar-
tículos del capitulado de 1728. Tomo 11, folio 33o 
y sig. 
Los privilegios son sin perjuicio de las regalias To-
mo I I , folio SgS. 
REGISTROS : que se lleven en los puertos y aduanas. To-
mo I , folio 19. 
Que se forme libro de ellos. Tomo I I , folio 107. 
De mercaderías en las aduanas y puertos. Tomo I I , 
folio 262 y sig. 
Que haya escribanía de Registros en Bilbao, según se 
previene, y se da comisión para averiguar su valor 
y circunstancias. Tomo 11, folia^po. 
Que se forme Registro de todo lo que se conduzca á 
las provincias Vascongadas. Tomo II . , folio 388. 
RENTAS REALES: relación de las de Vizcaya en 1820. 
REPARTIMIENTOS : que no se permitan sin licencia Real-
Vide pleitos. 
RENTERÍA: de Bilbao: derechos Reales en ella. Tomo I» 
folio 80. 
Tomo I I , folio 424 y sig.: vide Derecho»^ Pedido,, 
Tesorería de Vizcaya. 
RESIDENCIA: en el Condado de Vizcaya se exige á los jue-
ces la de Toledo. Tomo I , folio i3o y 176. 
RETALES: vide paños. 
RETORNO: en qué forma se ha de entender la obligación 
de traer en retorno mercaderías por las que se sa-
can del Reino. Tomo Ia .folio 14-, ,17, a58 ¡j 295 
y 290. ... I '-. • • 
Que se asienten los retornos de mercaderías en libro 
determinado. Tomo I I , folio 107. 
SALAKIO : se señala á los comisionados que fueron á las 
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Encartaciones á hacer pagar un empréstito. Tomo I, 
folio 378. 
, Se señala el del Corregidor del Condado. Tomo I , fo-
lio 176. 
SELLO: á los paños: se manda que se ponga el sello Real 
u á todos los que vengan de fuera, según se expresa. 
Tomo I , folio 3. 
Idem: á las rajas extrangeras. Tomo I I , folio 372 y si-
guiente. 
• 1 Idem: á los algodones. Tomo I I , folio 383 y sig. 
SECUESTROS: por sentencia: en qué forma deben hacerse. 
Tomo I , folio aaS. 
SERVICIÓ! MILITAR: se impone al Condado el de ocho-
cientos hombres pagados por tres meses, según se 
expresa. Tomo I , folio iSa y i33. 
<Se manda ¿jue.el .Condado pague todo el sueldo á los 
que estuvieron sirviendo como se previene, ademas 
de los tres meses, anulando cualesquiera contratos 
en contrario. Tomo I , folio 164 y sig. 
Cupo de quinientos hombres de mar, armados para el 
. servicio de la flota en que pasó á Flandes la Archi-
duquesa (después Reina) Doña Juana. Tomo I , fo-
lio 288 y sig. 
Comisión á Don Carlos Cisneros para apercibir y po« 
ner en defensa la costa. Tomo 1, folio Saa. 
Llamamiento general para la guerra con Francia. To-
mo I , folio 359. ' 
Se manda pa^ar , por sisa, el sueldo de la gente que fue 
al socorro de Navarra. Tomo I I , folio Sa. 
Se manda determinar én justicia sobre la pretension de 
los Letrados, Escribanos, Procuradores, Cirujanos, 
Físicos , Boticarios y Maestros de Escuelas de exi-
mirse del servicio militar. Tomo I I , folio 47. 
SERVICIOSrpecúniarios: 'vide Empréstitos, Pedido. 
Se exige á Bilbao uno de tres cuentos de maravedís. 
Tomo I , folio l a i . 
SOMOROSTRO : vide Vena de Somorostro. 
SUBDELEGADO: de Rentas de Cantabria: órdenes decía-
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ratonas de sus funciones y autoridad. Tomo I I , fo-
lio 824 y sig., 35a y sig. 
SUELDO : se especifica el sueldo ordinario de la gente de 
mar en Vizcaya. Tomo I , folio 294. 
SUPLICAS : que el Condado las haga con humildad y res-
peto, según se expresa. Tomo I I , folio Soa. 
SUPLICACIONES: de las Cartas Reales: se hagan conforme 
á derecho, y no se den por desaforados los manda-
mientos del Rey según se expresa. Tomo I , fol, aaa. 
SUSPENSION: de la jurisdicción ordinaria cuando cumple 
al Real Servicio. Tomo I , folio 5 i , 67, i36, 142, 
178 y aSy: vide Alcaldías. 
De oficios de justicia. Tomo I , folio a83: vide M -
caldías. 
T 
TARACO : prevenciones sobre su uso y despacho en Viz-
caya. Tomo 11, folio 3a3 y sig. 
TAVIRA : de Durango: privilegio de sus fueros y franque-
zas. Tomo I , folio 4 i a y sig. 
Que tenga alzada ó apelación á Bermeo. Tomo I , fo-
lio 434. 
Que sean francos de portazgo, peage, oturas», emien-
das , entrada y salida y tengan mercado é iglesias con 
el fuero de Logroño. Tomo I , folio 436. 
Se reserva para el Señor el tercio de diezmos. Tomo I , 
folio 437. 
Que el vecino de Tavira, con casa por un año, no 
pague peage en Bilbao: Idem, idem. 
Que tengan franqueza de leña, madera, fustella, teja 
y piedra. Tomo I , folio 438. 
Que paguen peage de la vena. Idem, idem. 
Que en todo Durango no haya reventa sino en Tavira. 
Idem, idem. 
TENIENTES : del Corregidor: que no sean naturales del 
Condado. Tomo I I , folio ¿fi. 
TESORERÍA : de Vizcaya: títulos Reales nombrando parg 
ella. Tomo I , folio 35 y sig. 
TOMO IV. RRR 
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JEs del cargo del Tesorero la cobranza de marayedís 
Rentas, Derechos y Pedidos &c. Tomo I , folio 37. 
Miembros de Rentas en la Tesorería de Vizcaya. To-
mo I , folio 40 y 41-
Se hace mención de alcabalas en la Tesorería de Viz-
caya , según se expresa. Tomo I , folio 42. 
Tenían los Tesoreros poder para ejecutar. Idem, idem. 
Declaratoria sobre las Rentas y situaciones de esta Teso-
rería , con las bajas y quitas hechas á algunos pue-
blos. Tomo I , folio 76. 
TONSURADOS: que los que no traigan hábito clerical no 
gocen fuero. Tomo I I , folio 49. 
Que los que son Clérigos no usen cargos públicos, se-
gún se expresa. Tomo I I , folio 5o. 
TRIBUTOS: é imposiciones nuevas: no se pongan en Viz-
caya por ser contra las leyes del Reino. Tomo I , fo-
lio 54. 
Que los Vizcainos continuasen pagando un tributo que 
se exigia en Sevilla sobre las mercaderías, según se 
expresa. Tomo I , folio 65. 
Que se averigüen las imposiciones establecidas de nue-
vo desde el año de 1464 adelante. Tomo I , folio lyS. 
Que se forme averiguación de los que llevaban sin 
Real licencia los de Portugalete, y se castigue á los 
culpantes. Tomo I I , folio io5. 
U 
Uso: para el cumplimiento de las cartas y mandamien-
tos Reales en Vizcaya: no se menciona en los des-
- pachos antiguos, ni en el cuaderno del arrenda-
miento de los diezmos de la mar, ni en las recep-
torías de los derechos de las ferrerías y del pedido. 
Tomo I , folio 1 y sig., 35 y sig. Tomo IV, folio 848, 
36r y sig., 38i y sig. 
- Que el Señorío y las justicias lo den, según se ex-
presa. Tomo I I , folio 824 y sig., SyS , 879 y 4a2-
USURPACIONES: de montes y exidos por caballeros y po-
derosos. Tomo l , folio 88. 
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VALMASEDA : prohibición á esta villa de imponer sisas 
ni tributos sin Real licencia. Tomo I , folio 54. 
Que se tomen cuentas de lo que hablan repartido con 
pretexto de reparar un puente. Tomo I , folio Sp. 
Se da comisión para ello al Alcaide de la fortaleza, Ca-
ballero de la Casa Real. Idem, idem. 
Que pague el Pedido en Vizcaya. Tomo I , folio 8a. 
Que no impida la justicia que los judíos vivan en la 
villa. Tomo I , folio 134. j 
Confirmación general de sus privilegios. Tomo I , fo-
lio 42'9. 
VALUACIOJÍ: del premio de las mercaderías que venian 
de fuera del Reino. Tomo I I , folio 2.01 y sig., 211 
y sig. 
VASALLOS : que los del R E Y no vivan con otros Señores 
conforme á las lèyes generales del Reino. Tomo I , 
folio 311. 
VEEDORES: los habia en Bilbao para reconocerlos paños. 
Tomo I I , folio 449-
Conveniencia de haber veedores de contrabando en 
Bilbao. Tomo I I , folio 312. 
VENA: de hierro de Somorostro: merced de ella á Lope 
de Salazar. Tomo I , folio 28. 
Dictamen de Contadores mayores sobre la plena liber-
tad de sacarla, pagando los derechos Reales. To-
mo I , folio 29. 
Merced de la saca de la vena á Pedro Salazar con obli-
gación de servir con dos lanzas, y tres ballesteros 
mareantes. Tomo I , folio 47 y sig-
Declaración para que el uso de la vena sea general. 
Tomo I , folio i53. 
Prohibición de sacarla fuera del Reino, pena de per-
derla, y los navios en que se lleve, ni aun en retor-
no de mercaderías. Tomo I , folio 3o 1, 363. Tomo I I , 
folio 42 y sig. 
VILLAS: del Condado: las que se hablan incorpoxaílo á 
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Vizcaya, vuelvan á lo Realengo, según se expresa 
Tomo I I , folio 82. 
VISITAS: de ventas, mesones, pesos y medidas: que se 
hagan conforme á las leyes y capítulos de Corregi-
dores. Tomo I I , folio 456. 
VIZCAINOS: que se les trate como á los demás vasallos, y 
no se haga diferencia con ellos por razón de llamar-
se Vizcaya Señorío. Tomo I , folio 2,68. 
Que no paguen portazgo ni barra. Tomo I , folio 267. 
VIZCAYA : se pobló por causa del hierro y acero que se 
labra en aquel pais. Tomo I , folio 3o 1. 
. Se intitula Mayorazgo. Tomo I , folio 365. 
PROVINCIA D E GUIPUZCOA. 
ACEITE: derechos que debe pagar el que se introduce de 
Castilla á las Provincias Vascongadas. Tomo I I I , fo-
lio 504. 
ADUANAS: toma de razón de la merced de libertad de 
aduanas á la provincia de Guipúzcoa, según se ex-
presa, para las vituallas de su proveimiento y man-
tenimiento. Tomo I I I , folio 34. 
Cómo se han de pagar en ellas los derechos de merca-
derías. Tomo I I I , folio 4,0' 
Que se establezcan en la raya entre Guipúzcoa y Na-
varra, según se expresa. Tomo I I I , folio 410 y4ltr-
Relación de las aduanas en que se cobraban los diez-
mos de la mar. Tomo I I I , folio 413. 
Jurisdicción del Gobernador de las aduanas de Canta-
bria. Tomo I I I , folio 490. 
Que las aduanas vuelvan al cordon del Ebro. Tomo III , 
- . folio 497-
ADÜANILLA: de Tolosa: se prohibe introducir por ella 
géneros coloniales. Tomo I I I , folio 609. 
AFOROS : de géneros: que los reconozcan los Guardas. To-
mo I I I , folio 490. 
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ALARDES: y apercibimiento para el servicio de guerra: 
que se hagan donde habia sido costumbre. Tomo I I I , 
folio 235. 
ALCABALAS : provision mandando hacer información y 
ejecución de justicia en ciertas personas que habian 
tratado mal al recaudador de las alcabalas en Gui-
púzcoa. Tomo I I I , folio 3io. 
Franqueza de alcabalas á la villa de San Sebastian por 
veinte y cinco años con motivo de haberse quema-
do. Tomo I I I , folio 184 y sig. 
Encabezamiento perpetuo de alcabalas á la provincia 
de Guipúzcoa. Tomo I I I , folio i56 y sig., 38o y 
sig. 
ALCALDE : de Sacas: que el Corregidor le tome residen-
cia. Tomo I I I , folio 468. 
ALCALDÍA : de Sacas: merced de este oficio á la provincia 
de Guipúzcoa, en la forma que se expresa, en aten-
ción á ser de fecho sus moradores exentos de dere-
chos de aduanas para poder contratar por mar y 
tierra con Francia, Inglaterra, Aragon, Navarra y 
Ducado de Bretaña, por no haber cosecha en aquel 
pais, y tenerse que surtir de Francia &c. Tomo III , 
folio 47, 48 y sig., 453 y sig.: vide Descaminos. 
ALGODONES : extrangeros: que se sellen en la Provincia 
de Guipúzcoa. Tomo I I I , lobos 489, 5oo, 602, 
5G3, 5O5 , 5o6 y Soy. 
Tanto por ciento que deben pagar de derechos. To-
mo I I I , folio 5o2. 
Prohibición de ellos. Tomo I I I , folio 491-
Que para observar la prohibición no se esperase á la 
celebración de la junta inmediata de provincia. To-
mo I I I , folio 491 • 
ANCLAGE: arbitrio del servicio de Millones: se compren-
de en él á la provincia de Guipúzcoa. Tomo I I I , fo-
lio 479. 
ANZÜOLA: universidad de: se le concede exención de ju-
risdicción de la villa de Vergara. Tomo I I I , fo-
lio 480. 
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ARANCEL : del derecho de peso y lonja en San Sebastian. 
Tomo I I I , folio 6o. 
De los derechos de los diezmos de la mar. Tomo I I I 
folio I 5 I . 
De escribanos y otros oficiales de justicia. Tomo III , 
folios 17a y sig. 
Para la obra del muelle de Guetaria. Tomo I I I , f0, 
lio 335. 
ARMAS: para el Real servicio: que se apresten en Gui-
púzcoa, y se labren con preferencia á todo contrato. 
Tomo I I I , folio 85 y io5. 
Que no se saquen fuera del Reino. Tomo I I I , fo, 
lio io5. 
ARTILLERÍA: que se apresten carros y bestias, con lo 
demás y en la forma que se expresa para conducir-
la. Tomo I I I , folio 106. 
ASIENTOS : en las iglesias: que no los haya preferentes, 
salvo el derecho de los patronos. Tomo I I I , fo-
lio i33. 
ASTUNIAGA: puerto de: se concede á Fuenterrabia, pa-
gando cada año cincuenta maravedís. Tomo I I I , fo-
lio 3. 
AZCOITIA : que el Concejo de esta villa guarde las leyes 
generales del Reyno que prohiben repartir de tres 
mil maravedís arriba sin Real licencia. Tomo III , 
folio 43. 
AZPEITIA : ordenanzas para el arca de misericordia de 
esta villa, aprobadas con cierta modificación en fa-
tor de los pobres. Tomo I I I , folio 366. 
B 
BEASAIN: apuntamiento de su exención de .la jurisdic-
ción de la villa de Tolosa. Tomo I I I , folio 452. 
BEOBIA: paso de: los Alcaldes de Fuenterrabía ponian 
algunas veces Guardas en él. Tomo I I I , folio 468 
y 469-
A L F A B E T I C O . 5o3 
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CACAO: azúcar, vainillas y canela del cxtrangero: cómo 
se han de admitir para el consumo de las provin-
cias Vascongadas. Tomo I I I , folio 499 : ^ide Capi-
tulado de 172.7. 
CAPITULADO : de 172,7 y sig. con Guipúzcoa. Tomo II I , 
iolio ¿j.86. 
CAPÍTULOS: de Corregidores: que se guarden en Gui-
púzcoa. Tomo I I I , folio 162 . 
CABGAR: en navio determinado: que no se obligue á na-
die, haciéndolo en navies de naturales de estos Rey-
nos. Tomo I I I , folio 154. 
CARNICERO: que el de San Sebastian no sea Regidor. To-
mo I I I , folio 129. 
CESIÓN: de bienes: vide Franceses. 
CONCORDIA: entre la provincia de Guipúzcoa y el Reinó 
de Navarra, sobre aprovecbamiento de pastos, pren-
das de ganados y otros particulares, según se expre-
sa. Tomo I I I , folio 190 y sig. 
CÓNSULES: Españoles en Brujas: que se les acuda con los 
derechos de costumbre. Tomo I I I , folio 128. 
CONSULTA: de la junta de reforma de abusos de Real Ha-
cienda en las Provincias Vascongadas. Tomo I I I , fo-
lio 51 o. 
CONTRABANDO: géneros de: se prohiben. Tomo I I I , fo-
lio 491 y 492• 
CORSARIOS: que paguen ellos ó sus fiadores los daños que 
habian causado á unos mercaderes Bretones. To-
mo I I I , folio 93 y sig. 
Que los armadores en corso en Guipúzcoa den fianzas 
suficientes de que no quebrantarán las alianzas de 
la Corona Real. Tomo I I I , folio 97. 
CORREGIDOR: de Guipúzcoa: cuándo puede avocar el co-
nocimiento de causas en primera instancia y ante 
qué escribano. Tomo I I I , folio 143. 
Que pueda residir de ordinario en la parte de la pro-
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vincia que le parezca mas conveniente. Tomo I I I , 
folio 15 f y sig. 
CORREGIMIENTO : de Guipúzcoa: á Don Juan de Ribera, 
Capitán General de la frontera de Navarra, con fa-
cultad de suspender los alcaldes y jueces ordinarios 
y hacer salir de la provincia las personas que tuvie-
se por conveniente. Tomo I I I , folio 99 y sig. 
Al Licenciado Acuña, con facultad de reasumir las Al-
caldías y Alguacilazgos, hacer salir de la provincia 
las personas que le pareciese, sin embargo de cua-
lesquier costumbres y estatutos en contrario, en la 
forma que se expresa. Tomo I I I , folio i58 y sig. 
Nuevos despachos para que la provincia de Guipúz-
coa reciba por Corregidor al Licenciado Acuña, con 
facultad de unirse y darse favor los unos pueblos á 
los otros, para resistir á los que se oponían á su ad-
misión. Tomo I I I , folio 164 y sig., 166 y sig. 
CURTIDOS : Reales órdenes fijando los derechos que de-
ben pagar los curtidos de las fábricas de las provin-
cias Vascongadas á su introducción en Castilla. To-
mo I I I , folios 493, 509, 5io, 5ia y 5i3. 
D 
DEBA : vide Montereál de Deba. 
DEPENDIENTES: del Resguardo de Real Hacienda: SIM 
facultades. Tomo I I I , folio 5 i5: vide Guardas. 
DERECHO: de peso y lonja en San Sebastian: licencia Real 
para exigirlo para el reparo de los muros y guarda-
robres. Tomo HI, folio Sy. ; 
Se da comisión al Corregidor para que informe sobre 
el mismo derecho y ordenanzas de él , para hacer la 
reforma que requieran la mudanza del tiempo y el 
bien público. Tomo I I I , folio I3I y i3a. 
DIERECHOS : los mal llevados vuelvan á la Corona. To-
mo I I I , folio 148. 
DESCAMINOS : merced por via de gracia de los descami-
nos á la provincia de Guipúzcoa , según se expresa. 
Tomo I I I , folio 453 y sig. 
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La Audiencia y el Consejo Real aplicaron los descami-
nos al Fisco. Tomo I I I , folios 472 y 47 -̂
La Provincia, conociendo que el suceso de los pleitos 
es contingente, se acogió á la gracia Real para que 
se le hiciera merced de los descaminos. Tomo III , 
folio 473. 
Se le conceden, sin perjuicio de la Corona, ni de ter-
cero. Tomo I I I , folio 474-
DESCUBIERTOS : ó atrasos de la provincia de Guipúzcoa 
con la Real Hacienda: se la conceden plazos para el 
pago. Tomo I I I , folios 5o 1 y 5i3. 
DICTADO REAL: que se diga é intitule en él. REY de Gui-
púzcoa. Tomo I I I , folio 63. 
DIEZMO: que en Fuenterrabía se pague de todas las mer-
caderías, según se expresa. Tomo I I I , folio 8. 
DIEZMO VIEJO Y SECO: se recaudaba en la provincia de 
Guipúzcoa. Tomo I , folio 1. 
Que se acuda con los derechos de él á la Condesa de 
Haro, según se expresa. Tomo I I I , folio 168. 
Aprobación de la ordenanza para que ningún natural 
de la provincia sea cogedor de dicho diezmo, según 
se expresa. Tomo I I I , folio 361. 
DIEZMOS: de la mar: cuaderno para su arrendamiento. 
Tomo I , folios 1 y sig. 
Se desembargan al Condestable de Castilla. Tomo I I I , 
folio 76. 
Despachos para su administración y cobranza. Tomo III , 
folio 877, 379, 38o, 409, 41 1 y 412. 
DONATIVO: se pide uno tcmjH>ral á las Provincias Vas-
congadas, en la forma que se expresa. Tomo 111, fo-
lio 514. Vide Empréstitos. 
E 
ELGUETAS : los labradores que vinieren á vivir y poblar 
en las Elguetas no paguen Martiniega, Infurcion, 
Fonsado, Servicio, Servicios, Ayudas y otros pe-
chos por diez años, excepto moneda forera de siete 
en siete años. Tomo I I I , fólio a3. 
TOMO IV. sss 
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Que pasados los diez años paguen todos los pechos que 
debieren. Tomo I I I , folio 24. 
Que los hidalgos no paguen pechos ningunos. Idem. 
Que usen les fueros de Mondragon y Vitoria. Idem. 
Se da comisión al Merino mayor de Guipúzcoa para 
que señale términos á la \illa de Elgueta, según se 
expresa. Tomo I I I , folio aS. 
EMBARCACIONES: se mandan embargar las de treinta to-
neles arriba, según se expresa. Tomo I I I , folio 10a. 
EMPRESTITO: Comisión al Capitán General de la frontera 
de Navarra para que reparta un empréstito de dos 
cuentos de maravedís entre las personas acaudala-
das de la provincia de Guipúzcoa, según se expresa, 
con facultad de hacer ejecución en los bienes de 
los que no paguen el repartimiento. Tomo I I I , fo-
lio 94. 
Gtro en cantidad de dos cuentos de maravedís á la mis-
ma provincia para los gastos de la guerra. Tomo III , 
folio 106 y siguientes. 
ENCABEZAMIENTO: de alcabalas: relación del encabeza-
miento perpetuo de las villas y lugares de la pro-
vincia de Guipúzcoa, por merced del Rey, y con-
forme á las condiciones del cuaderno de las alcaba-
las según se expresa. Tomo I I I , folio i56 y iSy, 
•; l 3:8o y 893. 
ESCRIBANOS : Arancel de derechos para los de la provin-
cia de Guipúzcoa. Tomo I I I , folio 173. 
Merced, licencia y facultad Real á la misma provincia 
para elegirlos, según se expresa, en remuneración 
de los grandes servicios de la misma. Tomo I I I , fo-
lio 5a3 y sig. 
EXTENSION : del Reyno de Navarra hasta la embocadura 
del rio Vidasoa, quedando comprendidas en sus lí-
; ' mi tes la .ciudad de Fuenterrabía y la villa de Irun, 
< según se expresa. Tomo III , folio 494 y sig. 
EXENCION': de jurisdicción: apuntamiento de la que se 
concedió á varios pueblos, eximiéndolos de la villa 
de Tolosa. Tomo I I I , folio 45a. 
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FERRERIAS: de Guipúzcoa y sus agregados: Receptoría 
para la cobranza de los derechos de ellas. Tomo I Y , 
folio 352 y sig. 
FRANCESES: que no se haga cesión de bienes á los subdi-
tos de Francia, Iglesias, Monasterios y otras perso-
nas que puedan sacar á ios naturales de Guipúzcoa 
de su domicilio por razón de la jurisdicción ecle-
siástica de los Obispos de Pamplona y Bayona. To-
mo I I I , folio 149. 
FUENTERRABÍA: se le concede el fuero de San Sebastian, 
y términos propios, según se expresa, el puerto de 
Astuniaga, y que nadie tenga pastos en sus térmi-
nos sin licencia del Concejo. Tomo I I I , folio 3. 
Que sean libres de peage en todo el Reino. Idem. 
Item: libres de pecho y pedido para que se pueble 
mejor. Tomo I I I , folio 6. 
Que los mercaderes que quisieren pasar por el puerto 
de Fuenterrabía contra Navarra, sean segurois, pa-
gando ios derechos, y que las mercaderías paguen 
el diezmo. Tomo H I , folio 8. 
Merced Real para que dicha villa pueda proveer Ja 
Prebostad de ella, y de su importe, los dos tercios 
sean para los propios, y el restante para el que sir-r 
va el oficio. Tomo I I I , folio 19. 
Aprobación de unas ordenanzas municipales sin per+ 
juicio de la Corona ni de tercero. Tomo I I I , fo-
lio 363. i 
Vide Iruniranzu. . ; 
G . 
GÉNEROS: extrangeros: se prohiben. Tomo I I I , folio 490 
y 5i5. 
De ilícito comercio: que las órdenes relativas á su 
prohibicioU, y á la industria y agricultura nacional 
son extensivas á las provincias Vascongadas, según 
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se expresa- Tomo I I I , folio 5 i6 : vide Algodones 
Muselinas. 
GITANOS: que se ejecuten ett Guipúzcoa las leyes y prag-
ifiáticas que hablan de' ellos. Tomó I I I , folio 358. 
GOBERNADOR: de las Aduanas de Cantabria: órdenes so-
bre su jurisdicción. Tomo I I I , folio 490 y 499. 
GUARDAS: los habia en Guipúzcoa para el diezmo viejo 
y seco. Tomo I , folio 1. 
tos solian poner los Alcaldes de Fuenterrabía en el 
paso de Beobia» Tomo I I I , folio 469* 
Facultades de los Guardas de las aduanas. Tomo III , 
folio 49o' 
GUETARIA: que no pague pedido desde el año de 146:7 
en adelante, según se expresa. Tomo I I I , folio 35. 
Comisión á comisionados especiales para averiguaré 
informar sr convendría dar licencia á la villa de 
Guetíaria para imponer un tributo con que atender 
á la habilitación del puerto. Tomo I I I , folio 65 y 
siguiente. 
Licencia para hacer repartimientos con el mismo ob-
1 jeto. Tomo I I I , folio 335 y sig. 
<j>jaé pueda hacer hornos en que se cueza el pan para 
el público, sin perjuicio de tercero, y que el im-
porte sea para los propios de la villa. Tòmo I I I , fo-
lio 87. 
GüiAS: de géneros: cómo deben darse. Tomo I I I , fo-
lios 490, 4985 ^04 y 5i3. 
GUIPÚZCOA: provincia de: que en el Dictado Real se diga 
ê intitule REY DE GUIPÚZCOA. Tomo I I I , folio 63. 
Se intitula asi el Rey Católico en un Despacho que se 
copia. Tomo I I I , folio i3. 
Finiquito á lá misma provincia y sus procuradores de 
lo que restasen debiendo de la situación que á la 
; Princesa Doña Isabel de Castilla,,después Reina Ca-
tólica, se señaló en las Rentas Reales de Guipúzcoa, 
en áteñcioniá las pérdidas que habia sufrido cuan-
do el Gdnde de Fok tomó á Calahorra, según se ex-
presa. Tomo JII> folio 45 ŷ  sig, 
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HERMANDAD: que en los casos y causas de ella no haya 
apelación sino á la Persona Real. Tomo I I I , foi. io3. 
HIERRO: el que se extraiga de las provincias Vasconga-
das sin registros de los Jueces de Contrabando de 
Bilbao y San Sebastian, se considere como extrange-
ro, y pague los derechos que éste, no bastando los 
registros dados por las justicias del pais. Tomo I I I , 
folio 5i6. 
HORNOS: que la villa de Guetaria los pueda hacer sin 
perjuicio de tercero para cocer pan para el público, 
y que su producto sea para los propios, según se 
expresa. Tomo l ü , folio 87. 
IRÜNIRANZÜ: y Fuenterrabía: Carta Real determinando 
el modo y forma con que habia de hacerse alli la 
carga y descarga, para lo cual fue nombrado Pes-
quisidor Pedro de San Roman, Repostero de camas 
de los Señores Reyes Católicos, que recibió infor-
mación sobre ello, y se pronunció sentencia en la 
•i cual sus Altezas hicieron algunas reformas, mandan-
do sobreseer en las obras que se hacian en Iruniran-
zu. Tomo. I I I , folio 70 y sig. 
Se condena á Iruniranzu y á Fuenterrabía. á aprontar 
mil y quinientos peones, según se expresa, por ha-
ber hecho un compromiso sin Real licencia, y con-
tra lo determinado por los Reyes en dicho negocio. 
Tomo I I I , fol. 79. 
Otro despacho mandando castigar á los que habian que-
brantadb la iguala y conciertp entxe Iruniranzu y 
Fuenterrabía sobre la carga y descarga. Tomo I I I , 
folio 187 y sig. 
I 
JüEZ^de residencia: se nombra parala Provincia de Gui— 
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púzcoa al Licenciado Alvaro de Porras, con facultad 
de tomar cuentas y suspender las justicias de los 
pueblos donde estuviere, con lo demás y en la .for-
ma que se expresa. Tomo I I I , folio 120. 
JUNTAS: que los Procuradores que se nombren para ellas 
sean hábiles, y de lo contrario, á juicio del Corre-
gidor, se elijan en la misma Junta. Tomo I I I , f0. 
lio 127 y sig. 
Que no se hagan Juntas sin licencia del Corregidor, y 
estando él presente, evitándose los fraudes y enga-
ños que se cometían en ello, sin que valga uso ni 




LANAS: despachos para la administración y cobranza de 
los derechos que adeudaban lasque se extraían para 
fuera del Reino, señalándose el puerto de Bilbao 
por uno de los habilitados para extraerlas. To-
mo I I I , folio 876, 879, 408 y 409. 
Se habilitan los puertos de Cantabria para su extrac-
ción. Tomo I I I , folio 5 ia . 
LICENCIA : á Guipúzcoa para sacar de Navarra bastimen-
tos para su proveimiento, y no para otra cosa, se-
gún se expresa. Tomo I I I , folio 233. 
Idem: del Reino de Granada y provincias de Andalu-
cía, en la forma que se contiene, por ser los natu-
rales de Guipúzcoa subditos del Rey y miembros 
de la Corona de Castilla. Tomo I I I , folio 236. 
LONJA: derecho de: Licencia para cobrarlo en San Se-
bastian. Tomo I I I , folio 07, i3 i y i32. 
M. ) 
MALHECHORES: Carta Real permitiendo que las justicias 
de Guipúzcoa y Vizcaya puedan entrar recíproca-
mente en sus territorios, en persecución de malhe-
chores. Tomo I I I , folio 112. 
ALFABETICO. 51 I 
MANCEBAS: de clérigos: Provision determinando sobre 
algunas acusaciones que se hacian de que los cléri-
gos tenían mancebas en sus casas, con cuyo motivo 
las allanaban y perjudicaban su estimación, según 
se expresa. Tomo I I I , folio i i 3. 
MANIFESTACIÓN: de mercaderías: Vide mercaderías. 
MERCADERES: penas á los que hacen quiebra fraudulen-
ta. Tomo I I I , folio i i 3. 
MERCADERÍAS: Que los extrangeros hagan manifestación 
de las que traigan de fuera del Reino, y se obliguen 
á llevar el importe dé ellas en géneros del Reino no 
prohibidos. Tomo I I I , folio 127 y i38. 
Mercaderías vedadas: Despachos y órdenes sobre los 
derechos que adeudan. Tomo I I I , folio 412 y ^í-1^ 
MILLONES : Son extensivos á Guipúzcoa los arbitrios del 
vino y del anclage para su pago, según se expresa. 
Tomo I I I , folio 414 y 479. 
MINAS: Licencia para labrarlas en Guipúzcoa. Tomo III , 
folio 91. 
MINEROS: Revocación de las mercedes de mineros que 
el Señor Emperador y Rey Don Carlos quinto ha-
bía hecho en la provincia de Guipúzcoa, sin perjui-
cio del derecho de la Corona Real. Tomo I I I , fo-
lio 171. 
MONDRAGON: Situado á esta villa en las herrerías, pe-
chos, rentas y derechos Reales de ella. Tomo I I I , 
folio i55. 
MONEDA : Que tenga en Guipúzcoa el mismo valor que 
en lo demás del Reino. Tomo I I I , folio n o y sig. 
Apuntamientos sobre el valor de la moneda antigua. 
Tomo I V , folio 387. 
MONEDA FORERA: Se exceptua esta contribución en la 
franqueza de la villa de Elgueta. Tomo I U , folio aSv. 
MONTEREAL: de Deba: Se la releva del pago dedos mil 
cuatrocientos maravedís de pedido y martiniega, poí 
los servicios y en la forma que se expresa. Tomo I I I , 
folio 39. 
Aprobación de sus ordénanzas municipales con varias: 
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modificaciones y limitaciones. Tomo I I I , folio a6o 
ysig. 
MONTES: Que el Corregidor de Guipúzcoa cuide de que 
se conserven y repongan. Tomo I I I , folio i63. 
MOTRIGO: Concesión de un juro de dos mil maravedís 
para el reparo de sus muros. TomoIH,folio St. 
MUSELINAS: y otros géneros de algodón extrangero: Se 
prohiben en la provincia de Guipúzcoa, según se 
expresa. Tomo I I I , folio 48 9> 
N 
NAVARRA: Concordia entre el Reino de Navarra y la pro-
vincia de Guipúzcoa sobre aprovechamiento de pas-
tos de la frontera confinante, á fin de terminar las 
continuas contiendas que había sobre ello, y en aten-
ción á ser todos de un mismo Rey. Tomo I H , fo-
lio 190 y sig. 
Extension del Reino de Navarra hasta la embocadura 
del rioVidasoa, según se expresa. Tomo I I I , fo-
lio 494 y sig. 
NUEVAS IMPOSICIONES: Se prohiben en Guipúzcoa. To-
mo I I I , folio 54. 
O 
OFICIALES : de justicia: Arancel de sus derechos. Tomo III , 
folio 17a y sig. 
ORDENANZAS: para toda la provincia de Guipúzcoa: So-
bre las fuerzas que se hacen á los naturales-de ella. 
Tomo I I I , folio 67. 
Sóbrelas penas en que incurren los que hacen Tesis-
tencia á los mandatos y ejecuciones de justicia,' y 
sobre-el modo de asistir los Abogados á las juntas y 
defender las causas, mandando guardar el ordena-
miento de Alcalá. Tomo I I I , folio 81. 
Comisión al Juez de residencia de Guipúzcoa-para que 
vea las ordenanzas de la provincia, á solicitud de 
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la misma, é informe de las que convendrá corregir 
y emendar, formando nuevo volumen de ellas, re-
duciéndolas á lo que convenga para la paz y buena 
gobernación, por exigirlo asi la diversidad de las 
que habia, las necesidades que habían ocurrido, y 
la manera de los tiempos, y mudanza de goberna-
ción. Tomo I I I , folio aSa. 
Nuevas ordenanzas con calidad de fuero para toda la 
provincia, determinando lo conveniente para su ré-
gimen y gobernación: en especial: 
Que los procuradores de las juntas generales sean há-
biles, de veinte y cinco años, sepan la lengua caste-
llana, leer y escribir. Tomo I I I , folio 2,45. 
Que no se descubran los secretos y actos de la junta. 
Idem, 2,46. 
Que ninguno de la junta sea nuncio, ni procurador 
de corte, ni receptor, ni mensagero, ni diputado, 
ni comisario, ni solicitador, ni promotor por nin-
guna parte, aun dentro de la provincia. Idem, fo-
lio 346 y 247. 
Que los procuradores de la junta no procuren nego-
cios de particulares. Idem, folio 247. 
Que el que proponga negocio suyo en la junta, se salga 
para su votación. Idem. 
Que comenzado á votar un negocio, no se atraviesen 
razones. Idem, folio 248-
Que las villas de Azpeitia y 'Azcoitia no envíen mas 
que cada cinco personas á las juntas, y que las de-
mas villas donde se celebren puedan nombrar otras 
tantas. Idem. 
Que no se hagan obligaciones ad invicem, sin licencia 
del Corregidor ó de la junta. Idem. 
Que no haya juntas ó llamamientos de parientes ma-
yores , ni confederaciones, ni cofradías, excepto para 
cosas espirituales con licencia del Diocesano y apro-
bación del Rey. Idem, folio 249. 
Que haya libros de cuenta y razón. Idem. 
Que lo una vez provisto y determinado no se vuelva 
TOMO IV. TTT 
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á tratar, salvo si por documentos constare evidente 
y claramente la necesidad de hacerlo. Idem, fo-
lio 2,51. 
Que no se den cartas de favor sino con mucha delibe-
ración y consejo. Idem, folio a5a. 
Que se hagan dos archivos para guardar las escritu-
ras. Idem. 
Que no se haga ayuntamiento ni congregación sin ex-
presa licencia del Corregidor ó Juez de residencia, 
y no habiéndolo, de los mismos procuradores. Idem. 
Qué no se hagan solicitudes á voz de provincia sin con-
sentimiento general. Idem, folio aSá. 
Que no se hagan repartimientos sin estar presente el 
' Corregidor, según se expresa, y los hechos en una 
junta se vean y examinen en la siguiente. Idem. 
Qüe él acuerdo de la junta lo forme el voto de la ma-
yor parte; pero que los agraviados puedan acudir 
al Rey ó al Consejo, y si en justicia se fallare de 
agravio, respondan los procuradores que lo vota-
ron. Idem, folio aS^--
* Que haya un procurador síndico que zele la observan-
cia de las ordenanzasi Idem, folio a55. 
• Qüe los nuncios y procuradores á la corte sean cual 
corresponde. Idem, folio a56. 
: Que los Oficiales de justicia den residencia conforme 
á las leyes. Idem, folio aS^. 
Que cada pueblo repare sus caminos, calzadas y puen-
tes. Idem. 
; -Que ningún procurador de junta salga á la fianza del 
Corregidor y del Merino. Idem, folio a58. 
Se aprueban Jas ordenanzas por el tiempo de la merced 
y voluntad Real. Idem, folio aSg. 
Aprobación de las de Montereal de Deba. Tomo III, 
folio a6o y sig. 
De las de los maestres de naos y mareantes de San Se-
bastian. Tomo I I I , folio 341. 
Dé las de Fuenterrabía, sin perjuicio de la Corona ni 
de tercero. Tomo I I I , folio 363. 
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De las del Arca de Misericordia de Azpeitia, innovan-
do una disposición en favor de los pobres. Tomo l í í , 
folio 366. 
P 
PAÑOS : Pragmática para que no se vendan sin mojar y 
tundir. Tomo I I I , folio 148. 
PAPEL SELLADO: Ordenes sobre su uso en los asuntos de 
Rentas en Guipúzcoa. Tomo I I I , folio 5o4 y 5_i3. 
PASAGE : Alegato de este pueblo en el pleito con la villa 
de San Sebastian en que se oponia á su exención, y 
habla largamente de los privilegios de dicha villa, 
su calidad y valor que deben tener. Tomo I I I , fo-
lio 428 y sig. 
PE AGE: Que no lo paguen los de Fuenterrabía: vide Fuen-
terrabía. 
PEDIDOS : Receptoría del pedido que se hizo á Guipúz-
coa en el año de 146a. Tomo IV, folio 368 y sig. 
PENAS DE CÁMARA : Que se remitan á la Corte por haber 
necesidad, las de Ulibarri, según se expresa. To-
mo I I I , folio 137. 
Que se lleve razón de las de toda la provincia. To-
mo I I I , folio 162, 
PESQUISIDORES: Fue á Guipúzcoa como pesquisidor el 
Bachiller Diego Gonzalez Casas para averiguar las 
nuevas imposiciones y repartimientos que se hacian 
sin Real licencia y contra las leyes. Tomo I I I , fo-
lio 53. 
Idem: E l Dr. Gonzalo Gomez Villasandino, con facul-
tad de castigar á las personas y Concejos culpantes 
en ello. Idem: vide Juez de residencia. _ -
PESO: derecho de: en San Sebastian. Tomo I I I , folio 57^ 
PORTAZGO: Que no lo paguen los de Tolosa: vide Tolosa. 
PORTAZGOS: Exención de ellos á la provincia de Guipúz-
coa, porque eran útiles las mercaderías que traían, 
según se expresa. Tomo I I I , folio 517 y sig. 
PREBOSTAD : de Fuenterrabía: Que la provea la villa se-
gún se expresa: vide Fuenterrabía. 
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PREGONERO: Que al de San Sebastian no se le obligue á 
ser verdugo de crimen. Tomo I I I , folio 117. 
PRIVILEGIOS : Comisión al Juez de residencia de la pro-
vincia de Guipúzcoa para que con los diputados de 
las villas, vean los privilegios, y los emienden, si 
lo necesitan, por cuanto muchas leyes y privilegios 
son contrarios unos á otros, y lo envien todo á la 
aprobación Real. Tomo I I I , folio 126 y sig. 
E l Rey nuestro Señor Don Fernando séptimo, que Dios 
guarde, confirma los privilegios de las provincias 
Vascongadas en la forma que se expresa. Tomo I I I , 
folio 497 : vide Ordenanzas, 
R 
RAJÀS: extrangeras: que paguen un nuevo derecho y se 
sellen con las armas Reales. Tomo I I I , folio 413. 
REGISTROS : Que se formen de todo lo que se lleve á las 
provincias Vascongadas. Tomo I I I , folio 5o4. 
RENTERIA: Franqueza de Alcabala á esta villa por cua-
renta años, según se expresa. Tomo I I I , folio i55 
y i56. 
REPRESALIAS : Se mandan suspender contra franceses. To-
mo I I I , folio 248. 
REVOCACION: de mercedes de mineros en Guipúzcoa, 
sin perjuicio del derecho de la Corona. Tomo I I I , 
folio 171. . 
SALINAS: de Leniz: Se pobló al fuero de Mondragon, que 
es el de Logroño, y son libres de portazgo, excepto 
en Toledo, Sevilla y Murcia: y de emiendas. To-
mo I I I , folio 26. 
Se les concede el aprovechamiento de los montes Rea-
les de Guipúzcoa, Leniz y Alava, y de los exidos. 
Tomo I I I , folio 37. 
Se mandan guardar estas franquezas y mercedes, co-
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metiendo la ejecución al Merino mayor. Tomo I I I , 
fo!io 2,8. 
SAN SEBASTIAN: Merced á esta villa, por haberse que-
mado, del donadlo del pescado que estaba puesto 
en dos mil quinientos maravedís. Tomo I I I , folio a i . 
Juro de mil maravedís al Monasterio de monjas de San 
Bartolomé situados en los diezmos de la mar de la 
misma villa. Tomo I I I , folio 29. 
Licencia para poder echar sisa en las carnes, fierros, 
aceros, paños, pescados y cualesquiercosas vendibles, 
para torrear la villa, con intervención del Corregi-
dor. Tomo I I I , folio 5r. 
Licencia para llevar el derecho de peso y lonja para 
reparo de los muros y guardamares. Tomo I I I , fo-
lio S j . 
Que no sea Regidor el carnicero de la villa. Tomo I I I , 
folio 129. 
Que al pregonero no se le obligue, á ser verdugo de 
crimen. Tomo I I I , folio 117. 
Que por veinte y cinco años no pague la villa de San 
Sebastian Alcabala, empréstito de dinero y lieva, no 
se les embarguen las naves, ni se les obligase á ir á 
servir por razón de la quema que hablan sufrido. 
Tomo I I I , folio 134 y sig. . 
Que el Corregidor tome cuentas de los propíos, rentas 
y repartimientos de seis años atras,, por cuanto habia 
habido malas versaciones y no habia precedido Real 
licencia, según se expresa. Tomo I I I , folio 241. 
Aprobación y confirmación de ordenanzas para los. 
maestres de naos y mareantes de San Sebastian. To-
mo I I I , folio 341. 
SELLO: de las armas Reales á las mercaderías extrange-
ras. Tomo I , folio 2 y 3: tomo I I I , folio 4I3, 489, 
5oo, Soa, 5o3, 5o5, 5o6 y 507. 
SERVICIO MILITAR : Que Guipúzcoa sirva con las naves 
y gente que pudiere en la armada para la guerra 
de Granada, según se expresa. Tomo I I I , folio 85 
y sig. 
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Se da por libre á la misma provincia del servicio de 
un cuento y doscientos mil maravedís, sirviendo á 
• su costa y misión con tres naos, comisionando para 
ello á Alonso de Quitanilla. Tomo I I I , folio 90. 
§e le reparten setecientos peones, los trescientos balles-
teros y los cuatrocientos lanceros, armados á punto 
de guerra, y pagados por sesenta dias para la guerra 
de Granada, comisionando para ello á Juan de Por-
ras, Tesorero de Vizcaya. Tomo I I I , folio 114 y sig. 
Declaración de que las villas de Segura, Mondragon y 
San Sebastian, según se expresa, sin embargo de sus 
privilegios y exenciones, debian contribuir en el re-
partimiento de doscientos peones que fueron á la 
defensa de Fuenterrabía, y de trescientos en la ar-
mada en que fue á Flandes la Arcbiduquesa. T o -
mo I I I , folio 140. 
Declaración de los sueldos y fletes ganados por los de 
Guipúzcoa en el viage de la Archiduquesa. To-
mo I I I , folio 145. 
Comisión á D. Cárlos Cisneros para apercibir la costa. 
Tomo I I I , folio 148. 
Llamamiento general para la guerra con Francia. To-
mo I I I , folio I5I. 
Que los alardes y apercibimientos se hagan en Guipúz-
i coa donde habia sido costumbre. Tomo III , folio 235. 
SITUADO Y SALVADO : Relación de lo que resulta de los 
libros por lo tocante á Guipúzcoa. Tomo I I I , fo-
lio i55 y sig. 
SÜÍBDEEEGADO : de Rentas en Guipúzcoa: Declaración de 
sti jurisditícion. Tomo I I I , folio 490. 
Que en su enfermedad y ausencia corresponde al Con-
tador de reglamentos y arribadas en San Sebastian 
dar las guias de carga y descarga y publicar las ór-
denes sobre Rentas, comercio y contrabando. To-
mó I I I , folio 498 y 5II . 
T 
TABACOS: Despachos para introducir el de Labort en 
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Guipúzcoa, y sobre su uso en dicha provincia. To-
mo I I I , folio 486 y 488 : vide Capitulado de 1727. 
TOLOSA: Que no paguen los moradores y pobladores por-
tazgo de sus cosas, excepto en Toledo, Sevilla y Mur-
cia. Tomo I I I , folio ao. 
TONSURADOS : Que no gocen de fuero los que no traen 
hábito clerical, y que el Corregidor cuide que usen 
el trage y tonsura que mandan los cánones, y de 
lo contrario dé aviso. Tomo I I I , folio i58 y i63. 
ü 
UsO: Que no se tome de las provincias exentas para Ids 
asuntos de Comercio, Rentas y Contrabando, según 
se expresa. Tomo I I I , folio 498. 
VALUACION: de mercaderías que venían fuera del Reino. 
Tomo I I I , folio 411-
VASALLOS : del Rey: Que no vivan con otros Señores, Se-
gún las leyes. Tomo I I I , folio 147. 
VEEDOR : Lo pusieron los Reyes en Guipúzcoa para ver 
qué recaudo tenia ésta en el oficio de Ja Alcaldía de 
sacas , y si no lo ejercia bien,tuviese autoridad para 
ejecutar las penas en que hubiesen incurrido. To-
mo I I I , folio 468. 
VENA: de hierro: Que no se saque fuera del Reino. To-
mo I I I , folio 151, i S S y S S ó . 
VENTA: de jurisdicciones y oficios en Guipúzcoa. To-
mo I I I , folio 4i5, 417, 4a 1 y 45a. . 
Se despachan estos negocios por el Consejo de Hacien-
da. Tomo I I I , folio 416. 
Las villas de Azpeitia y Ázcoitia representan al Rey la 
conveniencia de esta medida y descubren algunos 
manejos que la estorbaban. Tomo I I I , folio .417 y 
siguientes. » 
E l lugar del Pasage alega largamente sobre la calidad 
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de los privilfegios de la villa de San Sebastian que 
se oponía á su exención. Tomo I I I , folio 428 y sig. 
VERGARA : Que los hijosdalgo que estaban poblados en 
esta villa, y los que vinieren á ser vecinos, sean qui-
tos de todo pecho, pedido, emienda y yantar. To-
mo H I , folio as. 
VISITA: Que el Corregidor de Guipúzcoa la haga á lo 
menos dos veces al año en los tercios de la provin-
cia. Tomo I I I , folio 16a. 
ZARAUZ: Que no pague pedido desde el año de 1467 en 
adelante. Tomo I I I , folio 35. 
PROVINCIA Y HERMANDADES D E ALAVA. 
ACEITE: de Castilla: Derechos de su introducción en las 
provincias Vascongadas. Tomo IV, folio 286. 
ACELEN: junta de: Que á los naturales de ella no se les 
castigue por haber jugado, no excediendo de dos 
reales para cosas de comer. Tomo IV, folio 185. 
ADUANAS: Relación de las Aduanas en que se cobraban 
diezmos de la mar. Tomo IV , folio 224. 
Que los derechos de Aduanas se paguen á la entrada 
de los pueblos donde están situadas. Tomo I V , fo-
ÜO 223. , 
Artículos relativos á la «l^itprfavTônto IV, folio 278. 
Que vüelvaü al cordon del Ebro. Tomo I V , folio 284. 
ALAVA: provincia y hermandades de: Privilegio de Don 
Alonso once, en que consta que los hijosdalgo, ricos 
homes, infanzones, clérigos, escuderos, fijosdalgo 
que solían ser de la cofradía de Alava, otorgaron al 
Rey la tierra de Alava, para que fuese de su Seño-
río, y tièrra reaknga, apartándose de la cofradía, y 
que no hubiese Ayuntamiento en Arriaga ni otro 
lugar. Tomo I V , folió 6. 
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Otorga el Rey: Que no se dará Alava á ninguna villa, 
ni otro ninguno, sino cjue será siempre de la Coro-
na Real de los Reinos de Castilla y Leon Retiene 
en sí las aldeas sobre que habia contienda con Sal-
vatierra , para hacer de ellas lo que fuere su mer-
ced—Que los hijosdalgo sean francos de todo pecho 
y servidumbre. Tomo I V , folio 6. 
Que tengan los Monasterios y collazos que tenían, re-
teniendo el Rey el Señorío y la justicia Que los 
labradores que moraban en suelos de los hijosdalgo 
les pagasen los derechos que solian, reteniendo el 
Key el Señorío, la justicia y el buey de Marzo 
Que los hijosdalgo tengan la&calunmias y homecMlos 
de sus collazos, y otros hombres que morasen con 
ellos—.Que tengan los hijosdalgo el fuero de Sopor-
tilla, con libertad de todo pecho, ellos y sus bienes: 
y respecto de los otros pechos y de la justicia , tengan 
el fuero de las leyes .Que los hijosdalgo tengan sus 
Alcaldes, y la Alzada sea para la Corte. Tomo IV, 
folio 7. 
Que el Merino y la Justicia sean hijosdalgo, naturales 
y heredados en Alava, y no de las villas Que si 
el maleficio merece pena corporal, pueda el Merino 
prender, y .que no baste fianza Que los moradores 
de Monasterios, los collazos y labradores que moran 
en suelo de hijosdalgo, sean quitos, excepto de pe-
cho aforado de buey de Marzo.. Que un morador 
en palacio de hijodalgo sea quito Que lo sean los 
amos que crian hijos legítimos de caballeros Que 
los de las aldeas de Vitoria se gobiernen conforme 
á la sentencia dada sobre ello. Tomo W , folio 8: vi-
de fol aay. 
¡Que los hijosdalgo tengan cada uno sus montes, seles 
y prados y que puedan pastar sus ganados en las 
tierras donde fueren diviseros. Que no se ponga 
ferrería en Alava, porque no se yermen los montes..— 
Que nadie haga casa fuera de la barreras ¿Que las 
compras, ventas, donaciones, fiadurías y cprttratos, 
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y los pleitos que estaban comenzados pasasen por el 
fuero vigente entonces Que el hijodalgo según 
fuero de Castilla no pague pecho Que ningún hi -
jodalgo sea desafiado. Tomo I V , folio 9. 
Que los hijosdalgo no tengan sesteros ni divisasen Ala-
va Que las aldeas de Mendoza, Mendivil y Gue-
vara no paguen pecho, reteniendo el Rey el Seño-
río. Tomo I V , folio 1 o. 
Hermandad y concordia entre la provincia y herman-
dades de Alava y ei Reino de Navarra sobre admi-
nistración de justicia y otros puntos de utilidad pú-
blica. Tomo I V , folio 89. 
Licencia á la provincia de Alava para llevar una i m -
posición de las bestias y acémilas de carga para com-
poner la calzada de Orduña á Bilbao, dando comi-
sión especial para ello. Tomo IV , folio i i 8 y i a 3 . 
Que á los naturales de Alava no se les cuenten ni re -
gistren los ganados caseros, ni se les saque fuera de 
su jurisdicción, ni se les impida introducir mante-
nimientos; pero que se les cuenten los caballos, po-
tros, yeguas y hacas y no se permita extraerlas, ni 
tampoco oro, plata y moneda amonedada. Tomo I V , 
folio 127. 
Que se haga información de los puentes, caminos y 
calzadas de Alava que debian componerse ó hacerse 
de nuevo. Tomo IV, folio 134. 
Que los Sçnores particulares en Alava no pusiesen Fis-
cales sin licencia Real, según se expresa. Tomo IV, 
•• folio: 136. 
Se prohiben las asonadas y llamamientos de gentes. To-
mo I V , folio 142. 
Que la provincia de Alava pueda continuar en Her-
mandad , y nombrar un Diputado general y otros 
Oficiales, según se expresa, por el tiempo de Ja mer-
ced y voluntad Real. Tomo I V , folio 178 á 179. 
Que la provincia de Alava haga componer los pasos de 
su comarca en el puerto de San Adrian. Tomo I V , 
folio 204. 
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Que esté libre de repartimientos para puentes y obras 
públicas fuera de la misma provincia, siendo de car-
go suyo las de dentro de ella. Tomo I V , folio a37. 
Que tenga por encabezamiento sus alcabalas. Tomo IV, 
folios a 2 6. 
Se concede á Vitoria el encabezamiento perpetuo de las 
alcabalas de Alava, según se expresa. Tomo I V , fo-
lio 246: vide encabezamiento. 
AFOROS : de géneros: Que puedan reconocerlos los Guar-
das. Tomo I V , folio 274. 
ALCABALAS: Quejas de Alava de extorsiones en su cobran-
za. Tomo I V , folio 64 y 65. 
ALCALDES DE SACAS: Los del obispado de Calahorra, có-
mo deben conocer en los asuntos de su oficio con 
los naturales de Alava. Tomo I V , folio i3a. 
Que los de Vitoria no obliguen á los naturales de Gui-
púzcoa á dar fianzas. Tomo I V , folio i83. 
ALEGRÍA: y Arganzon: Pide Alava que se derriben estas 
fortalezas y no se accede á ello. Tomo I V , folio 64. 
Carta Real prometiendo que el lugar de Alegría no será 
apartado de la Corona. Tomo I V , folio 160. 
Certificación del cupo de Alegría y de Higueleta en el 
encabezamiento de alcabalas. Tomo IV, folio 22 5. 
ALGODONES: extrangeros: Se prohiben en las provincias 
Vascongadas. Tomo I V , folio 274-
Se mandan sellar. Tomo I V , folio 285. 
Que paguen un tanto por ciento de derechos. Idem. 
ARMAS: para el Real servicio: Que se apresten en Alava 
con preferencia á toda otra obligación y contrato. 
Tomo I V , folios 37 y 61. ; > 
ARRAYA : junta de: que no sea apartada de la Garoaa. 
Tomo I V , folio 164. ;( 
ABRAZÓLA: valle de: Perdón de ciertos excesos cometidos 
por los naturales de él, á solicitud de Vitoria y las 
Hermandades, sin embargo de cualesquier leyes, fue-
ros, ordenamientos, usos y costumbres. Tomo I Y , 
folio 99. ! 
AYALA: tierra dé: Declaración de que no paga fitopresti-
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to y otros tributos. Tomo IV, folio 16 y siguientes. 
Concordia con el Conde de Salvatierra pidiéndole la 
tierra de Ayala nuevo fuero y leyes, por no tener-
las ciertas , y las que habia eran breves, oscuras, con-
trarias las unas á las otras, y á toda razón natural, 
dándose por desaforado lo justo y razonable, de que 
se seguían bandos y mala administración de justicia, 
para cuyo remedio piden y se les otorgan el fuero 
Real, las leyes de partidas y los ordenamientos de 
Castilla, renunciando el fuero antiguo y con apro-
bación Real. Tomo I V , folio 67 á 81. 
Concordia entre los hijosdalgo de tierra de Ayala y 
Don Pedro de1 Ayala, para evitar bandos y parciaT-
lidades, aprobada por los Reyes, limitando el capi» 
tulo de servir al Señor, según se expresa. Tomo I V , 
folio 10a á 114. 
Comisión para informar sobre una queja de los de tier-
ra de Ayala y Urcabustaiz de que Vitoria los incluía 
indebidamente en el repartimiento de un emprésti-
to. Tomo I V , folio 129. 
Carta mandando que el Corregidor de Vizcaya no ad-
ministre justicia en tierra de Ayala* Tomo IV, , fo-
lio 168. 
B 
BÁKRüisrmA: hermandad de: Que rio se aparte nunca de 
la Corona Real. Tomo I V , folio 164. 
BEBNEDO: villa y valle de: Incorporación á la ciudad 
. * ¡ de Vitoria, con jurisdicción, según se expresa. T o -
mo I V , folio 85. 
BURGO: lugar de: Que no se aparte de la. Corona, T p r 
mo I V , folio 160. 
••G: 
CACAO: azúcar, vainillas y canela: Ordenes sobre su in-
troducción en las provincias Vascongadas. Tomo IV» 
folio 376. 
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CAPITULADOS: de 1727, 1728 &c. Tomo I V , folio 273. 
Capitulado de 18o3 sobre jurisdicción en materias de 
Real Hacienda. Tomo I V , folio 2,78. 
CELADOBES : del contrabando: Sus atribuciones. Tomo IV, 
folio apa. 
COFRADÍA : de muleteros de San Anton de Legarda: Apro-
bación de sus ordenanzas. Tomo I V , folio 187. 
CONTRABANDO : Que los géneros de contrabando se pro-
hiben tambiea en las provincias Vascongadas. To-
mo I V , folio 275: vide ordenes. 
CURTIDOS : Ordenes declarando los derechos que adeudan 
los curtidos de fábricas de las provincias Vasconga-
das á su introducción en Castilla.Tomo IV, folio 276, 
a87, 288, 289 y 290.. 
D 
DEPENDIENTES : de! Resguardo: Sus facultades y atribu-
ciones. Tomo I V , folio 284 y 291. 
DIEZMO: del vino y otros efectos: Se queja Alava de que 
los alcabaleros se lo pedian, contra sus privilegios, 
y se resuelve que se haga pesquisa sobre ello. To-
mo I V , folio 65. 
DIEZMOS DE LA MAR: Juro al Condestable en equivalen-
cia de ellos, por su poco valor. Tomo I V , folio 28. 
Arancel de los diezmos de la mar. Tomo I V , folio f 4S. 
, Despachos para su recaudo y cobranza. Tomo.IV, fo-
lio 218, 219, 220, 221 ya'22. 
DISPOSICIONES ¡ generales relativas á prohibición de gé-
neros de ilícito comercio, y á promover la industria 
y. agricultura nacional: son extensivas á las provin-
cias Vascongadas. Tomo I V , folio 291. 
E 
EGUILUZ: hermandad de: Que no sea nunca apartada de 
la Corona Real. Tomo I V , folio 164. - • ' 
ENCABEZAMIENTO: de alcabalas á la provincia;de ¡Alava 
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en el año de 1606: consulta del Cornejo de Hacien-
da sobre él. Tomo IV, folio 226. 
Se despacha privilegio á la ciudad de Vitoria del en -
cabezamiento perpetuo de alcabalas de la provincia 
de Alava en un cuento, trescientos noventa mil y 
doscientos maravedís, y quinientas y siete fanegas 
de trigo en cada año, concediéndola varios arbi -
trios, incluso en el encabezamiento el derecho de pe-
dido y yantar, y sin hacer cuenta ni estar obli-
gada á la alcabala de aloja, barquillos, tabletas, su-
plicaciones, nieve, hielo y pintura, por gracia y mer-
. ced Real, sirviendo por ello con diez y ocho mil 
ducados para las urgencias del Estado, en atención 
á los servicios de la provincia que se expresan. T o -
mo IV, folios 246 á 278. 
ESCRIBANOS : que den razón de las ventas que otorguen, 
conforme á la ley del cuaderno de Alcabalas para el 
pago de ellas. Tomo IV, folio 206. 
FERREBIAS: de Alava: despacho sobre su recaudo y co-
branza. Tomo I V , folio 36o. 
FRUTOS: de Castilla y Aragon: se suprimen los derechos 
que pagaban á su introducción en las Provincias 
Vascongadas. Tomo I V , folio 289. 
FRUTOS COLONIALES: se permite su introducción para el 
pago de un empréstito, por el tiempo y en la forma 
que se expresa: Tomo IV, folio 269. 
FUEROS : confirma el REY nuestro Señor D. FERNANDO 
V i l , que Dios guarde, en la forma que se expresa, 
los de las provincias Vascongadas. Tomó I V , folb 283. 
La tierra de Ayala pide nuevos fueros, renunciando 
el antiguo que tenia, según se expresa. Tomo I V , 
folio 67 y sig. 
-G 
GAMBOA: Hermandad de: que no sea apartada de la Co-
rona Real. Tomo IV^ folio 164. . . . 
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GÉNEROS: de contrabando: se prohiben en las provincias 
Vascongadas. Tomo IV, folio a^S. 
Disposiciones para impedir la introducción de los de 
ilícito comercio. Tomo IV, folio 391. 
GOBERNADOR: de las Aduanas de Cantabria: órdenes so-
bre su jurisdicción y facultades. Tomo IV, fol. 274, 
2,̂ 5 y 284-
GUARDAS: de Aduanas: órdenes sobre sus atribuciones. 
Tomo IV, folio a 74. 
GUARDIA: villa de la: que sus vecinos y moradores sean 
tenidos y tratados como Castellanos. Tomo IV, fo-
lio 21 y sig. 
Que no paguen portazgo, pontage, barcage, roda, cas-
tellería ni otros derechos mas que los que pagan los 
demás del Reino, ni sean apremiados sino por deu-
da propia, ó fuerza que hayan hecho, excepto por 
maravedís de Jas rentas, pechos y derechos Reales. 
Tomo IV, folio 25. 
Que no sea cnagenada de la Corona Real. Tomo IV, fo-
lio a8 y 29. 
GuiAS: de comprobación: que puedan reconocerlas los 
Guardas. Tomo IV, folio 274. 
Que las de referencia las expidan los Jueces de Contra-
bando. Tomo IV, folio 286. 
H 
HERMANDADES: de Alava: se mandan reformar, y se 
aprueban varios capítulos de ellas. Tomo IV, fo-
lio 295. 
HIERRO : que el extraido de las Provincias Vascongadas 
sin registros de los Jueces de Contrabando, se consi-
dere como extrangero, y pague los derechos que éste, 
no bastando los registros de las justicias del pais. 
Tomo IV, folio 292. 
HIGUELETA : certificación del encabezamiento de sus al-
cabalas. Tomo IV, folio aa5. 
Hijos-DALGO: que á los que lo son notoriamente en los 
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Jugares del Duque del Infantado en Alava, no se le 
repartan llevas de pan, peones, azadoneros, muías 
ni carretas, por estar obligados á servir en persona. 
Tomo I Y , folio 171. 
Se declaran los privilegios de los hijos-Klalgo, de las 
juntas y hermandades de Alava, y de los escuderos 
hijos-dalgo de la tierra de Vitoria, continuándoles 
sus exenciones por nueva gracia Real, sirviendo con 
ochocientos ducados, según se expresa. Tomo IV, 
folio 227. 
• I 
ÍRUBAIZ: Hermandad de: que á los naturales de ella no 
se les castigue por haber jugado, no excediendo de 
dos reales para cosas de comer. Tomo .IV,ÍQ1ÍO I 85. 
J 
JUNTA : de reforma de abusos de Real Hacienda en las 
Provincias Vascongadas: consulta sobre las medidas 
que deben adoptarse para impedirlos. Tomo I V , fo-
lio 388. 
LANAS : despachos y órdenes sobre los derechos que adeu-
dan en las aduanas y puertos las que se extcaen fue-
ra del Reyno. Tomo IV, folio 217, aao, 221, 222 
y 276. 
Se habilitan las aduanas de Cantabria para su extrac-
ción. Tomo IV, folio 289. 
LEGARDA: cofradía de muleteros .de San Anton de: apro-
bación de sus ordenanzas Tomo ¡IV, folio 187. 
LORIAGA: junta de: declaración de sus privilegios. T o -
mo JV, folio 227. 
M 
MENDIGUEEN: nuestra Señora de la Antigua de: orde-
nanzas de la cofradía de muleteros. Tomo I V , fo-
lio 187. 
MERCADERES: penas en que incurren los que hacen quie-
bra, fraudulenta. Tomo IV, folio 102. 
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Los mercaderes extrangeros hagan manifestación de 
sus mercadurías, y den fianzas de llevar su importe 
en géneros del Reino no prohibidos. Tomo IV, fo-
lio 117 y J 42. 
MERCADERÍAS VEDADAS: derechos que deben pagar. To-
mo IV, folio aaS y 224. 
Valuación del precio de las mercaderías que venían 
de fuera del Reyno. Tomo IV, folios 221 y 223. 
Que se haga comprobación de las mercaderías antes de 
descargarlas de los navios, y en las aduanas á la en-
trada de los pueblos en donde están situadas. To-
mo IV, folio 222. 
MINAS: facultad para labrarlas en Alava. Tomo IV, fo-
lio 5 i . 
MONEDA : se queja la provincia de Alava de que estaba 
alzada en Vizcaya y Guipúzcoa, y pide que no se 
permita extraer del Rey no. Tomo I V , folio 66. 
MONREAL : nueva población allí con licencia Real: con 
el fuero de las leyes, facultad de nombrar alcaldes, 
merinos y escribano, con señalamiento de términos: 
que pechen lo que debieren: que tengan mercado 
seguro cada sábado, y no entren allí merino ni ade-
lantado , ni alcalde de Alava, ni lleven yantar. To-
mo IV, folios 2 y 3. 
MONTES : que se planten y conserven en Alava. Tomo IV, 
folio 210. 
MUSELINAS: extrangeras: se prohiben. Tomo I V , fo-
lio 274: vide Algodones. 
N 
NAIPES: extrangeros: derechos que deben pagar. T o -
mo IV, folio 223. 
NUEVAS IMPOSICIONES: se queja la provincia de Alava 
que se le exigían algunas contra sus privilegios, y 
se manda dar provision de justicia sobre ello. To-
mo V, folio 65. 
Se prohiben, á solicitud de la villa de Salvatierra, las 
TOMO IV. XXX 
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que se llevaban sin Real Ucencia. Tomo I V , fo-
lio i5a. 
O 
OFICINA; de reconocimiento en Bilbao. Tomo I V , fo-
lio 287. 
De ejército en Vitoria. Tomo IV, folio 293. 
ORDENANZAS : aprobación de varios capítulos de las que 
se dieron á las Hermandades de Alava. Tomo IV, 
folio 2,98 -. vide Alava, Vitoria. 
ORDENES: sobre comercio rentas y contrabando: que no 
se tome uso de ellas, según se expresa. Tomo IV, 
folio 2,85. 
P 
PA&OS: se prohiben los cjue estén por mojar y tundir. 
Tomo IV, folio 1 4 5 . " * " -
PAPEL SELLADO: órdenes sobre su uso en las provincias 
Vascongadas. Tomo IV, folio 286 y 289. 
PASES : de géneros: que puedan reconocerlos los Guardas. 
Tomo IV, folio 274. 
PEDIDO: de Alava en el año de 146a: receptoría y re-
partimiento para su cobranza. Tomo IV, folio 368. 
PETICIONES: de la provincia de Alava, solicitando va-
rios desagravios, y respuestas de los Señores Reyes 
Católicos á ellas. Tomo IV, folio 63 y sig. 
POBLACIÓN: en Marazalda llamada Monreal. Tomo IV, 
folio 1. 
, R . .••*'• 
RAJAS: extangeras: derechos que debia pagar cada una. 
Tomo IV, folio 2,24-
REGISTROS: que se formen de todo lo que se conduzca á 
las provincias Vascongadas, en la forma que se ex-
presa. Tomo IV, folio 286. 
RENTAS: y contribuciones públicas: relación de las que 
habia en la provincia de Alava en el año de 1820. 
Tomo IV, folio 290. 
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REPARTIMIENTOS: para puentes y otras obras públicas: 
se exime por nueva gracia y via de declaración, á 
la provincia de Alava, apartándose de contender en 
juicio, por ser gravoso, acogiéndose á la merced 
Real, y sirviendo con dos mil ducados. Tomo IV, 
folio 2 á a^S. 
S 
SALVATIERRA: villa de: que los alcaldes no echen repar-
timiento sin Real licencia, según se expresa, y se 
haga pesquisa de los que se habian verificado. To-
mo IV, folio i5a. 
Que se reciba información de los derechos que corres-
ponden al Conde de Salvatierra en aquella villa. 
Tomo IV, folio i55. 
SELLO : de las armas Reales: que se ponga á las rajas y 
otros géneros extrangeros, según se expresa. To-
mo IV, folio 224 y 285. 
SERVICIO MILITAR: se manda apercibir á los caballeros 
con caballos y armas, y á los hidalgos como mejor 
pudieren, para la guerra de Granada. Tomo IV, fo-
lio 58. 
Contribuyó la provincia de Alava con quinientos mil 
maravedís para ayuda de la armada, y con doscien-
tos ballesteros para la misma guerra de Granada. 
Tomo IV, folio 63. 
Se queja la provincia de Alava de que aun cuando los 
Reyes pedían gente para la guerra, otros Señores la 
pediaiL taittlñg11- Tomo IV, folio 66. 
Se manda que á los peones de tierra de Ayala y su Me-
rindad, y de la de Urcabustaiz y aldeas del valle de 
Orduña que fueron al servicio de SS. AA., se les 
pague á i-azon de un real de plata por dia, todo el 
tiempo que sirvieren. Tomo IV, folio 82 y sig. 
Cupo y repartimiento á la ciudad de Vitoria y su tier-
ra, y á las villas y lugares de la Merindad y tierra 
de Alava de trescientos peones, los ciento y cin-
cuenta ballesteros, y los ciento y cincuenta lance-
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ros, equipados y pagados, según se expresa. To-
mo IV, folio 114. 
Se manda averiguar los sueldos y fletes de la armada 
en que fue á Flandes la Archiduquesa Doña Juana, 
hija de los Señores Reyes Católicos. Tomo IV, fo-
lio 142.. 
Llamamiento general para la guerra con Francia. T o -
mo IV, folio 148. 
Certificación del servicio de gente de guerra que se so-
lia repartir á la provincia de Alava. Tomo I V , fo-
lio aa5. 
SUBDELEGADO: de Rentas de Alava: declaración de su 
jurisdicción y atribuciones. Tomo I V , folio 27^: 
vide Capitulado de i8o3. 
TABACO: Brasil: disposiciones y prevenciones sobre su 
uso y consumo en la provincia de Alava. Tomo IV, 
folio 377. 
U 
USO: de las órdenes y mandamientos superiores, para su 
cumplimiento en la provincia de Alava: cuándo y 
cómo debe tomarse. Tomo IV, folio 378 y sig.: 284 
y a85. 
V 
VÀLDEGOVIA: Valle de: cartaJELeal maMdando que para 
las contribuciones y demás efectos, según se expre-
sa, ande incorporada con la provincia de Alava. T o -
mo I V , folio 145. 
VASALLOS: del REY: que en la provincia de Alava no 
vivan con otros Señores, conforme á las leyes. T o -
mo IV, folio 144. 
.VITORIA: ciudad de: que se le guarden sus privilegios 
sobre jurisdicción. Tomo IV, folio 3o. 
Que los labradores y buenos hombres pecheros de su 
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jurisdicción y tierra acudan á la obra de limpiar los 
fosos. Tomo ÍV, folio 3i . 
Que no se permitan en ella bandos ni parcialidades, y 
las apelaciones sobre ello vayan al KKY Ó al Conse-
jo que resida con él. Tomo IV, folio 33. 
Que no se impida alli pesar y medir con el peso y me-
dida toledana. Tomo IV, folio 35. 
Ordenanzas para el barrio de abajo de dicha ciudad. 
Tomo IV, folio Sy. 
Sentencia sobre la jurisdicción de Acha y Áramague-
la. Tomo IV; folio 43. 
Se designa sitio para la feria y mercados de Vitoria. 
Tomo IV, folio 48. 
Que se le guarden sus privilegios de franqueza de por-
tazgo, pontage y trentazgo. Tomo IV, folio 5 i . 
Que no se haga novedad en la jurisdicción que ejer-
cia la ciudad de Vitoria en Alegria, el Burgo, y 
tierra de Zuya, durante el pleito, y en la forma que 
se menciona. Tomo IV, folio 54. 
Licencia á la ciudad de Vitoria para echar sisa á fin 
de reparar el puente. Tomo IV, folio S j . 
Equivalencia á la ciudad de Vitoria de un juro de mil 
maravedís que tenia situados sobre la Aljama de los 
judíos. Tomo IV, folio i38. 
Que los hijos-dalgo de Vitoria juren apartarse de l i -
najes y bandos, según se expresa. Tomo I V , fo-
lio 140. 
Que los nombrados para mensageros á la Corte no se 
excusen. Tomo IV, folio 148. 
Que los que llevaren pan cocido y en grano á Vitoria 
lo despachen á como puedan, sin embargo de la tasa, 
por espacio de seis meses, según se expresa. To-
mo IV, folio 15o. 
Que no se excusen de aceptar sus cargos los elegidos 
para oficios de justicia. Tomo IV, folio 159. 
Que se permita á la ciudad de Vitoria llevar pan para 
su mantenimiento y de su tierra y comarca. To-
mo IV, folio 180. 
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Se prohiben las comidas y bebidas y gastos excesivos 
en entierros. Tomo IV, folio aoa. 
Que los Guardas de la Aduana de Vitoria bagan las 
esperas y aprebensiones dentro de la ciudad, por 
el tiempo, y en la forma que se expresa, Tomo IV, 
folio 282. 
Z 
ZALDUENDO: aldea de : expone la provincia de Alava que 
no debia pagar alcabala, y se manda hacer pesquisa 
sobre ello. Tomo IV, folio 65. 
F I N . 
